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,_":. Inf'':II-rncll.:1.-:,n necesat-,a pat-cI '=!t~e -I,:,s F'_~tut-Cls estw:l1antes d8 
In-d-'!1-1cIS 1 elcp-':11:,nadEI:, con rn1CI-OPt-OC6oSC'lc\ol-es. slst.:~rn8s d191tales y 
In -II_: I-CII::uIlIPI.H .. :Idot-as en ':;lenet-al, ck,rn-Inen .!:!1 1.?t-I':;:II.~a_'>:! de l!:!t-,scHoblE', 
'-01"1' '-;::':'EII"I 21 l':;'II_~na::; de -I a'Z, ap 11 C21C1 cInes d.:= .:11 ch.-. 1.:=I-I';:1,-~a_l'::~ u t 1 11.-:!:erndo 
18 rt:lfi\"l-1 -18 de rn1.-:t-oPt-ocesadclt-es :::11::'=::::: arnpl-Iarnenb:= ut111-::!:cldas en 
1r.:IS 1:1:.rnpl.~'-rld("q - cl?' II'1B PC Y cl.:mll::,,::d:,b-I€:':. 
-. 
~ . 
1. I~I'"-h F-I'-:!!:II'::-I'~II-I de PI-'':19t-clrn2IS en len9u;;:,_',:;· de en!:",aJnbll:2 
I_t- C~.:\I': -I'~'I-I d.:~ n_~t-Inas I~I"I lel-I';:lU21":11S! ,j,~ I!laqtnna. p2lt-a la 
'-\.2 I I"If.::-q-m;I': -1.:11"1 .~nt I-e rtn CI-occllnput eldcrr -er:;;. 
~_ t-atlsrn, Sll 
3. I: I - '~cp,: 1 ':'n de 91_d as de 1 abot- a I- Ot-, c. Pet!" 8 1 (;:"1 '::t-lsl=t\~n-;:a de s -I s t I:'[ 
, .. ,·f t;IC t tOO (~'I~ll C.CIS r-'t- ':";;11" c1loc1tll 8S"t I.ASC:1t"lljel E:! 1 rn -1 1':1- (:"ri='t" ':11=858.:lcll" !::!O!=:::: n 
En -I.) '11.1':= t-'E!spel-:; I: a a ct-'E!aC1':'n ':l mod, F-II-::C:lC11~1t"1 de F't-O';;:wClrnas ell 
I 81"1 q '-0 .:' dE:! E-~nse:<rllb 11:2, perdernos dec, t-, '=lU'='? fUE:! 21191':1 que no ser 1 arneni- e 
';1:: I.:.qt- ,·" S-I no ':::jue se s,-,pet-,~, con las apl-ll=ac1on.!:!s del PI-CI';:1I-ami:1 
.J':='-·':,Mdo -:!n e1 ci::!Plt.ul0 dos, '=iu.~ cl,jern8S de mostlal- cerrn.:. se 
tIPl-I'_:211-1 -Icls t,:§cn,cas Pt-oFeslona1~s d,S! PI-CI',:lt-amac-II:'ln, t-esl.I-lta el,!:! 
'':Wr.:111 uL-I-llcitld Pt-cl.:i-",:c"I ':l 211:,cldernlc21, al rnostl-crt" clc.t-arnellte 12' 
f')I-mil ':21"1 '-11_~1:2 ,~1 l'OS alrnacl!:!na la -lnFcIt"HIC:lC -IISn >:!n 1,,:ls dlSCOS. 
('':'1"1 IE,:;.,(::.'12._tO i"11 .-j,:,e~:,o de n_~tlna:=, E:!n 1 .. !:!n·="_~C:1_1E-' de rn~''=il_nner, pat-c< 1(;:1 
l:t-i:!II ::; rn-ls1'-:WI de lnFert-rnacl.:::.n .:=tltt-'E! ,.:ermputcldctt"i:I:;;, ,~.:: t-ea11:;:at-6n 
t I 1·:;'11.11-12IS ffll:lI :h f'I:'C:IC, C'f .. !:!S 2.1 descl_~tq- -11- .=tI_~I= n 1 121'Z, fl.WIC10nes d81 [lOS 
I 11 c\.:!:! -I B I CIS t- e::;u 1 t 21n 121 re .. :? _1 '':It- C,,::'C -1 1::;"-,, PI:! t- a est I!:! t -I po cj,~ 
;-q=' -I 1 '-_rll_ 11:11 les. En su 1 U9a t- s.:~ dC:1 11-, f eq -rna.c 1 r:~" I d81 hc:tt"dIrJ81-t=:! '::jue 
PI)s'S!'~I -1 muchas compl_~I:cldot-as 8EPeCla1rnetlt,":";! dlse~,ado r-'at-a 
,:r:rmtllll'_ t:'Clones. es decll-. s60 e~stuch,:, .;-,1 !JART, ehspns,l:lver '=l'-~8 se 
100ncu':-'1-ltl-.:1 en una l:ab1eta Set-le op'':lonal e::;p'!:!''::l':llrnen l: e d,set-Iado 
I'«t-e' ,:c.rnUI,-ICt:."lClc.nes clsincl-ernEls, y 18 fOI -rni::! de Pt-O':;:II-aIlICil-l0 
p.:,,- m(~d 10 dl:: -I en';;:I,-~a_ll::s dl~ a II: 0 t-.-I ve 1, u I: 1 1 I :;:C:lndo e 1 est and8 t- el,!:! 
':OWIIII,,_rIC-II:'tlliS-':'::::C.:C. 
'r 1:"01 (~-ll:lml':l E:!n Ct~.::tni:o ;;:. 1C'1s 91.dC:Is ..:·I,!:! lc<\:tot-eri:C't',,:, debldo ;;:. ler 
["2111: c:, dl:2 I,,:!':I'_~ i po adl:2ct~adel pat-.::\ I-.:a 11 ~~at- pt"I_ll::bas con 
Illlelllpl-(",cesadcwes, 6ost2' PEII-I:e clel tl-2,bEI_l,-" s>:! sl_~si:li:'_r~/6 POt- e1 
dl =; .:·f,o .:11:2 un ,=-II-Ctn t 0 de Pt"l_~I=bF.I ,.:on IE! 1 1/\"II:.t- '':lr':,,-clI:l3!s2Idol- :::O':::::,~.. E-I 
.- I.W 1 pi led._' :,e rnuy (~t -11 r-'al- C:t cornr.:'1-endet- COI-".:ept os de s,:,ft "'12' tOe y de 
1-,al-,j~-Jr\l-e 1 fIlp 11 cad,)s ':=1-1 tin .:.11 SE:·~~,'':' ,.:-on fill Ct- or:.'t-ocesadot-
Vl 
QllS)li(o),i~CA CIEN'V'~Al 
OtJIt1II008@l'.D Oil [lh Ol'.Ilo.I:1l'.OCJO 
RESUMEN 
I-n 1,::-,'::,UII,,=n el PI-es8nte tl-c":lcl _10 contlene 18s bases en lcls ~t-eeIS de 
,_1-1::=': '1,,) ,:h? soFtwi:we, compt-'?nsl'~'n ,.:k: -I hC:H-dwl::tt-e dl': I.~nel PC )1 d,?-I 
s':lfl_~'Jrll-E' de cornur-,ll=aC1Clnes ':::'ntt-e PC ~ ademcls s'? rnuesrl-21 como 
flltV:l0na I?l dl=I::II_~':t, PI-O'=Wi:lrni:1 '=!I.~I? t-'''":!SII-lt6 rnl_~y (Itl1 en el deS8t-t-ollo 
011:2 1:~::=,i:I-~ i.1-,"bF.:IJO en -Ia depUt-aC16n de PI-C"~I cllnelS, i:aml::"en se lncll.~ye 
unrl -I n I: I-'':'.juc,:: -Ion a 10 '=I'-Ie es -I i'.:t rnemol - l a F:I)ltl- BIIJS 
8 --1 ~ -II- clmente 1 CIS 
L-n ,:;.1 '..:apll:ulo 
tel/laS desC'!l-t-011Eldos SOt-I los Sl';:1l.nt=:!ntes: 
se de una -I n I: t clI:II.~CC 11Sn a 10 que 
I-E~811 ;.:andcl una cl':lrnpC:I 1- c.11':lISn ent t e 
en cuan tOi:l su ':':'s t I-I ~c I: I_W a -I til: et-na, 
In-I' :- I '-_IF'I CII= ... .!sa.:lc,,"es .. 
HI-"': t- ':'rll- cll:-eSi:\cll:II-I~S 
I - t-~I:I -t S I: I-CIS.. H1ClljC'S de ci1t-eCcl0n;:uol':?nt.os de 18 f;::trnll011cl 
1nte-l. 




EI (iF".:.(:u-lo -, tl -8ta socq-e en 1.:21-191_~C:t_1e I:-le ensCtloble del 
IIl"ICI-.-_,,:::,t-CII-:''2~,cldot- ::::0::::::::, y sobt-e I?l IYIi:tct-o Ass.::rnbl'?t-. En e:;t"'":! 
I I<r'-Itul,::-, se dE'scll-l-cI1-18n I_WI8 sel-le de e_1erOl='10s PI-ctCtlCI: 'S tCldos 
-I n I-'~I - I-'_~ 1 elC 1 onctdos CI:WI un fl n ,::omun d,: Pt-.:.dUCl t- 81 fl na 1, un 
'-'I-C": II"i'-tlllrl rOil ;::lpllCctCl0nes PI-~ctlcas, como 10 S':'I"/ lei e pl0t-aCll~11"/ y 
rnclI :1-i f -I,_:al:l"~'n d,?l cclntetYlck, d.:: un dlSCI:' a nlvel d,? secI:CII"I?S. El 
'- CIII I-'ClI1l1>:'ntcl '=Il.le se adqUlt-l lS con ,='si:e pt-CI91-arna, hlS0 p,:,slble 
10':;:11"211- C:tPl-ICRClones tales corno la rnclIJl f-I,::ac-I'~'n de pt-o,:wama:; en 
len':llliFl )",":! dl? 1O~!'=J1_llni:.l, t-E'sl.~ltando t-elcltlvarnente sencl11cl, tl-cll:lI.~Clt­
p t- '::-"=11" aillet S CUVCIS rnensa_' es I?S I: cn-I en 11-":;t 1 es, a 1 eSPElrlO 1 • 0 t t- <::1 
i'lpll' : ':11-:1';~'11 q,-~e se l-eElll:;:!:';~' cCln todcl e lto, fUI? 18 de t-eCI.~pel-;::II-
2110:.1-11\/'_,;:, -=11.112 Yel S8 I-lab-Ian el1rn-II-Ic.ido POI- rnedlcl de ,=ornandos de-I 
I II)':;" 
F1 l-:t-Ipli:I_~lo :~ tl-at;::. sClbt-e el dlserlO de un slstern8 utl11:::ando 121 
In-lcl -I:'PI-OO=':!:::eldcq- :;::0::::::::6 Y la faml1l;::1 de ChlPS de sop,:,t-te CCIt"I ,?ste 
1I111_Te,. iFl l;::i ve:;:!: ,=!I.~e se c"!:!sci-lbe en for-rn8 genet-81 cad8 fl.Wlcl"~'n de 
-los ,-::IYIPS de sopor- I: I!:! hac-Iendo rnelYClt- enfasls ;::1 a'=!uellas seP'lI:tl ,:=s 
II,::! COIIIl.Wllcal":l(~'n o:,n el :::::;::6~ '::StE~ capltl_~lo tEH-rnll"1cl con E'l dlserlo 
de un '-::1 t-CUl to de Pt-ueb;::t con el :~:::6, de rnetn.::t-i:t '-::jIJe se puecla 
l.lbS'-'I-V;:II- su fUI"IC101-ICtflllento 0 dectectr.:ll- POt- rn.::dll':l de uso de 
lo:?ds ~;:1 I:;'SI: EWI fl.lI"lc -lclnctndo cOt-t-ectarnent,? liis pat-I:es mas '::'.I"lt Icas 
.-I~ .- ' s I:,:::, S 1 st enlel , como PCIf" >? _1emp 1":1: ';::I>:'nel- ttCll~'n ell?' Cl cl os d8 to€:! 10_1, 
'::I'::l"Iet-C1C-I I~WI de seP'lal,?,s de F:EAI'Y , etc •• 
FI I:: Rr:' 1 t I_~ 10 4 de 
':OrrlIIlYICC:"lC-IOnes entt-.:: IO-II::t-clI=':lrnpI.~I:cl'.:Iot-as, iEIS-1 CCIIIICI tarnblen, I.~na 
L,uetli'-l cAni:ldeld de datos sobt-e poslbl.::E. fall<:'\s ,=!I_~e se pl_~ed;::tn d,:!I-
CI lando dos cClmpu I: adol- as 1 nt et-Carnbl an -I n fot-rnaC-II)n. 
En c,l capltl_~lo 5 '=,6' tl-C'!tr!l"1 rlspectos t-,::-~lctCl0nc:"dcls con las 
fIll'2rnOI--I,:IS de la F:f)IYI - BIOS, .::st.:: conc"=-Imlent..:. t-,.:~sull:cl -lncl1spensEtb1I? 
r-'.'" I ;:1 1-'I-,)'~t-8rnclI:lol-es ql.~e ql.net-en e p-Iot;:w ;::11 rna lrno l,:,s l-e'':UI-SCIS 
d -I SP'':II-, 1 b -I es en I.Wlcl PI':. 
V-Il 
-ll"Ifol-rnac-I':'n d,~ ,;;:wan va1ot- q'_~,=, S"'"~ Pt-'~5enta en '~St8 t t- aba],.). 
de ';:II-an -=I'IE' se l-ef1el-e ;::,1 ['8'-='1.1';:1. Est,~ r':" - '_";:II-EHnE' q'-~I~ I-es,-~-Ito 
rclU.-/("1 ':1"1 1a l-eal-lzacl'~'n d8 esl:l:;: l:t-abC:tlO. S': 8 p1-lca de l.~nEt rnE'tI",et-a 
='':!I, ' 1 11 E'. S' IPE"- 8ndo 10 ':scuet 0 de 1 EtS 12 P 11 CEtC1 ones '::jue S8 
':I-,,::U':;:I"I I: 1- EII-, ,= 1 105 manua 1 e~ del I'OS. 
F.:I debu=l i::t dernE's de f8C1l1trU- lE't c':lrnPI-ens11:,n de 18 e tl'_~'.:tUt-8 
I,~,q-I,-:a ,j,,:! un rn-Ict-':'PI-oc,:sadot-, se '_lt111-;:~'~' P<':lt-Et encc,nl:t-at- et-t-ot-'2S, 
11,?b I do.,:; c' I Pt-C";;:WE'lIOr."jOI, 8 1nc1usc" <=, veces, el-I-ot-es PI-Od1.lC1dos 
p,:w ,-~I rn1::::rn,:, '-:OfilP1lclclot" 0 PC,," el Pt-,:,,:.,;.":!sa..:k,t" de te tos ut1l1-::!.ado. 
I '.) rf)'-' '='1, b:II::lo tl-Etba_ll:' dl:.":! 1t",V8st1';:18'::1':'n, en 121 Cc1m1no se 8nc'"~entt"E't"' 
'-';;C'I-F'I-'::S<::t~, que ct vec':;:s, mod1 f1CEtn -las PI-1CW1dadl:.":!s 1n1C1Et1rnE'nte, 
1-,1;:1/ ,tE.!.:,,::It:'-';;. 1'::'1"1 '2S8 s8nt-l..:Io, I:::!Si.8 I: t"Ed:<i"IJCI nu fue lEt 8 cepC1':'n, y 
1"111:-II"I<=t':; d,: ,=om'"ln1CC:iC1':'1", enl:I-'':~ m"lct-ocomp,~I:adc,t"t:1S' ql.I'= 
I nl' "11 c:tlnente, se pet-,sEtbcu-, tOea 11 ;.:al- 81-, 1 en9' ~EtJ8 de ensE,rnb1 e 
ul:-Il-I~~al"ldo funCl0nes del ['(.IS. se t-,:?a-I-lzE:lt-cJt", U I:111zando 1 a',:; 
v'=I,I,<),EtS '-Iue ofl-ec'::' en lel-I';:Iue:tJe BA':;TI.:~ E'I'-~nq'_~e. +'E'trnb1en S8 a':;we';:Icl 
':1"1 lo?, EW,,: ,:'S 1 as 1 nst t-'-~C'':l ones 1:-=1'_1"1 va 1 en I: es '2n -I enQUEI_le C. 
1: "1 11l01-"IVO que 01 - 191t-'(~' este ';:111-0, fu~ que se decubl-1el-on 
-1I-'C'-_'I'SlSJ:,.~I-,c1as en las f1.U",clones del ['OS y del BIOS. 
I- s 1-"::'C'=~S;::tl 10 a,::lat-ctl- q1.~e PEtl-8 COrl'PI-8ndel" el PI-091-8m8S ['SI .(0/'11 qqe 
s'= PI-'25,:;:nta en ,:;:1 d,:;:sat-t-01-lo de '2St,::. tt-E:lbct:'o, e~ neC':SEO!t-l0 lt 
,onstl-'_lyel,do10 PC:iSO c' P21S0, pues 02S dernEt512":!0 1 a 1-';:10 pat-
,- ')rnPI-':1 'c,,=, t-"I .:. d,: Ul"lct so 1 ct v,:;:~. ad8rnn S ~ '.2'~ I: e PI 0-:;1 t- arnE, ,=,)t-,I: I en8 
Ill' ~cl'r'S n_ll: 1 nrtS de uso ':;:Ienec:' t- ,,1 que S.;:~ ,_~t 11 ZE'n en 1 a m8YOI-18 do? 
PI-Oqt-;::,ri'el:::: '=SCI--ltOS en 1e9ua.1 e de rnaq'_I-ll"Ia, PC,t -10 qu,:;: cons1det-C:lfOoS 
'lU8 So=' ?':I ci de ';:wC'ln 2tY'-ldcI pal-E'I '::jue 121 1I"lt8t-esC:ido 8scl-lba S'_~S 
PI-OF-'-I'-'::; PI-O-:;lt-ari,a'.:;,. En el Etne C' 3 S'2 da 'Ina d8SCllPclon detal-Iada 
del NI,el-":' Ass'::'rI,bles que es 121 cornpl1 adol" ,-~t 111 Zctdo .;:~n est e 
1_ t- r.d:,<::t ~c" 
I n '--Url/-,!:,·, <.:t1 Pt-o':;lI"etrn;::. ['ESCARI::iA. BAS q'J8 :,8 PI-esentE't et1 fln81 c/021 
CclPltulo 4. es bastant,: f~Cl1 C"2 ,::':mtr::'t-81-,d'2t-n I_os conc,:pl:05 q'_~e S': 
,-Icl/' E:!I"I ,'=!sl"e F'I-O';:!I-ama son m'-~y ,-~t1les pcl/-8 d1ser,Ett- €'~ pet"lmentos '::j,-~e 
m'::-~ -".:'t-':;;'n nuesl: I-a cOmpt-8n~l'~'n d'21 hal dW2lI-e y del so Ftwat-e de 
':':'[("11"I1,--a'::-10l"les. como eJ 02mp-I'-1 se r'ued.:;, 10enSl':'I-,c'I-. 
s's!'~,i:I I,:!~ de hand::;ha~ 1nq a1 puet-I:,:, sel--I':;: y V':?t-l F-Iccll-
1I,1d I,::-t-,, ", v,:,li:,:ues 121"1 10:, p-Ines t-eSpeci:1VI)S. Esto es 
hOt-cl d,= d'-2tecl:i:lt- Fallas de hctt-d~ ... at-e. 
E,l 0:BnV10 de 
":01.4 12 lstenclC:i 
m'-~y ,:~ I: 1 1 8 1 E:I 
1..0 ,YI j- 1 rno q'-~8 se des8C" C:<';:II-e':;:lat-, es '::j,-~e e'':;F'81- amos qUE' est 12 t 1- aba.lo 
c'':'t,tl--Ibuya ct_1 de~at-t- ollo del at-ea de ,S!stUd1'':' de lEIS cornpui:adot-as 
1 81 S'"WI" 18S, '::jUo:B d i a 8 c/ ie' i: 1 €"n':1"1 fI,E:lS 8p -11 Cr.:iCl ones el, ,.:ua 1 q,-n el-
Pet I 1- 8 .;I,=! 1 Hlund.-.. 
Vl1l 
CAPITULO I 
LOS MICROPROCESADORES DE 8 Y 16 BITS 
1.1 Evoluc16n del 8086~8088~ Y el 80286 
Los mlCt-OPt-OC'E:!S2!dot-es rn~s ant-191.~':rs FI.~el-C'I-1 dlSpcrsli.1VOS de 4 
1:<1i:'.5. Fsto lndl,.:ab8 q'_~e ellos solo pocllan tt-anSfet-lt- lnfcrJ"m2tC16n 
de cuatro blts a 121 vez. asi que para transFerlr rn~s de cuatr0 
bltS. necesltaban e,Jecutat- opet-ar':l,':rnes sepat-adas. slendo POI 1<.:< 
tan t 0 rnuy 1 ent os en ve 1 OC1 dad de pt-OC':S2Irn I':t ItO. deb-, do a r:st e 
lnconvenlenl:e es ql.~e 121 c r:,rnp8r-.12! INTEL. en :197::':'. lntt-oduce el 
rnlcroprocesador comerclal de 8 bltS (este transFeria lnforrnac16n 
de 8 bltS R 121 vez) 11ern'ndol0 8008 6 "mlcroproces8dor de 121 
Pt-l met- a genet-aC16n ". ['1 ser-,adC' con I.~na at-ql.n t ect I_U- a 1 'i:I'_~a 1 a I.~na 
cal,.:ule:II:ir:q-a. el :300::;: cc,ntaba CCrn un acurnuladc,t-. selS t-e'i:llstros. 
Ut-, stacr p':'-Intet-, (t-e91stt-C' especlal pelt-a dlt-e,=clOt-lat- el stac~). 
ocho t-e';llstt-C's de cill-eccl0nes. e lnstl-I.~,=cl0nes especlales para 
e,Jecutar operaClones de entrada y salldas. 
EI1 1971. INTEL lni:roduce una se9unda generac16n de 121 V8rS16n del 
8008. 11arn~ndol0 m1croprocesador 8080. 
El 80~0 fu~ un8 rne,Jora y arnpl1ac16n del 8008 coni:ando con m~s 
t- an90 diE:! cll t-e'='=l,:,nes. mayc,t- capaC1 dad d,: 8n t t ada -sa 1 -I da. y I.WI':! 
rnaY':,r- Vr:,10r.:'ld2td ,=n el tlernpo de e,Jecu,:16n. 
La Ot-.;:Ianl -::!:aC1,:::,n 1 nt en-fa del ::;:0::;:0 es ml_~chc, rne_,,:,t-. a pesar- diE:! '=!I.~e 
IN1F.:L IlIc!ntuvc, toda 121 fl1r:,soffa de 121 al-ql.ni:ectl.wa del ::::00::::. 
El ::;:000 Fue. hlst6t-1Camente, de fa,=to. el estandat- de 1,:,s 
mlcl-c'F'I-CII::8sEII:klJ"es de 121 segunda ';:Iener-a'=l'~'n. 
En t 976 1 CIS avan,=es tecnc,l ':'91 cos 11 evat-on a INTEL a Pt-C,dl_~Cl t- I_Ina 
v'=r-Sl'~'11 8rnpl18da del ::::0:30. el rnlcr-oPt-ocesadot- 80:::5. 
Escenclalmente el 8085 a9re96 rnuchos adelantos. tales como 121 
FI.~t-lcl':'n dr", 1-'3!se8teado (ll-llclallZEtt- el rnlct-opn:lI=esadcrt"). vectot-es 
diE:! lntet-t-I.~PC1'~'n (set-V1c.10 de t-Ieces-,dar:ir:s a los P'3!t-l F':§t-lr::OS). un 
puel-tc, set-le de 1/0 (par-a cone> l'~tt"1 de lmpr-es.:'t-es y o':r-c,s 
perlFerlCOS). y una Fuente de podet de 5 volt. ( el 8008 requeria 
de dc,s fuent >?!S) • 





::: tl,tS.. se 
lanza 211 rnet-caclr.:, e 1 
8n Fr-ent a a una FW:I-te 
cornpet':'tIC18 con cornp8r-,las cllser-.aclr:rras de rnlcr-oPt-c,,=esadc,r-es. eni:r-e 
las r:I.lales se desi:acan 121 COt-por-ac-16n ;;:ILOI:" con el 
1111 CI-OPI ocp.sEtdr:'r- ::;:0::;:0 rne,Jc'r- ado. e 1 ;:::::0. 1 E! cornPEtr-,l a MOTOPOL A con 
el rnlcroprocesador 68000 y el rnlcroprocesador 650::':' con 
I: ecno 1 0';1 ; E' 1'10'; ( Ethcrt" 8 C Otr1tr10[ 'OHE ). 8 pesa r- de ell 0 INTEL 1 nt t- odl_~ce 
211 rnel-cado en el a r-, c' de 197::: el rn1,=r-c'Pt-OCesEld,:w ::::0:::6~ I.~n 
rn1cTCrPI-CII :,=sr!dOt- m~s pCrder-os,:, que Sl.~S adVet-sErt" 1 os. el cual esi:a 
dlsa~ado para traba,Jar con 16 bli:S. 10 cual 10 hace dlaz V8r::es 
rnas vel CI7.!: '=i'-I~ e1 ::::0:=:0. 
La Ce!l- ac t el- f st 1 Ce' de rnaYCrr- 1 rnpc't-t at-IC18 d,= esi: e fill cr opn:'cesador-
Fue la cornpatlbl1ldad de su software con el 8080 a n1vel de 
1 
1.:::t"I'';lua_lO: de ba'_l':' 




los PI"o';:lt"arnas del 
I-::'rosF\mblcl,j."".s y e.JE:!cr~tados en el ::::0::::6. 
'::jue con 
1=-' • .:rr:1t- ian 
un 
'Eet .. 
Pata e110 los reglstros y ~uego de ln5trucclones del 8080 
<"PC'I.::c.=!n c.:.ro.:. un sub-slt"t-egl.:. de los t-e';:11si:tOS e lnstt-I"~Cclol-les del 
::::0::::6. Con esta cornpatlb111dad del ::::0::::0, el ::::0:~:5 de INTEL 
CC·Pli:2.11:::6 e pet-lenCla y roayc.t" acepta'=l.~.n en epl1ceCl0t-res mas 
SOFlst1cada~.En la ro1sroa dlSPos1c16n, INTEL perclb16 que muchos 
dl ::=,.",p:,,:: .. jo.:rI e';, bl.~scabat r usat- Ut-I SOPOt-t e bat- art Co de 8 b1 t s en sus 
perlf4rlCOs. con todo los slstemas de 16 bltS. pero con un 
de d8toS de 8 bl!:S. Por esta ra~6n. INTEL lenza el mercedo 
1111 ·.:t" c.pt" crr.:esadot- ::;:0::;:::;:. e 1 cl.~a 1 fl ~~ U t 1 11 -;:ado amp 11 ament e en 
'-::ornr"'utrldcq-as pel"sc.ncll.!:!s (PC) de IBN. PC ::T y.=ornpatlbles. 
Ell 198~ la INTEL produce e1 80186 y su compa~ero el 80188 de 
bltS, en e1 CI.IC'll It-,tegt-arba i:crr:k. el avance del pt-,:'cesarn1ento 





I:stF' rrCornpl.~tE:ldcwa de un ChlP" contenie dos cane1es de ecceso de 
dlrecc1onarnlento de rnemorla (~MA) 1ndependlentes, una para 
pet-lfr:f"-lcers de ali:a velc,c1dsld, como lers chsk dl"lVet-s. y un 
contro1ador de lnterrupclernes prergrarnab1e. 
En i" .:2 1"f0 1 ners de serft We'lt-e SE:! a';we';:1at-on maycor- cant 1 dad de 
It"lstt"u,=cl0nes del ::;:086. ql.~e et-an d.~ ';lI"an valc.t- pat"a las pel-sonas 
que dls8~~.8n tt8du • .:tc.t-es de let-l';:lua.Je de ali:o.:o nlve1, c. 
coroP"ll .':Idcwes. 
En ",,'sro: mlsroc. aY'.er INTEL pt-erd,-~ce e1 :::0':::::::6, 1 • .:.s rnl.=,-oPt-ercesad.:.t"es 
qqe conl:t-,:.lat-on el tt-aba_,c. de las cornpl.~tadcor-as IBM F'C e IDI"I AT. 
El :::0 28E, 8S une e pcWrSl.;.n del mlcl-':'Pt- • .:.cesaderr- 80186 Y r-·t- • .:.ve8 
cara~teristlcas necesarlas para el rnane~er y prertecc16n de 
I/lenl')I"laS y Pt-er';:lt"Clmc.s de slstems's erp8t-ai:lvers. 
Esl:as cat-act8t";sI:1cas sern lrtlpewtantes pat-a ap1"ICaclctJ"res de ro,-~lt"l" 
I.ISU t~l" 1.". ql ~8 c.:.rnpClI-t en 1 ers s 1 st emclS de .=ermp'-~t cldot- as (cerme. pew 
e'::lemplo una tOed de ,h-ea local.;. LAN). 
1.2 Una v~sta elemental al Mlcroprocesador 80286 
1.2.1 Modos de operac16n 
El 8006 y el 8088 solo 8peran en un modo. Sllr 8mbal go, el 80'::::86 
tlene ders modos de operac16n, 11aroado d1recc10nalOlento REAL y 
dlt-r=.!cC"lernctrnlet"lt.:. VIRTUAL F'ROTEI:"I['O, 0 slrnplemel'rte mO:II:Io:. t-eel y 
roode. V1 t- t ua 1, t"espe'=t 1 vam':E!nte. 
1.2.2 Modo de direcclonamlento real 
En e1 rnerdo de d1recclonarn1ento real. 
CI r-' e 1- a I .. : I:. rn CI I.A I", ::: (I :3 t, •• 
En es I: e modo so:.po:wt a i" .:.dE:ls 
a 191.~n8S pt"0:'P1 as ). pet-o co:.t- t-e 
I ~pldo qU8 81 8086. 
1 as 1 nst n_~ec1 ones del 
prograrnas de dos a C1nco veees 
CUi:lndo 18 '.:oro,::.'utadcrJ - i::\ es e • .:t1vadC'\ E:!1 ::;:O'::::::;:E, se 1nl'=1811za en el 
-, 
~ 
lQJ9~lIor[JcP' {.· r ~ ! -·t , 
OOC1OaQODg!l~ Oil a~!il~ • .! 
modo d8 dlrecclonam1ento real • este es sosten1do hasta que un 
PI-C"::1I-2Ifflc-l e p11clt8mente 1,:, actlVC'I 81 rn,:,do de Pt-c,tecc16n 0 
"1 r-l:ua1 • 
1.2.3 Modo de protecc16n 
En ':?si- 8 
a19unas 
rn,:,,::!c,. e 1 :30 .2:3f':, e.J e'=l.lt 8 t CII::!O lode e 1 
caracteristlcas soflstlcadas para 
rnemelt'l tl • 




E1 8specto de fflC'lyor slgnlf1cado en ~ste modo es que permlte a1 
80.286 accesar una mayor cantldad de mefflorla • que en e1 mode, 
1- ee' -I • U I: 11 1 zClndo 1 a t ecrl1 ca 11 amada de II dl t-eCC1,.:'naml ent c, 
v 1 t- t 1.4 a 1 II • 
1.2.4 Dlrecclonamlento vlrtual 
[.:.n e1 • .:llt-eCc1c.narnlento Vlt-t'_~a1. el :::0.:::::"':, '=I.~E:!nta .=on dc.s tlPoS de 
dlt-I:?CC10ncl'lllento de rnemOt-la: 
-Un dlreccl0narn1ento de i<rea fislca • y un dlrecclon8mlento de 
~ t- ~ a v 1 t- J-t_4 a 1 . 
El dll-e,::cl01-,8rnlel-,t.:. de ~t-eC'l ffslCC'I es la cC'lntldcld de rnemOt-lc' 
prlnclpal con la cual el 80.286 traba.Ja notrnalmente. rnlentras qu~ 
e1 ~SP8Cl0 vlrtua1 es la cantldad de rnemor18 
aprovechable por el computador a1 utlllzar la memorla del dlSCO 
Ch_H-':c com.,:. unC'l 8mp1lac16n de memOt-la RAI~1 Vlt-t'"4al. 
El ~rea de dlrecclo~arnlento fislCO puede ser ~r~~ba de 16 
mlllones de bytes ( 0 16 MB ) de lOngltud. esto es ~ bytes. 
En c-C:lmhlc, .::!1 cwea de dlt"e'='=lc.t",ar~lentcc vlrt'A81 pl.~ede tener de I.W, 
ml11 ccn d~ by I- es de 1.:.n9l t 1"4d ( .2 - u ) 0 ,-W, ';:Il';:Iabyt e. 
La rne11lCQ-18 Vlt-tucll es ,-~selda pat"a Pt-':"~H"a.nas que necesltan acceS8." 
un ~t"ea de rn~mc.t-la q'_~e ne. tlene '-w, espel'=l':' fislCO dlt-eCc1onab1e. 
C':'f(l'-' F'Ot" '=_lemplo un slsterna c.pet"at1vCc. e1 :;::0.286 pennlte estc' 
capacldad slmplernente camb1ando a la secc16n correspond1ente de 
me'IlI"lt-1 c' V1 tot u81 • 
Est.:=! CC'lmbl0 de rnenK.t-18 es It",V1S1b1e al P,"c.':;lt"arn8dor. 8Sl se pueden 
escr1blr pr09ramas que 1lbremente accesen to~o ~l espaCl0 de 
dll-~I:c16n p,,:,slb1e • '=CII"I leI ':w,ll::a 1lrnltc\nte de I.W, '31gabyten 
En general e1 modo prote91do vlrtua1 es la me.Jor sallda para 
d1S~;:'='Mdo,-es de slstemas operatlvos de slsternas rn'_~ltl-'"~s'"~at"10S ya 
'::jue es t os emp 1 ean una cant 1 dad et",':'t"rne c/J= memClt-l a q,-~e solo e 1 
80.2:::6 pu~de supl 11-. 
1.2.5 Registros internos 
Intet-I-'elm~nte e1 rnl Ct"C'Pt-c"=es8dc.t" sost 1 ene 'I: oda 18 1 nfcq-me\Cl ,:,1"1 en 
grupos de CB.Jas de 16 blts 11amados reglstros,slendo 14 reglstros 
E'n t,,:,):;:,l c";:!I-qpadccs de la s1';:!,-nente manet-a: 1.2 re';:Ilstt-.:cs de datc.s 
y cl1t-ecc"":.n~s. m~s un apl.w,tadc..- d~ cl1t-e l=cll:W, de Pt"oqt-c,ma y '-WI 
l-eg15tlo de estado I,) II f1a'3s ". -
J 
------ - - -
grandes grupos de cuatro reglstros. llamados reg1stro d8 datos. 
I-e';nsl- to 8Ptw,tc,dot" 1nde-cldo V t-e':nstt-o segmer,tado. Los t-eglstt-OS 
s>:.:!!',;:Jrn':2nt ;;:Idos _1Ue';:Ian un pape -I "I rnpot t an I: e '::t-, 'E! 1 carnl no dIE! 1 
r:'I-'-II'::- ':!:!Sr!lrn.:=n~o dt;? c..-denclc16n de pn:";:It-clmes en le m8rnC'tle Pt"lnClpal 
s 1 endo conc .. ";: -I do est e s 1 s I: erna ,= • .:,mc:c se'::lrnen 1: ac "I'~'t'. 
1.2.6 Segmentacl0n 
Corn'_' mud-,os mlCI-C'Pt-oces<=ld'::-'I-es. j:.'c!l a t-efet-et-,Clet- la 
de una memOt- l a sc,lo se t-eql.n 8t e 'An nr:~mer-c" es dec"1 t-
l,.:,ca 11 :::acl':'t I 
1 a ell t-ec'=-Itcn 
de 1 ( .. -:.,11 :;:acl':'n • 
C':It"'J 81 ::;:O:::!E,,,::::O::::3 .. ~I 81 !:::Ool-::=:tl Slt". ernt':lctt"·;lC' ... =a.ja t-efer-el",1=1cl 8 la 
mernol-la t"eq'"net-e de dc,s t4t-mlt",c.S = un n,'mlet-o se';:Irnentado y un 
off :,Ed:. 
La 1- ;;:I~,:'~.n de esta dlrecc16n segmentada es 
r111'-:I-C,pt-c,cesaclc:wes necesltan que la 1nstn_~,-:cl':.nes 
.:/;:d:c,s esl:c:§n 8n dlf8t-entes se';lrnent,:.s.,=c'rnc, ya se e 
t=ase, .:lel :=:0::::;:: .. 
1.3 Que es e1 8088 
pc't-que est os 
de pt-,: .. ;warna y 
pll c.:' pat-a el 
1:::1 :::0:::::;:: fOI-rocl lal Unldad Centr-al de F'I-,:,,:.esc. (CPU) en ,.:,-~el'=!I.nel- IBN 
PC 0 compatlble, este ChlP es mlernbro de la Setle de proces8dore~ 
::::0::::(, de 1a COI-POt-c'c1'~'n INTEL. La farnl11f."I :::O:3t:, estil ,.:c.rnpues"_a PC'I-
1 CIS F'I"cII=esacJc1t"es !=:O:::!e. ... ::::0::::::::" ::::0 t :;:E, .. ::;:0 ~:=:€I.. y ::::0 :tE:€.., $I C acla tIl-,Cc d'2 
.;:os I- I-IS d-., ps t-, • .:, sc,1,:, 1 rnp 1 ement an CWE! 11 dades r:~r., cas '=lue es t en a 
pat-t8 dIE! Sl.IS Pt-ed'E!c'E!sot-es S-I 1-,0 ql.le l:arnb1en rna,ntl>3n'::I-, 
,':Oflll-'cll:lbl1,d8d con S'_~ Pt-lm8t-aS vel-Slc.nes. Asf, un 801::::6 puede 
hcl'.:et- t odc, 1 0 '=il.~e ha,=e '-~n :::0::::6 0 tin :::(1:::::::, ':ldern~ls d8 t 8net- Sl_~ 
r:'n:,plc'~ y ':WIlCcIS opet-(E1I::10nes. Ademils ,-~n ::::0'::::;::6 pl.~ede hacet- I:c:"j • .:.lo 
que hace un 80186 y tin poco mils. Lo rnlsrno sucede para los oliOS 
1"1 IC nOPHOC E';AI'ORES 
A1 19ual que todos los mlcroprocesadot8S 
,=stn_~,::t'_H-a 1':";:I1Ca de la faml11a :::(1::;::::: se 
e 1stentes. le 
F'uede 'E!n t endet 
desCI-l /:.1 endo l,:.s t-e';:I1 st t-OS '=lue cornpctt"18t-, cedi:' uno de est os 
procesadores. Pero para comprender la fUl1c16n de algunos de estos 
t-eglsl:l-os es n'::ceSiElt-lO ql.~e pl-1met-O se est.,-~d1e la fOt-rocl de comc, el 
8088 dlreccl0na la memor1a. 
E lSt8 un problema 1nherente en 81 dlse~o del 8088: Hallar la 
rne_l,-q- fctl"rni:1 de t-'E!Pt-esentar I.~n velot- de dlt-e,=c16n de .20 bltS. 
ut111~andc:c reglstros de 16 b1tS del 8088. ~l 8088 tlene '::0 
pal- r! ,:j11-'::"-:'-:l')I-,eS, 10 CI.~c\l penolte un d11'-e":'::lctt"18rn1el,to de ."2 
20 (t,048.576. 0 l Mb) locallzaclones de memur1a. perc 




I_a solu~,6n es d1V1d1r una d1reCC16n absoluta de 
"peda:;:::os" que pueden set- a1rna.=enados lndlVldl.~a1rnente 
de 16 b1i:S. Asf. dos re91stros son ut111:;:::~dos par~ 
roernc.t-18 en 
en t-e';;n s t t-OS 
t-ePt-esent at-
I_~na sc.la cl1t- ecc16n~ uno de estos t-e';;:I-lstt-oS a1rnClcena una dlt-eCC-16tl 
bas>? (Reg;st-ro segment.o). y el Coi:I-O almacenel un cornplem8nto de lei 
.:hl-E-~,,:c-I.;.n base. (reg;st.ro complement.o). Te6t-1.=aroente. tal metock. 
pueoJe genel-eW .:: el evack. a 1 a 3':: (mals de 4 tn 11 • .:.nes) de 
dlreCClones. 10 que 
o? 1 1;1I I: POPF:OC ESA['OF: 
requerlrfa 32 1ineas de d1recc10narn1ento para 
10 cu~l va m's a11a de las capac1dades del 
En 1 ~_' r::'I- ~ICt 1 • .:a e 1 esqueroa de d1 t-e'=C1 enaro1 ent.:. desat- t- • .:.118do:. POt-
Intel es el s19u1ente: Teroando en cuenta el conten1do del 
reglst.ro segment.o (el t-e';;nstl-o que contlene la d1t-ecc1.;.n base de 
18 dll->:=C'':1611 ':lbso11.~I:iI) • .:omo los 16 tnt rn's Sl';;WI1 f1cantes de 1a 
cl1 t-ecc16n absol uta~ 1 os cl.~a t tOO b1 ts rnen.:.s Sl gn1 f1 cant .!:!s se as'-~men 
CConl'-' .-:el-o. En ott-as palabt-as. 81 reg;st.ro segment.o • .:.:.ni:1ene lc.s 
'-:Uel b-o oj f ';;n t • .:.s I Ie a 0::1 e.= 1 rna 1 es rn's s 1';;;WI1 f1.=8nt es de 1 a d1 t-e.=.= 1 6n. y 
-I c.::, rn.!:!nos s l';;;1t"11 F1 can t es nc •• =.:w,t ell1 dc.s .:an d1.=ho t-eo;;;l-I s t t-c. (l.:.s d.;: 
1 a d"E!l echa) s • .:.n cet-e. ·::'I.~rn~'ndo 1 eel • .:ont en1 do del regl st.ro 
complement.o a esta dlrecc16n base calcu1ada resulta la d1recc1611 
r.bs.-.lul-iEl. Lei f191.wa 1.1 rol.~estt-8 cc.rno se deterrnltla la o::I1t-ecc16n 




1.3.2 Reglst.ros del 8088 
C oroP 1 ernent c. 
['EFO 
de memorla 
L8 f8rn,11A 8088 usa 14 reg1stros de 16 blts cada uno. los cuales 
pIAed'E!n s.!:!t- o';;;wupao:k.s segl:u-, la fun'=16n ql_~e t-'E!al1:;:an. ~n cIAeli:t-C' 
l=ai:(.E!':Jr':rJ ias:: 
F:~91',;I-t-oS de PI-op6S11:C' genet-e.l 
Reg1 s t t-c.::' seo;;;trnent 0 (d8 d11-e,':cl.;'n base) 
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I.. I:IS 1"1-: 11:;11 st I"CIS cle F,t"CfF'I~IS1 tel ':;I8tOOlel"Ccl SCrt .. , A::.. B:":.. C::.. Y [f::. F'at"Er 
faCl11tat- ,:1 uso de va1ol-es de ::: y 16 b-Its. cclda uno de esters 
t-e';:l I S 1: 1- '':''':' 
b1tS. Los 
puede ser dlrecclonados como un par de 
nombres de reg1stros AL . AH . BL. 
t-e91 st I-C'S 
BH. ,:tc. 
cJe :::: 
I.~tl11Zc:,dos pal-a d1t-ec'=10ni:\t- los :::: t,,-/: mas ba!_10S ':' m~!s s,ll:c,s (L y 
H S "::ln1 f-I,.:an Low y Hl';:Ih. t-espect, vamen I: e). La f191.H" a 1.:': rnl.~es t t- a 
~lsl..t::1 1 ",:'181=lf~,t"l. 






B", , , 
[ .' .. ' - ,  
BH 
[,H 
F;gura 1.2 Los reglstros de 16 b;t-s pueden ser dlrecclonados 
como un par de reglstros de 8 bltS. 
Esto;. I e';:llstt-OS se ut111zan ';:It-at,demente en Pt-':";:II-ama'':16n. Slempt-e 
~ue se esta traba~ando en 1en9Ui:\~e de ensamb1e 0 utlllzando desde 
1en91.~,:ues d ,: alto nlv,::l 11arncldas c' fun,.:".:,nes del ['OS 0 del B10'7:,. 
1.3.4 Reg;stros de segmento 
Los 1- '-::'91Stl-OS de segrnento ~uegan I.~n paq::·e1 rnuy 1rnpC't-tante en e1 
esqur::ma de d1recc10narn1ento de memorla del 8088 . E110s a1macenan 
va 1 ('I- €-!:. d,: 16 b1 t s '=1ue t-ePI-esent C'ln 1 C'I dl t-e,=c16n bc:!se de' I.~n 
segmento de 64. de rnemorla. Estos valores represeni:an los 16 
1:01 t S IlIo1,s S 1 gt-.-I f1 cant es de 1 a d1 t-ecc16n de ::0 b1 t s ~ l,.:.s cI.~at n:. 
b1 t s men,:.s s l';:Wfl f1,=an t es se asume que son cet-os. El han:lwa tOe de 
d1r 8c~10n8m1en~o de memor1a del 8088 cornblna ~sta d1recc16n bese 
con ,_~,-, va1c,t- .=ornp1ernento a1rnacenC:ldo ':t"I '_~n de los t-e';:Ilstt-C's 
coml,:'l~~"l.=nto del IYl1CF:OF'ROCESA['OR l,.:,s cUcl1es se d1SCI.~tlt-~n mas 
ad.: 1 aWl t .':!. 









E'-~ <e tn:l 
S':; <stad 
s,:'::uoent ) S':grn8nt c. de C,~,dl go 
segment) Se';1roent '.:' d,:: datos 
se,::unent ) ':;'=9f11o:nt c. e b -a 
se';;Iment) Se';;Imento de' Pl1e 
Cada uno de estos reglstros de segmento espe~lflca un segment(. 
7 
GIBllOTECA CItiNTRAl 
Elt.'JI't1!ir:lf!llll'&1l' ~a B .... r~[\ ~.~P1'~ 
,:I1'=:; t -I nt o. Como programador. b~slC8mente se es 11bre de utlllzar 
E.!S I: 1:15 tJo?,:tlsttCfS 
Clel - tl:,S 1 irnltes 
se9rnent 0 en 1 a fCII-rnE! '=II_H: So.= esccl.]e. 
(descrltos cortarnente) rn~s adelante. 
dent tOO de 
L,:,s l-o::~':nsi:n:'ls de se9mento 8sl:an 1::f1S.8t-lc",C/o:'s p .... t-a set- utl11:::::ndos 
de la slgulente rnanera: 
-(5 Sost18no.= 1a dlreccl~n bas8 del 
e_}ecl.~ t ani: CI en eSI: moment o. 
-EO::, 5up1,:rnenta a1 t-e';:l"Istt-CI I,I;. sClst.:-nlentcl la dlt-ecc.-16n baSI: 
oje I.~n se';lfllent CI II e t t- a II ut 111 :;:::aO::/o:1 pat- a dat O::IS. 
-55 1 a dl t-ecl=ll:,n 
1 a '=I.~a1 es 
temporal de datos. 
base pat-a 
I.~t 111 :;:::adC'< 
la Pl1a (el 
P 0: ... 1-eel 
stal':~) del 
e1 me cen O:!rIl 1 ent 0 
Los 1frrl1i:es Pt",,::~vlalnente menl=10t-lao::!o:,s en .:-1 I_~SO de 10:Is t"o:';:;I1Stt"O::IS 
sl:';:tml:?nt os 1 nc11 ~yen 1 at-est t-ll=cl':'n en e 1 I_~SO de los t-eo;ll s t t-OS C 5 y 
':;5. F:n ':;:tenet-al pat-a opet-at- PI"co(:narn.::nte. el ::::0:::::::: espet"a '=I1.~e A!1 
1-':'::I1Stt-o C-::, s-lernPt-e apunte al se';lfllento del Pt"0::19t"arna '::j'-~8 se est~ 
O::' _1ecl.~i- c lni:o en ese rn,:,rnento y '::jU8 e1 l"e';;;I1stt"O 55 Slem!=we apunte c! 
e1 stc:-\d (p-Ila). 
1.3.5 Reg;stros de complemento 
CClrncl su nClfIltwe 10 lf1lPl1ca. los t"e';;nstt-,:,s de cornplern>::ontO::I 
':;len.:,," cl llnel It e son ut 1 11 z8dos CCI rn 0::1 e 1 cornr=,l ement CI de 1_H"la pe t- ted.:: 
rnemorla d,recclonada. Los Clnco re91stros complemento son: 
-BP (base pOlnter 
-Sl (SI':II_WI.:e 1 nde. -I ncll ce f,-~et'lt e 
- I'I (dest-lncltl0n -Inde) -Incl"lce desl:-Ino 
A acal_4sa de -=l1_4e los t"o:';11 st t-OS en est e ,;It"UPO 0:\1 Fl et-en l:t"I sus usos 
,- ornun·::o:~. fl - ec'-4~=nt ement e son dl Vl o:h dos en dCls cl ases ser='at- ad as : 
F:e';:-I1sl:I-CIS de puntet-o y t-e91stt-OS -Ind-Iee. 
1.3.6 Reg;stro de puntero. 
Los t-e';;n st n:,s 
con "".::111 eni: e de 
de pl_~n t et-e. (SF' y BP) suml nl s t t- an I_m forma 
Si:ed • 
rID!($@..lOTgCA C!3NTRAL 
OO~6S0Ul'1l(lofl' Oll!l~ CQ!i'.~ll>C!lGlQ 
1::.1 <::;F' Slelnpt"e apl"mta al tope del stac~ y es c'ct,-~c,11~;:.do 
au t ornEI t l,.:arnen t 12 pc't" vat"1 as 1 nS I: t"I.~CC 1 on,!:!s dell en91.~a_1e d,';! 
o:;-~nsD'nble. 81 • .:.1:, 0 t"e91st,"r;:" de punter"o. BF'. tfp1'.:arnente es 
. ut -,l-,-::ack. como un puntet"':' base (c, t".~fet-et"IC1 a) pat"a .:.t r"as 
OP8'"C'IC1CI/"I':E!S 1nde adc'\s. F'Ot" eJernp10. a1';""~tIOS Pt"C";lt" clm;:.d,:,t" es 
ut111~an 121 reg1stro BF' para apuntar a una Pos1c16n fl~a dentro 
del SI Elc! " Este pl"~nt.:E!'"c, ll.~eg.:, as ut111Z;:.dc. '=c,mo ,",::fet"at"IC1a pan:1 
t"ecl",pet" at" va'"lables que fuet"c,n colc.cadas en el si:a.=~ anl:es de '=!U8 
I.Wle, sub '" u I: 1 na fuet";:' 11 C:lrnadC'l. 
F-1 punt"'.!, c' de l'"lstn"~'=c10nas IF' sost1ena,::1 cornplernento de la 
d1recc16n de la SlgU1ente 1nstrucC16n a ser eJecutada por 121 
1~1ICPOpr·'C":I:SA['CII:::. Cl.~ando:, al '"'::';I1Stt"0 IF' y e1 t"e91stt"0 se':unento de 
c6d1g0 CS se cornblnan apuntan a 1a dlrecc16n absoluta de la 
1nsl:'I.Kc1.~'n. el pat" de t"e';llstt"OS (CS:IP) slernF't"e es ut111zado de 
>2st21 IIlane,"cl. 
I ".:.s t"I:::!';I1st,"OS fndlce. ':;I y I~I. S • .:.tl t e':;Ilstt"OS de ,'::,':'rnp1ernento 
esper::"""' all zadc.s. T, P1 cament e. SI y I'I ':;r:ot", u I: ",ll-;::ad.:,s en I.HY"!'t, con 
1 e,s '">"'91 S I: '",':OS segment c' II'; y ES. En c'pet"aCl0nes con st t"l n':;Is. POt" 
eJ':rnplc'. S'= pl"~ede utl11:;:at" I'~,:SI pata CIPI.WI I: at" a la cl1t"eeCl'~'n del 
si:t"lng fU8nte y ES~I'I Pl:H" a clPuntat" 211 Stt"lt"l':;I dast1t",0. En 
opet"a''::lones '=il."= no tlenen '=!ue vet" c':'n stt"",ngs. lCls pt"C,gt arnador"es 
':;Ien..::n'llma'll:a l.~tl11:;:C'Itl los t"a';llst.t"OS SI y ['I pata 1 • .:, qua su nc,mtwe 
,mp11ca- un ,nd,ee(cr:omplernenl:o) para un dal:r:o Fuente 0 para UtI 
d;:,to d8st,n,:,. 
1.3.8 Reg;stros de banderas. 
I_.:,s t"'''''';l1stt"OS de bandet"C'ls l.~t,ll-;::EII"I '? de 16 b,ts cc,rnr:o bandet"as 
ql.,e t"ef1e_'an el estadc, del iYIICROPF:OCESAI'OR 0 cc,mer c,.:,ntt"er1 de 
OP81"8C"IOnes. ESt8S bal,del"as son d1V1d1d;:.s €:'n dos cate';lC',,-icls: 
[la,",det" as de '=S I: adc. y bandet" as de con t t"c.1 
Las be,t,del"aS da estadC', son: 
- CF (Carry fla';l) bandera ..:I,:: acarreo 
- FT (Pi::1/"1ty flalo;:!) bC'lndet"a de pat"1dc'Id 
- AF (Au ,l,al",ty cat"t"y flag) Bandeta a,-~ ,l,at" d,= Cleat"t"e.:, 
- :.-'1"- <':12'"'_' fla';I) Incl1ca S1 la ._.pel"EI,.:,6n fl.~e cerc, 
- OF (Overflow flag) Bandera de reba1s8 
- Sf-' Bandet"a de Sl-:;II"IO 
Esl:as bande,"as t"epot"tan 121 estad,:, d,= la I:~ll:'rna ",nstt"uc.=",.:.tl 
e,J"",,:"ut,=ld.a. <::d lE' l.~lt ,ma 1nsl:t"UCC1(~'n ',:1ene," a, I.~n val,.:,," de ee,"c,. 1a 
bandet" a de cet"r:o es pu,::st a en I"~nc'. Las bRndo::t" a de es t ado sc't"! 
pu>~si: a's y b,.:,t" t" aodas aut olni'lt 1 ci:'\rnent 0::-. pel"O l,.:,s pro':'o;:!t" alnar:::Io:.t"es 
i:8rnb"len pl.~eden manlPulat"las. MI.~chas d,~ las t"I.~1:1nas del f'O'; y del 
BIO':, I.~ I: 1 1, ::C'II I 1 a bandet" a de .=at" toy ,=orn'.:' set~,a 1 de et" tOOt" • 
I1lw IJ_ 
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Id>~!tll"l'-2!S en 2'rnL,os PI",",cesadcII"es, pel"O las l"wl1dr.!dE'S de 1l"1tel"f8Z d02 
bus son 0.:11 fel"et"1I: ,:s en vat""las cllesl:"I,.:,no::'s '::I'"~,: ~,e 1"t"cltal"BII rna~, 
·"".:1>","1,:;'111,:. Estc:\ 8PI"C' 11nC"C1'~'n es 111"1 e":lernp1 • .:, c1al') 0.:18 d1ser=.,.:, 
rn,'),:lu12\1".E=-:::.i-o:, ,:s, e1 toelc. ~ ,:1 pt"cl1':es0:1 eloI" ) se d1V1do: E:!t"1 PeH"t,:S 
1 o~, ('I, 's -:;1.11::-,- F't clI':'0::'S81 • .:I':II"E'S ), y • " allJ C:I r"'?II"":":' 0 In(~,dul • .:' f'_II"Hlr~ un;::1 
111"1"1('10:'10:/ 0:/,,= rt"cd:,a_'o .:nc811"";:!clda d,: ':"Io:::t"teIS sutot;::'tt ,:el'':;. Esl:,:, ':s un 
FI"1I1'":"II""10 fUildiElrn€'!nta1 el'l 1Ci t80t"i'C', rnod':!.!lllcl d.,: d1s,:r.o del hell dlnJc,tE.! 
y sofl:",lc:'I"':, cIS; corno tarnb1en 10 es >::n ob"c.s terna';,; '=JI~e n'""' t1'==l"Iel"l 
111:1.-/" ':1'10=0 I/el" con cornp,-~t2":kot"f"'S. En ,:s-l:.: C8S0, 1e' ventC"_18 de 8S1.2' 
apt"o "lrflaC"I(~.n rnodu1at" .::s e1 ahot"l"o de e';,;fuet"-;:o 1",,:C':~Sell-10 pat";:;1 
PI-(.,-jl 10.:1 I" .=:!1 ,-:111P ::::0::::::::. S,~.l.:. un8! rn1tRci del ::::O:?:6 ( >::!!1 BIIJ) no debe 
1:11SI~P:IC:'\I-se I='at-a r-'t-cfcll.Ar=l too .:;.1 :=:O:=::~:" 
1.4.2 & Porque e1 8088 ? 
Como S': ha cc.rnentaldCo hasta clhc.t-a, >::1 ::::(1:::::::: t1>::!!t-,,: un bus de datos 
."" t.'::!!I"I"I'"' I ,:::,d'-~''::ldo.:. ( :::: b1ts ). La t-a:;:::'~.n PiElt-8 ct-eiEli" el 80:::::::: COt-I est8 
bu:. ('Ie datos t-educ1ck. es 1a de pt-eveel 121 cc.nt. I t-lI.n dad enl:t-': el 
::::(1:::.:, .I 1.)s EII"lt1';:IUC'S PI"CoCeSEldc'l"eS de :::: b1tS de Intel, e1 :::0:::0 V e1 
Cu::::5. Es I: a con I: 1 nl.n dad es espec181 rnet It e 1 rnpot- t ant e pat" a aq,-~e -11 os 
'"111>:? hall I des.:" t-c.11 ado 1 nvest 1 ';:lac 1 ot-Ies en es t c.s t. 1 pos de PI- • .:.dl.~ctos. 
T ':?t I "I.,=ndc. ,::-~ 1 In 1 smo t arnar.O de b,-~ses ( as I cc.rno t e'=1'-~'== t-"I rn"1 et-li:o.:o:. 
Sl11111<:'11 es .-/8 ._- • .:.ntn:.1 V t1ernpc. ), e1 80::::::::, q,-~e 8S 1ntel~l'Iarnente I_~tl 
PI" CII'::,'!:!seldeo I" d.: 16 t:O-l t s. puede t-.:?ernF-' I a~:!:c:Il a es.-,,::. F'I I roo:: I o~ 
PI"'"-':::'S.-Io:/')I-'-'S d>::!! ::: b1tS en '-~n s1sternc't Vi:I .::!! 1stetlte. Est,:. In.::!! JC'I-Elt-il 
e"1 t"'?l"Id"lrnl.:nto del s1~,terna a un c.:.sl:c. rnl.lV bi:I_":'. P."oJ" e_'ernp10. hay 
Vell"laS p1C:lciElS de CPU ::::0:::::::: d1Sp.:.t"llb1E'S €'!I"I liEl C'I'.::I:'-~;::11-ldad Pi:lt"i!'< e1 
bus ~,-IOO. S"I ya S':=! tl,:ne un s1'.;terna .:..:.n un bus S-IOO, .:=!"I cCosto-::! 
d,:=! F';:'I'=:.;:IIS.2'::1 I_WIO de 16 bltS ( 1ntet"IIi!IInetlt8 ) S8 11rfl1ta JI~stiE'rfl.:;:!nte 
8 una nueVi:1 p1aca d.: CF'U ( de 300 a <f'':.1"I11 ) y un nUE'VC. soFt\A.late 
qq,:;.,. 111'::ld'::ntc:.1rnente. est~. l1e';:Iando ;:1 sel- mits C8t"C' '=lu€" e1 
hr.1 t" d~""8 t-e. 
CI t 1M ::'. v el-, I 0 ... 1 i.:( cle 1 :::0:::::::: es ql .. ~e 1 CIS t",I.A8\rCIS S 1 st €=.!roe:t s.. F'E=.!'=11..4-==f=,C1S y 
baratCos aunque muy potentes • puedetl dlse~arse basitndose en este 
drl r-'" L'::I bt~ena t- el:::c.n pt-eCl Co I t-el'ldl rill ent.) de 1 Cos s 1 s I: eroas b;::'s;:ldos 
en el ::::CJ::::~:. hat"i~1 '=1t~.:=! sea est.:=! €'!l .~lO:~9"ldo F'ot- todos a'=lt~~llos ''4W::' 
d',=s'"~E'n cl1 S,::r.i''tl" compu I: c:\c:kw ;:IS fit • .: 1 1 es de vet Idet" • 
E 1 Pt""1 rIlel" pt"c.cesaelc.t- d.: I:: 1:01 I: s bat" at c. f,-~.: e 1 :?: 0:::: 0 ,qt~e 11 e';:Io:. a 
S'21" UI I':' dE:! los fE'vcoJ" 1 t os de 1 • .:,s cl1 so:·r=.iEldcoJ"es, p.:oJ" 8t"ICl rna de ot t-c's 
C 0,:' rflO .::-1 6':.0.:: './ el 6::::00 ql_~e sal-lei-on ell rn.~t"cadc. caSl 211 ro"ISroC' 
1:1E'IIIr-'Co ':\., el"an lnc11~s,:, rn~.s 1:"o81-;:.ros. ';e Pt"!:II:iU.JO '-~n.:. gl-81"1 cr..nt1dad 
eI.: h;:\t-dwat"e y sofb .... are pat-a s1s":ernr.ls basados en .:1 ::::0::::0. Sln 
'=:!Inbi'''" '=1':' , ,::,1 ::;:1"1::::1"1 teni'8 C1et"tas desvel":a_1iEls, .,:c.rnc. e1 l-e'=J,-~el"lt- tt-es 
l:o:nslCoII1:S d.:=! a"I"lmenta'':"I':'n y dCos ser.ales d.: t"e-Io_' o.:I"lf.:t-ent.:s. Ivlas 
t2«t".:le SE":! ,-jlSfo:=r.Cr E" :::0::'=:5 r-'at .. c:. sl)s18yat E!:,t.':IS F='I"'c,Lrlfo:2rnEis" El :::0:=:5 
1"'=':I'"~'''!!I"i;:1 (1I"I1carnent.: una t,:ns-I':'n de a1"lrIlentaC"I':'n y Pt"Coeltlci'a sw::, 
F'I"Or"'"IC:I~, s€'!r=.c.1.:;:,s de l-elCo_1 ( hay tennllliEI1€·s q,-~.::' petrllli:en 8d8Pt;:.t- e1 
.=t"ls l:al oS'':11adcoJ" ). {Jjdernits, I:eni'a t~na ve-/o:II=-ldad rnits alta qu.: e-I 
::::0::::11. [·,-,/:010:/(', el est8s rn8_10t-;:IS, e1 ::;::1.1:;:':. tlO 1:?S c:l"it-ectarn8ntE' 
cornp;:ll:lble. do:sd.: e1 puntc. de vlsl:a hat"dwat-''=. con el :::0::::0, p.=t"._. 
s.; E'S, en un 9'? pcw 100 de 1 c's ccIS._':" • .: • .:.rnpa 1 1 b 1 0:1! o.:Iesde e 1 pun ~ 0.:0 
1 L 
de Vlsl-;::1 sofi:~\ltH-e( Lcl cl1 fel-et"IClcl t-cl l-l1 "=;;:" 8n dc:cs lnstt,-~cl=10tV=S" 12\ 
r:;:U1 (F:82Id Intet-t-IAI:,t Jvlas~ 11?1:~t- rnt:lscl:H-a ell;: lnl:et-I-I.~pcl.:cn) y la 
':.II~1 ( (:II"3t IntE:!ITUF' 1~1as~ " (.)ctlvSlt In~I:;;C:!::lt"21 de lntet-I - I_~pcll~ln) 
lIJl:ll.nc:!i::ls "=1"1 el _'I_leo;rc:c de:;;. lnstt"I.~Cclc:cn(~S de"1 :~:n::::s, pet-o no 8n el 
:: 'fI:::n, Adl::lllr'l:;; de sus fI.W'C1CII,es de l€'~cl:Utcl y <.ctlVS'Cl'~W' de -leIS 
10;;-:';'_al-8S de -lnt'?I"t"I_IPI-::-II~ln, estas -lnsl-tl.~cc-lones tarnl:C-llfun pueden 
qS;::II'-",r:' p,-II-;::I I---:I-:lbl t- y enVlcl t- dcltoS I:.,t 8 bl+, en S8t-ll:-~" pew I.~ncl 
1 ; n,:':!a ,:::;;pe'':-18 -I de da t os del ::::0::;::5 )" 
1.4.3 Similitudes del 8088 y del 8085 
E 1 ::: Ct:~:::: t -I en8 
'-'RI-t -II _ql C:<I mel t1: e 18s 
rnu,=has set-Isll es 
8S0Cl e\l.:lEiS 1-::1:ln 18 
en c orn,'~n COl I 
fcwrna >~n que 11':ls ..:Iato:=', y las 
dl 1-1::1':1:' 1 <:<I"le= I::st an rnul t 1 F'l e ad21s , 21'_lnque e 1 :::O::::~: nel Pl-oduce SI.I 
r::'I-I.:.r-'12I g, '5t?I=.ale:1 ,je 1-81c1 J tal ,"'.:I:rrnCI 1-:. I-,;"II-e .. =1 :::O::::r:i" El :=:(1:::::: ':/ e1 
::::n::!C"t s "1'31..~et"t e 1 
'':01- I "'..:SP':'I 1..:1 1 ':::'1 rI- es 
1-'::1:111 Ir)S ::: t'-I t s-
rnlsrno de 
a los 8 bl~S mas b8~OS del bus 
de -I bus c\.? <:Ia t ':'::;, d,=:! rnclnet- a 
t "=t-ml nEIl e'.:.; 
dl t-e"': Cl one ~ 
basi: an 1(. 




de vez 11':ls ':::4 
r,,-'::v-I Sl b-I es n 
r 1 r:o:::r5 ~' ("I' :~:O::::=: F·t~ecjet"t., cle ~"lel=l "lc, Of 
rnlsrrK";;, ,.:I-'-IPS contt-.:,leldot-es de F'"=t-l F81-11::0S n Las lnvlS!st19acl l: lnes 
I-Iat ,:h,..Jctl-e F'eli"c' S1 st erUEtS f_I8.SC:UJCls tat I 81 :=~'-I!:::n 1':1 121 ::::0:=:'5 SI':II -,.. el -, St~ 
rnr:ty'Clr ia" ctr-,l"I.=at.les a slstl:rnas t.asC\.:lcls et-. el ::::(U::!:::" 
POI- S'_IF'U':?sl:r::'1 q,-~e hEd:,,-<=! Pl-c:<blernas con leI vell':lc-,di'.d del ~,lstema 
cli"rt -19qo. F"?I-O S-II?rnpt-e S8 puede ba.:tclt- 1a vl?lclcldad del 80::::::: 
1 ns i i-! 1 cll Ido 1-_~ .::1 1::1-1 S I: r.ll clsl':11 acklr ElF' I OPl i::\dc:c n [Iado '=Jue e 1 ~ue';:!I:1 de 
1 n=. i: I-UI-C-' CII-,,::S d,S! 1 1::O:::t, y ::::0:::::: I: 1 en.: una capac. -I dad mayot- que e 1 
e'n'::11 ~ :::OC:5. leI cOrlll:'Litll::-ll11elt:ld del sclft .... JC'lt-e es1:4 le.Jcls de set-
cl-I 1M 81 .. " 1 a" I_c-;; t"I~I:t -I s t tOO CIS ere 1 ::::UC:::: I::: O:::~t y 1 d rna "v'C-t- .. a Ijl:~ 
ln~i I '-~I:'=11:1118S del ::::0::::::/:::1"1:::5 pl_~eden ';;,I:!!t- tl-adl.~Cldas dll ectarnente a 
11 1St t-UI::Clonl== del :::0:::6/:30::::::. Est'':1 '!',In elnbal-9o, es me.:tol- hacet-lo 
-::1"1 l-='tl';:!I~'._ll-=S fuentE' '=tl.~e 8t-1 1":'t-l';:!ucl_1e rnt:lqlnna, Y8 '=tl.~e este es 
ent''?t-Elrnente d1f'S!t-ente de I.WIO a ot.t-o. Intel oft-lS!c'= un PI-o';;;warna 
I- ,- Eld,_~, I: 01 dc;~ fl.4"='t"i t e ::::0:::0 /:~:O:::s Ei fueni: e :::O:~:F.,/:::n::::::. Esi: E:' PI-091 elma 
d,::b,::~ t-I=ell-I~::at- 1a tt-aduccl.:cn "=n Vat- -ICIS pasos (ve2lse la fl',;:!. 1.5). 
el-,t t l-:' ,:,ll,':ls Jo~S I" l~ll"'l: 
I ) TI c,.jUI:ll- A! 1 nOlnbl-e:;;. d>:!:! 11:ls t-E.'o;Il si: t CIS: 11:<s Ie';:! 1 si: t os de ::: 
(-l.D,C.I",LH Y L, pa:;;an a S8t- AL. CH, CL. I"H, f'L, ElH, Y 
1- "':!: P_-~I- -1- -I V F<rnl:~nt 8. 
;:-~ > TI <:Idw:. 1 I los , '-11:11 C e,,:101 es: P"':"- e_1 '::-'IOP 10, ';, .:, AC, P y C Y paSe!i"1 
el S'S!t <;:.F. :::::F, AF, PF y CF. l-e:;,pectl'v'aml:?tlcl;: • 
:::1) Tt-r,dql':lt leI:; It"Jsi:l-ucclones: POI- eJernplcl, 1~1IJV. NUI. LI'A y 
1a::..-STA pasan a ser, todas 811as. varlaCl0nes 
111S '- '-l_~' - I:l':'nes 1,10\1. 
·1) TI-iBCh_II_: l,- los oP<:'I-;:I)-ldos: POt- e~erllF'll':', ,-~n ,_"pel-e\l"rdo de 16 bltS 
d8 la -,nstt-,-~c,-::,6n L::1 del 80:::0/:::1):::5 pasa i::\ Sl::t- '-~na con=:tante~ 
un or-~~I-eq-Ido .-(e :::: bl-1-S de lSI lnsi:I-I.lCC11~ln LDA, 1':1 unCI de 16 tnl:s 
d8 1a lnstt-l.lcc.:-II~ln LHLI" dl?l ::;::I):::O/::::OC:"5 pasan a sel- I.m;:'1 
V.=1110<l,le. 
"3) tl ;:,,:Iul':l' leiS Fse,-~dc:"I-lsi:n_~I='=lones del en:::,ElInb1adc,,-. La entt-c:!da 
1'::: 
QI~ll(o)TO<CA CIJ~T~AI 
ClOOQ1300iDClIZl Del a~ C~Q,~~~ t.....---- -~.... .-.-
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,,1 PI-'-"~I EtrnEI I:I-Elduct,.:,t" de Intel deb,:: set- un C(~ldl'.,:l'':' fu ... ~nl-,:: 
1.:'.:'rnpC:I~_-lbl,: con c::~l ,:rnsarnbladcct" Inl:c:l d,:-I ::::O::::'::-I~ la sallda '::I'_IC:-
,1i:lt"tl ,.::,1 ptCI';1t-;:-llni!:'\ s':=I-a un c.1: lej-I';1o FI.I>E!nte' 1':C:'rIlpatlble cCln e1 
ensFtrnb-IEI'::iOt- Intel de':! 1 ::::0::::6. Nc:cr-rna-Irnent.:::" lc,s c6dl';:I'':'~, Fqente':-, 
,j.:=1 ::::1"1:-=:'3 'y :::C\::::t", s':'n ,':c'rIlpatlbles COil 81 ellsalnb1adC:I\ Intel. Sln 
'::'rnbCcI-'::~o, e 1 s t en FI_~ent es '=1,-~e nc:, 10 :Jon, cornc, e -I '':!t-Isarnb 1 c:ldc:,t 
de 1'r11'- I-osoft PElt" a e1 ::::0::::6, '41_~.:= IJSEI n,_,mbt-.?s ell f':::'1-e'ntes ,:;:on 
c,-lo.;tl.ln::-1s -I ns t t"I_ICCl on,=s y 1 a ';:Ie-=: I: -I'~'n d,: l,.:,s t -I pos de da 1 o-=: e':=.-
d 1 f '--I" '-~I It e 21 1 ;:' de I n I: e 1 • A fC:I\-h_mi!:l':/rlrnent e, I'~ 1 Ct- osoft est ~ 
'-::t-''!!i:lndc, un PI-'':'';:It-Elrna tt-adl.lctcct" PElt-i:1 ";::StEIS Fuente:: que Pt-C:WltC' 
.::'st,'I-el, d-I :o;r-'ClI"tl b1 e. 
1.5 Pr;nc1pales caracter;sticas de la CPU del 8086/8088 
: V1 S1 6n genet-a 1 
En esl-i:1 seccl':'ll se VE:!I-EII"I las Pt-lt-I'':lPE"11>~s ,::at-ectet-ist1C"rIS de 1e,s 
Ch1P5 de CPU 8086 Y 8088. En las SlgU18ntes S'::CC10nes s~ 
,:::~st lid-I clt- 4n mas i:1 fc,ndo i: 6P1 0:'5 que V81-ernos de fot-rni:' ';1enet- i!:1 1 en 
'::,~sl-i:I S8ccl'~'n, tales ,::c:crno las FOt-rnas de d-lt-':C'::lCl\"larn-I,:nto, e1 _''-H2';:IO 
d.:= 1-'::--o;:I-ISi-l-oS y ':J1 Jue';;1O de ltlsi:I"I_~'':''=lones. 
1.5.1 Capacldad de dlrecclonam;ento 
T .... nt '.:' e 1 ::::1"1::::6 ,-,.:'rnc' e1 ::::CI:::::::: i 1.:'nen un bus ,_1>:= d 1 t ec,.: "::.t"lEllnl E't"lt 0 de 
20 blts de arnplltud, 10 que 1es ptOvae la capac.idad de 
,_111- ,-,,-,_-, Ol-I;::II~ '-~n megsd:,y t c::~ d • .=! mernOI-1 a. Est 0 E:!S P'::I\-que: 
_, ;-~O 
, 
':, 1 n ernc.al-';;:Jo, 81 t-eo;:ll s ~ tOO de d11-ecc1 01-1C'lrn11:!"nt e' d81 ::::1"1::;::6/::;::0::::::::, t 1 en,~ 
I:WI1'::Elloent,: una i!:1rnp1-ltud d,= U:, b1tS. Esto es e'::I'_nvE'letlte a 64~ 
bv I: 8'; • Es t '=~ PI' ,),::es;;:-tdol- us;;:. un met ,_,do 11 E'rnado se';Hnet It E'C1':'n VEl 
antes desct--Ito, pat-a penn-It-It- ,:1 d11-e'::C"IOnarn1enl:c, EI te,d,:, e1 
rIl'':!';!I"'' ,:;,1-.:= d8 rIl8rnOt-18. 
::: n ::: E. / :::: 0 ::: ::: 
I",::--;:.l-I:::.a -Ia seo;;;lrn,:ntac1':'n. ::1100;;;1 t I'::nc: dos VI':!t--=:-IOI-I':=S d':21 ::::::000, I.~t-IEI 
,::on ~.:: 8';:trnen I- i:!IC1':It"! y '_Ii: 1- EI s 1 n e' 11 a. LeI vet S l'~ln s 1 n sC::';:Irnent EIC l,:,n 
I:-I'=n.:;:~ UI-Ilcclrnent,= 16 b1ts pat-a cl"it-eCcl01-lat, fft1>::ntt"a-=: que lEI 
'./el '--I(~"I cnll Se';lflJentC"c1':'n pE:!l-rn1i:e 
d1recc10narn1ento (16 megabytes 
o::-h1 F' '::;'SP':;1I::1 a 1 11 E'rni:!ICkl Ut-11 dC'ld de 
tf l;:It"ICc';;:!':2rfl':;:-nt Un1t ). E1 M,::,tl:,t-01a 
accedet- 21 rnemol-' EI r::r:'n 24 t" i- s d,: 
), r-":!:!t-O t-eql.n et-': ,=1 uso de IAn 
l:.rest 1 (~'n de tr1ernol-1 EI (tr1t'1U: t~emc't-y 
Me 6::;::0 (I (I I: -I ene 3:::: b1 t:: el"l SI.~S 
I-E'~':nstl c,s ck~ c::-l1t-eo::-c-lot-IC"ln1E'I-d:cl, pel-C' solo envi21 ':::4 b1i:S al 
munclc. e tet--IClt- Obv1amente, esta d1set-,i::1do pat-a FI.~tl.lt-a~ 
..;:: Prl\IS"-,n':;'s, YEll l';:IUAl que el ~':::::OOO, e1 6::::000 .:=s-l:a d1senedc::c F'E.t-a 
t t-abcI'::Jat- cl.:'n I.~na !.It-'-I dad de o;;;I,:s-l: 16n de rn8r1l0t-l a. E1 ::::0:36/80:::::::: no 
1-I',:!C'::~Sli-r' d.::;, t-111-191.~n Ch1P adlc1c.tlC'll pAta l-erl11ZEIt" 1a Se';lrneni:Elc1'~ln. 
y cd_ t as v,:~t- -=: 1 ones (e 1 "I (2)P:: :::86) S'= hcln d 1 s.:=t-,ado con 1.11 I 
';;;c:rf-lst1C'R,Jo esql.4elne c).:= gesi:-I'~'11 de rnerncct"la 11ICOt-pot-i;'lclo en 
con.::" II"IC-I'~'n C'':II"I '-~n d1 t-eCC-1 onarn1 en to de ::4 b-I t s. E1 ::::0:::::::/::::1"1::::6 1: -11=n':;:~ 
1 3 
IIDlfBll101'ECA CENTRAL 
CJIiJI\1G!:QQ'DAb Old Itt.. OOL\'tllirJCl<i 
,) I: 1- EI roE!fII':' t- -I a sepa t- ada, 11 e!fl1ada esr-'ae lode E: 1-:, 
1 "f-,), '=!U8 pUE'!cle eons1del-at-S8 eo:'m,:' qna mernOlle' e tt-c! 
dl 0"::'::0::-1 ')1-181- ,:;:n 1 a cua 1 se encl.~en t t-c!n los d 1 spo=: 1 I: 1 vos d,:;: 
(,ht .... -!C.C-I(oJ-II:::S cc,blec!clE-'S ). Etlla t'iotol-ola 1'r1(f~,::::OOO II':' e 
8'=,paC -lo 0:.1'= E/':3~ tClI:lOS los cl1sp,:,s-II_1YOS apat-,:cen etl la 
l':".::,,11-.~;::I.-los ,=n 1a rnernCW1;:!. En e1 ::::0::::(:,/::::0::;:::;: (yen el ::::::0(0), 
0:11 spc's 1 I: 1 'lOS p,-~eden conec t at se a 1 a r!l,=mOt-1 a Pt-1 nC1 pa 1 0 
'::'SF" 'O::l'-' de E/ ';. ASlrnlsrno, 18 mernnl- la puede conecti"!ts':E! 8 








:-:::n::;::(,,'::::n:::::::: qs.;:, un cllt-eCclol-laI1l1,!::!nl:o.:, de 16 b,.l:s (pel "rnli:e dlt-eoC'=l':'I"lcll' 
641 bytes). Los anter10res pro~esadores de ocho bles de Intel 
l_eldC:tI"l I:Wll'':c-''llent~.= un cht-eCc101-lc,rnlE'nto dE! :::: bltS P8t"a e1 espa'::10 
de E/~, 10 que perro,tla dlrecclonar ~56 byt~s de dlcho espaCl0. 
Fs t c, '::'s. l-e8 11nent eo, I.WI21 c8ni: 1 dEld rn'-~y pe'-=tue~~,i"! cornpiE' t" c,da ,:on 641. 
~l rl're~c,onarn,ento actual de 16 bltS. poslbl1,ta a Intel el 
P':,I-II-::'I- Illuch,:IS '-:'.:'sas 8n el ':::=-I':o;:'C1C' de E/S. 111cluyendo entl-e el18s. 
-1<:1 rtl'?rnCWla asclI::1clda p8t-a e1 ICIP-::;:O:=: '~. aSl COrtleo e1 cc'tltl-eo-Iacj,:'t" d,= 
d 1 Sl: '(''=, 1 I: 1 Y':'S de E I':,. S8 puecle p,;:'nsc1t- que e,l peonet" t coda 1 cl E/S et I 
121 espaCl0 d8 E/S (lnc1uyendo e1 IOP-8089 y todus los 
'eot l l: t-c,l21dc,t-es de dlSPOS1t1VOO:;; que se c':,rnun1'=an con .!-1) S': el1rnln;:! 
'~ t"clt"1 ,-:antldad del tt-~fl'=O entt-e la CPU y la ro,:roOI""lcl~ P':t"O neo es 
':10::-1- -1-0. y,:! ,-=t'-~': t<:II".1:o 1a Inenll:lJ"lc! pl"lnC1pc-t1 ,.:orno 81 espc'Cl0 de E/S 
US<:1n "1<:1s rlllSrnaS 1-lrp:as d,: dlt-ec'=lones y 1 -ln,=as de datos. -:,,:,10 e1 
usc' dE~ s8[=,a1,::os de contI c,l sepat-c' 1.:. rnEW1CIJ"la y ,:1 esp8'=l'':' de ElS. 
A F',:;:sat- de 811c, es peos-lb1e ernp1a:;:c!t- los c,.:,ntt-oladot-8s en bu=:es 
s o:;.P;:-'t-;:-II:io:,S. l,-,s o::ui=!les se o::c,ne,=tc'lt-,8n a1 bus del PI"ocesE!dclJ" 
F'1" "lt"I'""lF'c!l. ,:on 10 cual se t-,:dUClt" '<:1 ~l i:1"~f"ICC'. Esto teq,-~et""lt"'e! 
I IS'::' I" 1.111 ChlP de lntel- Face de b,-~s. 
1.5.2 Juego de reglstros 
1':1 _ll.~E";;lC' .-I~ I",.::~':ns-l- I - o del ::::0::::6 y del :::0:::::::: SOIl e c".: 1: 81fl>'=Ii"f:o.2 1';;1u.::,les, 
eo:'I"1 L 4 t"e91 s t tOO=: 1 ni: en Ie,s de 16 bl t:;. C ada I"e'on s t I-C' t 1 o::'ne s'-~ 
r"' I"':,,::" l;:! P':::I son811d8d, BUt"I'=!U,:;: VEW10S COInPC'tt-i:en I-;:'t"eas cornunes. E1 
":IU':o;:IO d,:;: t"eo;;:Jls l:t"C' del ::::0::::6/::::0:::::::: es I.lna arnp11c!":l,~.tl del _1 ue';;1 0 d,:;: 
t"e'::n s tt"C' del ::::01.1::::. En la Flo;:1l.lt"e! 1.:::: ~,e pu,::d,:;: cornpat-c!t- ~"I _''-1'::';;1<:' d,= 
1"·"=';11 st ' '' I) l::Ie1 :::00::::.. ::::0::::0 y :~:O:-::E," 
1.5.3 Modalidades de dlrecclonamlento 
1:1 ::;:f1:::':t:,/::::n::::::;: tl~'t-Ien .2'5 rnod811d<:,d>:;:os de d11-eccl0narnletli:0 do=~ 
d"IFel'::,~nt,=::;~ '-~na fll<:,da11dad de dll"eeo::I,.:,nanllent.o e:;; un '=o:on":lI_w.J:o:o de 
I 8918s que espec1Flc8n 18 1eoca11zac16n (poslc16n) de un dai:o 
usado dl.lt" c!n t e "I a e,Jecu'="16n de '-~na "I ns t t 1.~,:,c"16t I. En 1 a rn • .:,,::IC! 1 1 dacl 
In~s S':!I IC. 111.::!. Ut I diE! I: 0 se l,:.ca 117a en I_~I~I l-e';;:Il S I: 1-') dei" et rill l"ielde, ~ en 
la rn,:,,:lal1dad rn~s cc,rnpl':_la. se SI"Hfl21 e1 '=ont'=trldo d,= dos t-e"::)lstr"Cls 
en I.lni'" c,:.ni: 1 de,,:1 de :::: ,~,:I 6 bl i: s. 'iue s..:' .:E!ncl.~eni. t- C! en e 1 
PI-c, ':,:wFlrna.E1 t"esu1tadc, de 1a sl.~rna 1nd" .:.a la d't"ecc"lo:~'n del dato. 
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B P 1/ 
s 1 1/ 
DI 1/ 
REG I S TRO DEL 80 8 a /80 88 
RE GISTROS I DEL 8008,8080,808fi\,8088. 
~IBlllOTECA CENTRAL 
oc:m:taaODGAO O[!: (ill>. Oll.M10DO£l 
1.5.4 Se~ales de reloj 
I~l l.,;1l.1i-ll '=lU,":' 1,_,s In~IS I eCletl'l:€:,s In1'':I-' _'~':'I-':''_>:::'''::;2Iclr:'' - E'5, el ::::1):36/::::0:::::::: 
t-'s!'=!'-~I'~I-':= UI-Iel 1:ltYICa set=,a-' de t-81 ,_._1 H A1 • .:.ont.I.:lt- -IO '-=JU'~ ,~1 011::::5, 
8S-l-I_I=, Fr'" CI,::r3S<:1 (Jr.:r t .. es t-rCr ';,:tel-rel- F\I-, SI.A F'I ':11=' 1 co( S8r.o 1 ,j':2 tel r:r} .. 
,:I'~F'el-p 11 ,::·nd,:. d,:=! -I ':ten'E:!t- Eldcw d'-E! I-e 1 (",_1 :::: ::::::::l~. que USe' qn Ct-1 s cal 
()·'::;'::--1121.-\c,," Pr'l c\ detel-m11Iat- 1E' fl-r"':!cuell'-::lt=1 dr"':! ser=,cl1. Intel cF'fnb1anck'. 
,~:;c,~ ':t-1SCc'l, se pU8de se1ec'::-lc.nat- d1 f''''!t-etlt.=s ve10c1dades d,::-
':'1='",'1;;:"-1611 .. Ild:.::!l i-1.::,·t-I"'- un?! vel-s1'~'11 de 5 IT1H7.: y ob-c' de ::: t/1H-;::: pc\12' 
121 :::II:=!~t y 1:1 ::::1..1::::::: .. Estas Vet-E-ICtt-re-;. t-'?J='t eSIS!r,t8t-1 lels 'velclc.,ljacles 
In<#ts n1i as, I->_"'cornendada:: p;:\I-a esters .::hlPS. NCr se- t-8Corn1,:::!nd;:. ba.J2'1-
d':2 :::: ~'IH7:: pa t- an-I n·:;lunc. de 1 c's dos. I·.::'pend 1 e-ndo de SI_1 .-:hl F' 
P.:1t- 1 1.:u1211-, qnCi ve1,-,c1d8d rn8s h8_18 (". In8S E\lta p'_~ede sel ,::cII"t"ecta 
o r·u.~d,= • .:ausat- et-t-c.t-. La dec1s1.~.n d8 12'\ v8-le,c-ldc,,:f a adoptat- '501.:. 
PUE,,-Io? S'-!I suyo. 
I -'-_II-~I 111"1 1"r"':!nchrn1enco .. ~.pt1Ino, e1 ::::0::::6/::::0:::::::: I-eqtnel e tWla set=.E'l1 de 
tHe-le,":1 qu.= S8 rnani:en':;la en n-lve1 a1 to '-~na t.?t-,':et a pal b~ del t1ernp':, 
l:ol:rl1 del c1c1er. Esl:o sl';:lI"r"lf1CE'I que e1 t-,:::·10_1 esi:~\ 2\Ci:1VO t~nc. 
tel -o::'I-a pat"I:r::~ del t18mp':' Y desact1vEIder las ck,s i:et-.-::et-as pat-tes 
.-:181 Il>3rnr-'er (VE'i:!Sr::' 1a f1':;1W-E'I 1.::::). 
'-r.:-tl I:: c,rn 1:. t=,!s estar" .. :lStt-., 121 !:::n::;::E,/::::O:::::=; r·,.-=aI:JI~It::!I-e I.At"J{"I rll1Iner'd:clt='J~'I'-f • .:Ie 5 
v.:rl C-I')'S. CUE'l1qulet- Inte-I de 1a sel--Ie ::::000 I-e-Iac lonade. ee,n un 
slsl'~rni' ::::n::::t'!::::O:;:'::::: t1>"'!I-le e1 mlsmo t1r-"::-' ,j>:=! t"e'=tuet-1fn1ento. 
1.5.6 Encapsulado 
v'lenen 
encEn:··sulados con 40. 4:::: ,~, E.4 t'=t-nl"lnal>f!s. T;::ltI t.: •• ;21 ::::0:;::6 conK' E,l 
::::O:::::=-: Vlel18tl enct=lP'E.uladc,'E .,:on ~10 to?l-nlln;::.ll:E!s. T;:'lni:o ::11er·;;r .::orrlr:. 
Nai:-loI181 ~"=m-I.,:onductcII" C1enen V'E:!t-S1nnes dr"':! sus pl-odl.lct,:.s cc.n ·10 ':l 
48 tel Inln~l~s~ e1 MC~8000 ~e lT1ertorer1a V18ne enc~psu18do cern 64 
i:'=I-IIl-II-,81,=s. Sln 'E:!mbat-';:Jo, en c1etet-rn-It-,adas .::onf-191.1t"aC10t-18S. ,~1 ::::086 
de Ini-.::!l 1,:·u8de Pt r:rclqC1 t- mas set:.c:!l.~s '=IU'E:! e1 IT1C6:::000 ;:. pe-S8t- de sus 
64 c'S!I -m-lna1es .. E1 sect-ei:o pat-a pc.d.;21-10 1 o':;1t" at" esta en lE\ teCII"ICEI 
de mu1 t 1 p1 e 8do >:=!n e1 t 1 emF"':' Y 1 F\ dr:~ COd1 f1 C;:I1':l.:.n~ I.WI 
I"e.":cq-dcl t- Crt" lode 10::: concep I: os b~s l,.:e.:. es ~ 
1'rI,-~11-1P1,= .-.der en 81 i:1e-rilPO Sl';\nlf1Ci:' '-~sc:,,- e-1 fIl1smo ccwuunto de 
11t-l':::a.:;:. P':'.!I-':' en pet"iodos de t-I>?rnpo d Isi:1nl:,)s, pat-a .=n'v'18t" 
cc.n_1untr:rs de se-I-'.81>~s d1fe-t-entes. Cochf1Ci:'Cl.:.tl Sl';:It"llf1C8 COt-'Vel-t11-
un CCII"I':"_WltO d,S! est2\dc.s pc,slb1es 8t"1 nt:lrnet- • .:.s. y enV-lat" esters 
nt:unf!'!l"i'!:" POI- IlI"lFlS pocas 1 i ner,',;. E'!t-, vez de '-~SE'lI" tWIS\ 1 i neE'\ psn- a C'ildci 
esl:ado cl1 f.~t"ent,~. (POt- '=_lernp-lo . clI.:.h • .:. e"E',I:':ld(,s pueden :::el -
COdIF1' i:l,:k,~.::; con nl:unel"C'S b1t1RI-10S del 0 F!l 7, 1 • .:.s • .:,-~;:\l>::s r-·ueden 
enV181:::e cern tres dn1cas 1ineas.) 
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1::1 ::;::OG6;:::u::::::: paHoa te2\11:::C:lI- 81 rn-lsrnCI 1 a'=, 
fl.WIClcln.:-s 11Itel-I-IDS de tt-C'tt"ISf'::1 8t-IC1C'1S '.I 
bl'IS'-=I'-II'2da de -I ns t n_~I=C1 ot-Ies. F'at- el ':Clt-ISe9U1 1-1 a. t Eln t <:1 1::1 :;::0:;::6 como e 1 
:-=:0:::::': COt lSi: <:In de dos;, Pt-ol.:esadol-':-s ll-lt'::'l-conect Eldcls en 1 c:< 11)1 Sllla 
P-II:::::EI de s-11-IC.-10 ( tal corno s.:: rnul2stt-a en la f1'!:iUI a 1.9)" UIIEI 
I 11"1"1 I 1;-11-1 ,:::.~, i: E\ 81-ICi:1 t- '!:iell.:/i:\ d,:: bu:,c?\t 11 IS t n 11_ Cll:.1 le'~, y 1 c.\ • .:.1_ 1- e\ de 
e]''2 I::l.Ital -lEI. Ad'::rnas, 1a ut-'-Idad enCI",t-',;IaojC:l d,:: bu:;cal- -lnsi:I-UCC-IOtI8'~, 
U t 1 11:;~:, WI rn,;,t clI:k, 118rnc:~du de .:-si: t"lAI': !-r_wa i: ubu1 c\1 < 1-='1 pe 111 Ie} 1':1 P'-'I 
cn -I a pa t- CI ell rnacl::na 1- nl_~ev as 1 ns t t UC'': -I or,,::s ha'~ t el qUI:: SI;:' nel.:eS"1 tel I. 
A1 F'I c'c<::sc:<cI("<I PI-ll"1l_:1P81 se 18 118ma l_wlloJad de eJo:~cl~l:ll:ln (EU: 
E eCllt l(".n Un1 t)" Esta encal-0;I8dcl d8 CI_":l-I f-ICElt- y' e_',::cutat- to,-jas la~ 
1 n::'" 1 i"I_h-'-:ll)t-,,2S. Lcl EU es ldent1CC'\ .:-n ambos ChlPS, e1 ::::0::::6 y e1 
:~:n:~:e .. Al otl-o pt-c.cesaclo:w se 11? l1arnEI 121 Ut-Ildad de Int-et-fa:;:o dl:: BI_~':::, 
(BIII~ Hus Tni-el-f8ce Llnlt). L8 BILl esi:~. >=:!I"ICrll-';:\8da d'2 10call;::81- leiS 
-I n::: t 1 - 1.~I:ll':lnes y de t t- ans f.:: 1 t- t odos los cia t c's E,n t t ':~ 1 c.s 1-8';;n s t t-oS Y 
,::,1 II)IIIICk, 0::: b:'1-1C<I" .. Lpi BIU del :=:(1:::::: es mas c • .:.mpl""'.JE\, Ye\ que debe 
1_ t- an"", F.:-t-l 1- d8t os ent t-8 e 1 bl.~s de dC'1 t 0:; 1 n t I:: tTl 0 d8 t 6 b-I t S Y e 1 
bus oj8 d?\ 1_ C'S .~ i: el-n'':1 de ::;:: bl t S. 
CUcll-,,:k, -Ia BIU 10cal1:::::a en rnernOt-la un b:~ltI2 de c6d190 rnaql.nna. 
'::-01, "_CI ,::..n unci 1 f 1 .... 2cl de espet- 8 >=:!sl:""".!':181 11 C'lfIl ... da 1.:01 a 
-ltISttqCI:-IOIIE"~S En 121 :;::086 8sta c01EI t-112ne qna lcln';;ntud de 
byt I:;:'S y E:,l ("_.~.dl 0;1<':< rncl\'=!I_n n8 se a 1 rnC'IC€'nEI .;on fIl.:-rnO/-l EI de .:: 8n -, ,-
bytes~ en 
1 01"\'-'-1 -j" '-Id 
..:l-i V"I S "/I~,t I 
81 81.188 la cola de lnstrucCl0nes tl.:-ne s610 4 bytes d~ 
y e1 C(~ld190 m~'=!l.nnM se ';:rw::lJ"del d8 byte en byl:e. LCI 
d>21 tt"aba_10 entt-,:: lEI EU y 1a BIU ahot-t a I.~n tlernpCI 
cell I'=', , 0.1",<1 r lL,ll:? y FtyudE:1 c~ que e 1 /"8nd 1 rill ""~nt 1':1 del :::0::::;:: de :::: b 1 t s se8 
rn~s comparable a1 :;::086 de 16 bits . 
L 1"1 S 1 1 I.!ci l:-16n ';'s rnuy :,1 ml lelt" a 18 oJ.:- un .Jefl? '=11.~8 ~_ 181"1e Ut lei 
SeCI"I~I:r~t"lel pat-cl '=0_1 I:: t- e1 tel~fonl:1 Y PElt-Ella CCl t-t- ''25pl':lnd.;oncla. L":I 
seci .::-"" cIt" 1 "I +'1-;:lba_18 gil rll1smo I:lempo '=!,-~e .:;:.1 _,.;;:,fe IIC'lI:e clt/-gIS l':OS85. 
1-lb,~t-2Ino:lo:ol,~ de fIll.~chos 0:I12ta11es d>:!l Inut"ldc. e t81-"/Ot". las 11arnada~ 
'=!U':2 s.-, nCI_mlu1an pat"ci el Jefe s>:! tr~:itall"l d8 utl[~ en una, y en e1 
ot"den ql_I.7=! pt"l;2f1 12t"e e1 _1efe. 
1.6 Juego de reg1 stor~s 
1:::1 :::11:::'::./::;::0:::::::: ,::Clnt 1 ene j 4 / '::";11 S tt-,_,S; d.:- j F:, lo / t. s. (..\l':;lW-IOS pel-t enecen 
a "18 EU Y ott-os a -Ia BlU. Los de ·121 EU :;e ·;;1.~1~1,'2 usat- pat-a 
d-I I I~CI:' ,,:,t laml ent 1""'" 
C ornn r:'u>:,d,-? vel- S8 81"1 1 el f 19 j. j I) 18 EU '- 1 ene 10;:' s 19'-n 8nt es 
t-e9-/ :;1: t"os: 
- cq"d-I 1:;"1 I 1~91 si: I os 9.:-t let" <::110:::s de j 6 b 1 t s (A::. B: :, c:,:, [I: :). '-=t,-~e p,-~eden 
subch,,-/cl-it-se '.I Sl?t" dlt-ec.I=10nacl,)s sepat-2Icicirnent';2 en ochu 
1-t-?':;I1'=,11 CIS d,::, :::: I-oll:S (AH.AL.BH.BL.CH.CL.['H.y ['L) .. En I::St.:- C;::ISI) 1E' 
1"8F'/-E:!Sel"lta e t.:-ndldo ( 16 bl to:.:: ) ~ 121 H. 2111:1:1 y lEI L. bEI.]O.. A 
1-.::F'I-ecE~/-d:8 Elc'-HI),-~ladO:I\"~ B t-ePt-esent-;:1 baso:;:~ C. l':'Otltell:IOt-, y [I. 
da 1:0'::.. 
I I.ml t"O I-E~9,str"O:ls punter-'':Is y de ind"le",,' (SF'. ElF', ':,I y [I]), 11-"=-
':lfal,?,s no pUI::den subdlVldlt"se. ':,p es 1::!1 r:.'utrb~t"o de Pl1as. ElF' es 
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ZF = INDICADOR DE CERO 
SF = II II II SIGNO 
PF = II II II PARIDAD 
CF = " II II ACARREO 
AF = II II " AUXILIAR 
OF = II II II DIRECCION 
IF = II " " INTERRUPCIONES 
OF = II " " DESBORDAMIENTO 
TF = II " " DESVIO (USADO CON EL DEBUG) 
r-------r---r---~--__r-.....--._- SA NDERA!I DE ESTADO 
x= R EDUNOANTE 
BANDERAS DE CONTROL 
EL DESPLIEGUE DE BANDERAS EN LA PANTALLA EL DEBUG 
OV/NV = OVERFLOW (YES/NO) 
DN/UP = OIRECCION (DEOREMENTOIINCREMENTO) 
E 1/ 0 I = INTE RRU P CION (ACTIVA DA I DESACT IVADA) 
NG/PL = SIGNO (NEGATIVOI POSITIVO) 
ZR/NZ = CERO (YES/NO) 
AC/NA = CARRY AUXILIAR (YES/NO) 
PE/PO = PARIDAD (PAR.,IIMPAR) 
C Y INC = CAR R Y ( YES 1 NO) 
FIGURA I" 
R E GIST RODE INOICADORES EN EL 8086/8088 
SIBL/OTECA CENT~/.: 
I}}NI~/ifl(lln"n n .. ",. 
E 1 1- E"~ , s I: 1- c' r·:: ';;e t~ t 1 11"2:iFI p;:q- c' ;:,1 rnacenr.:!1- dr.:.I: os ,je j F;:. b 1 "'- s. F'1_~ede 
pel ,sa I se qUI:;: es une e tens 1 (~'n de 1 t e ';;;11 ::: '- n:, A: : pe t 8 
IIIu11 1 p -I l'::-r\l':l on.:?s v dl v 1 s lones cew, j 6 bl t s. Es un,::, esr-·ee 1': de 
e tetY::,l. _,n del t-e·;;;tlstn:' I'E del ::::0::::0. ':'-In ernbal ';;;to, el I - e '::ns~ t-C' I':: 
11121 ':::0:::6 no I:·ue.:l,:= '_~t111.-:i'l-se pE!!ta Cht>::c'':10nelrnlent •. ) Indlt-ecl-c, te" 
'y ''::-'-'rIlO 10 ha.:e .?-I t-e';;;llsttO I'E del ::::0:::0 C':'I-, las 1tlsttUC'(_-ICIt",eS LI'A:: 
':/ ·:;;T~::. /"'':'; te';;;llstl-,.:,s sr y ('I del ::::0:::6 '"" • .:'t, l._.s 81,Ct)I-·;;;t2\1:j,:.S de 
1-8a 11 ;~al- ,~1 dl t-eC'=l ot-'clrn1 ent,:, -I t-,el-i t-,:?cto. E':, te, es me.!: -I vc • .:\.= a 191.1nos 
Plobl,::':ln;:I'E, iFll tladuclt- c6d190S del ::;::iI:;:::O c,l :::iI:'::6. 
E-I 1-':?'TIStt-o B:': ( bcls': d,:;: Pt-e":·'~'S-It.:, ';;:I ,':!n8t-C:ll s,:;: UI:,11:;:cl como:. 
l-e';;;Ilsll-':' belse pcwa los dll-';'cclc,nctrnl,:;,ot-d-.:.s. E'1 B:: e.=, 
mAs pol:~nte del reglstro par HL del 8080. Los 
F' I-OI:'(~)S 1 I: .:. E:ospe,_: f f 1 cos como l,.:)s ..:I,: f I ,..:Ill.:e fUE:!t It e 
d,':!sl:-II"IO \I'I) y ,=1 puntel-o bas,!:! (BP) S8 qt-Il -Izan pal 
1 r:II .. Nt 111 ;1,=t'::'I:'I". CIE' clEd: CIS II 
unal vel Sl':'ll 
t-e';;;l-Istt-e,s dl:::! 
(SI) , , ndl ,=e 
C:I aY'ldat- ell 1 c\ 
L,.:,s 1-':'';;;I1S I:I-OS puni:el-o de ltY~,tt"l_~,:-clon.::-·s (IF') y 121 pl.~nt.et-'.) de Pl1C:ls 
('::'P) s.:: eno:.al-·;;;Ieln d,!:!l contt-ol del fltoo pt-oPl0 d,:;:l pt-c'·,;;lt"clma. E'n 
I .::CI -I ld,:.d 1 c:' m8YOt-' e de pt ocesadc,,-es t 1 ene t e';;;ll s I: t-'.:OS de es t e t 1 po. 
Los t-':',!':;nstt-os sl:9rn,:nto en ,:;:1 BIU I:-I,=n,:n funCl0nes '':!speclales '=lU';:: 
:':: o? ~'ll'::'E'II-~ln rnas adelcwlte en este rnlSIllO cap'h_~l,.:' E'n 18 seccl,:,n 
ej,=· se'':lrn8n I: 2\1-: 1':'1 I. 
E'.:; -I t-" ':I-e5E:oI"1 t.:: o:.ornpal- cit" est a c;.r-ql.n t e·ct I W C:< COt I 1 as del l'l1( 6::::0 00 y 
el ~1109 =8000. Estos dos procesadores t lenen slstemas de 
n'-Hfll~tC'l'_l.~.n UI-l1fcwrnes PiFIl - ;:1 sus t-eo;:llstl-OS. El 1'1,.:,t,:,,-c.l;::1 1"1C6::::000 
t-Ietle t-e'::nstt-os de cl1t-,:cclones Y t-'::":.nsl:i-o';: dr: datos. Tale~, 
1-';'91~tl os tlo?ne 3':: L'ltS, Y l;;:ls lnstt-t~CClones del l'lk,tol,.:,la lc,s 
1.~1:11-I7:.an F'at-a ';:Juat-dat- datos d,: :::, L6 y 3':: tIltS. P,.:'t- ott-C' lado el 
:::'11 ':' ~l =::~n 0 (I t. 1 8'ne t Rrnbl en qn bus de da I: os de j 6 til 1- s. PE'H-O st~S 
t-8=11~1:I-C'S son de tr<:;, I:oltS. Pat-a ';:II_lat-dat- dat.c,s d,: ::'1;:: blt.s el =:::':000 
d 81:0 0:. , n':lI-uPi')1- SIX;; t-e';:ll'~tt-'.:'s POt- pc't-es, COllstt,-~yend,:. '-~n 1-891SI:I-C' de 
::1;:-' b-Its a pat- I:lt- de dc,s de t6. F',-~eo:l,: lnclusc. fc,t-rnal- t-e';:l"Is'l:los d,,:: 
f:,4 1-,,1-s Co\'';;lI"upplt"ldo cUctl:I-O l-e';;;Ilstl-c'S de jr<:;. b1 1-S. Est,.:, es s1ml1al- rl 
lE\ fell-rnE\ I~t-I 18 '=ltle l':Is F,t-c,'=eS8 Ijc1t-es Iro.tel ::::O~=:O .. :=:O:=:5 .. :=:O!~:E, y :::0::::=: 
Ful"rnj'q -I tWi 1 • .29-IStl-C' de 16 bll:s cl Pi:lt"tll de dos de :::: bll-s. Etl 
9,:n''E!I -a1 ,~I ;;::::oon y,:l f':.:::OOO i:ll:ne rna=: t-e9-lsi:t-o: y c.as-I t.odc,s :;us 
1- .:';:1 I S 1: I c's de· deri: os adnl1 t en tWI usc ·;;;tel I.::t- c:~ 1 • 
El :=-:0::::6/::::0::':::: tl.;.ne::5 rnod, _,s dlf81-el-ltes de d1t-eCcl0nc'\lnl,:;:ntc' 
(V'~clS8 I:ab-Ia t.:::) 0 t-eo;;Jlas pat-e local 17!:at- un ':'P':I-clnd,_, de un<::1 
1 ns1 I 1.1': (;'1 ':11"1. ('1,=h,)s Inodos son iFllo:;1o cc,rnp 11 cad,.:,s, pel 0 p,-~edet-I V~I-SE:! 
como casos especlales de los casos t1POS: tef8ren':1a a reg1stros 
y 1-.::'F':·I-.:::~n'':leIS E'I memOI-lelS. En el Pl- lrnel- Cr'SI::'l, el '_'pel-c,ndo est~1 
1 .:rca 11 ~:::ad,:, en un t-e91 s t t-o ':Sl=":C, f -I':'). Sl n embat-·;;;!o, debell SUnl8 t-s':: 
cued- 1-0 Crwd: 1 dc:~des PC:II- a obt en';'l- 121 d 1 t eccl,:,n de un opel- anek, ;::~n 
rnernO:Wla. I'l·-:has cantldades '~e'n~ t) dlt-e':J:lr'::WI dl: ::;'':!9rnento, ::' ) 
dlt-'::~C'=1,~q-1 de halse, 3} 1_lt-le' cE'lntld8d ,ndlee Y 4) un desplc'::;:::c~rnlentcl. 
\leas,:: la f19l.Wa 1.L:: que rnuestt-a '-~n casc. ';;;Ien':t"i:tl 0:18 
d 1 I .:;"-::' - -I,-,n811l 1.::::nt 0 c. wernOt-l a. 
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FIGURA 1 12 GRAFleO DE MO DOS DE DIRECCIONAMIENTO EN EL 808 6 
~IBlIOVIECA CENTRAL 
e3klIVErH3ID/\O DIE!;:L j/I,_Vt,," ' , 
L i=' ..:11 I-':='C':' 1 .~.n del st=;!';unent 0 s.~ 8110acen8 en .? 1 t e';l1 s t t .) d,::: 
5e'::Irnent aC16n (T'S, E~" SS 0 C S) ~ en 1 a pt ''::1 I rna '::,':2c.c. -I .:::.n S':2 
..., pl1'--iF'I-~1 lei fC'I-lnel en ,=!ue st:? 11i:1 • .:e esi-.-;:.. F'ctl edl'_'I-iFI , basl:el '':Otl 
:211:11:21- ':Iue ':21 contet-11ck. d':21 t-e'::l1 sl: t"c. de se9rnenl:ac.16n S':2 rnulI:1P1"1c..E:1 
1-"':1/" 1(, (desr",le17'::i:tt:!.:. CUeti:I"O clf';:Il t O:?; blnE-!I"10S rl 18 del"echa), 8ntE:!S 
dt? I.~ I: 11 "I zat"se pat" a c.b t enet- 1 a dl t"eCt':"16n I"ea 1. El t" e';:! 1 St"CI .j>":! 
S'-2 ';~lIn':!I"lt aCl .~'tl S 1 ernpl"';' se usa pal"e' l"efet"et"ICl EII- a rn':2rnCWl a. 
L8 base st? 8-lrn8c.et"18 en el t"e91stt"O ba':::;e (B:: 0 BP). El lnchce se 
211rnrlt:ellc:' ell el t-e91stl-o ind1c8 (~\ I (I [II). CUellQU181"a de estas 
C211"11: "I deldes, las dos, 0 t"llt"t';lUt"l21, pl.~eden utl1"IZat"Se P8t"a 1:'81culal-
18 d"II>:!C'=l.~.n l-e81. El PI-C";llarnadcoI" pu.':!d.::! usat" ti:tI"ri:CI 18 hi:lse corncl 
elf !"Id"1 .=e de cil fet" ':2t"1 I: es fe.t"rnas pat" a ';:Ies I: 10nat" Cl et" 1: 215 cc.sas, tal 
.:omt". rne.tl "ICE!S de dos d1rnens1ctt"les, (. >:!sl:t"I"~.:ttH"aS lnt.et"I"18S c:! • .:.tl-C:' 
e-=:i:t"ucti"lt"a, eS'=II"~ernas qt~e se t~tl11zan en las Pt"act"ICaS rnc.det-I"18S d':2 
p 1- C";lI" C'11il riC. 1 .~.n " 
L.=t bi"I:?;t? y ..:01 itldlC8 sc.n vat"lC:lbles dltl.tlrnlcC'ls, ya '-=I,-~e esl:all 
alrnac.~nadas en t" e';l 1 st" t"OS de 18 CPU d':2 F't"OP'~'S"1 tc. ':;Jenet"al. E'=-
decll, pU8d.::-~n rnodlflCal"Se faCll1n8nte ffllentt-cls se t=!)e • .:utC'l '-WI 
r'I ",:,=wC:lrna. L,:.s t"lc.rnl:tI"es de estas cantldeldes dan a ent':2nd':2t" ,':)ue lC:1 
h8::'=! s.::-' IIl0d1flC.-II"a menos '=!,-~e e1 fndl • .:e~ petHel E:!sto '=i,-~ede' t-8alrnente 
8 CI--lt'?1 -IC' del I='I-o-;;:lt-arneldctl". 
Adelll;:'! s d,::-! 1 =,E"~·;:Hnent.-;:., ba se E:! f nd 1 • .:e se '-~Se11-1 Ut lOS deca 1 rl98S 
(c":"!sp-Ia-:.aln-Ient.:.s) de 16 blts, ':. 0 b"1 t.:: ("It"II=- lstetlte) u E.sl:t~ 
".:;:osplC"~'iunl'?lrI:.-;:. .::!s unel .:.:tlltld,"!d e'.:;t~!tlCC:I. ~ .. ":! fl.1a 2' 11€WlP'-' de 
ellsE=trnb18'::le (pase. c,,= c'~II:h90 fuent':2 a C.~":lI';:Ie. rn~I'=J'-~lna) y nc. p'-I.=d.,"= 
• : iF! I ilL • I <:! I s,-:.! • .:h.u at II: e 1 a t:::!_le • .:uc 1 .~.n del PI " ')';:11" ;::.rna! (n"1 dt=.!b.::: CL-Irnbl a t- se) • 
F.:l ,j.~':;pla-::c!lnlenl:t:. 5e utl11Z2! pat-a • .:osas conJt:. cornp11at" d2!i:t_.s, 
C'I -9iF'111-;:::;::"- le' rnernO'-la y I-eublcal- mas 1-.1Il='lda y facl1meni:e d2.tOS. 
POt- ,='.!_'emp 10, 1 rna':n nese que se desea clccedel- a I.~n by t e vat- "I abl.~ 
qU':2 ="e 8I"1CUeni:t-8 Slernpl-e en la ql.nnte. POSlcl.~.n de '-WliOl tab18 de 
40 byJ-.=~s, y supon9a qU':2 cl1 • .:ha ti:tI:..la S':2 • .:at-o;Ia d':2 m>:!mOt-la ell 
d1Si 1nt.-.s In • .:.rnenl:os, ciE!da V>.?Z E:!t"I I~na Poslc16n d1stlni:el 
(,:I.=pend"I':2ndo de 1.:. '-=I'-Ie haya en melnc.t lei en ':2se momentc.) ~ pare! 
,1I::c."·d€H r.:1 .'Si:rl Vclt- lc-Ibl€, I"~sted des>:::iEwa t~tl117C't. I " I"WI modo de 
d1recclonarnlento con tina base y un desplazamlenl:o de 8 bltS. L8 
bas>~ S';:"'I"i~' 19Uell c! 1 a d 1 t"8c'':16n de cc"m 1 ellZO >:!n cut so de 1 a i: c.b12' Y 
el despla-::arnlento de 8 bll:s Slernpre sera S. Corno la base se 
';:IIli"! t" dr:. en Iln t e'.:11 si: I-Ct b8se (not"rna lillent eel B::), se pued>::: C8loi:.tl i:tJ" 
facllm.:=!nt.:2 cuando camble 121 POS"lc1.~.n de lC'l tabla. Ademas, c.:.rnt". el 
5 ,:::. :'" '-11"le! cons i: an I: e, se puede c! 1 maC'":!I"I;::1 t- c'':lmo des!=' 1 aze.rnl ent 0 
e::;; t a I: -I cC'. 
En t;'~ -I 1 en';:I'-~C:'_l t? ernsE:!lnb 1 iOlI:!Ctl" , Cl et-t '':'s CiEl t- atc. i: et" es 
cc.locc!dos 211 t"ededot- de 1 c.pet- c!I-ld.:.. ..:.:.rno PEt t-ent '=S 1 S c. 
lnd"ICC:!t"I el modo de dlt-eCclc.t"le'rnlentc •• Tock. €:!si:Q se 
l':2t"l';:Iua_'e de rn~lql.~ Ina de Fot-mas mas Ct rnenc.s ':.ornple.Jas, 
de 1 <'I 1 ns i: J"I_~ • .:c 1.~.n y ... :I.':! 1 m • .:,,:!.:. d.":! d 1 t eCC11.:.nAm 1 >:!I-It o. 
'::0 
Sel=r2r I" cl1jCflooE.!S 
c.:.t"che t e=, , 
tt- 2.dl.Ke al 
dl:2pend"1 ':2ndc. 
BfBLlOTECA CENTRA L 
IlJI!J"'S/I'JI(J/\L1 llii : ... J,,,.\I1,, II 
------------------------------------------------------------------~ 
TABLA 1.2 : MODOS DE DIRECCIONAMIENTO DEL 8086/8088 























































1 j 0 




(I L 1 
lUO 
l U l 
1 1 0 
11 l 
~kl I: a : rnm 
.-j I t- ", ,,_:c 11)1-'.::'11l1 .::nt () 
b'/i:e. 
(B: : ) + (~,I) 
([I: :) -I ( (11) 
(BP) I- ( ':;n 
(BP) + (VI) 
(Sn 
([II) 
[11 t ecc l'~'n [11 I I:?C t ':1 
(B: :) 
(B: :) + ( ':;n + II(Hnel I':' ::: blts 
(B: :) -I (l1I) + nl:mll'?t 0 f:: b-Its 
(BP) + (':;1 ) + n(Hn ,,=q - I,) ::: bli:S 
(BP) + (ill) + n(lm,:= t 0 :::: L'-It s 
(Sl ) + nl:unel-' :' :::; blts 
([II) + n':~met- o ;:: h 1 '- '::', 
<BP) + n':~lnel-o .-. -:., t.l1 t '~ 
<B: :) + n(lrn8 t-o !::: h1t':;., 
(B: : ) + (SI) + n':Hn~l - o 16 blts 
(B: :) + ([II) + t I(~ml:= t- CI 16 b-It'~ 
(BP) + (SI) -I t 1(~lOel .::-' if:. b1 t ~ 
(BP) + (III) + n':ml lS! l-o 16 b1 t:J 
(':;1) + n,:unel-o 16 b1rs 
(III) -I n(lml:? t-CI If. b-I t,~ 
(BP) + n':unel ':- If. rn + s 
<B: :) + n': lrn '':! t- 0 If. b-I ts 
t-e91 s1: t-O AI .. ' ., (Pc,l clbl ;::,) CI AL (b'yt e) 
t- e ';:11 s t t- 0 c: : (palabt-a) el eL (b:l'te) 
l-e9-1 st 1-0 [I' • , , ( pc' 1 F,f:W c' ) ('"I ['L (byte) 
t-e91 s '- t-c, E{: : (F'a 1 at:.t-a) F' BL (byte) 
t-e9 1 st t-O ':;p (pC'll abt-a) 1':1 AH (by!-e) 
t-e';;n s t 1-0 [IF' (Pct -12tbt- a) CI CH (b'/te) 
t-e';:I1 s1: 1"1.) ':;r (Pi::t12tbl-e) CI [I/-I (byte) 
t e91 st t-o [II (pa 1 abt- ct) CI BH (by' te) 
S191 n flea 1 CIS .2 pt -I rn'~1 os b-I '- s d€:'l 
blf.S y aea leiS 3 I:~ 1 f. 1 m',:'s 
c,,=~ 
d ll.:ho 
E1 S l ';;:!I.Il I?nte e ] ernp1,,:1 cia una V1:'11~1t"1 ':=s-=!uemat -Ica ell:: la s-Ituacl,~,n 
':;:1 en>::-'t E:t 1 • .:: t I 8S+':= CclSQ 1 ct 1 nst 1"I_~I':Cll~,n..;.s INC < 11-,cl-.::ment al) y e 1 
"WI-I c o c,pel-2tndo est~ en rnerncli la. S,':! cKc>:d,:= a 1:§1 COtl Uti modcl ,j,=:! 
dlt- '::'CC 10t'i-trlll>:=I-,t c' ql.~e I.~Se, 121 b etse, >=:! l indl .::e y un desr,:· la'Zc;.rnl e t,t.:1 
de 8 bltS . En este caso, 1a dlrecc16n del segrnento e5t~ en e1 
se'::lrflE-Jn i 0 .:/.:: d.-It.)S, lC-t basE" s,::. el":-I.~E'ntl-a >:.t"( >:=1 t-e';:I1Si- t-o bctse (B::) , 
8-1 Ind-lc':: esl: a en e1 t-eg1sl:t-cl I'I, y 1;::·1 d8~,p1<::1-;:arnll:?nto I~S 6. 
E 1 -h=·n';ltm J':: e nsC'!lllb 1 adell" , 1 a 11 IS '- n_~cc11~' 1 I elp,'" t-e l.:et-' a CIS i ~ 
INC In, __ , .:',nent ,::t 
Con+. I::!nl dCI 
,.:I>.B B:: + [II + t:, 
ObSI~'-VI2se qw:= 1:1 cornentat--'u se t-,:=flIB,-e uty,carnenl. ,.::, i::I 1a d1t-e'::'':l':''1 
t-e1C:lt1Vi=f .~n 81 se':trneni-.:I. HElY dos, azo,-"=",,, Pc:lt-cl el11). La I='t-l,net-c:' 18::; 
'=1'-1':= to,,:, hclY rflUI::ho espaC10 pat-a ponet- cc,men t clt- -, e.s. y 18 seo;lunda es 
'.:fue ':ll P' c"::Wc,rtlEldCIt" l:wI1'=E'lrnr::lnt.::! debe petls8t- en tet-rnltlOS I elatlvos 
al se'';:lIn,::nto. ya '::\W:: -los d1V'2t-SC'S se':tHl I2nt.:.s se d'2tet-rnlnan po, 
Ifled,.:. ,ie 10'= l-eo;11~,tl-c'S de seo;1rnentacll~ln" 
C':It"!S 1 d8t-8 
-:: UF nt"l';:t ,I 
.::U II Y 11-:' 
S 191 i"ll:'ni: e 
ah'':lt-a esta l - ef,~t"en'::la en bhrn"lt"IC'S tClta-lrnl~nte n'-~rnet"-,cosl" 
=i'-~.::o B:: I::Ol"lt 1 81"1e 4. II (I I) h (h :: he i"pjecl rna 1 ) ~ ['I coni: 1 en.:= 
cOtlt-'I~ne 3.000 h. El d,'=!spla::::arnlento se dei:8nn-,na de la 
fonnC:1 ~ 
'::0 
C '_Irnn s" h,-I YlstO en leI seCC11~'n de seo;1mentEII::-16n. el cc,ntenldc, del 
'-8q-,,:;~ lode ,-""e9rnetli:a':-"~ln (en 12ste C2ISI: I , 1-I,=!o;:Il~tt-O d,~ s I2';Jrnento el,.: 
,:I ;:I~I-'s) S'= rtlUlt"lr,11CEl POt- 1E, (del':llf1ell) antes d.::o EIP',8dll -se e1 t-"'lstCI. 
f" ,do -=iU';2 L (:., 8n d'2Cl fila 1 8S L 0 I?t I hl::- c,de,: -, lila 1 • E'~S t '':1 F-,t-clI:I,-~ce UI I 
rll?~=r- 1 C'\ ~ ' ,1m 181 d: 1':1 de I WI d i '::11 h:1 he ell:!>:!C"1 rn81 (·1 b 1 t S ) cl 1 a 1 ';::'=I'Al e,- del" 
Cc,rllb II I c-lI-,,:\r:, ,,=!S",to con 121 ell t-ecc-"~'n t-.::,-Ielt. ,va ,;:on 1".:!1 ':,;e';:1fI112'lt,",. tlO'.:: da:' 
([II; ) .. desl:" I . .::: -'. (I II 0 
:. -:11.111"10 • 4.02t, 
~~~1 " 0 J~611 
A~,i J·'~.O;:::I!:,I-I I'=!'.:: 121 dll-'::"~CC"II'::111 t-8a-1 d,~ m>:=rtlC't"18 dotlc"::: :""~ E"IC.CIIII.I"al leI 
.::0=:-1:';, (lpl:!!1 rlnd,,:,. 1f11.::ontl- c1:=' ·1-.0:..:6 es 121 dll-ecc16n 81"1 1:;:,1 se';:lInento. '=!U8 
I~S 10 '-=1'-18 1nl:et-e:=.a 81 pt-o'::lt"arncldol-.F.tl 8=:;b-= caso no -lnt.e'-V "II;:one Ir ' 
I=',-:,, - '-p HE' 10 '=!U8 se C'lCC eS8 es U'I d21 t o:r ft 
1:("11110 '=,12 ha V1Sl-CI, este 8sqUerna d,!:! rn'':II::k, d8 d"1 t-eCc10nam1'::t,tO. COil 
=:u dl:~'_1 r:!1'E! C,lt I t 1 dE,cIes es I: <'.-\-ll':EIS y .:\1 n,#lrn 11-:i.:tS. se ,::on.JUo;:Iel tIl en con 
lCl I.I~'-:n-,ca::, rnodetTlas de pt-cI':;It-clrnac-,6n modulat- 0 18 Pt-091-<::1rnac-,,:'tl 
11\=,1':' c'-I_'a-l.:"Jet,i:tCI-de-CE-I_18. El t-eo;:llsi:I-':' B:: es un;:, constani:e dent,-,:, 
d,:: 1 a C21_';;:~ ':= t et-1 Cit" (rn'~II:lul 0 Pt- -W,Cl pa 1 d81 F't-o';:w arna). 181 1- '20;11 S tt-I_I 
['I '::''5 cl':I,-,sti.:lt"d:e ~E'n leI eel_le' lnte'-10'" (1:~ltlrno Inodell':, de UI, 
F'1"Clo::-tl ;:;Ina). y 121 desp-Ia-;:amlento Eq:·'Ut-,tiEl a Ilt,a d-'t-8CI,:-'I~'n pat"\:-,c,-~lat-
>ll"1 1;:1 cC'IJa "Inte'-lcw. Esl:o fac111tEl e1 c:'c,.:eso iEl estl"l_~ct'-was de 
del to:=. d8 I: "'PCI ca_la--d'~ntt-cl-d'~-ccl_la, tal corncl mEltt-ll-:I~S dl;:O 
1"'~':;lIstll-I=" 0 I"e':nstl"o de rnni:'-lces. CI cU;::11ql.l1el- ot, a e';;tt-uct'_H-B 
'=\1.18 un -11:E!t-,.:;!ua_":E! rnodet- t-,Q I': om 0 Pas,.:a 1 p,-~ede sopo,- t at 0 demandat " 
(Vo::'1- F'E,s'::81 PI Hflel". POt- ['E'lVl d Fo y M 1 i: ,::-h (.IJc-l1 t e. How"" t-d Salns.) 
Est,:,=:; modos d,'!! Cht-'~cc1clnam1ento Pt-CII:!,-~cl'!!n ctlo;1llt"fI.):' -,tlcO,-,vel-,-,ente ':-
>:;--1"1 '::'"1 :~:u:='E./:~:n:=::=:. Lr.:l CPU ';ic:lstc:l tlernpo ':E,1cule,ndo '-~n8 d1t-eCC11~'n 
C'"_'fflPU':2SCi:1 ell:!! v'81-18S ':.<::~nt.-,de\lj,~s" Pt"1nClpalrn ':E!nc>-=. est,:, S>:= debe al 
1 "II~cIJI_1 ,jE' '=iI.A;::' el '=~lll':'.All:1 cle Cflt-el='=1c,t",9S E":!tOOI 121 ::::0::::/:"/::::0:::::::: estel 
P'-Qo;:I'-i::Irnado 121"1 rlncro':':II:I-190. En la V8t-s. -'t~'n del :::O:=:~" "121 1f-iF": tG€,. 
-.-, 
flJllSLlOTECA CENTRAL 
b~IVE"',HOAf) ______________ n_r.~~=l~IJ~~V~~~~ 
':!' -=;; I 0"', ':_8 -I '_:U -10::, son ,_:8 b -I ~ados ,:?n 1 a rn~I':I'-n ni:1 y. p'.) t- -10 I: ant 0-
,-'rnr' I E"r:, l!fuel II:' rllE:!n.-.s t 1.':!rnpo e 1 1-8ill -I";:' c' 1-1,_,"'-,. 
1.6.2 Estructura de memorla de segmentac16n 
10m" -:.;.-, Iii' rn,='n'_--I'-WliE":j,:, clnl:el-l'-Wlfl>-:.nl-,:;:,. el :::.:n:::t-.l::::O::::·:: IIScl un ,,=s'-=lI_~em"" 
-II I :;:l'':!t-'-I O?,O 11 arniEII:lo ':;'=':;:lrnen I: ac -I "::WI. pc'l c' ;::,,:::-': ,=d,!:! t- e,.) 1- t-'!:!c I: C:lrn'=n 1- E! a UI I 
Ifl'::"::'l,,,d:,y I >"E' COlli!=-' -I et J.) de rrlefilOI- 1 :::1. ': on I ,:-, f '""!t- E"!nc 1 <':1 S de d 1 te,,: C 1 ,_,ne.; d,~ 
s ,~, 1 0 l t, b -I t :~ • 
1:I)t"l~lll,,-'1';' I=J~lnfl:-1 ftJI-I'=lClt-12tll CI..~'tll::rI..J"I";'t .. r:ll1"E":'1=11~lt-1 ell e1 :=to::::r~I"::::O:=::::: 
J: -I '::'n,: do':.;; pal- t es. cada una de 1 ciS ,:ua 1 '=S '=S una ,.:.an t -I dad de 1 f':, 
I , I i- '::', • 
UncI pcll h;:. c~s ... ·1 d8Splcl;~c:llnlent'':1 (offs.:d:) v 1'::1 ,_-,tl-a lEI dltl;::"':CI';1J1 d8 
S'''':HI1':;:"ni-, '. 
1-::-1 ,_k·::=- P 1 ;::, ~rr1rnl et II: 0 
de:;,!==, 1 ,:1 ~c:lrrll '=1' t 0 < un 
1-'.?91"5I-t l_' I-,,:,:;,,::-~) v UI, 
de 16 b 1 t S se cornpot "~ de 
nl_~rnet-o fl':"_'). unCoI ba'=.-'= 
1 ndll_:8 (e l llfl<:lc,:;;onE:lljo • .?n e1 
Vel toO 1 C:IS r-'r.:-t,'--I: es: 
( a -I rnal_'=nad8 '=1 I 
1-';:'o;;;llsi:I I':1 1I,d11':';:'). 
eI-II-("~'-'-:-161-' del sl=':;Jrnl:?nto o:::e EI1rnal.:..~nC:1 1::"'1-1 '11,0 dl~ 1,':1':; I-::UEltl 0 t'=9-lstl'_"= 
?'~';lI!l';:'1 II: 0 (r';. [I';. I?S. 0':;). El pl-ocesclljcoJ- u::;,r.1 es I: "'IS dos ':;:-11"1 t 1 dad,:;:!':.;; 
d,::· l,':. tI"J J: S F'E' t- 8 cal cu18 t- 1 a dl I-'=C'-':-I'~'n t-':c:,-I ell: ...:0 bit '.:;,. S~q(~t, -I <:1 
':';; 1 J' I I' 'I It ~ f6nnul <::1: 
ri=ll ,-om,) ':;I":! \/l'S EIt"I t es. 0.:1;:1"-,0 '-=lU,:! 1 f", en eI'=':"1 rtl81 '=S 1 (I E!I I 
1-,,:, il'-":'O:"III1i"ll, rtl'-11t-IP111::al POI- 16 ,_leC"111181 ,"",S 10 IlllSIIi'-' que ,;:-':" I-el-
I I 1"1 e' F";:-''="IC-I''::,n a 18 l:;:'=I'"n l?t-da un n(lfIl8t-O h,~ Eld':?'':lfhcll. POt E"_1'E:!rtlPl,::-, . 
.:; I -leI .-/11 e,-::cl(~'n del Se';lrllenJ:.:, es O:-;Ouh y lEI del desp-IE';'::'::'fIll.~ni:o o:'S 
~"'II-I. 1r.:1 dll-("~cc-I,Sn t-':c,"1 s':!!I-a ::i.;·:vH-lu 
(,:'t IS 11-jl:II .. ~.! '=CII", 111~'S de 1- Elll e 1 a .-11 I '~CC"I':ln do:, 1 S("~';lll1et ,t 0 
8 -llhao:.l::"~naela en '-~no d,: 1 os CI.~r.:1 t t-CI l-e';11 S t 1-':":';; d,::, 16 bl to;: 
'=lI.AJo:: est t\ 
11 artlcldo'_. 
1-'-':!91,:"I:I-O'':;; d>~ ':.;;e9rnet,!:81':16n. 
'- ':,S I '-",;;11':::, i I OS de SO::";lIIl.~ni: r.:lc16t I I .;:'cll:"".:!1 Il,-,s nornbl es S 1 o;;;ll.n .~n I: .~s ~ de 
'--'~II-ll':I'-'::';;, dato-=;;. plla ." e tJ-cl (C':: •• t '"::,. S':' , ES. 1-(~'":-F .. =cl IV2If1letlt.~). 
L ,:, '= 11 '~" t I I.ICI: 1 (""-I,:;;oS Sl:! ';:lest 1 onr:II, USi"oJ ,d':l '"E! 1 s'-";:Irnl:ni: ,) e(:,,:l1 q,,:,. 1 ~IS 
c'r'':;:~I"i''II:"'lo:q-les ,:on Pl"lcls US21n 1:1 se';1rnento el,!:! pl-121• Y Pc:II-8 10\::. dc1tu= • 
.;e I It "I -11 ~'::cll"' e 1 se';llIlent 0 ..:/,::. dal: os '/ E:,1 >:! I: I C' n 
p,:oJ' '::"~_"=filPl0. SUpot-I';:Iarnos ':1'. I':;:! ,::!!1 PI-oc':sc:ldc'l" e'::',:,.:uta un pt-,: .. ;warflc:l Y 
... ·1 PI.II,t':;:'IO de lnstt"UCC"l'-" Ie::, (IP) '':0:'1,+ l'=!!I-II= ::3·11-1 y ,~1 t"'::!91Stl-CI ,j,~ 
C",:,,:I"I':;:I':' contlen,= :::OOh. La S191.111':!nte fl~q-rtll~la It,c/lca ':1 u IE:! e1 
s 1 ';II 11 >""!I II: ~ b :I/i: e de "I ns i: 1"I_ICC11:q-1 se E,ncul:n+. 1- c:~ en 1:1 d1 1- eo.: 1 (~'n 
::=: a .2 ) 10  ::. :::0 (I 
o:i"".! Ifl'?rn,_oJ 1 el. 
La dlrecc16n de segmento I:~nlcamente lndlca d6nde se 
segmento. Pero~ 10 que no hace de nlnguna forma es 
segrnento en parrafos. 
1-1,;:.:,; UI, by I:,:;:! especlell de Pt-.:!:!fl_'("' '-II.~e p€:"I-rnli:8 l';lncq-c:q-
~SI:EIS clS:l';lI",aCl0t-IIE:!S. P':::!I-O no I:oelas. Etl pE11 1:"II:u1EII-. ='-1 











fJ~I\fEf1.e!IDALI eli I£L I:l&:>L1f6EltJI 
I-,=':n :: t 1- ': ' d,:!:! 
1- UI I ~ I=':'I ,-, oJ I::;' 
-I nt I-,-,,:II.W -11-
"- 1.:'IIlPI':' 1:-,1 
t=t=\1:181Iel"-:=, 1::'--= 
I.:ornh II 1<:":--1':'1"1 
1 OCt:O 11 znt- P;:;II"i: e dl: uni:! 11 IS 1.1 U'':C1'~'n) , ent onces 81 
'E,1=9rnel"lto de cl.::,,:I-I':;IO Sl'=I()F'I-e SI= usa.. '::'1 -lei CPU U'E,a el 
P1 1 C:I PC''' ~I aywjr,,-l,:, cl ;;:1 r::,unt cll- iEl fIl8f1ll':W121 (i 21t 1'1: 1':1 pal- <:' 
C(lrlKI peo t- a ': t.1- ael- dl: le:I r.::' 11 <::l) , ':1"1 t onces SI: usal- t. 
l-e'::llstt-,) P11.:". El I,:,ISI':I del do:-st.1ncl el"l '_<1:"81 ;:;"':1"'1"1 1':01 
"'?l (11"111-::0 ell 1:1 cl_~'-1 -1 hay una I-es~ I--II_C I(~'n. L8 
(iel fnch,-e destllKI ([II) y 0::01 ':58';:1me'lll:o.:o 0:' tl a (ES) ':SO: 
II~;:I r;:-lemPt-,: r-'at-a call-::ulat -Ia d1 1-8Co:.-I(11 I do:,-I d,":!'~t In,':1 ':=11 l.:ut:-ll'::11 1"1 I:!:! I 
.-oF '-I <:"-ll~'n ':-011 cndenel. El byte r::"-E'~f1]") puede usal-Sl~. Sln 810b'::"-';;:II':I. 
Fal-;::I clbl-I,;:!Clt- a 1_4tl1l-;::at- a-'9uno 0:10: los cl.latl-o 1-':':;nstJ-eos Se';:1HlE'n l:u 
'-~n 1:·1 0::;#,10::-1.110 de leo dlt-':CC1(~ltl puente de IWlrl dlt-':::'cc1ISn de ,.:adenas. 
F.:1 v81eol- POI- dl:fectcl (eo sea. el val ,:,1- s-In byt.8 Pt-E',f1':11':1) 1::'0:. 1:1 
1- '~91 s I: I 1:1 d,':! drl I: os. 
I _,:'s .->1 rllodos de t-efel -enc1211- le' d1t-eCcl'~'n (US;:;,,:lCIS p2lt-a el Cil.:ceso 
dl~ dflt,:,S) p'-41~dl:n aCI:ptal- un b~ .. i:e PI-<=.:!F-I_'21'.:k, 8 -1';:Inc't-at- SI.4': 
clS1 WI'II-l0n'::'S PClt- defo=:!cto eo1 s':::";:1mentcl. qSclndo l,:u211ql_nel- l-e91stl-0 
sl=:"-Jml'2nl:o:, • La a::;:1'=u-lac1f~'n POI- dl:fel:to I:S 0:0 e1 se':wlent,:, dl: datos 
([1'::-.1 ,_,,.::.1 de 1:"11a (·;S) y. de I,,:'cho. S8 IIS21 S18rnpi e 0=.::1 se';:1mellt.:-, de 
dcl t eos a ml:nos ·::-~ue >2 1 1Il0deo de cl1 I e'-::C -I eoncIHl1 en t eo us.: e 1 p'-4nt et eo baSI':! 
~FW'). en CU"yO CelSCI se '-~Scl el t-e91st.t-':' de 1="'1121. Intel c,,=clnSe}cl 
ql:11-I-::.al - el punt':I-o base pat"i:t 2I'-::cedet- a datc,s en 1a P11a del 
s1=,I':rnr.:1 y nco) rnellrn':2nl-e con lleornC:idC:l:::; eo SUbl-I_41:1n2's. POI- e_lernpl0. 
rlni:I:~? de' l1clmcll- <£1 unc:I s,-~bn_4t-lnC:l. S': PUt:d'=11 -lntJ-o,:h_IC"lt" Vat-las. I=-'C'I 
e)o='rnp111 n,pC'llcd:ll-eos de drti:os de 16 I:,,+s en 1c:\ P1121 1=-' eo I 21 que 1eos 
USt:-~ -Iii '=,'-41:t)"I.~t 1na en sus c~ll':I.~lc,s. r-Il F't -In'_:-Ip-IO d,:!:! -Ia ::::;ubn_~t 1na Sl: 
"':'[:'1::':11-,' E,l 1-,':lnt<=.:!ll1o:i,) del punl-81 c, de 1c:, r::o-)l':l en e1 r::'UlltE'I-CI ba::::;8. y 
':11 1;::1 ?Ubl-I.~t-Ina useot-a ':2-1 DP (cern un de::?JP-lcl";:!.arJll':!:!ntc,) P8t-C:1 e:lcc,:;odel 
LI ,11i:l1,-=!ulel-el de ,::-~st-iEI': Pr,lelbt-elS dE< dali:ers. \j8as>~ lei f1';:!'-Wc.1 l .. 14 
P8 t- 8 t 8nl:t- una 1 dea ';:11- a f-I ca d8 est e rUt IC 11_'nanl-I':n to. '::,e pued,? 
1 clllll", I..!~t I devo 1 V"'? 1- dc:d: os c:t 1 PI-'':'91- ctrnc! pt-l n,:, 1 pa 1 des,J>::: 1 a suhn_41: ll-IL"t 
de fC'lllla ".:lrf11-lal. E1 user d,: este's d1 rE"I - '"?nto:~s "-Je·::trI),:ntos '.::.-I';;;WIl f-Icr-t 
'"=1!lo:' h ... ty ~wo:~C:\=- sepclt-;:.d;::.s pCita e1 Pt-,-":;wc-lln8. 121 r-nla. y l,.:,s di:Jtos. 
C e:ld8 al- ea d,: t. t- <::lba':lo t -I >?n,: una t i:lrn21t-tO rna -I rno de 64~ bv t I::, V 
rili 1-'-11110 o::-Je' cel-o. [tcll:k, '=lUE" h;::tY CUel t_ I-er t-e9 1 s 1- I-":"-£, d8 Se';;;lIlleni: r.:1C1t~,n. 
uno cIo= PI-C";;:Wctrna (CS). uno de 1='11a (~,S) y do'::, dl: dato'.::. -sl:9rn,~nl(. 
d,= ,·:.1.:01 os ([1-=.) y se';flllento e tl-r.:1 (ES) - e-I 2.t-e,:!! de ~ l-ab;;:I)':' pued,~ 
111:9eo 1- ha s t a 4 6.!1 ~ = 256 ~ en un roomen t ':. dadc,. -::": s upern,: qu,: 1 a ~ 
l'-IC':!I='"?-Sc\I--II") .. I:S F'C,s1t.-le ~' cl,=c1t-t5e:Jal:,le 1=1:,1':11=8.1" "j,:ls I=t~c,tt-CI sel:;Jrnet"tcCrS 
E·n -1:1 1I11SlfI,' 211-,:::·;:t. En .:'s-l:e CRSO. Pt-,: .. =w~ ... rn8. P11el y datos t-es1d1t-i8n 
el, -lei Ifl1Sfllci al-ea de tt-aba_lo de 64 E1 Pt-09t-aroi:1 pUI:de 
dl:+. ':'I -Ill 11 ILII- 1 ~I POS 1 C1':'1"I de est os se':lIllo?nt 0':.. '':ctt-';:1':lndcl e 1 eoPI 1_'Pl ado 
1"1:':l1stl-O de se9rnen l:ac-I.:on de if::. to1ts con 1a d-II-,:ccl.:on del ::::;e,:;un,:nb-_, 
eipi '-'r::' 1 <:.!do. Es t (I se 1-':'e:ll1 -;::;::, nOI mcl l rneni: e cll 11 11'=11':1 del PI-O';;;II" ami:"!. 
P':·I- CI ::::;1: pl.48de f a'':l 1 rnent e hC:I'.:,:t- I~n l':I.Jal qu I .~ t- fn':'rnen I: r:r rfl1 1:n I: t- as e 1 
PI-':";;:W8rtlcl se e.J,':!cl_ll:a. c.:tJllblclnd,,:1 dln2Irn1C_r'"I.:~tlt.:-~ 121 dlt->2Ccl':'n de 
f~';' I: CIS sl=l;:rrnl~I"1 t CI/; n 
l:i"Irtlh-12tJ".:leo o?l dE'~sp1c:.-;::eoro1.":!t-It.), e1 PI-c";:Ilarni"l,.:k'l- puede accede 1- eo 
cu81 '::11 Ill? t- pun I- 0:' de 1 SI:';;;lro''2n to:,. P 1 ense en .-,1 se';;;ml,:ni: Ct corn.:, un;:-I 
C:\l01="'11;" 1':'11 .-10:-' rnernCW12t '=I,-~e f,.:q-rnC'1 W-I al- .. -'a dE" tl-eob21)C' (vet- fl';:1 
l.l:n. E1 r:!'=:!SP121";:!.cHlllen"to e': 1a !'ltnec:t paltt~ oj,:::! 12' d1t-eco.:-I'~'n '=11.11'2 
f-tP2"-'-·CO:~ n,:wrnR1rnenb: en l':ls PI-'':'';:II c:lrn,IS O:~n l":~I-I';;;IUE:I]r:.! >"2t-ls2'rnb12t,j,.:q 
:"'·4 
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UN SEGMENTO 
( B/BUOTECA CENT"'/. 
~IN'\fEJlO'n"n 1'- ._ "".\11,11 I 
- - - - -- - --
dl.ll-F'~II-,"', l;)s 1-,':!fE'!I-E"nC1FI::: fl dll-eCC1,:,neS ch2-1 ;#'I-E'!L:' de tl-c,bc'10. En 1;:1 
s,,"!,- c-I':'n de rnodos d,: ch t-ec'':-I ot 'elrtn '2n-l: ':' S l~ V-II:' corn'_' :,': '':cl 1 cu-I elbcl 
d 1,- 11'_' oio-?~r:' 1 ;:'-;:011111 ent 0 uSFlndo I: I-E"S CIIII!-l d,:: .. :lE"s (bF'S'':!. f no:! 1 ce y 
d'::'sF'-I'I7:clr!n'~n!-o) .. 
,~,,=! 11;' "15 1-,-, '::rue 1a d1t-'~CI::-I'~'11 del SE":'1rIlE'nto puede :=et- cuc,lql.n'::'l 
1-1(1H1I:?1- "":' 1111'1 -11:11='10 de 16. Es"to I:~ PClt-1:11::ulal-rn,:?nl:l: ':':n0:.1110 en 
11-11 II I r:f! I 11:,,1-,0:::' cldeC11llc,l. PC!I - eJE'rnpl,:,. E'n nol:C:IO:1'~II"' he c,,::I'2c1f1lc" 'ciS 
cl-il':"::--Ione': -11-'-lc1a-les de I.~n EI2'::lffll:?n I: 1-, son 111-1. 111h. :-':lih. 30h hcl~"tCI 
I-I- Fr uh.. i"lI)s(~!1 " ,,"'SI: qqe esl: r's d1 n:!I::C11)neS I-":'_H - I,""n ':2n 1 nt "~I-Vc.I" _'S 
C'-·'-12,do.:; t-a7:c,nab1es y t-':C':'I - t-en t,:,d8 121. rn'~rnot--Ia hc:~-:::I:a FFFOI,. 
,::uL" 1 "'!I Ido 1 1I11!?'=I'-I!:oY I: e f ~C-I 1 y cornp -I e ~ flment e con '_11-';"< r-'el- 51"-'eci: 1 Vcl de' 
6.'11. Ob;'I:·t-VI~sl: que e 1 cClnt el-'-I do dE,l t '291'~ t t-C! 
d~spl c<,'i"I.jo Uti o::If';:I1i:,) 11':2 ':ldeClf1lc" ,_, CUi:il:l l':' b1nclt-l')'E, 
C:inl,=s de Sl.Ilfl81-": ,~-I despla7:clfll1'2n"to.La fl9 1.14 
"lS1'~'n '=W'!lf1,_:r.:1 de esto. 
'::.e9ffl,:n"to ':;!S I. <:ll 
;::0 , <::' 1 -;:'=1' ~ 1 8t- d!i 
rnuesi: 1-a un",1 
I ~,;:. '.' '--I '"':!I- I: f. t-edl.~ndan':. 1 cl .::.SO'.:. 1 c,da 0:.01-1 e ';:, i- e '"2squ~rnfl , pel-') t 1,?ne 
1:r.:lrrlh1'~n ,:us venl:aJEis. Una de -leiS pt Inc IPal,'2s, vl2nteuas .~ ';; que ::-1 
:,;.-. I I~.-I CO:'I-I->':!Ct- clrnent e. fortl,=" It .:1 I.~nr< .:ot t-'2Ct. C:I PI-'':''::II c'lfl':IC l'~'II. Et I 
pcl 1- 1- -I C'-' I cll- • foment a ,~1 des8 t- I- 0 1 -10 d,? P':='11_ "=t~, o:",:; rn,~,du I C":: 0.:18 '':'~II.:I 190:' 
I (:=1 IL-o 1 c,d:.' '-_'. 
CU i:1 -I '-=lU 1 ': t" 
C .: .. -:11 '::to l-eub1,_:c:d_,18 ,;.'s cl'-=l1 ~e 1 qUE' pi ~eo.:le ~.J';:t,=t~t2It-S".2 ~Itl 
r'o': 1 c-I'~'n d,: 1 cl fflernOt- -I a. C cidEI IIl1:::"jul,_, 1-.:'tlE".!cl l: .. :11 So/er,rl r"s'-::! 
,:orno:o ':~ 1 ':=='''F''~:;::'L:II- C'I en 18 p'YS 1'': 1'~'t 1 C>::-~I ':'. C 1"101110:10 ~,o=! e lecu t ~ , F',_,d,- <:1 
CEq ';:J2' 1-,_ ''2 ,:on ''21 -I nl C f c, de ,.:ua -I o::rl.1"I ,=t PO'~ I Co -"Sn '-Iue seC:! rnl:~ I t -I P 10 do"! 
j f, En 1- CI\",,: E'S. 1 <"i cll t-,=C",,,: l'~'1 I de' SE'!gln':==n I. c, '':Cl\" t E"sponcll "';nt ':= so::' F'I.H2d,= 
C81-gclt- >":!n e1 se9r1l':ntc' de C • .:,,:ll'::JO vici un s2.11:,_, 1nt'":!I-':;':'::Irnl:!!nto 
"sr- '-'cl~!l '.:' 11c:,rt)cldi:' ':::rue COrn1en7:Ci EI ': 'J€""cul: ;::ot- "",1 C'~lIjl';:IC/. Una V~:;: 
,:sl:e ,:,~,d "19':' s,~ ha lc,c81 "l:::!:cl.:lO. e'~ muy FA,:: "1 '-1 t"2UL:o"J'::81-1,:,. I'e h,'?,::hc, 
,,::,1 1_ (~II:h':r':' m~I'-::I'_nl"lC:I F'I.~o.:Ie t-el_~I:"cE:"-~,~ o:hn~"111'::clfllo:::'ni_8 i:tc,slcld,:ondc, ..:,1 
Co~II:I"I';:JO (~1ull:"IP1"lc2wldc,lo pcw If.) y rnc,d-If-I,.:andc, el ,::c,nl:etrldo del 
':o;e:;JIIl,~tll c, '':I~II_h ';:l0 E'n '::OIISOni!:lt-,,::-l ci. 
E"" 1: 0 o?s fill 1'1 1.~"t11 ':n entol-nos de mq-I t -IPt- ':";:Jt- C\rnClc1'~'tl. d,:ono:k!! 
.:11 fE'I '":.!I rI:E!S i I Flba_1C'S c' pal-tes de i-I-~,bC'lJ'_':= i:1E:'n,:'n que '::;:"'1-9E1I-se Y 
deSCE'I-o;:IE't-:;;O!;! en cl1 F,:t-ent.:s PO-:::-I':10nes d,:;: Hl,:;:rnC't-1a y'a que ,.:01_1-0:::' 
I-I cd-,.)_" 's ,:s1- ~n dond,:;o esi: Rb!:,n ~'1 os. Lr' rni'YC"" f 8 de los nuevos 
';:lst,:;:'rnc:,s oP'=:!t-a l:lvos 1-,:q'_11et-':n ,,=sl a hat_o"Jl-ldad pat a t-':l.Ib Icat-
,_Io'2f," fIl! I I" it":'-I dc' S':!!C':10n.::'s de C':'d190 dE! i: ,1Inc:'j"1',o peql.~eP,,) Y IIled1 0:0. 
1 .6. 3 ~Tt~ego de , nst. r'-~cc, CItieS del 8088/8086 
Fn esi C'I S'-::'CC1'~'n ''::;8 hat-itl un8 bll::"'v8 ,.:lflSl f1CC:IC 1':'1 I d8 l£,s 
d-I f~I"''21 I b:=s ll-15t n 1'='::1 01-,,=,: d~ 1 ::;:O:=:,~./:::n:::::=: F":'~- ':;:In_IPC'S y s':!! F 1 nEil I ~' at- ~I 
'.::c,rnF'C:O 1- <Indo ,:-~s I r'::: CC'I"I' a 5 0.:18 1 cl~ C:lI"lt el-1':1\" '::'S c(.,rnpu i - cldot-as de ::;: 
to1tS. y las d,'2 "los ,:,"tt-oS PI-clI=esEld,_ot"es dt-:! 1t, b1tS. '::"= V'21 EI e1 
E,I_IrII'-!llt c' de pot- enC1 cl de l,y=; F'I-c'ceSrl.:l'':'' - '-2S d.::' 16 b 1 t- s I-espec t 0 ci ~I ~ 
t='I-,=,j8C',:S':' 1- t~S cll2! :::: tl-I t S" 1-,1_1 sl~,l -:1 eJ -, 81 I: 8Inclt!:.(1 cl.::.! lCls clat CIS '=tt~I'= 
1-'I_~o:".:IO::":!11 ';:IeSI-1C'IIFII-. Slno ti!:llnb18n en sus ,)tl-as ,:;::ot-8,.:tel isl:1CEIS. ,.:eomo.:o 
1.:1': nu,:;:'Vi:I:=: uP'::!!t"cl':'-ICoJ"les d,::= rnult.1F'1-lcc!l- y d-IV-Id-II. y la nu'-~va~, 
I n.::;i 1"1.1' Cl,-,n"",::;, Pi:)!' ~I '::18S1: l'~'n de entol n,)s ..-I,:, 1111.~1!- 1 -PI ,.:".:e'-:o V d.i:! 
PI-CoC'::!so en p;::~I-alel,-,. 
F:n ':::I'~II' 'I 81, 1 c,S; 1 !"1st I-UCCl onE"S dE'l r-'I-C": e:,c".:1,-,, - de 1 t., 1.'1 t- s s,::, pu,:!oj.:::n 
claSlrlcar ~n los ':19u1entes gfupos:l)transferencia de dato~ 2) 
®f81lI0TECA CENTRAL 
a~'I\1I!QBtnAn nr r;:l r;tO\'-VAi!'1'll1'l 
R EGI STRO 
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FIGURA 114 CALCULO DE LA DIRECCION \ 
BIBlIOTECA CENTRAL 
elM''''Ene;.nA n ~,....... «. VIJ ~rt 
ar1tm4t1ca entera blnarla, 3) operaClones 16gicas, 4) 
desplazamlentos y rotaciones, 5) gest16n de bits, 6) arltm~tlca 
Codlflcada en blnat-;O, 7) gest16n de cadenas, 8) control del 
programa, 9) control del sistema. 
F_SI ;:<: '':81 e':w'l-i;:-,s son al'::Io 21d_tll: l-clllC:'S, Po:~I-C' pu.:,dell 8Pl1 C':II -S€:! d.3 
F, _'I-rna '::Iell'~t c,-I a -los t I-'~S t I POS 0.:1'2 PI C"::"':St:ldOI ,~s cit: 1 f-, L. I t ,-
,"\I.:tUf'll.:,s: el lI'~TEL ::::0::::6/:'::1):::::~:, 81 :'11'':'':1 ;:-'::::000, y e 1 I'/k. t ._tI • .:,1 21 
I"IC 600 (I I) " 
d,: 1'll''':I- C'50FI: d""do qu.':! s • .:.n pt- • .:.bclbl.=:!rn.':!nt.: -I.:..s 111~=, p':"Pt~18t- .,:!s, -Ia'-, 
1:,-~all~ :-';I se ~ I::'ll'':i:lt-~tl -I r"'c'S':' 8 F'8SC1 8tl el '':' i"tF' ltl .. ~l'':1 :::" 
('-1\-, e<::,I: 05 n . ::mot~.::t1CO:OS muchcls -lnstl-u':'C.-IOII':S -Ind-Icatl (cr.:crnt. P2ltt,: 
d .-=:! ='1 • .:.~,,:l1';tC' de OPE'I-8C.1'~'1"I Sl lc.s c'P':;:!I-;:.nclt.:.s S'':'I"I en bytes Q 
pc.1C'lt_tl - i:I S c. 51 la fl.l .=:!tlte son dEltO'3 -lnrned1i:ltoS. Una B '= I.t a ':n el 
I-,.:;::m' :":~' ( nl':'':' do? la opel -a':l'!'11 lnd1Cf't 111 • .:,,:10::-, byt>':! (dat • .:,s d.~ :::: I.:oll:s), 
rn 11"it': I: ~- as ..:rue su elus'~nCl a 1 nd-I ca modo d.~ pa 121bt- i:1 (dC:! t c.s de 1 fo, 
b 1 1 :, )" Ut Ic.. I >:' t 1- e' en ell lernot 8 1:n1 0:' do:: 1 E' OP~I- 2I1':l,!.t I 11 Id l,:.:t da \:t.:.s 
-I nln.::ci1 i:ll: os .:.:n 1 i:\ fu.~n I:.~" C I.IElndo 1 a Fuen t.~ es un da t 0 1 nrnedl 21 t (.I d"", 
'~: 1-., I =,., 81 .... t: ( Oft ,I=es ;tr-'tEt ,- e'=t=.!t- ~t-, 1 c\ B y 1 a I (et-, r"=':!S t e Crt ,jet-.) et-I E=.! 1 
I-,':·rn,-,I:'~ .-::nlco de la opel-C:lc-I.~.n. El us.:. d.::o 18 B y leI I ._omo pE'll-te del 
c6d, 9() de operaci 6n no ch~bE'I-~' do:: .:onfund 11-S>~ o:.on 1 c.s ro od 0':", de 
dll-."_'-lc.n .. trI1E'nto ( descl-11 c's en 121 seccl.:.n PI-eV1;;:') y 121 fonn;;:. en 
q'-l':;:: >?sc,:.s afeccEln a1 opet-ancir: •• 
1.E.4 Instrucciones de transferencia de datos 
Las -lllsl tu,:,C'_ -,ones d.~ tt- asnF.~t-€WI'-_la ,j,~ delt._.:, s._.n 121,="J '~llc.;;H-9ada~ d.:;:: 
In' -'V';:'I- .-\,=Ii: • .:.s de I ~n S 1 t 10:0 C:! ot 1-0 de 1 rl ''::OIllPUi: c:.,j')I- 8 ,:')rno pued~t-I St?I-
1Ft rn'''!ftlOt--li:\, e-I .~spaC10 de F/'; y 1'':'5 1'=:!9-IStJ-._.s de 1a CPU. La'':', 
etl';:i:lrtlb1c:,,:k'l SOtl t ip Icrlrn.~nte .~,=,tas dl:? 
1 .::o1-":;1I_~r.:t } I:;! 
de da t c,s-" 
'''''nt I - .~ .-, 11 r'S se !=-'ueden rnenC11.:.ni:lt- ~ 
MOV d.? 75 t 1 no, fu.~nt e 
MOVB d,:;:::=t.-Ino:o, Fu'~nte 
MOVI oj,;;:, ,, I: 1 n I, d21 t 0 
MOVBI clt::! s t -I no , del t 0:0 
;':CHI:;' d'''!5t-Ino, fuenl:e 
PUSH Fu.:?n I: e 
POF • Ie :, I: 111'-' 
Tt-CI5tlf-Io::q.~ una pCtlcd.:.t 8 d.~ 18 fu'-.:!nt€:! 
e.l punt.: . ,-Jestlilo 
Tt-eln~Fl.?t-,~ un byte d,~ 121 funet.~ al 
I:.'t~ni: • .: • .-:1'.2 desi:lno 
Tt- Cit-I':: f let-€:! ,=1 di:.1 t C. (1IIrn.::d1 at ,:..) d.:;:: 
1 ;:"< fuen r- e 2.1 p'-~ni: 0 de des I: 1 no 
Tran~flete el dato(lnrnedlato) 81 
hyt .;;:~ dE:' dr::i!S i: 11 IC' 
] n t et-'':2If11b1 i:\ lc.s • .:on t o::t I-I dos d.:'.! 1 a'.;. 
pi.1 c.tbl ns fUE't ,i: 0::' '.\. des t 1 no 
It I t ';::t-carnb-I a los con I: '~n-I dos dr? los 
bytes rU8n t e y dest.1no 
In I: t-c.duo:.e 12l fUE'n 1:.= '"211 1 a F'1 1 a 
E t t- c.e '-~n o:~ 1 ernent c. de 1 a f,-~ent e y 
1C'. 11evi=t Ft1 r-'t~n+':. de dest11f1':' 
L 1.':!va a AX ,~1 cont .::ot-.-I do de 1 a Fu.;::n-
[Sl'BILIDVIECA CENTRA 








LDS 1- .::'9' s t I I) . fueni: 8 
i,::. (I-·a 1 21bl fl) 
L 11~V21 8 AL e 1 coni: ':=!I ,-I do dE:! 1 cl fu,:=!n 
t,:=! (byte) 
'::1 AX 18 1="':ISl cl,',n D'>' ..
L 1 eV;::1 i"t AL 1 a POS 1 C 1 1:)1"1 D~~ ( b) i: e ) 
Ll>2Vcl 2' AX 81 punt':l do:: desi--Ino 
( pal ;:.ti:"II" EI ) 
L -I eVC:1 a AL 211 PUt I t CI de des I: 1 nl:, 
(byte ) 
l1e\lrl a AX cl 
(r-'a 1 o:d:w 8 ) 
Tt 8du,.:e (ul 11 17!:8t-ll:k·1 I_WI 21 tabla> 
Lri It"r'-.I:I-,:c''~'n 1"1C:rVE F'el-roll: 8 tl - ,;:.nsfel"'I- df'l te.s .:1>.2 :;:: bltS (.:-on "21 
t-,,::-rno~,.!:.ell-Ice. MOVB) I:. de 1~, bli: '.s (MOV):l) d.? t l:=!9S-l tl-u a te";;lls!.tC'. 
~') d,":! l-eo;;:llstl"O a rnernot 121. ]) eI.:=! fIIEHIK'I--121 a t-e'.:nstt-cl. 4) 1.11"1 d':lt._. 
Inrn.-.. -tIFll: Ct ;:. t-(2·:;t1stIO y 15) un dato lnrned12d_CI e' rnern':'I-'C:"u En 1.)s 
Cel::;':'=: :~).:I).y 5) 121 t-.:=!f'?tellcla 8 fIl.:=!fIlCII- -IE< pl_I.:=!d.? h8cel-se ell 
• ur.1 qu 1'-21- (t de -los ,->1 rnodos de ell I-ecc ,.-.nC:lro18nt 0 de 1 a C F'U. Lo:-
'-:C:1::;0=: 1) • .2). y 3) utl11Zc\t", nerncd:':§'=IYICO MOV (1='81- 21 16 blt '-::.) 0 MOVB 
( d;:1 I: os d8 ::;:: b, t::;) ~ y -I CIS casos 4). y :.) '-' t 11 -I zan e -I t-Jl:=!HlO t ecnl C'-_' 
MOVI (. 1;:.1- .-.~~ I Ie 1 Eo b, t s) .: . MOBVI (dat c.s de de :;:: b, i: s) • 
1::::_l."O!lnp 1 os de 121 , nst 1-'-~CC11~t\"1 MOV: 
1~10V B::. CAT eqtn Vrl18nh? cl 18 LHU' 
CAT d.:=! 1 :~:O::::O 
1"10V1 B::. CAT .::"=!u 1 VP.t 1 en I: e rl let L: :I H. 
CAT del ::::0::::0 
e'=!Ul va 1.::-~ni. e rl 121 UI(..' CAT. 
del :~:O:=:O 
1.6.5 Aritmet,ca binaria 
I-'?P.t-Il~:clt- ca Iculos 
I:!·st '_'S (11 1- 1 mos 81"1 
1 n.:. 11 Iyet I r. 
c0n ndmeros ent8rus 
I': .)rnp 1 em ... :!!n I: 0 ados. 
PCIS -I t -I '10': 
d lche's 
y n':=!'::lat -I ',lOS. 
1 1"1'5-1: 1"I_~I":Cl Qt-18S 
H;':lce ne·:;;lP.t t 1 V'':' ,=1 nl:~rnel I':' '=lue en,: t~ent 1- c:l en 
1 a p..:.s 11': 11~'n de des t 1 1"1 '':' 
.27 
aral/OrEeA CENTRAL 
WNIYI!:P2BIOAD n1'~' "'I .... """,. 
NE&B 1 18S1 1n" 
A[)I)BI O:":_'s t -, n,-_' , dcl t 0 
SUIIlC'1 fuet It e V des I: l' 1/:' (by 1- es) 
';tHna e 1 dC'l '- 0 1 nrned1 C'I t 0 8 d>:2S t 1 no 
(pa 1 a 1:,,- C',s) 
':,urna 8-1 dall: 0 -, nftl'i:!d-, (_It '.:. a ,-j'i:!S ~_ -, n' _' 
(byt E') 
SUrfl21 1 a f't~J'::!n t e • ACat t-e,':, a de'=:, I In.:. 
(I"-,a 1 c1bt- ';:IS) 
'::,urna 1 a fuen t e " <::1":.2' t ,- eo a des I -, t 1/-' 
(bytes) 
1.6.6 Operaciones 16gicas 
L,:I=' OpC-'I- <::11_: 1 ('I-I'''''S 1 '~'9 1'=,-1 s s'= u I- 1 11 ~~tI I r'rtl- al pon'?I- <:1 1, L":,, t- 211- (p,.:,net-
a I) v carob1':!I- 0 e arn-It-18'- b-,ts -lno:l1Y1dua18:J d,::. 1a c.._'rnpl_~tadot-a. 
I_cl ,r':::"lt;:I]S' r'I-1nc1P211 de t'-c,bi:']c,t- en 1en';;1U'"I_1E-! Ansarnb1adol- 8S qu€'! 
;;,::. ':')IIS1';lue un rn,=_'ot- cc,ni:t-c,l d8 1 SI cornputsldot a. y esl:a=. 
'-'P':'1 ;:,,:. I on,:::'s ~-'ue.-!en S':?I- uni.:~ ';It"clnrn C'lyudi-' '=11 este ap8cl:o. 
r-',)slb-I,=s r,p1 1("_a'-:-IOI-les pueo:len set- ,::1 09 Elm-,n;::11- bits d,= ,=stado pat-A 
18 [/,",: ... ' P'::lt-c:' 
e'-''-ltt-01. ottO,:, 
,.:10=:=;:11 -1-,,11c-, .-]8 
'-:')1-11: t ,-,1 <-In 1 a 
I08t-lI: 1 01 II' I ~ 
NOTB ..:I,::;;+. -, no 
,::·1 contl-01 d,:.!l SlSi:O:'llli"l. 
uso especiflco d8 8stas 
un ensC'trnb 1 c,dOI-. I::n 
CPU I. Entt-e las 
1\11 e';;1a (1Ic!ce 
(P211 r,b,-C'l) 
N18o;;;Ja ( hCtC'= 
(byte) 
1 ns I: t"I_~C'::-l ones pueo:le 
caso. I los b1ts de 
,je 
091 
con I: tOol 
pl'8dt::n 
-I a func1':"-1 I'KIT) 091 dest1no 
121 Func-I ,~,n t .. IOT) ,=1 de:::t1no 
AND dAS t 1 no, fu,::nt e Pt odl.~,-:tc. 11~.'=nco (A~H') de dest It-,,_. y fl.H?-nt"2 
(pc"ll,,":,,-a) 
OR do:'s I: -, nc" fuent ,= 
ORBI dest1no, dai:o 
Pt-c":II.~ct 0 160;::1' co de d,'!:!s t. -, t-".:, y fu';:'nt,~ 
(byi: e) 
P 1-00:11.":' to:, ":";;.:1 I co c,,= d,':!s t 1 no y E:! , 
1 nrn>:=d1 ';:11: 0 (p;;:.l C'lb,-a) 
Pt-o.:lucto l,~,,::tlco de d8S1 It,,:, y datc' 
(bytE') 
';:,urna 1':'91 c.a (OR) 0:18 dest 1tl'_' y fuen t ,;:-
( 1="C'l1 al:,,- 2' ) 
Surna 16;:1-,,=a (OR) ..:I,,:! clo=st 1 no y fu'~nt,,:! 
(byte) 
';'-Irna 1':'';;11 c.a (Or:::) ,:It= .:lest 1 nc, y da b: • 
1 nrn8d1 c:!t Ct (pC',l c:d:q- cl) 
~"_'rnc:1 1':"::1 -I '-:<:1 < OF:) .:I,;: des I: -, no y .-I at 0 
1 mn..;·d1 i:"lt Ct (byt 8') 
: :OR de do=s'- 1 no y F'.~en t e (1='21.1 al:tt- a) 
BIBUOTECA CENT~/H 
~-:ORI , 18s I 11 I'':', 
PI I <I 1 ;"'"'=!ll1 I::!I dr! 
C'E!t-1 t, 211 ':' 8n 
dr.=d:c. , :CIF' de des t 1 n •. :. y .:I,-! t '-' 
( p;;:! 1 E!i:W C!! ) 
o a lEI de,-ech21 en ,: eld2's ,je memo, 1;;:1 (etl 
t-e';:I1sl.t-OS de 121 CPU) de 1<::1 c.ornputadot-a. 
.j,::f 11 I , , __ ,,_,,-,,?"-, 2!cepi: f.1I:1r=!s un1 vel sa 11ll8t II: e P'::lt" c,' t lombl cit" 1 c' 
Ci::lntl.-iC:ld de vat--Iac.lones poslbles d,::, esl:as ctJ:::":::'t-aC -":'tle~" pe,-c, lo's 
n~rn'-'~€'Cn1' : ')S de-I ::::0:::;:"':,/::::0:::;::::: consi: 1 f.l.lyetl IlIlr' bl.lenC'! 1"I.:orn<'?nclal_ul"<:' d8 
'?E I: 8S, -, n-s t I-I.l'='':-I one-=::a 
B.'I'':; " __ I"III\,::'n I: ',,:!, un,:! 1- • .:.1 <_1C1,'WI rnu,.;:'ve ( C:I 1 :::ql.n 81-di:! '.:. dl:2,-e,.:llel l • .:.s 
b,t::: d,? -18 palabt-a 0 byte de una F._wrna .:It-.=ula,-, '':''_'rlK' Sl 18 
Prl-I<lI-o"1 .:. I.vi: ,:;:, se hub1':!!'-r' c u,-vi:ldc. Ile-ISt;;:1 c.:.tleci-;:!I- el 1::-'1+ dE:! Ini#.s 0.1 
-1M ,-J,::!techa con >]!l de rn~s 21 la l::':JI_n(;:' I-da~ rn -,.:-!t-ri:t-as '':1'-''= uti 
.:I'~='I-'l C:'7: ;;.rtl1E:!'-ri: o rnueve los 1:<1ts de un8 f • .:tJ"lOa 111"1e81 .En ,,:,uEllqUll:2l- r' 
d,:;:, o s CeIS'_'S, Intel oFt-ece dOE V8'-18ni:es. 
Pi l l ( . 1 a I-.-tl!le 1._',n, IlelY uni:! t-• .:.+. a. : 1.~.n j:.'I.H cl" Y .:of. t'::l '':fI_lE'! 11-,,= 11lye e 1 
1":.-,1- do'? a. : at-'-'=O. F'at-el -Ie,s desF ' -lel ";"~ E!rn - I '''''tltC': , E:! lE~_ e e-I 
.: le '::; I'121,'<I'Ol>:2'li-o 1':";:11'-':'':' V 121 desplel':~i'_llnletlt.:, al-1i:rn>~tl'':O. r'::nl-, -e lEI'~ 
11ISt.,I_K·,-: -,':'nes ':',e rnet-IC101"18n las S -19u-letlte::.,~ 
SHLB d8s tlno 
c18Sr-,18.;:!:;;.rtll ""t Ii- 0 l'~";:Il c: 0 8 1 a 1 -:.:qu l>::., -del 
(un;;:! pos l"-l'~"-I) 
despa 1-:':8m-, 8n to 1 ''::'':;:11 • .:.':' Ci 1 a I:;: '=!'-rt '~I - da 
(C L pos 1 C1,':'t IE'!S) 
desp1a::affilento 1691CO 8 1a I::~ulerda 
de un byte (unCi Pos1c16n) 
t-ot8'::1,:,n d'2 un byte a lEI ,j'21-e,.:h8 (I.lt"ta 
pos l'::l,.LI\"I) 
,-ot a':_l':'n 21 1 a d81-echa de '-In by t e c on 
e'Ce',-,-eo 1 ncl 1.11 dc, ~ I_ln;;:! F'C'S 1 Cl "~'n) 
RORB AL 
RCRB AL 
eqU1V818nt~ 8 RRC del 8080 
e'=!ulvMlente 8 RAR del 8080 
1.6.8 Tratam,entos de bits 
1\10 Ilcl~ V81-di:ldet-as '.:,pel C:,, : l,.:.n€'s d>]! 1:"o11: s t!!"!t-I e I ::::'-':::6/::::0:::'::::. Un;;:! 
C,p l=:! l-a'::I(~'n de b OltS es aql.~el18 '2t"1 leo qu.? se rnod .:. f -I':8 (s'? pone a t, 
:;'=:! I:on'-I -<::I • .:. s~ ,=ornplernt:::!nt el) un I:olt e j:.' l"=li:E!rnente t-IQrnbl - c,dc'a [Ilchas 
opet-;;:l': -I':'I-,,:S :;1:2 pl.l.2den Slr111_l1at- CI:WI 18s -,nsi:l"I_lc' : lotll:E l,:,';;ncas Ct '':011 
'llaCIOS (l'"J';,I:tU'':C-II:'t-I'''!s e n let-19u,:,_,e .]!t-lsarnb12Ic.:1CtI defln1c:i8s PI':<I" e1 
I.~SI.lMt -1.:0) eSct-1 bl'2ndo -I n5 t t"I_I'='':' -I CtJ"18S pa,- t 1 ':1.1-' at-.:!s <.:18 t 1- 1:.1: am '(=1"1 t 1-' d.E:' 
tel i =,. 
g'18110TECf\ CFNTE?t.' 
1.6.9 At-' trn~t,ca dec, mal cod; f; cada en b; narlO 
,:,,?" ')1" E'I" <"II: 1'':'1 les de c"" 1 I: nl~' t 1 Ce' d8': 1 mrll 
"II ,,-::11 'V~II ~ 
AAA A lusl"e ,c)'::'C I I P81" C:< 1 c' SUfI,EI fJAA A_'us I: e dec 110a 1 PElI e' la SUfIi",1 
AAS flJusl"e {-)SCII Pi:11"E! 1 <", I"o;:·::;,i: c' fiAS Alus'te dec 111lcl 1 pcl t cl 18 I ,:'S ~ c l 
AAM {)Jusl:e A':;CII pcH-A 18 mult. AAD AJI~si:e d<':!Clrnal pal- a 1 c;1 dlY. 
I .:;i d::: C'r-,,;2I-C:lcleone.=; se '-~S8n _lunt..:, 21 lEIS de sum.::'. l-est;::l. 
rnllll-"lpl"I'"_c"::"I'~'n yo dlV-ls-I,::;,n d':2 nl:,rnel"C'S b-,na,-,,:,~ .. At'l'. (H'e. ·;:,UB. 
'::i:;B, \,\IJL, 1''''UL, ';2 II'l\'. pat-E' PI-'':II.:h_1Clt 1-r!3';;;qlt2Ideos r-:·n ':'!II:I1'';;I') 
d'~I""-'hli:l"1 CI)I:\l flcadcl etl b"lnal-I':' (BI'C) ';2mpC:1,=!lle+'r:"J,_, c' de='8rni=·a=,,_~.~tC:ldo:l .. 
1.6.10 Gest,6n de cadenas 
r-::,,?I::U'~ I dE"~ =iue uncI cad':2na ,~s unci ;;.,~cu"2nc 1 a de by c e:; <:0 
(:IJ:::f"-,/:~:fl::::::: i:1-CII:Ii"tJc\ tC:ltlta:1 et-. l,:r\clet-.i'"'\s 1.:18' l':lyi:es l=c,rnr":l 
T 8CI 1"1 '-::arn'?n C e, I Wlcl Cad8na I~S un C 1 p<:o de dEl t <:0 '--Iu'~ se 
'- lP'"' oj 0::.. 81 11l",("_ene:lllll <':!I-"':"_" 11 el rllE'I1':jo:, 1:010'-=\1.1':;", ';,In elnbal-':;;I'--', 
p81 abl ciS. El 
de pall al.,, - cIS .. 
9,-~at-o.:Ia en un 
18 0.:/1 =:i: 1 nCl,!.,n 
E"'l"Itl (- I- -'PCI 0.:/':2 dcltos y 1:1POO:; de a-lrnRI.:encHIl-lenC(, <':!£ a l'2ces confusa. 
~ '·Er,,:'='c-,::.!lrn(?n1:E:' en '2S1:'2 '':8S0.:0. P,:,,- e)E'!rnp10:0 so;. puo;.o.:Ie hrd:,lcll 
1·;;:II.Ia -, men I: e de rnclvet- una cad<':!na (fll<:'Y"1 rn-, '~n code cclo.:/et Icl) , como dE~ 
\Il'-'V':::'! e1 cr:oni:E'n1do de un bl'-"=i,-~e dE~ rnernC""lR tt"alllsf""'I"'?IIC1cl de 














r-::er-"~ t -, ,-
",10vo:'I - los Ct:II-;::,ctel-':'=!s de ,-,nc I c."jenr.:t (byi"8S) 
1'1m'-'v.~t- los CC:II-e'ctel-O==s do;. uni'l c,lI.:\enc, (pr,lc:.b, als) 
(C"IlPflt cll- CC:lt-8ci:el-'2s de un;::. ,.:-alden,:t (I-.yi:o::!s) 
C'.'fliPi'!I-E" '':i::tt-;::".:tel E'S de IWHEI ccloien<"1 (P;::11rd:q-c1=:) 
8usclll- '"c""clci:e,-es en unr' c<",o:!etlt:1 
81 ISC" t- Pc,l abl- 8 =: en uncI cadena 
1 1"Ii: 1-' ,duc 1 t- C81 -Rct el" ''2S en un<"! Cf-II:"/E,n;':1 
lilt I ,_,dUCl t- 1='",1 cd: ,,-RS E'!t-I unci '-:'C:loio;.ncl 
(,1 le<l " o1r_11" C c<l- 21 t. <':!I" ''2S en I ~ncl c8dene' 
Clual",-I':'I- Pel1 Elbl as d<':! un.::! c,::.cJellio 
B,_"t"! Co 1- 81 1 ncl1,:;:,,:lo.:ol- de dl ,-ecc ";'t 1 
P'':''181" e' j E·1 1 I"Idl cack,t 0:1'3 cl1t-8''':C1 '!.'I1 
l=_s1:n:;:; ll-lsl:r-I_~C'':lc'nes d,:=! tl-2d_nIIl18tlto de ci-,den<"ls 1-E'!sI41 can 1:~t118S en 
las tn:lnsfel-'?t"lC18S l-i~II:"'ldC:Is d~ lolo'=1'4'~'::'-, d,~ rn'=.:!f/Kq-Ia. ':1"1 18 b':~="::I'_ J,=dR 
'.E!n l:tlt,lc1s 0 .-!t"i i-e tos y .E!n la C,_":ll flcacl,:',n do::· d,:otos. 
1.6.11 Control del programa 
1:1 1: 81 fill no COlli: too 1 del PI 091 Rille-' Sl~ I ,-:flo::!l Eo! r.:1 1 ct tr11-ec:1 de 
con t n) 1 cl ,- "=1 f1 U.JO dl;:? -, nst t"I_4'':C1 ones dE' un PI-O·;.lt- <"I rn a • Esc,~ c.ontt"ol 
t~8 .:('11 IS I';;IUE' C:I i: 1- c:rY8':: del PI.WltE'I-O o:\e 11"1::0";1: I-U'::C1 ones <IF') y o::!l 
i=' 1111 ;-' 
I I I 
III-lllllrl" .:,,::-,,::'1-,_1,'_-101 -,,2: 
1 I '" :'J -I '-11111'"1" 1:='':: ~ 
~TMP , ,1:, " ,J -, . /(1 
1.=, .-111 eCI':l,"n ,-j.:;:,l ,.:,1-0":2 1 1'.1.-. 
d8 cont,-,:, 'I oj.:, 1-" ' 1 "::'11 - 2,rrl':l d,~l 
.~ 1 
l='II.:"d8 :: cll I' ;:11 
1":09" s I: I·'CI [F ( 
.IMP c.d 'J"" 1 'T ,- I =, ... ~';Irnl'2n t ,',I S ,,:,1 i. 0 ,11 I >:!(", t 1",' "" un nue" ,-, se';Hnen I: I':' 
.IMFS .-II ":,i I n'_' Scl1 to COl I I , 
JMPI 11..,,'sl ' I nO:I 
.Itr1PL r I, 'Sf I yO Scll i,O "I,j-II 0::01:, 1 0 1 c:, I" ;;:IO (nuevo 
JE I ,t , J , , ' I" I \.,/,-, 
T7 .'- ,-01:0 1':::" I \" I ~I 
JNE ·-oI"ll.-::d I '. .. '_-I 
,,' J"IfH I" 
.IMFI K~ ~ 
.IMP FUN1~ 
eql'lvC',l.:::'ni:.:- c' r-CHL ,::-Ie1 ::::0::::1) 
sc' I ,.. ~I ;::1 -, r' fur 1''':l'~'n ~t 1 0::'1, 8Si: 0::' 
rn I Sill') sl= .. ~rnl::.ni' ':' 
1.6.12 Control de slstema 
H~ 1 t" II I ~ lo'n ;: ,qu 1 unE-1 SE' I 1 ~ dE' 1 n-=; ~ 1' 1.1' 1-: 1 ,' ,t ,,::'s 112' _" 0 ,?-l nornb,' 8 de 
'"I-'III,".:.ld,:, : -1 '=.: 1:'::HlR '':11.18 11-".:lu"I("-2n 11ISt"UC"_ ":WI'2S dl:2 'Intl~t"I"UP', l':'n 
"("In",)"" I: ', 1 ,'1 lnst,ul:'("l'~ln dE' I= <':II"o.lI-1;:, (HI,T) v 8sl:.'elC:1 (!rIAI1) 0:;:' 
"'II-=I:'"II,:cll~'n d,:;:, ':I~st 'II:.n dl~ lCI-==; "11I'-hc;::ICk'I " ~~" 
18::- I-'r"-" i ll: '("I'I'-?S de conti (11 del Sl'E'i.o::.oIIl" cle -I ::::0:=:(,/ ::':1.1:::::::::: 1 ' "10:::-11.1:,. en lflS 











l.ni:"'I ' n,IPcl l:,n S"I h;::,\. C;:'1='cICl ;j<':ld p, '-:: ~("11 oirl 
"/u."'!ll" ':1 de lntel'I-UPC1(~'n 
1"10'- '";:-" 0:,1 1 nd 'I 1-: C'tdot' de 11 II" el I" '"W'C "11~lj"t 
{)I: t', v;::., ell no:! 1 1-: EIc!CIJ de 11 It ':2I " 'Upl: I'~'" 
r' rl t ;-"".1;::, 
, SF'·.'I 8 
i /1'-)<"11 le~ 
, '=1 : rll"'O:;:' 
CONCLUSIONES IJEL CAPITULO I 
1:1 , .""::" I,~ '-:r!I-' 1 i u 1,:, s>:' I ,.::q-, 8 P 1,.)t- C'1'.:lc, d 1 V,,,,'1 ;;;8 S f <=1':- I? 1- C"::;; de 1 os ,:h 1 P~ 
11,-,,-, OI=·I-.:,,:_e~':l'j.:q-es :~:u:::6 y :=:U:;:::::' .-:1"2 TI ,1:"21. ':;:IIi:! han \rj ~to cumc, ::::' 
I el-I/=-IIII,;:q-, '::-I,i-I-e e110s, y con St~:;:, PI €'d.;:,c.,::':;:"w<::"s de :::: bltS, E"~1 :~:O:~:I 
" ,·1 :-:u::::r.::o ell-? Inl:e1. S':? he,n cornPEHcl,J.-_, ccHnb1,:?n ':'A-, S'I:::: t ,"a18~ dE 
J(. I,-li:"'. ,::..-1 l"k,~_c,,-0-18 1'I11-6:::UOO v ,:·1 ::11'_";1 ~':::IJOO" ,;.;:, l'eWI descl1~o St 
,'"!::::II '-I,.:t'-lI-8 1nf-,2IT,Cl, 1ncluyendo 121 81-'':l'xd'~cCtW8 P1pe11t-fl'"!, :=u';; 
r- I ,:/1 '::-·s,,,: I,.:,, ,'=.::; dUell E.!S .:::n' II I d 1 s'::·(=,o dE' c.h 1 p S 1 rnp 1 E:! Y su J ue·;t(J dE 
'-':-:' -''=,I:,-O=:: de 16 b-It:::: .. 
1- II, ; , I rIlvl ,t ,-" S':O! hC', 11l>:'n'.: 1 on8do SU J'-~€·9'':' de 11 lsi: I-UC'-::l,.:,ne= rn~s '-::,.:,rnl:u 
=1U'::-' -II,,:luye ,)p'21-a'_:-'0Ifl2S de ::::: y 1<':. b-Its, 81-1trnet 1'':8S y l':"';;r-JCE'S y 
"r"::'I::' ( ")'-"·s ,-·n c-w1tm8 1:1cE' r:IE:!'':lr1lt3 -1 C,.:,,:llflC.c',jc! E:'n blnt3t-lo~ un Ju.;: .. ::t,~ 
'::')rlw'-I ,;. I:.:. d<:~ -,ns l: t-u'-:cl,:'n'2s ,J <:~ 1:1 c!Ci::tif,-I,=nl:o <:I,? ccld':?na=,~ y cI19'-1n8= 
lnsl n _,,_c-, Clnr?S ':?sPr?clr,les (LOC~ Y r-_·SCAPF.:) pcH-c' €·1 rnultlP,-oel=="so 'y 
-1,)"0 r"- OC I::' '';0-;: P8 tal,;::. 1 c'::;;. 
::::u:;::6/ ::::0:::::;:/ ::::0 .~:::6 PI'S':;E~'IDL Y L(-,hIGUA JE ~ BI- 8d':! 
l\kH~ Yo, I, I 9:::E.. C elF' '3. 
F'I-':I'-::lt- arnal= "11:'1 "1 ell: 1 r:: 0:::::: Ie: 0:='::1.:":. 
J~86 .. C~P j, (8r ~ Y (t3P 3. 
:: I,:,-,l,,·, t L. T(,~ he-1m F'-Ind8m'2nto';: de l':Is ~'I-i,:x':"::',-'-_":es8dot-es 
·;,.:he:,urtl, I"k·;:w c,ltJ-I-1-i 1 -I. j '_",<:::r:;. 
ISlfBLlOTECA CENTRAL 
-, 
C APl TUUJ ] I 
I" 1',-11;:.,j-,tc:, ':,,_,ft~'Jrll-";;' Sl;::WI1f1'':cl un cc'n_1unto de PI- '':'';:II-c'rncl''; y 
,:lr:''-':Ilrll'':!n~r:rs i:1:::;O'':-leldc,': e' un '-::OfllPUteldc". Est.':! con_,unto de PI - O';;;U-elrna '~, 
S."2 1-'u8den >::;'S':T1b1t- desde chsi:1nl-os 1-l1vel>:,s dE' PI-O';:lI-;'rne"':lr.:rn. (,-1,jel 
'-Inn dr:":! 8StO:::; n1ve1e::; ';;:tenet a ':1'::'1 to:; t -IPUS d~ leno,:lua":le::; O.:'tl ::;US 
PI-'-'P1 i'-'? ventE1_1C"S y desventE:i_'ais que deF'etll:lel-etl del +-lPO de 
PI ,.:,!:r l'~rna a t- ,"":!sc,l v,:t-. E::; as i cornc' 1 c''::: l,:n9UCt_'es de pt-o';:1t clrna'-::l':'n ': '''":! 
pI_w~den ,::-l.:r= 1 f1'':E:I/- E'n i-I-es CE:,t e';:l'':''-, ;;IS. unc, de 1 ciS cuac 1 es es 
11 E:1rnE:II.:1i:I 1 en'~ua_',: de enselmb 1 r:~ que Sr:":!I-~ e 1 t ':rna d8 e:::; t tKI-r 0 del 
I:I->=:!":,-",'Id: e ,.::;:-,p,tu10. CU~lO ob.Jet1vo e:=-, qt~e adernr:,s de cc'nc<cet- lac::; 
1nstnl''::':-lon,:s ut-ll1zadas en e1 1>:'nql_~c.1)e de en':,clrnble de-I 
SEt 
PI-O':::Jt-;:-lrna<-::l';::<I-1 que ::;e neces11:an pclt-a UI-Ia Pt-09t-arnacl,~<n c1at-<:I V 
efE:!._-t1Y"I. 1::1 '_-apitu10 se f11IC'11-I:7Eil ~I cc'n 1;::1 ':Teacl':'n de un 
PIO';Wiuna que pet-rn-It-,t-~ e p1on:lt- y rnc,,:l1f1,:at- ,:;.1 cont8tYIdo de 10:-, 
'':;r:":!,.::I-r:w,:'s clE:' un d1slette. C'.:'rno I_~ncl eyq,j;::1 pC:I/-a 1a cornpl-ens1l.~.n de 
los '-::Olv:ep t os FI ~ndarnet It cl1,:s ::;c,bt 8 fin ex ,_,pt-':II:.eseldc.,-es , tal es ': '':'rlK' 
I' '"2';1 1 S 1-1 os. 1 ercc-! 11 ZoiC 1 c,nE:!S de rnern'_"-l ('-I. 1 ni: el UpC1 ones. et C. Sl;:, 
e 1=1-1'_:;:1 corno ul:11,.;:at un pt-o';:wamel d,;:l ,('0'::' 11<:-lfhell.:lO I'8bl_~';:I. En 1<:', 
.5>"2';:Iund;:, Pill-C"" de .~ste ce,pftu1,.:, se mllestl-a ,:.orn'.:' hE:"lcet us'.:' del 
1~1i:II:t- o A;;sernbl,:t- , '=!ue pet-rrn t ': c,:'rnp-I 1 at pt o';wamas: cl-ecldos en 
1en'::-rI~;;'_'>? dr:::! r:~ns;:"trnb1e. A ,:ont-lnuc:,c1'~'n S8 dls':t~te un poc,.:' sobl e 1,:,:::, 
otl-OS n1 y,:les d,: Pt-o';warnaC1(~'n C'lnt.':!s d,S! -ltl-IC-IC'lI- con ,:;.1 -I':2n';:lucI.J'E:! 
d'3 ... 'n":'-,E'"1b1,? 
2.1 LENGUAJES DE ALTO NIVEL. 
'~II:'n l .. ~no;:rl_lcI_'es err- 18nt 8dos c:c l,.:,s USI ~i:H-1 os 'l no el 1 c'::; Ine'.:ttn nas. 
::,U 1=' I -11-,, -_ 1 P81 v8n t a_1 el e;; ':'1'-~,:":! 1 a cod -I F -I C,=\I: -I'~'n d8 un a 1 9c't- r t rnr:. 
j-esu1i r , I-E,lEli--lvt"rnente set,,-:111ac, pel -o pero;:,,:::.en 1e ,:h:2S\l8tli::c'_'a de S€,~I-
h.:lsl:':1 
811 "=-. 
': -j':":!I-I: ':' pun t c. -I -I rrl1 t ados POt- 1 a t- a-;:o 6n dE' que cada 
hc:cn .51 dc, eq-18n~_2,dr::-'s hC'l'':lC'1 1a s'.:.lU'::l,~,n ye seR de 
uno d,~ 
F' 1- cd:, 1 ~mC:I s 
espe':l F-Icos 0 1a F't-actl'-:a de C1et-l:as t.~etl-Icas d,S! Pl-o';:warnac-I,~,n. 
I'::ntt >::! los PI 1nc1PR1>"!s l,:n';R~e'_1es de F'1-o';.:wame,c1':'n de c,li:o nlve1 
';:'':;; tell 1 1 c's ': -19tl1 ent 'S!S: 
Fue el 
leno:;rue' _"S! de Pt-':I';:It-arclac-I,:wl dr: alt.:, n1v81. F.:st,: 1en9ua_',= ':2Stcl 
,rr-1,:'nti'I.-j0 IIE,,:-121 1a ser1ucl,:,n de Pt-,_,b1c::-'rn8s clentlflcos~ pet-O, >:=n lEI 
t-,:~l-ldep.:I, 8 '_: 8I="'tuElndo su capa'-::-Idar:l pat-F.~ opel-at- con n(,rnet-':"';:" 
,-:,.:.rrlr-,lE'_1(,s •• : I~i:llqln.=I- tFII-e.:! m;::lterrl~l-lc;:'1 :-="~ puede des811-,:,11at-
tElrnb1''?11 con 1en9,-~aJe':; ti::l1es '':'-!f()(' e1 BA':';:,[C, 'E:! l Pa='_81, etc 
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r(~;({-)I :: E-=-,i::e 8S un -1':nq'-lEI_le d.:: pt-OPO=:-I cC'-=- ':;:I.:n.:1 al,,""',;. SII 
1-'1-1111::--11-,<::.1 '-IenCE'_'c' es que E-!sl:iI dlS(:!i':t<"lt:!o PC'tI -e' 18 PI '_";W81r1C:tt':1.~.n 
e:;I-I-I~._ctwC:\da la eual :;;:-1 b-Ien ':::s ':'-I'::'I-tO '=lU''= t ''='=It~ 1"31.".! un p • .:.cc. d.: 
Ill;:"":, e::-, fq'~I-~ ~O de P;:'II te d€?l 1='1 - ':";11 8rnrtt.:kq-. cc,rnp.;.n'E-,cl c._.n CI-€?CeS;;:1 12' 
h.)t-c, de dePtH-at- c. de dat-le rnanc,,=n-IIIlI.:ntc, el tWI PI-o';rr-ama. 
nr~':d r: 
'_apa':-I dad 
• I.::;ob I clt::-. .:' 
,.:orllP 1 ':" _, 0 
Est€? 1.:n';lt~a_le 8S de Pt-C'POSli::C'S o;leIIE'I818S. CUy;:. 
de t-esolucl.~.n d.::: Pt-.:.bl,:rncis e~, bascance sl_lb'::'st1 rnadA 
le' 1 o;lrtcWcq-I'':l r' de much""s pel-soll",'S 81 Ct-eel- '=t'-~8 10 
"3S n,:._:escll-l ctrnen C e S -I '?rIlPt- e rncl'::; e F."'.!c I en I: '3 u L21 pt- -I nc 1 pa 1 
, 1t,=?ven'-c.,).:1 
P81;:' EIP11Ca(:-lones en donde n.:. s.,= rnEltll'='::lat~n C't1 -chlv'C':, • .:on C-I'::OIIC':"-, 
d8 ,Irlt '_'S' 0 1:'1-'':' ';11- arnRS qt~e 1 rnp 11 ':juel I rr111.3s d.;. 1 t 8t- a • .: 1 ones. como 1._. 
-=;on 100.::: PI-o'::;warna:;;: Pt-Ofes10na1es de _lue':;;I':'S 0 pcl'=!u.:te'.::o cornetc-IE.1.:::s, 
1a veiltcIJ8 =Jue 1-€"~Pt-esentEI su slni::C:1 lS e'l-I-eloade.rnente fil'':11 E-!S 
.:I-r '::rr Icl d.~ 1:0": -I d'3t- at-se. -::'-1 un es I: u • .:1-r clni: "= • .:\0:'"\1 na es tl: 1 en';lua'::I .:? Y 
Iletl':: .:OII'::;U p. _"Jel- t~ni' cornpt~tEld'-'r-i;:< de 1:1I:.1s1110 puede fcl'.:111i:C:II-S€": 
81Iol-rlll::;'rIl.:n~e lei s.:.lu'-_-I.Sn d.: -;It an C'C:ltlt Idcld d.? 1='1 • .:.bl'3rncl~ qu.: ':,.-::, 
1-,I;::tlll-o::,.-.n .-:'n e1 1:1 i:lnS'-UI-::;'-' d.~ '_:UC:11' -ltn'?1 .:.:111-0-'1 -';:' unlVet-Sltr"ll-la. y 
y;:' 1,,_. d I ':1 i:'1 1110:= ,:::11 11 I':! ':::1 1-1':::1 i au 
1- 1-IBlrj ': E:.'E- 'I 0::' E:!S I_II I 1 €""I-I'::rUFI_l"_' ':'1 -I':'t II- d':j,-, h,:\1-_ 1 C:< 1 a ':;01 u • .: 1 '~In d.:;;: 
r'l ('.1:. -I '-"llIrl '-, ,::orl!'::' t ,_ -I c' l,:::s. y su pt- -I nc-, J=. c\ 1 '/8t"1 tI.l -I;:' ''=':;: 1 a f~cl I 'oj 
C E::;;t.~ .::!!<:: I WI 1.:n':;;lt~i"t_l':: rlluy \":;'I-';;-Jel l:-Il Y21 ':IU'::' 8 p'''':sat- d.~ 
S'-!I lin 10::"-19'-1':'_":' de 81'1_0 nl'v€?l d.:: '::W~\l1 PO,j''''.!I -. t elrnL'lt:211 ::;,'::' '':':'IISld.3t-c, 
,.:f."! I '.:"'.:' 11 vet ba'::lo t-.-I ve 1. PCII 1 cl Fa.:. "I 11 dad qu,::: PI - ,,=s.~n t':l !='clt- a C\1= • .:"",'""al 
1".:": I- ':'O::UI -S "S 1ntel"nOS de uncI cc'rnpul:c.,j,.:tI-c:,u Su PI--"lc1P.:.l ch3::;,vent';:'_'cl 
.:;:,-:= '::-111'-' PI-'-!senta '-~n <::lnca lS y unEI -I'~'9-lca PCII':U • .:c,nv'3ns-lona-1 etl 021 
~'~III 1 d,) oJe q,-~o::" no es 1:;:'1 I filC11 d8 '-::C'lnpl endel- e 1 PI-':'P'~'s 1 i: .:' d.~ un 
FI-'-' ;;lI"r:,rna cc.n so-Ic, rJllt-at s'-~ 11St211:Io.:, FII'3nto::o. '::: l~,t,,=n S-Isc • .;:,rna'= 
OP.?I Fit IVO:;; que han sldo e::;,cl-1tos ':EIS1 E'n su tcd: c.l1d;:.d '::'n E'St.:, 
-1':;;'I"I':;III;::I_'e. 10 que 1ndl.:.a una altcl €,F I'': 18t-ICla cl lei h':'I-;:' d.::: .:.ornPllal 
un r-'I-.-"::,,-,,,tlOi"'. 
(to{ I': [,11- cl 
-I en'::II_Ii'" ]': 
.:,puo:::o:; I: i:' ;;.c 10"=, 
de rnaql_n na e 1 
2.2 LEN6UAJE DE MAQUINA 
lengu8,)es d,,= Rlto 
1=1..181 se 1= Clt-,S , l..Il:~t Et 
111'181 1._, I.:on:i:lt,-~yen 
cl • .:on t 1 n,-~ao: Ion. 
el 
I~ ~,t.-: 8S e 1 un1':':' I- 1 po d8 1 el-I';1I_~r!J.3 ':jUI? '-~I 18 CI:'lnpu t a.:l'':'I- c' es 
'::clf-::'eI7~ d,::: -I':el y'':!ntendet d-It-ectarnenl:.:::. 1":'.; deC-I 1- que lc.s l'31-I';IUa_),:s 
d8 c,ll- c' nl vel pc' t-;;;. p,:.del- =.el- >,,!_l€?I-::ut c.do::;, PI lloel 0 deb.?n de ::;,81-
C 1- Bcll I'-':-I,:/t:.~ all et-I';Iua :Ie de Inaqu-I na. J=.'t C.0:.8',,-,._' que S': .: onc,c.= ':'01 I e I 
nl)rnhl I? ';len81-C:ll de cornp11e,cl.:.n. Ad'::'rn~.s d'3 l.-.s • .:o:ornpl1E"ldol ":.,~, t"': l ':,tt::?11 
1='1-':".:11" e,m;:'I':, 11 elnlBdOS I nt ''=t-Pt ': t es. '=lU': a .:h fel .::;ot 11_ 1 21 d'3 UII '':ornp-I -I adc,," 
1 "" '-I ;:.du,.: • .: I .~.n E' 1 .~n9Ui._le .j.,= In21'=tu1 t IC"l t ,,:. 1 c' I E'r' 11 ":::EI S._.bl-':;' t odc'ls 1,:ls 
"II IS i: n I' c. 1 OI"II:'"S dt:21 r-'I- C''=II clrna de UI 18 '::,1:' I a vt"':";: , S"I t 11"_' '=II ,~ 1 rl 
I I c=r .-11 lC' I '~'I I :;;,:. ~ li" • .:e:· • .:.-. dEl V6'';: '=II H? S • .:' e_1 tO:!cu t 2' un;;:. 1 ns t t-I ICC 1 .~'n , t:;: 1 
C,l~IB?'~':;.[C 8S UII e_'ernplc. tiP"ICO d,: UtI Int':!tPI'3t.?u 
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he 211:"::":-lrJle II:s. pel-o Pt--lrol:t-o, SI'=! ~Ii"\t ~ una ':C,I t8 -I n t t-odl_~I:'c I':'n ell 
2.4.3 DEBUG 
r'l w qql:? e~,1 8 !=,t-O';::W8rn8 =,I,:! -11C:lrtltl l'eb,-~.,;t-' Buo;:ts, (en 1:2'';P8t~,1,:11 
£:1 1': 1-11-'<:' ). I~t I I:~ 1 -1>~n';RIEI"::II~ dl:: las ,.:ornr-'u t c"JI_'t 8 :0" S l';:tnl f 1 ca el- t Ol-':S en 
I In 1='1-'-";11 --IIl1cl , Un !=q-,,:,,=w cll118 que 1- t- clb"" , t'l '-_'':It I-,~ct C:llrrenet '= no t: 1l:2ne 
D-II-:f-,I)S, ril1entl-as que '-WI Pt-O':I'-i::Ir!li::l ..:rue nCI tt C:ibe"::la CClt I ectarnent.::~ 
, 1 EO'I Ie F',:q 1,-, fll>-::nos '-~n ttl chCI. U t 1 11 z;rll-Ido I: 1 I'>.=bu9 P2lt- cl ':Ot 1- 121- Ut I 
pl-oqt clrn8 Ulla 1 ns t t UCC-I (~WI a -I a v,=-~, y c,!-_lsl::,-v2Ind,_, como 1:1 PI 0';:11 clrflcl 
II-clhi'I_'<I. se pueden 1-..,.1181- lcls en I_wes y ccwI-':91t-los. E'st,) SI:2 
1-:1-,nO"':'I~ como depurcac; 6n (debugg, ng) dl? un pt-O';:!t ama, dl? a'=!Ul SI_I 
nornbl-'':' I',=:-bu;;:l. 
---------------
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I'lt- 8 18 hOI-8 de d81- los cOHl8ndcIs 8n 18 CCIHlP,-~tedol-8 clp81-ec>-::-
I-~' I::":!n n8~wl':as Fat-a dlstln9,-nt-l0 dl? 121 l-espul?sta qUI? dat-a 121 
I :ornr''-I I: 8 ,j'-W cl • 
(,,)1 I~'E!I-I-lblt- 1?1 te to yo Pt-':Sl0nat- EN1ER SIE'.! ol:lI~l-val-a unci t-,:S-
r'UI-'stcl slHll-lat- cl 18 que 8pat-eCe en este tl-clbe.Jo. 1\10 SleHlPI-8 
'E!I: 1-,b'E!8t-vcll-a 121 flllsrna t-,:sp,-~e'E!ta. ya que nCI tClljclS la O-'HlPuta-
(.101 ;:IS tlen8n 18 Hllsroe centldErd de roernl:lt-1Er 
] nc 1 '-1::=0. 'E!I?' '-~Sclt-~"-I 1 et t-as roayl_~'E!cIJl as en t,:,dos 1,:,s '~Jemp1 os 
1:'sl:o es solo pErt-e e .... ltat- 18 confl_~sl':'n entt-e 18 lett-a 1 (ele) 
'/ '=:- 1 nl:m,,:: t- 0 1 (uno) _ ':; 1 se d,::s,::a se puedl::n esc t-l b 1 t- 10'E! 
e~~rnplos en letr8s ffilnuscu18S. 
Ahcli :1, 
r.:IesP'-II?'S 
P':I-(I rill ~y 
PI DEBUG 
---------------------
St-. '=Clrnel-tZa 1- d 1=1.)1-, 
d,:l Ind-Icadol del 





E"~SC 1-1 b 1 encJo 12'';, t e nornbt-1:2 
SI':!t a (.', l:otl -Ic,-;:: e"::I':filpl,:,,::,) 
1:1_ '.::ttl 1 r:~,n =!'-I.:~ Sr:' '.Ie es 1 e t-eSPI_~est rl ell cC'lnando. E'=; e 1 1 nd, CC'ldOI-
'E!-I';:Inl f-,ca ell? 1 I'I~l:ru9. a'." i c<:'mo A es 1?1 lndlcr.:1dcw ,:h"'l I<I)"::,_ Estci 
'-=!'-H= I? 1 ['ebu';:1 I:?S \- 21 esp'.?I- c,ndo pcw un C,_, rni::1I "j'':I. 
F'cl t-21 d,:.:t8.t IE'.! 1 I'I:bu9 Y t-ei:r:,n-Ial- a-I T'()"::" sl:,1<:, ::'1= eS'':I-lt,,!:: 0 (POt-
CII.,nt~ de.Jat- ) en el lnd-Icadot- del I'ebu':J Y '2e F'I-'?Slona ENTEr.:. 
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..,.,1 ':11:_-::-' 1-'::"111'::~L' 8:::tc)3 ~i:II-'~i!:.S rnnIE'rnc:ti-1Cil::;" IJt111;.!"i:,ndo 1,)s c._.rncw,dos 
II II '='!I I p-':=:' d,~ I l',=,bu':! 11 clmados 1 ntrucCl ones" 
2.5.1 REGISTROS COMO VARIABLES 
F1 Ij.-,hu':!. sEd::-.e Inuch,:. ,':t':'::"I-Crl d€:!1 1',11.-I-'_'F'I._"-:I:!sC:I •. :ktl :~:n:::::~:. 
r- ul::!!,:k, ':'1- 0:1':21 ,a t ':~u.-:!! fflue:;:; t t-e €:! -I '-:'-'1"1 t 81 ,-I do eI.:? r-"='=tI_I,~P:'CIS 
1l,,:'!rn'-tl-1 <', 11 r.:tlnt,,:lc. re9; st-t-os. .:21"1 los • ui"11.:,',;; SE:! pU.:2den 
A e,l :'12 1,= 
!= 1'=7_21= clt~ 
i!:11 rnr.:~''':E!nE'1 
I ,urn·"'"' I os .. I_os 1->:2o;11Stl-',)S S'':'I"I '_:0 rn • .:. ''/i:'1-1,:d_.1""s etl FlA';IJ"::. 1=-'121-'':', esl:.y= 
no "-01, 8 a,:I: c1 rnente 1 ',;:IU8.1 e.=." (..) d-I f''=!1 enc.1a d81 B(~~,IC. e1 ::-:0::::::: 
e'-'I"II--I';:'I,e 'WI II(wlel-'_' f1 JO de 1-",~o;Il:;;i-I-'':'::=, V 8'",t • .:.=, l-e':;I1Sll'_'S tlO s·_·n 
Pi=! 1- J- 8S d.= 1 a rn':=rIlOt-1 a d.!:! 1 cornpu t acktl" \/';'1- S'!:!C C -I'':''' I I,,:::; n ;' 
r-';:'I i"1 .:tI tienr.:ll-1€:!s 81 
t-e;;n s t 1-0:;; U t -111 =arllt.:.s 
-R 
['ebu';! que Inu..:.st I-e e 1 
e 1 C.OrllC:II-ldo R ( F:.:;":;n stet ) 
A' '::llflOU B: :=-00110 C :=-0000 [.: '=0000 ';P=FI:::EE BP=-OOOO ';1=-0000 [. L=OuOO 
I'-::,=T75~, l::'~,·==17,:.6 S':;:,:::l7rSE. CS=J75o'::. IF·.::OlOO !'.IV UP 1'1 PL t'C t'IA PO "Ie 
? 7' .t.. ~ II J 0'-' E.-4 GI:"-. II"~ AL, ::;:':J 
PI c.bc:d:.-I.'=!rn.~nl:,,,":! en a-I';:Iunas '.:ornputadCtl-<::1S se V':ot-;;:In tlUrnel c.s ell Fet-entes 
"n 1,:1 ''''.A':!I II Id.1 'i I: E!I cel E' 111 lei:l. Es 1- c's t 11:111181 os t efl e_lEII"I 1 EI cal It 1 dClei 
clo=" rn,-:!!rIIOI- 1 a .!:!n una c.ornpl_~ t adol-a. 
p,:,,- ;:-,hOI- 21 ,-! 1 d':2c.u':;1 n.-.-= hR eli:"jo C1 e'l i: .:1 C i:lnt 1 di"lei d.:::! 1 nfc'l mEICl Ot I. 
se ,=!nF':"-:81-a 1a Elt.!:!t-IC-I.:.n >~n -los CUC'ltl-') r-'t--IIIl'!:!I-C'';. I-e';nstl-os. 
r~::.FI::.C:. y I'::. los cu2.1.!:!s e1 debu,:! 1nfcl]-rna que son 19UEl1E'S cl 
C'?I o. I-:::sto~ l-e';1"Isl-I-os -=;on los re9,stt-OS de pt-Opos,tos generales .. 
L.-.= <:t I-I-c,s t-e9-1 S t t-os. sr'. BF'. SI • I'I. L";:', E':;:,. ':;:,';:', I': ':;,. '!:! IP, '.=;un t-t?';11 s '- 1-0:: 
d.;o PI ,-,pc,sli-os espec1a1.::!!s. 
1_,-.= '-:;"l.li' I: 1-'-' Cl1 ';11 J- os '"=!UE' S 1 ,;u,:::,n 
t ,,-, t ae 1 ,.::.n hI!:! ;:Id'!:!'_:-I mel 1. Se pl.~.!:!de 
d81 ::::1 no::::: '':01 11- 1 .2nen unci PE.1 abt- 8. 
h,=- aci8C -I rna I.!:!s) • 
t:1 c2ldr.:1 I-I')lflbl 8 de l-e91'.:'"t 1-0 12 ';; i- 211"1 ",'I-I 
"1';:'1- qu.~ c.ada unu cit=- 1 c.:;. t-E~91 S t 1-0'':;; 
(16 d1911-.)S bl11cW10S 0 ~1 .:J-i',;J1toS 
tint ",'I l'_'I-rn81It,? se dl_1'':1 que los I e':!ls l:t-.)S ~, • .:.n como vat 1 abl es ",~tl 
DA~\II_" F..:;to Sl';;;Jt-'-lf-lc_a qt~.= ';:,1: pu.!:!d.':! carnL'-lclt- ='1 ':C'II':>:2I"1"ldo. EOI 
• _'-,rlF-'I-"j.-, R hrll.:e rlI1:!3 '"=!ue IIlOS t 1- 2"- 12 1 .:c.n b:'!1-11 dc. d,? 1 os t"t:;"';I1:::; tJ os .. 
':'8o;1U1d • .:. POI- ,'=!1 Ilorntwe d8 un le91stl-O. el .-:,:mlr1ndo 1E:! dl':8 Ell ['8bu9 
qu'~ d.::!!:: '''":!;;:I ..t'~I- e1 l-e';:)"Jstt-o y 11.~e';lo carnblc.t-Ic •• r=,,_.1 >:2.::J'!:!rnF-,-lo. r-·ar;:1 
Ci.:d:'181- .:~1 • .:ont'?1-11do de A:: S8 e'':;;'':1-1be 1 • .:. Sl'=,u1.~nl:8: 
-R A:--: 
(...):: II i"1I) II 
':3A7 
F i"tlll 11 li,,:I.-. II 'S 
coni: -I ''=!n,::-~ t:1h':'I-a 
1- e:;:J 1 '':' t 1- I':' :; Po 
I-e";-I ;;;t I-OS 
3P17h. se 
de Ilue'/e. P<'II-<'I V'::'~I- S 1 el l-e';;;J1 :=,t tOO 
ob::;"'~I-va (~1 S-I';:Ju-lent..!? clt?,:-:'1=-·11'=9ue 
3'? 
A·, , , 
BIBLIOTECA CENTRAL 
C~IVEIiQilDAI9 DIl Ili:L Q.QLVJ.\\:l9 
-R 
A:'-=O:i(j-:' 8::-1.1(1(10 (::::.0000 L'::=OOOO ':,P=FEEE BI"='=OuOO ':,1=1.1001.1 [II=OOOO 




I E' rn 1 -=:111;::' IIIEI/ ,el- a 
' ~I~ I e':I-' st I-CIS 
s,:::~ pQ'2d.::'n ,:,)1,: .. ::-;::1/ I ,'_WI'::;'I-":':=; I,e c
l dent 1-':' dl 
I) 1 I U t 11 -1';:cltV:J,,:1 I~"I I'::'ClrnBI p:!..:. R esp.::'c 1 f 1 Ci!H",cI.:. 1::;."1 
Iv:-,rnbt-,,:! del t"e'::n:::,tl-':', €:!sct"lb1endcl y ~ntt elnck_. e1 
desr" I./.::;,:=; ,j.::;, l.-.s d.:.s punt.:.s. 
2.5.2 LA MEMORIA Y EL 8088 
';,':! II+' I 11-;:j:-I1-;:' E',1 [',::'bt~';;:1 p;:"l/"r~ dc.t" l~ 1Iy=,I:I-Ucc1.:,nl':!s 81 ::::0::;:::;: pal"a quI':! 
sume nl./m.":!I':'s c"~sde ek.:; t-e91stl-c,s~ ':'8 • .::..:."I,:,cell"ci un n(wl'21"':' ,;:n el 
1"'-2'::llstl') B:: y 1ue';;;lc' se 1I,'=;tl"l"nt" ~ c:~1 ::;:0:::::;: r"'c\l"e\ que surn.:= 1:=1 nun"~I':' 
':n I:" ,-e.:;:11 s t t",.:, £I:: 81 n(lm'~I"':' ,:1"1 1,: t"I: '::n s I-- t.:. A::" Y '':11.1.= c.:.1oque e 1 
,".:::.",-11:'1.:1.:. .:IE"~ '-'::";:lI"es,) en E"~1 t"eo;l' s+.e1l" A::. PI"l mel"e. s.::' debl':! de 
CCI1.-":r.:lt" un nllrlll:,"O ,:n 1:"1 t"e':n-::;tt"O B::. PO," e'-=:i:a ve:;:: se surnat"a :IA7h, 
• :.-.n 1 .:::.n 1.::1,_. ':", A:: v '? :~~, 0:'1 ,t .::;,,",1'.1.:. en B::, se ui: 11 1 :;::;::"";:' d8 nt~evo e 1 
cornelt ,do Fo: pal a a 1 rneP.::el ,at" '3'::h el, £I::. 
I: 1 ,- '3'9 -' =. i ,",. ?!l:: ~ e 1 t t--:!'-:11 S t I ,) B:: debel ~lt' COl ,t E'~t '121 " , I 6'SP,;:".:t 1 v81Ileni- .::, 
J87h y ~d:Ah. Vet- lf-'Cclndo • .:on 12-1 '=Clrnclndc. F: e,bsE"~t"vat".~rnos~ 
f'l: :": U "{(l7 B: :=-O' ::' :~A C: :=ClOOO [,: :=0000 ';:'P=FEEE Br-'=OOOU -::' [::0000 [I [::001"10 
t·':,:: r'71~' E'=.:: :1776 <;:,'=,:=:<776 C So::: )77f':, IF':: n 1 00 NV tiP I'I F'L t·[_-:: N(~ PC' riC 
IN 
f-ll,o,- rl =p II:~ ya se t -, enen lo?: do?: nUmel"CI?: e t I A:: y B::, I c' PI eo;:Iun t 2' es 
I :,-.rn,_, .:j,=,= -I I"l .. :=! ell ::::0:::::::: '=lt~,:: StArne B:: cl A:--: -.. r:'C:lt- cl e 11,.:, \:t~' r':'c1t Iljt eel 1 
n',mel-O:5 dentl-o de la rnernOt-1a del c.c.rnputadc,t, .':!st.:.s l,urn':1 os SE~tal' 
I 10:.--,:, b~ f_ .~:; de c6d, go de maqt-ll na que 1 E" 1 nd l,:.al cl/ "' c.1 :~:O:~::~: que surlle 
'"~1 '-'::-'::I1St,"O FC C:11 ,-eo;:Ilstt"O A::. Lt~8':;ro s.~ obs'~1 Vr.lt";:' 1,) q'"~e st~cede, 
cual,do '-on 1r.:1 a'luda del d.:bu';:! se ,:=!_,ecute .:s-l:a 1nstl ucc16nu 
_ EI' '11../1"' -I q',:Jr.,,- dE'~ 18 menIO'"12' se deb.::'! I" t-l col ': .. :'81 1 (IS dos byi: es d.:= 12' 
"I n s t t uc,_: ll~'n -, y '" como se l,~ cl1 toO 21 ell :::0:::::;:: ':p_~e 1 o~, ,::~t"".:u':n t I" e -, Lcl 
'-8:FU8Sti'.:I E"'S '=tu.~ e1 ::::(1:3:;:: d1vlde lei memOI"lel (-'n "ped;::,::.::c:.s" de 1'.:>11 
-I 12lmE-Idos segmentos, ant':I-'C:'I-rnent,: rnenc-I,:.nados. P'='I -el acceS2't- '-~n 
b!o t E' ... "'n , el me'II101"' a s>:! u I:, 11 ::~i.W' do'=' n(~rne,"c:.s he c~ (de Ct~c' t '"CI 
.j 1 '::n I- 0-:'=) , unc, pat" a '::c:\da s 12 ',:J rn I: nt 0 d~ f:,·11 y un.:. pa 1- a '':clcla b )It e, (I 
complemento, (offset) dent 1"'-' d~l seo:;rm.:'ni o. l_c:o:::Ic\ S.:= ';:111,.:=n-l:.:. ccmll€'n-:.c\ 
'-01"1 '~n rnuli:ll-,10 de 16 , c'Sl surnando E'~ 1 s~o;Irnl::'ni:c' y .;,1 complementc, 
~e obl-lene 18 dlrecc16n deseada. 
rl"II :I,"I=. 1:-1-::; d-"E~ccl0nes (etlqUe,tc's) '=i'"~E" s.;· ui:l1,;r,;:.t-an sun 
C omF' l'~rn'~n I: os dl: 1 11",1'::1':' de un se':Hll':":!n t 0. Las d II I:=!CC1ones s'"-:! 
,_:'S'_-I lb -I,"::,n (:".:crn • .:, un '",Urnel-':' de sc"::rmento s.-::":;:!tnd • .:, POI 121 cC'fIlPlernento 
d€:!t Itt 0 de I SI:':;:lrnet, t 0. POt- 12_' ':mF-' 1,.:., J 756 r. (I I (10 :=; -I ':own f l,.::.a '=lue =- e '-:?: t 21 
40 
BIBlIOT£::CA CIE:NT~ 
~NIV!:e16'O"O at; E:b !:I Ar..y, 
0.11 1-' ,,- C 1 '-_'I"I .. If Ido e 1 by teO J (lOde 1 S89rnE'I"It 0 37'36" M~s ede1Bnte S8 
1_-1-( ,,-= 1 .-I.:=I:,u'';! PC'II -a '=l'-~'~ e 1 esco:,_,.", >::! 1 ~,'='=Hll",,'ni: 0, de IO"rt"18t- rl qUI? St::.! 
pue("la t. I r.:lbC:t_' r.:lt- c,:,n '-~n se',;trnen t 0 S 1 n i: E'n'=t- q,-~,= ponet- Elt ,=n.:. -Ion al 
I"UII>--'I':' 0:181 se';:1rnenton lEIS dlt-eCC1Cof"ll?'S S':' t-o!':!F':;:"-lti:ofl '5010 corn • .:. 81 
nl 'rro''?I-') do? s'-~ eo:.rnp 1 o"':!rnen t 0:', cada una d.:, 8 ',:;1: a'.; d1 t- e. __ o:. -I c.nes apun I: 8 a 
un bv 1- >:' .:;on e 1 = e '=HO'= I-I I: 0, y 1 as d 1 t-e' ::-C l • .:.t les s.-on secuenc 1 81 e'::;, o=!s 
o:I'?C-lt- , lOLlI e':::: e1 byte q,-~.= s-19ue 81 byte lOO 8tl 1a rfl'=rflot-la. 
':"...! >""'=,': 1-1 1. ' 11-<#1 clh'':'I-a 1a -IIIStl-UCo:. -I,.~.tl de .:k.s bvt8s F-'.:tt a surn r.lt B: : .:' 
A: : ':1 u '::0 18 t ec.:.noCo=t-an como AI'I' (-): :, D: :. "::.e '':0) 1 ,_"': B r ~ '2:::t':l 
lnsll - II'_':l'~'n .:'n lEI locc:,11:z,:-<cl,_",n 1001"1 y 101h, 8n CUE11qu l el- S8o;trnent,. 
qu,= ,=1 deb'-~9 '=0:'fIl1enc,= EI l.~tl1 ;:::211-. Al hae'=I- t ,=r'=t et '=nC-la ;:. ,=st~ 
-11"I=-11-I.Ie''::l,',n S'=! 0:111- ;:1 que >:=st~, en 1a l,),_cl11;!cll.:l,Sn lOOh , PQ8St.,.:, ,-=!,-~e 
8 "" l <::i -Ic,cal, ;:ao: Ir:~'n de-I PI-1f11'=t- byte d,? lEi 11iSti I.K.r: -I'~"I" 
E -I .- ornc!1 ,do de 1 debu';I pa t- E! >'" cll01 nell" y eclfob 1 C:t 1- 1 <'"I rn>-=ffl':W 1 E! >?S 
l-Imf\cldr:, E (pOI- ENTE"R) " '::"= Ift-I-I -I:;:at~ esi:8 '-':c'fIlMtldo pal rl '=Itf_t-al los 
do'S by I: 8S ,Ie 121 1 n':-, I- t"I_K:C "~'I I AI'[', de 1 a fIIat-18t-as, 9U "2n+_ "'" ~ 
TI,l "- -IO del 
-= ,::., ;:1rn>-=n 1 0 
J '75f~, 
J l5(,: 0 J 00 - -
-t '5(.: I) 1 I) 1 - -
AT'I' ~::, B:: 
F'9ura 2.1 Representacl6n 9r~f;ca del contenldo de 1a memorla 
-E 100 
:1 756:: lOll E4" 01 
-E 101 
375":,:: (I l I) 1 ::::0:::;. D8 
~11 
f I nCl1 dE' '- '-' :-
,:-,/I-jA 
nUln'~I-" 
1-11'1111'-:'1 - ':' 
r:~, y ::::'3 _, unt c, ,-=on e 1 punt 0:0 '.::JI_~E"' e'i-'cll- el'_:"!:! e,l 
<:lpal-8cen pot 31 solo"'!, 1118'::10 '-';;'2 -Inti cIIJu'_e E,l '':('.:\ 1';:1'-:" 
L,-,:, 1IIIIn.:'I"S IIJh Y ['::::1-1 =-ull 121 lllslll~'-' l'~'11 8tl 1.?n9Ui::' _',-' d,-':! rrlclqu1na 
0:1,:;:,-, :-:11'-':::0 F'clla 1<:1 -ln3tt-,-~ccI,:,n Al'I' V ,=,,,.~ '':!t''-:'~':O!I''-Ia en 18"'" 
-,'-11-,,1-1;:: :/I-:1,)neS ::O::,6~ n j 00 '/ J7r::iE,: 0 j 0 j. Es PI ,.:,bi::lbl.= que .;·1 ne:llo.E!I -C' 
d':2 =:'~'::-H/1''''~nto ~t, ott as o:.ornputeldol -EI: :,''?2' d1St In+.,:, P'::!I-(' 18 d"1 r'~I'::'1 1'-:: Ii::I 
I ,,-, " f IC'C ~ , 'I" e' E,l P 1- CI';W ~'rn8 • ['E:! 1 el III 1 srn" Illi::'1 I~I c:~ .:;'.!'-';; PI ,:,L,ed:,l • .= qUE:! SE.! 
flIl"I,'?,:::1-J ,'::n nl.lfll':!t-,-,s ell f'2t ent'2s Pi:J)-8 '':'i:.Ir:lE' I.In'_' eI,,:: l,.:,s cOfflElndo [. E:,t,:,s 
,",'_mfl--!I ,)= (r: ~1', '/ ::::5h .... 'n nU.:2S i: 1-') 1C.!_'.:'rrIP 1,:,) S'-'I I l,.:,s nl:~lIIet- c.'s qUE:! ~~E".! 
'211'-(,,",11<:11:'<:\1", en la rn';'fil':'t-18 ell ~='8S 'CII:cI1"17.:.a':'lone=:, e::- (.k~C"11 
111'1111.-'1'-':-, .:::jll.=' rll~tOII c1'2_lad,:,s ,,"'n 121 InellKO)"-I;::' F":'t- ,:,tIOS r.:'t-'-'91-cllll'::OS. 
2.5.3 SUMANDO AL ESTILO DEL 8088 
('Ii 101;:' -,,:,,= 1""":;11 :;I-I-("'s EI-' S'::-'I- rno:=tl-clljc,s '=12 vr:;:'I-C:~n CC'II10 ':::'st,_,: 
A::=u :1(:)7 f): :=0 _-CA C: :=0000 t': :=0000 ':,F'=FF FF.: "ElF'::OOOO ,:; 1=0000 T'l=ooon 
l";- :~.., 7/. ES:: ~" 7€., ,;':,::- 3~""1,:. 1_ s= 3'71":, IF':: (I' 00 N\l UP ['I PL ,',C Nr-, PO "·IC 
J77(, ~ 0 l n I) n ll:'::::: AI'I' A: :, B: : 
L,-, 11,'=;I:I-I"~'':'-=1611 ?-H'[' s"!:! E:!ncqE'nl:t-C:1 8hcrJ"E' c,.:,loe;;:lIj,a E:!n 1E' rrlerr,(0)"1,"" 
'''.:! ,:I,:I,lrr,,::'llt'2 dond,".:! d.=be dE:! eS'-Elt-. Lo,,- PI- lrrl'2t'-_'S ..1.-.:=, Ilurn'="-o~" 
37:-it,~1nn, d"n 18 d11-ecc1,:wl 10011 p;:'l-a "!:!1 1=-'1-1111121- 1'(~lll'::'I-'':' dl::! 1c.1 
II",?I:I -UCC -IC'I"I {-H'l'. Se';!I"-ldo de '2sto se V"'?tl dos D',lt,~s !=-'E't-a A['[': n1I':::" 
.-!1 h/t."'-.! 1'=,u["~l a U1 .:'st~ ~I"I 1a d11-~C'-::l'~'n 10rll-l. 11I1E'ntn:ls '.:J'-~E' [,:::: E'~,i:~ 
en 1a d1t-eo:'10:::,n LOlh. Vet- F-191.Ha ::".l, rll"lalrn'::n l:,S!, pues!.c, ql_I.:=! St2 
'~n 1- I 2' I '_'n "'RS 1 I"IS t 1- U'.:'.: 1 un.~s "!:!I"I 1 >.2t I';:IU;::,_'.:' d,? rn~"-=lI_~ 1 na - I"II:IInel r.:r'~ QU>.2 
no I: I~n'?tl Sl';:!1 ,1 f"lcado pat a "'c's h'-~rnat-I'-"=-" F",,~t c' que ,S!l ::::08:::: -'O~-, 
l!"lt .... 'I-F'I 0:::' t ,_I '_'':'"IQ 1 a 1 ns I: 1-1_~'-='':l 0:::'11 d,? :;'-III1C:~I- - .:,1 Ill'?t-ISC:1 7e {-)[,[, f-I: :, B:: 
cc,n f"11 rIli::l qU'2 s'? ha en+. t- adc, 1 a I I"IS I: I 1.10: Io:::'n cut I ':':'': I: arn'=n+' e'" 
()un ':1'-1"'"" V ,:1 ::;,'::! hi::1 cc,10'-=i~dc, 1E' lIy::;;i:t"I_I'':'':l,:'n A['[' e'n IF.~ rnE'rrlOI lEI, 1-1'-1 '-:"._, 
,-?"-,'-c!, cornr,",,'?tetHl'?I-lte 1-I::;to PElt Cl '':'':1) I'?t 1a. F't -Imc:" O. se I '2qUl'::1 ''=! 
,J'2C I I 1.", i"ll ::;::1"1'=':::::: don dE' 'Ia 11211 1,:1 11 IS I: I-UI':'_: l'~11 ,. 
F_1 :-:n:::::~: '2nCUet"l t 1- a 121 se9fO'2n tOY' '? -, C':'rrlP l'=rrl8n I: c' '""2 una ch I-ec.'.: 1':'1, 
"I-I ,Ie,s I-,::":.n =:tl ' .... ;; espec181.:=s, C'; 12 IF', l,y;; cue,l,:?'.:. se 'len 1-ISi:i,,:::kIS 
>.21"1 ~'de-.:;p1-le9ue PI-eC'2ciente 0:1'2 te':;n=:l:t,.:,s. r1 nurnet-o dl2 se:Jrn'='ntr:' 
v: 81rnE,c.::'n8dcl E'n CS, IC,_,de ·;e9rrl'=.!llt). '::'1 =,~ C,bSE'I-VC:1 121 d>.2sF'11';!I"~e 
d,::;. 1-'-~·:nstl-c,S, ,?-1 d,,::b,-~':;:I YEI t -I.:=!t"lr:: e-;:ti:ILole'_-ldc, ',::"' t-~'=nsi_l - o CL:; clt= 
EI)tt.-'rrlC:II-I'::-' «("':,.:3'56, en nl"~estl-c, '':!_1r?mp1 1:r).';-111 E:'1l1b8t-9'':' la d11-ecc1':ln 
,::ornr-1,.:~tel del "I tr1C10 d.; la 1nstn_RIC1c'll 8S 3756:010'-'. 
LI-< : • .:":.1'-" .... :1,' Pc.II"tE' de esl-a .-ht-r?cc1':'n (.-,1 '':(·lrnF'l~rno:?nt.:, dE'ntl-o dE'l 
:;:;.=, :Jftl':=!I II" (, :17"5f,) '2S t 8 a"' rnar:.,::nacia en IF' (In", I: t 1.1': t -I on PO-I n I: ':?I-) • E1 
::n'::::: 1_II:l11;~,' .=,1 cornp1ern>:=ntc' cI1rn2,,-etli:',jo en 121 t-'=";:Il':,i-I-'-' IF' P2"-C:' 
hc:,ll0:" 121 Pt"lrrl,::-.!t"a 1n3tt"l_ICc-lo:~,n. (::)::"1 se 1,=, pu,?d,':! -I nci1,.:al- CkWldl"~ 
bUS':i"I- "'21 F'1-110'21-;::1 lnsl:l-ur:.C1'~'n E'st2,bleC1.-=nc!r:, .=.!1 '.211CI)- d>.2 IF'::0100. 
ret-,", E"~1 1-12;:1-1:;+'1-0 IF' ya ,?stct pl.~e3'-" i::I Lorih. El dE'bu,::t es:tabll?c,? 12-' 
.fI1'-I) d.':! Jf' 2' 1UOh Sl o::! rnpl-r::~ qu.:, S'.:!! COrnl!:2t-I:!:;::1 '':'("'11 • .:.!1. ';.;:tI:'let",,:I,-, este' 
~'BlfOTECA CENTRAL 
ONI¥EI'l6In~p O~":I ., '\, V"DD 
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f!.t ::5 .,. 
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~ 1.' III 
-J II! 
L 
I!I II, ,-, 0. 
ID -' r:' III 
I:' :---1- ,I, 
7 III 
0.. -0; !1' 
III 'I) '< 
-; 1.0 III 
...! ~t '..J 
I!' vl ...... III 
-1 ,-roo :: n 
") ill ~ 
q c, t. II 
(I III!l1 
3 1-1 ::5 
III '1J '1' 
, -' c.. n !ll 
I) C, JtI 
") -1 ...1 
--! - -
• 11):J ~Ii 
--I C ,-1.0 
III -; 
.-. < ~ 




0.. tn :3 
(, ~ 
-'D 
AI rr r:t 
1"'1 M o.c..-
11) ':1 0.. 
if) 
;: ~ L _, _, 
II) ~ 
< D II) 








.....! 0. !l' 
C, III 
- rr 
, III til 
,-
3 
w... G.. 1).1 
III .1) -
--' - -, ,_ I 
Q "2 Q 
~ ;::, 
CL::; ': 
:: ,I) IT 
ill :' '< 
,- -; -; il,l 
rtl f: -
"I II, l' .. II 
-1 < ill 
o 0 -1 
I ., !ll :3 
;1:, fII 
-1 lit til :: 
III ...J r, 
':,) ttl...J =. I'i) ~ ':-
0) I..J ..J :3 
(0 ,I) ,[I ,) 
n :3 
III L iT 0.1 
III ,7 ,r, :; 
QI ,,. 
1] -0; ...J II, 
I-I !ll.. - -; 
t. ~1..J 
"I --! IT Cr 
- .. !ll -; -; 
!1J C:3 
ill ,-, III 
1) -i q ::5 
,I, Ii! -' 'I 
"I .-: 0 .. · iII ,-I -1 
iIi III 
I :3 !ll --! 
.-r :. 
(0 It I (11 III 
=:i :'[1 
-I -; 
It I :3 III 
.....! ,If II! j 
• ..,.. I..; 
.....! -0; Ii) til 
-' ~ n .,.-
::: n c -; 
IT 1-' IT (I 
1-, ...! 1),1 III 
- .:. 0.. 
:; III H 
"'lJ 
1] ')-, '< 
III -1 
~ '-I 
1-' III 'fr 
- .tl 
'-1 III til 
L lal -1 
-! rl (i) 
!l • :3 
!ll ...J 11 
LL""; 
C III II, 
~l -l C.. 1 ___ ' jIi 
-J::: --ID'I 
IlJ !oIl -'-"'J 
~ .. ,;- '7 Q. 
::; -; = ID :z: !ll ..," n 
1:; .-. ....! 
-: r: ' .. 0 ~ 
.:. i -' 
'D c~ ...... D II, 
-; -' .. T -J 
U,., - _ -
3 Ii) ([I -; 
:11 :; :;.1 -<. iII 
1.0 
.D.....! 1i)...J 
~ !ll 0. -I III 
III II! ,7 
-!-!~--; 
.:. I) III (. 
n n Iii 
L !l' .::... -I D 
iJ .....! III III 
o -! vl " 
rJ 1] -0; QI 
...J 01 -I n ..., 
!ll 1-1 ...J - C' 
..JJ!lH-; 
3 Cr. Ij) 'J ~I 
III ::: L 
:; !II!1' ,-I 
2 = 1! £ 
I ,_, L_' 
-' f .. 1 u..:; "'i-
0.1 '3 IIi ,+ ...J 






..J III (11 
o :; 110." - .... , , ,-
= ILr. .:' ""j -I 
III VI Vl III C· 
:) l-r n 
.7 1[1 n n 
III -! ~ 
r, 3 C'" :;'1 
II !l1~3--' 
til ,If 
o lli r- I[i 
.. .-r .=, III 
-; t_' 
~ III :- -I 
III '!ll 
I.,! 
!11 !l' III 
G.. III III L 




!!. 0.1 It: 
~~ ~ 
oj ~ -I 










~ ~ .. I 
1)"1 ~ 






IJ ("I'", .=. 
I-' 
~ I-I ':1 
1j"1 :: 
~ 11'1 
:: I.J • .I =, 
-..J 1=' 





--i71 ,=. jTJ 
r _ ill 
ztJ 
<v 
'I ,= .=, 





r II ,=, 
:::::: .=, 
f J .=. .=, 
:;)':' 
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n r 11 " 1-' - 'J 
~~j~~- !l1 :..' 
p:; ~ p -0; ~ 
~ _ 0 W W ~ 
~ I!'" 
" t1 -= ,I! :;'1 !, - --i -, !.If 
(l1£~ jIt -, I 
,!j .::; 0.1 ,:1" 
-; ,"LI 0.1 n Cr- n 
!ll n III :; vl i) 
== G.. ~l.. III:; 
!l111t-.!1I1 :3.1 CI 
_, C. fIt L 
") III --! ~ I"T III 
sta II !l' Q.t - It I 
ID -; 1] f-t .....! 
...J~L"'<-!-J 
til n:3 III r J ,II 
,T r' ,7'::'" rl !ll 
-; ...! !l' It I 0. 
1:1 .:" -; cr < lIt ...J 
til :; I),~ fi) .....! ,-1 
) -I III 
til il' !lL L n 
III III ([r (I :1 
.....! 0.. ID :; .....! 
"'.:: !It III':' !l' 
itt :; S.-
o ~ ..J !l' 0.. 0. 1'1) 
Q •• =.::; 1J II (I iT 
tJ .. l~~li .: 
~ -:::; ,-.-::; 1] --;1.0 
) - -; II --I 
=:it ::!lr -I .. -.....Q 
:1' r. ~ 11) 1] L 





...J !l' !ll ~ 
c,... ;[. 
::; ---J -J -{ I~ 
!ll ':1 ..,.. itt 
L I- lll!l' C, 
CI 1=' If' n L 
fl -I t..r -' -; 1~1 IT 




..J ....J f!) 
~- Ziti til .....! L 
0.. -! 0 :;:1 :r 
l1:t.7 .,- -: f: Ql 
1-1 -I It I (I ~ 
11! :3 [11 [,1 11' 
CL !JI It I ......! ..J 
DJ -' _, 
:; t:' III tol 
iJ -I -- HI !II 1-1 .7 
(I -I .. _ II til ill ") 
:;!II-O;1]n'-
11' 
(i) :; ~ :::: L n 
!l!mnII~,"n 
rl til !l.l 
-.! C:... 
1£ ~ J.j (r. ~:3 
~ .. i[l L :- c..:: ..l 
::- .....! III - 11) O! 
.. I, lil 7 ... ii 
ILl IIi l~' -
l 
f!1 




:1 I!I .... - -¥ lois , 
(I ill 1:1 (, ~' 
t ..t .....J /..'1 -I w. 
I_;'i 1) 
:I !ll 
; ~- ~ 




!ll - !l' .-r-
-l --; III Ii) 
.....! !11 Ii) 
n ...J 0.. 
(I I~ 0 ([I ttl 
-I '11 ll1 -' III 
I-I -; :l -1 
1=1::" :: III 
!1' i) I,n ...J til 
-; ...J::' n 
III c~ I:' 
::. -l l- l,!j 
1- 11 nl ...J 
:; '-I - iff .:. 
III 1:1 :3 ...J 
-:; .3 (I 
o al -J .=1 
.. 11 :3 tf 'l.t 1= 
'-I 1-' • 
III 0" :3 _ -
:3 -t1)rt 
:::J -! ,-, Cr 
D 1'[1 ITI 3 
::"-t:3 ~Il C 
iJ :1) ....J 
"<,I 1-,-1 
~:r l' 




















.... ~ CL 
~.....!!II 
-ry -' 0.. I --! 
- !l" IL' ,II !1' 
(I "'""; f.LJ 
J! C' III 1:; 
0... C·, ') 
III -! ~ -! 
r, I:: (, ::; 
c. n III 
--' ~ '1' M -roo 








Lr'~1u : ' POF' [ I' , , , 
------------------------------
flg 2.3 despues de e.JecutaF 1a lnstFucc16n ADD 
-- -- - -- ----
2.5.4 RESTA AL ESTILO DEL 8088 
A c_':'l"It-II-"_lcIC1Cltl S~ .:;os'=I-,blt-a '-It"lcl '1.".;tt-Uo:.':"'~'11 PC'll a I-'E:!stal- £I:: de A" , , 
,I,) IIlillll:'I-r' 'lU.'" dE,spue:= de do:.s t-~StriS SI'= ~ ,:no.:ll cl 3A'h .:·n A::. 
(1.1':111.-1,-_, =,e cO:I1,:'cal-on -los dos I:oyl:~s pr.:ll-a 1;:. lnstluo:.l-::-I.:on A['f ' , =-'= 
,-,,::;c IlL, 1':' ,=1 ,_:clrn;:.ndo E (k,s veo:s: un;:'1 v€:!:;: '':01 1 (I , (101"1 PEl 1-0" 1<:'1 
PI -lfO':I-a C\"rI-,::o:"Sn, y ott-a ve:::. o:.on Otllth pal a 1a '=-.'~91 Indel 
I_I It .-'co:. -I'~" ,. 
Es pus11:o1e >.:!ntn='I- un se9'-~ndo Byt e :,1 n neces 1 d;:.d de ot tOo cC'rIlando E 
::-1 se S':P;:'I-ci del 
f1I"1r,ll -;C i"',-j,:, de entl'at-
d,:, 'I '-:orlliElt"ldo F 
pt- -I rn'::t- by t e con un >.:!',;,pclI:' -10. C uandcl se hi'l 
bytes se PI 8S10nR 1;:. ~ec1C'l ENTER pare sa11r 
Ish=:, nll~.):c,oj,:o S8 -Il,-~stl-el p,::,,-;:. 1a 1t"1Stl-UCC1':'11 de' t-..:st;;l: 
-r- LUI) 
3-;'5(,:: 1.11 no 
E1 de':;;p11."'9ue de l-e';115tl -cls d,:,bel"i::1 fIlostl-al - a'lo::wel SIJB A::,B::, lei 
,.:uc, 1 t-o;::'sta el t-e';1"IS t_I-O B:: del l-e9lstlo A:: 'f' 1=: "' I e:'1.l1l- ctdo:. 10 
c,:,l',II-i'< .:;on A::, EU.-::cutclndo e::;;I- a It"lsIIU'':Cl(~'11 I:O':lt"I .:::1 corneilldo:. 1 
(I ecul -oje:lt'ldc, '':!3tab1'::cet- IF' C:I LOOh). Antl:?s ole '':! .JI:::cul_al 1:-, cornatldo 
r, {):: o:/,::I:oel- cl '_:':01-1 t en":l- C ['1, ql ~e tuo-? >E! 1 I-~'=,U 1 t t::lr:I..:r d,: 1 a SUrtle! que s: 
1-~;:.1'1~0 ."?tl 1C:i "','2Cc -II~'n antel- -Iot-. r'eS,PI_le'", d,: e':J€:!cut;:'l- ,~1 ,,: ,:,rnelnc!o:, T 
.-!1 ':':'1"11 enldo de A:: sel-ii n3A', no:o 01v1.-:1c.11 '.:I'~e B:: penoet .... E!o:E! 1':011 su 
\! iEl -, 01 ' Ot -I '-11 n8 -, 09'::A "I na"' t el- ado 
2.5.5 BYTES EN EL 8088 
I"':od, I 1 cl 
pa1abl"aS, ,.:orno 
he 0:. h,,:, ell 
t-':E!a1 I-;:::al" 
PI.I,":!'=, to qUI: '-Ina P81cll:ot-a o"":!,;;,t~ f'-'I-rnclda PClt- do:::. by'b2S, 1::8d8 
I 'O! ';;l"Istl 0 .-IE"~ PI"Opo:'Slto ':;:let-lel-E!l pl.~ede 5el" dlV1o:11d.:, .-=n dl':15 byte-:., 
c l:'nO,:"1 dos ,-::orn,::-, byte alto ( -10:: Pt-"I rtl81 - '_'S '':''-15 d 19"1 t OS h~ a -10:: d."? 
1 ;1 17'=ll.n.::!I-d,"d 'y e1 byte ba.Jo (l,:os so:;.!';;:II_lI"ldos O:"-IS d1';l1i:oS he rl-los 



















... ...:~t:'III ~ ::3:---l3."~:; J>::3::;:V~ I-I --1 :: :: :1 1= 1=. : --1 ILl Ii) :: 1= .: -oJ !lJ.. 
II! ...Jr=-I ,])_, r3 .c. 
..!::."lr---!;:!,I 7- ....!(! III=::-,=, 1[1 !ll"]: --! fi) III 111 ,- ~ 
~~D ~~ ~~~ r=0~3~ 
'7 .....J :: -! 2.1 :: III - ~ II ,) II '1 !l,1 ~11 
II; _, til .I -! ill (I 'il III rl -1 ,-
it)·· ii lll.1 n !].I tll...J IL,.l iJ ""J ~ 
tll::;'1 '1 til -' ""j 1.0 11 .II -l III L 
~~ , wmG ~3~~ ~'n 
m ~~...J = ~~~rrw~~n 
...J r,...J o.m...J ." J.lr.l!ll ~ 
,W G m~wu~~~ 3G m ~OO7~ ~n~~~ ~3 
i'l:; 0, ,=, :! U 'II !l.l -j- ~ 0. ....J 
~~ -oon....J~~~~~~~O~O' 
....J...J oom~o3m~ o~~~m 
IT ,- 1) -; :'[1 .=. til <:1 lli 1] 
w- C~ ~7~mo~ n~....J3 
0.. iJ ""j 10.1 ~ til til til I (I C .. -! C 




































III 3 -n '< n -; Lll 1.0 (I (1) !l.l ,," 
--1 1J 'II -' n -I til ..oJ..J "1")-1 
I Of-lo.....!-.:!Ol,!jtll-;O 1J 
") 1, :11 Vl .=, C" -I :3 ~ t1- ILl til D ......I 
III :; !-'o :3 I -1") III : : ...J 
1.0 3 n , n -n (I U Q. I-I 
~ ~ ~ 1'[1' ~,:,c. ~ III ~ IIIU III 
~n....J!l.lI.u ifl::-ln Ilion 
,- ,-r" ..J '< :. 0 1.' ""0 lJl 1- """: -l 
- -l ~l til :3 D ,-, 17!l' ,"T IJ". 0 .. 
C 1J .....J ,,.. 11 ,- : .. :!ll ...J I {It IJj :3 
....J ~ ....J_. o.'!ll 0-:: 
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'=lUI=:! utla -In::;tn_lcc11~''-1 y para Ptesl:ntat- los PI-o:,,::warnRS SI: ui.1-11:;:ata 
~1 ::: 
BIBLIOTECA CENT~AI 
1lIP-:!.\fEI1IS.0AD EtE EL ~AL",,,,gn 
3'-::'7n~ 01 on CI':::'j 




L • • ~ 1 no:::, I: I-I I.::-C 1 ones s-:: hr.1 I '':01 o':;::l.:k. 0:11 1- "'.:"..: I: i.:lln-.?n 1_.:: '':010') t IUlflE"-'':'S. 
t2ol~::: eo:'ffK' CI'h. '::::1h. Peto ,::st,:. to_'rn':! bastcllltt? ''?'",f'-~O::-I:;:::u y. adE'rnas, 
,-, -Io:::,i---:,! Ullc' f':'I-rn;'1 rnucho 10c's fe:1C11 ,.:h2 -2SCI"lblt- lnstl-uccl,_,ne';;. 
{~l.jerll<:<'", del '-:'OHlctl-,do U (Unas=:ernb1,:;:), ,:1 I'ebu9 lncluy,:;: e1 c(,rhando (~ 
'(lss>='rnb-I>".!\, e1 cua1 l='el-rn1l-e t?nt I-nt- l<'",s 
ell I t?,:l:rot=2I,I:r:. ASl en l'-~'=IBt- d,'2 €:!S'_:I--Ib-II-
,- ,-":1,, 1n:=,I:1 Uccl'~'n. sO::' !=,uede utl11::c"l1 t?1 
S -I':rUl'21-1 t,:, ~ 
1 ns I: t-U':_C1 one:; en I "II':rn6n1 co 
1 o=; Ct~":1-190'=- I lurn81- -I c'':'s ,_f,,,,! 
cornBndo A pc'l-a E'!ntl"c<t- l,.:,s 
- A 100 
:,'T°'" 0 :: 111 IJ (I I NT .:::: 1 
:"::-J~(I:: (I I n~' HIT'::::O 
J'?":' ~ I) j n ~I 
C U2tJ ,dc, s,;:: h,t f 1 nEt 11 :,:ctdo. t odo 1,.:, '=!ue se t 1 en,= '1,-~e h211.:el- e'.; 
PI - ':S-10118t- 18 to::-o:.1a EN-rEF:. y e1 1 t-,d-ICctdC'I- do: 1 T'ebu':;1 t t=2i:1F-'81 ec'::. 
(-.)':l'n. 1c:!~) It? lndlCi'" e:!1 ,j-::bu,:;t '-=lue S-? o:Ie:,-2EI -::S'::I-lbll- lnstf"l_~,,:c1'.:'nes 
en nE'rn'~'I"r"I'::O y el 100 le lnd-Ica ql_~'= S''2 ,::s<.: t",bCIII e'=,l:a'~ 
1 ns I I '-11::-1 Ol-"-?S 8 Pr1 t- t 1 t- de 18 1 C"':8 11 :;:::c .. -=, (~'n 111 Oh" 
2.E.3 MOVIENDO DATOS DENTRO DE LOS REGISTROS 
1 -, 111"=-,I- ,-I_I'-:'c1,',n '-=I,-~e !',e ut 11 -I ::2' pa t 2t rnc,vel ,jr-ll- os dE:'n t I ,-, de 1,.:,:; 
el l-e'=Ilstl-CfS IS! ';1 
("'':'rJli''-lo"j,_, A I:';::tt C't 
-I a Ins t t '-~r:J:' -I,:,n ~'ICIV" '~1 P'_"- ,:':I':?rnr-'1 c' 
enl:I-8t- 12t Sl':;1'-41el,1:e 11Istl"l~':'_l'~'n~ 
'.=.e ut-111.;:a 
ttlOV AH. I'L 
Est't 1 nsi: I-ucel (~'n muev-;:: e1 nr:wlet-c< en I'L 0:1""'1 It 1"0 d-:: AH. ,.:,.:,l,':1I':8ndo 
'-In8 '::OP18 do:~ I'L en AH~ AL nc< se ve afel:tado .. E'~ d':2c-lt '=rl_~e lEt 
111Si 1 '-I'-cl'~'n 1'<1u\l c,ntt?t-lot- -;::5 51lfrllat- ,-, 1;:t 1IY::o:;i:t-Ut::C11~<I1 ell BA';II~ 
LET (2jI-I=t'L .. 1'1(:rV cop1a e-I conto:~t-I-Idl:' d,:-I 31::9U1ldo t-eo:;t-Istto:.' etl ,~1 
F'1-llll'41-'-' y POI - esta 18::on se es'-t-lbe AH 8nres q,-~e I 'L. Aqll'"1'-le h;:,!.-
Co I ';:lunas I-e.;; t l-l'::C' ones qUI:: se dl scu I: -11- an loas "Kle 1 an+. '::. se F"-"_I,:dl-::' 
,-,1:1117;::"- 1E' lnstl-Q'':Cl'!<11 1'<101/ r-,c,t";::, CC'P-IC'tt- II(wlel-O:Os o:'ntt-e o:otl-C''5 P;;:tt-8S 
do::- t-e':;Ilstl-oS pelf" 1:2_'enIPl0 Sl se >:!::;ct-"Ibe~ 
s-~ h21 1n1:'V -I do unct pa 1 abt- a y no I_WI by t e corn,-_, 
,:o.:,rn,-'n.-!,_, I',KIV SlE!IIlpl-e tl-8br<la eni:,-e F'et1L:tbl-r:< 
y b'ltl::~ nunC2t entt-e palar.tf"as y bVt.'::l:;,. I_c,:, 
pi ~8d",=n C,=t I ':r'::tt con un '. ,::t 1'_'1 i="':'t- rIll:::!d 1 C, d8 
ob':::':;:!1 v,~ ,:~l :::-lo:;tl_llente '~]erop1c': 
en el prlrner ca::;o. El 
y palebr8 0 entre byt.:: 
t e';;;n ''::; t I-'-_''=-J t 8mb-, en ~ ,"= 
1 a 1 ns 1- f"I_l':I:l<'ln IViOI/ " 
BIBUOTECA CENT~MI 
WNIVERUIJ)"J:l ~Hi - \ 
t"IOV AI-!, (12 
Ar- -, -I,:nndo 
r:'I-C'::-II";:'III"':1 ':'.oIIIP1eto P211-2\ escx1b1t- un clstet-,s,_:o I. Sll-1 
c;::,rnb-181 -I,:,=: va1,:,t-es d'2 1c.s t ':2':;;I"ISi.I-'.)S (AI-! y I'L). 
' ::J 1 1>=!,-l.o'l- , 2' d,;:- 121 S l-:;1U1 o:?nt e rn2lnel- e' ~ 
)'?6r:: II I un B4u: 1'10V AI-!. I);-~ 
j'::''';:,r :: IJ I IJ;~ B:~.:'A I¥:N ['L. 2A 
'3'-J":,t~ (I lu.!1 I. J';:: t HIT 2 l 
3'?~,F : u jOt, e J.'.-~O I 1'1 r ~~n 
s,~ h2It-~ 1.111 
I leo':!',:; 1 dad d.= 
A 1 ,-·so: 1- 1 b1 1- .? 1 PI-C";:II - ;:11021 ;::In I: el-l')I- y ,_:heque.EI t-1,.:, cot I (,,1 '=C'"lclJ"ld,.:, '-' .. 
i:lo:!':2rnas. aseo;:lut-al S'2 ,=!ue IP apunt.,=:! a 100. A1 8S':_t-lbll- e1 ,.:c,rnad.-. II 
p-!I <' ':'-I\"I-E'~I- e1 PI-O';:lI-i:lrni:1 cornplet,_, se vel-Ct apc'l-e':el- e1 a':,tel-"5c,':, 0;'11 
-Ia r'e:lnta11a de 1a fIIE:1t-I'2t a :"' -19tI18t'2: 
PI' ,:.11- 21111 t enOll Icli. eo:! nC'1 rna 11 y 
AI 101 ;::1 qq,= so:? tlo;'n'2 un PI-'':'':I;::1I1l8 cornp18t,:" I':!ste S8 I:?SCI-lblt-Ct en un 
0:(-1:::0:(" cc,rnc, un pt-O'3I-;:lrllEI .[0(\'1. a',:; 1 set-a pO:'S-lb1,~ ,!::!_',::!!cut.:tt- lc, 
,:11 I-,::,,:trn.:'nto? ch~sde e1 ['[I';. ':;.e puede '':C'I t-8t- un PI-o'3l-arncl do;.sde .:·1 
t'(I'-:, s-lrIlplerllente ,=:!s':'t--II:'-Iendo su nornbt-e. Pat-a dat-le I_WI t-,,:.rnbt-,:: a tWI 
PI-C":::IIi"!iJli.! S8 utl11:;::a .::1 c':'r!lcll"ldo N (pOI- Ni:lloe). PCI\" E:!lo::.'r!lplo: 
-N ASTER. COM 
P,:q-c' dr.t-1'7=! >=!1 Ilorubi I:? de ASTEF'. COli( 211 Plo':lt-arnc'. Est.:- cornRnd,.:O tl'':' 
e:::ct-ll:oe I':!-I at-d-'-Ivo en e1 cl1so:o s-lrIlP-lernl':!nt,,:! 1e da un nc,rnbt-'2. 
Lo -::; 1 -:;1111 >::-1"1+ E- ql_11':! s'::- debe /"rRcel- .-~s dal 1 e 81 ['o;.bu-;;;t e 1 n(uoet 0 cie 
bvl-,=:!s '':II_I'':! e-I PI 09tcHflc! c,cupa. ~'1 se ut,1-17~a ,=1 cc'rtli:!ndo U pal-a V81 
.::1 11 '=.I-;::,.-jo del pt-O-;;;ttcHOc', 1Ile-;;;tc, SE- pl_l,:'-dl':! Ilt111';:::;:'I- 81 c.eornandeo H 
nl,;::· cl\"ltrnetlc) Pelt a calct~lat 18 -lon-;;;ni.tKI d('~l Plc";;;tl-arna de lei 
';51-;;:tu-I>:-nte In.;:onel-='~ 
-H 108 100 
[ 'Conde 1 0:-: 1':1 oj 1 I-ec,= l,:"n -=!ue so;. en'.:t~ent t-.:! d,~-=.pues d,= 1 E! 
-I ns I: 1"1 ~c,_ -I'~I\ I INT ~O y l (10 '=S 1.E1 0::11 t ';:'C':' I'~'t I d,? -I n 1':_ -10:0 del PI-O:O-;:ll-E:lrna_ 
Una ve7.! -':fU'S! S'S! t. -I en'= -I el 1 cot"I9 I t. ud d,;:. 1 (:.-1 '':'';;:It- arne! _ S'= t 18ce'="1 t E:I 
'-~ SCI - lb -ll- este nl:mlel-o o;.n al-;:lun lado. E1 debl_19 ut.l11;:':' 021 I=';:!I- de 
l-e-':l1stl- ':'::: B::~e:: pat-a 9ual dat- 1a lot"l9-ltuo:i d,"=,l 8117h1v":' a ':wc.!bElt _ ck:, 
II! 1:1\ 11'21-<:" QU8 S8 ,."h:-beI"<E! de .::sct-,b-II- ::::h en C::. ye' qt4e 1e' 101"l91tud 




1-'1-'.)'::11 ,'Ill.'. ::, ... _. tlE·I:'8 '':!SI: 1-1 b 1 I 11':1 en ~ 1 d 1 ~~,:,:o I":' ,n 0:.·1 cOIIl.-,nd,) W (\=-",:w 
l~II - 1 t ,-.) 
-w 
I,l.)l 1 t 11 I';;:J U I) 11:_: b~tf e =: 
1-111'_" Col vi=! :,':' tlene un F'1",.::,,:;wallli-' E'n 121 
A-:,TEI·: .. I_OI'I 
2.6.4 ESCRIBIENDO UNA CADENA DE CARACTERES 
S,:.:! ut-ll-I";::<:lt-il 1<:1 INT .-:::1h '':COtl un 0:1"1 f':::!I",:nl,: nqrnel"O:I d,: flIt"IO::"l':'n ':1"1 ,:1 
1-'~'=l1SI:I'_' f-lH. P211-8 e'sO::T1bll" una c8dellcl C"ornp1t;!tc, de c;::.I-a,:t€,I-":~S. S'o' 
t ''2n.-lt <:1 '-lue 81 m<:lcen81" 18 CElo:!'=t-ISl de C_EII EIC t el"t;!s '=1 I 1 a rnernot- -I cl Y 
1 U"'~'::IO ::.,-. 1,.:, oj 11 c:1 81 [,ns donde so:? o?l-I,_:uent I-C:I d 1 ch8 c8o:ienc' n 
Co:,m.-: .. s.-~ \I-I'~' Sli"lt':t-lo:wmente lSI fIHlo:.-I'~'tl O~~h P8t"e:1 1a lilT '::::Lh Impi -lm8 
unSl '-Ep.:l":!I-ISl '2nt':I-a. y det-IOo2ne 18 lff1Pt-eS-16n d,: c.al-actet"es CUi:.lt"lck, 
':;>1-1'':-1.1':'1 I ~ I a .:;:·1 S 1 '~l"Iu ~t; en 1 c' cRdenc,. ';e P':" Idt" c:. unc, CEld8t"lcl en 1 '=I 
ffI,':'rnOI -1<:ln ';e .-.::o:'fflen::::.at"~1 en 1E' 10:'cal1:::'cl':'lo:::'tl ;-~on~l. 8::"1 1a cad,:na 1"1" 
::;':: rn(·~·c1':"-c·1 COtl e1 PI-O:'·~I-C:llni-i. A1 €'ntt at" 1,.::,s S191.ne'nte6 II(unel-C06. 
1.1 1 11 1.-:'::11",,:1,_, 1 i::I "11"1;; t t 1.1'::,:. l'~'t I E :~o 0: 
... 1 :~: t,F f:,C f:. j 
.2( .-~O 6C 61 
:;. (I 55 4 r_:, '53 
::::0 E.5 7:1 7·'[ 
6j .-:::0 6j 71 
7:', f. t;, .::::[ .:: .\'~ 
E! I ,'11 I" lln.-. nl'unel 0:0. e 1 .-:::..:f. 8:: e 1 ,:,:,,:11 '::-I':' AS( I [ P81- c' e 1 S 19no !t. y -, e 
"1110:11'_21 81 I '0':;:, -=11.1': es e1 fln do: "1<::"1 '_<:"10:1':;0118 d,":: ,:-al aci:el-''"::!s .. El 
PI-O:';11 ('"1111<:' o-?I"II":'::O(" 9;::.0:10 oJ.:= Inal,dEIt" lEI ci:l':len('"1 i:',ntet-1I'::" - S': rnu8stt"a c 
,.:.-..,nt 11 'I.~i:I''::l,':'n ~ 
3'?f.:.r : 1"1 j U I) 
3·.?E.F": u I o.:-~ 
"7!·:I,:.F : I) j 1"1"5 










to::, O;~O u 
'::::1 
'::::0 
:~uCII I ,::-!s 121 0:11 t"t='cc1'~'n de 1 c' ccldel lEI. pet(" es,", st:? • .:;::\t"·;:1EI .::::nOh en 
1"'-~·::Il-:::.1 too I':: pat-i:1 clo:::cll-1e al 1'0-::. en dotlo.le eno:,tltt 8t"a la ,-ad.~nr.:1 
O:~ 1 
'=!ue 
U y ?,,? d€'s':'i::t 1111PI Hnlt-. A1 ch,='=!uecu- .::,1 pt" C"=1I" c-trrlel • .:c.n el cOrrlCindQ 
"I U':::9':' '::cO(-I-,:::t-"1 0 con e 1 cornclndo I~. se olo t -I 021-.. '2 
-I:; 
IIo.:,l~, 1,::, UI::S .:,?r <:1 8'=!Ul. 
F'I-':";l1 elm t '=t"rn I n8t o"E!d n':'t"rna 11 y 
BI81/0TECA CENTRAL 
OClI\7CZOOlflA(l) ell !'L _ .. , 
• \<"91";, 
(I t I .:. cornanclo -I rnpot- I: Eln t e cl81 ['ebu';:l, .~s ';:' I cc.rnancio L' (pot [lump, 
'r'C 12'1-). E1 c.)mE.ndo ['ump rnt~es t 1- 8 E"! 1 • .:.:.ni:: en1 dc. de 12' rn>2rnCI(-1 e' en 
lEI r'Eltlta-lla. En la pal-te 1:;:::'=J1XI':::OI-da rnu:::,tt-a los CCII:I-!,=,OS (;'7.:,CCI y en 
-I.::, p;::tI I-e d81-E,dli:< rn,-~estl-a 1c.s CEII-EI.::i::el-es qt~e l-ePI-eseni::an los 
t-'~5r":2I .. :t-lv'r:'S l=t:llj-II;;JCIS n Sl se 
-I ::", .::-;:11 I.':n,:. de! cal- 8Ct 81-':-J? 
'=SCt--1 be ':;'J1 cOfllElncit:. I· :::00 s.~ obset-V8t-a 
que S>::-' ;::,llllr.:I.:enEI(-1 E. prll-t I t- .:I.:' 1 a 
-ICII':'81 I";:ac-I':::'ne .:'-''-' , as-I = 
-D 200 
3=iEF:fl2flli 48 bF b( 61 2( 20 6C 61 20 55 45 53 2u 65 73 74 Hola, hUES est 
3%F:021I1i E1 20 El 71 756'1 2E 24 5D (3 35 tl3 EC 30 8B EC a aQIl1.$JcIl.10.1 
L',?:;,,,-I.I'S!"'" d>:! C.-I.-.irl pat- de dll-ecc,.:.nes (tc:11>~'-:. ._-om • .:. 3'3'f.:,F~0.2nu t:?n t:::'si.>.=! 
e'emF10) 5e veran 16 d191tos he ad8clmale~, ~egu,d0s pot los 1~ 
'_J'I-, 11-_1..-'1 .~? A'::;'I:II • .:CtI-I-'::'!SPc'lld1entes cl >:J:::'O byl:8S. AS1 en lEI F·'1-11Ilet-EI 
l-Itlea se v'en la rnaVOt-1a c,,= l.:_.s cat"i::I.:_t'':!18S A<:,(Il que ?-.,=, 
>:''=CI--Ibl'"?I-C'11 a 1=-'81 tn- de 18 1clI.:c=t1,:;:::a':1'='II :::00. La '':;:;I.:Ienel tenll1na 
!-ta ~i:;::1 qu.:":! s.= >2t-Jl-:uel Itt.= e 1 'E, -I ';:Inc. ..:,,;:. ~f; qU.2 '2'=' t. a >:O!n -I a '~e91 Indil:l 
l1nE"'LI~ ~1 I->";!StO de lEIS 11nec:~s son CEil EII.:i-el es de.Jeldt.=ts PCI( • .:.tl-('S 
PI-O';;:W elrnas. 
'; 1 '-·lllr'l- I-J qu""::,::. 8 v eC:I un punt 0 (.) .::n 1 EI yen t C'lnEI de 1 • .:.s '::C:I 1- a • .:t el-"'"~s 
A';I_Jl, .=ste pu.=dt= t-ePt-esent.211- Yel s.=a a '-~n puntc. 0 a 8-191)11 
Ci.)I-~II:_i:>"''I '::JSpeC181, tal como lC:lletl-8 ';::I1-1eg8 F'1. E1 [·ebug 
d~sp1,ega solo 96 de los ~56 caract~tS etl la tabla ASCII, as, el 
F'I.lnlo "'""5 ul:11,.;::,:II:!t.:. pal-a 1.:.s l-esi:C:lntes 1(,0 '_:E'It-a • .:tel-es. 
F'i!:tt-el '=1tclbal- e~t.= pt-O';;:WElrna ell d1:'J'::C" :::"= t-I.=t-P~ '=JU,!:! cEll • .:ulat la 
10n'.:.fli.ud clt::,-, PI-CI';:lI-E.rna b:tfllC'lt .... :j.:. etl cl_lenta el t;::lrnEIJ.'=.o y 1<:1 
-I· lI:a 1 1:;::,:,,-:-1 ot I d.= -I a cadena qu.= :::.~ de~ea -I rnpt- -I rn 1 t. E1 PI 0'='1 arnil:l 
.-orrn >-:..n;';;:. ':::01"1 1;::, 11 ne.:=! j OOh y de 1 I-esl.~ 1 t a • .:k. del cornC'lnd • .:. [., se pI.lede 
(]) 
I II:. 1 ';-.-II:lc. en 18 l')C811 :;:::;:;'C1 on .:: 1 ::::~-I. [·e nuevo SE' ut 111 7.:8 e 1 cornando H 
pal-a h8-118t- 1a cl1fet-enc1a entl-e estos ..:los nl:lrnet-os. Se '2tICI.~.=·tt-2l 1a 
d1f':'I-E'tp:'E' ~j:~:h-jOOh::" OJ:;::h y se EllrnC:lI.:enC'1 esl:e t-eSlllti"lI:io en C::, 
c.l: 1- cl ve7.: se pon.= cet-o en B::. Se I.~ t , 1 ,:;::a e 1 cOfllC'lndo t'l P8 t- 8 dE!I-l.:-
'~n nOIl.!:"-':! (ili"'.cll:l1t-le lEI':: i:ens10n .COI'~) pi"lt-a Cool-t-el- el P 1-'':1';:1 t-EI(IlC'1 
d-I I ec I: Elrnent.:: d.=sd.;:.= 1 ['CI~,), LU'':9c, '-::..= 1.1 t, I -I::.a e 1 cornElndc. W F-'a r il:I 
>:'S'':I--Ib-II >:-1 PI-'_I':.lt-E-trnC:1 y' It.=ts ..:IE'lte.s ~n .:;:·1 ElI"c111\fO, .::on .::1 n'':'lllbl-e queJ 
SE"~ 1.;: !-ta dado, en e1 diSCO. 
2.7 E9CRIBIENDO NUMER09 BINARIOS 
En .:!:-,ta secc_16n se esct -Ib I t-~ un PI '--'9t arn2l I=-'al C:I .=s • .:.t -IIYII- nl:~rn'=-I 0--; 
b 11 IE"I-"-'':::; '::'n 1 EI pi"lnt E.ll <::1 como unEI cadenEI de '::el-o:':; y Ilnos" s.;:. 
E!t=.ad-I t- 2!11 cl-l.;:Junels -I ns t t 1.1.,:,: -I c.nes a -I a::: YEl ec.no._ , dE,s, 111.::-1 uy'.::n.-:!t: • 
• :. t I-n vE'l 'S 1'':''-1 de 1 a 1 nst l-u,':c1':'n A[·[· y ':11 '=lunas 1 ns t I uce-I c.t-p:;'s que 
S 11-ven pat a I-'=I='.;:.t -I t- '_w!a pal-t.= d>":!l ~-,t o,=wrncl" 
SI8UOTt::CA CENTRAL 
OI::l8t11£C20 lOAf!) mill. ItL CAL~A{;)ItlD 
2.7.1 ROTACION (ON BANDERA DE ACARREO 
luOullh. P'::'IC' '~'=:.to en 1 - ,~a11deld a nlv'e -I d,? 1-'~'=n:=;tl -oS n,_' es 8S-I" 
'-"-,,,-, 1,.:,:;:" _11"'1 t 1-0 ell 0:;:1 1 1- os he rldecl rnr.:11 es rn-2nc,s s 1 ';:tIYI f 1 cr." d: es ':e:d:'E'1 I 
en tlliM F'8-le!bl a (-Ie,s que esteln rna:=; el 121 o:I'~t ,~cha). '21 UtlC' tiC' c.c1b8" 
('i >,,, 1 ,;, unO.E'n ~ste Cr.IS'_'. es 1..:0 '-=iue '~e dE!n')11l111.-1 UII teb'::11s"? 
('-'V81- f I Ot'J) Y no S': P-I el-de s -I no que se '_Col Coc.a ':n 1 Co qu,;? '=:.8 1 1 elrnct 
11118 band€n-a- '0:' bi:llidel-a de C:"':8tT,:.'O. ,_-, Cr- (Cal-IV F1el'~). LeiS 
h<'iI l"lE'1 ;:IS c,.:,ni-l E'n8n ntunel '':'=-J oj>? un tn t. '.:' sea que s,_,l.:, pued>::-!n 
;:. I rll21c'>2nal- Co un C'2t ,_, C, I WI 1 n 10:".;11 ec, 
.;,:::: <1I1<!11;:,""-0:1 18 tE!I-ea de eS'':I-lblt- 111:~rneIOS bltlcll-1CoS. 1:"81-e! vel- cc'rno 
12! -I n F,_-, t melC -I'~'n en 1 a bat IdE' 1- c:'\ de ::v:a 1- 1- ec, pued'2 -set uti 1 • ':'8 
IH1PI 1 rill I-a un Cr.:!I-e!ctel- a 1a ve:;:. y S8 desea It- 1-E!,:':"=nendCo l,.:,s b1tS 
d,=,-I nl:ml'::'to a -Jrflr:.'t--Jrfl1t- uncI PC'I- unCo. d,=~~d,: -Ia -I-;::qlnetda hEI::;, ta 1 c.! 
.-j':=!1 "'Cllel" F'cw ''E!.Jernp 1,.:. E,l Pl-l rnel- '':clt- e!C ~_ el- qu,: s,:!:! desec:, es • ..::t-l b 11- et I 
'31 nurn~t- c. lOOI)I)I)(I(I es e1 unco. L,:, '':fu'~ SI;? d,?t,,: hE:!l':o'?t- es 1t- rnCov"IE'ndc, 
,-,1 byte entel - ':' tWle! PO:'Slcl'~'n a 1a 1 ;:qtnel-da. P211-8 qt~e vaVe! 
'-81-I,;ono:lc, 81 d-10;::I1tO rna=. Slo;1l-ll F-Ice!nl-~ en 1a banelEH-a de C'1'=at-t-'2C'. 
II 1-:::0';'10 s,::', t-'::"P1 tees i. e Pt-o,.:eso PC'! t- 8 '=r"~el unc' de los bl t S 
,= 1'=ltl -I'-!I"lt,::,s. F.::::,te Pt-')C':cl-!rnlentc' ':-J8 pu,::,~de 1-lev8t- CI '=c!bc, cc,n 18 
1n:;:,III.ICC1'~'11 RCL ~PotC',te Cal-I-y Left)" P,:tl-<"I vel- c,:,rno:o I-I-abrl)el se 
PII'2d,::'~ e:::J'-:1-1bl t- 81 s19'-l1ente pe'=!ueP',,) PI - Co'::tt-8rilel~ 
ReL BL.l 
Esta -lIlstn_I,':c-lc,n I-,_,ta ,:1 byte en EeL hac-18 1a l:;:ql_llel-d8 en un toll. 
(1='0;'1 >2::" _' ell) n LCI 1 ns1: n_~'''::Cl'~'n 85 11 c'rnrldEI de I '.:' ~ C'tC 1'':'1"1. PUI que PC L 
mU'2 '/'2 E:! 1 1:0"1 '- mas s 191"11 fl can tea -I a loand,:t ad,? ;:ICat lee, nn '?n I: t a::, 
'':fqo:~ o:!l b-It ':PIO::! se encu8i:1 c' 8n 8:,8 rn'.:'rnelnl:o en 18 beHldel"cl 0:1-'2 
elC81-1"':':' S': I:t-as 1e!da a1 tnt rnen,_.s S-I'.Jt-11 flcanb:= (pOS1':' lOti (I) d8 HI. 
.-,::;;i: ':' 1':'1 C"::-I:::'SO i: ,.:,dos l,.:, s d'2rrtr.:lS L'l t S d,:? \:lL S'':'I I Inc'v 1 dos .:0 I-ot <:1I:!o.:,S c:. 
1a l-='=II.net-da. I',:spues d,: vallas I-Otc.{I':l'_'1"I8S (17 p2tt-el Iina p8"labl 8 V 
'-,' F" :II cl un byte) l,)s blt vue1ven c.1 ')CUpcH sus r:."':'SlCl,.:'n8S 
01- -I,::n n8 1 e~J u 
1- CI' ;:{I--;::lndo 
e.)ecutat-
con'.' .;,,- 1- 1 I-






8711 el I B: :" 
121 lnstl-uc-Ion 
,~1 1"E:!sul 1: c,do a 
BL 
j (I j 1 (I 
I) l L (I 1 
j j (I 1 1 
l (I 1 1 l 





y 1 ue':JCI ui: 1 11 :;:r!nd,.:, E'~ 1 '.:.'.:'rnr.:!t "j, -, r 
del PI - ':'';;It 8me! antel-l0t- V81- 1e!S -/eo:.':'£. 
n(~ln.::I-':'S bll Ic'l-l'':'S" E:! 1 t- E'~st~l tack, SE-H i c! 
j B7h 
L I) t,Eh 
0 t'['h 
I) BAh 





1i:i1l::.lat1(2~Hl,aA(l OR; EL. DA .. ", 
(11-".)1::1 1"2,1 tcl s2d:II:!!- '=OfllO COnVE!!- 1:11- t~I' b 1 I: 6'!t-1 12' bi:lndel-2' d,-? 2'C2'I-t-eo 
en un ,-'::!!t-C' (I ':=!II un l. 
2.7.2 5UMANDO CON LA BANDERA DE ACARREO 
Li:i -II I";; I: n_IC'': l'~I/ 1 n'-_It" rna -I AI'I'. PCq- 12 _l'::'fIlP "-' AI'I' A: :. D: :. : -I rnp -\'~rn'~nt.~ 
.7;llrJI" ck,s 11(~rn'::'I-'-'S. 01:1-21 -ll"Istl-ucc1,:,n. A[I/: (Add ~nl:h C21t"! y) SUfIlcil-
con cll-:e"-I-'~O. '';UrJl21 t t-,~s nl:lrilet- I")S: -\ os do: ope t- and 0'':; • como en 1 <::1 
-lnsl-III'_':;-l'~'11 .11"11:>-·1-101-. IlItiS el t:ql: de lti \.:Ial,,::"\el-a ,j.:!! ,",cc't-I-'::'O. Al vel-
ell 1<'_1 l: el l,la A';CII. se encuentt-a '-=tue 30h es e-I Ci:l1 actE't- I) y :cth es 
.:,-1 ':';:11";11::-1.,:,,- j. AS1. surn21J"ld,_, 30 ;::, 1 ti bi:lnelel <=1 ,:Ie aCi:lI-t-e'.) dR ,_:,.:,rn0 
n:~:::.u-ll:ado ':21 CeO\t-acl:et- (I cl_~2Indo el Ci:lt-t-y esl:a l1f!lP10 y 6',-1 C8t-ell::tel 
1 ,-_Ill_Indo .:!1 '':eWI-Y esl:E:" puesl-o. EtII:OtIC'~. Sl. pe't- .-:.JE-!1I1Pl,_,. ['L:.-O Y 
121 brlncf,-:t CI de i:'1c.at-l-eo ,::!!sta Pt~l::!!sl:a (l). '~":I,::".:uti:'lncf,_,~ 
,:::,~ :::urne' t'L (01 a 30b ("0") Y 1::!!1 1h (e-I c,:,,-t-Y) p2lt-a eI':lt- 311, ("j")" 
A ':0 1 ,:on I_~nci -I ns t.1-t~,,:c-16n se ha cc,rnbl::!!t 1-1 ck' 1 a b21nd.31 a eI,a clcal- t-ec, ell 
.-" '-<'1/ r":: t.:~1 'lU"? se .-:\.:='sea 11111'::"- Hill 1- • >::!st,=, t i-E!:,ql t. .-"jc, qU':2dcl 8n ['L. Lo 
qUI::!! 1-,:!!'.;t;::1 l:odaV1a ':2S una 11-,sttUCl:'-I'~'n rna'=:, F-'atB pCllj,~t- t-."?F-'et-II- leiS 
1 ns 1 I-I IC ':-1 on.":!s ;::11 It el-1 CQ-8':; ::: V'::!C':::'';. .:::s de,.: 1 t tH 1;:1 ve:;::: r-'at- c! '':cldcl b 1 1 • 
2.7.3 LAZOS 
1_<-, 111= 1- l"I_h::-'':l,:,n peW'::! I-'-=E:"I 11 ;:::al- l,.:,s 121:;:::'':':=: 8S , 21 1 ns t 1"I_~'':'=l'~1/"1 LOOP. 
cllMl 1-1- abcl.]a ell::!! rnanet- a S 1 rn11 at- a 121 -I ns t I U'':C-I'~'t 1 FOR-NE: :T 
B{-)S] I. Pc"- a 1 nd l'':i!:1I" Ct~21J"1t as "eCE~S se i: l.:::ne qU':2 t-8F-'e t 11- un 1 a:;:::o s,~ 
col o ':: ci 12-1 cont2ldot- de l-ep,:;::1:1c10n en el 1':::';;:I-IStl-O C::. Cada ve:;: '::j'-~.:!! 
51!:! "'-'J,::.!c·l..rl..t:t f::o.!l lC:t-;:c., e1 :30:-:::=: r-esta t~t-Ir:1 8 C:": .. y l=t~C:II::fr:r C:: i:tl l :8t-r:;:'..ia el 
vi:l-I e'l de CI::!!I-':' el 1 a:;:::c, t el-nll n21" 
(=I CClllt1111~i:-I':l'!I/ I ':5'::' PI-es,:;:onl:8 t~n PI-O':IJ" Ci III C'I '::jue ,-ota .:::1 l-e':;Ilstl-o B:-: a 
IR -I :::ql.n>":'I-d;:1 :=: veC':2s. es deC1t-. r'lI.~i-E!ve el I-e':;l-Istt-C' BL a BH (pet-o 
no <,,1 I-.-:V':·!:'" puesto que 5e I-cd: 21 E:I tl-c!ves de 12' bF.lndel-i:'1 oj,:: 
E:ICat-I-':2C' ) 
]')6 F : II I 1"10 BBC t:,?) ~ 
3~6F=0103 891"1800 
3'?(:r: 0 J 0/':. I' j ['3 
:1 :J":.F:: I) II 1:::;: E ;::'FC 









E-I 1,:\.;::0 c.om-I "7:!1 ,:2.cl en 1 n,!:.h (F:C L D::. 1) y t. '~I III Ina '':01, 1 a -II I'':; ~_ I U'':C 1':::'1 I 
LOOr'. El n"Ullel-C' ql_~.::: s 1 9t~E"~ LOOP (1 u6h) .:::s 1 a d 1 t-e,.:c l':WI de 1 c\ 
-lnstlllc"::'-16n F:CL. Cuandc, se CCq tOe .21 F-'I 0';11 1:lrnC:l LOC.lP I e'-::.TCI 1 d,~ C::. 
'1 ~e'::I(' sa 1 t. e:' a 1 a d 1 t-e,':c1':'n 10"'::, S 1 C:: nQ es ,::el-'':'. La 1 t I!:', I: J"I_~':'':l':'t 1 
r:::CL D::. I (I-c,tat aCcH-18C' a la 1:2.'=11.1181 da. '-~tI21 PO!:;-IC-ICIt'I) e'""; 
'":= Jec I.At rtl-Ja :::: '/E!I=es. 
81BUOTECA CENTf?A L 
UNIVERBIDAIJ) DIE "L 1 0.., VAn 
010,:,: 
c: : 
L(IOF' I) 106 
c:: ,.~s I.:e 1'"1':' 
\ I 
este 
I ,1 n';I(~n 
r-lel=tl..rl~P:I(1 
cRrnb 1') 
'21"1 ,::",1 ,:J'~sp1-le';lI~ de t-'~'-:l1stl-O= .. y8 '-::1'-1':: e1 t',~bI19 ~,alva todCt~ lc,'-:-, 
11!91 -:,1-1 ':,'=:; .'!lltes de ':ornen~ rl/- ,=. 8J'7:!CUt21/ 18:; 1nstt-QCC11':lt-18''::;n LU'::!!';lc" 
S -I ~-,::-~ ,='tll:ul:2nl:t 21 una -In'stn_lo:.'-': -I I~'I"! lNT :'0 (Corno O,':Ut I-'':! ell el 
rl-'-":ll ::'11,,1 ;::lnt.'?1-1'_'I-), t- o,::,cupel-a tod,.:.s los 1-'::";l1Stl-'_'S. Es dE:'Clt- Sl s€:' 
,~;,-x Ibe I::;, y ,':!1 PI-oo;:tl-cHna t'2t"rlnnF.1 ,-::,:'1, INT ':-:0 81 c,bs'21-vell el 
I '=:!=II ::=1.1 e, [F', E!::t,:= i:,111l8cel-IEI/"F' 10uh (dc,nde '==:e cornen:;:::o), y ~n l,_,s 
C,II-':':=: I e'-::l1 sl: I-OS I"!O se obs'=I-v'at~' 1-'-lt-I'::t'_4n,:\ dlf'=!I-el-II:1a. 
Un;-, fe'l rn c:, ,-,1 I-en ,Ed:-I v'8 de O:~_l .. -'cul:EII- ~si-e PI-':"::WFllfrE' E'S con "21 '.: '.:. rn a 1-, rJ c, 
ba:o.l:ant,"-! T ('-!:"O!CI.lC-IC'I"! paso 8 F'CISO). ~'ln "?rnbF.,t-';lc, e'::.;I:<'I fot-rna es 
I:; 1 (I (-1 
PI't-cl,:':I'':!CUI:8t el PI-o';tt- E1rna hast.::'1 18 It'~t"lIC'--I'.:'n o Ln:::h, 0 ~,eE' '=iu,~ n,-, 
:,':' 1I11:-1'-4V'~ 12, 1nstl '_4Cc"l'~"1 l.NT :~n .:;:on la 10'':'F<11;:-clCl'~'I' 10Ah~ lue';t') 
S':: d':':::;r1-11':!98n los l-e9Isl:l-':'S pata \/.:=t -I,:.":, t,':!s'lll:C:i,:los d,':!l PI '_";II elmcl .. 
2.7.4 ESCRIBIENDO NUMEROS BINARIOS. 
("k, i:'-"--lcrJ -menJ:.:::! ='12 'v -10 o:.':'fIICI '='E' dE!.::;r-,I''I7.:c-Ibr.:II' -Ic • .; d 1':11 ~ c'=- b-Inat ICo=; 
891 e_:],-I 1 r.1 uno <' 1 F' v I: ':;::: ..,. S'2 ,.:,.:,nv.=:!t- i 12<1"1 el I '':'.:1/- EII:_I: Eol I!S (..\'::,( [I.. '::, 1 S'':' 
-1I1::;tl IICI I'_'I"! INT .-:::11"1 pat- EI -lrlIPI- Ir" 1/ -I CIS d 1',::)-1 ~ ('" b-It,at -ICI'::., ~ I 
PI ':'<::11-:::011';:"1 '.::jl.~edj-'I-c< '':'_-'rnpl,-?t.o. A ,,:clnt'n'-~C:!' :l'~'n '='.~ Pl- .. .!?o:'ni:el 121 
pl-O:O::Wrlrlla .. La pt -lrIl':t a lll:o.t.I-\.Icr:. -I{.n (:":'tI12 0:' I'=:!I , {-ii-I Pdl-cl la -llarnadt:.1 c:\ 
1'::1 , I, f- el I upe -I r:~'n .-:: j II f l-el':l_h?t-de, (I'::~ 1 <::;, oj Ice Ell 1'0':;:, '::rI_~E:! llfrpt- I III 8 '::!! 1 
Cell i:IC 1_ el - ql.ll: se ,::nc \.11:1 d_ t- a en ,=1 t-e'.;;! IS '- t " T'L):: 
3')::::r..-;: 01 00 8·111:~ 1"10V AI-!, u.:-~ 
] ':J::::':. ~ n 1 (I -~ B':I' 0 '::: 0 0 I~IOV C: ;., 000::: 
3 1-1:::1::, = 01 (I') 82111) NOV ['L, 1.10 
) ':-':-:5 rr II I 07 r'OT' :1 nCL IlL, 1 
3'?C,t-, ~ 0 I Oi ::::01'230 (2)L'C i 'L, 31.1 
:f':J'::r:i ~ 0 L 1.11_ e I'2 L un -, L ~ 
.3 j:::r I = n I n[: r::: ::F5 U:IOF-' OJ or.:; 
]:"=,::::1:: n L I n C T'~-'u J NT .r"'0 
3':/:::t I: 01 OU 8·111 ~~ 1"10V L)H, 0:' 
r:.5 
~IBLIOTECA CE.NTRAL 
ONIYISRililDAD CHi EL tiALV~lJl1ft 
1 rl I .:.1" rlCl on de BL {'':Ol I 
dc~l nl:IIIW'I'). [1 nUrtlr::I(., 
1a In=tII.K"CI.~.n nCL BL. 11 
que ': ~ (.j.~~ ':=!cl I rnr'l" I rtl"l I ':=!I I 
1- E!t,: Ct':J I3! 1 Ct=. bits 
1 a pcll It i:"\ 1 I a ell 
\:r 11"1 ,, 11""11.1 s-", cllllli'1cenf< ,:;:~n BL. 11.~e9'':' <,,1 '':OI"I-el - 8ste PI-C'''~II ;;:IIlla C_,,)II 81 
COlni:11 11:10 I I. y' ':I€'~spu€'~-;: d.::: 1 i'::1 1 t 13 t. t"I.lC( -16n INT :~ (I h. s':=! I-'~S t. 211.11" an -10':;, 
1-.-,ql:::;II " ("~ ;. sus v'c.lol - -:'s '::P_l8 i.etlli"'1"i .=,n1.es de E-!le. : ut';:IIse E!l 
PI "Ql ;1[11EI, 8;:"1 BL i:od':IVla ':'Otlt"I':2tle .::,1 t"l1:lfIl':'I-C' '-"ll.l'=.! :-,~ lf11Pt -lmlO en 
1:'-111.01 1."'" 1_._. lllsl:i-uccl.'.n A['C ['L.:!U COIIV1.:,,-t.;:. Co,l dl':nic, • .:.el-',) c, Un(' 
~II "121 br.:llv:f.=!!I-a de 21':'81 "1 eo es un cal ::ICt.::!!t (~-:.(II r:.'~I - (' 0 1_III'_'n L;:.r 
IIlsll"Il':'-_l'~'11 1"10\1 ['L.u r:.01('C8 cel-':' €,·tl I'L f,l 11"11,:1.) dE·1 la-"::o. 1ue';l0 
lEI -111'SttUC'-:"I(~.n AI·e SUfIIEI 30h c' '('L. y' F -ln81rn'~nt'~ la at-', i::I d·;:o 0'2-1 
,-I'-f'l 1-""-'" F'u.::'si.o ,=!l.l8 3011 es el '7 0dl'~IO ASCII P;::'I-';:' cel - ':'. ",~1 ~' 3111 
81 ':0.:1 I ,~ .:. (~,::,,- I I p8 t- a L. e 1 t- ':sul t ad.-, d,~ (,H'C I'L. ::0 '==': ",,·1 cod-I ';1'"_' 
A'::CJl 1':;:11-;:'1 n r.:1_~';:II"p':lo el C:<CEII-I-eo E!Si.r:, 1110/=" -1'':' fI'~() 0 ,:uAndo e1 
a'-<"1"18<:' ':'stEI clCt Ivado (C'I). 
e1 
.:. 0111 f:1 1"Ir:i 0 T, P-~I - O es ne'-:.:SEtt-l0 t .::·c ol -doH ':'111e ..: 1.1;::1 1-1.:1 c' ';8 a 1 Celno;: a 1':1 
IIlsIIU'': '-:l'~'11 INT .-~lh S': estr:, e_1o:!cutando til':' ,-,nE1 Sl1"10 veIl las 
"I n'S I- I I I':' _ -I Ol"l'2S '::" I':;:' cornpc.t-I':::ot 1 -I CI -I n I. el l-l_IP'': -I C" I ;-~ 1 h. L.; r- c,t- '~':' t ,_, '=!I.~': 
110:::'::I,:"j" r::"!"1 fllc,rnent,) de ell::;!cul:.=lt- d1CII'-' 111~-..:!II-I-uPcl,-,n 10 11l':IS 
e,-,n'o,lenl,::.nt8 e::: ,:::;,:.t--Ib-II- e1 '=C'lllelndo (I tOE. I UE ,:sc -121 10':'8112a'_"1011 
, I,'::! "I c:r 11 1::= I n ICC 1 (~.n '=Jue .::c.n'l: 1 1-11"~r:1 r.:I.::'sr--I.~';:'s d>.:! 1 a 1 n 1- el- t-UPC Ion .:: 1 h. de 
e'=,ta 11l':lt"I,:'!1"8 S8 e_'ecqtat-an todas 1C'ts It"1stl-llc'-:-lones que FCrtrna la 
1I1",;1-::!1 I UFClon :-~1h. 0'1:1 a FOI"I(la E11t'~I-IIr.:ltl,et r:::!S 1.~i.l11;~t.'t- I:2tl lU'~'=II-
d,~ 1 ': omr:lndo (', L OE e 1 c,:,mf::II-,,:lo P (F'ot F'I <:,c':.:!'2d) E:! 1 CUe,l 1- '~a -I -I:;:::a 1 Col 
11I1'::.~ln':1 ~'_II-:::'-I pel-'':' i:1"=!t"lr::: vente'_las '=tu-~ S>":! dlS':Utlti'tll l/letS i'::1I.:t..:~lElnt-2. 
;:,. '3 IMPRESION DE NUMEROS HE;":ADECIMALES 
r',:,!"", l'-":;:II"C'II - E,l c.be.J€:'t lV,-, de lrnr'I-11!l11- 1-11:~lnr=.!1 '_'S ,:"n lie C'td'::"':-Irnal. :,-::? 
no:::'r.:r~:= I I: c:t eIPI-endr21- a l'~luna,: 1 tiS t I"I_ICC I C'I 112:=, Eld -I , __ -101121 1 es. Allt-I'=/ue P':'I-
,!1 IIlc'rn"'-'nI: '::-'. ;::,1.:. hOI-<t de 8S':t-1Lrlt- Pt-r -"~Wc:"lle'S s-::-~ t-ep>::tlt-r<11 81'=II_~n,;:,::; 
lnst. I"IK'C-I ones. rnas eldelante se ,~sl:udlt-et -Ia rni'::lt"I':I"a de E:!S'": t- Itoll 
;;ubl qt11Ir'=; Sl[(111:::oI-es <'I las que So: l.~t1117:811 >~t"I BA';rC PC'lI-;::< evli:i'.H 
,;:01 tlelbi'"I)O d~ t"':!!pet-II- ::;eCC10nes d~l PI - 09Iclrn~l. 
2.8.1 COMPARACIONES Y BIT DE ACARREO 
r2ldem':lsc de la b<'lnd':;'I-a d,: acal-I-eo. 1/l,:llcl.-.nadi:i anl:el-l01 rnent,=. y 
t- 8PI -~s': 'nti:1dr-' POI- 1:'( 0 Ne. '21 I'~bu';::I fIlues'l:I-c:' tf::'lIlblE'n 18s ,.:,tl-;:'S 
beit"ICir'::'I-a:" -I c':::; cqa1,=s sc,n "1';:1ualf(\enb:"~ 1.11:111 ::adas r'at-a c,:.t"I,:,,-:et 0'21 
-"":!S I: clde, d8 1 <=r (11 t 1 mel c'pel- cll_:l (~'n cl t- 1'1: met 1 .::'<',. E -I::; t en C'C~ 10 
'j' :;'= dl::-;CUt11-ell"l a rn,~d-Ida que S':2 vaY8n tl~r-:r=SltC:ltldo. 
r.',_,ccq-ric:w quo::: C Y S 10;:11-11 fl ':fl qur=! 1 cl bC'.ndel - e' de 8'-:i=lt I eo es t c! en 1. 0 
cICf:"1 v'f.:ldEI. fln.:ntt-a '=/1.1': t.IC S-I';::ItYI Fica '-fl"~':!! cl1r.:hC't belnd.:::t e' esl.':1 ell (I 
En 1,-.. d,l:::: 1':1 h81Idel -cls. 1 ';;19t-llflCEI c,et-to y II Sl':;Il"IlflCCo falso 
r' . .:,,- e .:relnp 1.). S 1 St::' t-e,-! 11 ~~o 1 ~n8 I-o:~st E' C'_'I-l I.~n I -?SU 1 t <:10;10 d.:: • .:.el':O. 1 a 
bcln,j':!I-a cOlloclda como bi::lnd,:t"a d,~ '_'~I C' ~8 pc'ndt"a -~tl L -C-I'~I-tC' y 
12,,='11_' SI:' "Jo .. !);.:, et-I ,.;:1 ctl8c. rje l:'cl("l'-jel-cI5 1:1":21 1..i":!sl::1111~,~t~8 l.:Ie r-e':llstl"':c''; 
COIIIO ,:r,: (;:'r=! I 0). -:' 1 ':21 t- e ::.1.1 1 t ado t 10 ':!!'"" C C~I (', 1 Co belt Id.:~t a d,~ ,:,=t .", 
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::':'= ell rd:,;:) d,::, l':::'el-. L;;:, 1nstl-1.h.:c1,:,n SHL DL~(L. ,.:.on CL pi I '"2''=, i I':' C:I 
1:1.~;::,t I-C' I-I""'_E' e1 tl-UCO dE' 1n:::,~I-t,:W ,:eIOS e,l 10:Ido d'::'I-e,-::ho. En 
1-,:::0<:, -I -I d ... II:I. -I r.i 1 n t I '.lee 1 6n SI-IL ('="-11 F L.e F t) ,-=-=, eonc,,:: -I da CC'rflO Ut 1<:1 
t-otac16n at-ltroetlca I=',.:q- ,=!1.~I~ t l~nE' E'1 rfl1SIOC' efeeb:1 '-=!1.~e un" 
rrlu11-11-'II'':;:-II_-I'~'11 PC'I- dos. ,":ucd:I-O. c,,=l"Io y <"IS 1 ~u,.::eC1VC'lrnelltE'. 
d,'?pen, I-r ':n t '.:' d,':! -I nUrII':t-O (t EI-I cornci Ut I'_'. dos 0 t I '':!s ) en C L 
F 11 Ii: 11 rn'.:'1 It • .:,. '-Cit I e 1 PI- 1 rn.,,'1 d, ';11 I. 0 I ,:,t rldOS. ':;e SUrIl8 t- <:1 .. :O! 1 se';:lund,.:, 
d-I'=nl:,) I-I': elde'::lrnal 211 n(lfIl':IO ~n I'L (el pt llnet- dl'=nt'_' rnult-lpl1r.:.ad,_, 
P'':''- 1 t,) 10 qUEl s.-:.! t-eSUllle ':21"1 e1 Sl,;;:!U1 E~nt"2 Pt 091 C'lItlB: 
) I:J::: 5 ~ '-' I 01.1 EI-'101 1"10\/ ~IH. 0 l 
J I-... :~,r~ ~ 1"11 u-;' cr, ~'j [NT :' j 
=, ':J ':' ':i :' u , '-' "~ !:::!::C .:- HCIV l'L. AL 
l -,!:::r I ~ u I 0(, ::::1"1 OF·f-) 3n '';UB L'L. 30 
3':.t:3r:i ~: I) I II':' :::uF {-'I 0':' I". trlF' t'L (I :~ 
3,?,::d i = uJ ur: 7r::-n3 JU::: OJ j j 
:":'::::5 :' U l nr : :::01::(.'10-;- -:,UB L'L.07 
j'-;r,:,r_. ~ 01 J j Pl "~1 1'r10\l r: L. 0·4 
:r '~I !:! ':' :: 0 L I -, I' ,~E .2 ':'I-IL 1'I-.CL , 
3,?::::r:, ~ n1 j"'i l~ I':' j lNT .21 
3':.r:=:r:. ~ u L 17 ~x Ju SUB {-IL. JO 
! ':I':::: t. . , ~ 01 J'3' JC II '::-J C !"1F' ?'il_ • n9 
:; ':J :=!::I :: 0 L1D 7EO :' JLE 011F 
.3' .. :;t:~,r"l : 01 1 I' .".::cn7 '';UE{ AL. (17 
3'?':::':, ~ nt Lr u oe .:' AliI' 1'1. • AL 
3'5,!:,r I!: III ' j (l'.~'O INT :~U 
(.:'11 lOt :::1 '=lI.Ie s':;: h<:1 I':!=.el-' to el Plo9t-cWli:.:i. E'S L,u':na 1.:1':21 l-ev1:J81- las: 
COtldICI'-".t;:!s .:::' i:n::'1n8=' P'''-;;:' 1.:,.)nf -lt-lII;:lt- qu.::;o e1 PI"O';:l1"8rnE-1 .;;.o:::-i-,:! 
t 1- i:.:1bcl -'cinder COt f-ect am,=n t 'O!. PEII- a "== I: a:::; c.ernl:h ':' 1 une::= ,= +. t-'::'rnas . 
Ilt1-1-I::!"i"l- 1n:::-, n(HI.et-ers 110. O':J. OA. nF. 90. AU. FO. ~I e!lo;:ttWlI)s ol:I-'Yo; 
n"lIn~I-':'= ta -I,'?s ,::.:,rno :te. hay que ui::-11Io;::.at- un puni::o ..:I,: l-upul:tH':1 
r:'r"-::-' '::-':"-I-':!I- >:,1 PIO';:lI-alon Sln ":'_lI?Cutr.:!I- 18 1n-=,tl-ul':'_:1(~'11 INT ;::nh 




DDI'tEQElID&t9 Oli: I£L QALVJ;\I 
2.10 P~OCEDIMIENTOS FAMILIARES DE LAS SUBRUTINAS 
I-n ,-,,:-, I ,I -:;''2I':C 11~'n, se CIP I eno.:lel - <::1 <:'IC':;:'I-' " 0:1,-= 1<:1 S ~,' 4t,,-, II: 11 121~' V d'2 1 
lU:!81- e::,p'':!I:-IClI pClt-a co-locClI - n(IHI':-I-CI'':: -1-18rHCII-k, :::l.acJ. 
2.10.1 PROCEDIMIENTOS 
I In r- I I ,cE,d -I rn 1 "':!n 1- 0 ,::;:::=;, In;:'1 1 1 S t jl I-k:! 1 ns I: I ,~,,::-c 1 on!?s '-=I'_4e =. e pU8den 
I? -I'~'':U I: 21t- V 1 l':lrnat- desde rnul.::-hos 11_10;1211-8"'. cll F'?I-I:?II t e ';, C]-2 UII PI-091- clf!lct , 
I:::'n lIY::ICW 110;' t -:'nel- quo:!:! I-epei: -11- 1.:1 nIl ';'ll1rl 1 1:;; 1- r_1 0.:18 1 ns ~_I UO::Cl cInes .:oj 1 
C ~l dr.:1 I 11'':1 21 t- que Sl!:,:! t-,,!:':!c.:e':ltan. En B(:)'-:,JC tel-II!:,:!::: l-IS~8S ::,on 11ClHleldCl= 
s,-~bn_~t1nas. P""'lo:r ''2t"1 el Ce-IS':' de ::::0:::::::: ::=;''2 11211112,n Pt-oced,mierntos pot-
i'1-;"I<I,'-''S :I'_~':!! que se ,:lclc!t-i'",1-8n nlC'!s t:,o"":Io::·1c!llle. 
r'211 i'"1 rn'-'VI?I-se dl?sd8 y hC:i'':la 1.111 F'1-,:o, : ''?ci1rn-18ntcl • se hclce 19ual qu,":! 
I '1-, [-{A': l C. ';e 11 clrnC:1 e 1 PI-,:ocE,d 1 Hl1 ,:'ni: 0 I':IA I 121 11 IS t 1- 1.11-:1_: l.:on CALL. 1 cl 
qlll:= I:;:'S 1:= =I 'XI veIl en t I!:,:! ;:. -I I::;C)SUB d,!:':! EtA':,] C • Y pal Ci t e t.'_'tTlal- de 1 
rl-01 - ,='o:I1rn18n~'- ' se ut-ll1~:::8 18 lnsi.t"I_4cJ::l':ln RET lei que 0:=2':', E'q'.41vc:,1'2t-I>2 
CI 12, -I no::; t I I KC 10:::.1"1 RETUF:N dl? E!(:)'::,IC" 




SI1I'I 1.1 1- 1 ni-l j 1.1 
en 
j I I ()::" Y,I-I.1 j 
20 FOr.: I .:: I 11 I l (I 
-'II J,IY,UB 1 uno 
10 t.IE: : T 1 
'~II ENI' 
10011 F'FUhIT (11f.:-I;(A) 
111111 ('I : ('I t j 
l :..:0 II r.:r: I '-'F.I .I 
Est ': r-rJ -0:".:11" a rn a 
11 a1112! 11111='1-1 HIe un 
I • I sul:,,-I_li I ni'.:<, COUIO I":!'=' unE'! 1-'1" rlcl: 11: '::1 I-Olflun 1:O!I"i HA':, Ie. CC'Hllen:::::a en 
1;:. 1-1I,,":!8 1000 p81-a d ':O!]8t" espcl'-:-IO PC:"lt- ;:1 i"lt,ao:ilt- rnCi::: -IIIStt"UI':C_IC.t-II?'S ell 
':;:'/ 1='1-':":1 1"1 11 j". Pllll1':lr:' ':ll Sln c.F8Cti:-It- 1.::. sql-" utltli-'n ';12 /Iclt"~ 10 rnlS1110 
C'-::Ol-I I:"! 1 r' t- oJ::l~cl-lnt"ll:?nto I?SCt--lto 8t"t 1I:O!t"t';;:IIA21'::11S! de rn~'.::julna l::c.lclI:,clt"tdoll) 
':!n 121 1 <:"11:-<111-;' 8C1 o:~'n .:'0 nh. 1 e.Jos de 1 1='1-091 clfllr=. PI-H"ICl P81 en 1 cl 
10:11-::21 I 1 -::21'-:: -I':::ln 10 Oh" La 1 nst t"I_II':Cl.Sn C (-)1..1_ 0:.(' 1("::2, t- ~ IF' 8 '::':0 Oh. Y e 1 
:-:: II:~::-: C':Olllen~r=.t-C. i'i 8.Jecutnl" 121 lnstJ-qC'::l':'ll J~onh. LEI 1='81-I: e del FCIR 
hlr-_ ::T r;: e ~Ial;;, como SI!:,:! 1"1"1:::::0 antel-l0t"fIlI:nte CI:,n -Ia In:;;I:I-ucc16n U:II:W'n 
-1.;=·:; 'Itl ;::IS l111E'c'S del PIO';:Wi'"lrnc:. SI -III Yj"1 fallll1181-8S~ 
] ~::::C:f:: II I (11.1 D~~41 ItlOV r'L,"~l 
3'?:::C.:, r. 0 I n ,:' !?': I u I':=) 0 0 "'KJV c: :" OOOA 
)'?'~:t":j ~ fJ I Uco; I::-:::F::':OO cm.L 0.200 
3' .. ::'t!':i : n1 II:::: E:'FB U:IIJF' (I I 05 
331:;::::, n U luA C l'J-::O INT : '0 
181'~l/OV~CA CENT~Al 
QPJ,vEnGIDAD Of:: "l "~L""'"OB 
I, 1'1-IIIl"'"" In-=:.I:1 UCC-I'~"I c'':'-''':'':il 4111 (A':"'I-IT Pi:'I-c' ~I) en e1 I-e';nstl 
l'L, \/8 ':1'-1'':! 1.0\ -Instl UCC1,:WI ltlT :::11-1 -IInPI -I Hit=:! "'"~ -I C8t ;::I'-::I-el- dr1dc.:o pcw I:' 
,--clli 1 '--11:' A'~t:Il en ['L. LeI lll::tl Ut-::Cl'~'n TNT ~'lIl I:"'.:;i:", co:I-I,_,c;:.d8 1e.)'_ 
d,::; leI -I')C.81-1;:C:1'':-IC'tl de-' Pt-OCed-lroll~lll-o. ,-,-I l,:u81 :::,~ del:'el-a 1-_(I-I,:,c8 
.-::" I 1 ,-, 1-"-'= 1 -:: 1 ,L,n ,~o Oh: 
~l :'::,1 I II U ,'UII D·'III;::: 1'1(JI} PII -I, I) ~' 
M 11"),_" u 
:- w - I" II , '" ,:' '-1-';:-'1 UH ':':1 
-f':J:=:r:, :: II .~OLI r- r::.C ~: HIt: I'L 
..: 3',:,1 ,~ (I, 'U'-, ( "3 f.'E-1 
n'll I-I Iv:,., ,j,y:; 1 nst I-'-I'-=Cl ',ne',;; nl ~':'\fe'::;; v' .-j,:,:;:', v 1 e_J<:\ S. t-e,_ol-d':~rIl':IS que 8 
n, 'II ,=n All It=:! 0:1, Co: a 1 1'0':, qu,: 1 frlpt I rna ,;::,1 ,-_ al a'-:: ~ 121 CU'y"_' .:c,,:11 :I 
('\'=;1 TIes i: c:o en ['L ,,:u8ndo :"-;';::J e hi:!CU te1;::1 , ns t I ucc,6n INT :: 111. IN 
DL, I"" r'/ - 'rIlI::"'Jta 0:\>::: las n'-/'~\fa:=: In~,tl '-~CC_l0n.:s, ;nct-ement;:. ,;-, 
1- e':n ;: t I ,-_, I'L.. r:: s dl?-o:. -". ::;;urna un(, 8 t'L" L c\ 0:01: t- a nl I'?-V 
1 n=- 1 I '-1'- ,_ l' .n, RET,. t-et ot-na ;:. 1 <:1 PI 1108/-;:" 1 ns i: I-U'':':- 1 (~.n que :::" '~u, 
.-!E:.'::'I "~,:;",",, d':;:J C ALL en >= 1 1='/-': ":11- al112' P/-' nc 1 PC:< 1 .. 
2.10.2 EL STACV- Y LAS DIRECCIONES pE RETORNO 
I_el -l/lo::.l-tl~':_'-I,Sn CALL n,:::ces -/te\ salv!'"l/ - 1;::\ dlt-ecc;6n de t-etot-rlo 8t 
",I 1':1'-11 1 -, Uo;:"fr:\ I d,~ rnc:\n.:~ t a '=I'-Ie e 1 :=:O:::::~: ::'I"?pa do:,nc:l,:;":! 1- .":!':W '=:=.21 I V co:" 1 t 1 nU2\ I 
'-'J"'''_'-II-'l/ld.-. 1 C:1:: lnsi-l-ucC":ln.~s '.:'-~r:ofldo:, '"'.!n.:uentl-.'" -1.:0 'nsi:I-U'':Cl'~.n I::;:ET, 
r e'l- a 1'2 -I 1 U']e\ 1- dc.nde S"E! a 1 Hlc:\.:'~na es 1;:1 • .:11 t ~C,= -I ,:,n" se t "::O/-p,:! un;: 
I-,-q I--,,-L'II do::, 18 rn,::ornOI-lcl cc.t-,(,clclc, ,::-eofll':' staci. r:'C'lt- ... 1 s.:d:.>:'1- done"::, E'J=.tE 
'Ito" "do 0:::,1 '=;i- c'c l h;::. v dos 1-€!91 'E, '- I ':'s q,-~.?- 58 p,-~eden vel- E-Jn '2 l 
,.:I.:o-:;pllQU>!:! dl~ I e',:nst/-oS~ e-I I-':i:!'::n::tl-O:' SP <stack Pointet-), ,=:!1 ,-::uc:\ 
,IFu/lta c\ lE\ i=-'e\l-te ~'-~F'et- ,ot- d':i:!l st21'::~, y,:::l I-e':nstl-o S5 (stac~ 
segment), e 1 ,-::ua 1 a I macena Ut I se'-:HI18n t 0 de 1 a .-fl t-,===cc '.~'n d':i:! 1 s t ac~ " 
lin .- I ':'r'I-O\"_ ':' ::'i:!clo-_,t- , ~,~ cl s.~rn'~'::1 a cl un ~'-I 1;1 d,-":! t t cl::; tr~~ ''i:!n un '':cl f e tr:i:! t-, a , 
']':'ll'io:' 58 col,_",:c' un tl cIS/:€! s,.:,I:.q-e do:i:! • .:,tl-'':'. 1::1 1'~li:Hllo ~1-8:;te ':21-
.-_(, I OCcl/- ":~II 1 a P-I 1 C'I e~ .=1 PI- -I f(J'':!t-O ':!:!n -:>.:\ 1 I t- d.~ .? 112\, '~S pot- '~so '=lU'; 
,.::,1 .-,tl ,-, II'-ofllbl ':' PEll-i"< 1::~1 sti"lcl >;s LIFO. p.:" I_c,st In, F-tl-st Out 
',IIli 1111'_' t=:!n ,::-~ntl c'l- p/-Hl1el-':' E"n '=.:::(111). En Q':=nel-al LIFO >..;!'-:' 
r-,t-'";!':-I;"arnellt':i:! -10 '-=Jue S':i:! ne.-::es-ltC'l F'81 a t-'='C'-'F'.~I-al- l;:~=, d'I-'~Co.:-ll_of-18·;: 0:18 
1,~i:IIITp-, d~sp,-,,=s d,?- q'-l.= S.2 heetl anldado l1C:"fladi::l=': (CAIJ_) ,.:.-,rtJ'.:, t2tl el 
:= "I'~II 1-'I~1 J ~ '= ,.:a SI:' ~ 
-{':;tr",I:=- = '-'1 uO Ferr,O(l (r::JLL 0':':0(1 
) :'1: 1- ~ I 1 ,~I) II E:::'f- r'l) I) C rlLl_ U 30 II 
j?1- r ~ (I, 'I) J C~ G'Er 
~1~1I0V~CCA ClENTRAl 
aGI~(!COODQE) en g~ OaL"80Qtg '--..-. ________ oou:~_1 
IJl:..r::U_:on 







()'11 1 I IE' 11"1Stl UCC1'~"-l ':::'11 le' 1uOh 11,::Qnr' un!:"1 ';:'1"1 10:1 ,-:::UOh, IR ,_-_lie" 
11i_Irtla Ilt"lcl ''211 :~UCI/-I, leI qu,~ 8 :::'1.1 ',e;r -1-I<-tnl<::1 Utl;:1 '":!II 18 4n'_II I , e,-I d(,'l"Io:!'''=! 
f 11 I,., rIl,-'n t E' SE" I-.::-i: ,.:q -nn C()I-I 1 C' (,11 i- rIlF< 11 d: t I_I':C "_<"1 PI:- T" E'::,I cl 
-'117 t 1-11'-:'-:-\''::'1"1 I et ':'t-'-Icl 8 -18 -, 1"1::; I. t-uc': 1''::'1"1 '--JlI'~ ,,:,_'t"J t \IIUc' d,~~pue'-:., ,.:,,~ 1 LI 
1-\"1':' -'FI 1I1,-=,t-II.K·C-,'~'tl de 118rn211:::1c:' (CALL) ':'1"1 31.1(111, ;;:,'='I ,:::1 :=::1.1:::::;: 1-':::';lI"e'=:8 
el '::l "":!":Ucl t 8 t 18 11"1:; t 1-I.~O-_ -, o:::,n 3 U :If-I, 1 "" ,:u81 e I: I 8'=' 1 8 S I ';;:11_1 I ,:-~n I. ,? 
'.' 1'::'_1,1 dl\ >:,~o-::1611 ('::::O:::l)~1 d:l SI:CII:I" 1 I_Ie ';::I':' ,:::!l ':;::u':;'p 1-':"=It"~S8 ;::. 
'::"':::"-::1.11.;::11- -Ia 1I"1stl"l_'Ccl''::.n '~n ,::0:1/-1. '''I.~I~ 8S UII F:ET y c':=:-' 
SI.IC'"'C 1 • c,rn."'I"Ii..::-. C clljCI PEl t-eCI_~pera 1;::1 d-" ':::('c.161"1 de tOe t ,.:,,-,-.. :, que E,.::;t r:' 
"I -I ,::-" I or-,:-' d,~ -I S t- CIC I, "s 1 ,,:cldc:. PET S 1 qUE' 1 <:1 rn 1 Slnr' i- ,- 2' '{>?,:i: CII" 1 c' de 
1-'':''-11-''=-=;0 d~":lcldEI POI- 18S 11arnadcIs '":\IAE:! '''?,:,: I-,-,cle'-Otl 8nt'~t-10t- rneld:,~" 
V ,~ t- , =1 =- f 1 ';II_W c' ;;" '5 







Flg l l1 i:< 2.5 El stack e 'c'!chmente antes de eJeclitar CALL 400 
I:' 1 '= I <11::1 ,-!::: I II I 1 U :;:1 -"- U t 1 11~' ill.!" r"'" '=' 1 1/\ L;:":8n;::, t- ,j;::1t .:'s 
",=-rnf',_",::.lrn';:'n l:,,,? ::-, :=:.~ I.Itll'I-.rc, ,::-,-1 = I-c\l': 1 "": ,:I,::.I"'e ~':".!I"J!:?t rfll.l,:II':' 
':-I_I1,j~II :I" 0:1"" 1-':::' si','I.W-"l, ' , r,, -rl-e= d'':l ',ll"l,' 111:::,1-1 q"':l'~"1 I:: ET" y.", SC, '11' -' 
":PI':· 1r' 11"l:::1:I-U'-::C1'~'1"I C(2)LI_ Fone 1 ,:, 0./-'1 ,,='-::'_'~"'I"I .:/':2 1-,,:,1' (" - 1"1'- ' (11n8 
pr,-I~I·)I'E'I) en ,,=1 top': del SI:CIO::~, IIn,::.nt""'I=- qUE' la -ll"Itn,IC'-_"I,:,n G'ET 
I r-~~ 1..:;1-1'-' lF', h_lE:! LI1Iti;:p.:.enC:II.:IEI .- -:11= 1='II'::2,j·:;'11 
11,-1'::-''1 - IIII.!,:IID::= ':0:'=;::''.5 ':'01"1 e1 stc:.cl ui:1117.!:r.nd(. 1 a 1 ns ~_ I-U':C1.:.lle~ PUSH 
s: I: aeJ .. \' PCIP, 121::: ':Qa1es pet-rn-It,:=!n ponel 'I '=::211':r.:It PEllabl-as del 





OOI?::': [~~-1~31~1; ~-~ 
[---- --- ----- -- ----J 1.1::'0 ) ------_ .. _-01110: 
010'::~ Ii 1 n 7( [--------- ] - .. ---~-- .. -_ .. -----
0104 [----- --- -~-- ---I -----
[ ----.- ---- --- ---] 
--------- -----
[ - ---- ~-- --- -----J 
F13 2.6 El stack e¥actamente despues de eJecutar CALL 400 
1:'.5 .-'-'n,'o=.:'n1"':!t-":I::"~ scllv;::q- los VrllOt-,:;·s dO? 1-':::":I1Si I-':'S 2,1 11"111-10 de uti 
r'loCo:?I-hllnO::'nto ,,' l-el'::l.~pl:!!n::ot--lo'-s elo~sPul:?''';: d~ t,=:!t-mln8t--lo, 
"If I'_c·';:, do::· -1;:'1 1nstn_~I_:c.lO:~'1"1 F:ET. C:ISl Sl~ /=CII.!I cln '~t11-1~:;::"-
e elf: t RHlI:!!n t I~ 
1 11:1I"1=1I"='nto::~ 
1,-,= I-e':nsti-lls de 1a f,:;-q-ma ql_~"".! se (",.~_-;ee ci.:!!nt.l-o 
Lo-.'" I='t-C";;:W2Irnas I":!Steit"1 consl:I-II-loj,:,,::; I-_cln rnul::hc.s tYI'/e1,:!!: d.::~ 
1-'I-clI-,-·dllnl~nl-os, con cC'ldel nlve1 1 leHti<11 ,d,':1 PI-ocl:!!dlrnlI3nt,,:os en el 
=- -I':jUll?llt,:? nl -Iel 1nfet--lol. ':':.a1vEll-ldo lo'=:: t- '?'::nstl-os;:.l 11"111-:-10 del 
F'I-O,-·" .. ::-llIfll.?nl: I:1 y l-ecup.31 t::lndolos ell fll"lC'll, elSl =-e e\'l tc'lt-, 
-Int.=?t-C:'l'--Io:on'~s -It-I':Io2s'2adas entt- e 1=-'1 '_"':"20:1 1m I en I. 0''; en 10::: dl fl:=!t elll-es 
1111,',,1,:,"·, ') '-I'::' h;::lce rnucho mas fEII:11 .::-,1 1.1 ;:lb21_":1 ,:10=1 PtO':wclfneld,,:or-. {~ 
c,:,n'-11-lu21'-:-I':'n s.:? rnuestl-a I.~n 12,]ernp10 en e-' 1-:: 1.1 a 1 s,e :::;ellva Y SI,? 
I .3CI I,:oo=.:'I;::' (:: ~: [I::: (Nt:) C ORREI:;:LO) 
J ?,c.I- ~ u ,~O II 
39f:r-~O;~01 
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,-,r,:" 1-,-, '1,:;:' hrl' _'':!1 Ill'::';; o::l~lt-("!s 1.-,,=, PI-':I'~I-c:'rn""'Sn 
L;:'I?" .-111 ,::"-1-1,,,;::'--= (0 t"Hllb-len l1clrf};:\!.:18--= ''::',-dll':''-' e'I:"'':!t-;::<I-':lCWIEo=) se utl1 l:Z811 
1-':;" -" ,1.:od=IIIII l;::~s fl-('II/-'::'I-~'S d,?1 s~91r,,=:nl:,-, v ,:·1 1:;::'lIlc"',O de-I ;::il-cI11~'-' 
I u,;::'n t ,-
~.11.~ CREACION DE ARCHIVOS FUENTE 
Iltl;::' ",'.=!!:: '2S.:.t- II:,:. e1 <=o1-eIYlv,:, fu.;.tll.=!! '-11_1':2 e,-.ntl':2ne el PI - O':II <'Irn;::, 
A =. II r·o. ()'::'1'1 0 ~ =. nece.=;c, t-l ':. mel-IC-I e'I"Ir.:' I ':)UEo ,-,1 ;;:, ::.sernb 1 '::'1- ,_~ t 1112'"1 
c' t"!YI 0 ,:,.:, ':Iue ,::on I- -I et ,.?n '::81 clC t.:::'I-'2~ I~'::'C] I I':'::: 1 8nci8 I. '::, I U ~ -I 1 -I:;' a '_II I 
F I ," - ,-:~ ;::1 (·Ie" .j,? Pcl1 cd:,,- D S hCI'y =11.1';' 1';::"':;-" eJ'=lt :)'_~E" t 11':1 t odo= los 
r'II:II-';::'=;:II:k,,-,:~;; .-j,~ r-a18bt-a 12SC.t--ll"?I, 211.::-1-'-1'/0:: ul:-I-I-I::::C'ltlck, Iln-ll:i:Hnl~lltl~ 
,,1 I-,-,,-j 1':::1" ()';I-II ,:~ st;:lllI:.i'-II-. t')OI d';I:;:'I- v 1'11':I-osl-,ft 1;),,:,, d. SI':II"I cI1 :I '-It" "_, = 
d,:::. 1::-'::- t- ':,::- F' 1- OCI2;; 80:101-';:' =. F c:\ 1- cl cua 1 -=11./"1 1".:' 1- cl oj,::. '~'=,I.-.:::: d,_,": ~I t I_"':'I-.!'..:,C\,JCI t- ~ :: 
(", Jl"lnclt"';;:1d.-. 
cl:;';'2rnblE·I. 
'" ,-::. ,1,=-:1::-,,-", I I,;::, I It 1 1 -I ~rr31- '7:! 1 mockl d.;. 1\1(1 d,.:,,: uln • .:q d: 0 0 1,1':0':1.-_, !\In 
r ;::11;::\ 1::'1 C I I=:!C'\!:' 11'::1/-, de 8 t- ch I I,:,'=; qlfl~ -; I::: If f I -I I ::::c:,,- ::In CI':I/-I I~"I 
II I "I ri- IIIUr"": -I"'11 ~..:! 1110.;-1-1";::"-,,' POI" 1118.-111:0 d,_"! un ,-.! "dlnpl,) 1,,:; t= ;::,S,-,,::; '-II IE:! 
",._: ,j,::-, I 11::'11 ele 51':!'~lll"It- P8ta CI:'r.IP-I-lat un r'IO,:;IIi:Hlla fu,?nl: ,:;:,. 
,-,-,rnr 1 I-'I :.. 1 '';;IU11:21 I ~ ':' 
f'l MASM ASTER~ 
I h-= [PoI'1 r ':_'1 SCII"I,-, 1 
\/1:'1 ? 101 I I n II (I (C) 
1_'_'[111='1 ~-I ':-'1 " As s';::!lnl::-, 1 el -
COP~I 19ht IBM (01 p 19::: I 
~1""1-1 1111-1 .;,.:" '-!I ':! 
E: I I-':' 1- r-n '_<1 
U IJ 
i.. ""2:=,I-'I_II?S ..18 I)b-= E"I '~<=O 1- 1,-, que :: Eo 
,~= I- 8 ':OI -IC 1 U I do ,~l I: 1- abEI_'o. e 1 
11"111,-".1" f~Sn:r.:nOBJ, 1-21 ,::uC'11 
h<'lb1 I-I I:Mcion Cst,~ es 1.11"1 at-d-11 v'O 
('I/11:11='IIC' -lllfol-m81':'-II:'1"I P81-a ot:t-O 
2.11.3 EL ENCADENADOR (LINk) 
[il'-'Si-I '-' ;:~nt.':.!I-lll/"m8ni:E', tClljEI'y i EI no 
clss''':!rnh-I el hEI PI odu,_ 1'-"_' un al-c hl V'-, 
esi-,="-cl '::'11 .;.1 d1SI':0 qu.:, .".'ste 
-I nt. ':::1 rnl;:OI-I-II) 1 1 <..=trncll:j.:., at-c~-.,vo ob.Jetor 
pt-O'"1t"Hl1a del 1'00:::, 1-larn<:lc,,':1 l;n~et-u 
Unil 'I=-.! ,' ' - I ellir:.1 E'.!1 .:,,-,.:hl JO l)b""2i:O. 1::.'11 ,;::,-1 1=.' <:1 S 1:1 I. SI::' ':I-ecll"c' el 
8 I ,-:1"1-1 '/CI e 'e,::u t clb 1 '2 (e t ens -I CII I n E: :r:) (e'I? d,:?be .;I.;. CCIP 1211 e I al-c~ ,-I 'ICI 
L (I'll n E: 'I:: .-~n I:;:' I dl SCI':I 0 d 1 t 8C t CI/" 1'-' qUE:! ,::ont 1 .::;'n,? E:! 1 Ct t-,:.h 1 vo ftHBt"I I: 1:2 
y E! -I comr-'l -I i:ldo) LUe':II':1 :=,12 I~SI_:t- -I bl t~, ,= I S -191.1 -1 en 1 e Cr:.'fII<::illdr:.1 ~ 
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Ot!llYErteUI)AEll 1aE! £L QAL'IA0061 
l..-:... __ ----------
r-I LINK ASTER~ 
lEtI>'1 P';:oI-sQnal Cornputet- Lln~el-
\lel-S101"1 j" 10 (C) COPYI-1':t~-lt 1BI"1 C'_.n:' j'j':::::: 
1 ht21 .':! WE.:; J etTc.t det ect ed. 
,_Un el-'-o,--'. En t-e;:.l,dE"j NO~ e1 11111 81- ,,:u8nta las advet-tet-,I':las 
·-:c./(!t.:. .~t-t-ol-e,: (en al';;Iunas vel-:;10nes d.:: ~'I';-III)-::\. e-I 11n~ et- n • .:. 
l-ep'I/i,:. 1M:::; EI(!ver-tenclas corno el-l-cl("es.) Aunqt~e e1 11n~et-
.:It.:iV-I.:'t-tf.1 :11.4.'2 no hay se':;:lrnent.:. pata ''21 stac~. no se nece:;-Ita en 
.;".s/'·-:., ""'::~"lP1I1. En E:'ste punt..:. y,:-,\ s.:~ tlene un ;:'1-ch1v,:, E:-:E. pet- • .:. 
todElv'1a no e: .~1 1:11~_1rno paso. hay un paso mas. Se t,.:t-,,: '=tue cl-eal-
I" I r'l. h 1";0 "C 01.1 .:21 Ct~r.:1 1 es .::,1 ,=tu.~ fU8 ct-8ado • .:c.n el ['ebt~';I. Nas 
ad,::-~ I cln I:.: 5e aPI-endel- a ct~ando S': neces -I tan t odc.s es t 0::; pa:;cls. 
F'RI-'I ':'I-eill- .::1 al-cr.1VC' .COI'~ se tieCes1tM e1 pt-o';;warnel E::E':::BIN.E::E • 
.:~s t 8 al-c.IYI vc. 10 que hclce es Ct.:.nv~t- t 1 t- un at-cl-n vo • E: :E en • COM. 
Ls·:, 1bl,;::,ndo e1 s1';ltnente cc.rnr.:Inc!c. S8 .=t-ee, e1 81-chlVO .COj'!1 
PI E~<E2BIN ASTER ASTER. COM 
I-s r'os1b1.:: '":jue este pt-·::-.ced 110 1 €H-It.:. par-e:::CEI Inuy ted1t.)sc.. pet-o 
entl-e ott-as cosa:; no se h8 tetl1do '=tw: Pt-'::oc.'_~pat s.:: en '=tu.= -lu';Iat- d.~ 
1e. IIlt2rn'-"-1E' se co1c".:.:, el pl-'':'';II-clrn8. n1 se t1_4V'':' '=tue estell- rnanlPt~18ndl 
.~1 t-e'.:nsto IP. E1 uso del pt-.:.ced1f1l1.:n!:os se hat-a rn,-~cho mEls fac-Il 
'-':Ctfll'-' SA vel ~ me':; ade1ante. ['e t,:"jos 8!stos d,:t8118!s se encar';lan 
18': cl-l t-.::c. t 1 las. 
'~'1 s'"2 l-eo;1l-es;:. rnornentan8;:.rnente al ['.::bu';l. y se escl-lbe el Sl';1Ul8!nt8 
._-orn2Indo: 
{i DEBUG ASTER. COM 
-U 
397r-:(l10(l B4'IJ-~ 
:-I97F :: '-'1 (I,~ B.2:~A 
":('?71: ~ I) j 0·1 C[,:~ j 
~1'?7F ~ '-'1 (It:, HIT 
IYJC)V AI-!. OJ""..: 
IYIJ.:N I·L • .2(4 
INT .21 
INT .20 
I-_s '-::2 c-I' tc:<rnente 1';1,-~al 211 que se eSCI-1IYI':' en la seCCl'~'n .2.6.3. Esto 
-lnd1'=el '=il.le t.-_.do lc. qt~e el deb,-~,;.I ve ':s .21 Pt-O';lt-arna A':::,TER.COIYJ. 
N11-1'::II_mf' de leIS cl1t-eci:1vas hel EIP8t-e'':ldo en e1 Pt-O';lI-arna .COt'1. Las 
cl1 t-e.:: t 1 vas twn ,.:arnen t '= surn1 trl s t t- an 1 n fot-maC-I':WI pat- a ,::(ue e 1 
~I:::s.-::'rnb-I,;::~t- puedc'\ l-ea11:;::8t- Sl_~ +t-ed::-'EI.JO. 
~H8JlIOr~CA C~NT~Al 
CllGillVI!:I=l"-..n \. , ,.-
2.11.4 COMENTARIOS 
(1_1211Ido SF.' tl-;:'lbEl_'t:1 con e1 C'lssernb1E!I- se puede a';:we9EOIt- cornental-l0s 
'=1ue se co 1 CEln d,:s!=,ues de '-~n punt (', y coma (~).. Est c's ,::c,rn,:ni: a t-l c's 
sot, de ':;:1I"21n q1:111dad P8t-8 c1al-lfl'':t:"It- l0:0s'Pt-o';:warnas 0 de deflnlt-
e-I r:'I-OpO:OSI to de '-~I-' Pt-OCedlrn-lent,.:o c.ornp"lo:to. Consldet-e cc'rno S'= 










(0[11:- SE(~ ENLI'; 
Er.\I' 
2.11.5 ETIQUETAS 
~ O::,e 1 eo::. "I ClnEI funcl'~ln .2, Sci 11 da 
~Car9a COdl90 ASCII para I I I 
~Irnpl-llne '.' CClt-, INT.21 
~ "::,a 11 dcl a 1 I'O'S 
de C8 t-act el" 
a 1 rnpl"1 m"1 t" 
L,:,s 0: 1:1 ::1'_lo.:~t;:tS -;;01"1 ,:li:l-cl de 1(;'1s I':i'u-ac l 81"lSt l'':clS que haC'en la 
j:',t-O'_:II" C'lfil21(' -10:.1"1 1118:;: c-I at" cl. 
1-1.:1:::,1- ,_1 ,:,IIC'I;:'I l:,u8ndo So: t'-~VCI -=!,-~e 18a11.::!.E!lt- UI-,a b1fut-Cacll~'n ::.e I,a 
1:1=IYldo '-p_le colocal- 18 chn:cc 161, a 1a que S.2 ,.:Io:s':a sa1tat" En 1a 
PI-C,I';:I;:'lrnr_"':1 o:~'n dl;;:1t" 1 a, 1 a 1 nsel-'=1'~'n do::! nl_~eVE'IS 1 1 net:IS CE!tlnl:" a dl cha 
0::111 ec.c-Ion .. E1 8ssernb1el- i:orna c'_ndado de estcls C'arnblos ,-~t-11"I::.andO:I 
121:5 el:-IQUeI:':ls, lEIS c,-~a1E's 18 dE!ln nO:lrnbl-8 EI 1a dlteCC1,~,tl de 1a 
1 n:::; t t uC'cl6n 0 1 clI':81 "I :::8C-1 o:~'n dl: mernot-"I a. Una el:I q,-~et a t orna e 1 1 1"1 ';:I a 1-
de un;::. dll-e'='':lon. Tan Pt-clnto l=orncl e1 assemb1et- ve unEI et'1'::I'"~I:ta 1cl 
1"1=8rnp1t:1:::a cCln 1a dll"ecc'16n cot-t-ecta antes de envlat-1a a1 ::::0:::::::. 
las e+''1'=1uo?tEls pueden tenet- hasl-8 3:1 CC'lt-8C'tet-es de l':ln';:J-ltud 
pueden ,::ont enel- 1 e I: t- as, n':lrnl:t-os. y c,-~a 1 qU'1 el- a de los S 19'_n ent es 
slnlb,:,ll_,s~ -, (~I.. $. Pel-o no p'-lede cClmen:::al- con n'1I'J';:Iun d191to 
entre 0 y 9 .. E1 punto se puede ul:l11:::ar unlcamenl:e como e1 prlrner 
C'RI-(;,II::-tF.'I-. Como e]ernp10 r-'1-al::tlcCI. se tmnarEI e1 PI-O';:Jt-arne de 1a 
secc'16n :::.9.3. e1 cua1 contlen dos sa1tos. JLE OLll y JLE 011F. 
Cl":'1i81nF.~I-ltE' no es rn'-~y ObV1CI 10 '::jue ese Pt-o';:warne hclce, a 
















~F'-WIC11~'n :I del ['OS. 1eet- CE'lt-al.:tet-
~ Lo::!e cat-at-t et- 81 rnacl:na cCld A':,C I I en AL 
~ 1'r1ueve COC1l9C1 A';C I I t:'I [IL 
~ C onVI el-t e en d-I 91 t CI de (I a ') 
= ,_Es un d,'!:! Ito de U e ,:~-, 
~<:'1. SI: t-ll:ne pt--lml":!l- dl'::;l1tCI (4 bit:=.) 
~ No, ,':clnvet-i: 1 t- c! 1 ,:at 1- cl de -I a A a 1 a F 
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IllGlR'i1l2:QOIIlilA!1!I D[lJ. lEI!.. OC.r..V~COlil 











'- 0('1 o::,rI~ 
ENI' 
CL.4h 
I'L. C L 
:.: 11, 
AL.Juh 






~PI"epal"a pal a tl-as1adat- 4 blts 
~ COnY1et"t.:=! 4 b1ts supet- 10t-.::S 
~ Cons1 que e 1 S19tn ente cal-actel-
~ Rep1t.:=! conYet-S"le,,", 
~~Es d191tn entre 0 y ? 
~ ~q. obten':=I- el S"I';If"nente d"I';1"It.Q 
~ 1\10. I"est EOIt" 7 
~ ':;wna e 1 se9'_w,d • .:. ..:1191 t '.:' 
t.:=1 rlnnat" y':;:,al11" 
Lr.s ,~t1'=l,-~.=tas. r'II~IT1 y ['IG1T'::::. SC't"i del t 1PO cot",oc1dc' corno NEAl:;:. 
''2sto '':!s POI"'=!U':=! tet-rn1nan con dos puntos (:) E1 tel"nl1t"'c, NEAR t"let"l':: 
'=It!>:! Vo::!!l" CCtI", se';:lmenl:os. es dec1 t" que dl cha 1 clI=a11 :;::'E,c1'~.n se 
''?t"I':I.I.:=!n I: t- 8 en e 1 rnl srno se9rnent c. q,-~e .:= 1 PI"O'~'t" arna ft~ent ':=. ASO::,IJME. 
':,E(11"1F.::NT. Y EN['S s':tt", d11"ect 1 VE:1S '.:Jue dan nc,rnbt"e e,l t"e91 si: 1-0 C S y 
,j,?f"lt"I'"?n el se9rnento q'_~e cont-Iene el 81 Ch1VC' f'_~ent,? 
I-,:::!sr'ec'- 1 v'E:110E:!nt e 
2.12 Pf;.OCEDIMIENTOS Y EL ASSEMBLER 
1."1' '-JS 1 r' -=':::!':c I (~'I-' S8 v el- <#1 '-=!t~e .;:os mucho rnE'S 
r-'I OC'?.:!"I rn I -::on t (,£ cc'n.:=! 1 ass.:=rnb 1 et. ';::":=! c,:,nsi: I-'_n I ~ un 
,;:.,el 01 u 1_ I 1 cU;::"-I'::Io se es'-::t-l ba 1.11, PI-'-'9t" ainEI rnas 
e F,l.-_,," cH- .;:0"1 ,-::ont t=:!n1 do de los ell scos: u 
fac11 
Pt-09t"C:!rna '=J'_~e 
,.:c'rnp 1 et.:. pa I" a 
s'? corn.:=n=81-~ con dos pl"ocechrnlentos pat"a lrnpt"lrnlt" '-~n byte en 
he a,j'':!c.1rnal Y se ut111=an~ln rna:;; dlt"ect"lvas. 
2.12.1 LOS PROCEDIMIENTOS DEL ASSEMBLER 
(-)n I: et-1 ot-men teen 1 a sec'':l.~.n'::::. 1 O. 1 se eSCt"' b-I':' '-~n PI-':";:tt- arna 
tltl11:::::III"I.:k, 1a lnstl" UCt=l.~'n CALL pat"a lrnpl-lrnlt- las It=:!tl-as de 121 A ct 
1a J. '::'e t,"~vc, que de_lat" espaC"lc, entl'= e1 PI c.cecl1rnlel,ter Y e1 
r-'I-O';-Wc'rnC:1 PI-'I-'C1F-'i:I' pat-a ev,t81- que se anu1E:1t"c.t", entt-e ;,1 121::, 
"Ity-=:tl"f_lcc1,.:,nes. Cuandc. se ,-~tl11za .:=1 ass':=rnb1et- estos Pt-c.blernas t"K.' 
o=! "lsl-':E!t, )/EI que e1 assemblel" So:B encal"';:lat-a de estos deta11e'~. 
3·~:=:r::; ~ n J no 8'::::41 l"iOV ['L.41 
3'~:::!CS = I) L 0':::: B90r:')00 fYlOV C: : .. (lOOA 
3'?-:::'2:,: I) J 05 E:::F::::Ou CALL (lJ::OO 
:-{ '-:} :::::1 ~ IJ L 0:-=: E.2F:::: LOOP 0105 
3'j!::r .. l : 0 j nA ([ • .::::n 1I\IT ':::0 
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Con t -I nuao:. 1':'n" 
::-~?:~:',:I),'nl) B40:~ 
J9::::5: U :~O;~ C I0:21 
39::::r_i~I)~~1)4 FEC:~ 
)'~::::5= U':':Ot., C 3 
COI'E_'::'EI~ 
I~)'::' ';. U 1'1 E 
IJF:C~ 
F'liIN-1 tc) J 
1\'10\1 
1'o10V 
PFUt IT LA:)): 
rALL 
LC)OF' 














C <;:': C O[lE SEC; 
100h 
F'F.:OC NEAR 
Hacet- un at-Ch1 YO • COIVI 
I'L. 'A I ~ C orn'~nzcl t- cc,n l,~t t- a A 
c: :. 1 I) ~ Est 81:0 1 Eoce ,::c.nt adcq- a j 0 
ESCRIBE ~Irnpl-1Ine ,::aractet-. pl-epcll-a s1':;ru1ente 









PRINT A J 
~ FtWr'::l'~.n ..:: Cell" 211_ i: el- :;e sa 11 da 
~Irnpt- -Irne ,::ala,::t.,:!!- l"1'sto ':1"1 I'L 
~Pt-epal-21 e1 Sl'=,tneni:e cal-2".:b~t­
~REot,_'tTrC' al PI-c":;rt-arna Pt-ltrc.-IPal 
1-1':1'/ '-::l.Ir~tl-o orel -e,dot-es en este PI-c,,;warnal:ASSUtr1E esta l-e1aclc,nado 
':011 -11:1 o:lo::-"F1Ir-IC1'~II-r d,::, se'3rnentos. OF:':::r esta t-e-lal':lonado a la fClt-rna 
'-'1"1 '-11.1'-' ,::-,1 t'I"I':, 0::':"-0;121 los pl-ogl-arn2IS .. Es neceS2It-l'.) coloc;::·\1- CIRG! 
':Uf.:lIrdO se '-.I"eat-~I un at-,.:I-'-Ivo .COl"I. F'ROC y ENI'P son dlt-e'::!-lvas qr_~,? 
.j,~r II p?tr e1 11-r1Cl0 y e1 f1nal de un Pt-'':II::edllnlento l-espec1:lv8rnente. 
La o?l:lo:Jr_18ta que se esct-lbe anl:es de estas dll-ect-lvas es e1 
Irorntq e qu>:, S8 le d':1 a cad a PI-ocedllnlO:::I-rto qu,=:! 0:::11as deflnen. El 
F't-Oo;;:ll-clrna pl--lnc-IPal d,::Flnldo ,::n el Pt-OCedlrtllento F'RINT_A_J 
1-0:::€:!IIIP1rI7'n 121 1nstt-Uccl.~'n CALL .200 PC'I- CALL eSCt-ll:oe qt~e es InalS 
o:!':SCI--IPtlval. El assernblet- se en,::at-':;rat a de col,:II::at- 1a dl t-eCC1':'n de 
'-' s 1: 0::' PI- c,,:-o:: .. ::11 In 1 E"~nt o. 
I'·~EAF\ y FAR (a'-=!tn nc, IIi:l11zAda) SC'II dlt-e,::tlvals ql.~e Sl.UOI-llstl-C'ln 
ltlfol-rnao:.lo:~'n all ass,:rnb-Iet- sobl-e el usc' d,: los se9rn,:ntos. Hay dos 
-I-1PO';'; de 112lrn,:ldas (CALL) y l-etOtT.c,S (RET): Cet-'::C:11-ras v le.JanEls 
(neat- y Fal-). Una 11 amanda 1 e":Jancl 1 al cr_~a 1 nc' se ut 1 11-;:::a en est e 
€'~ JE!lnr-'ll1 11a1na, t~n PI-ocedlrnlento '=!'_~e est8 cConi:et-rldo en cd:t-,:, 
s':'::nnento. Una llarnada cet-canc!.p':'t Cotl a parb:: . llama 
1-' I-clI:" >"2d lln1 o::.'ni: COS que esi: an ccot".t en, dc's en >21 rn 1 srnc' S':29rnent Co. 
F:ecc..-dal- '1ue los :5e9rnentos se deflt-ren c':,n las dltect-lvC:!s '::'Ef;I{IE~·IT 
y EI·o.![":; n 
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OClIVCZQOIDAn .,,., ~L 2JALV/,IJI",. 
F-Ina-Irn,:nte,puesto '=!,-~e .:1 pt-C";:I18rn.a J:1ene dos pt-c.ced-Irrn.=ntos. s,~ 
1-,'':!C>"!!E,1 ~_C; dec II - le 81 8ssE:!rnblel- cUcil se ut111zat ~ corn,.:. p 1-0';:11" 2111121 
PI--ln'-:1f-,al, en dot-IIj,: el :;::0:;:::;:: corn,:n::.:.at a a e_'ecuJ:al- el Pt-O';Welma. La 
d1I",::.ci:1 '.'el EN[' se en,.:at-':;Ia de esi:e dei:alle. Al eS':1-1b11- EN[' 
r-FUt,IT (4 J s': le ,:sca d-Ic-Iendo 211 elss,:rnblet- que 1:,1 pt-C";lt-cHlli=l 
1="'1- 11-11: 1 r-'E'll es r'RINT A J. 'y ,=!ue a PI:ll-t 1 r dl: 21h1 :,e ,:ornen':'cH- il C'I 
,:.::'er::UC81 e-I pt-oqt-c'lflla. 
r-'ElI -,' '=I''?t,81-E'I- el at-Ch1v'O Vet-Slon .. COI~1 se debel-;:I de se9U1t- los 
In-Isrnos PR~OS de-I e.JE'rnp-lo ant,=t" -Iot: 
1"111 -= 1~1 FT\ lI' , T {-U ~ 
LItI~ r'r~:]IIIAJ~ 
1".::1::'8[11 r'PHII{-U r='RLNI"AJ.COf'r1 
': 1 =: I~ ': ell I e vet S -Ion • E::E no se Qbsel"van 1 CIE, 
1-lr~S""II(jl.)S ~/;:l '-=JI.AE' 
la 
18 d 11-ect 1 va IJRI?I j OOh se c'':ll0Ctl cUP-Indo 
1.11, 2'1-,.:.I-,-IVO .CCWI 
'::,=.! pu>:,dE"J '::i"lI-';ii''It" 
C t- el C. 21 :' 0 que ha 
":-'SI:';:II':'I_I S I:--I ... t lee 1 
1 a ve t" s 1 CII-, • C Clivi CC'I", e 1 
t",:al-1 zadc, e-I 2lss':;;'lnbl et" 
Pt-Q';Wama PI-1t-II=1PcI1 y 1,,:ls 
[lebU';I Y 
1:1 '':'-1211 





Ant''::''"l,q-nll::'nt.;. 'y21 se han vlst,:, PI-ocecllrrl1entc's pC'll-a sC:l1,da en 
he rld'?'::1 rna 1 • En 1 a se'='=1'~'n::. :::: • .2 se rn,:,s t I-'S '"n-, F't-':";:it" ama '=iI.H~ 
11npi 'rn>_~ '-~I' d-I';I1i:o he adec,rnC:l1. En est21 SeCC1(~,n S': eSCI-lbll-~1 un 
F' 1- 0':.1 t- 2tr/121 que -I fOP t- 1 rn 1 t- a un ca t- ell': t e t- • 
'::,>3 lJi:111z;;..t-a un Pt-':II=edlrnlet-.. I:t:, centl-al pal-C:i un C8t-aci:el- en lEI 
pancalla, se puede carnb1ar 121 forrna 8n que este procedlrnlenco 
e.5'':llb€:" CFII-Flci:el-es Sln E'.feci:C'lI- el I-estc. dEol pn':";1I"arn8. Este 
r-'t-O';;n i'imi:1 :;e moch f-Icat-~ postet"-IOnnent,: Vat--Ias vec,=s. 
I~l sl':;JI_nE'nte PI-O';:1J"2If1li:l se 9'-~i:lt-dC\t-a en el 8t-d-11V':' VI[IEO IO.A':;\l1: 
(~'::,';UtfIE C '::': r.:: OI'E SEf:i 
IIRI?I J 01.11, 






['L, 3F h ~ F'I-uebC:I con 3Fh 
ESCRIBE HE:: 
~~Oh ~ Rei:c.tT,ell" C'l1 I'OS 
EN['P 
~lfalllQ)'r~CA CENTRA 
tlINIl;1e;hlGO~A!l) DE ItL tJALVACI 
-. -. 
.a- a 1_ 
ESC RIBE HE:: 
"-- -- --- ------------------- - ----- - ----- - ---------------------~ 
~ E'::; i: 12 I=-"-':II::-ecl"l rill eni: 0 COn\l1l~t-t I~ un byt I: en I'L a he a y I~SO:T -, b.~ 
~ los ,,:10-,:, d " ;1 -,1 os lie a 81"'1 18 POSlcll~'n del CUI-SOI-
E:S'~ n I BE" HE:: F'ROC 





I' , , , 
C:: .. ·4 
I'L, C L 
NEAR ~ PI_WIt.:1 do: ent t-;:.dr.1 
~ Sa 1 va l-e91 si: tOO ut 111 :;:2ldos 
~Hace COP1;:' del byte 









ESCRIBE_IIHiITO_I-IE:: ~I'esplle'3c' Pt--Imet- d191to he , a 
I'L, [11-1 ~Obtlene nlbble lnfel-l01- en [IL 
t'L,t"lFh ~RI:l!rnovet- ,=n nlbble supet-101-
r::'~,C RIBE ['If~ITO_I-IE:: ~ 1'4uesi. 1- r.1 se';Iundo d 1 '31 1: 0 he a 
r:-;CF< [BE HE:: 
I ' , I, , 
r:: : 
- -- -- - --------- - ---------- - --- - ------------ - -------------------~ 
Es t,~ PI o,.:ecl"tmll:nt'':1 o:.onVlet-te lcls cuatl c' b-I t:; 111fel -I,:,,-es d,"=! i'L 
;::0 dl '-11 i 1':1 he 0:. y los ':SCI 1 be en 10:'\ pC:'In t r.ll1 2!. 
UI 111,'::I~ E.SCRIBE CAR 
r:: '::,1_ R I nr:: _lIJt.il TO _I-IE:: F'RCJC 
r 'U'::d-1 t' : : 











['L, II I)" 
Shot- t 
I I' , , , 
E':, Cr:::IBE_ [IIC~ITO_I-IE:: ENIIF' 
7') 
~S;:.lvar te9'~tros utl11:;:ado~ 
~E"s e 1 1-llbb1e JO 
~ t\lc" ,-:clnv 1 .~ 1- t a a 11:tn:1 
~ S" conVl el-t .. ! 
~[ ' esplle9i.=! le1:l-a en 1;:. p;:.tli:alla 
~ F:.:I=up.'?t-a e -I va -I Cl'- dl~ I':: 
alBLIOTECA CENT~ 
~NIVER9fOAD c .... n ., Al '" 
PU8LIC E~(RI8E CAR 
~E="t,:~ r'I,-,,"ed"lrn"I,?nto lmF't""lrn,~ un C81-actet- en 1a pantal1a 
~11tlll~',:qJl-lo-, 'II liE! llr,rn,:!cl ... c! la fI.11-IC1'~'n':': del L'I)S 
1_':;,( 1-;: f8F_._( AR 
F-'U'::'H 













~Llarnada P81 e sallda de car8cter 
~O::\a11da de ccll-ac.t.el en e1 t-e'::l"Istt-(. I'L 
~ R8CUP.:=I- a C'lnt 10:;;11.10 VC:110t- 0:1"2 A:: 
L;=t dl,-,::~ctlVC'l f'IJBLIC 18 dl,-::e 211 ass8mb1el- qqe ';:Ienel-O== lnfonoaCl(~'n 
ad-I '-::"1 01",a1 pata e1 encadenadot-. E-I encad'~nadot- pet-rn -It,~ tt-aet-
Inodul(,: de r-'I-'':'';:1t-amC'tS cQrnPl1ctdos en chfet-"2ntes c't-ChlVC'S fuente y 
co1c,ci:w-los en unc' solo. PUBLIC "Infc'l-rna a1 clssernb1'~I- que e1 
Plo,,:':Jdlrn18nto deflt"lldc, '=ornc' pub11CC' debet-it de estC'lI- dlSPcwIlb1e 
pal-a F"'I-',:'c,~dlrn-Io:t"ltos '2n ott-oS al-ch-IY':'S. 
1::1 PI c,,:.ed I Ill"! o;:'n1: (, PRUEBA_HE:: '=lue se 1 nc1 1.1).0 e 8n CQrno Pt-oced 1 rrll ent 0 
pt- "11-"_:-11= a -I '2n e 1 PI 09t- Elrna Etnt '2t-l Ot- , se I_~ t 1 -11 za I.It-'-1 carnel tt e pat- a 
PI-ot'2't- los (,tl c, tt-es PI-ocechrrl1entos. Unc:< vez vel-lflc2ldc' e1 
fUnC-I')I-lctrn"lento de esi:o:: Pt-OC,~dlrnlen1.os PF:UEBP, Set-a t-ernovldo del 
PI"Oo;ll"cllf'i"t VIl'EO Ie). A~,1~1. 
E:n 8sl-o;:' PUl"lto s€-~ debet-it de CI-eC:11- 1a vel-sl,:,n .CON del PI-'':'91-aloa 
Vldeo 10, y utl11Z8r e1 debug para prob8t comple1.8rnente este 
F'I-':":;'Warlic1u Caillblando:, 3Fh en 1a l,,:,cclllza'':l':'n de rnern'':Wlr.:, 10th 
COnV"I'?t"I'= pl-obat- valc,t-es llrrllte cornc, = (I, 9, CIA, OF, ,=t,.:. L1.1'=90 se 
!.Itl"11;;"II-;:!1 "21 COl1l8tlck, .:; pat-a cot-I-el- e1 PI-Q9t-ElrnC'l de n1.18VO. 
En 1c, postet--Iol- se 1.1tl11zat-E,n rtll.1chos pt-c,,:;,u-arnas s-Irnp-I,=s d'2 PI-ueL'a 
r-al""! vel-lfl,-::at- nue"QS Pt-QCedlrill entosu 1>e esta f')1 loa se pqed,':! 
c':'I"I::;I:tl.rlt- un PI-O';:It-arna patte P':ot" pCll-t,=, '':!n 11.1';1at- d,= -Intetd_cllr 
'-'.:'n~,I-I-U11"l,_, y deput-c!t" 1 0 todo do: 1.1 1"1 cl solo vez. Esi:e Illelodo 
-I t"I'-:I-o?rn'2ntal es rnucho mas eF-lo:.lente y t-cIP-ICk" pl.lesto qu,= ,.:onflna a 
los '':!t-I ':'1-8S s,.:,18rnente E,l '':00:11';:1'':' nI.1ev,.:,. 
2.12.3 COtrHENZO [>E I>ISEr.iOS MOI>ULARES 
l',=-h.'I";!' 1-,,::-,I:c:oI :::;,:~ '":(IJE:' en cEII:I;:, PI-cII-::edlrnl,:!t-lto d.:21 PI-C";:II-C:lrn8 'v'ldeo:o 10. 
~'=' -11,,-::111'1''':' un bloque de cornentat-lo''; ql.~"2 d'~scl--lbEon bt-eY'~rnente la 
::=:0 
~19ltOTIECA CENTRAL 
0t;3II;1t21i19tDAIJ) Ola l!1. OAL'i1QCJQC 
run'-:-IC'I"I d,: c.ada Pt-eoced1rf11ent(",. Leo que es mas 1 f!lpot-ti:lnte. est ':'-5 
'-OIIlO::'l"It,-11- 10S d1cen cua1!:?s 1-""~'=l1si:I-OS s':-' ut11l:;:rln pcll-a pasat-
-11 -, fOI-rna'=-1 ':::,n I-'cle -Ia y desde e -I Pt-o'=8dlrn-lentc,. -rarnL'len S8 -Inr:l-I'=':l 
,:ur,I.=:!s '.:;,)n l,.:,s (",tl-O'S PI-,:,cedHlllel"ltos que se ut 11,.::;::,n. E1 1:o1'':''=llIe de 
("_Olll,:n t at- lOS p':I-rrll t e 'A t 111 ::at- Ut, pt r.:rcech rrn en t eo v -lE:!ndc, su 
.-Ie-=" 1-11: '.: 1'':'1"1. I'~o se neces 1 i: a t e8PI-endel- cr:'mo t t-;;d:, a lC" e I 
PI-CII-::,;::~cl1r"-18nto. Est,.) hi:ICe ,:.lan:lrBenl:,: rn~l':' fi:hcl1 t'E'eSCt--1i:r1t- I.~II 
r-'I-CII-:o::,oj1rrI18I"1t,.:, Sln tenel que l-ees':1-1l:rlt- a19(~11 Pt-')CedlI01eni:o que se 
11 i:lm.~ .. 
!-Ir'Y qu..;, I-ecot dclt- qUE:! se debet"! de sal Vert" y t-ecupel-at- l,)s 
t-e':llsl:I-OS I.~i:l-I-I:;:adeos d,: rnanet-a '::JI-~': no hay a '::JI-~': Pt-'=',:,cl_~pat-s.~ d,:;: las 
lnt':::'I -Ci,_-clones '.:c'rrll='l.~.Jas entt-.;:, PI-clI-::eci1rnlentos. Cada Pt-OCed1rn1entc, 
8S 11bt-8 de ut111.'!al- tanl:os l-e';l1stt-OS ,:.ornc, se des8e. e1 sCl1vat V 
I-es' i"'1.41 2,1- e-I CC't-lt 8nl do de estos 1-r:::!';:Il st I-'':'S es e1 pl-eCl,':' ql.4e se 
Fcl';::Ja pat-cl ar,i:I'.:i1t- slropl-lcldad. S-In salval- y t-estal_wat- t-eo;llstt-o,? 1a 
'al-.-:" " de l-e.?SCI 1 1:011- un Pt-OCedllrtl ento ';:Iet-Iet-at- f Eo un vel-dadet-o dc.1ot-
Ije 1= a til:: zc\ • 
2.12.4 EL ESQUELETO DE UN PROGRAMA 
(,:'rl!':' S': ha vlstO en esta y en las seC':10nes ptecedentes. 0:;,1 
8s:;'':;:'r1,b-I.-oJ- 111lpOne un Cl8!l-tO 1-11:~rnel-O de -lnfol-rnaCl';'1"i c:.,jlCl,.:'nal. En 
.:.tl ;::1:' P81abl-as. S': nece:,-Ita esct--Ib-It Ulla cuatltas chl-ect-Iv;::,s '=II.~e 
1.:? dl'-l,WI 81 e:lssernb1r!?1- 1,.:, bas1Cr.:r. Pelt-a futl.H-ElS t-efel-~nc1c:ls a 
cont-It,14c:I': 16n -:;': rtlu8!stt-a 1c, nl1t-,-lmo '.::fue se ne'::':Sl ta pat-a escl-1i:r11 
,:"1 -':' =-11 am,I:::;: 











F'1=i'OC I:n eN['p 
C (I('E_'=,EC, E= 1\11"': 





tilNIYEI'ISIDAD Oil' cl ' J A I.V '< lJf r 
pr.:o,- E l • 
':,~ 21':;:11 e':;:l.=!I-al"l c.!l'~unas dll-ectlVc!S rnc!s c! mecl1dc! que se VC\YC\I"I 
nl~cl~=: -I I: Clnc!t:l. 
2.13 IMPRESION EN DECIMAL 
I:n t'?si rl S.3cc16n se escTlbll-$t un PI 1,:.cedlrnlt=:!ntcl q,-~e tomat-a '-~na 
palabl"ia y 121 HnPt-lrn1t-E! en dec.-lrn81. E':SCRJDE_I'ECItrIAL ul:l11::.a nUI!:!vcl::; 
'I: I-UI-::(IS ql.~.'B s 1 se rnemol-l :::cln se pued€'n ,_~t 1 11 ;:::CI t- PCI 1- CI hC'\I.:e1-
PI-O'",U-"Hllas rnas cot-tos y I-apldc,s. En esl:e Pt-C.dl!:!Cl rnl et-, I: CI SI!:! 
'=191-IO;:"~C:'\I-C:4n InclS opet-aCl0nes 1091CFtS. 
2.13.1 RECORDANDO LA CONVERSION 
i l lY-It:ill e's lc' clcIV'? pClt-a l=onV>.?1 tll- '-~tl pcllabt-cl a 0:11 ':;11 i:I,)S 
dec.Hna1es. Hay q'_~e t-I!:!ccwdal- '=11.Jt2 -lEI -lnst.I"I_lcc16n JIIV ,_a-lculcI el 
'_':'C-I>:'I"II-e elll:el-('1 y e1 I-esld'"~o. ?-)S-I. 211 ca1cu1at 1'::345/10 .:=1 
cC"-::lenl:t::~ es 1':::)4 y e1 I-es-Iduo I~S ':1. En ,~sf_,= e.Jernpll,:t. e1 I::; es e1 
cl1':;1"Ito rn.:'ncls S19t-llflcante del dlvldendo. Sl s.:= vuelve 8 dlV1l,:l1t 
d,'2 nuev'cl pct!" 10 Sl= obt-Iene e-I sl'~!.nenl:e d-lo;Ilto rnl!:!no::, 
~l:;tlllf"ll=c~I"lten Al l-eF'et11- lei C:l1V1S1Clt"l r-'':II'' 10 B tt"a\/es -.:Ie 'I':IS 
1.1-1'::'-1 1:0;; de -1-;:::q'_I-I,=t-da a det-echc:~ 1=1 t-eS-ld!.II:1 cl1rnacena cada UI-,CI d,!:! 
11)S l.il':ll I- CIS. 
F,-w s'IPu,-::,~,111 '::-IUE:' 1c,~, dl':;!ll:,,:,s Vlet"'::'dn en ol-d.~n 11"1,,'el"SO. p.31"0 en 
-I t=on-;11 Irl -11=' ,:11:;:' .::-1-1'::: elrnb 11= SI~ t 1 ",,'ne '-II-,a so -I '-lcll~ln j:.'at- cl eso. R,=cot-dat- q'_~I= 
1,1 '.,.i-,":1 ,-,-- '-'_llIln 1.11,21 P1121 de tl-c:'\::;'l:es~ €'~1 pt-llllel-O en Scl 111- es 81 
'111111,.-1 1:'11 I '':.Ib,:::,t- I?ntl-ado a lCI p-11cI. S-I SI= ::;'_~st-lt'Xy'12n los 
, I I' ~ I I '-I':; r"-'I 1 O~, 1. I <:"1::; 1_ e's Y SI d c,:111':"':iFln ll':)s cl1'~l I: os UI"IO CI 
CC'I,I--II,UM'_-I'>I, de-I ott-CI en el Sl:cIC.~ l::on 12-1 ot-den 12n ql_~e clpat-el.::en los 
1(:=0::;,-1111.1"'-' ='-::' 11€'!ne' 1-,:~su.~lto e1 1':'I-,.:tl:,11-='mr::l. a1 l-e,.::,-~pet-c'I-11':'s ch:=l 
::;I-C:\f-_~ 10::; d-191tOS ,,'I::ondl-Cln en e1 Ot-c!t::'n cl-_tt"t-8CtO. 
E<::,C rn B[_ [IEC n~f~1. st":! debel- CI de eSCI-l b 1 t- J'-~l"It (', con e 1 PI-of:edll1l1 en'l: 0 
r'ell"a 12SCI-lbll- I_~n bvt,= en he eldeclrn8-1. A~e'=flH-at-se dl2 co1c,,-:at 
F";r::rnl-:r--_['ECII'r1AL desPu8s de PRUEBA HE::, el t.::'-~2,1 sel-~I 1-8emp1C:I;:::adr) 
r:'I:lt F'F:UE:Bl2) IIEC. Pat-a elhc,t-t-at- 1:1-C'lbi:I_'Ct. ESCRIDE ['ECnrIAL I.It-111::a 
r::';CnJ8r: [1]1:;110 HE:: PE'lt-C\ convel-tll- I_WI Illbble (I.::ualr-(,I bltS) a un 
dl ',;/1 to: 
11 __ .. __________________________________________________________ ... If 
, " 
Estt=:! Pl-oc.ed-Irnl>.?nto esct-lbe un nr:~rnI2t 0 S-11"r Slo;:1t-,o c"': 1f, b-I t,.:; en 
t-,I)'I: c\l7 lOt I dec 1 rn81 
I I' • , , 
::::.::: 
t9'BUOTECA CENTRAL 
UN"/~'JfJ IOAP nr;: '<l ""l ""DC/Ill 
I': ';C I " lEW_ [If:.( H1AL F'ROC "'EAR -
I='U-:,II A" , , 
PU-:,j I c: : 
r'IJ'-,11 LI' , , , 
1-''-' :, 11 ~,l 
1""-,' , f'I: :. [I, : 
1'10" '::-,1. J (I 
, :r" C:: .. C:: 
1\10 I L:I\II~ -
: :01\ [,: :"' [I:": 
tIl \l SI 
F'USH [I' , , , 
HI( c: : 
Ul;: A::. A:: 
JNI:_ tJO_CEF:() 
'- A::I I_E':X FUBE_1'lt;ITO~, = 
~ 1'1 V 1 d 11- ':1 F'I':,,- I U lit 111-;:8tlr:iO <::,1 
~Contadol 0j'E! cl1'::ntos en sti::I':'~ 
~Estab1ece P81ebr8 sup. d8 '" e 0 
~ Cal c,-~l a 1\1/ til y I-es -I duo 
~ Pone e1 l-e'31duo en e1 stac~ 
~ Un d-I'!:!' t 1:1 mas clf',acl1 d,:, 
~Es "'=0 todavia ~ 















A' , , , 
E.NIIF' 
1'01');-;:-11 - ''lue S>3 lnl:-I,-~yo 81 t-02':nstl-o Sl (So'-H"I.:e 11' ld>3 ). (~18S tat-d€' se 
rllr:r:;;tl-c11-~ PO:II-'=!I.!IE! se t-llE!t-l'E! 8SIE! n,,:,rnbn=:. y rnenClot-lC'\t~ su tlE!'!:!lstl'O:I 
("::'I -llIel\(I:O . e1 [II, 0 I'estll"1e,tll':ll"I Inde. AlObos tl=:':l1sll-0S t1ene U.50S 
,==':peclales. pel-o se pU'E!den utl11:::at- corncl 1· 'E!91St.I- OS de F-'t(.IF'("=:-It.,-, 
'::-I>~n''l ell, ,:orno so:" h,:::::o 8n >=s1:e eJEwlPl,_I. 'V so::! e p1",:c, ell 1:21 c.:.,:IP. 1. 
jC)nt'E!::' d,=' Pt-r:rbat 121 nUI=vo Pt-'_'C':cl-Inn':nto. se n,:,,:,:s,ta hacl:l- ,.:,r.t-,_,=: 
'71-<rnl'10s ':' VIIIEO_IO.ASI'r1. r='I-llO>3t-'), S>::: d>?bE'~ dE:! E·lllfllt-Iclt 121 
p I-'':Io:-cl I rill el"l t 0 PHUEB(4 HE:: y 0:,-1 oea t- e -I s 1 ';:IU-IIE!ni: IE! PI oeech rn-1 13t I t (.1 121 I 
SU 11_~9i\I-: 
Reernp1 R:::::RI- F'RUEBA_HE:: en V HIEO_IO CO:II I este 
I'='t-Clcedl rn., 12t"1 t 0 
F'I'UEBA_.I'EC II'I1AL PROC NEAR 
t/lOV (I::. L"::345 
I ALL E-::C RIBE_L'EC I\'r1AL 
It.IT "-~O 
1-'PUr-:8A_ [rEt: II'r11~L EN['P 
F-=t,::-, PI ,.:":.edlI1l1>'nl:o pn_~>?bEI E.SCI\IBF::_[IE(II"1AL con 021 nl~mlel-o 1':::345 (El 
(.1 1;:< I '::' I i:1-==-,::'rnh 1'::-·1 COI"IVlet-te cl 18 F'a-12d)t-cl :::0:1'31"1). 
':;,:;: :lUI (1.:10:,. ':,>:, \"I':'CI=! =, 1 i:;:'1 ': i-!lnl:q 211- 121 1 1"1';;'1: t-UCc"~'n EN[I en el f 1 nell del 
~IBLlOJrECA CENT~Al 
IUfJR\121~UllbJUl DE ilL QAII.\1f\OClI 
1='1-0';::11" 2\11)r! V 1 dr':!o _ lode menen:' ':::jue d 1 C1e: ENL' PI::;:UEBA [lEe II'~AL, e'", I- 0 es 
1='01-'-1ue r-r.:UEEtA_1'EC lfi'IAL es ahot- a ,=1 pt-':II:"=CJ-t m-I ,=n t 0 pt-1 tV::-I pa 1 .. 
()hol c.l .5':;:' debe 1- C\ de comp1 1 al- est e pt-o':;:wamcl Y PI-c,dt~'':l 1 1 e:. vel-s l,.:'n 
.rl)"'1 d,::-" , m1srno. S1 octwt-en et-t-ewes, t"'::'V-lsal ,=1 at"ch-Ivo fuente, 
'-OI"'''::lltlc,:= 'y vc,lvel" i=l cc,tnP11et-. ';1 So:~ deser-t la:5 COI"I"e'':C1ones se 
pu,:~dell hr.:'\ c eI" ell I-,=cl:arn,=nl:o=~ al al-ch1vO • COIYJ t~+'"1 11::::ando ,=1 1'81:01.49. 
2.13.2 ARTIFICIOS UTILIZADOS EN EL PR06RAMA 
;:""-\:"lf1'_:111::' 11i:111:;::;:.dos comunmeni:e en PI"C":;It"<':'mElc1':'n" E-' PI-1rnE·t"Q es 
81 -=II I~ po:ot",,~ a ,::el-O A:: con 1 a -I ns t t"UCI:1,St I: 
'M '::U, , 1 =:":!'! F udc, o:;.S'':1-1 1:01 t" c,:,rno '~i0V 
,="",,. '"'I II I";:' I la 1nstn" "::C"I(~'n antet- -IOI"" 
11 1,=.1 I ue, - I '~'I 1 • 0" '':01 ti: 1 nt~.:IO::l':''' 1 s,::. mtH::'S I: 1- EI 
A El C= A : :CIF\ B 
---;--n I) (I 1 1 
l I) 1 
1 1 I) 





de V>:!'! I dClo:!: 
• .:oml:~I-1 
~sta 
F-= '':1>-'1 t.,_, solo:, Sl A Y b ~,on d1Si:11-d: •• ,s. d.;: 1':0 ,-::c,ntl-at-1C' el 
1"0;2:5u -II-i:ldo '=S Fals,:, . L,:. qt~e ql.I1'-:t-'= deC11- ql.~'= Sl se ap1"lca la 
'-'PE'I =1''::-1'::01"1 ClI - 8 1cus1va de un n(~tnet-o a e1 In1srno. el l-eSI.~li:EI,_".k, sel ~l 
'':81-0.. F',:.t- 0'- t- a PEH- t e, a rnenuc\o:, se encuen l: t- an 11-I£t t"I_IC1 ones como: 
-=UB A::.A:: '=!ue tEllnb1~n t-'::'al"I::::c-!n 1;::. trtteE! de ponel- a c.:;:,,-o un 
t-'=:!'::l1 e; l: 1-o. 
1:: -' ,:d:I'_' I-I UCCO es CClr/lI.:' S>:;:· ut111::::a lEI 1nsi:I-I_4cc16n OR p81-a vet- Sl 
lin t-''2 '::n,;,tt-o es 0:1-0. Pat-a ha,=et- 8sto, S';:' podt-ia I.4l:111::::at" 121 
1nsl"IUCC1(~'11 (1'·iF' A::.u. Pel"o no se hl-;:O. P8t-R mostl"8t 1.41-1<1 de las 
-I n t t-U '::,_:l c'nes ql_18 ap8 t-ecen rnuy S891.41 do • 1 a -, ns t t-U':'C1.::;.n OR A::, A:: y 
' : oni-1nI.4i!c1'~.n :=.8 coloc.~, leo lnsl:l-I_4,::cl'~'n JNE (Selte Sl nc, es 1 ';11.4 a 1 ). 
LEI 1nsi:1 1_4cc -1 6n IJR, comc. las -lntt-UCC1ones maternal: -lcElS. aF.=ci:8 las 
bnno:i>"=!l-i!S. 1neluyendo:o le bC'lndel"a de eel-C'. La tEd:,la d.;: vel -df:!d d,: 121 
-, n:. t t uc,.: 1 (~'n OR S'= rnU'2S I: t- cl a c':'n l: 1 nl.~a,::- -I '~'I I r. 
A B C ::. A uR B ---r-----(I I) 0 
I) 1 1 
1 (1 1 
111 
nl'IIIIC"":' con >? 1 rnl srno, 
A J , L ;, I: a 'I ns I. I"I, ICC ,,:,n 
.-let '-'I'rnll Iclclos bl1 s. 
e1 l'esu1tcll::-lo Sel"~1 >:'1 101100 
tarnblen ;:': t.~tl1"I:;:a pe:tl'a 
2. 1 3 • .3 C OMO TRABA~T A EL PROGRAMA 
'?-:=, I I 1..:1 'I 81' de t el"l"l darn,:n tee 1 
,",ubi II' ~I lc, rn~l:;; 181evc:,nte. 
1"11)f(le I" 0 
cc,loC8t 
(A 01" A 
t.~I'IOS 
r'lltnE'!I'-' e1 1"E:!91Stl'O C:: S02 utl11:::-;::1 Pi"I"cl contal" cuc:-<ntos di'::nto::: 
s ,::'! heln ,:-ol,:II.:c=tdc, etl el sta,:-~. clS"1 S'= ~::;;elbe cl"~antc,';' S': t'~n'-'t'at"1 -=It. 
1'::'111',' \1 81 ' " r~'1 l'E:!'~lstl"O c:: 8''=; Pr.lt-tlcIA1ann8Iri:e ,.:onv8t-ll>:::!tlte r-'rlt-a esl: 
t. 8 1 >:!!i'_1. P'"'I"qu.:! '.=;e pu,:de cons i. t 11"1 t I_III 1 a:;:o ':.c't I 1 a IllS I. t-U'':'':-I'~'' I L ClC 
" 1,1: 111,','" ,:::.1 ,'.:!':n:;;tl "C' c:-: ,.:'"'rtl,) 12i Ve-lllelble clo: cc,nTI-01 de lel;::'o. 
I,", '''' 'I'=IIIII-?nl:,? a '.:onsl.j'?t-ar son 1 a'.::', concl'I'': lot-p,:!S l'Inlt'E:!s. 1 
"-Wldl'- ""'IJI 1illl-,IE"! ':;:'11 (I nc, o=!s un Pt-c,bl,?rtlr"l. Li"1 c,tl-a ..::ond1Cl'~.r, lirn1t 
,?:::. f.'-,r,_~)I::, . ,-, FFFFh. -121 ,-::ual s,:~ P14,:0:18 F-,t"obat- f~c"11rnent,: con e 
j" ::!!:,II':;:!. ': IIIIpl':" 1l,::'4'ltE-- se eS":"ll::"oe L'I?BUI~ Vlf'ECI I(I.CON y So: ':8rnbla e 
1 " 34':; ()O ~I?h) ':1"1 101 h PC,t" 6':,535 (FFFFh). ':~S t.:. es po,-ql.~': .?n I I) 1 
> ,.:0,+ ,I ,", ,',1 CII': "Idc, E,l VPI 1,:,,- de r--, -uebc" 
I -I'~';'cldo a est '':! punt 0 se91.W clrnen t ': s'':! habt-~ nc,t ado I.~n pequet-, 
1-,,',",):,1 E-n,!!. E-I d>:'bu,:=t t 1- c=tbi::I_1C" 1 el rna yCW f el de veCE:!S C,':I)"I byt e (e 
ccorncl, ",d.:, E 1,:, hace) pet-co 10 qu,: se d'"2s,'?a carne. -I cit' ,:s unci pal clbt- a 
<;e debE- de t enel- cI.n di"ldo. pu,::..st c' que E,l :::0:::::: C',1 rne1Cet Icl 10s bv t e 
en 1111 01 den dl fet-,:nte. A contlnl.421.-::-,':'tl s,::-! rnlle::;tt-c=t un 11StcI,j,",' d8 1 
, n~, 1 !"I_K '_-1'~'n 1"10V: 
IrJOV I': :. 303'J 
h? [,qui S>::: pl"4>:'o:Ie vel- -::jue e1 byte jOj E:!'::;; 3'?h y 102 byte 1'-'':': e':; :11.1 
(Etf) '''.!::; -121 lnsi:n_4ccl.;~'n MOV). L,,:os do:rs byt,::os sc'n -los bytes d,: 31"1:19 
)"":0'-" r..tr"'i"I,"ecen en ,:o)"den 1 nvel-so ,_ C onfuso -'. El ,.:,,".:Ien e'.: 1'':'';:1 1 co c,-,n 
1 as, ':tu,,':!nt e ':: P11 cac-I,:.n. 
Un <':1 palabt-a ,:onslste de dos P81- te·5. un byte lllfel 1,':0)" v un byt 
SUPO::~'"l'-O)". E-' byte 1I"1fel-l01- es e1 rn>:2nc,::' Sl,;~It"t1fl'':clt"lte (3','h e 
303'::'hl, nnentt-as ql.4e e-I byte Sl.~pel '1,_,1 es If:1 (,rl a pat-t.E:! (-o)h). EI 
o;f-si:>:, ~J ,::'~t"(llo:k" S'= col '':''':;;;1 81 by~o: -lnret-l01- en la dlt-e'=cl'~'tl d-
InerllOI' -, a 'I t If,::,," "I 01. (A 19unas CCOrnpl.4i: cldo.:ot- r-IS -I t IVl et- ten e 1 cot-den. 
est,:, F'uede c,:,nfund,t Sl S~ I.4i:1117.::an d1 ... ·et-sos t 1P'-'S d, 
CCOrt,putf-Idot"<:.::;) . PClt-a una rn,:=!_'ot- comPt-':I"I:;,-,c'n dE:!l PI-oo;:tt' alOc! ~': Sqo;:t",,:t-, 
'':0' 1->,::.,-10 ,:,:.n p;:II='el Y 1C"P1:::: pLH-a un pat- de v;:11,.:,,-o::-os 
2.14 SEGMENTOS, PRO~RAMA5 .COM V PROGRAMAS .EXE 
I~n 10:':= Celp i t 1_41 c''= pt-,::'cedeni:es Yc' se rn>"2t-lcl0n,:, el190 elce"-C;;;I de 1 o' 
S'?',~tr!18n t 07 Y de -I as dl I-,:C t 1 vas -=Jue se 1.1 t 1 -Il-;:::C:in P8 tad,? fl t"l"l t-l os" Et 
o!..si:: rl So-'O:::-' (~'n ="e estudl clt-~ 1 a f')I-rna et-I ql.~O::! el ::::1.1:::::::: mal-lo;;"Jr~ 1 i 
rn''?rt1ot- 'I a ha':l':ndo u::;c, d,: s'~-;:Irnent c's. y s'? I: t" aba.)81- ~ con -10' 
l-e9"lstl-os '=11.1>"2 rncO)"l1pulan se9rn>::!ntos, e~studlC:o)"ldo la fc,,-rnC:1 en q,-~. 
':sl:o: ~"tabcI]an en at-ChlVOS .COttl yo ';:on at-hlvc":; .E::E. Adernas s' 
o:Il"::;':Utlt-c!\ s-lml11t1_Kles y' ellf.:t-enClas '':!t,l:t.= esl:os ,:Ios tipo:: r:!,:;:-
,\1-'_ h1'v I :rSn 
.2.14.1 SECCIONAMIENTO DE LA MEMORIA DEL 8088 
UI18 dr~ Ic:\= FunC11:,ne;; Pt-lnC-IPa-le;; '=lU'::-· tll:n'2n 1e.s l-e';l1stt-OS 
=E~9111':~tlh_,'=, >~s rodel - Illcln o2]E'W In~s do:- 1:,41' de rnerhQt-1E'1, '=I,-~e es e1 
-/111,11-,,::, .-I,:::. tlntl r'j;l1 c,bt- Ci , PU'2StO q'_II:. ,<;:,':.'5:1:; es e1 1imlt,: mayor qUl2 
IllY::' r'l,l ==rI 11- -, pi 1,~rjE~ SCI 0::; I: €!t ,E'I-. Los d-I SE:-j:=,c1dOI es de In'!: e 1 del ::::0:::::::: 
ql-,I-I;'{'-II, ':,::" .::lIll.,:,nh:,:::: y t-e'::llstn:,s dr::, ';.'=-:;lrfl.~nto 1='81-c\ t-.:~sol let l:2st,?-
1 'I .-.j-. I'~II', 'n 
1-1,.sl" o:':=,i:"':! Illc.mE-I,i:o, n,.:' he-l hc:,bldo r-'1-,A:c-]eI1l8, Ycl que se hcl utl1,.;::ad. 
1:::~1 I-e'-n 0::;1: 1-0 IF' pat-a B1rnacenBr 1a dlt-'2r:.r.:-I':'n el,::: 1a S-I':;ltnente 
d11 I-'C'::l '~'n '=iUE'! hr.\ Ije sel" e_le.=l.Ai:c)I:I,::. 1=""'':11'' e1 ::::0::::::::'1 cleslj€:! que se 
l=l)rlll~I"I~t:t c\ I_~ t 1 -I 1 7:: a t- -= 1 l'ebuo;;r n T amb -I':2n se t- ecew da 1-~ q,-~,= la 
1111-':-CC1(~ln ,:ornp1etc! 8sta fcq-rnada pcw 1r:rs t-891Stl-r:rS C'; 12 IF'. A 
cont-IIIUcl'-_-"~'n s'= dlCl.~tll-a cr:rrno I?-StC'S y ott-r:rs t-e':;l1sttos::;e en'7clt':;Jan 
"12 rnelJ"l~Jr.II- lei e'stl-ucttW8 de rnernOI-18 s89mentC:ldcl del ::;:0:::::::: 
jC)I. 11"1 '-:1'_1'= -Ia dlt-,:o,=c-16n cl:'rnp1eta esta fc.t-mada POt- 1.-.<= do: 
I -=':)1:::;t I-C'S , .:~1 ::::0:::::;:: nr:r fOI-rna un nr:Hllo2t-O d.~ clo.:.s pal Bbl-':;IS r-- aJ"i:1 1 as 
'.:t-II ""lC':_-I')I-,'::S. -:;'-1 se tomat-a CS:IF' COIllO lin nl:~rnet-ci de :::1."::: L:ql:s, 121 
:='U'~:'~: S>-!I le. Ci-q--'cl;: eirE' rnc\ne.Jc:!1- C:-I1t-ed'2Ck,,- d8 .']. L'l11clnes do.= bytE'S. E1 
rII,~todo '=11.1'= utl1-I::a 81 :::1):::::;:: I?-S dlStll,tC'!! 121 tl':!o:;r-IS~t-,:1 CO::' Stlrn-lt-'-I'=,tt-2\ 
1-~ r:lll-.::'CI-l'~'n d>::- j:.-E:!t-tlda P2WC'1 l')I"::C'l11.,:clt- d8t''=t-rnlllcldcl Chl-<:?ccl.~.n 
8bs,-,l, I t a 'E!t I diE! t et-rn -I nad •. ) se9rn'E!n to, dc,nd'E- '_II I 5'= ':;1 rnent CI e',::, I: c!\ fc.t-mad,.:. 
1-01- 641. A ..-e'ntln,-~c\f':l'!..n se dls'':I.~te cl.:.rnr.:r ~_1-2\ba_lc:!I"' est,-,s I 1":!':=!lSI:.I ':'S. 
III !.le_I-! c, s 
caela 
::,:";:rnIE-I-,t os I: t- 2!S 1 apc-lck.s, .=on un t"I'_H:!VO se';:JrIlr'E!ni: 0 • .:ornen:::andr: 
L6 byt8S. El prlrner seo;;rrnento (se9mento 0) comlen:::a en 1a 
1c,,:-.,11~:.-IC1.:.n u~ 121 se-:;:Iunc!t:, (se9mento 1) COrnll:f-n:::c! en lOh (16) ~ 121 
i:(~I-,:''''.!t-O C':'rJ,-len:::a en 21)h (:12), y ar.;:l suceclvarn':2nb2. 
L8 cJiI -,'::'ccl':.n e1 121 --=lUI=:! 211=-uni:r.lt"i el Pi"It- (S=IP estd d,::otemlnac"-. POI 
1a t-,:~lr.\c_v~tJ"1 C-:,116 • IF'. POt- e_I'2rnp10 Sl 1~1 t-e91s l:t-O CS cont-Iet-,.?-
:3FAn e IF' C.Otltlr:-'ne ['Oj7, 1a dlt-eCC16t-, c:lbso1uta es: 
I'::~ I L tIT (I (I 1 1 1 0 (I n 0 (I I) I) (I I) 
1 j-:': 1 1 0 1 0 0 IJ 0 IJ 0 IJ 1 0 1 1 1 
---------------
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 I) 0 1 1 
'~":2 rlll.l-I t -I p11 ca POt- lE. solc, pat-a 1- ':. t c:1 t- C'; cua t too IYI t s ha ,-.: 1 a la 
-I -;:'=\1 11 12 t drl, y '=CI"':II=i:1 t .. ·=,:=!t"CI B 1a del-e • .:h21. 
1:.:1 C:I"I:=:::: I_-I.==ne ,-::uatt-o t-eo:;rlstl-oS p8t-a ::,e-:;lrnetcls~ CO::' (Code Se9rnent), 
I'S ([ICd:r.! ';:e'="Ilr::'nt) 1 ';S (ste!C! Se':;Irnent). 'y E'; (E tt-c:l Se':;lIlleni:). E1 
I e'::rls:tl-o Co:::' corno se V-I':' Elnt'21 - -ICtl"rnent,~ s.':! utl11::a pat-;I e-] se9rnl:ntc' 
':-'n ,.:k·'nde' 1':1 s 1 ':;!tn >E!nt 12 1 ns t I-l.~'-::C. II!.WI r?S i- ~ 2! 1 rn2!CE'~I-,r.:\lj21 " ['12 mal 181- E:! 
''=-IHI-11C:'I-, E-I 1-8'::1"I::tl-C' I '0::, contl'2r,,= ,=1 'Ee '-lrnE't,t,:, ]::.'i::.ta 1 • .:.':, date.s, y 
I~I; I~::''::'' 111.:q-IC"~ '"_=11 ':'1..1;:.::=: ,=,.:, -ICII=il .. ~1 sJo.::!';trn.::_'tlt.,:a .jf.2 Slc.il::t" 
BIBLIOTECA CENTRAl 











S'~':lro'~nJ os. atltes de cont-Inl.~at-. se estuc\l;:ot-a un PI-o'=warnCI. 
o.I-lf.-"-.-~I"IJ:o:! j< 1,:os '=il.~e s.:= hc<11 o:?SJ:w:llE,d,.) C'lnt.:=I-".)tlllente •• ~'ste 
ut-Il-I -.:: a ,los cl-J fO:::I-ent,~s se.;:lrnentc.:;. Es.:t--Ib-It el sl':;;lln.:nt.: 
'-'1"1 ,-,1 ell-,-h,v._. llE.rllc'!do PRUEBA SE(;.A'~,I'r1: 
basi: cln t.:= 
Pt-Oo;;;lt- Elrna 
F' I- c"::1t a rn ct 









~ PI- eo;;;ll.~nt 2' pcw 1;:0 func '.~.n do::: sa 1 , dr'! Ell ['0': 
~ F:e b:wnel a 1 I'O'~, 
::..:7 
~1~ll(Q)T~CA CIE:NTRAl 
ocm1CiOO'OAD Olll UU. CJ;\II.,>,J;\OOU 
lO [IUF' ("'-':,i:C'II.:1 
1 ue o;:t ,-, so? debe 1- <:1 de cornp1 1 al- y encaden8t- o::!! 1 ;.:0 I-C~ 11 VO PI uebe"\ Se'~, 
P o-? IO no se debet-~ de ';;:II~net-al- un elt-,::hlVO .CO!,>'I . 1:="1 I-,~sulta.jo '",'~n:l 
F'liUI::r3(.) __ '::,EI;.E::I::. e1 O::I_~i:<l es a1':Jcl .-:hf.::: t-o:'tlte ;:1 un c-1t-Ch1VO .COI'l\ 
t'io:oI:ar. -:-,~ hel t~tl1-I,::ado un fonna cilfet-'~nte pC:lt-a sa11t- de un at-cll1VO 
I- ::E.. Poll -el 1e's i::tt-ChlVO .CON INT '::::Oh tl-absU;:1 pel-fl~ctstrnente blen, 
i='>=:!t-'-, n,) pa nol -los a t- CJY I 'v'os E: :E ya ,=!'-~I~ su C.t-9SIIYI zac -I o:::,n es bel st elnt I~ 
cilf",' I-,_"'nte, mr~s eldelante se tt-c:lto:<n:WI a19t~nas de es-l- sls dlfel-'~nclas .. 
(Ili'""lndo :::;.::-~ utl11'::a e1 r'eb'-~9 en un al -ch1vC' .1.:0to'l, El [Ieb'-~-:t l~stableCl~ 
~ ell:I, 10::' los l-e915tl-cI5 de se'~rnentc,s ell f01SfOO:O nr:W\el -O:O, I': on e1 
F' I- ':":;:W rIma cO:'rIl,"?nzc:lt-ldcl en un CI f f set (cornp 1 em,~nt c,) dl::: l OOh a pa 1- t 1 t 
,Ie1 -11110::11) dE',1 5.:;:!';:tlo.:'nto:o. Los 1='1-1100:'I-OS ::'3E, bytes (JOOh) S':'I"I 
'utl11 ~ ados como 'rea de datos. 
() DEBUG PRUEBA _ SEG. E~':E 
-R 
():,-=IIIIUII Fl':-flOUIJ C :=0111.10 [,: :-=,-,111.10 '~'P -= UU' =,II 81-='-=(lIIUO ':::,1=0000 [If==OOOO 
l' C_ ::. -I'?:~:':, F_:, =- ) -!,::-,/"_, ';-:::: y:!':u':, C <;:,::. J ::-19':, I r'= U II I) U I'JV UF' I'I F'L I'~= NA PO til.: 
.:: ?~' I ': II U U U '- [I, II Hn '::':1) 
1_1 '/21101 de 11_,s t- '~9-1 s I: t-OS "::1'::' y 1- <;:, son d 1 fel-ent es d'2 aque ll,,:,s en 
II'; y E'::, . En el PI-O':W;:;Hna, se han def ItYldo dos se':lrn.:'nt,,:,s. E1 
~TACI ~EGMENT es don de se coloc~ ~l stacl (de aqul l a palabr8 
';T{-)O o:Ie::::I=-''-I12:: de la pa-Iabt-a SEI:rMENTJ. '::,e ha d,~f1t-'-ldo e1 5 t_eld d .::: 
'-: 0 (:oy-l- es d.~ 1 0:'1-191-1. ud: Le' lnstn_~,=cl(~'n [18 10 [IUP ("Stc:,,::~ ") le 
dlce 91 assembler que conv1erta la c8dena encerrao:la entre 
,1-,rnll1"s el byl es, y 1-8pet 11- 1~ c r.;ldo:ot-121 10 veces 8n 10:< m.:2f1ICW1C:t. [IB 
(I'I:=!F -wJI? byte) le ehce 81 assl~mb-ll~t- '=iue s,~ I~stan deF1t-11endo byt ,~ 
ole rn81110 t 1':1. En este CI-'150 5e hel 11-I1C1cll1:;:8do e1 stc!'.: 1 con 
1-epl;? t -1'-_ 1 onl~s o:Il~ los ,-:: 6d 1 o;\OS A'::,C I I d,'=! -I a F-'a 1 ;:Ib t- a <:' t ac ~ y I: I es 
"-"..; r-' {.\(:,r':,S .. I_CIS 1-: (~II:Jll;;1':IS r:'8t- EI estcr SCrI-1 53 74 £, j (,3 fiB ,,~(t .::n '::0 .. F,S1 
S-I se 01:o:;el-v8 el se'::lfoento d l~l stal':~ s,~ vet-~ l~stOS nl:~met-o':=; 
I- ,~ p,:! tl.-\C'S 10 VE:!ces. ';-1 58 1e ol-d'=:!I-I':< 211 [lebt~9. 1':0:1110:,1 ,.:,)rnano:!o.:, [I, 
qu,::! rnue::::-I.t- ,~ e;::;ta ~I - ea de rnl~mOI-lc:l,pat I:n- do~ 121 10:0cal-I::'i:IC16n 
oIef -ln1ciel F'el\ SS:O. Se obsel-vat-~ 11':1 sl':Jtnento:' 
818110T~CA CIENTRAl 
",, ""VEJ1910AP ~r: oc, ""l \:IQt:1I!J1l' 
-D 58:0 
j=196: Oililll 53 74 61 E 3 6B 2fl 20 20-53 74 61 63 6B 20 20 20 21l Stack Stack 
WiE: no 111 53 74 61 t 3 EB 211 211 21i-53 74 61 63 6B 20 20 21l 20 Stack Stack 
JrlE:1I020 53 74 61 63 tB 20 20 20-53 74 61 63 6B 20 20 20 20 Stack Stack 
j=n6: on311 53 74 61 63 6B 21l 2n 20-53 74 61 63 6B 20 21l 2n 20 Stack Stad 
:mE: Ii 114 Ii 53 74 (I t J EB .20 20 21i-53 74 61 63 bB 20 2fl 20 20 Stack Stack 
39::'6: IInso nil nn III' iln nil on 00 nO-flO iIiI 00 00 ilO no 00 00 no •••••••••••••••• 
1_21 T'll C~C'-::l'~'11 PF-Wel e1 tope del sl:iRo:I , esta dCldcl P':I\" ':;,;: o.;:,P. ';P e'~ 
,::,1 sl:clc~ P('-It,t'~t-, y es >~1 offs8t (cornf=.'l,~rnetlt.,:,) do~ntl-o del 
~'~91Il'-':!nl:o del Stcl,.:I. Reellrnente, oot.:o(:::'>:2 d,:l SteIC~OO e'-o: Ut-I n,)rnr_'t12 
,~ql_I"IVC'C8o:1C', F'OI-,=!'-"~ ,~1 stac~ o:.t-,~ce a Pelltlt d,~ leI 1el'~ 
l')'':tlll7.::,::I'-::l,.:,n>?s de rnernOI-1a S,-~pel"l,.:ot"es ha'':lel leIS lnfet-1,.:'t"es, As';, 
,~-I I-o:op,~ de-I St8CJ ,~s tea1rnente el fc,ndc, del Stclo:.~ '~n 1a rn'~rno:'t leI, 
v 1;':1~ nueViFl:; .::::ni:t-eldC'ls 011 stelcl, SOl"' colcoo.:ao:lcls PI-O'=lI"eS1I/c'rn.~nte >:2n 
las loo:.e11zac10nes 1nfer1ores. En 4ste e~ernplo, SP alrnacen8 50h 
':jue .~s ::;::0 8n o:Ie'::-lrneI1, • .fusto es PCot"o:::jU'''!! se def1t-ll'S I_WI at-'~el de st<=I,.:1 
d,= :~:O by I- ': d.:2 -I C'I-I.;:I1 t I_~d. 
A1 ,-,l:os,"'1 V;':W .:21 desp11e':;I,-~e de t-e91stl-oS, sO;:, hed:,,"':1 no:,tcldo '=ll_~.-=:! los 
1-'= "n s t. I os E~, y l'S cc,nt -I enen :19::::5, lOh rnenos qu,= e 1 S'=9rnen to en 
,10:0n.-lo;:, ,.:,1 PI"C":;II arnc:' ,=c,rn1.?nZi"1 (3'~95). l~iult1r-'llcclndo JOI, PCI\" it, (jOh) 
P81-8 ccll,::ulal- el n(lrnet-o de bytes, se F',-~ede vel" '=1ue hay en un at-eel 
,"18 100h C:::'?'t,) I::-,yt.es ':it"lto:::'S del 11-,lC10 del PI"C":;It"iFlIllcl. Esta es 18 
rIl15rna Ett"8a co"Io:,cada a1 1t-'-IC10 de '-~n at",.:h1YO .COttl. Esta ~t-ea S'= 
• on,""::o=":! conK' un PSF' (1-'I"C";II"C'lrn ':"=9f1l8nt PI ,:::~f1 y c • .:.ni.1.:2ne 
1nF'-""H18C-I.~'n ut111:::ada p.:.t- ,~1 l'OS. En ol:t"as pa1abt"as, e1 
1-'I-O:":II"~llIlo:II:1C"- no debe de eSUrn1 t" que 4si: a at">~C:1, que es '-~n clt"e8 de 
d8to:;, se encuentt-a a su d1SPOS1 o-::-I.:on. 
r: st 0"1 !:II O:::~;:1 coni: 18ne 1 nfOt"rniFoC1':'n '=lue o:::~l r'o-:::~ ut 111:;::8 cl.~;::!nd.:o SO::' sale 
de un PI-O.;;ll" arna, ya sea con 1 a -I ns I: ruc • .:. -I.:on II'.IT '::':Oh 0 con 1 i":! 
-II"ISII U'::-C1o:~'n INT ';:'lh func16n 4Ch. PCI\" t-C:lo;:ones que IIC' esti~'n 0.:lC'1I-8S, 
18 1 ns t 1"I"lcc"16n '::Oh espet" a que t"e91 S b"o C <::' elpun t o~ all tOil C-I 0:0 del 
c:'I-ei"o de dc11:o';;, lc. c'_Ho11 es '':l€~I"i:o P2'1"21 un PI o';:lI"i::Irna .(O~i pel"'_O 110 
pa t" cl un r""C";:I t ama • E: :E. 
El r-'I '_':;II-aII10:1 en '-WI 2<1-h1 VO • COI~ debe d>:2 ,.:.ornen:::al- Sl elOPI-e ,.:con I_~t' 
'-0 f f?,e t (comp l,=rnent 0) de i OOh (IP= 0 i 001"1) el pal" t 11- de -I '::'e'::lfl1ent 0 d,= 
,-,:,("1-190 (sa;:":;Irnento en do:onde '=Orll1enZa e1 Pt"C";:II"~lrnr.:l, d>":!f 1 1"11 do:, p,,:ol Co:;.) 
pat-21 de -'at- e::;paC10 a los .::56 byt es del al",?a de d21t os. Cst (, 
."o:l1f,::." o;:'nte en un i:Wh1YO .E:-:E el CUC:il +'lene su F'I" 0';:11" elrnel ,-::o:on I_~n 
,:offsel: ('-::ornp1':2rnento) de 0 (IP=OOOO), Yel '-=11.1'= e1 se9rnentco de O::o~oo.:l"190::-0 
{"=>.?':;:Io;:'nla:~I"I+'O en donde COfIl1et",:::21 e1 PI"'':'';:I1"8rn21, def1t"11d • .:o pcw (S) 
o:onn et 10;: a lonh bytes desPl.l4s del -It"!"lo':-I':' del ~<I"o=a d,~ datos. Vel-
f-I '"l1l1 a .~.u. 
Ilnv '-PI>-' 1-'-::"-:'-'1-0.10'1 '-=lU'-=:! ."11"1 los c:lrl,lvc,S .COI·li CI e;::tdo:os clni:el"lo.:.trnente, 
::;e hA I. en I dc, qu,'::! cco10:0cal- o~ pl fC1 tC'lrnel ,to::' -121 dll".=cl:1va OF:I;, lOOh a1 
11"11( 10 de 1 PI-'-I'~U- 21iOe' 1='81-8 e'P81- tal- j OOh byi_8S P8t 21 e1 Clt-ea 
LCI dll ect I V8 Ol~(i l u Oh e:; t ab l.: • .:e .:1 Ot- i gen de -I PI-O-:;Jt- 8rnt:'I 
111011 •• .fosto es todo 10 '=!U8 ha • .:e. P81-') se '':'':'lltlIIUrll-':' col.)._:~q-Id.-.la. 
'lci '':J\.~e -k,s 81ChlVOS que S': \.~t-ll1:;:al~ln 81"1 ~si.e tI2IL,,:.,,_. -';0:'11 nl:Oto'l .. ~ 
f lrl PI-.::--so::-ntc=oo:lo 12' esi-n_lctI.W2I d~~ 1.111 81-,.:h1VO) .E::E '~,:o1211Ilen~8 pat 
i!:1!=-t-elloj'21 c.190:, a • .:el-c.a de -I c's se-';:Irllen t. c.=; .. 
ESqUefllr' d.~ rneIl1l.)1-12' 
Cj,2 un PI-o';;warna .CCllvl 
Es-.::p ~elll;:' ch~ mem'':'1-1 a de 
W-I pt ':'9t- cH08 • E: :1-:: 
_._----------
~~5r:, B:lt'2 pat-a ~t-ea I'-:;.ES .25~· byte pat-a 
1 (lOh -- -. - ------ -- --- ----
F't-09t-8rna. d8to 
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.::. 15 Il I SEND MODULAR fiE PROGRAMAS 
IIno de -I,:,s PI-"PC'Sl to: de esi:e CclP1 tl_~l',:, E-S el de CI-e81 un PI-.;:-,,;wc:,rna 
-':JU'? .:,,= f:t'=\1.1"I ':n 8d.~lante So: 1e llarnal· a l:'S~. y '..".JU''':! s.:t-~ cap21:;::: d,'=! 
>-~ pl"I-EII- y rnodlflcal- e1 • .:onten1do de I.~n cl1slette. esi:e PI-C":;II-l:;.rO;;:' 
110 :::': Pt-esentat-a de una sc.la v,~:;:. :;-1 no qu.: se Pt-e5c:!ntal-an 
\"'1-(1':;11 8lnrl:;; do":! Pt-uebct mas COI-tOS. que POC':' ;:. poco 1 e 1 t-;:tn dandQ 
fOI -lilcl ;:.1 PI-o-,;:warna f-I na 1 • 
PUE'si_,) que este PI-09t-i'iflI8 tt-2.tEWB con It-lfol-E'rnc!c1.:,n en d1S'':("', sel-;:' 
r.::-Ol- c!h-I donde se cornen:;:at- B. 
90 
~IIPlLlOTECA CENTR 
O""I;1f2DDtnll" VIr a, "I At.\fAl 
2.15.1 DISVETTES, SECT ORES Y EL PROGRAM A DSK 
I.~. 11 Iful-clln;:'Cl o:~ .. n en los ell scos m.=";tn.:::,t 1.':("S e'.:;i: ~ d 1', 1 d 1 da et 
sectores. en cad8 sectot- se pu.=.:len 81e1rncencu- hEI"',t8 '=::;1 ~~ byl:e:: d,: 
Inf'-II mrll-l.',n. En un cllsco de ('Ioblr::! ladc. fCII-mc:.te8do c("n e1 ['(I':, :~.I 
.-:) unci Vet-Slon postet--Iot-. Sl= pu,=d':n 81rnc.1cenal- un totel1 de 7.21 
s,=,:1 (WE"S. 0 36::::.640 bytes .. '::'1 se pqdl.':'1 el vel d-lI-ectC'lrnr:;.tll:e ,::':.t,:,~ 
-=E',-tOI-'=::;. se podt-iEI e arnlnat- 81 d -II-8.-::t(',1 -10. 0 S'= POdt-18n v,=t-
Ir")~, ell-,_:h-I'/O~ r:;.tl e1 dlSCO .. El USUcWl0 no pl_~,::!de h8Cet- esl:o PCIt" e1 
rll-I ~mo. i=-'.?t-O U t 11 I-;:::ando ,=1 Pt-O'::H arn8 rls~ ';', -1 ';',': i=-,,_,dt- ~. En est c 
':e'-: , -I'~WI ~,:, ut-ll1:;:c1\t-~! 81 debu,;t I'::'EH-E' C"Pt-endel- Ell-;10 mEls C'ICr:;.I-CC:1 d,:: 
los s.':!r:.tc,t- ,=~ y t,:net- una rn,:_'c,t- -Idea dr: 10 que IIC'II-a e1 PI-C";:ltRrtie 
[1'::,1 <:"11 desp18-;1f11 lc's sectol-r:;.s en lei P2!ntel11e,. Vel- Elne Q pat- ':I IOilS 
de I: a 1 18s cIC'=1 '=21 de los d-I scc.s. El debu9 I- 1 .?ne un I-::omando. L 
(1,_.(11-'), Prll-R leel- sectol-es del dlS'':(,' c' "'EI lOemOI-1E'. en d.,:rndr:;. SE 
pU''::!C''::;' OhSI:!:!I-Yc;lt" SI"J contenldo. COrtiO '=_' ,;:.rnp 1 c,, se V.=t-~I el 
, IU'-=- ("' -'I/n .:!II:::,-I .:::n .:::1 :;,E'!ct 01- '5 '::'n I n I 1."1 -I S'':C, de ,:k,b 1 e 
,::;:,1- -1;::'1 e-I S''::!I': t '':'1 t.=; de-I dl 5CO '::JI~I'2 e::;t,:1 ''='11 e-I dt -I ;,:;,t- A 
L', ~ L'I l:t ".;; ,-! 1 dl 1', e ,-,) SE~ ut 111 :;:~cl ."" 1 s 1 ';;'~I n ':;..!I It rr~ corni:lI"ldo 
L 100 (I 5 1 
I'I'-"Ilel-O ('Ir::! sectol-es e' 1 ':el-
Nurn':I- o del SE'ctOt- 8 1 er::!l-
ell t-,:::ct Clt-l e 
1 ell::!O u Pel/" E 
(qu.::: P8t- ':I 81 
l ~ __ ~~~ ['1-1/I:t- que contlene ,=1 dlSC':' (rt=A, l=B, etc 
[.ll"e'::'::l':.n r:;.n rnern(,rf"18 EI cj.:,ncJ.:::! se tt-ElS12,dat-~' 
el (10::) ::;ector(e::) le,elo(s) 
I':'fll'-' 5''::: F-'I_Jedr:;. vel-, este comando Ci"lt-':;;IE' sect',)1 es o:::n lEI memOI- la, 
c(,rn''':!1 I ;:::;:In.:lo ,-:on ''::! 1 sr::!ci: 01- 5 y con t. 11 II_lando el I. t eIV.::;::;: de '-~n S'='': I: 01 " 
r'"t-;:., r:I':-!?,pl,=,;:!,:!t- r::!si-e secl.cw S,.::: pl_~>::,de ui:l11:::ett e1 s19ul>:::nte 
':Ofll<::II -ld,:r :: 
D 100 
'ueq,-_. so? vel ~I pal- t e del cont 8t-n do de est e sect crt". S 1 se ,-~t 111 -;:::c:1 
,::::1 cOfllEltldo I', Sln at-9,-unentos nl_levC:1f1lente, coni:,nuat ~ ,=1 despl1':'~'-~''2 
r,:l,= I s.::·c ~ 01- '::jue -=luedo pr:;.ndl ent e COl I e 1 cornElnr::k, [, ",'ni: el-l .:01-, Y as 1 
::;UC''::!::::-I velm,;:.nte. 
1::1 1"'':'1 ':tlnato que se ut 111:::Elt-a PEtt"EI E'~1 pt-C":;1t-c:<rnet [";1 sel-~ Pi:!I"r:;.'':lr::l,.:, 
a -10 qu.::;: rnuestl-a e1 cornell-Ider I'. p,::::to ,=on rtlilchas m'=.Jc't-as. Est,::;: 
r'I"'':'':11-8rn;:1 Sr::!I-~1 .:;,o'=lU1VEtlente 21 '-~n edltcw de pC:1ntalla completel p2't-e' 
SI~I.:tCII-I=S .je .j,sl=Cts. l~e F'clclt- a ,:'esJ=.'ll~':;rE\t- t~I -J S'~I=tl.)1 a la \/I~:;: et... lE1 
'-'<=,nl-,:,l-IEI y rnr::,vel- 81 '=Ut-SCrf" E' i:t-c-Ive::: eI,:l sr::!ci:crt" desple9ado, 
('_<'!rnbl ElI"ld,:, n(trllE'~I"OS 0 cat act ':t-es C'-~':If"Ir::Ir.:, S8 d'~~Jee. Telrtib 1 en S'= p,:,dl ~I 
'-'SCI lb-II- el Sr:;.r:.tCrt" Ell tel-Err::!,,:, de t-e91 r::!sc' ell d1s,.:er. 
E-I PI-':'91 elrna I'SI es 121 rnotlv8c-16n pata -I,:,s PI-c,,=.-·dlm-lento5 o.::Ju'~ S': 
.-'SCI-1bll-;::,n, PE'I c, eso tIer S191"llflCel que E'!'':;'E'~ S'::::"l r:;.1 Qn1C'':, F111. En 
,'::!sto? PI"O';;Warha s'':: '=IIr:.ontt-al-8n rtluchos PI"clI-:.?dlrn"I':nters ql_~e ':":I - eit"1 muy 
Iltl1,?s e' 121 IICrI-;::' de eSCt- ,bll- PI"091-;:'lrn~I:;. E:;i.o sl';:Jn,f,,:-t:< que 8St8 
pt-O';;:lt-Elilla COI"ltat-~ cc.t"! rnl_~chos pt-,_,.-::.::d"1 rn-I''='I-ltO::; de J:.'I-OPC'S I tc'::; 
':;.~,~n'':·1" ill es, i- 2' 18s como: des!=' l'891_~e de sa 11 dMs, IOe't-n pu1 en: 1 '~'n de 1 cl 
9l 
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11i=IV qUE'! n2mO\€::I- el t='1-CII=edlflllento PF:Ul~BA_['EI~If't1riL de VI['EO_IO, :;u 
1_ eln I: el-'-I do se hCI co 1 OCE1do en PlilJE:BA. AStil, as -I I!:!~ que ya no SI:!! 
III::C!?.:',ll- tl .~n Vldeo_lo. LU>;2o;;10, l-emOvE'I- lci lnsl:t-uCc-I'~'n ()PI~ JOOII ,::-J.2 
V-ldeo_le,• Esl:o se ha tl-a<:-IRcidcio tarnb-Ien a1 PI-cl!:!chrn-ll::ntl:1 
F'PUI:::B(). {)SI'~, .:2-1 l=uE,l t -I.~ne "",1 I=Wllllet- F.oJ"ocedlmlento en el PI-O':WElrnE!. 
Lo :;: -I qtn I:"nt e e5 ponl".:!t- 1 a P81 al:w a PUDLIC dl"":!spues de SEI:.trlEt-.lT, eI,:= 18 
IIleWI'::'1 8 S -I qlXI ·~t It E:!: 
21::;1 .:1 ,.:!t-lcLlljenEldc,," sabl-;:' qUE:! del:.lI:t-a1 de '':I:lrnblnell- este se';:nllento 1=1':ln 
e -I m-I ~,ml:1 ::;e';Ullent 0 en PF:UEBA. AS 11'1 • 
Flnc, lmetE:!, SE' debe de carob12!1- F.N[' r'F~E:UBA ['ECII~1AL en el fl1181 de 
VJtlECI IO.f~';Jl'1 y d':Je't- solclrn8nte E="NII. Esto 8:: pot-'.::rt~e e1 
PI-,:,,:!?dlI1l1.:'nto Pt-ll-IC1PeI1 se ha mCIVlc!t:1 el PF:UEL-{A.~)C,I't1. Los 
PI-ocedll1l"1 l:=n':os en VII'EO IO.A'~IYI SOil E!hclt-El F,toc,?d-lro-I':nte's e tl:=I-I-II_IS. 
E"s dec 11, 'lUE' e 11,,:,s I 10 ft~I-IC-1 CII"le,,"1 PI.:tJ" E,ll'':ls ro 1 Slllel::" ~ !:, 1 110 QU8 
det""2t"1 eI,: sel- l:nc.ad8nados a pl-clI-:edl m I en 1_ os qt~l"2 puedan 11 L-lrnat-1 os 
de~rle 1:ltl-c,S c:!I-chlV'':'Sn Nel se neces1i-E! Uti nombl-e desPu8s ,j.;2 lEi 
eI-II-I!:!ct-lvcl Fl,lf l I,=n Vlt'EO_ICI, ya qUI: 1:=1 Pt-Oo;ll-elrna Pllt-II':-IP81 t?'!.,t<:!t 
i:d 1'-'1 ("I '-'n F r"'-'EE-:~ " f.:lSl'11n 
I IIi" IdCI =<=! hc:'Yi=! ,_ 1'=1 rn 11"1c:1do de 1-8<"1 11 ;~rlt- E'S ~ O~, l:i_lllll:tl QS, e 1 
Vlil~:I) _ {On (-l::,lvl ""1::-' \,,:t;;1 1='81-el=-lc/..:1 c\ lei '-=1UI: ~ 19UI"2~ 
I o['I-" __ '::I::Ji '_":::I,I"1EI'.n PUBLIC 
(:']'-:,'::"_II"IE C~, ~ C OH:. ';E(~ 
r-'I 18L L C F~SC P I BE HE:: 
F' IJBL J C P:,C FG BE C AF~ 
E'="~ F\ I DI:::. C AF\ ENIII-' 
I-::'UBL 1 C E"'=,CFUBE [lEe n1r~L 
c. Ollr.::: _ '::-1:. 1-=, 
Em, 
(-41-101- 21 <;:,8 d.:,b81- cl '':I':llfll=' 1 1 R t- '='~s ~ os dos al-el-Il '11:1:':; 1":01111':1 =p. COIIlPl11':1 
\h d.::o ICI eln ti'=!l -I,:,t-rnei e. PF:UEBA .. AStvl '::.'::":11: i. CII:/..:I 11':1 '=1,-~e I 11'=!r:.I==~ -I t a SCICt81-
Llcell"::;;:! de \lr[I[::o lOnAS/vi POI rr18ci10 de 121 dlt"t:?I.:tlva E::TRN. 1:::1 t-esi:Q 
VI2t-ldl- a CUelndo :;e ,:ncadenen los elos al-I:'~ 11 Vlf~,. EI I 1:'3 I-I:!! pi WI t el ~/a SI2 
g~U(Q)iiO~A ©OI/:j'V~A~ 
c:JUVOOOODtl!Nl O~ Oil. OQo.WCl.Oe\1 
--------------------------------------------- --
-I'-'E~ ::=1' d'2bE' de ut 111 :;:i=lI- r::'i::.t-8 8t .... ::i:ldE'n,-,t- esi QS dos el t-Ch1 "lOS en '-~n 
r' 1- 0:;:1 t ",Ima 1 -I amcldo PF:UEBA. E: :E es ,= 1 '£" I ,~u -11:t It e ~ 
(') LINK PRUEBA VIDEO_IO!! 
r I I_INI cclnd:-'1nCit-cl -icis Pt-OCed1rn11"E!nt,:I:-, I='n ,.=sl:os dos C:<I-ch1VO:':; P211-a 
CI-'2at- un ;:'I-,=I"I"IVO qUI: conten9cl el plo':warna '':'Offll:. ,-I-::,tci. ell= ut-ll1:;:a e-I 
{I':'fll/:'I'::' dl::l pl-1rnel- 211 Ch1VO como nOfllbl-e P2112' e1 LII- ,.:h1VO uE::E 
1-'?su-lt::IIIl>2. I?':::; C"?C11 ql..~e desPI..~es el,? 1~.JE":I..~t.al '? -, I,:clrnandc, allt.:::!1-1'_'I-
~ I::-~ I: 1':"1 I'::' -? 1 '::11 c.l11 ve, PRUEBA. E: :E. 
F -I n8 -I ffl,?nt.? se d?t"?t-~ .:/1= C t- '':!cH ': 1 at ,.:h -I vo "C OM c.clmo ::08 1-'-1 :;:CI 
!lllt''::'1 11 " - Inl~nte. '3SI':I-1b1I:::!t-lck,: 
A EXE2BIN FRUEBA PRUEBA.COM 
Con e.sto se completel el PI-cII::echrn1elri-':1 pal-a 1-_I-eRt- un 8t-ch1VO a 
r-'i:H-t It- de ott-OS dos. Estl? PI-cII.:ed1rn1 1='-It.:, S'~t-~ ,-~t11-I:;:adcl 
FI-eCI~E:'tltel/,etri:e en leis PI-O 1rnas seC'':'10nes cc,n 1,;, '=Iue ct/ -l ctJ"l-at- ~1 '::n-8n 
cF.lnt-,,:-IF.ld dE' esFue,-:;:o rn,:ntal. F',=t-O antes de Cotlt'tIUat- se chs,=,-~I_-,t ~I 
c,lq,:, s(lbt-E'~ '21 d1seP',o rnodulclt-" 
2.15.3 LAS TRES LEYES DEL DISE~O MODULAR 
t, abc" 0 
I. -;,1 \,-01- '" 1,::-,,,,1 8 1.1' ell - todos 1cls I-eglstl-'-'s. ;:1 rn-:=nos que e1 
r I-,:,,-: ed-I HI-I '':!nl:o ,-,:tot-ne un va-Iot- '2n ,=se t-'~':;:I1Stt-O" 
':;"_'1- '_-':,ns 1 ::; lent E' ;-1'_:0::"-''':8 de ,::uc-118s t-E";:J 1 S I: I,_,S se ui: 111 '::C'ln Pc.~ 1- cl 
P21 Sell- 11 If CII- mac -I,:,n. PCIt" ,:_, E'fflP 1 Q ~ 
I ['L, [I: : Env1 c'tt- v211ot-es en byt e v ~n Pc! 1 cd:.II" ",,::; 
I AL. A: : net otTlat- va 1 clt"e~J '::on by' t '2 Y en Pe,l cd:.o)" a~~ 
B:::A:: Ret co)"n;:' t- val,,), -.:!:!s de PRlabl-cl doble 
[1'::,:[':: Env1cH- y t-8tCII nelt- d-II ec.c.-IQne<;, 
(11 - , , 
CF 
C ont cldcw dE' I-~pet 1 C11':1I"1 
Ind1 Cel cl..~ando hay un 12t- 1 (.It ': e -I 
podl- f a sel- t-e t 01 I lad,:, en uno de 
tal es cc'rnc, AL 0 A::. 
Illfonni=lC1,:,n neceS8t-18 '_-onICi enl:l-e":!;;:' 
C(II:1"I90 '.:/.? el 1-01 
1 CIS r"8';l1 s t I I.)~ .. 
In fot- arn'':l':'n t-e t O;:-'I-nada (1-':'::11 s I.. t- ':'S rncII:11 f-I celdos) 
('=1- OCo::·d1 rn l':2nt c's 11 amados 
V8r18bles ut111:;:adas (Leldas. e::;cr,tas. etc) 
'?4 
2.16 MOSTRANDO LA MEMORIA 
t",? cl'=pn en clde-Iante, se COr/len":::81~' E' C'':'I"ISi:I-U11- e1 pt-C":li"c{r/lcl [,<::,1. 
P,19'_lt-'i'.:IS d~ -I cIS -I ns t 1-'_ICCl ones pl.~eden pal-ecet- F-'OO:' faml -11 al-'::: :: ~ S~ 
,-, r-110::.'I - cll", toI8 ,,Iernente c{ m,::,dl0:18 '-=lI.~~ se utl1lo::en~ pel-C' pal-;::, 
-lnFc" I"cl'- -I'~'I' d>:=!I: a11ada se d~bel-a t-o"":!CI.Wrll- al c!l"lI':! 0:0 ,;::, en lU'~8t- d.":! 
, -ubi 11- ,],:,1 ;:,-11 c{,-1i::1men I: e 1 i:'{S -I nsi: 1-I.~O-':l o::w,,::'s, sO:' .. ~si:' ~d 11-;::' nu'::~v'.:'s 
'::-_,-,1-" _'=:01=,1-.:;-,:::; tel-I,!:!s CO:Of,lO 10:::; dlsl: lnto::; modos de dll-eccl0nal- lc{ 
1I,,-":!IIl,-" -I:', :.' C:";'II.W,c,:; Cc"II-etCtE'~1-1Si:1CC:OS de lel3 cClrnpul-C:I']OI-;::IS IBN PC y 
::- 1.1 = r cwn -11 cH-'::'S O!:!t-Ci"'lnO:'':-J n 
~.16.1 MODOS DE DIRECCIONAMIENTO 
~;::I .::;,-. htll' "-1;1-0 <=11-1 -1'-:;:11:10':; en ,:;:':' • .;:·rm: los t:lni.':!:!t--IC'I '? .:;., dc,s rno,_k.s o:lo-~ 
f III~' ,,-,:- ,. II ';111,1' '' '1 1'',- ,': ... ,st CIS 1 n.:"j I) '':; SCII-, '':':II"°ICII= -II:1':IS ,":,:o.rf,(f 
.-III-E"~'::' - -IOII'IIIIIC~I,I .- ,:; d,,: t-eg,stt-O e ,nmed;ato. F.:1 r'i--Im'~t-o:. qu,,: s,":! 
i="-,t'::-~I,,I-I'" ["'1'=' ,-,I rnodo d,? t->:=!':;nstl-o, e-I cUet-1 '~t-111-;:cI 1-~'~I1Stt-O':;' ':'AIl(' 
,-'1 I "<L.I.:, ~ r" -'I ,: ,_,,::'rll/=,l,) 1c:, lnsi:I"I.~CC1,SI': 
III: I 1 1 ;'" r' 111S 1 " 1-:!':~llStJ"O= A:: y B:: como Vi'I"1 ::11:o1,-,s. 
E"I f,Jo:II::-io.:, de dll eCC101",arn"I':?I"'t.O 11"lffl,!:!d"lcltc, un 
,11 t" .... -: t, "netll: e c' un l"e':llstt"O, POt e.,emp1,.:,: 
I"::st,::-, rllo.:.do pel"rnl r !? 1e81" 18 pa18twa c,.:,l,':,c i"ldR lnrn>.?d1c:<tr,rn>:=!nte desF'ues 
de -Ia "I I"Isi: I"I_ICC-I ')1-, , pet-o no p'!:!t m-I te cElrnb-lat- lcl f!l1!:!ff!Ot "la, P,.:'t- e''::!.;::l 
I C:O :;:"II, s,_-, nE'!cesltc\ ott"O mock, d~ dlt-o::cl,:wlrllo1eni"o. Este s,:? 
e r-'11 '.:al"~ POt- f!ledl0 d,: un '?.":fI1plou E-I Sl-;:ll.l1el,te F-'I"O-:;1tama lee if-, 
1:,vtE's de 1cl memOt"lEI, un byte 81 rnlsrno tlempo, y de::;,pllo"":!9.E' cadel 
by'te ~I-' nc.tac-I'~.n h,: C:1d,!:!clma1, con IAn eSpEIC"IO entt-e cada nl:lffl':t-C' 
1,02 i-\l::-Je'-"lfltr,l. Este ptO';wamA se esCt- ,bll i. en e1 8tchlVO 
l'F::';P_ '-:'EC • A-::,Iil. 
(C,F:OIJP c~r;:oup 
(4':;SUI"1E 




C 1.)1'E_ ':;EG, 
C t;:,: C l_lF:OUP, 
1001-0 
1'ATA ';EI"; ~ (-4':;Wl.lpat-
[IS: (GROUP 
PUBLII: 
E'=.I~RIDE I-IE::: NEAn 
E';CRIBE c. AP ~ NCAR 
= ---_ .. - - .. -- - - - - ------ ---- --------- -_ .. ---" -- - - -- -- -- -- - - - - -- - -
': I:SI e ,-,s un 1':'1 C";;:W8rn;, de PI"llebel ql.~e rnl.~estl-C:I 1 f;, bytes d~ 
~ rfl'':!fI1CoI" I a '':'OrliO n':ml>:=!t"OS he e,decl rna 1 es , t od':ls I:t"! I.~na 1 I nea 
" -- --- ------- -------------- -- -------------- ------------------" , , 
H'::';P L UIF:..{-) F'PCII:: NEAl; 
: :OR B: :, B: : 
[gJr~lIoy~c,.\ CENTRAL 
EJp",,~tqal,-,. n r , 
------------------_ .. _-- -
I'IOV C::. If 
LIl=O liE,: ~ 
~ I"k.s I: 1- C:. 1- 1/:, by I: es 







lrf:'::,I' L L/',IEA 
I'L. -=ECTClR [8::1 
E';CRIBE HE:: 
['1... • 
~ 11'1.:.:; t 1- aT '=2S I: ':2 by I: e .':!n I 1'2 c:\ 




:~I II , 
F),II·r-' 
l·(:n{-l '::,l::l.i '::,EI:.ttII::.Nl PUBLIC 
F UBLIC SEC TOR 
_,ECTOG' [·8 JOh. I1h. 12h. 
I'B L:~:j-,. l'3'l"I. LAh. 
I 'ATA ,::>["1:" I'::Nf'S 











1~1uE'S i: t Ci 
de pn leba 
I-IDY '=lU'--' nc. I: rli" '=rue S'= hEl co 1 oCi::\do r=: 1 s'::":;Iment 0 de diEr!: os (['ATA SEI:") 
de':5p1 1':2';; del s'29roent 0 de CC":!1 ,~o (C OI'E '::,EC,). S'2 ha ce.l ':"':i:1dc. a 1 
rllli-I-1 del iEri-ChlVO CiS1 e1 encadenadol- C81-981-c' los dcttos en 18 
rn'2mr':rI- 1 a a 1 f-I n8 -I del pt-o':.:w am;;:\. 
~I >::'s 1- e PI ':";:11- ctmc. se 1 e I,at, ct91-eo;.:letdO unos nl.~evos i: I-'-~COS. Y POI 
I::?, I: a t .. 2tZ(~,t~1 se t"f1::',=es -I t a ~"lar:.I=~t.. 8. -I l:ttIt-I 1':1 S I=lel=it~ .. ~r:II:IS '=t:1rnt" .:'=: cl 
Vll·r:U_fCl.ASI"1. PI-lroel-o. l-ernOYel- 121 11.stn_I,,:c1.':.n ASSUlvtE 81"1 V1deo_1'_' 
y ,-_,:r-Ir.:"':81- las :;:-19I.nentes dos -Ifn,"':!as ,':!n ':21 -It-,-IC-IO eI.: Vlr'ECI_IO.(~St"l: 
1_ t;r:;'ulJl:' '::iI:"ulJF' C OI'E ';EI; 
ASSUME CS:CGROUF' 
F_s1: •• '='" dos 
,j,,:! <Ih,-.t 8 
.leb':'I-C:' dE' 
11 nee- 5 S8 dr=:br=:l- e.n d,= '':010'-:,' I cl1 1 nl C 1':' d~ cadcI 
'21. =_ld'21c:.nt.:. '::01"1 una sol,1 Yal-1aCI':.n. En -121 
>~ECI- -I L'l 1-
rll-cl,1 YO 
'=1..181 SI:2 
I-d-'our' C O[IE ':;'F.::I::i. l'(~ TA_':;,EI.; ~ A':WUF'r' d.)s s'~9Inen tr.:rs 
(-. :": tll·IE C S r. '_I~PC(UF', IIr::, r. C I:;:,/::;;OUI ' 
1 1_ .-.n se9n,.~n I: 0 de dcri: os) '; 1 emPI-r=: '':11.11::-' SIE:! t '::'I-I':;Icl C:-Iobos. SE'':;Ilnent.:. d'"".! 
CO.:l-I':;:I'':' V sl~'=lrnr=:nl:o c"~ dal:os en .;;01 al-ch1vO. 
["1 1,'-10:''''''':' AS'SUI"1E 1-.-::~ell,plC:I~~a ell ASSUI~1E ani 1':tl.K<. y mC"5 I-al-de se 
,::. r-'1-1':2tt-~ cnrncl funcl0na. P8t-0 POI rth':Wcl, 5'=:! r=:si::uchat-~t c("'mer 
fUlp--I.:.n,:1 IE:! 1 PI-Oo:;ll- arniE'. Y 1. 112':;10 corn!=' 11 al c:llIlbo:-, ['esp sec y \/1 d80 1.:r. 
f-ll.c<l"a '':Jue ya se esta 11sto pal a encadenat- I'E':,F' '~,EC.OBJ 
y \/1[,/:0 IO.OBJ Y '':Ol-I-el- e1 l-esu1tiEld.:. c:ltl-avr=:s d,~ E e.2blll, ASl 
1=11m':I-':' se IIt1-11:;::a en LIN~ pat-a .::t-eat- .=:!1 clt"ch1vCr .E::E -'lclfllado 
I'ESI-' SL~I::i.r:.::E. El PI-1rn'~t- Ilornl:<I"e en e1 ccrtniElndo LIN' debe de sel- r=:1 
®IBlIOTECA CENTRAL 
mfll'VEN<" ... , \ 
"e1 
(I'J-:!sr' ~I~I= I~I-I I==,tl~ ,=8S':') "I y 1::,1 1=" 11-,tC' Y 1.:,.:,rnCl Ijl~tll~ l.:Ie C(I,:'at-'~I.:ei - C: 
f-JI"I.-.l dE' 12' 11sl- l:' de 8J-chlVOS, e~'': I-lblt I;::!ni:olll::e.::;~ 
~ LIN~ DESP SEC VIDEO_IO; 
I 1 '''!tll-, • .-i.:::'nC:<lf1 I "':!nto S1 ellll= 1-':' S':'I C' lo;:lt~n1, S I he"Y fllElS e't-ChlVO. E.=;i:,_ 
-.' ':-11 -1':11:".'11 ;:-Intes o:j.~l punt.:. v .::.)hiel, P':~I 0 .~-I Pt-Oc,:=d1nn'=:!nt 
1-'I-IIII:-lr-'~,l '=: 1·-'rnr::'I-':~ debe de .=c,l(.cnl-'E,>::!! 81 PI-1I"1C1P1(1. 
(-lh')1 a, '-'}II 'J -I t- I- -I':l"Ido Eo 1 al-c 1"11 ,,'I-} • r.:::E IE!I"I • ((!ttl S'= t -I,~ne ~ 
Iinel VI:,: 
del-" '1- c< de 
se t1ene la verS10n 
'.1>31 - en 1 C:I PC-II It a 11 a ~ 
l U l l l,~ I ~I 1 "~ 1 r_::; lf~ 1 -; 1 :::: L ':~ L (-) J B 1 eLI I L ElF 
~ IJb t -I I:n.~ 1 bvt.~ 
cOt- t-el-, y 
Ill: 11 1 :::;::, un IIU'~VO modo dE' cl1l-e'='=l Ot"lE:Un1 r:'nt 0 C'':'I-II)'':l,jO c,.:.rn,:' Modo de 
dl recc; onam; ento , nd; recto. .) S -I rnp 1 ernen t e de base re 1 at, va e 
E'S t ~ modc., 1 a rn.~rnot-l a se cl1 t-'2C'':1 ona at t ave-;::: d.: un t-e':11 S t I <:1 Lias 
'lUE' ,-lllfli:lcena un cornp 1 ernent .:1 (clf fset ) " 
LeI et":lueta ';ECTOn se .:ncuetl-a ~n un '.5e'3.:rn t_o llamad':l I'ATA_'::,EI::; 
I:.::;i ':' e'..:; un Illj.3VO SE!'::lIllent Ui: l1l:::.Eldcl p.ElI-a vat-labl>"!s en lEI 11l1:"!flJt.:<l18 
C <::n:la 'v'I:= que se d,~see a 1 rnEIc":nat- y l,:el- del t o:=: en 1 a rnE:!m,_,I - l a, s 
I ""!S''1-Vrll-c' un >2spaCl0 en esi:e se':mlentci • Antes d8 .:_clntlIIUi'U- '':011 lEI 
VeO\t--Ir:lbl~s ell la rnemOt-1El, se >2SI.IKI181 ~ tin p,:.<:<:. rnElS aC81-'-EI d,: 10 
S'.E!'::lIn.:'n i- os" 
A'::-SUI'r1E [<; ~ C C~POUP Elssernb181- 1 <:1 
VMI- -181:< -I,::::: ':n -I <::1 rnemOt-1 a. Se podl- i el pt-e9un t al- pat- a que :;e dese 
?'t'::SUI"1E [''::,:['ArA '::.EG. Como 10 '=\ue Sr:~ '=1Ulel-e CI-eal- e.; un EQ-chlV 
.CCllyl, I=:!Str=:! se d,:b,: d,::;: constJ"l_nl- ~n 1.11"1 sCllo se':;i'?mento. AUI"I a:=: 1 
'"S C("'II\'en-I~I-lte tl-aI:<8.]81- c(,ln dos: uno pell-el 81 I::Od1';:I0 (': 
Pt-o;:'H-8rna J , ':I uncI pat-a -los dal:osn Es '1'':Jtn I:n donde lnt'_':!I-vl'~ne 1 
Clll - ' ,,=1: -1 '1<:' GPCIIJP. ESti-l a91-upEl dos '?",,::.,::uo,::,ntcis dlfet-.:::ntes en 1 
er'''2cl:-1 v'8Ifl,:nl:,.:s ,:s 1.11-1 se9rnentc" ce,t"! ,':!1 nornbt- ~ qu.::;: se 11: da al-II-e 
,j.: -lei dllr:"C.tl'.cl I;POtlF'. [Ie esi:i::I rIl'-t.llet-El lEI 1I"1SI:I-,-~cc16n : 
I~ ':'1 -11 ,-,t ':!I-Ie' 1,)s dos Seo;:lfll8ni:os 1_ CI[IE' \;E(~ y IIATA_ SEG en un 'EO 1 
:;'~':Irnl:?n t f) ,j,~ 64~ ,.:on I~ 1 nornbn:t de (GI~:OUr' n 
E'- I-l .... !rllr-'o ..:II: I e ';:I1 eS<::II- C'l1 lIIodo de dll-8CC10t-lclfnlentc, 1-.::-latlv'':I. La 
.:los: -I f n~i:l =, r 
.:: EI I nr' l'P 
i .[/ 
I III I j 1 h J "-=:1-1 1 311 14 h 1511 1611 1 711 
L '-'1-1 L '?h 1 Ah 1 Dh I (h LI'li 1 rli 
':17 
BIBLIOTECA CENTRAL 
IIJNlvSrt,)I" .~. " 
r:~'=;'?I-'Vdn l6 l:oy'l:e d,: ro,:roOt-1a en el s':o:::trnento de dcll:o:; corn':n:::ando e" 
':,1::'_ rn~'. lei cu.-11 021 ;::lss'~rI,blel cC"-,\'1e,-te en 'Jn2' dl,-ecc16n. ['8. COInO 
=02 ,-,,,(:"o,-,:Ia,-a. se ,-~t111:::!:a pat-a deF-II-'-" - bytr~s~ los 1"!'-~rn>3!'-o::; d,:sF-ue'::' 
, Ie 8[' S('I"! los va 1 O'-8S 1 nl C -I ales n ['02 est 0.1 rnanr3!'- a • ,-:uiElt-,d,.:, S>3! 
,:-c"rfn en~:21 '':01"1 f'ESF' SEC. C CIIo'I. la mern,)'-la -=lU'? '-:Offl"l'!:!t"!:;:a 'an -;EC TOF: 
i el,o:Il-~' cl 1 "l;:"-:~'-":Ido 1 01,. j j h. L2h. Y ciS 1 suceCl vc'rnent E'. S1 se 
,,'Oi,-, 11,si.'-'I'.:r:.1'~"-' rnovet-ia >:!:!1 PI-llnel- byte (lOb) p.n 021 l-e0;:11s-l:I-'':' ['L. 






se h1Z0. S1 no -=lue se coloc6 r8: :] 
v'!:!I-se corn,.:, un -I ncJ-r ce '::-t, un 
-I 21 f:-ui=,l Inu,!:!v~ e 1 dec 1 rno e I ern>3!nt 0 d.? L ;:., 1 • 
-;ECTCJR. 
En 1-o:;-a 1 -, dad. 1 a 1 tiS t 1 '.leel o:~'n "'IOV €:!s InUY Pel 1-':'::-' del. e 1 '- ':91 s t t 0:' B:: 
,- ,-,n 1- 1 ""'.-.-:? un CC'rIlP 1 eHlel-,t ':' de rnemclJ" 1a pal a SEC TCIf,:. As 1 S 1 8:: e'~ 
C'?I -':'. -121 -'I"!stn_,cc-"~'n I\'IOV ['L.c:;ECTOFdB::1 rnueve 021 Pt- ,met- b.lt,: (en 
'::--'5ii' , __ ;:'so 101'> ;:1 ['L. Sl P:: es (lAh. 121 11-,si:l-ucc1.:rn 1~10V tl-asladi=1 
,: -1 ':'n'':'~cIVO bt't,: (lAh t-ecol-dat- ' :I'-~': se coroen:::!:o ,-:on IJ) a ['L. 
II,,' ,-01:1 c's "":,,ic,s de dll-8c'-:10narll"lei::c,. lc,s curl1es so:? t-estunen E'~n la 
= -I ;:1'-1"1':1"1 t '=~ I: ;.:,1-018. 
[[l:: I 
[ L=<P 1 
[I'I] 
[':,1 ] 
'= t 1 que t a [[~: : I 
02 I: 1 q,-~et a [£IF'] 
et 1'"=11.1': t a [l'I] 
02 t -I O:::I'_~et c"'l r 0::,1 ] 
02 I: -, q'-~,:t a [B: : ~c:\ I] 
02 t l-=!uet II [8: :+[tIJ 
et-,q'_~,:tel [BP+SI I 
et 1 queti:1 [BF +f' f] 
~119110TECA CENTR~~ 
1lCJ.itI"fS:(f '1 , '. 
I "m" I " I, ' .- ,-10 - • ,11:1.: 'I "'" 1'::_'12 de=:de 1''=,:['1 
e=:'-::t-' I:u~n et I E'; ~ I' i (I,ll I \,I ':"'J , 1-' If"; f:, '-! I- c) 
,-,t I "I':::~ I ,-, I " n ,1 pl.led"2 sel - 1-E"'er-'l'::f~'::c"d,_, r'OI- fdespl-" , " ] d. 'I Ide des!=-, 
I "' = I II I , 1,::-,:= r',:" 1 ;::;:'m -I en 1:<.). (.:j-::--I, :;,~ F-'ocil-ii:l '::':::'CI--Iblt [ Ln 'Hel 'T 1,:1 
, III ' " , 1"'1, := €!I- 1 0:\ j I) -t F( : " 
~.16.2 A~ADIENDO CARACTERES A LOS DIGITOS HEXA 
;:. I I 1111' '= I: )M ;:, t 
I I Iln " '1 If I, I T I 
,- - , I (:. , - I ,:., I 1:' "':' 
,;. I 
, 10 ... ·1 
'-J! I'::"' 
cle -I,", sec'::-l,~'n <'ni E.·I-l01 s':' 1--len"2 un Ft-o:,.-::,-::,dlrnlenl-o 
e': 'ld:"::'I I-I.j,: , d,~ 1M meIIlC't-lf.1 '-::-Irll-Il::.t f.I -1,-_, =lU'':! h:=I'-:':- 0;:.1 
L,,:::!r.I~'.;t· "'"'II ,::-1 ~,l':J,-n"':!nl:,'2 r';:.';;o S':;' 18 i'"'9t-'2'':!'"'t cl -los 
n2~-'I-,-:':::::en I: 211 I 1 O~ 1"11 III1J?1 '_':= h,~ ;:10:\,:., __ 1 lilt=! 1,::.::::: ';:"1' 1'= s~ 
r-;::'I d- r' 11;::, n No:, S':'I"I Il1l.1c_1 ,,::-'s -I ,,:,~ ,-nml.')"I'':'s, c's 1 =P_l'= S'I n 
III·'" 1-'-" ~ I (-I" t ,- rll111 ,::.=I- p, 1':1 I"I'I':;"J.) V"::' I - -::: -I'~'n 0-1'2 I'ES!=' I. Itlr-.:A ("21, 
I t l t ;:'1 I ,"'I 
('I _-I jill: 1-) 
:11/-;' 
1-11.1\ I 








1 nl I 
1/11 IV 
: :or~ 
I~, - '-' {r:,:'I_ I 
1"lu\" 




I'I--c,I-' I i I'll:: (~ 
[ ~ 
1 ':'1 I '" I '= , - , ::lund.:. -I rl~~'" <":11 O:;:!'-::l rl'':/o" , 1=-';:' 1- r' do?~p -11292'1- 10s 
F r I I( IIEI41~ 
1-": " n: ' ~ P'-'ne Fl:: ,-, II 
1'1. , '::..r:;:C TOP r 8: ' ] 
r_ C,(fUBI:: HE': 
1'1 .' 
F '=:'CRJBI:7 JAR 
~' , 
L (.):1) HE:: 
!.I. • ' 
F::rr.:TBE CAP 
1_: . , 1 (, 
to::: :. B: : 
I'L , ':;EC ror.:;' r B: : 1 
E ':,I : P 1. BE I AF' 
8: 
L {.i. '(I J";C 1 [ 
~'IJ I I 
E t,ll'F' 
~ Obi. 1I:?t-,,:-! '-WI I:o~ I ..;:, 
• 11 lu ,:;:- ;: I: t-;,:, ,'=' I L, '1"1. c! ,:·t I I ,,== <:' 
~ E"" 1-1/".0,:;: eSr'c'Cl'':' el II: I-e 1,I'mlel 0":: 
1= 1 1:1.'.::tI~'III = ' E''iltel - l01- SJ? del:"::;'I - c' de o::ornplIF'I-, ~. enc;::,dE:!nC:'I- con 
.. ' 1,1,-·,:, Ie" II I'::' =1'-' ,-::on ,~ 12 ~~bl n S'2 ob I: l'::;.n21 I f.I v,-~s 1')1 f n C 011'1. C '-~C:1ndo s,;:. 
,--, " I -, "2'" 1-,.:, r'l 0:"::11- 8m;:!. ;::,,:Io='rnc:,s de -los ,. e'l- e": I '=1- Eo'S h>2 rldec, fIlF' 1 ,?;;; SE:! 
,I, ,[ "- '1 ,!\ ,'-!I- -I ,:,<= t-8SP'::!C I- 1 '/'':'S ,-:00:1"190:- A',C I r . 
';, -" (' r,"d-'-li",n 1,.:,=; (/81: os v so:::' -II"I,-lu:,',::' Ilil Ill'll 0 Iln (lAh =,'= "E.'I-~ I~n 
~1~ll(Q)r~CA CENl 
O[JGl1t!OODboD Oil B~ oar. 
'::-81 I '-'. E"I 
1/1' 'V.:"!I 021 
1M Mt C{I= I: f~tM es 
~, =1 I-I Sfo":t 
I'OS It"1t'='I-FI".~ta e'.=.tc.:::. ·:at"Sl'=t':2I"e= com • .:. cr.:'fll8nojo:::. 
l=t~I-SC'I" It r;'el c. 1 Cf '=I,-~e SE""' Ijesl=:!rof es. '=lt~e se veal", 
ol-.:hnal-los pat-a esta PSrf-t':2 cl':21 dr::spl1':',:Iue. Pat-a 




10-;' ':2rI-C:I':I:'':!I-,::oS Slt"1 aJ=.,llr.:at- t"lltl';lUn sl'~nl F-ICi:ldo eSP,:c-lal. Esto =,02 
11;::11-~1 f-"-'S)-'::I - lcwrnente. pel -o PCrf- i"rI"IOI"e" '':'':;' t-,::;'eSCI-lbll"a E'::.rRIBE CAF: 
d.':! fIli'UII':!121 =lU': "lrllpt" 1 rna un punto en "Iu'::-Iat" d.: 10:::' Cert-Slct.:?!t-e:::. 
'.-'rlll'I';'llchd,,':., 8ttl:I"':! (I v IFh. 
~SCPIBE CAR 1':':'1 -, esi:e nuevo 
rllBL [( 
"------------ --------------- --------------------------= 
d':-str:: .:os un PI"."_,,=echnnenl:o ':I'"H~ lrnr:'I""lfll'::- un cal aetel" ell 121 PC1t"lti:\ 1-121': 
'Ili I 11~' -II 10:/.-. '-Wlel r'-~n._ 1 r:~'1 1 de 1 ['CIS. F.SC RI BE CAR I E:!eIIJP' C:l ":'c1 ,.-.,::; 
~ ':2It E,,: t8t"'2::: oj.:!! (f <:1 I F POt UtI PUI ti c. 
AI" r'\ft,~ <:1 lf1ll="t-lrrllt- etl 1a P811ta11 a 
r- ':'1 - r 1 I fr " 1- f'll" 
r IJ\~ II 
I"'U'::, I I 
.: 1'11= 
r f-I r-" 
1"luV 










T '1_. "3,~ 
=-E IjYIPRJ.~·IE 
['L. • . • 





~ Es f- R .=t"ll a\I=~: I=E!I t=tt",i: .. ?s I~I tt;, eSF'ct'= 1 r:r-' 
No. -I mpl""1 rna "I 0 .:r:rrno ,:s t a 
~ S 1. I" eerllp 1 21'':02 1.) con un punt • .:. 
~L"larnsll- ",;::.11da de cat-(B.-:tet-
~ Sa"I-lde! de cat"a.=I:et- ''Bn I'L 
~ R';'cupel-al- \',:ll'':'I-r=.:S ani:el"lcrJ-';'s 
2.16.3 MOSTRANDO 256 BYTES I)E MEMORIA 
Un;:1 v'::;::: que S': han mo::; t t" ado L Eo by t es. .~ -I S "10;:11_11 ent.= paso 02'':' 
rrlos ~ I ;::'1 " ;~56 by I: es de rnernot 1 a n E"st i:'l .- ant 1 di"ld l-er:'1-E:!sent i:'l 1 Et rnl I r::td 
de un :::.ecl:crf". 10 q1.~': Slo;:1t"q F"I.::a que S'3 esta t t"aba':lal",d,_, pat a 
·"r::·.tl~I-1 Ull" I_In deo:;;p11eo;tUe d.: rnecho sec-tol n 
';':2 neer':!= 1 tan dos n1.~':vos Pt"o.,:.::d 111l"1.:nt '_'S y mc.d I f 1 0:.81 1 a vel 2 I'~'I 1 d.=:! 
r'I::::~":" LTI',II:::A" L • .:.s l"Iue'vos PI".:.cedlrnlen l:.-.s SI:::!I"E:<i"1 ['E'~,r-'-"t1~['ICI ';:.ECTOR.8":: 
r::'-~8 "I r- t" on t am,~nt e ':2'101 '-Ie. 1 C'I la t" a Sl un P t" c.cech rn I.::-n'l: ('. f 1 nE'\ 1 1 :;:al':"-' pa I al 
,1'-:?:=r·l':;:'9,"II" IIIE·dl'':' s>?.::tOI. y ENVIA CRLF •• :?!1 cI"~a1 S • .:.lEHnarneni:e '~I"IVlal 
':.=01 '-':UI"0:;;0:0 a la sl':t1.l"Iente l'n.~a (CPLr- Sl':lI"llf-ICa Ci:llll':2'':18 
1',::~hWII 111",,:: FeE'oj, >:!1 Prol d>:=! Ci=!I"C:I • .:tel"eS que! rnU"::!vell .~1 '':1.~1 s.)/" c:1 121 
:::-I'':fll-I'E!l"Ite l-II"I.:a)" 
1 IJ I) 
BIBLlOT~CJ.\ CEN1RAl 
4.-«":jr 
rI ,I" 1(-, _, r I r ,':. - 'IIU \- '-= -, rnp Ie, '::"2 ('",_,rn,':!n:;-.:.;:. t cl CO -100: clndo ,~ -I :: 1 91.n '2nt ,:::. 









cor 'E _.':;EG 
C '::.: C I::iF:OtW' 
r IJPL 1 C I:::NVIA (F.:L F 
~ ,- E:! t '':'1 no de 1 '':11 1- t ,_, 
~ avan,::e ,.:10::' 1 -, nE:!.a 
.. 
~ - ------------------- ------ -~ - - ------- --- .. _- ---- -- - -- - :: 
tstcl n_,tl'-,EI s,:,-Io enV1a un t-8tOI no de cal-'-C' 'y' un ava!"lce de 
': dE:! 1, ne ... ut-l1, zando I-U 1-1 !"las del ['OS 
I :N\" J () '- r;:u= FROC I'IEAR -
r'U'::"-1 r-t' , - , 
r'USl1 [,' , 
till)l/ AI-!. ,~ 
1"10\/ ['L, C H 
I t.fT :2Lh 
/'r11)\" [,/. • LF 
HIT '::'Ih 
!"'flr' [,' , , , 
f'OI-' A': 
I "I.::r 
El'IV I A U:::LF I=]'II'/="' 
I_I)['F_ '=-1:::1::1 EI\I[":; -
El,lt' 
I:s-l:o:' PI ,_,,:-edHoleni:o ,-~i:l11:;:a leI fl.H ,'':1 ':1/"1 ;~ d81 
,:c,l-clta:-:!I-es. La -Instl-uc'::-Ion: 
r-::-I:ru 1 3 
111:lll;~r.:' -1=, ,-jll..:!cl-1V':' I:::C'1j f:.'RI-C'I d8flnll- e1 norn!:I/'? CR 191.~2'1 8 J3. 
A:= -, 1 r=o 11 ,'':;; I: I 1.10-::'-: "/(:'1"1 t"IOI} I'L. en es eql_,-, vi:i 1 E.'f"i I. 8 a t"IOV I'L. 1 :::1. E'~ decl' 
de mane,-a 
F_l e'l' 1,1,'-' ['>-:-'''.1=' sec nece::=1i:8 rnucho tl-8/:or.:l.J('. A coni:11IUr_'Cl,Sn se 
rnu,:::;:;I-I-,:1 1e1 nu,::'va V'~t-S-,(:)t"1 de I'E'SP_"::,EC.A':'IYI. De aqu, en adelante~ 
las adlclones a los programas 5e m05traran en negr,tas; el te~to 
que se deberA de e1 imlnat- se mostrarA PRECEDIDO DEL SIGNO .... 
l (I L ~ltOTIE:CA CIEV\1T~A.L 
ot:JD~aom(!l}A/!!) ocr (Ie.. oa.II..'Y~J:lOI 
t lif.'IJIIr' flP(IUr C fl[IE _ SF-I;. [I(~T'::)_ ,=,1::(; 
PI'~";1J1\1E (,~,: 1-1~r.:IJUF' • {I'-, ~ C c,r.:OUr-




-r:rl l"ll:l'H F UBL Ie 




~Este proced1m1ento despllega medlo sector (256 bytes) 
~ Ut 111 :;:a: . , 
--------------------------------------------------------------· , 
DESF MEDIO SECTOR FROC NEAR 
i<OR [)~<. N< 
MOV CX,16 
;Comlenza en e1 In,cio del sector 







DESP_MEI>IO SECTOR ENDP 
PUBLIC DESP_LINEA 
r~:: rnN ESt RI8E_HE::~ NI:::AR 
F' :1 Rt,1 E';GUBI::_I: A~: ~ I',IF.AI"< 
Q_--------------------------------------------------------------· , 
; Este proced1mlento despllega una l1nea de datos, 0 16 byte ; 
· , 
pt-1met-O en he .... ~a, 1uego en ASCII. ~ 
DS: N~ Comp1ementcI a partlt- de sector en bytes 
~ Ut,11:;:a: ESCRIBE_CAR, ESCRIBE_HEX 
; Lee: SECTOR 

















{'I - - r::.1- Ton [B: :] 
f- =.c r, L t.lL liE,: 
=Complemento utl11zado se pone en m~ 
~ '""lues I: 1- a J ,<;:, byt es 
~Sa1va e1 complemento para LA~:O_ASCII 
~ Clbt 1 enE:' un by 1-.:: 
~ 1\lu.=.t I a I:~ste L,y t ,= .::n h>:!:! a 
1n.:: 
BltBLIOTEC~ CENTRJI 
PiJI:\'lIY!!~I!UO"'O Of. £.1.. Cl '\1.\1AS 
I'll I',' r'l 
I (11_L F ;C I ~, Hll. CAr: 
i I,ll p, 
Luor I i 'l II lit=.:: : 
1"11 -,11 1,1. , 
Clll _L F'::,I -nIDI=:: C (-)rl 
1"lu'J I : " j 6 
POP B'" ( . :;Se recupera complemento dentro de SECTOR 
:,OF\ [I::,D:: ~Fat-a .~l -Icl ~' -.:O A':,C1J 
I. i!4.:::n_?'~ ..., c L [:: 
tlll.l lJ I-L, "::,I:::CTor:.: [[I: : I 








I 'ESF'_L H IEA I:::N[-P 
L' i~Tf-l _ ';I::I -~ '= EI; I~lEI'.JT PUBLIC 
r'UDLI( ';E I : Tm~' 
[-8 JOh, J1h, L~h, 1 3h, lLlIl , 151"1, J':,I"I , 171-. ~1~lue ~tl - a d8 
I·B L':::! -" L9 h, tAh , IBh , Le h, II-h, LEh , Lrl , PI ueloa 
SECTOR DB 16 DUP (10h) 
I'B 16 DUP( I1h) 
DB 16 DUP (l:2h) 
IJB 16 I' UP (13h) 
DB 16 DUP (14h) 
DB 16 ['UP (15h) 
I'B 16 I JUP (16h) 
DB 16 DUP (17h) 
DB 16 DUP (18h) 
I'B 16 NJP (19h) 
DB 16 I'UP (lAh) 
I'B 16 NJP( IBh) 
['B 16 DUP (1Ch) 
I-B 16 NJP( 1I,h) 
DB 16 [JUP (lEh) 
['B 16 NJP (lFh) 
I '''Hi ': L ,; [ I' 1l 'C', --
ENI' ['ESP MEI1IO SECTOR - -
1 03 
lBliBlIOTECA CENTR 
rntllllle;1'! B I DAD Oil C:!.. £)£\1. \11l 
I (I ,- ':110[-0-1 o=- :",-'n t odos I: 1 al-o:; n En I'F."::,r' _Lll\IEA, So::O 1121 el':;:I1 e'~E\O:lo:o I-'U':, I I 
" ' r'OP!-l:: 81, E'~ I I (")=0_-' ~E::, Vrl '"1UI~ ;"'2 oJeS8a I o?ui: 11 1 ;:::211- 1,)',; 
1I,-II-'i=11o'?3 en e1 L':'~=IJ A'-,CIL I '-'III~ I o::'rn,;on 1-"::0::-
I -,nd-, I 1:::'1 , I ,.-oj , ~,,:JI'::-' :1;:,030 1 ns 1-1 Uccl'~'no;~s 1-'1-":,1-1 Y POP r- cElt el sa 1 ..... 211- ", 
d,:":! II,:!Cllr-":~1 ;:'1 1- ,-_,,:/.:,-:: 10= l-e';::I1sl-t-O"= '::11 Ie =-,I? ul:-11-1~:an d.~ntl-o 
TII-:cr- _I. T IIFn rl, o-:;osl-o::, InOrlleni-o:. I'E;P LINEA o;~si:r\ CelSl' i:el-rnlll;::\do~ los 
I-r'flli:o I'-'~ 1'1'-::' ~o;:, hEoI-~n d'"2::;I=''-II== sCln Pt nc l: -IC8f1lto= estet1ccl':=, F'al-a 
",,~~,III ,:J':=' ,:":1000::: \' 1-"'I-",,,.:i:o;·I-':;:OS '::wtlf11-OS dl? rnEW,,=!I -c4 que leI pantEo11a 
::;o~ .'1':- -I rn;:, =: d ,_ ,- a 1- 1 \0 EI. 
rllrlndo ~""E! "ncc:"ien,:wl los .i:41-cIYIYCIS. helV' '=!ue I eccq-d.=ot que o;::.~ !:lenen 
til,,":!=: Eot-,-lrIVO";,: T'esp see. Vldl~I':1 10. Y (1_1t":::,I)t-. I'I~sr-_sl~c debet-~I dl~ 
'=1"21 E'~1 '-'1-1rnel-0 .-:t"I 1.::0 11S1 rl. L'esPI~O==s de '_01-1"0==1- obtenl:t- lEI Vo::.!1 S1(~'n 
• (ulil ut-11lZclndo E e.2b-ln. SI= VI:2t-a lin desp1-"=9'-H? 1-:: c'rnCI e1 de la 
r 1 ':;11 I\" cl ;'. ':, 
'::,, "! ''''.:'ndl-;'' I rnul.:hos rl ,rl"n ye,s que S6'1" cWI 118C h,:,s 
ah(11 a. "10 que se he< t" a en 1 a S -'';:11'1 ent.:::: SI:":!c'-::lISn 
pot" 
"' ee," 
, 11"1 ::: ':!( t 01" oj 11-81.:t cllneni: e desd':2 e1 d 1 secl ani: .~s de Inl;IS I: I" 21t- 1012d 1 0:0 
=,?I:tOI 1:."1 cual se colocat"cl a pat!:,," de "Ia 10:0o:.e<1"I7'al,,:"~'n 
I do:'1 II 1 f 10: i:I..-I,:1 corno SEC TOP. 
(.) desr--_ sec. 
JO 1n JO 11J 10 
LL LL Ll lL II 
I;-~ 1:~ 1.2 1.2 1;:-~ 
10 10 10 llJ 10 10 10 
lll1 II 11 l1 11 II 
lJ-::: L-::: 1.2 1"' 1.2 J:: 1.2 
10 JIJ JO 111 
11 II 1l 11 
L::: I:: 1.2 1::: 
1J lJ 1:' l:l l3 lJ 1:' 1:' l:l D 1:' l:l I] IJ 1) 1-: 
1..:1 14 1..:f 14 14 14 14 1414 14 J4 141414 14 l~1 
1 ':1 1 ':' 1St ':) 1 ':) 1::, 1::; 1 5 1 ':.1 1 5 1 ':) 1 5 1':; 1::; 1 ,":, 1 ':' 
16 jt- 16 U:. 16 10'.::, 16 16 If, 161£,16 16 lE, 16 16 
L7 L7 L7 17 17 17 l7 L7 17 17 17 L7 17 L7 L7 17 
j8 1S lS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 J8 18 18 
L3 1 'J 1., L., l '9 L:' 1 '3' t '3' 1 '3' 1 '? l '3' l '3' l 9 1 ,-, l ::' 1':;0 
JA I?=i 1A 1A U~ lA lA 1A 1A 1A 1A 1A lA 1A JI~ JI~ 
LB lB 1B LB 1E1 LEI 18 ID 1£1 tEl LD lEI LEI 1B IFl in 
IC IC lC lC 1C lC lC 1C lC lC JC lC lC 11- lC lC 
UI H' UI H' H' H' L I' 1I' L T' H' 11' I I' L I' L l' H' H' 
II::: 11:: 1E 1E JE lE jE lE IE 1E lE iE 1E lE lE IE 
11-- Lr- 1F 1F IF 1F 1F LF iF tF IF IF IF 1F ir lr 
2.17 MOSTRANDO SECTORES DEL DISCO 
{)I fI-'I;::1 '"11 ~I::' V;:'I S~ I: 1 ':'1 Ie UI I F'I-O'::li 8rne\ ql_~I:2 In,-~es!: 1- Co :::5r::, byt es 
fn'::.rn'-'I-"I rl. ':I=! pl..lo::..-/el"l a::JI"I~'::Jcll- a-I'':IUI"ICIS F'I"I:II:"ed Irll"Il~ntl:ls pal R l'~I:2I-
.:",::., f I II ,-I, 11,::- , ,I d 1::: ,_:'-, Y ,_ 0:0 1,)0:.1 II 1,) 0;-'1"1 1 c\ 11l1:'rllI':" - -I ~1 ':':llnO:2n;,::r.11-ldo 





I BIBLlOTECt\ CEN 
, .. 'Nr'-J .... A .... ·',., \f\ nJ! ~r.. 1,1\1 
2.17.1 HACIENDO LA VIDA MAS FACIL 
I'-'n 1' -'5 I-IO::'? 
S'="':':' ~IISI I", 1 co( S '=CISC' S Sl~,r t~,~ 1 ~I"I fnEt s '=c,rnF' 11'': clcla s. 
I o")£Ilr-' 11 rll 1,-,,:;; t I-'':S 211 ,:1-.1 VI:,S 1-::'_~':-!llo:lo.:l en t-';::'i:! 11 d'ld 
1111_-,cll F-IC_8o:i,1 ':k,:~- .. i='t-obc:d:'I-II~f(J'~nt,::~ ='=- '_ClrIlF'-ll'=:!n -los tJ I':!S, 
I '-=' I ::;':-11 - I:, 'I-i'l 





,=n 1 '-~98 t do:=! 
1 a ql t 1 lila 
F":'I-', I::.. ",rnr- 11"-tc-I'~'n de I:e,,:k,s los ctl-c.I-'-IVO::' fuente o"::u;:'ndO:I solI':' .=,e 
l-r'='ll ,:,-'ftll -'-I_'.-/C' '1110 d,=:! ellos e:: rnuy ll?ntcl Y SI=1 a mas l,:'nti"::t Ct~21ndcl el 
r ' I-'_-"-P- ~ 'H' ;:I [1 ':;1 s.? hE'lqn Itdts 91 <,_wide. L ,-_, '=iUI'::~ S8 o:1o::'be hclcet- >.:";!s corlli=' 1 1 c·oI 
=,-, 10:. I,:, ;, cl l-c.111 VOS que ::e han rnod-I f-I C i:tde, .. 
Ar,.::" l- tWl c{l::-ktIIlE'nt,,=!, Sl S8 "'.!!sl- C:t 111:-111Zelnd,,:, uno 0:1'2 l,y:; Illas E"':-I(?llte::. 
t"Ii=t' _I-O:' f-)'=.s'~mblel (0 =:-1 se t-Iene un cOrlll='11ao:io:w C), 8 -I::.te '-~nM 
r,_-oJ III,' ,,~ l-o;:.~LI11Zi:tl- '2::::-1:,:1 1:81-E"~ct. Estos 1n,.:11~Y8n un i='1-':"~11 E:tllle' 112tHlcldo 
t'I(:'J1 E '::-"_I'~ hetCI': 0;:. CiC t 2IHl'~nt e 1 0:0 '::-IUI~ ':;;'= <:1o:'sl;:oa ha'':''=I. Pal 8 u t -I -I -I :;:i: 1 t 10:1 
." ,-= II·~I:,,--,, - ,", CI-'"::'at- '-~n 81-ch1VO '=ttle se llCirn2Q-a II':;I '=tue l,~ d -II;:I a I'~(~I E 
'':'')1110 h21cel su tt-aba_,o, slmpll=rnl~ntl= l~sct- -lb-18ndo~ 
IVIed .-~ C I:'"11='1 -I rtt- ;:-t se,' e, 1,:,::, ell ,:-hl ve,s '=tt~e So::-~ IliFltl Ino::,,:11 fl cado. 
1:-1 cll-ch -I v 0 '=tU':: S8 cl-eat- CI n":;I) 1 e o:lll-':~ a tflct~ e ct~81 e3 ;::t( - c.h-I vo~ 
d'2r" :~llclen d.':! '':''-~ct 1 o::~s 0 t t-OS clt-C~-11 vos. C ctdi'_i vez '-=11_~8 se c:.=trnb1'::' un 
al-,-::hly',), el I'OS ac l:u81-I:;:a ,=1 t-,'~rni='o d,~ rnoo:l-,f-lcac1'~'n i='i':-!I-a este 
, <1-' hIV,-, ('2sl:0 se puede vel- en el despl1e9uE' del I'IP) 1~18~e 
::;-If(W'l';::~ I(lenl:':2 v'=t-a elrnbas vel-Slc'ne::; de UII al -ch1\":', la v":2 S -I(~'n A'::' 1'0'1 V 
1 8 CIE' J. ,; 1 1 Ci \/es 11~'1 I n ASN es HletS I '~C1 o':!ni: e '=I1_~e 1 c' ,/el- s l,!.,n nOB J , 
Ifl8 ~ 1;:0 Si=lb,? '=IU'::' se nece~ 1 t a cc,rnp1181- e -I al Ch1 Y':' 0:.11= nU8v'0. 
Hel \,' i:,1 :1,:, '=lUI= s'= d>?bo;:.~ ,j,= clclc<n::lt- , l~lal,-::! -I:1-,lbE:I]c'l-cI COt I-ectalilene 
'= 0 -1,:. '::1 s~ 1:-18t l'~ Ctr-JdCido:. de cole,ei:ll- hot-a y la f,:ch21 cc:lda v':=!:;: '=111'2 
o:.. ,~ ':2<1 '=':Iil E,l sl'::"tern8 ,_,pel-;::It 1 '10::"_ ':'In 0;:.,;",1:., 1nfot- alnC1(~" -I, l'l\ed e no 
pOcil-;;! SClb'?I- ctlclndo ::;,~ han t-ea-I-I"::!:"ldo ,::arnb-Ios en lo=: i:lt-,.:hlV'':':'. 
2.17.2 FORtolATO DEL ARCHIVO PARA EL PROGRAMA MA"~E 
El r,:,nn,:lro pal-a ,~l c'l Ch1v'O qU~2 i"~ '= -llclrlll a 1' <:,1 y qu>:!! S':2t- ~I 
U I: 1 1 1 : : .to:1o 1:"01- 1,1,11,::. es ,::1c.11-i=llno::!!nte s Impl.;:, \, se rnU8S I: 1- cl C' 
,:on t -II IUc"-_ I on: 
,:lt2sr-' sel=" c,L:,_,: r:h=.! s 1=' S81 _ n aEfll 
TlI(:' srn IjesF' S~J= ~ 
~ldeo _ lo.ob~: vldeo 10.aErn 
IfliF'Sfll v1deo lO~ 
,-_ '-w ::;'-'1 - • ob , ~ '_-til =: 01 n i=t 3m 
11l2t311l ,.:tH-:;C"- ~ 
d>2 ::,F' =;'-:OC.I- " rll:' d,"!?!=, 5ec . ob_' Y-I,:I':20_-10.ob_' ctH - SOI .. ob ':l 
1 -I nl oi8SP :;:'.e,: '/1, Jeo 11-' CUI SOl ~ 
'-..I 8 .-,t-I·,I I Ijl~.:;r:- sel= .:-11: :.1=' 512'= a ,=,:,rn 
1u5 
~'SlllOTECA CENT~AL 
l!!'JP;t'VI:;~!3IDAD Il)/t ':1\. I'jJJI,L'oIillar:l~ 
(rldr:1 >'::!I"II" I" clcla t l'~n'~ un nc,rnLoJ"'2 eI,'? al"C~' I vo all cldcl "12qUl':!!1 ,"10:, (211, t e'.: 
,I,~ 1,",-=., d,_,s PIAI"lt,:,S) y I.lnO 0 rneoS nornbl .:=s dE~ a 1",..:1 11 '.".:,s a1 1<'-1,:1,.:, 
,::-1-:'1" ,::'o:.ho. ':'"1 21"1 ';:11.11"10': do:2 los at"Chl vos en ,~l 1 ado c!''2I"':2,":hc, ( i: e, "1 '_ ':'rJI'-' 
I 'Ecr' c:,r: C • ASI'<1 ,~n 1 <:1 !=-, t" 1 rllel" 2' 1 111':='::!) e s me"!S t"ec 1 el"l t e que ",·1 PI" 1 I r,,? I 
r'I",-I"II\.'"' (I'ESF'_'::,EC.ODJ). tfla~,".:! '3 .J':2C!ltal"~ todos 1,_,:-, cC'lnando;, 
11"10.1'"'l"It;:-.. : lo o::., '=tile 8pC:!I"eCen en le's =,1'::11"118nt,:=s llt" .. =i"1s. (NCITA~ LeIS 
1 "lt"":-';:_i~ do-::! eo:,rnell"ldos se deben de lndE'ntat" con un tab, v t",,_, con 
,-'s r'c" " 1':' ;; . ) 
':: 1 "I ,':orllF' "11;:,,:101" 1:-I.~t"IE! e1 PIOo;;ll"C'!1n8 1"1cd '::!!. po.11 a 1"8i=111Zat" 1<::1 -I:;:,, "ea 
,ok, ,.:,:,rllf'11al 1"III':2'vc.lrnente so"lc, "los cl I" ,.:1"-1 lOS rnoch f"IC8dc,s. e1 corn<':lndo 
-I'IE"' ::.:' '.:I~I:''::-:! I =, '::;';:-':1"11:011" es e1 S191.11.-:!!ni:e: 
I l'I =1i .=, 1,.,,;-, 1=1 Illlll'II1C'l ci::lntlcJad de 
1 '::"-' '11,,-11 -1.1 11 - ,~1 F'I"Oo;:ll clrni:l. 
2.17.3 MODIFICANDO DESP_SEC 
('IS 1 '-c,n,,-, se d>.?.J':' I'F.:':'P_SEC.A';rif. 11l,:luve unR Vel"Sl,:,n .-Ie 
I 'F.0::, r-' 1\'1[1'10 -:,ECTOR. ':21 ,.:ua"1 se ut11"IZ'!' CC<r!K' !=-'t"OCedl rll"' entc, de 
I:'I"U.-::,brl, y como !='1-ocecl1mlen l-o PI-lnclP.::!l. En este In':'rlH2nt,.:, se 
,.:arnb1;:1t"~ I'ESF' j\'IEI'IO SECTOR en I_ln PI-ocecl1rnlento on:hnat--Ic, d,::!! 
111 21 1-":'1" ;:0 que se pueda 1121ma'- desde un Pt-o'::edl rn1 eni: 0.:0 que S'':: 11 alne'\!"~' 
I'lSI -10":0. E-' PtoC':2dlr1l1ento d,= ptueba ':2stat-~ ';::n I'lS~ "'0. : IUtlto con 
111",,1 VE'I"Sl'·""1 cle pt-Ueb21 del Pt",:/I.:edlm1enl:o:, pr.H-a 1eel- '-It"l s e ,:t.':'1 d'21 
cl -':I=cl" 
F', 1,oe ,-0 d e debe roOdl fl Cell" ['esp_se,= pal" a ~ 1C!,.:el-l,.:, '-In al- ,=hl vo de 
FI-CII-=,=.-Jlr1I",'=::!nto';; . '= elo::tcHnent,::!! como S'::!! 1..-1:;::0 CC'I"! V-,d,=c,_ ",o. Cclroble:lno.:/o 
I Co 1 n';; '-' -'.leo: 1 ':'1"1 EN[I ['ESP ''<1E[)IO ':;EC TOR y dE:!_1c! t" s'.:' 1 aro,=nt <::! EN['. 
Fl.lest,:, '·::I'"le ,:1 Ft"O:";:Jn~:lrna Pt""lt"lc",pa1 ,;::stat ~ '''.:!n I'ISI 10. Lq':2';:J!:' s'!"::! 
I e rnc' v .;:. , cl 1 cl 1 ns t t"I"ICC1.:'n OR(~ j OOh de C 0['1::. ':;EG • po.=ol " '-=tue se hel 
rno\/"lo:Jo a Otl"O al"ch1VO. 
0:: >:' r-,l e'lnei:i 1 E'>.?'" un sect ot- en 1 a mem.:,,"1 a coroenzado en ':;EC TOP. no 
hay 1"18CO:::S"lde!d d,;:: surnlnlstt"at- ':2sl:os datos d,: Pt"l.~eba. y se pu,:::d>::: 
l"eenn:'lcG: i:<I- toda':: leiS 1tlstll"Kclones B[' 16 despues clo: ':;ECTC)P ,_on lC! 
s -, :;:1'-1"1':;:01"1 I: >=! 1", necl: 
'':,J:::CTOF\ ['8 ::::j9':' ['UF' (0) 
La (.11211 t"es';::I"va :::19....: bytes pat"a a1rncl,::enat- un sectot- . 
P'::"I"') S1 =,8 '"8CU81-o.:Ia, ant.el-lonnente se 0.:I1.JO '=t'.le los sectol es 
l" lel"l':21"1 '-WI 1 Ol"l':ntl"KI de 51.2 bytes. ,_POt qUo::: se neces", ta Uti at- ':2a de 
eI111Ic".: eni:,rn181"1i:o tan 91-2Inde-'. Esto es POI que a1';:1unc,s cl1,:,.:,:,s dl.H-': 'S 
(300 Me';:labyte. por e~emplo) ut,11zan sector8s de tarna~o rnuy 
12'1"'::10. Esi:e ti:lrna t-,o de sect.:,,"es no es muy ,=ornUI"I. Pet" c" se des8a 
t ';::n':2t" 1 a S';::91.1t"1 deld de que a 1 l';::el- I.~n s';::'.:. t ':'t" es i: ,;:: no s.:::a rIll.lY 
'':11 c'ndE' P8 '""'1 e1 c<I",arl ,"eS81-v8da. En 1,::, que sl';lI.~e 0.:18 >:=si.e tt- abe'1':O s':= 
;:osurnlt" '~l '':Iue los seo::i:ot"':::s t1en,:n solarnent.,: 51:::: byt8S d>::: "Ion,="tudv 
L,", '=tl.lC' Sl'~ue 8hol-a es eSI':'"lb"lI- I.Wlcl nuev':l v9,-sl,;'n de 
I'E'::,P t"IEI'IIJ SECTOF: . La vel "=:"I':'n al"lt';::I " lOt" ':5 s,:,li:lrn9tlt,;:: 1.11"1 
1 no: 
~'~1I0YECA CENT 
\3~IVeQOlD~D OIS I!:L IJ.o.L 
~-
F-'I-'-II:ed 11111 '::'n I: 0:' d,~ Pt-u,~ba que s,~ u t 1 1 -I-;::'~' pat- a Pt-obat- I'E':,P_L INEA u 
r'::'ll -1,\ nlJ>-'Vi l I,el-Sl'~'n. se desei< surn1111S+ I-<'It '-~n ,:olOplernentc' dentl-c, 
de un ':J,~("_I: 01- de mEW"~t- a '=IU'~ se pu,~dc:l rIl':'S t t- at- :::56 bv ~_ es com>:=!n ~SWI':"-' 
>:~n , 1l8l '=1Ul>:=!I- pi::ll-te del secl:c,t-n Entl-'::' c,tl C:1S COSSIS. esto Sl';;WI1f1'':E' 
'll I'~ ::;e poo:it- cln most t- at- 1 a Pt-1 mer a 101 t eld. 1 EI U 1 t -I mEl rfl"l t i::ld. 0 l,,:.s 
J'l:.r:: b y tes del rno:~dlo. L'e nuevo este cornp1emento estal-R en I':':. A 
,:,.:,n t -I n l la,: I,'::,n s'!:! roues t t- <::1 1 a vet-s -I'::'n fl na 1 d,"? ['E"::,F'_ttIEI'ICI ':;:,EC TOF: en 
L1Si ;:11:10::-' ~~n 1 -, Vel-,;"l,Sn Flnr.:ll de ['E':;P_I,1E['lO ';ECTOR 
PUBLlC 
F: :TF:N 
'~n ['E<:,P_ "::,EC • AStfl 
[ 'ESF'_I,1E['IO_';EC TOR 
ENV I ("::j_C nLF: NE{~P 
DS:DX complemento de sector~en bytes mult,pl,car por 16 
tli- III ::,,::1:: I.'ESP LINEA. ENVIA CRLF 
'! --- - - .. - ---- - -------- ------ - --------------- .. ---- - ----- -- ----- - - --
l'Esr' J '1t=.::I.' IO SEC TOR PROC I\IEAR 
PUSH C~, 
PUSH N-r: 








r elF t':: 
Fur-' c" 
n I::: 1 
,INT 20h 
DESP _MEDIO_SECTCJR ENDF 
En esta prlmera vet-s,6n de LEE_SECTOR del,berad8mente se 
ignoraran errores~ tales como no tener disco en e1 dlSk drlve. 
Esto no es buena prActica. pero esta no es la vers,6n f,nal de 
LEE_SECTOR. A contln,-~ac;6n se m,-~estt-a e1 llstado del arch, '0/0 
DISt~_IO. ASM 
C GROUP GRC:'UP 
ASSUME 





'JM'Ve:P9I9A9 !l)1! I!tL Ol).t:""CClIl 
L -I ~ '- clcic, ,:. l '[ COl II -I nUEICl on 
l_or'L_ ':'1-1-1 
I II ~''-I 
'::':EI:;I"lEI'IT F'UBL IC 
10llh 
Este r'I-".=...::,(hrnlento lee 81 pl-llnel- sectc!)" del .:I1SCO A 'y 
mu~ =, '- ,- CI 1;:1 r't- I rile I a rill I- i:td d= 1 5'::C t lit 
II ~ _________ • __________ 00 __________________ .. __ .... ________ .. __________ " , 










L EF :'f:1 I (If" 
1'111(1 '-,f-(I 
E_: :TI~II 




(: :, l 
L ': :, IJ 
B' :, '-:,EC rOR 
,:5h 
L'; :. [', : 




':',E( 101:;:: BY TE 
f- t.II "~, 
LE.E SECrOH 
I rl4 D :, ';F-C TOn 
~ [., s ~ dl- 1 VP.I- A (n(nnel-o (I) 
~ 1_I::el sCI-I CI 1..11"1 :'1:1="1: ell-
~ LJ?J?I s""ci- o:ot IIUln>:!I - '':' n 
~ I'onde c\ -I mC:,,-::':E!nal- 12-;; t.2 -=-,12':' t 01 
~ l_e>:!l- 12 1 s,,",,=t 01-
= r.~"-:I-::'-IJ='1=I- at- I-e': .. '-I s I: I-I) ,:b2! .. ~s t c1clci 
~ r-'C'I-,,:::.,- '':OIOP l..;;'rnen I: 0 de s>:!ci: 01 ct (I 
~trluestl-cl Pt--lrIlet- rIlecl-IQ S'!2ct,,:,, -
': 1:;'etoITI81- t=tl ["y~, 
1"lur=l',.::o 1 E' oj I t-.:E!C": 1 6n. c' cornp 1 8rnent..=.. de -:::,EC. TCIF' (de'.;,j.:: ."::! 1 11 11'':1'':' de 
CC1PI)IJPI >:!n .=1 I-e'::nstt-,:. D::~ LEA S1911-lf-lca Loao:! EfF,.:;:ctl\lI= r::lddl-'::;:SS. 
I'(?=,-II'::l::: de ",'si:;::. In:.tl-,-~ccl'~'n LEA. ('S:B:: coni:lene 18 dll-':2t-:Clt:WI 
cornr' 1 .:~ I: a ,j.:: SEC TOF:. y 12 1 I"]S u t 1 -, I -::a ,::;:s tach t ':2CC -I (~I)"I pe\ t- a 1 a 
'=':::"~Jlwldt, Ilq>:!'/i=' lnsl:t-UCcl,:'n. 121 lnstl-u'='=l'~'n INr .25h. 121 cUe!l se 
cl-I s,:u I: 1 ,- ar:, mCi S r.ld,= 1 clnt e.. (LEA ,:a I 921 e -, (..'.:,rnp -, '::In--::t It,.:. >:E!n [I: : =- -II I 
, ':,', "-Or"- l"Ii.td':l en [,S~ 121 PI-c,,;waIOellj,.:,,- deb.:: nSe';JI_H-al-se que (1'::': c.pun i:€! 
8 1 ::;,:::'..,rnen t.:. '':ol-I-ect 0) • 
-::-r:::CTuR 11'-' p.si:;:. etl 81 flll:.IOO <:-ttChlV'.) fu,""nt.e que LE.E SECTOF\. Se 
.:onCII';:: I-I-a en I'E';P_SEC. AStt'. ,_ (1,-,.:: hacel- pa t- a c!';:'_:l r l>"".! a 1 assemc, 1121-
, lew" I.:, E.'S I: ,I '. Pat- <:-t eso s.~ ui: 1117!:r.t 1 ct d 11 ",'ct -I VE' E: :TRI\I como se 
roues I: t- i=!: 
L'ATr"I_ ,=,F ,:; 
E: :TF:N 
I '(H(,_ SEI:; 
SEG'''lEI\l1 F'U8LII 




Ct:ll'V'G!IJQIIIJAD ..,2 El DAI.\l1ADO 
~-=:'-,.:.! ,::e'llllln l-,-. d.:;? -lIy=;I:t-u'-_c10n~s 1.~ d-I'.:.ell a-I a''::''::':=nlb-I'~I- '::1'-,.:= 
,.=1,. dc.r-III-ld;:;. el"l ['ATA_';E(~, .~1 c'_I:: .. l ':;;.? 81ICU>.::'tltl-c.t E.!II ,-.tl-O ctl-.:! 11-.'0 
rll'::'1 d ,::., y =tU8 ::'ECTOF\ ,;::s un;:;. VCiI 1ab-I.~ d.:;? by't.;::s t_.~n 1u'.;:l:=!t .-I,~ 
I ,.1 -d ,1- -.":;). F: :THI\I S81 cl ui: 1 11 Z.:II:!F. f. Inenlldo >=t I 1 a:. S -I .::j'-~ 1 >:;on I: es 
::,::.,--, -I')I-!'-~::;~ l:2sta es la fOI-rlia d,~ 111--1 1-IZ2'1- 1a 1I1-1''::,l(la vCiI-lat.1~ '=:11 
.11 I')S 2tll 111'10:, fU8ni:e. SCl10 '~,e 111~C'::-~Sll,-, I_.~nel- ,:u1di:lI:k, 81"1 dl~F1111t 
1Ft.:: '~81--lah-I'-~s '::'11 un solo atCh1v,_,. 
1'>~rl-'lllrn-(l:j,-, <:1 121 -In::=l-tl_I'-C1'''11 :''::ih, >=.!s 1 2t ... "s unrl func -11:'1-1 >~SI:"8C -I 211 
-11 -tilIFt rll 1'0''; Pelt-a '':Iue 11~a s·-~ctot-e;: ,:J,= UII ,:11 ",CC'. ':I_~and,:, e1 
I ,::.,:- I b.;.! I WI, I 11 c.tload,-, dE.! INT 1 nfonoaCl ,Sn de 
I ,::-'-:ns rl os Slo;:1U1entes: 
nl 
t' 
I"J(lIlIel-CI del l't-lve «(I:::A, t:::I_, ei:c) 






I"h:mlen:< de e 1 sec t 01- que s ... · l.;:"EtI Ft (81 r'l - -111181-'':' e'o= IJ) 
lI11-r:'.!'='=-II~lt-, Ijr~ tt-cll-,sf,:;!) .. '=t-,':'1C\:: I 'Clt-fl.:lI=.! =,';' r.:r:.I'':II_Cttc:\ el :,':I_t'-II 
-I '~lljO 
'-. ' I lUll,,:.! I ,-, >:0'1"1 e1 l-eo;:llstl-e, 
1'::''::-'1;:1 1,:,,= sect '-.'1 es. S'I ?-)L 
AL det enOllla <:.! 1 
= (I, E·1 riO':, 1,:::(:;: 
dl--Ivel d:::l 
cf,::: 1 cit I v ',,"1-
C.I ~c.11 e 1 
(..1 .. 
r- I I 'U': r u.:·de 1>:":::1- m2< 5 d.~ I ~n s>=.!c I: 01- 1':01 I un,. s':. 1 a 112'10<:td'::l, V 1 ''::! '':: 1- ;:1 
,:-·1 111.11I1'-.!1-" .-/'::: '.::ec.l:ot-,:::~ -1I"Id-I':-cldo en C::. Ell 8-1 '::: II;::fIIf-,-lc'. :='::: e-:.I.ab1'':;:C"I:? 
;, I II 11-' riO: 1 .... ·1 [11)':-, 1'=":-'1 i:" 0;;,(.,1,) UI"I S8': t ')1 ,j.:;:o ':i j::: bv I: e~ • 
-,>-::. 1 ' -'1,,::. i':' F' '-'::-~IO. 21::'1 e-I I'O·=, 11:::'':·1~ ,::-1 r-'I'lrn'~I- SI":;!(tClt- del dlS':'O .. 
• : ,:, r u,:,,-I<=:! ,.-,"d , I -:'11- ",:!?i- E'.! II(ml'?I-O S 1 SI'" ,j.;:: S ,;2.:' 1e81- I WI S ... ';!C I. CII-
,llr'-·I - '::'ni-,-::.~ m.;.-= i-,'Id,:? se Iial-A. 
I,',:n: r - 1-, ,III '::"-'=l'~'I-1 1-::I)rnr:,l.=":t' r:'rtt-;:, .::-d i'tl-E~a dE? fI,,:?mOI-lcl <:-1"1 dOI".!e 
,::.1 ,If,,'-, ",1'-"';:-'1.' ,:::·1' lo~) s8cl:ot-(':~3) -II:~-Id,_,(s) .. Ell I?StCI caso, 1I'::':D:: 
" I II Ii .11 I 1 -, .j I I <=:!cr:: I ,~" I d<:· ';EC TOI::::, dE' fll,-II lel- i:" qu.~ S8 PU • .:·d21 112.m81-
l'I-,f' 1'111'11) ';EI11IG. j:.'Ftt-2' 'IUI~ mU';2stt-e let ~:'I-IIiI>?I(t ffllti:'td d,:~l PI--lfIll:?1 
-.-::.,1,-" l':'II_':k, desd8 .':!1 d,=co co10c,:ldo ':::11 .~1 dl--I'o'el A. 
I 1112< I rile I:,~ se no t 211- a 1 a 1 t IS t I-UC':: -I ''::111 PfJPF 1 nrnl;::cI-1 el t arnent e despue~ 
.-j>:. Ie' lnsi:l-uCC1(~'n INT :..:':ih. Conlo s,:· f!l.::·tlcl0n6 ctntel-l'-'I-rn.~nte, e1 
:::u::::::: I -18t-"~ '-~n I-e·::tl S t 1-0 11 aroadc, t-'~'::;I"I S t tOO d8 ,:::s t <-Ido que ,.:on t -I en';:: 1 <:1 
.,:11-1i:'IS brll-Idel-cls, i:,_t1es C':'1I10 la bandel-;::, ,-.'I>=.! I-el -(' Y 1;:) d,::· 2IC,III-80. 
r'l)rr- I:';!? 111"1 -1.-.::.tn_ll,:c-II~II-1 POP e-::,pel':la1 ,,:(qe t-eCUF":?t-r.;I una r:·;:.lC:tbta ell 
.-., I '-";:I1S I:1 1-_' de .~si:c:"jel~ ,_F',-..-qU8 SI-" l"Ie,.:e';ll:i!-\ 6'Str! 1nsi:I"I_11::C-II~'n I='CI/='-' 
La -II-I'.:;tl-UC'': 1'::;'11 [N-r '::5h pon,::-' Pt-lltl':::t ,_, .:=!n ,;::-1 ';:.I:aci E?-I I ':? ';;:ll~,'-t-'_. .j.? 
'-.!St'I(/O, -II~'::.!=,I:I 12< dll-E'CI':ll~'n de I-E,d 01 nel ... .!I-I 81 rn1SIO'-' sl:;:'lcl.. CUc"I-I,j,-, 
I:.! 1 r,o":, 1-,:::tcIITla d8 esta ItIT '::5h. de_lE'I e-I t.?·-:tl=-I.I-O d.::: estado en ,:::1 
",,1:<11 I .. E-I ['OS h211.:e .-:;.s+o cl8 m2<1"1.::,,-a q'-~I~ F"'I~edct POt 1';::1- 18 bi:!nd'::I-fi d8 
,:,cal 1-'':;:1':' ,~1 t-et'':'I-nal- Sl hay un erl Ot- '~n e1 cl-tsco t;:.-I cc.rno 
1 nt '-'1-1 1: ,"1- 1 I-:'.!>:' 1- de I ~n dl-1'" el- qUI:::" 111':1 t 1 .':!n8 .:11 seo. En '?'';+'= E'.! lemp 1 '.:' 110 
se ,_I-,,:: .. =tue::tl-~ I::·I-t-ot-':=!::. P,=I-O <:,,~ t-I':::I!':;: '-=lU'? I-'?HK.\/I~I- ,-::1 1-8;::11:;11,:, <:1,'2 
.-·str"f,=-, de-I ::=-I.Flcl .. Esi2' e.:; 1a I-Ci:;'::I:'1"I dl::: 18 1nst.tUCc.1'~'1"I F'Or-'r-. 
" t,Wn f4 ~ 1 c:" -11"1':; t I-UCC-I ,'::'n '::Sh, _'uni. e, '::'_'1 I 1 cl II IS t I ue,.: 1""-1 :::·111 -12\ ': tic! I 
.-:'·SCI 11:-<.-· IWI S"':!CtOI- <:::"1-1 el dl:::,'_:O, SI_'1"1 las Ul"lll:FtS I ui-1ne:,s d.:::1 ['I-I'::;' '=llle 
dE=~-1211-1 el l-e<::llsI.t-O de e~,ta.jo en e1 stt:":~" 
{'II ,,:11 -, } ;1 
H~ ::,r ::-,I=::C. ('r·31(1 .. 




T" s~ Ie," 
I'(? - , ,=" 
- ,:, I, I 'I I>=l 
If-I d,:;:,o _ ,0:0, Y CtW =:O:lt , I,: '_'n I', '=" ~ _ '(:"1 c.o:,-I,:,cado r-"-' rnl::'t-o. 0 =.1 
o::!! -I P'-' )'::I' ;::trflEI 1'liAI E. a';;:w €"~9C:W ."!.l S I: M S dO'5 1 l' 18i-1 S <, 1 <::1,-,-::h , ,'0 
fll "o;: rn ,1,0:-1 -, v ~ 
d , :: f , ,_, a U lo I cll"=!::,r' -::'1=='_" 1..'1:1_1 \.' I -:11=1 .. 1- I I) II r:d I_I -
1 ,nl d-, -,I _ " I I I~ ::- p S.-~ I': \'11 I .. ~(', 11 I .: t~1 SI ~11 ~ 
, . ,:, , '1-0111 ch".d -":' dl:=:-I 
lin;::, \ ... '= 
r I 1-' - II ",ojflr' 
,,·-, ;,, -1'-1 1;::1 V'::" =ll~.n .':01'1 de [qsl " -" ~,' ='~ 8J ";:"::"I'I: c1 
= ,-, " ,=, 1- r, -I ct ':;81 -, cia '-:rue SI:=! mUI=l~ 1-, ct ':-, I 1 ct r -I ',;1' "- ct ::::" I I) 
1'" - ',-,, I '-oj 11,"1,' ,- , =-,::, 1.-::, <::1':;1":";Ia, d rnMS Et II1SI __ l'':I ,pe, 0 PCIf <::11"10'-8 .-::~:; 
=111" ,, - 1'-'11 1 '-' , [=1, 1<:1 ~-I9'-'1enl: ,::!! ",e'':I: -II~'I' "=';I,,":! hal-;;'n cam[.10s PUt C'tf/ll=:!t,:-
1=,.,1-111)':- ,.'1;:', 1-'IIr1:,,=,11E-!C8'- -Ia =<::t11.-J,:t de ~s+'e P'- O;:ll c,rnct. 
(', ,-.I, ,- I , CI 
I r~ -'1 "n ·'19 ~1'::: I'.:j ,~II .::0 33 ':::E 31 1.10 0;: 0'::: 1.11 00 
II -,1.1 1.11.1 [II) 0:::: F[' 0'::: 00 O 'j 00 0.- no uO un 00 00 
(II' 1111 1.11) eLJ '5C 1.1:::: 33 Ef' B:::: CO 07 ::::E [I:::: 33 C9 AI) 
[I'::: 79 r~ 1) :39 lE 1E 00 8( OE, ;:0 00 ::::'::: 16 -, -, 01.1 B1 
1.12 :-:'E (5 :: :E [15 BC 00 7C 51 FC EL 3(:, C5 36 7:::: 00 
sr 2 3 7( 89 OB 00 F3 A4 IF 88 OE ':::C 00 AO 18 00 
1',: ~: -l 00 BF 7'::: 00 B:::: '::::-1 7C AB 91 AS A1 16 00 [It 
[II 40 r:::: :::n 00 E::: ::::1::, 00 BB 00 05 53 BO 01 E8 AB 
01.1 ~F BE 73 01 B9 OB 00 90 73 A6 75 6'::: 83 C7 1'5 
Hl IIH 91.1 ':/0 F"3 A~, 75 57 ::::6 ::;:8 4"" 1C '5'9 ::;:8 OE 08 
00 1.13 CL 48 F7 F1 80 3E 71 01 60 75 0:::: 80 14 96 
l~l L L 1.10 B1 04 [13 E:::: E::: .38 00 FF 36 lE 00 C4 El 
6F 01 1::.':: ]'"1 00 E':: 64 00 ;:[1 FO 76 01' EG ':::f., 00 5;' 
r ,-, -~I:, liB nn 0:1 Llf: 5A EB E9 Cl' j 1 B9 0':': 00 [13 EO 
80 E4 03 74 04 FE 64 8A CC 58 58 FF ;:E 6F 01 BE 
~; 0 ER 5~ 90 1.11 06 1E 00 11 ':::E ':::0 00 C3 A1 IG 
.2.18 ENSANCHAI'O EL DESPLIEGUE DEL SECTOR 
,~ , ~IBN 3. j .. . , •• 
" 1=' n /;-1-.. !1 .. " .. n .. n _ n .. 
••• - \. :?li~li L. At3 ra 
ny n I~ n n ft 1'.. • ~ " 11.. .. 
~Jn t~cl-'- \.. \..-1 r..r •. .1 II .... a-.. I .. ' ::. - II I II .. I '..1\ 
'-"'} "_~I-[ - I-T~." 1_, ,,1_ l pl 
,~,& n ~UE •• " •••• -r~e . 
EI"I l::!!sl:e CStP-' tl,lo SI=:! <::to;lt-'::!!o;Ia,-an V8' lOS P'-01::,':!d1rn -,I::!!l"Itos a V-,d,::!!o -'0, 
1:'iflll- '181"1 ~,,::! rnocil flCrt,-a LIE~,r-'_LII\IEA E'~n [le'5P_sec. LiB rnaY')t-121.-18 lSls 
HiI), -11 f-, ,-: ac-, Ot"t8S y ad-'C_10ne=: '=!I.~I:= S8 h81-an S8t"Eln p,at"a f(J1=_'Ot-8t- 1<::\ 
<tF'r" "~'fI_-_-'r) de la s811dFt, pe,-.:. '-~nr-< de ellsis 8';:I," e9c:"-~' nUE'V8 
,nfo,-mCtC-,'"::ln: s,Y',acl1t- a n(mlet-OS ct la 1o;:qu-,,::!!t-da ','_Ie <::tct,-~,:tn como 18:', 
II" ,-'cc I '- 'I"I"':!=:' eI,:;:,l c_ofll stndo [I d8-1 IIE'b'-~9. 
[I (I 
BIBLIOTECA CENTR!.l 
IlJNIVEA611JIlo.P Drs: E:!. '!l"ll.1.l", 
:'.18.1 Ai\lADIEN[;O CARACTERES GRAFICOS 
L8=: l::ornputcldoI8'= 1BI'1 PC t1et-..=~n un I"IUrn':I-O d,? C81-clctet-es '":JUI: S": 
111-,-I-I;ri.:WI Pill-2' tl-8Zi:II 11nerlS, E:'::i:cIS 1,ne2ls SE'! pl_~".::,,:JE'!n ui:111:::;:!1- P?12 
,-J-lbll',OII- cU8r:iI-OS a-I,-ededot- d,= Ve!I-18'":. P81-tes d,~ leI F'8nta11a d,:; 
-=811'-'E' d,':!1 r::'t-091-8rn21. ':;12 tl-aZ81-a un cl_~e:,dt-c. e:.11-edec\o.:w Cl>:2 10: 
Vr:rl')I-'::':;:- hE' a y ott-a a1t-eci8 • .:k.t- de -los '-:EH-8ctel-'::'s A'7:,CII qUE 
,1Pi11 .:~':.,::'n r' 121 det-eche:1 de 121 pc,nt 811a de 5a11d,~. 
':;c~ r:I,~be,-an d,~ esct-1b1t- -las 5I';:II,-,':ntes d8f1t-IlC101-p,,":!:: cet-ca de-I 
I_':'F'-_' ,1121 cll-ch1Ye, ['ESP SEC.ASM, entt-e 1"" d11-ect1v;=o A:;SUIT1E ~ 1C'< 
(:"1 Ifl18t c:1 , _ht-~ct-Iva SEGlvIENT, dr:·Jando '-Itla 0:0 dos 1-lt-18as en b1Rt"lC'_ 
,11"11_ "-"". '.' d':~sr:'ues de 1 as def 1 n1 ClOt 1>:2S: 
"-- ------ -----------------------------------------------------= 
. --- --- -------------------------------------------------- " 
VErn [t (4L B'4R r,:::clu o B(-) I 1 -
Ilnr.'i ::'(II'J T f~L B(4P ECIU uC llil --
';:,UrF:.P J uFo: [":C' EC'U uC';'I, 
'-,IJF'r 1.:;0 I (.IF: ['ER ECIU OBHh -
JIIr::I:::F:InR 1=C' EC'U uC81-1 
U\lF L-pII.)r.: l'l:::l\ ECIIJ uBe h 
-r IIF'r.:: -r 1:..1 -1,-, IICBh -r 1111,'1-1 T F'::CIIJ OC.I~h -
IIIPr- ·.;r_F F(IIJ 111'1 h -
1-,-,I'·ll'l.I ':, r:'F' I::CII-, OCrh -
1- '= i- , '::= '= III, I;;:, '= ,-I,:::,f -11 -11 r:- -I ')1-,,::,0::.. Pi:1 1- 8 1 c.s r: rl I act 81- e'~ ';II"? f 1 • .:os. I\I.:ot 211-
'-"l~ ";",- II ..... , ,-'11,-,-;1-0 un I) clntes d,::-, cAdel .-h-;t-Ito h.-~ 8.:1e':-lrnal pal 8 qu'~ 
,·1 -,-=- ~. 'nd-, 1 '-·1 I fI-' 1.y:;; COl ,fundi:' con et 1 q,-~et rlS. 
':,,-, r,-,,:II I.'" 11 .... 1b81- eS'_:I--lto los nllfO'i:!t-os h'3 ad';": -Irna-Ies en 1Uo;lat- d,: 
1::,:= deCIIII'- -I'_"-?S ,-'n ,::::1 Plc,,-:>=:!d1f1l1>:2nto. PE-~I-':' 185 def'111c1Cones hr.:.,.:o:::·n 
I,:,; PI oe,.:!cl-I ffl-I "::::ntos rnl.l,-::ho r118:: fae-,les de ,-: • .:,rnl-'t-.?,-,d'::::I-. Pot- e_,ernp10:, , 
--1 .:,,-, '-_OffIF'r"-c'l"i 121s S";IU1E:!tes dos 1nst'-'-KC1':'nE"S~ 
I'IOVI-:: {'L, VE-F:T fl.: AI __ B,~r..:;: 
1"lnl / ['I., (I !=!Ah 
1.,-< lI)eIYC,,"1;::1 de 1e's pet-s._,nas he'Y211 - ~1 moElS ._:lso(";:, 121 r:'1-1Inel-21. 
A eont-Inua':'-I(~.n se muestt-i:l e1 nu,=vo r-"-Cocecl-!m1.=nto I'ESP _LItiEA pat-cl 
:;;':2F'i'l c.t 1 ciS d1 fel-81 Ib::,s F-'i:lI-t es 0:1>::::1 desp 1 leo;lue '.:c'n e 1 '':'r.H- a,.: I- e,-
V'~11~:T1((4L._ BAR, cuyo nurn,:'t-Co es U::6 (0£1(-)1-1). CClmo antE:!s 18S ad-lc-I'':'l"Ie';. 
S8 Inu,::,::;tl-;;:l en t"l89t-1i:C:I: 
T 'I::c,r::' L 1 NEPI 
F" -":;1-1 
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NEAF\ 
J 1 1 
IBlfl9lfOTECA CENTR 
IIJNIVIiRSITJ.<\o ~ ... "'L 
'" to;. filAlVA 
I "1,1 '1"I'4'-I'~'I' II=-I--::,,-jr:, ,_.L(-
,Til III r: ' [, ~ I '-'"lr 1 c'n fI-l I 11-,) "-,'''!! III 111 ;:',:1 "::'11 1'<' 












1,111 1 ' 
~Ahora escr,be 16 bytes 
~ I I 1'=1"1 t 8 I F- I, ('I ';:' 
r 11':'11 ~ '-;;:11 rl ,- '_'rnl-' 1 ,!:!rn':2l"1t ,-, 1- ,:'1-;:' 1 r' ,'" A'-,e r I 
I , - I I Ilr 'r 
I'll 1\ ' ~ IJbt. 1 81"1':2 1.11-1 hy t.:-" 
~tfll_~,=';:;I:1 rl tr\/t,.::. ,'?n hr:" i=< I (',I I-
I'll I" 
f'l , ': t:::C TOr.' [[~, '] 
I: '-,e P I"ElF lIE.: 
1'1., , ~ E =CI 1 J:,r:::, ,:;:, =p::-p::- I" r'?t Ii: I ,:;: 11'1111'-:'1' ';; 
(I I I 





r '-,1 r' I [IF 1_ (,r 
f' 
U~-::II ~IE":: 
['L. VERTICAL BAR ; Esct-,be separadm-
ESCRIBE_CAR 
1'101 I I'L , , 
I ()I r -,I. r\ i f"lF C ()[-
1111' I '., j t 
I 11\ I" 
(,' " I I ~ 
1,111\ 1'1 1- I I I Ir' I f-', 
I I" I I "I I fll I (11 
1111 
I I II Ii (' II 'I I I I 







I !Jr' I'" 
r I)r I_ 
I III' Ff:: 
r.:r I 
I 'I~";r' L 1111:r':.) r I j[,r' 
I I I "'! ':-1 , , 3'':! .-j'::"~I::-,,::. de CCIflIi=' 1.=,,- '.25+. •• I II leVe' vr'?l- S 1'""1"1 d,O! 
.::""tfl:C:I(-].~1-181 10-:':: CUC'ltl-O ':II-ch I',.:.:: (1-'::"lCOI dC'll- co IC"_:81 Tr-ro:::1 
,::·tl 1r. 11=;i-" 0:10::' l,ys Etf-,-h1v'Y:; quo::;· S-"::II~'~I"I .-~1 '.:-orll;:,nde' 
1-':,!~1111:'Iclo dE:! .~=, tos ,::arnb-lo:5 so::;· rIlU'=Stl "_I '=1"1 1M fl.;:llll:' :_.l 
1'-' Pt- -ilnel c· 
L INl ). E1 
l;::, ::; I::IU 1E:!ld-':::l rn':':!]OI:::' 
clr= -r 1-1':"11.1'::' .-1,::.1 -=:8ctOI, 
C'-,nS1:5i-e en EIQI'-29rll-"':! dll-E''I:-clono::;'s Ell 
1 as qU>"l SE:!t 211 I muv u 1- 1 -I e'= p.)-=, t '"'":!t -I OI-nJl?llt.:;:o. 
JL::' 
!8l1~1I0V~CA CIE~T~Al 
Oml't1I2:Cls:.lInl\o 1'.11- £"1 "' .. ----
A dlSI -
EB 21 '=In 4q 42 D4 211 20 '33 2E 31 1111 fl2 u2 111 ill1 &1~iBM 3.1 ..... 
02 70 on DO 02 FD 02 flO Oq 00 02 00 00 no un no 
011 fill 00 (4 5( 118 33 El> B8 CO 117 8E D8 33 (~ AO 
[12 7~ EO 89 IE IE 011 Be 06 20 00 88 16 22 00 Bl 
112 ~E C5 '?E D5 Be no 7e 51 Fe El 36 (5 36 78 uo 
SF 23 7C Bq liB fin F3 A4 IF 99 OE 2( 00 AD 19 on 
A2 27 00 BF 78 00 F8 23 7C AB 91 AB Al 16 011 III 
Ell 411 E~' -3f1 flO E8 86 00 BB 00 05 53 BO 01 E9 AB 
011 5F BE 7'3 111 Ilq OB 00 qo 7J A6 75 62 83 C7 15 
fll Oil °u 90 F3 A6 75 57 26 8B 47 Ie qq 8B OE OB 
lin fI) (1 43 F7 F! 30 3E 71 ill 60 75 02 BO 14 ib 
Al 11 /10 III 04 £>3 E8 E8 3B 00 FF )0 IE 00 (4 El 
F-F 01 E3 j~ ou E8 b4 011 2B FO 76 OD E8 Zo 110 52 
F2 21.: OB 00 113 N! 5A EB Eq ([I 11 B1 02 00 D3 EO 
1111 E4 03 74 04 FE 64 ':lA (C 5B 58 FF 2E 6F 01 BE 
?1 11f1 EB 55 '=In 01 06 IE Oil 11 2E 20 00 e3 At 18 
'/1. 2 .P.I. I ........... , 
Flglfr~ 2.11 agregando b~1 r~s vertlcales 
2.18.2 AGREGANDO DIRECCIONES AL DESPLIEGUE 
1_,- , '=1-=1111--:,n'-o:;:- 8S c"'=we-::JC"I- dll eCC1C'I -I';::-=:; he ':lIj€:!'':lrn<::.18s h;:I'=l<::1 c":'<::1 1 0:' dE-
-1 i:1I:\.:' -1::':.QU1 1:2I-do de -Ia panta11a >:\1:2 ::'811.-1<::1. E~,I:'':ls tlllrn>"21 0 --, :":I-all e 
'C·'fllI::--1 ';::'III>::-nto (offso:~t) desde e1 It"1,,-:10 de el s8cl:c'l " clSl o?l PI-lIO':?I-
I"IIH1l81-0 :::8t-a 0(1, e-I sl~'-nente In. 11.180;:10 ~ -O, y cl '::., -I :u'-_':2C -lvclrtl'"2nb=, ,, 
EI 1-=I-C":--:!!511 es c1cl/-clrn>'=I' r':e ~lrnp-18. FU''2sto -=!uo=~ VE' se tl.:one 8 
FI .:,c>~.-j Irtl -Ienl:o ESCRIBE HE_- PElt-cl eSCt- -Iblt- un n(uoel-o etl h>~ a. F'1:21 c' 
= ,:, I'" 1 I " .. ,...:. 
" - ,, I -I I 1 I l,j ~ 
, II :n 1 >:'~'" 
UII pl-,:,b -lerncl i=\1 tt-<::lt'::(I- cot"! s>:=ct':oJ"es de L31;::- bvt.:=s de 
r::':,(r:\IBE _ ~IE:: -lmF'l-lrn'::~ ':;010 n(mlel-'_'s h,~ cl.j':2':-lrna-les de d,:,:,-, 
Irl"lo=~n?I:I-cl::' que ~>-~ 1I':2CE-Sll:i:'1/"1 1: 1-':;':::' dl-:;nt,.:.s pcll a nl:~lnel CIS 
1." SI.ll~':l'!"1 >:":!S lEI Sl-:;:1I_11>:=nt8: r.-U8Si.C' ql_HE! los numel-os e:;tC:II"':1/"1 
(lIh <-I lFFh>. el pl--lm'~I- ,j -I-:nto S':E!t-8 un ':2Spcl'':-IO. :::1 ,::-n'-I ,::-~ II y' 0:; 1 l 
1-~IIIIIrII'-I'-' -1;:.,1 
'=1 ,::.1 III II I] ,"? 1 1-' ,::.::: m8,,0:>1 - -:-I'-Ie 25':,. :::lmpll~rtll-!! nt'2 se ':2::.o:.t-Iblt-~ un I~no:o. 
'" I::':.J ,,-j,-_, r I 'I --~ 1 nlllllO=,, - ,: , he i:'ldec 1 rIlel1 do:? -I byt o:? -I n fel- 1 co!" • ['e 10:> 
'-'::' --1 It I r' l 1' -- - ,""" '::-~-=C.I - -II-'-lt-t:1 un ':2SP<::IC-I'':' r-I-1rn'-~1 o. A ,::.-.ntlnu':\c16n ::;,~ 
IIlI 1-:'-= 1 I:" 1 -. ,- ;:/Ij I': 1 • .:" "~S r' I 'E':: r-" LINE: A qUI:;:- 1 mr.-I-l m 1 1- ell I .;::~ s i- c' '_:01 urnl 18 










D: :.1'- : 
DL, · 
CMP B;'=:, 100h 
1 J 3 
®IIS)U01ECA CENY~AL 
oOO~aQoaDA~ Oil ttL OAL"GDCa 
11 stader ;'.17 cernt 1 nt~ac, ern 
JB E5CRIBE UNO -
MOV [lL~ • 1 • 
ESCRIBE UNO: -
CALL ESCRIBE CAR -
MOV DL~BL 
CALL ESCRIBE HE;': -
I~IUV [IL, I 
1_ (-)LL E'=,CFnBE CAn 
1"1(1) ['L, VEPTH AL B(-Hi: 
A'dlsl_1n 
















n2 70 on po 02 FD 02 00 09 on 02 00 00 00 no 00 
00 flO nit (4 5C 08 :n EfJ B8 (0 u7 .3E [,8 33 (9 AO 
DZ TI Eit g9 IE IE illl I?C 06 20 00 88 IE 22 00 81 
flZ ?E ('i RE ['5 Bi flil 7C 51 F( El 3E (5 36 78 00 
Br n 7C Bq fiB 1111 F3 A4 IF 88 fiE 2C nn AO 13 no 
A2 27 110 BF 78 on BS 23 7C AB 91 AB AI 16 00 Dl 
En 4f1 Eg afl OLi E8 86 00 BB 00 05 53 BO 01 E8 AB 
flO SF BE 73 01 B9 OB 00 90 73 AE 75 62 33 (7 15 
£II fiB 90 90 F3 A6 75 57 26 8B 47 Ie 9=1 8B OE OB 
flll 03 (I 49 F7 FI 90 JE 71 01 60 75 02 80 14 q6 
Alii 00 Bl 04 D3 E8 E8 38 00 FF 36 IE 00 (4 El 
6F fll E8 3q 00 E8 64 00 2B FO 76 OD ES 26 00 52 
F2 26 08 no rl3 D.3 5A EB PI C[J II B9 112 Iln [>3 Efl 
811 E4 il'3 74 114 FE 1:14 SA CC 5B 58 FF 2E 6F 01 BE 
89 00 EB 55 90 III 116 IE flO 11 2E 211 00 (3 AI 18 
F19111a 2.12 Ai.adlendo ntllileros a1 lado uqtnerdo 
V8 8:::1:21 fOI -rna 8~,t8 pt-o,:warna se eICt::!I - CC:I 8 1 d.;:~,1="' 1 le91..11;: 0:)1..1';: S'= b'I':;C21 
P~il-C=1 PI >:'s, -:!ntctl- lCls s8ctol-es >3! t, fCII-rnel c:,,::t1-2Id r.:ibl'3!. Pel"'.) 81""1 lei 
panta1-12\ e::te desp1-191..~e toO,,:, esta rn'-~y centl-2Idc •• ';e t-,,::C.I:s-lta mO'l I;:,-10 
,-\ -1:'1 d8t-E~cha '-~nos tl-E'S 8SP8t.:10S. Al hacE"- es+..e ':~li"lm'.:. cDmb-,.:. ';:;8 
I:en.-!n:< -121 V8t-S I(~.n f-lna1 de i>E';P_L HIE?)" 
F ,_"jl- 1:' hac':'I-s>"! ,,='ste ci:<rnIYI'':' 11810C=lnck, ESCRIBE_ ( r~1-i: i- I-e'.:; veces CI:'I-' 
1..11""1 8 ;:,1-"",-=,,:"1 1-" P81"O no se hal- 8 aS1. En -11..10:;181 eI.!:! eso, ::e a9t- ';:',:1at- <~ 
,-,I: 1-' I [:1 '-'C8e11 Ill-I eni: 1':1 1121f118do ESC RIBE_C AR_I\I_ VEC E':, , 21 \}1 d>O!o_ 11':' . I:: orn 0 
SI..I nornbl -e I,-, -lrnr:,11 c a, este PI"OC8d1rn-I.':!nt'':1 l?::ct" "lbe un Cat-211:t'!:!I - t'l 
'/>""!C8~,, Eo:: ,j';'CII", ':-'e c o1'-_'CCi >0!1 1-,')rnE:'I- CI 1\1 ell e1 l-e91::tl-o C: ~ 1:~1 
':0.:(-190 d81 Cat-2Ictel- 81-, e1 l-e91stt-O I'L, y' $ 1= 118rn21 
I=-SCr,'18E I~An_"'_VF.CES P211-el eSCI-1lYII- 1\1 (""(1!='1r''=:, de 81 C;:I, c!cJ-el " cU"yo 
114 
9'ISLfOYECA CENTRA I 
!.lJN'\(ErH3Inl\p .... " <"" .. "._ y"t:>1 
• -.-,,-, 1,;:)'-' A';I _ I I ,:;:'st i!'! col OCi:lljo en [IL. [I"~ "2 '';; i- c! rnC:Wlel- a S."2 r'odl- 0:1 
'::''='::-_Ilh-II- I-t-e:; .:~'~paClC'=- cC.-locElndo :1 en C:: y "-~uh ~E:!1 CCII::"I-I':!C. A'-,eIl 
Pi" =. '"'!I '-:i'-II-i!'II-tel- espac-Ico> >=.:n ('L. 
E 1 -=: -I 'lIXI'::III:.~ Pt-oced-I rlil ent c. S(2 1.= cl'::H '~9E' t a a VII'EO_ 10. {~'::,trl:: 
I-' If" i IF-'.I I' J F:r _I (-4r' II VFCF':, 
-------------------------------------------~ 
"L 1,-.. 11=1'-' d,::!1 '-:2Q-cl:'::2t-el-
I:' I'olUIIl>=.:IO d8 \E .. -::es C:I e~ct-lbll .::,-1 ,-::cll-;:II.:tE:!l-
til 11 l2-cl:: F.St:RIBE CAR 










r: o::,UI'tF1E CAP '" VEe ES Ehl[·P 
I-Orll'-' s.::' F'uede ve,- esi-e Pt-'::II.:e • .:hrrllentoes rn'-~!ol s1lIlP1--:::. pl':W ''':j,-~e yel s. 
cu.-':!n t 21 con ESC r::IBE C AFo:. O:::le ha SI':;rt-.~,:tClljo -::os t.:? r-',-ocech m I.:,.nt 0, F'at-" 
h.:II:_''':'1 e1 r-',-o':wslrnc:. [,,:,~ rnucl-II':I mas c1eo-':' ,,:ui'-Ind,,:, S8 11'::'Iln<::l c 
E'::'CRIBF.: CAR 1\1 VECE-::,. en -11_~9at- de esc-t"-Ib-'t- I.In 1 a:;: (.1 CO,-tCI Petti: 
-'"Irq 111111- I-OI=-'l<:IS d8 un cat-al.:tel-~ Adem."!s e'.:;i:e Plocedlfnlento SE 
1_,I:l1-'~:i.H-<'.) de n'-'.~vo val--,a;:; vl:ce:;;. 
A ,_oni:lnu.:I'--I':'n S8 rnqestl-cln leiS cc'mbl'_'s pi-t'-8 [IE':,P LINEA PEWS 
cl'lt-eo:;:rC'., t,-es 8SpeIC-'OS a -Ieldo -1:;:ql.lll:?l-ck, de -Ia pclni:a11EI. Los carnbl0: 






esc RIBE_HE: : ~ NEAR 
ESC r'UBE_': (")R: I',IEAF~ 
ESCRIBE_CAR_N_VECES:NEAR 
"_ ~ _MM ______________________________________ _ _________________ 11 
" 
E',;;i_>=:! PI-'.:tcedltnlento despl1898 un 11neR de dEd:os. 0 16 bytes 
P'--'lfH2t-O ,:::n h"2 a, y 1Ue9Ct en A';CII. 
~ Ui: 1 1 ; za: ES(RIBE_CAR~ ESCRIBE_HEX~ ESCRIBE_CAR_N_VECES 
SECTOn 
- _ _ __ M ____________________________ .... _ _______________ .. ____ _ u 
, 
{·r-:';r' __ '-- T 1\IE(2) I r,IX_)·IEAn 
rU':,11 U:, 
1"'\.1';11 1-: ' 
1 j 5 







C~':, 3 ; EscI'"" 1 be 3 espaCl0S 
ESCRIBE_CAR N VECES 
l"tfIF' B::. lOOh 
18 ESCRIBE UNO 
t"IUII I'L.'1' 
l.:srFi'IBI:~ UNII: 
~ ES'::I , t_" t- ,_c,mp 18m'::'nt c, en lie a 
~._Es e"1 pt-"lrn':!!I- 0:1, ';:11 h:, Ut"lO-' 
~No. espa':.,(~.n l,sto en ['L 
~ ':'"1 . ,-:c,l._,,:.a 1- 1 .::!n I'L 
':'1-01 Ilcll -1 1 ~ ';:"t\11 -;: i:(lj,:, ,,:,'fl\l: 11'':I5 .. ~t-I i:t-,;.s i="':tt-res., F'I"lrnel ~ I.:C., 'ze I",et 21';11 e·:tc\lj. 
UIIM II,'=tl"'I'-' I.~.t' EG:TF:I\I pat-a E-::,C RIDF.:_C A f.: t.1 \iECE:::, . ya '":J'I'~ .~st. 
1:'1'"" .:·,jllrl"I,I," •• -=1., .::on V,.-I.;.o "':'. Y 1,0 >=:!I, 8Str::! cH"ch,vo. T2lrni:r1en Si 
I'M cilml.. 1-, . 1.-, .? I 1:o "lo'"1l.1e de .:orn.~t,tat" 'o'3. F'8t r.1 mostt"cll- 0:;·1 usc. d.~ 1.11 
I ",>-:. •• 1-' I" ' .. ,::.,. "1 lin I.~t ,i: 0:0. E1 i: el-,::el Ce,rnb 10. sc'n 1 <':1 S dos 11 t-,>:2i:1S '=11.1> 
'1 r I I"I;T ;:,1, r: <;1 I " I nE " (AF' N VEC E':;. 1 el CI_~8 I,~s no t-,.,:!t.:r?S' t an e f.' 1 "I car:. "I.~'n. 
L (. '1' I" -= I =1'1 .... · ;::191 e ;;ii'-II" rIlclS cal" <'Ici: el " 1 si:, C8S ;;:. 1 a pc1ni: c111 c\ d>E! Sr.I 1, di 
Pi=II".:1 hi_IO::·1-1r.1 rn,-~cho mas fa'-::11 .:18 1>"2>:2t". 
2.19.3 AGREGANDO LINEAS HORIZONTALES 
A':~I-'~'::I;::'I- 1 "I nea '3 hcrt" 1 :::c'n tal es r.1 1 a pelt"! t 21-1 "I a de s81, da no es tal 
S HIIF·"I ~ '-::Or!lC' SU>:2I-,C" • Yc"! ':::jue hi=IY '=l'-~>? r- enS81- e 1 e,qunos ':;:ISO: 
.~spe'-" "I a"1 (2S. S.? i: ,.?ne 1 os e, t t"ernc.s do':! "I a 11 n':2as en dond.? s.? debe 0:Ir" 
f'-'I"lflr:1I" ,-", . , es'=lU 1 1"1;;:1. Y telrnr.tlen hC-rY '=I'-le cc."loCC'II- Uti C;::II"acl-el- en f.:q-rnc 
d.":.! 1 (T'.L) '":.!n la pat"i:e supet", • .:tI" .~ lnf.~t"10t" d.? 1~ S'-2pcll"ac,.:rn entt- ,: 
10~ cal clctr?1 E:!S he r1 Y 1 • .:.s • .:al-a • .:i:81-es ASCII. 
'=,,'2 p,)dt"1a >2SCt" "lbll" una 1at9a l,sl:a d.'2 -lnstn"1'':'':10nes pal"a CI ".?al 
Ul"li-I "111 ,>:2 a I ,Ct(" 1 ::ont ell . pet" 0 ner S>"2 h;::1I-;:I. V;::I que E' , st e '-11"' f 01- rna rflr.I': 
C'-II" I: i=1 . Se "Intt.:.d'-~C1t"ct otro Pt-o • .:edlr1l"1'"2n~'-"1 1-larnrldu E-:,CFUBE F'ATnON. 
,::-·1 ':1.1",1 >:"SCT11:'-II";::1 I1n F-'c:;tl "c'n 0.:1>:2 Ci:'t"E,,_-tet-.::!S t:?n la 1='2,n l:all;::l. LI"K!o;:IO. 
t 0.:10:. 10 '-::11.1>:2 5':2 n.?ceS"1 t el t- el en 'Ana po':!·":JueP'.21 al-8cl et I 1 el rn.::-rn'_'I-' 8 f.'a t- <: 
':11r1l.::,,::en,:'I" leI desci 'r--c1'~.n de cadel r-,c:.tl"On. '_II 1 1,:;:i:.ndc. 8sta I ,'-Ievr: 
PI oced"1 rIl, en to. fac"1 1 men t.? s,~ pI.I.~d'?t 1 aflcld II" mat'':;:I:::; d.? 58P81- a'.: "161 
F R I ::" oj 1 '/1 d 1 t- 1;::, 'lent ana de los t 1':lrn>:2I-os lie .:1 cl r::!!1': 1 mel1 e';,. cOllier S'2 vet- ~ 
cI.I2lndo s.? f1na1 "Ice .?sta SeCC-I(~'tl. 
E':.( p r8E"_ F·ATROI'·~ ui: 111 :;:;::. nueV8S , nsi: 1"1.10= I'-'nes cerrl,o. LO['SB y C L[' ·.:jU", 
'3 '?' d'? E: ':I" "ll:rll"al"l fIl21S eld.?lanl:e. pcrt" elhot-a se r:!.?b':·I -a d ':2 Intl-od'-~C1t- e1 
sl·~lIl"1nto:;. 1:'1 r: .. :erj"llfl"lent.: , en e1 at-d-flVCt Vrl'EO 10. ASI'r1: 
1 U:. 
" I" - t,:-, r'l-o:oceo:hlln'~nt,-_, eS'.:x-lbe una lllJl:;.a en -Ia F-'2Intal1, L'cl::,c:w,do"',e 
':::'11 1 i' fCII itlr' de 1 c,~, cJ,11 0:'-:: 
I'B 1\luIIJl~I - o de '/ece.=-, ,=!u.;o s.:;: escl - lL,,:;. un C_j'lt 21'-:+6'1-
r,' _, ~ T':: 1'-1 t-e'':'':l ,:::'n an t et- lOt- del s89ffJt:?nt 0 
- - ~ __ _________________ _ _ _ __ _ ______ __ __ _______ _ _ _ _ __ _ _ _______ a 





I 'I.I':'=;I IF 
I 1.1' 
c: : 










1·11)\/ (L, AL 
, :OR CH, CH 
U~ILL F.:':::,CF:IDE_CAF:_I',I 
J 1',1r' 1_ (..):'O_PATI:;:CIN 
If'1_ r'l~ rpUI.1 r. 
r IIFr 
r'I)'-' ': T 
I 1)1-' lr: 
r fll - c · 
r 1,,-' (): ' 
r;'F I 
1- ';1.1, J81:: rill r,uN EI,I[,r-' 
~ '::',11 v rl 121 b2Ind':Q- 21 de d 1 t-ecCl ':'n 
~ F'ono:~ bal-ld''2t-;:1 de d -I 1- .~cc -I '~'I' F'I 1 t I': t- ern'::~I -lt ,-_, 
~ l~lu8VO::: lnl':I-t?rnentc, detl-o de ';1 P211-C:1 LO["::,8 
~ Obt 1 ,~n.:' O:2Q C:1Ci-.:=I- .;on ['L 
~ ,_ Es elf-I n o:I,:~ dC:1 h':r~J-' 
~Sl. teton,.:= 
~hb. F.:So:.l -Ib-II o:.erl a,:-tr:=l- 1'1 Vr:=!r=es, 
~ Obt 1 ene e 1 c • .:,t rldol - ,-,.~ I-.: p.:= t -1':_ 1 '~'n en (-)L 
~ Y co1oc;:1 en c:: !='an:1 E..;:,(nIBE __ Cr-1R _ t·~_\)FCE-:' 
~ Pone 8 cet-o by I: e sup.:'! lr.Sn de C:: 
VECE';:, 
()llt·:-,S de ... '::'1- corn • .:, tl-2d:'rl]21 t::'o:::;l-e r-'tr-rCtE:! dlllll,='ni:o,:., S8 debel-a de 
, 
escl--II-'-lt- los datos: pat-a e1 P2It'- (~rn d,:=! 1a 1-ltv?a. ''E''2 '':010c81-Eln -lcr''E 
.-I,_ot,-,? r'<'il- ",' e-I pc tl-I-6n do::: 12' llnec\ supel-10)- en e1 2rl-chl'/c, ['esp Sec, 
1::,1 ella-I es dClnde se usc:·n-a 121 tl-ayec tot-la. P2ot-a este f -It"!. S:':F.! 
;:-"::)I-':":r i:-"-~I 0+10 pt- ,.:,cedlrrll-:?nl:o, 112IrnC:1c!o IN1 [rE':;,F' ';EC 1='c:rt-2' 
-1I-'-1':lc:olI7:r.:~ t- ,21 desplle9ue del sect';:-'t-, 11_112QC' s,:=! rnOdlfl Ci:H-a 
I.I::E_ ';\=:1_ Tell";' \=',_11-21 11211Ili:rt- 211 Pt-C'ced111l1':'ntc, [NI_[IE'::'P SEC. 
r 1- 1 ril'"::" "':' 
o: l<=!SI-'U8:=-, 
dato-=:~ 
deb,=:!t- a co -I ocat- los ""I ~':r'-' I,::n t .'2=, dell: os 
SEC TOR ( en ['ESP ';EC. A-=,I~l ). dent t 0:0 0:1.:=1 
j j 7 
'= clCt aml'2nt. 'E:! 
s e ';:1rI1.:?n t 0 de 
1!1'~lf(QlT~CA CENTRJ 
OtJQ\1gQDID~E) til! El milL VA l 
BYTE 
f'E' ' • 7 ~ 
f'B SUPERIOR_I:'C',1 
I'B H()F\I::OhITAL_BA~-;:, 1 ,..: 
L'B TOPE_ SEF', j 
r'p HOF:I:ONTAL __ BAn. 1 l 
J '8 TOPE_ SEP, 1 
r'f) HORI::OI'ITAI_ BPII";:, t l 
I 'B TOPE_ SE:F'. j 
r'B Ilorn::mnAL _BAr:::, 1 :::. 
1'13 TOPE_ T , j 
r'B 1-IORI:Ot'o1 H~L B(~r~, 1:.: 
L'8 -::,UPERIOR_['ER, 1 
1'[' I) 
r'nll"IJI'~ LINI::A II\IF LABEL 8'1 TE 
',T' U'Jrr.G'lnF.:_L-'C', j 
l' I' IIOf' I :Ctl IT ()L _B~II~'. 1.-:. 
"i~ I '" If 'O_'=r::f , 1 
I,T' Ilnrn:-:::IJ"rAL_D(~r;.ll 
1 'F' nJt 1['(1_ SEf', 1 
I'EI 1-101-,' 12m IT t!-)L JII0tP, 1 l 
1'8 1- OI'oJ['C!_SEP, j 
I'B 1-IOFU:ClhITAL BAI:::, L: 
1'13 r:.-C't,I['O_ T, I 
r'B 1-ICIRI::ONTAL_BAn, 1:3 
['13 L"'FERIOR_['EI:":, j 
I'B I) 
I ;:I'-Irl 11Isl:IUCC161"1 L'B c':'t,i:16'1le pal-t.:!:!s de 10-=: dr:d-os r:'C:·\I";:i unC:I 111"16'8 
E1 Pt- -lfllE'! byte es e1 cat-ctet- a lrnpl-lm-II-~ 81 se';:ll.Indo by'!:e "I.~ dlC' 
c' l-o::,':RIBE_PATRON cue-Intc:.s veces t"E'pet11" ese cat-a,.:tel-. PC'I 
e -"II""!HW' -10, se comet-,-;:!:.S 12. 11 nea supet- -I c.t" con s 1'~ t e eSPelC -I '_'S 
'=""!':;:II~ -Idel':\ r-'Ol 1.11"1 Cal"a • .:rel- de esq'"nni:1 SUr-'el"le'l" l:;:'=!I.net-da, ,=,':E!';:!I.nd. 
"1IJ'~'=lCt POt- dCII.:e cat-c2\t.~t-es d.:!:! b8t"t e\ ~-'(tt"1-;:!:ont81, y as 
S'2C,::-,O:,lvr:lrtlt=:;onte. E1 (~ll:Hno ['B es '.4n S011t.=lt"i.-_. C':2I.:t h.:!:! c.d':!:!Clrtlel1, e 
'_:1.181 mat·eEI e1 Flna1 d':21 patt-6n. 
C'8 C (.,,-, t 1 I"IUi::lI" I cln 1 as modl f 1 Cel'': -, on.;::~s y s.-:;: 
'=11.1'-:;: se ChSC'_4ta e1 tt-aba.Jo 1nt8tT,O 
,.:oni. l1IUi:ICl j 01"1 se rnuesi: t- a 1 a vel"S 16n de 
V':E!I-~ e 1 l-esu1I:a.:it:. d8SI-""~t::!= 
de ESCRIBE_PATRON. 
pt"U~?bt::I..:I8 11'11 _['E'::'P '::;,EC T, 
esi:~ F'1-oCt~d-lrnlentc. es • .:t"lb':2 121 -lineC'l Sl.4F-'~t--I •. :tt, .~l desplle';:lu,:"! d. 
In''2dl(' s''='CtOI" y fll"l.=\l,nenl:t::! 121 linen It-,Fell01". Co1 •. :tcal- 8'.::t. 
PI-cII-::ecllrfllt::!nto en e1 cll"d-'-"/C' r'E'::.p_'::,EC.ASIYI, "O! 21'_tC:lrn'':!l"Ite ant8s cI.-
r,ESF'_I'1EL'IC) SEC TOR: 
fllT:'L II 1 "'I_I'ESF'_SEC 
F: :TI-:;'N E"o:,cr·nBE PATRON: I\lE?m. E"'VIA_(I::::LF: NEAl;: 
11 ::: 
~llSJlIOrECA C~NTR, 
CJOltlC!OOI~AD Ill!! Il!.~ CAL"£} 
~I"-"", I.I:-' ~"'I " oCed "llfll'~nl:o "!I-'-IC "ltl E:!1 I.:k":!:;p-I-II~'::II_II~ de rn,~dlc, ':;1~Ct'_'I-~ 
':11-111;".!:i"I:: F.:';CRJBE F'?-)lPON. EI'~Vrrl-(FW.[IEF'_IYjC['IO -,~'E(:TOI:;: 
': 181~ F'ATF;:ON LII',IE"A "::"JP. F'AH;:ON LINCA n,w 
Jill _ ]'I __ ':.F' '~.EC Pr:;:OC "'lEAn 
F I 1':'11 (I: : 
I F () II, :. PAl r:;:ON_LINEA ';UF' 






Ee,l" RIffE" "f'ATI=i:ON 
F.NVIA_(F,LF 
t'ESr'_IYIEI'IO SEC TCII:;: 
[,: :. r'{-ITRC)!\I_'- TNE"A_INF 
E"::.CRlftE P{-)TRI)N 
I I if' iI, : 
fFI 
11011 J 'E =_,1-':' '::';EC: 
':"," 'Itl1l~:'~' 1a lnsi:n~ccl,.I..n LEA PC'II";:1 Ccll-9C'lt- unci Cl1t-8CC1'~" -' ,::on e1 
1 - >~::"I1SI-I-':' I'::. aSI ESCRIBE_PATF:ON sabe dondr~ 8nconl.ttll- los di:itO?. 
1- I nrl -Ilnt:='nt r? se neces 1 t i'i haC~3t- un r-'equeP,o cC',rnbl'':' cl LEE_SEC TOP en e 1 
E'I,"I-,l,,":' ['I '::,~ IC).ASttl pat-a llamal- IN1_['E';C_'::.EC. ~=n lU';:IElt" de 
1:';1 h' IBF:: __ I'1Ei'ICt_SECTOR, c's1 el cuadn:"' cornpl.3i:o S8 i:1-a:;:~an:1 e~11-,::'d.3delf" 
del d~splle9ue d81 medlo sector . 
F:= t,::-~ FI oCr?dlm -I,::ollto -lee ,~l Pt-lI11'~I- ~,ectr:t1- de -I dl S '_'_' ?-). y rnu'=:!:-Jtl - r.:I~ 
1 <'I 1"=1 1111':-'1 " 111 1-1- ild d~? .:::'s I e s8Ct elf" 










LEf _ ':'-'EI= TOR 
F 1::;'CtC !'oIEAI"";' 
()L . I) 





,:hs~ cil-lvel- r.:l (U) 
leel- sc,lo un '=,ectetl -
leer- SI~I::tClt .. t:etMI) 
donde M 1 ff1clcet I Fit" esi- e sect 01-
-le8t- el SI=Ctot-
SE'l I: at- las bandet-cls PUE'St2<S en >=1 
sa t c~ pc,,- ['OS 
ponel- cornp 1 ern8nt '.:' a eel-I':' dE:!nt I-C' d~2 
SI~I=t Cq-
I-=.:s-l" '-I E'S tc,do 10 '-=lue SI? neceslta pc~I-E'I r::-S'-::I-lbll- las llneas lnfel-lr:'t-
yo sur-"::.t lot- pat-a '5!1 d,~:;p-lle9ue del se,:tol-. 
n "-'1-,1" 1 nu, ".: l'~'n ';,;e d"",bel- ~I con,,-.:' 1 1 at- y enc.;:.dencll- t odos est os 
a t"Chl 'lO S (t-'=:!col-dal- cornPll at- 1,:,::; t t-,'OlS el l-ch-I vo':::. '=1'_1'= S'5! hell I 
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L<':-I pat-t 02 Sl.lF'E:!t-10t- cle -Icl 1-1I11:!:!C:~ .:=s c,:;:!t-o P81- i:I 
c.rnb.-.s 1-1P0'5 de .-:Iesl:,11e9I.1e 9t-eifl,.:c.~rn'':''lo,::I-o­
rnei i -1CO y' col0t-. Hll.=.ntt-as '=-1'102 lEI l-Inea 
1nF,;:,t-1 • .:.t- E'!s 7. p;;:"-<.:< .:,1 C:lljE'IPi:Rdol- ':::w:;:.f,.:.: , 'y 
13 r='cll-a .:21 adaptadcQ- rIlonclI.::t-orn~t -,co"Lo~ t-2< 
II':;I'-'S 'IFll,o:Ic.s son de It ;:. 31. 
Lei c'Ctl/i:II-::1'~"-1 I=';:"-cl 81 cll:i<:IP~_8d'-Q ,:;:wF.flCC' 2' c_olOI- est 
clado pot- (1-1=6 y CL-=7. F'al-a el cldapl:adot .;;ta, flCO mo-
110071 .)rn,:d:1'_O ,:::!S~ CI-I-::-j j v I-L=-1,~ 
r-'OSl'_:1'_"It=I,?-1 '-::UI-SOI- >=.!n le' 1,1.102",;:' fllR y • .:o-
1 I.Irnni:1 ~ t ':'rfl2Indu -I ei .:2~ '::-~IXI na 1 n f ':;'1 10:01 
1':::: =!U':2t- d2< c • .:.rn(". (I), I)) " 
~IBlIor~CA CENTRA 
OI:m1[!OmOAD m~ ItL DALV,..t 
-------------------_. - -- -
, nil) - { 
, (11 I ) :- '~ 
t,()1 I) = '::-, 
«)I 1\ -= -
( (\11 J -:. ,:-, 
(niP -:: til 
COl II: -I nuC'\!.: 16n 
(BH) I'hnnel-':' d,::~ r:-~":11nEt. este e:= el I"II)melo de 
.:Iespl1e·,:1I.1'::: de F-a':1"It"let"LOs adp;:.I:8dot-,:::.: ;:11 af 
,-os 1=,-,=;e.~11 Ifluch.-. ~SPc:'C1r:' PEtl-;:' e1 de~r·11r;:.91 
de pC! '::11 n;:r::; ~ pet-':' C:< 1';)1 WI;:' '= P 1-':";:1 t- am ~ 
I.It 1 11-=,~'I-' 18 p~ .. ::r I ne" C.~I-O 
Lectura de la poslcl6n del cursor 
([(1-1) I\IllIfl'::'I-O d,-= ptt':;;!l nFl 
i ['H. ['L) f 11;:,., 0-11 11111 1C't ,i.:?-I Co' II"S' ,,-
«(I-I. CL) tC'tmi!'tP',o del ,':UI ::;,_,1 " 
lectura de la Poslcl6n del laPlz 6ptlCO 
('/et- manue,l t~Ct"l-ICO de I eF'"?t-'':!tIC1ed 




l'.h:Hnel-O de 1-ln'~etS ~n blanco de la pal-t."? 
-lnf~~t-1'-'I- de 1M velti:i:tl -li'-t. 
F11a,c01unwlet d,;:: 1a r::~S'=lU-lna lnfel--Ic't- -1:;:-
'=Ir.n et-,j" dr!? 1 i!" vent 81"1C:< 
r-11C:1, columna de la e::;'=I'-l"InC:t sur-·et-10t- de 
! -~cha de 1 et -,let It ~nc:' 
d'=-spl-le ';:I,-~e dr:.. -10= atl -1i:rutos Ilt111:;:C:1dr:,'?: 
P8t-8 12's 111-,e'::t::; en b18tlco. 
j ::fUe.l 'lU'::' la f'-wlc-I'~'n /:" P'.:!I-(' la? 111f1':!C'tS son blan-
-"Ir;:.r,d;:'t'= <' la 1:;:=!U'r'N-dr' de -lei Pr'l-te supel-1,.:'t- dr::: 1.;:, 
.:::ntatltr. 




[":::sr·11e91_~e dr::~ 1':'891na (solo ':::1"1 e1 
I-e 1- 0) 
L':::ctl_H-a d,:? '-::r.:t!- a.: tet 
A 1:1- 11::-'1.11 0 r:i8 1 r::: .. : h H- E' de ':;;:11- F1 '': t el -es (S'.) 1,:. €"~I"I 




('e::;l="·ll':::·=fI_~'::: d8 pa·:-:tlna(solo en e-I mode 
te to) 
l ' h:~mE:!l-o de veces <:' r:,'S''::1-1b11- I_~n ,.::al-8ctel- y 
atrlbutos de PC'tntal1a. 
':.al-2tctet- c:' eS'::llb11-
A~_t- lbl~tr:' rj-? es'-:t--I '-,-we. 
Escribe caracter baJo cursor ( con atrlbuto normal) 
BIBLIOTECA CENTR. 
t'lJN''II'I:.I:tEJIOAD Oi! ~L 0' " .... "1'1 
tabla -. -, .L. • .L. 
• (111 1 -: l I 
r fill) - l 'I 





r ~':;:)1 n<:,1 ;:-1 I-je:= I':' 1 E":;!.:ll-
til Hflet-c' de v.:'!!?"'.:es ;:1 '::'.?",Ct -1I:'lt- ''21 c2lt-actel 
.:r.:'I-e:I.:i-':;:"I- ;:'1 t=:!SCt lbl t 
;:' 1 J Vat-las ft~nclones gt-aflcas (vet- manuell 
I->::! Fet-E'nCl El) 
escr,be teletipo 
E.SCI-l blf! un Ci:-11 DC I: <:JI - "::'11 1 cl t'c1n t "" 1121 v rnueve el 
C'-W so 1- a 1 a -= 1 '31_~ l'~n ~_.~ P '-'s 1'-:: l"~.n 
C E'I- c.ct '=JI- 21 ,::'s.:t- 1 \.:cll-
co10t- del cal-ctel- (sol<:. modo ';;:II-aFlco) 
p;;9-lna c' de:ple'::;l,:q- <solo en el Inodc. I:e to) 
Retorna el est ado de v,deo actual 
u~u 
( (-=ll-I ) 
tBI-I) 
tilc.do dl~ desr-,l I >::!'::;IU~ 21'-_ t ,-~a 1 
Ilurnel-O de C81- B.t el-es POt 1111e;:1 
paq1 na d.:::;pl e':],:ldcl ;§.--i: 1 v..:t 
'-,,=! '-11--11 L-':'C:II-;:I 121 ftWlcl':'n E, .-\e lEI lnsl:I-'-~C'=-I._t.n INT 10h. ':,(I::;OLL 
("-'lei j VF-_ PN.=IE UF <I"~SF -I cl:;::-Elt- ha'"'.:l a 211-1- -1 ba pa'::;11 1"18 
IIHIP-IC'q- -18 PC'III+E.llEI" En este rne'HH~nto no se dese21 




I ":'1 II ;.11 :' • (i .--c.n I: 1 nU2,<::" 1 (~.n ::: E:! rnues t 8 e 1 r'l- ,-,cE'eh m -I eni- '':' PC:II- C:< I -I rnr- 1 c.t-
1 <:' prli"l tall 21 ~ ':~ 1 cua 1 Sl£! d.::b,::. t- a esc:: t- l b 1 t '::1 I .:: 1 c' t- e h -I VO 1- URSCJR. PtSlYl = 
PUBLIC: LU'IPIA_ PAhlTALLA 
- - - - . 
_ R_ N _____________________ _ ___ _ _ _ _____ .. __ .... _______________________ n . 
I_I t'I~' I (-4 _ r'AI n ALL_A F F:CII_ NEAr:;, 
r I lSI-I (1, 
r UCd I B: , 
I 'U':-, I I I ' , 
r'IJ',I-1 T' 
"I II·' (IL jCiI_ 
CII , - 1_: , 
I'll II,' 1'1 I , ...:·1 
1'1111 ' ill - .,-::~ 
1"11.1".1 PII. 
., 
l'lu l } (":)11.6 
I liT 1011 
': L 1 rnl=l :;:rl- leni- 211-1i:' ':!:!nt >::!I-c;' 
~C::=;qUlna supel-1ol- -I:!:q. 1~::tE' ,='n (0.0) 
~Lllle2\ lnfeI1'':1I" >::!sti:' en 11ne2o .2.:J 
~ L.:=tdo del-e.-_h.:. es t a en '':01 urona 7':J 
~ U I: -I 11 :;::-<:1 ;;. t 1-1 but 0 nOI-mi:' 1 P2t1";;. 11 mpl 20 t-
~ L13rflcl 1 a FI w,,-': 16n f'(SPLA:AI::;: Hf-lC H ·) AI::;:FUE/(:) 
~ L 1 HlP -I rl leI F'EIt"Ii- ill1 <=1 
BIBlIOTECA CFNTRAl 
m",.Ye:"Rlto· 
r or' [I: : 
r'ol' t .. 
I UF' Fe 
r'ur" (4: . 
r··I:::T 
I tl I~==I 8 PI oCE·dlfOlento c'Pel1 ec,:~ 18 ftW,,:l':'n f..:. de 18 lntn_I,,:cl':."n 1 01 
IfI,,?,-,:·e-IIi:1 bi:lsl:ant,:;: -lnfon!1EtCl,:,n. rtun=lUI='! -I,:, q'-~I=,! ::;e pt-,:t,:nde e': 
I lin)" 1 rll t cldc:, 1 a P8nt e,11 Et. Est 8. funelon es rnE'S 1="'0dO='I-osa: PU,::.dE 
1llnrlF"- '-::Ui:,l'=lUl'=:!t- P81-t,= t-.':!ctcll-I'~,-~lCH de la pc'u-lta"lla (conocida com( 
ventana). r::n e5b:~ PI-oc,:'ci-irnlento S'::-J d.':! fln-I ':. -Ia v~ntana cor,10 1" 
1:;:'111 r,l-I:, ':'-'"11-::·1.:·1:;:. c,.:.loo.:C'lndo 18 r-'I-llnel-ct y 18 1:~1 t lln8 1 in8C" C" (I \ 
~-.!I. ,I ,:=;tctbl"::'ce la::; cc.lurnnas de 0 a 79. Lit I-utlnct'.:; que se estal 
'II-lll-;:c.t,.-k. tr'fllblen pu~den 11f1lP181" 12, P2ti:c:<118 c' todo b1c.t"lco (PC'II-C: 
'11-11-1~8.1-1.) COil Cc'I-2tct~t"es l"Ie'::lI"os), • .:. t.:odo n':';ll-O (P81-ct utl"ll"2:8t"lo: 
,-.-,,-, '':;:-'I-e.-:tel es b1C'1J"1'''':':'=) qu,;? ,:::.s 1.) ·-.:I'.1e se lndlc8 c • .:.!"! 1c 
lit - I I 11,--,-:-1':'1, 1'10\/ BI-L7. Lu':::ro s,:::. co10cct (I en AL .• :?n el t-':91'.:;tt-O AL 
'''' .-·,-10:11-:.' .... ·1 !"I,'lfh8I':' de 1 i1182'::; q,-~E'~ se d~se2' desp1;::':;'::2.t. Es deClt 
111'::' '':''1"1 " '"::olt (-)L '.:;e ~St8 chCletlcic. '-::IU': se de::;'3a l-lrtlPlat- Ell" 
,I~:=I 1;:'~'"-tl Illt>?.=. 
,,-, . .,11':' =" -111':::' ,-~:," rnll,-llf1C2'1- r:::1 F't-O:II:I;;~(hlnlE'nro de Pt-uel:08, LEI:: 
-·r I r IIr [" =, I::", 11 1,"::0 1 1 2tm,"'.! 8 L ItflP 1 (-) PAI'IT (4LLf-l ':J Ep.:t alnen t ,:;: 8nt ,:s d,: 
'-"fI,,·II.';:O,,- .:", .-j'=·-:.-r1.--,,::tc'l- e1 s,:·ci:c't-. F'r" c' nl,-,,:hflC2tl- LEE. SECTOF:, 
.:, 11 ':"-1;::'1 I III;:' ,j,"?c1;:. t ct'':l'.:WI E: 'TF:N pat ct LIlyIF'lA PAtlTf'-)LL(-) e 1 n':;el" b:t!" 
I ~I I L HII Tt) rr-II'ITAl LA. 
1:: •• rG:N J N1 1'ESF SEC: hIE(:)G:~ LIMPIA_PANTALLA: NEAR 
. Fsl-r? F·t-ocedlrtllento l,:;:·e E·l PI"lf1lel- ::,E~C':Cot" del d15'-:0 A 'l 
.. 1tIII':E!!5 I:r-r.:1 1a rnltctd de ,=st~ s~9f1l':?nto:o 









(: t. L 
I': :, n 
B: " ':,EC TOF: 
. 'Sh 
I ': :, r ': : 
~['lsl .klVE~ A (Nurn>"':!I-c, 0) 
~ I_ee ':010:0 un s,':!,:+' 01-
~L8e S8._:tC!I" 11':~rn>_::'I-':' n 
~ 1'O:lI"ld,: a 1 rtlctc,:;:·na t" e 1 56"': t .:,,-
~Lee el sectc!I" 
~SEtCa r-':=!91stl-c, de bandet-a 
~ C. ,.:.l,_,cC:t 1- ,.: • .:,mp 1 €"~rner 0:. de '=,EC TCIP 2' 0 
CALL LIMPIA_PANTALLA 
1- f~1 L I 1\1 I )'ESP SEC ~ t'lus t I" i< ,~1 PI- -I fIl':' t" rn,:~d -I 0:0 ~,ec t ':,,-
J II r :'Oh ~ F:,:= t OITla a -I I'us 
r:E _';I:C TI:r!"< G'r' 
j -" 
, 
?)n r I':'':: de 
I kIt II I>::! >::!s r ;::1 
f<':llil ell 1;;:. :::e 
,-,1 11 lE-I qr:l I 
r-' 1- 1- ".::) I ~ Ifl el " 
cor t-el - est 8 t"lUe'.'8 vers 1 (~,t I de I'l s~ 
1 1-11-: a 11 :::ado e 1 CI.H SOI- , Lue';to 
1 -lmp-18t-~, y' ['1:=;[_-11':' COI0>::!'-178'-~1 C:t 
que e1 ':UI-';")I- '='s I: abel c.wltes do: 
10, h8'''' qUI? nc,t. 
C'':W' - ';'1-, ['lsf 10. 
esct-,b-It 021 s l2ctcl, ~ 
que se '':Ot-I- I o?t- cl 0: 
(:)1 "'=11.1'::;' -I;;:. I ;:ow'!- a 1121 fUI-::' 11 mp-12IdcI , n,.) se hl so nada P2"- 8 movet- E 
1-' II" SOI- '" la pal te SUpet-IOI- de 12' pcll,tal-Ia. En BASIC, e-I cc'mal"l'_ 
1 t,_; 1110PI <-' 1;::. P8nt;;:.11a en dos P;::I':.O S~ L1f1lPli::1 18 P8nt.811;" 1ue'; 
1H111::.,,'e 1~1 CUI-SCII- Ci 1a F'Cit-te SUP811 1':,,- d,? 1a 1='2Int;;:.11a. E 
r'I- '-II ,-::.<i1In1O::!I,t,::-, e::=,'=t-1t,:, cH,t':;:'1-101 -f/,,:!to::: I,CI hc,ce eso~ e1 rnc,v1Inlent,.) dE 
'- o.H -:':'1- se hCIC'8 pe'l- cuentc' d81 PI -o-:;rl-clrnclo:iot-. 
2.19.2 MOVIMIENTO DEL CURSOR 
I M Fun(,"ll~'I-' 2 de 121 1nSl.l-UCC1(~111 101-. e'stal:o-I,::.ce -1<:'1 POS1Cl(~'n do: 
.-0" ';01 d,~ lc1 rnlsrna rnanet-a -=I'-4e 1.-. hEII-::': leI 11"1sl:, U,-::cl'~'n LOCATE oj 
[lA':; 11- • En I":!Si: 21 seCCl (~'n se esci-' 1:011-a un p,-oCE,dl rnl >::!ni: 0 llarn21d 
r1r:no ::{ p2ot-a fIlo'/et- el CI.H"SOt- a cualql.41,:t- pat-te de 1M pi::lnta11 
(t ;:,' cc,mo 12/ pal-te supel-1C't- de=:pues de h81:oel l1fnplc,do 1 
r- ;::,1"1 ~ 8 I 1'=1) • 
r 1 -= 1 =/1_41':: 1"1'1:,::. PI-ol::edl rnl en 1- 0 se debe,- C:o escl-lI:011- en e1 
I I Ir.. ':>Un, P61rl: 
l'iJBLI( C~OT(I ::y 
- -- - - -. - - - - - - - - - - _ .. - -- - - - - - - -- - -. - - - - - - - - - - - - - ~ 
J'II rl I::. ( 't ) 
f'l , , , I, 11/11 , :, ( , ) 
- -----~ ------ ---- --- " ,
11 1-'111 r r rill Iltf..)ri 
r , 1-01 I ' 1 
r II' II (' 
1'1111/ I~ll, IJ ~ [":'!";'!= 11 E":;!t"' Pd':J1 1"18 U 
1'111'1.1 AH. ::' ~Llarn2lda P2ll-a o:~sl-db1,'=!eet- p('I :::-,c11~ln del cI.wsco'-
11'11 luh 
r'ur 8:: 
I-I)f' (): : 
PEl 
liOT(1 I '\, 1:'1'o1['P " T -
'>::! 1_,t-1117.!2It-;:'1 '-,UTO __ ::Y >-:n ,-mE'l ve' -Sl':'n ,-evlse,d2' d,: IN1 ['ESP SEC. 
rEo'-'" mOve,- e1 '=UI-sot- a -121 s':':1unda 1 inea ': clctarnenl:,: anl:es d,: 
~·O: C I -1r.ll- e-I 10eo:\lO sect.:,,-. A celntlnl_4aC1(~:ot"1 S8 rnuestt-8 18'.: 
IIKII:I-I 1"1 cae -I o:one~ d 11\11 I'ESP SEC en I'ESP SEC. ASIYI 
~ISLlOTe:CA CENTRA 
t39.11"E~eIDAD DE EL SOu..VAEl 
r-'UBL rc 
r: :Tr~:I.1 
r : : 11;'1~ 
II'U_['t';F _SEC 
ESCF:I[lEJ'(~TF:UN~ I'IE(Y<, EI\IVI(:)_e~-;:LF: NEAr" 
(iIHO ::Y ~ l'IEr~r~' 
E';CRIBEJ'ATnOf\l, E:NVIA_CF:U:-, l'E';P ttIE['IO ';ECTOR 
ESCRIBE_FILA_NUM~ GOTO_~Y 
I 1=21?:: F'ATROhl LINEA SUF, r'ATRIJN LIt.IEf-) Hit 
HI r _ l'[":.P _'::.[( F·r.:;:oc hlEAR 






= Movet- ctu-sor a 
; de tercera 11nea 
GOTO_~-:Y 
E';CFUm:: r-lU~_\,.IUIYI 
I': " F'{HPOI\I_LINEH SliP 
poslc;6n de lnlc;o 
r"~:=r:-'UE'=:-' d,~ cCWI-et- e 1 I-::'I-O';~W c-llfl8 COt I los '-::c:Hnb1 os eln t el-l cq-es se vE~I-, 
'-lll'~ ,-~1 d,~spl -I,;:tue d,~l rnedl0 se,=,:,-,t- esta CC't-t-,,:!,-::telrn,?nte C81-ltti::-Ir:\0. 
I Orll'-' S':~ pl~,=:!d.:!:! v'et- E'S rnuy ff1c-ll i:t-ab21)2It con 12~ pi!'In t 8l121 cl_18ndc' s. 
I:-,,:?t-I'::'n 121':' 1"I_ltlnas del ROI"I BIOS. En -Ia S-191.l1ente secc -I'~'n, s. 
UI:111;:'c'la otl-21 n_~tlnct de ROM BICJS Pe'1"8 rne_1ClJ"at- ESCPIBE CAR, d. 
rnrll-\l:~t- r1 '=11.1,~ s,~ pl.l8da 8SCI-l \:.-1 t- cua"1 -=11.1"1 '~I- '-::211- a,:t el- '~n ] a F'elnt e,11 a. 
rel-'-' 8nt.~s dl? ,.:.ont11-IU2It- se 1Ii,,,"an e'].;;Iunos ol:t-O':; c8ml:'l'':'S <::1 
rl(:"-l1 r,mel, Y s,~ f-Inal-I:;:at-~ la =,E~'-C.-I(:WI '::CI\"I lei J:2SCt--I-I:l.wa d,~ 1.11 
\='1-' 11- E'd 11111 .... ·n1: ,) 11 elrncldo ESC FUBE ENe ABE:AL'C!, 1'::-1 cu,-11 '::'SCI-l L'l t- a I_m. 
l1lv':!a d,~ '2stclck, en la pat-i:,~ supet-Iot- d,~ 121 panta11a, pat-a rnostt-at 
·-,1 d I ;;," (", Ilclbl 11 t C'ld" y E'] S,::~C+. 01- qUE' se E:!si: e:1 1 eyendo. 
2.19.3 REESCRIBIENDO LAS VARIABLES UTILIZADAS 
I " =-,.::. II' ,n I .-·r_111~· 21do t e,,-d ': ':;, ci.)lnbl'Y5 .:!n ,:-! 1 r- t- ("'';It- 21m2' -=11.18 e:: 
1"I':"-'-·-=;r'l 1'-' I-'=~II':O.;:'I-lr:, '~nt,~::;: d,":! ,.:t-eal- ESI~F~IBE EI\ICA[lE.:r-H'Ci. ASl corn.: 
• =i" ,-.r_I.-, r 1'":l?dlI/11E'nl:,-,s, rnl.~'.:.ho;; t1':-~I -I'::-~I'1 111)1081-0S un poec. dl flcl1e:: 
.-I.;. rnll,-h r 1'- 81 I 0': ~ P'':''- '~-I'~rnp 10 L EF.: __ SFr TOn, l'~e "21 s,~c t ':'t- (I d,~ e 1 
,f'-I,o-,,- f). L,-, que se dese2' es c01':II=RI- el SE',.:i:CI\" y el dl - 1Vet- E·t 
.211- I at. 1 e:=- do":! rnernOt-l a de rnan'~t 8 '-=\U8 rna': d8 un PI-oc,~dl rfll ent.:. pu,~dc 
1eE·I-1::.::.,. 
':;:,e nE'cesll:r,,-a Cc'lrnblc:ll- E:!sl-os r-·'-')Co":!d1rfllE:!nt,:.s .j.~ ff!2't"l8t"8 qU€ 
u I: -I 11':0-21-1 va t- lab 1 es ,~n rn,~rn":..t-l a, p,~ t-':' s'':! ,-::,)rn,~n:;:i:1 t- 21 CO 1 Crcal-,dc, t oda:: 
las Vr'l"lfIL'l.~s en un r~I-'.:.hlV'-' 11arn<::ldc, ['SI.ASI-tJ, pate' hell=et- E·I 
~_t2Iba'0 mas s1rnple" l'SI .A~\t"l S'~t-~ ,~] PI-1Hl':!:!t-O 8t-chIV':' '~n e1 
r'l 0':11 cHnC:1 r";~, 1 C'I S v C'II-l cit-. 1 es en rno::"rnOI - l 21 S~I- fIn f C'ICl 1 rn.:::nt.? ht'lll i'.:tr:lc, ':: 
'":!I"I >:!tlt':2 211-.-::-1"1"1\,0. 
-lllE' :=I? ,::ornpl €-,t"'l 8 
Illl,'llUI 1;I=i:UUP CO['E_SE.t;, !'flT(:', __ SEI; 
r:)SSUt"II::: C -=': C t;F:uUr, J's: (1-,r':Otll 
I 11[11 c 1- (, 
I)r'(:, 
I: TI-;'I'I 
1::.: :-1 rd,l 
CALL 
I ALI _ 
I_ (11-'_ 
HIT 
-= f- 1;1'1EI't T PU8L 1 C 
IOllh 




LF.r ~,EC TCIP 
IN [_I'I:SP _';EI_ 
.-'nl-I 
L"IH' 
... --- ---- ------ - - ---_ . . 
c.E.r -IIJF, OFI';F.:T es: 1~1 .:,ffset de ,~1 medl':' s,=,::tOI- c!':2sp1e9ado 
~ [',-,!:o>':! ,-J.::, S';:'I til I rnl_~ 1 t 1 P lode 1 Eo. y n,.:' rnay,.:w '':JU€' ;:""51;:-
_______________________ _ __ n 
r'IJF,I _H C,I:CTOP At TU?)L_Nn. ['ISI _J,r:;'lVE_NO 
-,[I InrlJ'\(IUf-IL 110 1' \" II ~lnl':-I':ll-I;:rll- S';:"'Cr.:lt- I) 
I'C,I ['I,'IVI: 1'10 L,L'J u ~InlC-Ic-\11;:::C:' 1'1 -IV€' A 
r'UFlj II 
r 11['1 II 
I IIF (4'; _fl[Sr'UFS __ '-:IL~C TOF~. '- II'Ir:::(4_E"NI: ADr:~:(-H·(I ~ICI 
F III ?'H3E~:AI'IJ __ r'f:1F,n::-_1. EI\ICABr'::::::'AL,n_PAHTF.:_2 
• II\II::-~-\ ' :, I'F'rllt'--_';E.r:r(lr.:;' 8= e1 nl)rnel-(' ,J':2 11neC'ts en 121 top,: 
d·;:"· -Ir' r;:lllt.=tllel i=llltes ,:"=1 d8::;p11 1":!'.:RI8 d,':!l rn,?dlc, S''''!Ctl_'J" 
'- fllr:()C, _ ('E'::'F IJF-_',::,_ SEC TCIP l'8 
I tl U- A_I- I'I( r-1PE~:'A[,rl_NO L'[~ n 
FJICr-trll:.-'()T'(I_J'Ar':;:TE __ l I'B I L'1 seo • U 
1--_NI-I~\81:_,::,~[" \ r',~PTE .-~ ['B S'::~I-:t .:,,- I , (I 
r UDL IC ':;r:;:( TOr:;; 
[-I ::;.::,~,:I:,:,,- .::'nb:t-o (hastel ::::L9.-:: b'ltes) e=,ta cl1m;::,cenado en esl:a ~ 
r'~'1 i,:::, .-j,.:~ rn.:'!IIIOt-la. 
_______________________ n 
, 
'':,F::r TOr' L'I3 ::: 1 '?.:: [tlJP ~ II ) 




Sf SUO TEe '\ CFNTq/\ 
~Jr1fv-"lunI\J I , 
El F"'I-,_".:,~dlrll-I>:!nto PI-lnClpal. 
r 1-'-11_ .;::,.:1-1 rrn, 'IIi, ''''-. Lo qu,,= ,-:on I: 1 nU21 
H.JJ r,r';r' .1:'_ 1-' 2ft-a qtl1 1 ";:at- las 
'=I~=1r1(1=11 11-,-, I h~ ,1;:.-1 ':'Sn 
I'J.SI. 11 ama a 1 o~ 
<'Ihc,,- 2f es t- 8e=.'-: t- 1 b1 t- LEE_SEC. TOH 'I 
r'ln l-,.,,: ,-", .. ::. -=>", PU>:=!c!C:I ul: Ill;~EI'- ['SI. S>2 nl?l.:.eslti;:, rnodlf11-2't- Ilesp_sel=. 
r ,:'1:1 1 ,~,.::."Ir I c' -.r c" 1 21 d,::".! f -1,-,-1 r:: 1 6n de '~,r:,- TCII·: 1::1':1t"! un E: :TF:l'J Tamb 1 el 
-.:. ">-,, ':;:'':,-11-,,1 211te,-at- L'1S~_11-'. p;:,,-a 1:';:lrnIYlal LEE SECTOF' a Ut 
r'l CII:>2.-!-lIf1-I ,::-nto e't-I:l1nat-10 qUI~ se PUE:!I:Ii:r 11arn211- desd>:;":! Ils~ • 
III-:'_W'i"ndos,:! d,::. '3EC TOE 1='1-1In>:-~I-Cr. 1=''-I8S 1-1.:'1 qu~ S8 21 col occ.o::k, el 
l ' SI .. ~·:'IYI I::o:rrno una vat-lab-Ie en rnem,,:,t--Ia. =.e nec,~s-ll:a Cc,rnb1at- 1c 
d·~f-lnll_1(~'n dE! SEC TCIF\ en L',::.sp_sec ti '-4n2' d~c1at-21r::1':'n E::THN. 
HaO::-II~ndo esto,;; carnb11:'s en IIESP_·3EC. ASJYI: 
r'ATA_'3EI;; SEI;"'IEI\IT PUBLI( 
EXTRN SECTOR:BYTE 
PUBLIC '3EC TOR 
Sf C TOF~ lIB 51:~ IIUP «(I ) 
r"E!8SI--, lb11':!nd,-, e1 al-chlvo;. ['ISI- _ IO.ASI~1 dl= Inaltlet-21 '=t'-4e co;.ntenga solI:' 
rl- I-11 :,:·o:ilrnlent,:,s. y que LEE __ SECTOR '-I1:l1-lce vat-lal-,-I,::.s ':::n rn,=mot-la 
U,,':· Ilqlll,,"'1-':rS fl_'OS) r:'E:.t-a e1 sectcoJ- y pal-a el n(wlel-':' del cllsl 
dt-lvO:!I-. A contlnuar::l'~'n se rnue=.l: t-a -I;::~ nueva VI;:t-sl"~ln dl;: 
i'JSI I(1.A';1"1: 
U;F:OUP 1:;r;'OUP CtJI 'E_·3Et;. I'ATA '3E'-; 









F : :TF'I J 
SEI:;to'IEt·.jT r:'UBLIC 
1uOh 






TNT _L'ESF ':,EC: NI"::?'lP . LItr1F'IA f'AI'<lTALLA: NE?-)H 
E"'-,I e 1="1' "-:''?r:i11n-I,,=,nl:o lee un sectot- (51.-:: bytes) en ':;ECTOF: 
1,-,>:, : ';" 1'11-; n'-Tur)L 1·ICI.I'l'':I~ [IF'IVF: NO 
~ L :::;':1 -Ibl,:!~ -,F'( luG: 














C: :. 1 
" 
;Numero del driver 
1~10'/ [,: :. SEC TOP AC TUAL NO ~ Nurnet" 0 de sect ':w 8 1 eel" 
LE(':) B':.~,ECTOR ~I'c'l"IcI,':! alrnacenat el se,.:tol 










LEF: '::,1" C Tur:;: 
('{.l I ()_ ';Ef; 
f" , :1 r'll 
l'r-l I (~ _-,-'1"-'1 
ENV 
I': :. I': : 
LllyIPIA_ PANT ALLA 
] f\lI_['ESF' SEC 
I: I'J['S 
-=,1 ,-".tiIEI'IT F'UBLII: 
:,F ,-1 Or. : B'J TE 
[- II r ".:, 
~Saca req,stlo banderas del stac 
~ r-'one 0 f f S8 t C:I (I clent I" 0 de se,.:t 0 
I-s+'~, t"I'::~,,' ,::.~t'=,I':'n de l"s~_,o ut,1'7:;;' las val",ab1es ['lSI ['PIVE NI 
'f '.;r':':CT(IG.""ACTUAL"_"0 Fal"a ,;:1 d,::::~ dt" "IV'?I- y e1 s.::,:.tOI- a l,:,:t-. F"Aest, 
'lI.lE· e'.::;~a:;:J '1clt",ab1e:::: ':;'Si:8 def'I-"dC:ls en ['SI .A\::,1~1" no se neces,t 
'-2Imb"lat" ['-IS~ '0 c'-lano se corn'.::t .... :'::· 21 "I,:et- r:llf'=1 enl:,:s S,:ctol-':S el 
,.:;, '':r:~ .::--SI:R '-II -11 ':;:8ndo r':!1 Pt-0';W8rn8 f'r1A~ E p8t-a t econstl Ion t- [,\;~. COl 
S': I"I':C':S -I t a hacel- a l·;tunas ad, '.:, ut les a 1 C'\t"ch, vc' 11 arncldo ['SI .. 
dsk.obJ: dsk.asm 
masm dsk; 
d, ': ~ __ 1 Co. col::-. _, : d, s ~ -I ':'. as rn 
In;:'srn d"ls~ 'Co~ 
61BlIOTECA CEN 
OOIV~ROIOClI!I DE i!L 9,11 
dsk.com: dsk.ob3 disk_10.ob3 desp_sec.ob3 v1deo_1o.o3 cursro.ob3 
11n~ dsk d1Sk 10 desp_sec video_l0 cursor; 
e~e2b1n dsk dsk.com 
';1 110 5E' ul:111:":1 miEtl8. hiE')' ql"~I::-~ elS891H iEII"S(~ de t".;:occl£I\p11at" l:odcls lc,s 
tl"'2= al"cl"r1vos '':elrnb"lados ([,s~. [11S~ _"10. Y l"~'.:;r-'_se,:). y encad~nat" 
io,I"5 los C1n.-:o al",::-h1VOS. con l's~ 11st8do pl"1rnel"(.I: 
l Till II:'I ['ISI 10 [IE'3P SEC VII·EO 10 CUG:'7:,OF: ~ 
I: F 'j::lI' 1 i"::,1 I'<7,~ .COI'1j 
(,I" <I;:' qu.-' s.=~ ht:<I"1 1-8811 :::adc, Vat-10S c8rnb1 CIS. h8Y que PI-ob81- [lsi 
pC"";:l 8SeQI"wat"se de '=11"~I= "tt"aba.JtEI cot"t"ec"tarn8nte. antl=s de cCln"t1nuat. 
2.19.4 ESCRIBIENDO EL ENCABEZADO 
("hOI c=t qqe "ycl se han cc,t"lv.=t"t1do los nurn<=!t"o~ f1.)':'S (d,=l SI=ctOt 'y 
·,1 dl-1v8t") cl 101.:r.:111:::ac10nes de menl<:<I"lel. Se esct"lb1ta IWI 
PI ,-"":-,~,"11 rf118n toll amado E>;:,C RIffE_Er,"':: ABE::'AI'(f Pat- el eSC-t-1 b, t "I a 1 -I n'=el 
,Ie .:,str.;ldo. 1.:< etlci:<be:::adl). en lal palt"t<:- s,-~p.;:ot-1'':<I" de lC:1 panta!118. El 
8IMfl=cll.)I~:;:aljr:1 ~e vetOOa '=Ctrnc. '2St.:,: 
I', =:;,- • .:, A 
ui:111;:'8t"~ ESCF'IBE ['ECIMAL pa"-",, escI-,b1t" el 
ql_~I= se es t a accl=sando .;:on dec1 rna 1. Tarnb1 en 
"SCI -I b1 I" c< dCls cadenals de caw act et-'::'s. [11 sco y ';e,::i: C.I" (I=cldcl uniEI 
SI='~IU-1110 POI- '-WI ,=spa(10). y la lel:t-a '=11.11:= 1 <:ient-I f1CC:1 211 cl1sco. tal 
'-om(1 {). Es~.:=, PI-clc8cl1f01en l"0 SE' c.cI1C'Ci"ft-c. en el ;:""Ch-IV':I 
'n I 'EI)" 10. (.jSIYI. 
r-' cI 1- "'I 0: ;.1 m.:: , 1::8'" • 
,"1;:,1:,):.; (I'(:'lTA_ ;E(i) 1 
I I IS I I 1 ~I : O:: "~<1 I 1-lnOl.lp) 
p,-~<=!sto QU8 S8 h81-c' ,"efel-enc1cl C'11 
Sl= debet-a d,= ciE!lnb1at- 121 pt""lrnet"cl 
en VIf'EO_In. A>;:,1~1 pat"a ,-=!ue se lea: 
flJBI. Ie F.::S( PIBE ENCABE::A[,C! 
L·tll (-) ';I:::'(:~ 3EGIYIEtiT PUDLI( 





9/BLIOTECA CENTP.A l 







OK ABE::AI'CI_F'AF:TE __ 1 : BYTe 
Et,IC ABE:~AI'O __ pm:;:TE_.""..:: £, Y TE 
LoT '';1 _LIRIVE_I'KI: BY TE 
'~IEI_ TOF< __ {-)C -r II()L_I\IO ~ 1"lom' 
FNL'S 
,--~n I 0_ : : i ~ t.IEAI ': 
r,=l-l:;2 PI-cl":ed1rn-lento e::;0:.1-1be e-I el-I • .:ab':E!:::cl':lo '-::01"1 en n(uoet"cl del 
0:1,:::,1 .-11=;1 0:I1-1VE:"- y ,::.1 del So::'Ct':1(" 
'-" 111.rc,~ C:!1.)ro_:-:V,ESCRIBE_CALIENA,EI:;CF:IFlE_CAR,ESCPIBE I'ECU1AL 
LINEA_ENC ABE::AIIO_I',II.), ENI_ ABE::AIIO_PARTE_l 
ENCABE::(..)LIO_PARTE 2, I'IS~ III::;:IVE_NO, SEC TOP ACTUAL NCI - __________________________________ _____________________ a 
: :01', I'L, I'L ~ 1'110vel- CUI" ::;Cot" cl 1 1 nea de 
I'IOV III-I, LINEA ENC ABE::AfIO_I',IO ~ ,::.ncabe:::ado 
CALL (iOl 0_: :Y 
LEA 1': :, ENC ABE::AI IO_F'AF:1 E_ I 









ESC RIBE_C Al'ENA 
I'L, I'IS~ _IIRIVr- _NI.) 
I'L, 'A' ~Irnpi 1rn1t" cl1sc("1 A, B, .". 
E';I: RIBF._C Ar~ 
I'~:, ENC ABE::AIIO _PARTE_2 
L~SC FUBE_C AL'ENA 
[I::, SECTOP_ACTUAL_NO 
E: SC RIBE_fIEC IIYIAL 
I I' , , , 
L SC nIBI-"_ENCABE:'AIIO 
, 
"--- ------------------------------------------------------------" , , 
E=>I:.!:! Pt-oc,::.d1rn1ento esct-,b.!:! I"~na cadena dl= cal"actel"es el-I 1a 
pant cl11 a. LC'! cadena debe de t enOl nal" ce,l"! 1'8 n 
Ui. 1 11 -::a ESCF\I8E CAR 
- -- - - - - - - - - -- -- - - ---------- - --- - --- --- ---_ .. --------------- - ---, 
E-=U-;:lF{~ _CALlr:NA F'j=.'OC Nr: A F.: 
r IJI:IH {) , 
r '-'':..1 I T I' , 
f 1.1':.11 - f 
I '1.1'7..1 IF 
j .714 
131BlllOTECA CENTRAL 
Ill1I'ilIVt!tl!1lI1DAD om: Ii!L IllAI.VIAOC 
IU' 
lill 1\/ .::' l . I': : 
(en _of ,::)['I-::-NA: 
I (IT,';\-l 
III";' ()I ,{~L 
1"_ rn.1 _ CAI'EN(4 
1"1(11 I r'l • f~'-
1_ (~L L [;1_1";: J 11\: CAl,. 
1I,1r 1 fY-~1 I I A['D IA 
1- [II I ()j '[-:llf-): 
1 '1lrr 
r '-'I '=, L 
I" OF' I'" 
r 01" A, : 
r, ~:'-I 
r:scr,'lBE C (-)l'ENA ENr,p 
CUYOS"-J coo:h -=lOS 
I 10 se t 1 r::n>:p 
CRI - 211-:1:,:=t-. En 
..:Ie1.'-1 11~. 
ASCII ::;ean rn'E!not-es que ).~ como un punto (.). pot-qw= 
una vel-Sl'~'n de ESCRI8E __ CAR que esci-lba CUC'll'=lUlet-
la slgUlente secc16n se tornar~ cU1dado de ~ste 
f'eSI"'lleS de-I tt-abaJo de esta secc16n. se calobleot-eo I'ISI '=lue esta 
en i"':,1 • A'':, 11'1 pcH-8 que It-,,=luya lei llarnada a E-::,(RIBE_CI\ICABE:::AIICI: 


















{)d'~meos dl:;:: 10 q,-~e So:~ ,:,bsel-vo en la fl';;:II_Wa .-::.14 en leo peot-te 
St~r-"=I- "ICrt- se C).·2t'E!t-a cle ,:.t.set"vat- lei S1131..~11=r·ltl=:: 
D1SCO A Sector 0 
2.20 LA ULTIMA VERSION DE ESCRIBE_CAR 
HC'lsteo el momento se hel heche< I_~neo bl_~enel ut 1 11 =acl,~'n de 1 as 
I ,-~t-Inel '=' del BIOS. ca:,mo 11mplat- la pantalla y mov'=t- el CI_U-SC"-, 
1- 81 '.:' hi::l'y' mllchos rIliElS US("IS PRt-a estc.1s n_~I:lnas. y se rnostt-eol iWI 
eo -I quno::::: en es t 21 seCC1'~'n. 
Utl11::::c!ndo el l' OS soleorneni:e. nc, se ha PO:II:I1.:1o desple';:1al- to:lljos l.:.s 
t 3'_, 
alBl/OTECA CENT~A 




0-... 0 g..., 











"'T'l ~ -, -, 
.;: ,.;: ,.;: Jl 
If, 1)1 lSi ~ 
II='J:1 
i71 







!1' _. _. - - D I 





'f' H ,-, 
H 










































,- ~II III: 11.' ..,. 1,,1' 
,T ",Ii f, ,-
t.ll Ii) ~ ~ .....J II I I;TII] ,. 
.....J 0' ...J 
':'1J I[' -;, i-t1J:l 
, '.0 !1' ~'1J :::0 :--
Or;.tl·""':}~ -
n w... -; 0.. ':1 
:II C' 0.1 0 CI 
CL III til f[l 
















t" -; .....! 
Ct 
:; 
,- ~ ::: 
II ~ 
-' II) 





0. fl' 3 1-' -...1 ,-
t71 iIi 
'J:I 1I1 n ,-",-





CI U-' u-, ,-, 
-IJl ,-, H 













III ;;: III ::; 
!l' -' 
!l' --' fl ' 

















.....! -0; W 
\II m n 
-o;n~ 
~\II 
(I \II -; 
,- ~ 
, i[1 




" 1-' -' I 
!l' § !ll 
C' 0 ,,-
II, 1J 





1-' -1 --' 










































:;- II ':1 
~I til ::: 
n I' 
-0; -' 
iii I , - -::; cr L 
- II' :;! 
") CI 
"'1 1 ,- -1 
:; :; c~ 
:; 
--'n 
(I !1' l'l 
-0; III 
III !l' 
-' n :3 
1.0 II ~ 
;;: III i!) 
-' -0; Vl 
II' ,-I-









-' :3 'I' 
L < 
III I. "'f l 
-; <: 
n i[. < 
,I' "3 
-! 1[1 " 
<' --' ltl 
I-~ ...1 
- IJ ~ ... 
<!&.. -' 
H-O; 
t:'1 lfi 0.. 

















o w ;;: ~ 0 
!l J 
- 'I .. '. - '1' = - m < 
~Q~~ 








- ..., 11 Ii 
!II _I ,-, -. -o "f, .. !lJ :=~ 
"1 1J 
lI1 !1' o -0; 
'"'i !1' 
I" n. '1 -, -I .-r -! 
tIl ~ ;;- - 7i ., :,. 
III n 2. -; : ' .oJ ::: 









!l' ~ :-1 cr - cr ~ W-
IT n1 '-I ,- ..J --.I - , ."'t' il 
~ ~I - ;;'::7 - : IJ -
ir. ,I"" '< '-I .- - - 1, n III -;:r =- ;. ,t, -
III ~ 1] ... j (I ...J -; 3 
-"'; fi) --; ,=, III :; 0 ..-! 
01 ':' "3 .. ID -..J tIl ::; 
Q. .. ill -1 til 
1) Ci C It I _, 1"-
0- !ll -' if III -' '<. --' -; 
--' -0; W \II ::; C ~ 
(I !J! :; !1' II '-1 .jj '-1 
.D ,-I--'n,-I-OQI ~ln 
~ I-I (I (1 
fII !!, til 
CL .D 
0. '1' VI ;;: 
II' ':. II) 
cr 
til 




VI n -n fI 
I:' r~ (I 0 
I--r-J~-;-! 
iii -' (t 11' Ch --' cr -0; if II' _, 
.: .-t ::; 
-' ,-j- Itt ,...; 
:30IJ'L..Z 
Q !l' -' (I -I 
....! ..J ') til J 
n ~ !).r ,-r G.. -
fl.1 ...J It I 1=' 
II '1) rl 
Itt ") ""T , -
- 0..;=, ::;: -' ......! !1' ," 
II' .' (t 1=1 -' n 1J til II' Q II' 
::; \II n ~ -; \II 
-<. 3 !ll!il 0 ,-t-::; 
< ii) fI ~ --' liJ ~I I I IJ:1 
-' !It '.0 (I!ll -; --';;: f-I 
G..l.l -0;:; n II'!l1 fIliI! C 
II' (t ...... Vl :3 l.l ::; .:' 
Cr --1 -- il) III !l.1 ,7 
(I:r -l '""'i III ""'i III 
-' ':' Ii) ll~ 
-'.Dr:; 'J-,n (. 
_I ~ 0 I:l :; 'll - 0 III -; 
< ,I' t" :3 II' ,-I- ~ - .....! 
II' cr.o-tlf(l 
-; t.l !ll ~ ,-' It I 
1I1 II, ,-j- fIt 0 C- II 
e-
lL' 
C' -;; L ~ C 
...J ,+ ~ tn -s; :3 
:r r:r G.. III 0 II' .: lli 
1:1 11 .:: III Q.. ""T ....! Q'" 2 q 
'_' """i I~ ,_, _, --1 I I!lJ 
:3t'J,IO ,:'-12,l a -; 
(I Ul < \II -0; ~ < • 
if .....!:3 !l1!11 1". 
..J:3 0.. !It) L:L r .-'" 
0. !It l" II' ;;: -'!L' (I (I II' 























til ""G C -;- C- ~ '7l _ 
Ir : ' ,- I .. n 'i) t-t r :: _ _"'! 
I ' ..J -I -! :3: C 'I I I"', 
,- -:) IJ ii) II: 
':. -of - • .0 = Ii I 
'~~I 
II! -J tt1 :-, D (I C ,I !l' 
--! !ll iii ,-, III ,T: Itt 
.. I ,J: III :.: 
JTi 1..11 1> rr r, n 
_vZ)J ':.I.t ,;--
.: .:' ,- --; --1 llJ ,I, 1) iIi 
3-;D Df[' .....!-; 
~!t 'J:I :r I n ,I ({I 
,Ll rT1 n,1 -;"1 ~ ~ lJl 
(I '.J r j III H :t' --' 
III D ,-j- Z l[t ...J .:. .!l 
r....r. :3 ~ !l,l I III J.l.l ~ .=, 1:1 .=, t:'1 n ~ iII 
-" \II m -' .....! Vl 
(I --' I 0- II' lIt C 
'< r -I -; ::r 1J IJ'" H ~ 1'] Q., 
It. l'l '11 (I Z !l' n -.; 
,.1 II' -0; m !11 III H 
QICLD -O;ll1\J:1 
< III !l.l ill 3: 
Ii) !l' -' (I ,-I ::; n -I 0.. '::1 .;- IT ,I" IJ 
II' Q :3 Ii) ,- -0; It. 1).1 ,-, 
l.l iD 1J .1' (I , -.; 
!l' .....! --' ~ ~J.. (I 
-:; ,I'i *].1 !l,l .-1 
::'I!'-; :::;-'.QSO 
,_' 1 J 1]::::.s-" I _, 1_' 
'1 f[r !lJ 1] ,I" ill ::;'1 :; 
iJ'"O....J::....s-1C! 'J 
':1 -; II 1),1 --' ....J. _, ill 
: -;!ll III - l-r 
-;,...!It-l-l lIl!'i)-I 
!li .=: til --I III < ';:[ 
, iT 0,1 1J!l'!!,I-l 
-l !lJ ':. :a --! ~ III 
Ci -I -I I:' ,) < lrl 
Q IT! ::; ,-I ,,- (I) • 
1J ' .. 0 II' •• 1 II' lIt -; -0; 
~' 1" ill ~ ':,t 111 i[l 
-w; ....J 0 -! ..J til 
(LtC 'J.' CL:3-nO-
- til Itl ....: ~ :3 r. 
.D -J IL' til il'::; !It 
~n-l ll:3nw..1J 
III i['::; fIt i"" -' III !l' 
--; Ii) ~ 0 I:" r~ 
G 
(I !1111-1.: :; 






-' rn tl 
l'l !1' 
0. IT ") 
II' (I !ll 
--' I , 
Itt n. 
It. CL V~ II' 
11.1 ( iLl :; 
CL 'fl IT' 
II' ,-, 
1J ::0 :3 
O--'fl:IHO 
~11-1HlJ:1t·, 
~ =: l=l,fTl :! 
I' ::: 'f'l , 
-' ill • '-'!ll 
( ... Q. D") 
:.3 0 ::::! II 




























I~ '3C R [BE: (Ai=-: ENI,r-' 
~ L 18m2\ sa 11,ja de CC'\'" 8''= t e,"1 cd: t"l but c, 
~Estable,::,~ d'~sp"11e9u'~ l=-'a';:l""I<:\ 0 
~ES'::I"lbe solcl I"WI C8t"8ctet" 
~ Cat"act.~," a 8SCI ",b",," 
~ At 1"1 but c, n'_'t"m2,1 
~ ESCI"' be cat ac t et" Y a1. t"' but CI 
~tr1ovet" CUI"SCW Sl'~U'8I"1te POSlc,,~,n 
(YI 1E-'"~'" 21 tt"i::Ives de este r-'I-'.)CeCflrn1ento se puede obset"v;:\I" 1 
"' ns I: !"I"'CC"' '~'n I'>'IOV AI-!. (I. Sl se t 1 ene I"WI mon1 tot" con adapt ad: 
'=1, ~,f-,C':', e1 adaptCidctI" t1ene CU2\tt"':, pc.\';;;I1l"1as en el rn,:,,:lo de te t 
n'"",,-rnal. AqUl solo se l.~tl1,=at-a la pt"1met"a pa';:l1na. la pa91na 0 
1"='0' " ,::'s':' es I: 21 1 ns i: t"UCC 1 ,~tt"t. 
Fl Pt-OCed1m1ento c\ntet"101" ut1117.:a .:.i:,".:. ptClcecl1rn1ent.:. 118mc:\d 
POSIC I()I~_( IJR';OR pat"a mc.vet" el CI.H"s.:.t" 14l"1a POS1 Cl ':""1 a 1 a d.~t".2ch2\ 
'11 1'-11':"1("' dE:! le\ S19 I n"..:!nte line,< Sl 81 rnov1rtl1ento del CUI"Sot" Pi::\S 
.-k":! 1 a col urnna 79. El E: "'91.rI ent e Pt" • .:.cl~cl1 rn18n t c. se del:"E!t" a de ':"01 c,,=a 
'::"' "1 , IJF";:,OR n ASI"l: 
~f: =I:,:! F'I,"",,-" "".!d1ffl1':-nto mu'~ve el '=I.II"SC"- una PO::1'=-I':"-1 a "Ia del"echa c.~ 
': i:"  12' ':::l"I,o::.!I,i,::, line,", Sl e1 CI.II"SO'- paSe' del f1n d.,2 1e\ linea 
~ ur",11,·;::' FNvrA CPLF 
_ ___ -- - __ - ___ .. _____ __ _ __ _ __________________________ u 
, 
r Ilt:,TI_ T(II'J "' Ur."::'UFi' F'F"\OC /\lEAP 
F'U':'II (,: ' 
r'U':',I-1 n:: 
F'U':;H (: : 



















~Lee 18 POS1Cl':"", actual del CI.WSOI" 
~En pa91na (I 
~Lee 1a pos1c1':'n del CU'"SC"" 
~ Col CICal" nl.~'E!va PCISl c"I':'n de 1 CI.H" s':. t" 
~EstC'.b1ecel" columna a 1E\ Sl-;;:1'"nente POS1C10n 
~Ase9urase de que columna sea = 79 
~ II- a 121 Sl-;;:1U1eni:e 1 inea 
137 
13IBlIOTECA CEI'JTRA 
I!Jl>lH/EnotQ4D n... ... 4\., v"-r: 
L -I S I: EI'.:,,"_' .:::" 35 e 01 ,t 1 nuae 1 ':'n u 
BIEN~ 
11,1 r lill, 
ECIIII~ 
I or I':: 
I 'I-W' f : 
I""_W' Fe: , 
r'l-w' (:), , 
r L~ I 
r'I-'~T' lU1'1 ,llr"-'Jn ENr'I-' 
C 11f."=_IJP r'(ISll i 1.11'1 1.11: -Ill ,c-E' dos 1,'_H;:'Vc:'S Func1.-.nes de 1 a 1 nst J"I_ICC1.~.n 
1l'IT 1(11,. LE' f'-lI",c-I.-:;.n :e 1.=e 121 POS-I'':-I.'::.n d."":!l '-:'H-SOt-. " 121 Fune-Ir:.n ,-:: 
GMrnt'Ii:1 1<':1 POS1C1':'t, del CUI-S'':''-. 1:1 Pt- ,.:.c>?d1rn1entc' PI-lrnet-O utl11-::8 
1M rlll"'C-I'~.n 3 pat-a hal1at 121 poslc-Ir:.n del '='-H-SOt-. 121 cual es 
1->'2i::'-"-I-'ill:IEI V dos bytes, 121 I-I'~~rnet-o de 121 • .:c.lurnna .=n ['L. v >::,1 n(noel-o 
d.,= -I 1111=':1 en I'H. 1_1.11290. e IJF:SOF: F'OS Ie ION I nct-ern8n t a en n(lrnel 0 0:18 
co11wlnn ,,=n t'L y mUE'!vr==: el CI.II-SC,,". Sl ['L c:,pI.~nta a 121 utlma c,.:.lwona 
<7'~I). r"":!l PI-c'ced1rn1entc. enV1a '-~n t-etotnc. de cal-t-o Y un avanr:.e d8 
1 in>':>;:' Pi:lt"c:' TnOvel e1 '':1.11 SOt- a 121 slo;;;1,_nente 1 ine8. 
C ell-, t Ctcll,)!; es t CIS '=arnt,"1 CIS "I rls~ r:11~tl'=t- a rO.:ls t tat" t etcl,:,s 1':15 .2':, 
1:-1:\t~ C:1I=t '::'1- es .. 
Lo qu>? Slo;;;1ue E!hc,,"8 es 211';0 mc.s 1ntet-r==:sc.t-,te: S>:J esct-1b1t-~! U 
PI-'':II':'2dlTn18nto pat-a 11TnP1at- 121 lin.aa del C'U-SOt- hasta el f-Inal. 
2.~O.2 LIMPIANDO HASTA EL FINAL DE LA LINEA 
En 1':1 SE'!ccl.~.n clntet-lc,,". se '-~t11-1~0 121 ll-lstt-,-~c'-::16n INT 10h. cc.n 1 
r'II"I'':l'.''', t, pc:!t-;:-\ llrflPlc.t- i:odr1 121 pante!llc:' en e1 Pt-c'cedlTnlent 
l_rIYII:'_((~ P~INT{"")LLA. En esa c.cas16n. se menClono que le! func1':'1, 6 S 
pod-I;::! ut -1117!:at- pcll-a 11rnplat- c'-~C:l1q'_nel- ventana t-ect81"1';;;1ulC=!I-. Est 
CE1PC:!'-:-1 dad s,a ap 11 ca a'-~n s 1 1 a ven t elt'fcl t -I.;:one solo una 1 f I"!'=C! d 
<"11 +. 1.11 E' Y Inr'?ncrt" '::jue UI"I8 1 f neEI de 1 on ';;;I 1 t '_KI. es deC1 t-. q'_~e se pued 
u I: 11 I ~'at- 1':1 Funcon Eo pat- EI 11 fnF'1 at- pat-t e de 1 a 1 f t"I.~C:!. 
F:l 1rl.-ter 17.!:QIlI>:E!I-der de 121 ventC:\t"l8. 8n este CE-IS("'. es 121 c011.nOn8 d8 
c'-w ::',':'1-. 1':1 '-':1.121 1 se Crb t l'ane cern 1 a Func1':'I"J 3 ell ader d.at-echo de 1 
v>:E!ld-81-'e:! >'s Slempl-e la cerl'_unn8 79. A cc.ntll"JUac1o:.n se muesl: t-C'I e 
PI-.y.;?d-Iffllento 11amadc. LIMF'IA HA'3TA_FIf\I T'E LII\IEA~ 121 cua1 s'a 
r.J8bel-~ de co-Iocolt- en J.:UI::;:SOF:n ASI"1: 
n ________________________________________________________________ u . " 
': Esh;? !='1-'- II-:e'cilrn18ntc. 11rnp18 le' lines. desde 121 PQS1Cl(~.n c\.:tuc!l 
~ dc:!l ("Ut-SOI- I,.:tsta el f1nal de 121 linea 
"------------------------------- --------------------------------" , . 
LIMPIA_HASTA_rrN_I~_ LINEA F'ROe NEAR 
r'U':::'11 A:: 
F'1J'::,11 B: : 













I" I I 
I I' , , , 










I-'(IF' t.; : 
f-'III C: : 
I 'OF' n:: 
r'nr A:: 
I~ 1:::1 
~Fun'::16n 1e€,~I- PCIS1C-16tl del CUI-SOI-
~ en pa'::t"I na I) 
~ obi: enet- C :. y) €"i"I [01_. ['H 
~ Funcl 0 PEII a 1-1 mp1 al- VI:l"lt ana 
~ L 1 rnpl 2"- '.;ent8nC:l 
~ TCldo en 1 a HI-I srnc\ 1, nea 
~ C ornen=:;:o 1- en 1 Co POS ":l.:on de 1 Cl.41 SCII-
~Y dl:i:o:net-s~ 81"1 81 F-lna1 do: 18 llne8 
~ U t 111 :::at- 81: 1-1 butcl I"IcII"rne.1 
L II'lr' lA __ HAS TA F HI_[It:: _PANTALLA ENl'P 
Esto::~ r.:'tOCed1rnlento se utll::::at-a en ESCF·:IDE_l::t\ICABE::'~{-!IIIO. pat-a 11rnlY l8 
>-,1 I-E,:,t,,:, de lei 1 ,nei"l €~n donde se hC:1 ccornen:::i:.lljo ;:1 1ee,- l':lt,-o sect 0: 
(e"I:,) S8 hat-~ rnuy Pt-onto). 1\10 hay t"t"lt-l';;luna FCot-rna Pel,-a vet- ,::clrr 
1 I-c:d Ii'.) 10=1 L 11"lPIA_HASTA_FII\I_[·t:::_LINEA o=on E';CHIBt:::_ENCABE=ALIC) haste\ ql_ 
::;.~ .:1 '::t I ~';;ll-~ I?-I Pt-I: I1:: ,?dlrtl1ento que Pl?t rol ta -181:t- un sel::tol- ell F'?t-ente y 
?,8 1-10:.1 Uel -lll::_!:!:! E,l desp 11 eo;:tue. ant es de coni: -I nl.40='1- S8 debet- Eot"l de 
Ili"Icl::-~t ll:Os s19Ulent,:s caroblo:oS a E:.-::\CHIBE_EI\IC~IBE=AI'O et-
V[[0E=O_JO.ASI"1. pelt-a 11e!rn8t- LIMPIA_HASTA_FIN_['E_LINEI~ i:;11 fll-181 0:181 
1=-' t- ClIO: I::' el-t In 1 I:!! n t 0 ~ 
r'UEll _ r ( r:sc FUDE_t:::I'IC r-)Bf~:Ar'O 
tl(411~1_'=\I - C=t 
t:: :TI;:II 
C,FC;f'rIEI'H r'UBLIC 
LJ IIFA_EI'K (4BE : 'I~IICU\IO:' [lYH 
r:'I'jC ()8E:::::AL'O_f APT!: _ j ~ By1 E 
rill 11BF :f-ll·o __ r f-lr-: n=:_,:::: BYTI: 
jll '71 _[IF'IVI:::_I\IO~ BYTE 
I :: I j=,'"" 
r.: , II ,'II 
1-: ,1 r"l'l 
F_' :1PII '::,E-.l: r OF:_AC 1UjC)L_I'lf): I,IJORl I 
[II~ TIC) ':,r: c~ 
E~<:TRN 
Esl-e PI-'II::ed1rnlento escl-1be e1 8t"1cabe:::8do:o con e1 dlS~ 0:I1-1ve,-
y 0:,1 nurn'!:!I-O de sectot-
Uh l-I:::EI: 1::=.tIHO_::Y. ESCF:IBE_CAIIENA, ESCRIE CAR. E';CRIBE I'ECH'IAL 
LJtt1PIA_HAS TA_F IN_[IE_LII\lEA 
LI?I~:: L INEA_ENC ABE:::AI'O_NO. ENC ADE:'AI'O_F'Ar.:TE_ t • 
E:"NCABE:A[IO F'ARTE ,-~. I' 1'::,1 ['RIVE NO. SECTOP ACTUAL NO 
n _____ _ . 
13'? 
G'iJ~n..I(o)lB<CA Cr.:tNTRA~ 
ClCJ6V'Q~ClDOOD 00 no. 08!!.'i7lGIDIZlWl 
Llsr'lI-k, ,_" ~~ '_ol,l:lnU8Cl':'n. 
c::' r~'iErJ: r IIUiTrF-'rH'(1 pr'clI: !\IEAF\ 
r 11';11 L I" 
: :1)1-;: 
1'10'.' 













[IH,I_H1EA EI'.j(ABE:::'AL'O 1'10 
r:,UTO : : '{ 
(.: :, EI'.JC ABE:::'AIICl_F'APTE j 
ESI~ r~: 1 BE (AI'EI\IA 
[IL, [IISI [IRIVE I'.lel 
I'L. I (:) I 
1::'::( RIBE __ C AR 
t.; :. ENe ABE:::'AI'O PAFn E ,~ 
Escr':;'IBE C A[IENA 
1': :. SE:.( Ton __ AC TUAL_NI) 
LIMPIA_HASTA_FIN_DE_LINEA 
I': : 
r: ,=,C Fo' IRF EI'~1. ABE':::'[IO EN[IF' 
; Llmpla resto de sector 
r-Sl:.-, 11::"'\'1'·:::1I_<,n rnat-ca 1a Vel-Sl(~'n flt"lC'!l de ESCFUBE ENCABE::A[IO \ 
tarnb-Iel, se cornp1'E:!ta e1 at-,=hlVO CUHSCIR ASM. Tadav-Ia estal 
F·'end 10;.1"11- o';!S Vell-l CIS pat-t es 1 fIlPClt-t elni: es de [I':;~. en 1 a S lo;:lUl >:=nt 0: 
:So2CI-:-I'.::ot", ;;::,:=! c:l';::we',:iclt-an -10': o:lfIlandos centt-a1es pat-a lIS •• con los '=! I.J I: 
~e P(ldl cl -1'='021- otl-C'S sectol-es PI-eslclnando F:l y F'::. 
2.21 ARCHIVO DS~ 
["n ";:'0::; t i'" =0;:.1-:c16t, se I-,;;H-cl que 0;;:,1 PI-,.:":::tI-c1rn I'S~ sei"l mas lntel-cll.:i:1VO. So: 
,?sl:t-lb-II cl Ut, slmp1'E:! Pt-clI.:ed-rrOlet-,ro pat c:1 lE:!nl.t rlda desde 1:01 tel.:lac\o:1 y 
un l.:on1.I-,,:11 co:~ni:t-a1 pal C'! [IS~ 11arnado IvIA':,TER. El i:t-8b8)O dl? mastet 
':o?t-f-I 11elfll8t- el Pt-ocl?dlm-lento o,:wl-ecl::o pal a I:ar.:la tec la pl-es-lonada .. 
F'ol- 0;:._1.-lmr:,10. CUFlt,dcl S>:=! pl-eSlon.;:' F1 S>:= lO::"?I-et y se desr'le';li:tt-a et-
SI:2CI-I:,t- r::'t-'?V10. el rnasl::et- l1clfllat-,a ,-Jt, pt-I:'C.:,d-lfIlll:ot-,tcl l1alllao:k 
';ErTOF(F'PE.VICI. PS<I- S< h;::,,:et- eso. so;:. h;::q s<n vat-lOS cC'!rnblos <=0. [,';1 ';0;;: 
COI08'ZLII- a CI-eclt-,ojO rnast I?t-. y a l';:rl.lno~ 0 I:: n:,s Pt-ocecil ml en I:: os F'ar 2 
f onnEd_ o-_'iol- 81 desp 1 1 8 0;11.1 e • 
2.21.1 EL MASTER 
E I rn,:<~,i 1'21- ':=':::'1 cl e1 Co.:,ntt-01 centl-c<l F'cll-S< [lSI. de estct rns<nel-S< todEtS 
1a': l::!!ntt-21o:icls del I::eclado y lei': eo:l-il:11,:lt-,'2S se hat-~ll"l PClt- rnedlo dl: 
,:::,-1. F1 II 01-" :':'0 de IvJASTER S8t-cl 1eet- Cat-Flct.etO::::s y 11c:tmS<t- ott-OS 
r:'I-'-":'2o::'l-iml '?I,tO=- F'at- ':I hElcel - el i: l-ab;:r..':'o. Pt"!:,nto se vet-~ '':I:.rnc. c,:,rneo 
rriL,:;;I-e l 1'<-11 1-' >"!-=1:8 tl -,"'d::-,i"']o. F'el-o PI-lrnet-O hEty q,-~e vel- como se 8_1,-~stal 
;::, 1,';1 . 
ItIL-1 =- i- ,-:.q I: >":!I .. il ~, stJ PI-OP10 1 ndl c8dot- (PI- ornp t ). e El':t ament e bEt JI':I e 1 
de'3P -I-I"2..::J'le del mecllo ':1:=ctOI- en o:klndl~ e1 CI.WSoot- l?spl?rat-Et pot- I.~na 
'~I-"-I - ,::<d;:1 d._~,:d>:' e1 tec1s<do. 
A ,.:ont 1I"lUell:_ -I (~'n se rnU8': I:: ,- eln 1 el~, r:'t- l rnr:~1 0-1 s mCld 1 f 1 CriCl ones c\ [/'::'1 • ASIYI ~ 
1?::;1:8S LI'::lt-'?o;;:Ic:ln -los dEltO::; PElt-Et 1a 1 ino;:.a oj'2-1 IncI"Il:adcor- (Pt-ompt) 
140 
ll5.lf!8lll0TIECA CENTR) 
Ilj\I'f'VERUln"j\ • ,''., 
-------------------------- - --- - -
L 1 ., ;::" I, ·, 
I 11 WI') J I'll ?IDF . .::'/:U'I)_N1J 
I·II( (.\HE.:::(-)l'IJ _ F'f-lF:TE_ t 
fiB 1) 
liB ' I' 1 :;'':'0 I, U 
I=-I'j( r:'lF~E;'~[!J 1_F'AHTE_.2 L'B -:-,,,=ct elj " I) 
FUBLIC LINEA_INDICADOR_NO, INDICADOR_EDITOR 
LINEA_INDICADOR_NO DB 21 
INDICADOR_EDITOR DB 'Preslone tecla de funclo, 0 ENTER' 
DB 'Caracter 0 byte heya: '.0 
-::II? h,:II, 8':::we';I!::ic!O nuev'os lncl1c8..:i01-'=S, IIlas tc:lt-de, ':8 torn::ll-a cUldad, 
,::-1 • .,. rl'=;l Int e, tel es como ent I· clljE'lS de un n,-~evo nurnel '::-. de sect Cq-, 02 
tt-rd:'8]') se hal-a rnas slrnple ,-~tl1-1:::!:;:'lt-..:10 un Pt·oo=dlHnento de us' 
C'-'rIl'W, -11clln;:l,-Jo ESCRIBF::_LINEA_IN[IICALIOR, PCtt-"" escl-1L'lt- ,.::adci 1fn,=a d 
-I nd -I '-::c' '.: 1 (In,'=!s p C ada PI-oe,:d -I rill ,'::!nt 0 -=11.102 I_~ f -I 11 C' 
1::';CF'IFI[ _1_INEA_INf'ICAL'CIR d>2bel-Ci d8 surn11Il~tl-",W la dlt-ecl_l.~'n de 1 
-lnd·le<:I':-I'~'n a rno::;tt-at (Pew ''=!.II:rnr·-,l,-_" 1a d11-':'_C-I,~.t' d 
IIJ['IrA[JI)F'_E['ITCIF~)" y lt~el;tcl eSI=r",tl"- let It''JcI11=~tl':1(~II-1 et-I let lit"P~rt -, 
< p,-, 1-'-,1.1'-::' LINEA __ I~,II'ICAI'OF:_~KI I'=!s.21) p La nUI:va Vet- S-I(~'n de I'I';~ el 
(1'';1 .. (2)-:,1'/1 ,-~I- 111~:a ESCRIBE LINEA II\l['I(Ar,OF'. 
F::1 r,N L 11~1Pl A_PANTALLA= NE.AP, LEE_SErTOF:~ NEAP 
r-: :-ml'l IN1_IIE':':'P_':':'EI:: NEAR, ESC RIDE_HK ADE~: (-~I'O: NEAr"-: 
E;':TRN ESCRIBE_LINEA_INDICADOR: NEAR, MASTER: NEAR 
I'I'';I ppnc NEAR 
( {\LI_ LIIVlPH\_PANTALLA 
(ALL E':':'(RIBE I?NU')BE;:-'AI'O 
1- AU I EE_ SEC Tor:;: 





(I I ':;:,1 
II\II_lll:';P_ SEI.: 





1::.1 II'r\=;I: el- es un p,-o';warna 1-:12"-c:trn'~ntl-~ sllnr-,l>':!, r-'el-o utl11";:a Ctl';:luno 
nU'~V":I"_ 1:1-I.I':os. E1 ~-I';:l'-nent.: 11StE:\do es la pt-lrn'=t-a vet-':l'~,n d,~ ,~ 
<:11- dOl 1 v'-' C ONTF\OL. A':':'I'1 ':::! I I':! 1 ,:u<..l SI'=! ene-ol It t c' n;, .;:~ 1 PI-'':II=ed 1 rnl en'!:, 
j\'IA''';TEn .. 
CI;I~I 1111" 1-,,-;'1 II If (UI'E __ sr=.:r~, ('AT(.)_':':'EI; 
?-)':,C,I.II'lI- C c ~ C I:?!POUP, [IS, J.: I:;F~I)UF' 
C I Jj Ir:.._':.r I; c,FI.:,JYIENT PIJOLII 
r-'I 'Fl!_ 1 C 1~1A':':' TE.F< 
1:: :TF-:N L E..I~ __ B'(TE~ t~EAF: 
l_l:=-.t8O:Ic.:. :":.4n ContlnuaC16n 
n. __ _______ .. ______________________________________ .. _______ .. ___ u . . 
~ F.s ,-.? .,:!': t=.:! I con t t-O 1 cen C t- a 1. l''-It- an C t=.:! 1 a edl c16n ncwma 1 v ~ 
~d'-w2u-II-e SE" ob:::.el-vE-In los SE·ci-c,,-es. esie !='1-0Cedlf1l1ento 1ee~ 
':cc:.t-<.:\cl:.:~t-.,?s d.~;.de .~1 l:ec1<:\do y. Sl .,::.1 '_:<:\I-ac_l:el- es una t.::oc1a~ 
" de ,:")IIIr.:wldc. (t i:"' 1 es COIIlO 18s i ec1 a d.:= CUI S'':,,-) • \TiAS TEF' 11 ;:lIni:' ~ 
~1.)= pt-,':tt-::edlmlenco''=; '=ltle t-ea117!:an e1 tt-abM_":' -Indlcado. E5te~ 
~F'I-''';;-1C:111rc:\ ('si:r\ echo pal -;:\ l<::\s t.:·c1as 8sr.:·ec-lc'\1.::-~s -Ilst<::\d;:.s en 1;:.~ 
~ I {181_A __ ~'IA'; TEF:. deonde e 1 Pt"ctt.:.~d I rill 'E!nt eo dl t"ec':"1 • .:.nado e,;:t a ': 
" <:\ I 1 ilL' C'-'1-12\.-\0 .=:! e\C"_ t 8rnent e despues del !"Iombl-t=:! de 18 i: ec1 ;:.. 
I: S-I 81 l=c11-al="l:et- t-IC' es t~rl2l tel=l~:t '~sr':"~1=181, et-.t.:.,=e3 se debet-a ': 
modo de~ ~.-\e c,_. -I':"::'<I" E!tl e1 buffel" de ed-lcl':'!"1 8S d€'Clt" e1 
~ e(:I-1 c. I (~II-f .. 
LEE B'fTE 
- _ .. --- ----- _ ....... -------------- -- -------------- ---------" 
Irl(~'; TI: F. 
r'IISI-1 




(.~ -::'IJ __ C uN rPIJL ~ 
I (iL I I IT _ L') 1 E 
un HII, ~III 
J,~ 1 11- II I utiTFOI_ 
I ':. II~I_I I-~ I-:';F EC U-iL -
~ t \0-. lieI': ':21- nr.:\..:!c\ con e 1 
I I'r1r' Lr ';:1.1 J CINTF'CtI_ 
TEC U-'_E'::'PE( IAL: 
I 1"11':' AI. 6::: 
JE FII\I __ CotITF:OL 
-: 1 r=?f:' r=rl,"a,::-tel- et ... A:: 
" A: := I) s 1 nco se hE\ 1 t=:!-I do cat-act el -
~ -j pc\I-;:' e1 ''':Od19C' e i-etlcl1d • .:. 
. 
~ Nc. ha -I ':::1 dc. cat- <::10:: t ':::1- t I a I- e d.::: nuev.". 
~le8 COd190 e tendldo 
cal-;:p_CtE!t" POI- ;:\h('1 <:\ 
~ F j (I sa 11 I" -, 
~Sl~ sa'I:;I;t. 
U=':A Fl::. TABLA_I'tlASTER 
1_(:':l:O __ E':.PEf:: TAL: 
( 1'1r:' BYTE F'TFi: [B:: 1 • (I 
JF NO_E!\I_TABLA 
I 1"lP (-)1_. r I?: :] 
JE C CI\\ITHOL 
m·[· 13::. ~ 
JMr LA:O_ESPECIAL 




ldf)FU' PTR [K:J 
U4::::CI C ONl ROL 
hIO_EI,1 TABU:): 
JMP LA::::O CONTROL 




11'1 jC) -::. T E F: 




~Fln de t;;:.hl2<-' 
~ Sl. te0::1a no .~stE\ en tabla 
~ Esi a est E-I 81"1 1: I" ad;:\ €'n 1 C't t ;:d:.1 e\ 
~ Sl. lue':;;lo 1 t- a '-::ontt-01 
~ No. pn_~ebt=:! con 1a s19U18nte entl";:\da 
=Revld8r 1a E19Ulente t=:!ncrada 
~Apuntat- a dll-E"-::Cl.~1t"1 del 
" 11 C'trnat- pt-.:.ced-I rill ent 0 




';rt::1l,lENT r-'U8L U:: , f'I.'f _';[=1::1 
F::: :-1 r:;:~1 
1_::H"I"j 
1_ !JI'L _';E,-; 
';E( TOF:_ F'PO: :n1Cl: ~,IEAF~ 
SECTOR F'PEV10:NEAR 
ENI'o.:, 
~ f:'n {. IS~ 10 .. ASttJ 
~En ['1'::'1 10. ASI'rl 
~ - - --------------------------------------------------------~ 
[=r;;~c\ I:abla cc.nt-Iene lc\s te • .:la penlntlcJas .;:on r::r:rCh90 A':.CII 
.. \,1 let'=" r:::i1t-eccl.-.nes d':2 l.-_.~ Pt"')Cedlrn1eni- • .:.,::; '=1 1_4.:2 se 11<:'\fOcH-an 
'::Ur\n.-!,.: •• _:ada t."'.!.-:la ':2S Pt-e-=:-Iot-Ic\da. 
Cl fc.nncd- 0 de 1 a t iErI:.l a es 
I'F.! 7 -:.:. ~ C Od-190 pat- a '':I.WSClt- h<::-\I: 1 a at- t- I ba 
!.·w ()F F~,ET C I~POUP: FANTASI'rlA ARR 
lADI A MASTEn LABEL BYTE 
~ F I 
I rI}j ClFFSEl (r,FiOUP: SEC TCIR PREVICI 
l'Fl fll ~F:: 
T .,,,1 IIF 1- ;El ,fil:;'OUP: '::,EC TOF:_F'RO: :I1t10 
l'P " ~F11' d.!!! tc\bla 
T'l) I (} Sf-I:, r-II! I':, 
Elljl 
I 1=l81 I~ I·IAS TI:'R C 1':'1"1+ 1 >!!!l"Ie los .::od 1905 (-,)SC I I E". t enc:f1 dc. P8 t- c\ Fly F ~ 
I-_cl'::-Ia 1-:: .:,,:1-1':;:11) .::-~s se':tuldo PCrI" 121 r:ht-ec.c-I(~ln de el pt- ,: II.:ed1rn-I':2nto '=II. 
Ina'.:'I-'~I- det,et-.;:\ llarn;:\I- CI.42\nr:lo 18a det.::!!t-rn1nr\do COCl190 e tendlck,. Pr:: 
1::-· _,.~ror:' I r:r. cI.H:\ndo LEE __ BYTE. e 1 cua 1 e-=: 11 arniEldo PCrI" ~1A':; TER. 1 ee F 1 
I"I(:)'::,TEP 11;::'")2\ <:,,1 r:wocedlfOlento SECTOR F'F:EVIO. 
LE\ ._111 -8cc-IISn d':2 -I pt-OCI:2dl fin ent ° '=lUI,:! SI~ d':2sea 1 -I arnat- ,:"'=~sde rna-=: tel 
~stn ~n TA8LA_MASTER. 10 que llAva e utl11~8r unR nueva 
cl11-,':!cl:1'/a. OFF'::,ET. pat-a cose9U1t- dlcJ,a dlt-t;!cc-16n. La linea 
I_,~ cI-lce 81 assernblel- que 'AI.111ce el cl':lrnp-lernent l':' del 
':"'-OCr?d1f1l18ntcr ';ECTOR_PF:EVIC)l. Lr\ 10Ci:II::1-;:::clc1.:;ln de este se';:lrnento e: 
t- ·? 1 at 1 va a 1 "It 11 C 10 dIE! C I:;ROUP. 'E!S POt" es toque se n'E!C8S 1 t a C 1::;1:;: our 
"1"11-.:;,,:, del 1,0rnl:rI"e del PI-c'ceci1mlentc,. Sl n.:1 se I,ublet-E' pl.4estr: 
CI:;r:;:OUF. 'E!l assernblet" CalCl.41at"la 121 dll-';:OI:,c16n de ':::,ECTIJF:_PHEVIO <: 
Pi':rt 1"1'" dE·l 1nlC10 del se';lrn>=t-Iter de COd190 (CC)['E_SEI:;). y esi:.: 
F ,-"jl 12\ no S'E!I- lc' ql.4e se desl:2;::"1 (Al.wl'=!!.II:2 C\S-' C'':'fflO esta lE!ste Pt"O';tt arniE 
,-~stE:' (I::iROUF' no es 8bserluternente IleceSat-10. Pot-'::jue el SIE!9rnenter dr: 
'"0.:1-1'-=1(1 e '.;:,ta ,':i:I'"o:;;IEldcl Pt-lffl.:t"CI. Aqn aS1. pew .:~l lnt'~r'!:!s d,~ c.l at-"' da l: 
'::;>':! '::'seT 1 i:rE"! de CUE\ 1 qUl el- rnal ,el-;::"I) • 
/lay q'-'IE! nol:at" que tabla mastet- coni:18tll': c\fIJbos t1PO::; de datos. 
j-,'.t,:!s Y pr\labl-;:'s. ester 11ev8 ;:. I.W,i:\S pocas consldet-aC"IOnes. 
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(lnt~'-l.-q-m,::.nte. Slernpl-e se tt-c,tab8 c'.:'n i.8b1as chi:! datos d,:? un sol, 
1-1r"-': Y8 3,~an todos bvt,~::: '.:' tCII:,,:'::: P818bl-cl':. p,~t 0 aqu-,. s,~ t1'~nel 
""ltll'=.. 8:' POI- esto -=!UE:- se 1,:-! t1enE' qu,: deC1t- 2,1 21ssemb1el- qU-
I: lr .. :, d.:":! datos e:;p'~t-81- cuando ut-11-lce CMF' .:. 111"121 1nsl:t"I_~CC1.~'n C(~LL. 
1- II ,:·1 C_cIS'_' d8 I.Inc:< -I nst I Ucc1'~'n e.sCt-1 t i=I c,.:'rllo E~St 0: 
I I I-I = :="1111-, I. -I I ,,-, s~bl- 8 S 1 S':! eJeS8i::' ,::ornp,:,1- 2'1- p;:.l C:'I/:rl- as e, byt es. Pet-' 
'" 1 -I;:, II 1= 1- I uee I (,n se e :=OCt- -I be C'':'[OO '::-~:::. t ':' ~ 
I I -ir' F' T I F' r' 1 /" r F:: '1 • I) 
'-,,:::. 1,:· ,::-.·..,,1 rl r:i1clendo ;::11 as:;ernb1el qu.::=! 8:': i!'Ir-,·'-~ni:;:. 8 IAn b~lte. y q'-~E 
':'= .j,:;:·'.:'e8 uncI '::omp2It-2IC1,~'n entt-e b:llir;-s .. <:'lm-11Elt-m'E'nt 121 -lIlstt-UCC161 
II·ir· WClli'[' FTI::;: [8::].1.1 cornp211-21t-'21PCi12d:'1-8S. POt- oi.t-O 1 ado. un;: 
-ltl:.;I-I-Uo::1,;:,n '::c,[Oo t.::ttJP AL. [B::] no cclu::;a n1t-I':;:II'ln Pt-c,b18ma. ya que AL 
.-·s 1.11"1 t e';t1stl-o de un byte. 
II;::I\.' ql_,,: t- ec.:'t- .:tal- t an":'l E!I-, '=!'-~8 un<:1 1 ns t 1- UCC_ 1.~'t I C ALL pl_~ede sel 
.8 S':;:''::I Ct~t-ca (neat) 0 -Ie_'clna (fat-). Una llarnada C'~t-C8tl21 neces1tc 
111"121 r-i_II",t/-W8 P21t-a 18 d11-':CC1';:'I"I. m1r=::ntt-FIs q,-~e un2' 112,m2ldt=< 1eJanc 
neC8S1 t21 d.:.:;. La 1nstt-I.~,::c-I';:'n: 
1_ c!:.)u I;jrll::;:[' F TF.: [B:':] 
-18 .:11':8 2,1 assr:?rnb1'2t-, c,.:,n WOP[· F'TR. qU8 [B: : 1 CIPI.W,t 2t 21 ut 'e 
r'i=t18i:tI-a. aS1 ,~s q,-~,~ deb,~t-a d,~ ':;:Ienet-al- una 
I It 1117:i"11- 1 el P211 etbt- 8 • .:IlI-ecc10nad2t POI [B: : 1 corne' 
-Ia d1t-eCC1'~'n '=!,-~e se almacen6 en tabla_rnasb2t-. 
-I e_1 ::tl"li::l. 1;::1 cUr,l ui: 111 :::21 I_~na cll t-ecC1,:,n de 
1 18rnada C8rcana ~ 
1a dll ecc16n. qU€ 
(para una 11amad2 
dos palaGras. se 
ut11-I'::erl-1a 1a It"1stn_KC16n CALL 'IArJORT' F'TR [[1::1. I'W)RL' ': -I ':1t"11 f 1 C2 
rJ 0 b -I • .? P rl 1 ;::r/:'II" ad • 
Ant.:--:. dE' P.,rj'::l- PI-oboll- ,::.ste nU8VO pt-c,ced1rn1ento se debel-an dE: 
(2S':1 -lb11- l,:.s OCt-OS Pt-oCed1m-lentos q'-~r? I:c,dav,a ,~:;I:al"l pend1enl:es. 
Lc"E_8YTE 8S un F'1-,.:".:ed-lf01ent,.:, que lee C;::lt-21ctet-es y r::r:,,:h,:1r.:'s 
>::! I:'~nd-Id.:.::: ASCII desd,: el ceclado. La vet-s-I.:rn F-W,81 S'2!t a c;:IPa~' clr:= 
1e€'I- i:e.::le-<s eSP8c1a1,:s. t81es ':.C"rno leiS tec1i:'rs de CUI-SOI-. 
cc:'\t-i:,ctel-'~s A'SCII. y n':~fOet-r:'s de dos r:11':ntos he ad'~r::lfOal.:s. En e,:t.:2 
r-I.w,lo S8 8SC'T11:,1t-a unR vel-s1"~'n slrnp1e de LEE_BYTE p2'l-a 1eel- ya 
s,~a un r.:Elt-aCI: et- c, '-~n2\ tec1a '?SP';:'':-la1. A cont1t-,ua'':-I':'n se rnuestt-a 
18 Pt-1Inel-a vel-s1,:,n de ~ 8[' IO.ASN. el cUE11 I-endt-ej, i:'':II:!r:,S los 
f-'I-OCt2r:/-rHl1enl:os pat-a leet- desde el tecladi_': 
c 1::1r.:I.lUF-' ,-;r~:I:rup (('tI'E SEI; 
PIS'=III~iE (,~,~ Cf'lF-:OUF'. ['S: u;:.pnUF' 
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II!JHfV:;;,l'JIf I,ll' If' -
I or '1- _ .:;,r~ G 
I-'IIBI_II::: 
S!:::I;IVJD,H PUBLIC 
LEI-:: __ B'lTE 
I ___ .. ______ _ _ • _ __________________ .. _ _ _____ _ .. _ _________ _ ______ = 
'E::-=t~ F'1-,:I1=,~,.:hrn'ento lee un sol,.:, cal-clct'~I- A':':,CII. Esta es solo ~ 
': unn '. o::'I-S ,,-, .-Ie PI-uebe' .:-18 LEE_BYTE 
F:ul:c'l nf' byte en AL (,':11:11';;:10 de Ci=Wcl,-_t.::n- (cl no se'l- que AH-=-O) ~ 
AI-! 1::', l'2e c81-al-:I:'::'r A'::,CII 
-1 S, 1 eE"~ W If I t eel;:. espe'C1 cll 
- - - -- - - -- - --- - -- - ------- -- - -- _ ... .. ----- -- - -------------': 
I EE _ Fl'r 1 ~:: F G'IY I'oIE?=lF 
11'11 I\,' till, ,-
il'l1 ,III 
I Ir~' {II , ()L 
1,--: 1_ I Ii' i r,CI E: :TE.N[I tr'O 
tlu F-' 'I r:J./l'II'II:: 
ITIt IV rll-I, j 
I EC I IJR?l )-1EI - HA:: 
G'I T 
((1[, r 1:;0_ 1:-: :n::t,lt, n,o: 
TNT '::J II 
1,10\,.1 AI-!, IIFFII 
rMr LECTURA HECHA 
L EF.: _BY rr-.: ENl'F' 
I IJ[,r _'SI : I:; ENll"=-, 
EI'lf' 




t,(~ T (-l __ ';Et, 
r:..: :TF.:I\! 
l'A u\ __ '~,EC, 
ESC RI BE_LINEA_II\IIII C AI'OR 
1_ IiI'IF' IA_HA'STA_FIN_1IE_LII\lEA: NEAF: 
(iCJTO_: :Y: NEAF' 
SEI;tr1ENT PUBLIC 
LHIE,cl_IN[IICA[IOH_NO: B'<l E 
ENI'::, 
,,-- -- - --, --- ---------- ----------------- - --------------------~ 
~E-=t.'2 Pt-oo~d'rnI12nto 12sct--lbe 1a 1,nea 0:\.2 lnci1cac1c.nes en leI 
n PC'lt d: Ii -11 C'I v 1, rnr-'l el hclS I C:t .:,1 flt Icl 1 de 18 1, I-"=n 
[I';: [I: : I'11-ecc1':'n de 1 a 1 f nea de 11 Id -I'':.[I': 1':Wles 
L,:":!I:":!: LIt\IEA INI ' It.::(4I'(IH 1'.11.) 
-----------------------------------------------------------~ 
r=: ',::.OUBE_L It.1I:::(4 __ 1I'IIIICA('()H PR(K /',IEAR 
r-U':,II [I: : 
, ,(lP I'L, I'L ~ ESI=I-' be 1 a 11 nee< de 1 nd11':cIC-1 ones 'y 
1I'IuV I+I,Ln .. IEA INI'ICAI'OF: t,IO~ rnueve 1~1 CUt-SOt- 81"1"1 
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CII:m1I2Rel0AD m: IrL flit-LVI 






r-sc I,\IBE _C A['EI\IA 
LlIvlP lA_I-IAS TA_F 11',1_ T't:_L INE~ 
r."~E' Im':?l-d:8 no hay much.:, en e:;;t';2 Pt-ocechnl1enl:o .. t;jl.~ev'~ e1 CI.WSC'I a 
11"110: 1'-' d,::! 1 c' 1 f neiB de 1 nell cacl on.~s, 1 a cUr,l f. I>~ p,-~es i: C'I '::'1 
I"31 • (~':;·I;I) a 1 a 1 I t"l8a .:: l , 1 U'~';:lO '~s'-::t- -I be 1 a -I i nea de 1 n.:h caC1 c,ne:;; 
I I HIlI-'l<!-' ,;,-1 t"I:?:=to de 1a 1 inec:"!. 
2.~1.~ Lectura de otros sectores 
11I",lln,-("oI-,:, ->-, 
'-,FI -I nl"' _ r r, I I : i I'll I 
,- 1::1 I-I iI'_ r r;.1 fI'li) 
F'IIBLlt: 
F: :TF'I"I 
F: : T RI\! 
E: :TF:N 
1"1'::"- E."S 1 I: ;::It". 1.:.s ck",!" PI- ,:,,::-edlI1l1 el"li: os SEC TOF\_F'REV 10 v 
F'n~' -I mo P8t-a l'~'~I- y o:!':::':',j:.,l'':::-;lE\t- e1 t:.ECTCIR_F'F:EVII) 
et. ~'1 dlSCO:'. Se dei:oet-r.\ 8':;;/t"e9at- esto' 
SECTOF:_F'F:EVIO 
INI_['ESF'_SEC ~ NEAFi:, ESCF.:IBE_ENCABE:::A['C!: NEAR 
ESC RIBE_LINEA_INt'IC (~I'OR: t,IEAR 
SEI::;I~1ENT PUBLIC 
SECTCIR_ACTUAL_I',IO~ Wor-;:I', II',II'I(ANJR EI'I TOr.:: Dyn: 
Ej\H,'; 
': ---- - ---- ---- -- --- ------------------- - ---- ------------------
'! I.It 1 11 ~r;:,: E':::(RrBE_E/,KABE~:AI'O, LEE-SEt- Ton, IN1 J'ESF _ C,EC 
E';C RIBE_LINEA_ II\lI'!C AI'OF.: 
I_e>:!:!: '::'ECTOR ACTUAL "'O,n~I'lCAI'OP EI'ITCIR - --
[SCI- -I be: ';EI: TOR AC TIJ~)L_I',IO 
':'EC TOF:_r'F,I::VIO PF:OC NEAR 
F'Uo:-H A: : 
FU':'H I':: 
1"10'.1 (:)::,,=,ECTOI=i:_ACTUAL NO ~ obtlen'~ nWllel-O de s>::c.t.:q- cll:.tual 
OF: A: :. (~: : ~ no:' dect-ernent e s 1 ya ,~s cen) 




SECTOF'_AC t'-~;::(l_NO, A:: 
E'-:'C n I BE_ENC ABE::AI'O 
LALL LEE_SECTOR 
1_ (.)LI_ INI_['ESP_ ';EC ~ nll_~est 1 C'I nuevc, sect 0:"-
LF{-) I': :. INl'IC AI,or':;:_EI'ITUR 
I I ALI. ESCRIBE_LlhIEA_INI'ICAII/JR 






'·,FI -1111- r r I \ '111 
I I IHI j I 
F : I 1':11 
I :, ll-.:N 
'-.>1::_( 1 Ur.:_Pf"{IJ: : UKI 
III I_.IIE'=,r-' _';EI: : t.lEAI~. E';U·U Elf-:_EI\II: AB[;:AI'O: I\IEAR 
C:;CRIBr::_LINEA _INIIIC AI'OR: NEAR 
';EC,~'IEl'n F'UBLJI: 
----. 
11{-)-r (~_ ';F.:( 
~: :TI~'I'I 
I 1(4T (-) _ ';[1: 
'::,I:="C TOR_r~C TUAL_NO ~ WOFo'I I. ] l"l'IC AIICIH_E:lll TOR: BYTE 
FNI·'; 
': U1 II.J ,:'r-l: E':;;( RIFlE_ENC ABE::AI 10. LEE_':,ECTOR. INI_I'I::SP_':;EC 
ESCRIBE_LIt,IEA_IhIL'IC AI'OH 
': I.EI::: SEC TOP_AC TUAL _NCI. II\II'IC AI'IJF~ F..['ITOR 
~ f:';(F'lBE~ ';ECTOn_.ACTUAL_t-.lO 
';E( TOF(YI:;'O: :It~O F'F:OC NEAR 
F'IJSH A:: 












~:): :. SEC Ton AC 11~lr~L_NO 
(~C 
~,EC TOR_AC TUAL_NO. A: : 
ESC R IBE_ENe ABE:AI'C! 
I.EE_ SEC TOFi: 
IIH_I'E:SF'_';Et. 
[1::.IN[IICA[I(IR.Er'ITOP 
EO:::"~ RIBA _1.It,IEA_INIII( (-H·nn 
11' , , , 
'-~EC TOF(f'F:I): :Utl(1 r~NI'p 
.,:)1-101;:1 VE, se estel 11::;i:0 P81-a COfllP11EII- todos los at-Ch1VOS Ct-eElck,s I: 
cClmb121dos: I ";I.A':'IYI. VIIIEO_IO.A'51Y1. I BTI_IO.A';ttl. (ONTPOL.l'ISI _10. 
C'lell,do St? el .... :adene -los 211-ch1VOS del pt-c":;:warn8 [lSI. hay que 
I-,:=!I-:,:q-o:!al- qUI? ahcII::t-C'1 hay sleb:! at-c~"'lv'os ~ I'-::\~ • ASI"I. [IE';I _';EC.A';~'I. 
t'E,1 11"1" (~SI"1. VIfIEO_IO. ASI~1.1 £11'_10. ASI',1. CONTROL. ASI~1. y CUF";OR. ASI~1. 
':'1 -;':: "=!'=ta ut-11-lz2Indo ttlA~ E a'=1'1"I 12st21n las cld-Ic-I,:,t,es '=1,-~e ~':: 
1"~C'::"Sll ctn 1,C:lcel- 81 e:1I-,·I-,lVCI rl';~ ( 121 P11'-::CI lnvet- t ldC'l 81 flna1 de 
I 1 a ':' ~RI- tal i nl:a apal- t -I t- del fondo 1,;: dl ce cl t"IAI r: qlJe ::;.:: 
I on~ 1I"1U81-~ leI 11stc:- de el t-Ch1VI:'S en 18 sl'::ltn>:2nte lltlt:?a ) 
: L -I -= t ;:Ido ~, 'Ill I":i''lrnln c's EI ,::1 Ct t-ch-I ve, L'SI ui: 1 -11 :;::"cldo PQI- IvIA~ E 
I 
I 
I' '11- SI:" ,1.,,-, 1" 
Ihi-I'=rn " 'I ;:;01 ~ 
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f bd 10. ob, ~ 
"sl ,,':Olll~ dsf .0bJ dl::;1 _l'':I.clb_l desP_'=:",~I_:.I_-,bJ vld80_l l':l .clbJ \ 
CI.II" "30t-. ob_, ':01"1 t tOO 1 .obJ f bd 10" ob -, 
11 nl .-j ,:,1 d lsi _ 11:1 dI2SP __ S€!C '. 10.:180_ 10 CUI-SI·:'I- cont t-01 f bd 1 O~ 
e Eo • ..:blll dsf dsf. CQrn 
(I 1 ":' ': .:' t 1 -:E!t"l8 e 1 Pt- 0:";:11 8m21 triAl E €'!s COI-IVetYI ent e eSCI-l bl 1- e 1 
IS1QI II'?nt0.2 al-cl-'-lvO .bat pat-a enca,jl:t-181- y ct.:=at- 1:1 ,:<t"Chlv'CI .cotrf • 
il iNI fl';1 f'ISI 10 [IESP SEC VIrIEel ICI (IJP';OR CONTHOL ~ B[I_IO 
IE: 'F '::'BIN 10';1 [lSI. C C)I"I 
i 
I 
l, - 1 -. r-L _~ EL CURSOR FANTASMA 
f n Eosl cl Sec.l=l,~,t"I '58 e:;-,ct-lbll-A un PI- '::-II:'Eod-II01€:'ni_0 PC'!t 8 eSCt-,blt- Y 
F":lt-I-r.:!t un '::1.11" SOt- fantasrna en 1a vl::ntana h.-: 21o:!.::oClrHcl 1 y otl-o l::t"I 1a 
~/'::tl~_;::II"I,-! A'::'CI1. Un CW-SOI- fc:!ntasrn8 e:;-, 11cHnado as{ POI-'::jue no es e1 
~:-llt-::;I_'I- F'r-OF'10 dl:: una F'C~ c!ur-I'":JI.~e filc1.S b-ren una =.)rnbt-a 'n,,~sl.~a1 
~"_l'::'~ 1-,-, -=-11.1'::" ,r-Iv-rer-i-e e1 cc!r-8cl.et 81"1cend18tldo e1 fondc. 2< b1c:.nco:. y 
~-:.-I c2<r-;::lcl:l~r- 1:1 n-:!:!,;:wo (v-rd,::o lnV,?r-scl). '':!tl 1a v.:!:!ntana he,adeclrna1. 
EI'=! 1:-1'-'1"1'::' ,::!l >?SF.oe:IC10 P211-8 h2<C8t- esi:e CUI SOI- de c"~211:1-0 c;:1.r acl:el e:;-. 
d,::. Fit 1,_:1-,,-, oj,::. rni"ll-I'::ot- a qUI:: F u.':!dr1. SI~I- f '~1':1 1 d,? 1,::et-. 81"1 121 \(1::1 It an21 
('j':-,'- Jl •• -.] 1-'_11"=1-'1 fant8::;rn8 sel-ec solC:!lnen l:e oj.;:' un '=Cit-211_ r el- de ancho 
r-., -,r '-,111::' 11" I lei" '-:.=r- aC-1 0 en t t-,:: car-Cell: 1::1 8"3. ':;:II:!:! t endt-2ln ql_~e ,:ubr-, t- I.H"I<::! 
de F'::'I 1'::-' ,-IE' I-I - ,,-,.;:.,-llrnl'-:!I"II:.-.;:!s y de 1I"1str-ul_-,::-rl)I-,':!:!S en est;::, S,:!:!ccl'~'n 
In,:,r fI-':!'- cl :)1 Io:? :=:: ,::. 1 1- 211 I de ::;':'1- -I b, endo to t- eVI::rlll:;:ont 1-: .. 
III\jT [,E.':"'P_'::,EC 8S e1 (WI"::O PI-clcedlrfl1.::ol"lt'':1 qIJe i:lene que Cclloblal- e1 
~e5P 1 II':!'::;!I Ie dl: 1 SI::':: I: 01-. SI~ cornen-:.at- ell 81 t t- aba_,Co co 1 ocando Ut"l<:1! 
.~ 181/l,:ld,:l ;:1 E'::,CRIBE FANTA';I'IA en INI_[IE':::,P_ SI::.C • [1.;:- e:;tcl fClnnel se 
r
'=CI--lblr-~ 1::1 c'_n-sol- f2!ntasrnC! celda ve:;::: qU8 Sl;:' e"3I-.:t- Iba I.~n nuevo 
=,~c.1 '-'I " 
I ':Cold -IIIIIIII-:",~,tl so:' ml.K'stl-C:1 1a Vet-sl':'n f-ln81 de INI_[IESP..::.-:,EC en 
'F.: ':;r=' _ ;1::( • (~ISIYI: 
r'unLIC 







HE _ for': S F' _ '::, E r:: 
ESlRIBE_PATPON~NEAP. ENVrn_CnLF:NEAP 





J 4 ::: 
~1~ll(Q)r~CA CI!NTnA 
~CJavaaOI~A~ Dei al!. DOIlot'OI!3 
Llstado 2.45 Cont,nuac,6n • 
.. liT r I r::'r:~: ES(Fi.IBE_PATPnt,l. EI'~VIA_C F-:U=-. l'E';PL LEI:;f'4_"1E['IO_ SEC Tf)P 
ESCRIBE_FILA_NUM~ GOTO_~<:Y ~ ESCRIBE_FANTASMA 
LEE: PATnot\I_LINE{-)_ SUP. F'A1 F:ON LINEA INF. 
LINEAS_vESPUES_SECTOR 
ESCRIBE: SECTOR_OFFSET 








I ()I L 




I': :. F'ATF-:ON_L INEA_ <:,'-'F' 
r:c,c rGBE_P?HF:Clbl 
E-NVIA_CF\LF 
MOV SECTOR_OFF5ET,D7: ~pone complemento de sector a cero 
I ()IJ l'~~':.r-, tEC,A_ME:I'lIJ_':;ECTIJr-: 
I I-n I':. r nTPul'lJ _HIEA __ INF 
I f'd L 
CALL 
F -=,1 r~ Inr::_f ()TF,CIII 
ESCRIBE_FANTASMA 
F'ur' I', ' 
1-;'1::1 
1111 j'F--::,F' ':'Et: E.t'II'P 
~ escr,be cursor fantasma 
N,:d:t=.! ::-Iue =,>::! cl i'-lct'-~i'.:"l::::C:\do INI_f'ESP_':'EC PElt-C:1 usat- e lnlc1811::::LII 
vat- I al:;-'':2S y ah,.)t-a se estC:ib-'e,-::e s'~'.:tot- offs,:=t ha '':':21-0. pat-" 
d'':!sr-'le';;:Ji='I- 1M F't-lmel- a mli:ad cle '-~n S€"~Ci:OI-. 
,:onl:1nual-ern,:.s con E':;CF:IBE_FAt,rrASt>1(~ 121 ,=ua1 -I_,:,rnat-a '-~n pc'co eI,: 
'-'Sf'-"~I -:;~ O. YC:I se he't"! 8S'':1-1-1:0 c':,mpletr.:lrneni:>:: se1S PI-ocecl1rne1n-l:o'.: 
1nc1uY8tKIo ESCRIBE FAl'nA':;MA. La 1dea ':os c1at-arnetlce s-Irnple. 
I l-lln'::'I-'-' s.;:, rnov>::I-;:' e1 CI.U-SOI- t-e;:.l a 1~1 POS1c1,:,n del CUI-Sot 
fanl:a'"=,rna ':=t"I 1a v'entana he a y se c2Irnb1;:lt-~lbl"l el r.:ltt-1butQ de 10'.: 
?l':JlI18nCes CIJr1tl-C' CC'lI-actel-8S 8 vlde,-' lnVet s.::·, (c,tt lbl.~to 70h) est.: 
'-:I - '~a un blQ'-=!ue blelt-ICQ de Cllatl-'':' ':2't-a'.:t'~I-es de anchc, ,-::CWI 10= 
IIIHIl'-'I-('''' h.~ cldeclrnel18S en ne';"II"C'. Lue';:l':' se h8t-~1 1Q rH1Srn,.:, 81-, 1" 
v'~nt;::tI"I8 A':;CII p,~t-Q pat-a un sc'-'Q cat-c~ct,~t. F-lilalrn'2nte. rnov.~t-8rnQ~ 
." ..-111":::;'':''- I-';:"E,l de 1-'::91-eso C'I dond8 E!si:;:d-'2' e,l 1 t-I1'':l O. T,:,,:Ios los 
F'I-'-"-':8dlrn-I'~ntos pal-a e1 CUt"sot- Fancasrna estat-clln ':=t"I F(~NTA':;t>1A.ASt>1. 
'C'tl J?o:;cepcl'~'tl de ESCRIBE_ATRIBUTCI_N_VECE':;. 121 Pt-C,,=.;:,dlffllento qUE 
~~tab1ece los atrlbucos de los car~ccer8s. 
-"!scl--IIYlt- -,c's sl':::JI.nentes pl-.:,,=edlrrl1eni:os en ,::1 at-ChlvO FAI\ITASI"IA.ASfv 
L-I:st;:I.:I ... .2.46 nuevo ;:It-chlVO FAI\ITASM(~.A'=,"'I 
1,j=;'OIJF COI'E_SEI:;. l'?HA SEI:?i 
(~SSUtiIE C'3: C C,G:OUF • l'S ~ C C,fo:OUr 
, 111'1 '":,1- r, 'r '-il'IFlll F U8L1 C 
r 'UHL i ,_ 
r- : : 11-; 1'1 
':';Et;tfII::N T 
r: : :IT\I'~ 
IfIOVr::R_{-)_F'IY;IC I(I~'U-IE: :r-) 
C10 ro_::y: NEf~ll::;: 
PUBLH 
LII~E:AS_['r:SPUES SEt nJF':: BY-I E 
E:::J1:'::-J r:'t-clI-:eo:l -,rnl'::ni::o rnu,=v,:: el C'_~I-::":'" t-'::;:I-I 21 la PC'S -If:-I':'I, 0:1.;-: -1 
(.'IIS':" fr:q-,tasro;:. en lEI Y8ntc.nE' he r-l 
': IITII_I:'I~: I::"OTO_::'( 
~ I_EI- LINEA_['ESPUE'; _ SEC TOn. 
CURSOR FANTASMA V 
CUr.SIJR FANTASI"1A ::. 
IYIIIVER_(~_r-'O'=,IC ION_HE::A r-F:OC NEAF: 
PUSI-I A:: 
r'U';H C:: 
I 'U'::,I-! I" : 
I"I(IV ['I-LLJI\IEA ['ESPUES_SE"CTOR ~ 1,C'lllC:lt- f11El d,~ f8ntE,srnE' (0.(1) 














I 'Of-' I" , 
F'OI--"' C:: 
I 'I IF' (.:-): : 
m:::T 
1"IO\TFi A PuSI( ION HE:.::A EN['F 
r'UDL It: 
l- : :T F\N 
I'AT {-)_'; E 1-, 
MOVER_A_POSICION ASCII 
C~OTO_: :Y: NEAR 
';EC~IYIET PUBLIC 
hCq-1 -;":ot .1: a 1 
1'1-1 fl1a del CUt-SC't- fantasrna 
san'::Wfll- ,:~l lado 1-:!:'=!u1el-d._. 
cC'lda co-Iurna usa 3 ,::at-a,-:t'=I-es as 
qu>? S':~ d':E!be de HlultlPl1CC'lt- pot-
SUIIlCi ;::, 1 a S81"1'::1I" 121 P;:'I- "" obt enet-
c.oll.lrnnr.:l pat-El CI.lt SOt- fanl:asrna 
E, :n\!\l 
r'ATr:,_ '::,EI, 
Lll\IEA<;:\_['E~r- UE'::, SEf_ TOP: BY 1 E 
r~Nr"::, 
n _______________ . .... ________________ ____________________________________ " 
, . 
f-_=:'-,:' ~-, OC,.:..-jllolento mu,=ve e-I CI.WSOI I-eal 81 -lnl':-lO .:"=1 CU'-S("-
fi ll,ir:''=IIl,-' ,:~,-, 1;:, venl:c.ll,cl ASCI[. 
III I 1 1-',,:: liCr"! (1_: :V 
L '~I":o • 1_ 1111:=_ ~S _I'I:::';F UE'; _ <:.ECrUr:;:. 
'_'II-:;'O:,CIR r-r-INTASI"1A V 
(UI::;:SOF: F(4NTASlo'IA :: 
______ ~ ____ _______ _ ________ _ .... _____________ __________________ .... n . 
1"ICrvr F\_{-~_F'C:t<: Ie JOI'CASC I I F'RCJC NEAR 
PUSII ?-): : 
I 'U'~,I-I /.':: 
j 50 
~IBlIOTEe~ C~~rVl(Al 






ill-l,LINEAS_lIESPUES ~,EC.TOP ~lle<llat- fl18 cI.wsm- fantaslOa 
l'~I,;:: ':mas f-I-Ia he y balTa IKlt-1ZOu 
1'1-1, C UF60F~_FA"'TA\=,I~1A __ Y ~ [II-I:::-fl1 a de CI.WSCW f8n8t 8.Srn8 
L'L, CURSOR FAI'HASNA :: 




r,' , , , 
Ivlr:JVF: R A r'l ISIC IOI'~ ASC L r ENl'P 
S8.t"I';;:wcO\t- 121 lade. lZ'::JI_nl~t-do 
sum;:11 C UR~,CJR :: pcll-a I.:.bt enel 
I':":IS 11="1 r:~'I"1 :: n 
P;:II-;:\ CUI-SOI- fani:asrna 
.. __ MOO ______ ~ ____________________ - _ .. ___ .. _____________ = 
n F-=I ,.::, rl ,-,,--,:.,::-11111 I,:::.nte, sa-lvB la F'e'::;:-IC 16n del CUt-SOI- ,-ea1 en dels 
, ;-, I -, r" 1-' ,-,: I-I Ir; '-:,1 II:;' FiF I-II.. " " C UR'::,OR PEAL Y. 
"'1 il I'!y, _1_ I.Ir,":: UP _REI:'fL r-'r;'oc l'II:::Ar.: 
r 11'- " (~: , 
I 11'-'-1 J'" 
r '11';11 C 











C UF:SOR HAAL Y, I"_ 
r '-'F60R~REAL=: :, [11-1 
I I' , , , 
1-'1 if"' I :: 
r'Up B, : 
I '(IF' (~: : 
nl r 
SAL VAr.:_C UI"\':: ... OI':;' REAL 
I. ~t?1 F"::-'S 1 '_1 '~'I I do:!' CI ~I ',; '.:" 
I~n pa':=! I n8 I) 
y l-etolTlcl en [IL, [11-1 
Sa 1 val- -I c:1 F":':, I C-I 1-_1\"1 
r'UBL_I( F:ECUPERA_(URSOF: F:EAL 
, ::1 nN (~crr(l_::v: NEAF: " _____________________________________________________ ----------0 
, , 
ESI:I~ F-'I-.:.ceeJ-irnl,::onto t-ec'-~F'l:E!t-a I~l CUI-Sot- t-,~al en su P':'Slcl'~,n 
11"l1Clcl1, ';:II.~at-dada t::'n (URSOP REAL ::, y CUPSOR_REAL '(. 
Ui: 111 7:",: I?JCJTO_::\ 
L_I=t~ r: IJF:13 CIR r~EAL ::"1 c tIF:SCIF: F!E AL Y n _______________________________________________________________ • 
, . 
PECUPEnA_CURSOR_REAL PROC NEAR 
F'USH [.: : 
tfl 1.1 V r'L, c Ur;:O;OR REf."!IL_ Y 
"Kill [+1, C URSClR_REf~L_, : 
C f-tL L r,IJTO_: :'1 
j r':=;1 
L 1 = t Relr") :;'" 4(, Coni: 1 n,-~ac l';~'1 I" 
r'tlf-' [I' , 
m~ r 
I'";'EC UPEr~A 1_ UFI-::,(In REAL t="N[IP 
r'UBLIC ESC I-;;IBE_FANTA'_'~1f:1 
1-: :ll::::N ESC RIBE_ATFUBUTO N VECES: 1\IF~Pd':;: 
t"le FI-,':lcedlr01E'ntcl ut1117.:cl (URSOR_:: y r:UF";On_y, r-'Ot rnedl0 0:\0= 
trICIVFF~_ A_ """' corno c.oot-denadcls Fal cl 1::-1 CtH-SOt- fantasHl8. 
00 F SC R r 8E Ff:lt ITA-::,1'o1A eSI T 11::-Ie e'·=.+_ I':! CI_n- SI:W f cll"lt .-1'=,10.:0 
Ut11 r.-:::11~ ESC F\IBE_ATFUBUTCU'J_VECES , ':'ALVAR_CUF:':;OR_REAL 
PF.r:UPERAF: CURSOF: REAL, j\'IOVEF\ A Pl'~,IC ION HE::A - -
l'ofU':Ff:' A r'OSIC Ir"IN ASr: 1 J 
- -- -------- .. - --------------------- ------------- --- ~ 















';()L V()I~:_( '-'F:';or~:_ r.:EAI_ 
1"1(IVER A r-'O';rc: rCII\I_HE: :A 
t ::,4 
I'L, ~'Oh 
lSCPIBE ATF\IBUTO N VECES -
MuVER A POSICION_ASCII 
1- , :. j 
E';C RIBE_ATRIBUTO_~I_ VECES 
nECUPERA_CURSOP_REAL 
[
I' , , , 




~ C cl(,lt-dellclcj,-IS de C.tWOI en 
~ v~·ntana hI':! a 
~CUI-SO:"- fc"lntasfOcl 4 '=8t-actel-
~ C 00:0(" oj" CI_n-:;O t- ven t ana A':,C 1 I 
~CUI-SOI- I.~n Cat-8ctel- de C'lnchcl 
I ::TnN ESCFl'IBE_j!.:lTR18UTO 1\1 VECES:N[AI~ 
.. ------ - -- ---- " 
I_II 111 ,'::cl~ ESC RIBE_ATPIBUTI:U'J_VECES, SALVAn_CUr.":;OP __ REAL 
REi". UPERAP C UR';OR F:E(:)L. t"lOVEF: A PO'::,}J_lot .. 1 HE::A - -
1'10VER A PCI':;H_ ION_ASC I I 
,
----------------" . 
BOF,f:'(~_r-(.)I·,J rASI',1A F'RCIC NEAl:::': 
PIJ':'I-I ( : : 
1-' '-'0:, I-I I " : 
c (~LL SALVAF:_C IJF:SI)F,_r-'EAL 
I ~L I f'r111VER A PC"IS Ie ION_HE::A ~COOt-d. CI_H-SCW 'ventcll-Iel lie el 
I"IUV c:, 4 ~ t-O:~9t-,=sat- Co 1 clt-II_0 seoi.:ot-o:;;' nl:;";:!I-I:' 
1'01(1'-' I'L.7 









I'II)VE"E A POSIC ION A';C J [ 
I ' • l 
I-::SCPIBE_ATI::::IBUTO_hl_ I/ErE-=:, 
FH::( UF'EF:A_ (IJr6C1F:_F,:EAL 
I I' , 
[II) r~' r.: (4 _ F (-11\1 r () '..; fYlr-l EN[IP 
Etl[IS 
i'IYI (4_';:.EC, '::'EI;I"IE N T PUBLIC 
I I IR':,nF\_ nE{)L _: : ['B 0 
(11f~ e.IJI:;: F:CAL_ Y ['B n 
r'lJBL U~ CIIRSOI, F?~NTASI .. jl::) " CIIFS(IP FANTASI'olA Y 
I-UP;OI~: _ r?:)I,lrA':.t(I(:)_:: ['B " 
I I Jr,'-- 1-11':;'_ r:-AN r{)C,I"1A y [If{ n 
l·n rn '-.rl; 1:I~f' , 
r-: Ill' 
I ':'1- P J BL _ r ('tI',n (:)';I'I{:) y BCIF'RA_FAN r?~':',I'{IA SI:.t IS' rr1l1 <:11- es. En 1- eo:.1, dad 1 "" 
1:11,1'-;::1 d,FE'~I-':?nc'8 ':;'''=. e1 ai:t--Ibuto '-It,l-I:;:Eldc.~ E':,CFGDE_FAt-IT{.!j'::,tfl(4 
11 1-,11;",' ,::~-I al-I'i:oui:o.:o 7'-'h. IIllentl -Cl S qu..,.,~ f{()RI::;:A_FANfA':,I'rlA ut11,;:c;. e1 ,I t 1- -I hI.! I: 0 -;. 
{llnl:,,-.: r'l c,,::-.:d'In,entos sa1van lEI POS1Cl.~.n ,n"'::lEl1 d.~l CI_H-SOI- c._.n 
-= (4'- I/r-lr~ _ ( 1J1:;:SOI':;: _ F:E(4L. e 1 cU81 ut 11 T;:::a -18 -11"1'''' tJ UC.,-::,.St I It-IT Uti-I COIl 1 
rlU-IC"I'-',n .:l I='<:II-EI 1eel- 121 PC'S,cll~'n del CUI"SI.:.t- y lue';lo sa1v8t- E:!Sr.;:;, 
r'O:'=1o:."I.~.n .?n los dos bytes CUR'::'OR_F:E(-I'--_:: y CUF:':;OR_nE(4L_Yu 
II'::, S("'I ~,::,!s de'? 81 vat- 18 POS"I cl"~'n de I C.UI s'.:,,- t-.:!:!;:.l. desi='ues. Ellnbos 
r'I - ,-":.~(h rnl.?n t 0:0:':: E';:,C rUBE_FANH)St,'IA y BORRA_FANTA'StfIA 11 cHnan 3 
1'{II)'Hr:;' (~PCI-=:,IC. ION_HE::A. el cual rnuo::~ve el CW-SOI- al 1n1c11;,n del 
':'-11 r:;Ot- fanl:asrna en 18 ventElna hl-~ adecllfla-l, d8spues. 
r-'=-i" Fo'IRF _ ATf\IBUTO N VECC::S .~scl--II-.e E'~1 C'd_I -1buto de vldeo 1nVet-:=o 
FFlt-r, ,-IIr.:It.I"'':' I-::Clt-Clctet-.?s ,-::om,:n;:2It-Jl:lo ell el CIIt"SOI- Y mov1endose CI 1C1 
d~1 "'·.-::I".il. r-sto esci-lbe 121 CI.H-SCot" fe:IlIi:LlSlflrl E:!n la ventClna 
he i''Io:''~clrnal. I',?, rnclt-Jl?I-a slrn1181- . ESCr~JFlE_FANTAStfIA '2SCt-1t,,? desPl.~es 
lin ':I.II"S(I/" fantasm!:1 de un CC'II-2ICt'::'I- de lCWl91 i_ud E'n 18 v>?ni:El/"lcl 
A '::'C fI. F1I"1i:1-lrn.:nte. RECUF'ERA __ CUr.:'';OF: REAL t-,:,-::upo:'t-a -Ia !=1:IS1C1':'n 
11"111: 1 a 1 do::: 1 CUI- sot- 1- E~a 1. 8S decl t. 1 c\ pOS 1 Cl.~.n en donde se 
el ,CI"'I II: ,- abr.1 an t ':s de 1 -Iamal- E'::IC RIBE __ F{-)NTAStiJA. 
F 1 (In I co r--'t-OCedl rill en I: 0 ql.~e 8UI"! n,,:, se ha 
E':;U,:lDE_ATF:IBUTO N VECES. de rnanet a '.:rue se t ,- <:1 t i:I t- a a 
j '33 
-------------_._----- --- - . -- - -
eSI=I .. ,tC' '::.':: 
con t -I nUCic. -161"1 
2.21.4 CAMBIANDO LOS ATRIBUTOS DE LOS CARACTERES 
11 r'I - '-II:-,":;,d1rr,-lento ESCPIBE_ATPIBUTU I\l Vr.::CES se ut,11:;:c,n:,\ pE"I-e' 
I'cl'_:':' I- I: 1-'1:! 5 '-::':':;:: B S. F' I- -I rn81-O. 1 e';'l- 8 '1:! 1 Co;;' t- B'-:: I: el- bCI_'o -I a P':'S 1.-:: -161"1 de 1 
'-I.II-S01, rsh:. S8 hC:lt-21 P'':'I-'=Iue lA fI.W,,': lO::'1"! '~~ de lei 1nstl-ucc-I"~.n 1l"1h 
--ll.Ie ~;'1:! u I: 11 I -::8 pal- c'\ POt"l'1:!I- 1'':'5 8 t I- ll:.'_~ t • .:'s de -los C8t- ac I-'?I '1:!': 
':;- SCI 11,,-, i'".!:,,:'S >:=!1 Ceol actel-8s v el ;;.tt-1b'_~t • .:. ba_10 el '=Ut- SOI-. ('e esi-a 
111211"11"_'1 i'l E'-,U11BE_{:)TFUBUTCI tl VECES ' -:: i::.rnb-Icll-~I el 81:i-1buto 8 rn>:=!ci1da qu.=:! 
,:, 'o'FI" '-II, '::'::;'--1 -1blendo ,,)S nU8,' O:=- cd-11I:oU+'OS .Junto COl, los I,tlev.:,s 
'-;::11 rl' - ~'~I-'~:; 'll.l'~ se clcelban clo~ l,=:!et- . r -It-Iellmenl:e, e1 pt-':II.:ed-lrfl1el-,l-o 
11,,-, ':-'1;:' ,":;,1 ' -'11""=01- <:. 1<,-< del-e,-::I,c' el lei S-I':;:ltneni:e po:;"c'O:~.tn 
r-" 1,:::.,-10-::, I ,::,1' ,;.1: 1 I ':":! -I ~'I - clI.: ,':!ci1ln-1 ent.) 1\1 V8':_e~J . L.)s o:J'1:!t eo 11,::=- se 
,,,,,, '--'I, .:, I r'l ')'-::E.'cl-l In1>:::-n I: 0 In, srn,.:' ~ I ,coy '=!IAe 
F';' nlBr (~11PIJrII 1\1 VE.rES .:t"I el ell-CI,1\"-_' VIl'EO 10. (4"::,tf l :: 
I 'UBI. I( 
I : T I -~'N 
ESCRIBE ATRI8UTO_N_VECES 
F'I)';IC 101\1 CUPSCJR: NEAR 
pu.~del ' 
'.: CI 1 '':11': a t .. 
E=I E' Pt"!:".:echlll1ento esl.r.:lblece l,:,s c-Itt- ,bui:os d':2 N ,.: ;:,,-a,.:i.81-e.:; 
" ':':'rn '~1'8:;::-C:ldc, con e1 d,: 1a PC'slc16n c:'\ctua1 d,:l '=Ut'SOt 
C' n(lrn':!I-c, de '=eot-C:lctet-':s 8 '=:!stab -I'':!cel- att-,butos 
['L nUE'VO ntt- -Ibl.lto r-'<:1t-a el CE''' -F'\ci:et-
UI 1'1~~: POSICION CURSOR 
rS(~IBC_AlnIBUTO N VECES PROC NEAR 
r-'U ' ~II A: : 
I-'IJSI-I D: : 
P'-";~-I c: : 
f'U'::'I-1 l': : 
1"1 '-'v ElL. l'L 
, :(iI~, BI-I. BH 
1"101./ lO::.C:: 
tflrJV C: :. 1 
LA:='O_~HGI-lIITCI~ 





















I-SUnBC AHUBIJrOS N VECES ENr'P 
l ':,4 
~co1o::·,cC:1 t"lf.levo ~+'1 - 1buto 
~ r-'O:W,,:2 t- d,':!:;p l":";;:Il.Ie 8 Pet911"18 I) 
~ c:: u t ,11 :;:;;.dc" Pi::ot-;;' tOut 11-,21 Ell 
~ :::,tt- -Ibuto pat-c:1 '.H-, c.eot-i:lt-tel-
~ POl"lel- 21i:I-1butos pat-C:I t-, 
~ Cat"s(f-: tl:1 es.-' 
IBlI8!lIOTECA CG:N'f 
Ofl!l8l;'IZ~OIlt1IAf) mm rn, OIl\I!.' 
1011 esi. ,:, SO:: ' C'L,t1ene 121 vel-s161"1 fll"lC:ll de VI['EO_ICI.ASli1 
';:: IS'::' CO:oI - I-'?- ,'C! -I PI-':''=lt-c:lma I'\::'~ allot-a ':','?- 'v"?-t ~ ''"::,-1 ,:102Pl1'2'::I l.Ie ,:18-1 ::.e,:-tol 
,- ,- " I 1, ,'= .-!,-,~ CI.H-SCI/-es f ';:11"1 I: cISlna-;-,. una 1 f 11';;! r ' d,= ,:;:'n,_c:oI_,,::!~c·,,:lc, v Ut 121 
l'i"I,?!r.1 d,? 1nd -lcclc -l on,?-s comc' se f11lles t t 8 en -leI f-lo;:IUI <:'1 ;'.1'".:", 
BB Bl B2 03 B4 B5 B6 B7 OB 09 BA BD BC OD OE BF 
DD ~21 90 49
1
42 4D ZO 20
1
33 2E 31 BOI02 82 81 00 
10 OZ 70 00 DO 02 FD OZ DO 09 BO OZ BB BD 80 BO 08 
28 B8 DO BO C4 5C 8B 33 ED D8 C8 B7 8E DO 33 C9 BA 
38 D2 79 OE B9 IE IE 88 Be 86 28 Bo 8B 16 22 88 Dl 
40 82 BE C5 8E D5 BC BB 7C 51 FC IE 36 C5 36 78 00 
58 BF 23 7C B9 BB DB F3 A4 IF 08 DE 2C B8 A8 18 88 
68 A2 Z7 80 DF 7B BO DB 23 7C AD 91 AD Al 16 80 Dl 
?B EB 48 EB BB BB EB 86 BB BB 88 BS S3 DO Bl EB AD 
86 88 SF DE 73 81 D9 BD 88 98 F3 A6 75 62 03 C7 15 
98 Dl oD 90 98 F3 A6 7S 57 26 BD 47 lC 99 8D DE 8B 
A8 88 83 Cl 4B F7 Fl B8 3E 71 Bl 68 75 82 BO 14 96 
D8 A1 11 08 Dl 04 D3 EO EO 3D 88 FF 36 IE B8 C4 IE 
CO 6F Bl EB 39 88 EB 64 8B 2D FB 76 BD EB 26 BO 52 
DO F7 2G DB 08 83 DB 5A ED E9 CD 11 D9 82 88 D3 EO 
EO DO E4 83 74 84 FE C4 OA CC 5B 58 FF 2E 6F 81 BE 
FB 89 81 ED 55 98 81 OG IE 88 11 2E 28 00 C3 Al 18 
• 
2.22 EDICION SIMPLE 
8123456789ADCDEF 
'fri ,::r.''=l se liE' c:1-I'::;:-WI";:c\ljO el punto '::;'t"i e1 c'-~ rl1 se POdl-cl eci1i:cH- e1 
d':-:;F,T-I'29UE! d,"?l s eci:ot- (cr.lmb1at- t-Illmet-os en ,-':!1 rned10 sec.tol -
d'~'=r:·1 >:o';lp,dco) • ['ent 1-'-' de F ':,CO se 0:";11 o:-o'~al- Ctl"l s 1 rnr:' 1 es vel-s 1 ones de 
PI-oc>::!,.:hnI112nto''::; Pell-a I'=!chtat- byt,,=!s ':on >~l d'2Sp111?-9,-~e. pet-c, antes 0:112 
Ilrl':'E' I-l,-, S':! neces1t r.I C:ll':;;Iunpl fcq-rnC:1 Pr.lt-O:I rno'vet- .::1 CUI-Sot- fc,ni:;::.srncl a 
d1Ferenles bytes deni:to del desplleo;:lUe Ijel medlo sector. E5te 
tal -:'cl I-,::':.=:ulta clr.lt-arnente slrnp-Ie <:oI,C"-01 que Yel se i:1E:!nen ckls 
PI-OC',=!lj1 rnl ,:!!nl- os: BOF:RAF:_FAI\ITASMA y ESC: RIBIR_FAtHASMA. 
BIBLIOTECA CENTRAl 
WNIVEfU!llDa'!ID DE EL I'; A I.. "A DEi'C 
2.22.1 MOVIENDO EL CURSOR FANTASM A 
r-1 1I11-'V-llnl-:~ni-o cle1 I':UI-::;C"- felnti"ISrnrl en a1':;lunrl dll-8ccll~'n dep,::.nde de 
III.!?S I-'M=,OS b~SlCOs:bot-t-at- ,::.1 .-::IWSI_,t- fclntaslfl=:t de su POS1Cl(~'n 
ill::i: I 1.,1 ~ I ::c:"nbl C=lndo 1 a pOS 1 Cl (~'n del etH-S':,,- Seo;;:lUII se roOdl f 1 qt~8 un21 
,-I,:, lel:= val-12Ible::, CUF:';CIF:_F(.HHAStfIA_:: 0 I~UFSOR FANTA';IYIA_V y 
III:-r -ll:;:~;:lndo E';CRIBE_FANTASI~l(~ Pelt a esct-lbll- 81 Ctw::;o::w fC=Wli:C=lsrnr< 8 SU 
nU8V'::' P',:O-::::-IC1I,:WI. En el Pt-OCI?SO, Sln 8rnbat- ';:Io, se debe dl:: tenl~t- el 
I_till 1,:":1,, dE! no pel-rnll:ll- '=ttle ,~l CUt-S':,,- S>'!:! Ifll_H:?V8 fuel-e' cle l~; vo:~ntana 
I.:, clla -I t-I,?n,;: 16 byt,?::; d,? ancho Y 16 byt,?s de ellt,-,. 
r i.H ,I rrIOV>:'I- el O::I_~I-SOt- fC'or-rI:2Isrn;:l, s'"!! n,?ceSl trll-c,n CU8tl (', nuevo:::. 
r'I-'-II:,=,,:llrcll'~nlos,uno pat-8 ci:lda una d,~ las tec_las cIo= flechas del 
leclt,,:k •• 1~1ASTER 1"1':' nece'~,ll::a call1bl':', ya que '\:clI:::Ia 1a lnfc'l-rnacl'~wl 
_:;.:.bl - '~ pl-clI:edl ro-I en t os y CI~II:j-r ';:I':'S e t ,~nct-r dc,s ,.!?;:t ~ en 1':1 
I r'481_r~_I"I,~STr::T~, solo se IleCeSli-i"1 a'::we';lr.:11- los c6dl';:lOS ASCII 
,= i: '''':!I-lo:l-1 do::; y -I as dl t-,;:cc -I Ol-Ies de 1,:.:, p t-.:,c,::d -I m-I en t ':.':, F-'a t- a .:.ada 
1'-2c-1215 d."! F18chi"ls. A cc.ntlnu2'C'1(~.n se rn • .:,si:t C'tI-cWI las C'tdlcl._-,ne'=., F-'c.lt-Cl 
(otITI:;:(IL.(.);ttl que 1.?- dal-a v-Ida <:1 121::; t8,:la:, de CtH SOl. 
I I:: I ,-lIj,:, ~ .. <I :=: C 8mb1 os M C OI\lTROL. ASl'q 
J'(,,) rr='_':;,(_:I:1 
1 !"II'[ _ SD:l 
I ::1 r;'(\j 




'::; E. r:. I'll E '" T 
F'UBLIC 
PUBLIC 











10 .. ASj\'1 
I:':;I- rl 1-=d,li"1 r::"I -II--I.=nl::~ las I:ec-Ia p-:?t-m-ltld<:ls 8n 0:11:11';10 A'::-,C1I 
1 ;:'1 = .-( I 1- ,:.,-:,-- -I'-'I"fr'~S d-:: 1 CI~, PI ,:,c8dl fin -::n I: c's '=II ~8 se 11 <:'1m;:' t- cor-I 
,:1 1 "'1'-" i,-, ,-;,,1' 1:1 '- ·::-c 1;:1 I'2S F' t- ':;"':: -I r:rt-I~idrl. 
r I r '_'I 1111:' I ,-, d"", 121 I:: clh 121 -;:'S 
I·n I. ~COdl';l.:r pal-a CI.W:-,Clt ha'":la al-I-lba 
L'\!.l ell: I-SI:::T C("RCIUP: Fr~I\ITASi'lA AnF'IRA 
I ()[:L n I~I{,,)-=,TEP -
L'B rsl~~ 
i 'L'j OF!" ';ET 
UP (,IJ 
















ll{HA __ '~'L:r:.; EN['S 
Ellf' 
~ F l 
~ F . .' 
; Ct..u"sot- aba.Jo 
; CtU- sor det-echa 
BIBLIOTECA CENTR~:_ 
mptll\f':it"jt l }/\~"' ,(1 · \ . 
(('r,l() =;02 r"'uede ver, es =: 1 HlP 102 a';w':::qr.:"\t" rn8S ,':'c'lflando-::: 
'"' I rnr-' I ':;;'ri,o:::ni" 8 ~":! CO 1 OCi'~ ,::,1 I,omt,,"e del PI"c,c8.:11 rnl c'ni: 0 en 
a C OtHr~:OL :: 
TABL{:) -,"'1 A':; TEP 
" s'::"! ",·s'':I""II:,,= ·S!1 Pt"oc.S!.:hrn"I,?nt,:,. Lo ql.l"::' SI'Jl.Ie cthc.ta 8:::J ,?:,c'"lb"ll" 1.:.:. 
I" I .-,,: o!=!d 11111.:.,n'" os que se o:'ncc' 1"';;;\8 I" Bn de rn.:,V81" >E! 1 • .: I"H " S')I" n ['1'':~ I',:OS 
r-'I " ':''':E'~dlrfl"l.=ntcos se rnl.lestt"an ,=n 021 S"I'';II"nent.~ llsl:ad,.:: 
1"" 11 I ~~i!:':: BnPR{-,_FAI'nr-,o:,NA, ESCRIBEJ'ANTA';I"lA 
L ,":<,":< I I If ,"-='Or: J"AIITASt"IA_::, CUR':'OF:_FAH rr~'::,ttlA 'i 
t'='"1 11-1I-'~ I.I.IG"::'fJrI nW.JT(-'SI~l{:' ::. CUPSOF: rANTASI~lA '( 
f "I[ll if 
F {-ill I (-)';I"I(~, (If, 1-:;' 













I': At,j 1 (.'61'1{-,_ABA F'HOC NE(.'~r.:;' 
-.. ---- -_ .. --- - - ------ ---- ~ 
~ Lc. bo:,," I" n de 1;;< pos 1 r: 1 6n aci: 1.~C:i 1 
~ tf lueV8 '':I.U" SOl" 1 1; nea B t"l"l ba 
~ Cl.lI"SOt no:. esi:C'1 e 1:'"'::'nlO SUpel"101 
~ es t a en >: I: t"ernc.. no se rnuev.-~ 
I (~L L 8Cn:::RA_FANTASI'rlA ~ Lo bc,t I" cl de 1 C'l pos 1 r: 1 (~.n act ucll 
UK CUf.:SOG:_FAt .. ITAS"1A Y ~fYlueve CW"·':;._.I" L lftlea C'lb;:I_'o 
I l'lP I URSOF~_FANTASI'r1A 'i. 1 Eo ~ C I.W SOl no es 1: c' e tJ"':;:'IIlC' 1 nf -? I" n ", 
JEf NO_FONI'O ~No. esc'""lba CUI"SC'I" fclnt.Bsma 
1"lnl / fURSCm_FANT{~SI'lA_"Y.j5 ~'='1, esta 8t"1 e tt-eillo. no S.= rnI4>::-~ve 
"II) FIJI'.lf'(I~ 
I~(~,LI ["':;CPlBE_FANTASI11A ~ESCI"lbll fcilltclsrn21 nueVC'1 POS1Clon 
r::F" r 
FANl ?-6I"1(-l AD(::) ENI'P 
r'UEfLI( FAtHA':'MA_I:C' 
rANTASI'oIA_I::-~CI F'ROC NE(-,:,I=t: 
I ALL HORRA_FANTASNA 
(,r-:C CUF\'::,OR FAtHA-::,r'IA 
TNS 1'''0_ 1:::'CI 
11'11 IV cUr~';OR FAf',ITAo.::,ttlA_::. (I 
I ALL 
r.:~:T 






I" ALI " 
11\IC 
E~C)RF\A_r= AN TA <;',1'01 A 
CUF60R FANTASt'IA 
j 57 
~ Lo bOI"1 M de 101 r- os 1'- 1.~.n aci- I.4r.:ll 
~ ttll 18'102 .-:I.H 'SOI- 1 .-:0 I urnna a l:;:::q. 
~CUt"S',)I" nco esi:c=o E:! i:1-o:~mo lz'::J1"nel"do 
~ es t a et-, 12 t I-erne- "I t-,,:- SJ.~ rntle'v I~ 
~Lo bOI"I;:" de 12' POS1C"I'~'n 8ci:ual 





r UR-::,CII";:_FAI'../T {:,SI'1{-, ::. J 6 
"'1'-'_l'En 
CUF6C1R_FI~NTASI'1A ::. j 5 
f nu_ C'::CRIBE FANTA';I'1A 
r:::[: r 
~ Es I: i"1 '-::UI SOt €'!n e I: I-€'!rno del-echc,-' 
~ CUI snt- no es t a e t t-':;:rno de t- e,:ho 
~e:=,ta en e tl-erno. no se rnuev8 
l-r=1I'HA~'I"I(~_['::C' v FANTASI'1A ['EI::;' Y8 s,:,n -lAS Vet-S1c,nes f11lclles. pet-o se 
I:ello:ll-~ qu,':! carnb-Ial- FAI'.ITAStrIA ARR y FANTA';lvIA ABA cuando se co:orll1etlC'~ 
':' oj,::-,':,p I EI~:c'l- 1 c' pc'nt i-lll'::l u 
?ls 1 corhO est;::, d:=.1 a~-IOt-cl. s,.:,l,-, se pu,~d.:= V81- el pl-1rnet- rn.:=cl1 0 
pat-a 5 1:- 1:: t elf- pEl'" 1 a s,:;:cc-16n ::. ':::~" se hat- ~ln a -19unos cElrnL'l c's a t,-::,~ 
'-IU'::' s.=.· pu,~di:1 obsel-vC:11- el otl-("' 11).:=0:11("' sectol·. HC:IStcl E·ntonces. S8 
Carnblc)l-c1t FriIHA':;lvIA AER y FANTASfYlA ABA pat'a despla:;:al- la PEIntcl118 
'-l1ell "io SI-:! 1.1 E'd E' de rnC'vE:!l- el CUI' SOI- rnC:ls el118 de-I tope ':' del fondo 
d,::. la PElnta-lla. Fclt" e":-Iernplo. cl.~Elndo ,~1 CI.~I-SOI- e=:,",:;: en el Fondc, 
d."'! 1 ,.:Io:;:·-=p-ll.· .. ;1U€'· de-I In.:=o:l1,:, s • .=ctCtI-. Y se pt'eS10ne 1a t.ec1E'1 f1E'!chC:1 
11i:ICla aba,:-Jo de n'-~,:;:vo deb,:;:t-~ de d.:=~,p-I;::I=-C:!t-se e1 desp1-le·~ue IHI'::I 
-lfn.:::!<1 h,·\I_l;:'1 cll·l·lba. a·;;we·;:IElnck, c.1:I'a l1n';:FI en e1 f,.:,ndu. de fIl2111el'a 
q'_~'::d S'? v":~2In los s'19u1entes 16 bytes. E-I desF'la:;:aI1l1ento ';:': un P'_"':" 
c,:,tlfqs'_,. ?In en":'EII-90. estos pt·c,ced1f1l1en+.os se rnantendl-ClII hclsta 
ca::::1 el F-lncl·l. 
2.22.2 EDICIONES SIMPLES 





R_" ____ .... _________ w _______________ .... _ .. __ ...... _________________ .. ___ 11 . 
~'-;::.I ,::"-1-.,,,., ,'.~ (I~=d,= '31 I ec1c.II:i0 v. Sl ,::.1 CC'lI'a,-:t€'!I' es un8 l:ec1a~ 
~ d~ C(.'rncll Id" (i- ;::0 1 es corno 1 8 S t ec 1 a d'E! ':::1.1 r- so r-). tl'lAS TEF: 11 am8 ~ 
': 1,-,0::. r·I'-II-,:.,,-lllfll'-:·IIi:os ::jue l-o?i:,11:;:C"111 81 tl-E'lbr.:I_10 1ncI1CC'l,j,.:,. Esi:e~ 
~rll-"-:I;:-If(I;::' ,::..:-1"'1 echc, pat-a las tec1as e">PE!'-181,=? l-lst210:1a: ,;:n 1a~ 
': ] (',Fll_fl l'lfl': IF::n dC'lldE:! e1 PI (,c€'!cJlrn-lo:nt.:-, dll-ec.c10nado esl:c'~ 
~a-lrnc:p-:I'?I"I':ldo ,~ c:p-:I:am,:=!nl:e desp,-~e::; d,~l nornbl-o: de 121 l:ec18n 
I: ~I I !o? -I '=1'" J 31:i- el- t .el t-?s tJt-'rl i: 81.:1 c:{ es),:'e'=1 ct 1.. 81-1-1: cll=es se debet-a~ 
mock, dE' ': ~d~ c.,10C8t- ';:n el b,-~FFet' d,':! edlC1(,n 'E!S decll- el 
': .:-!' 11 C 1'-'1"1. 
; Ut,llza: LEE_BYTE, EDITAR BYTE 
~-----. --------------------------------- ____________ -- ______ 11 . 
tf l(.'6TEP Pr.:OC NEAI"\ 
PIISH A:: 
I ''-'';1-1 EC 
PUSH Di; 
r BIBlIOTECA CENTf,(I\, 
"1f'IIVIEIlr.un"f' 1,. ':;', 1lI',I.\",r ( 
r'l.~" 1-' II'ITPI II_ 




I_rl :0_( OI'.11F:OL 
n::r L (:., _I: -::,PEC 1 AL 
= 1 e.:::,! c-:r.:\t-cp: I 81 C:!t-I A:: 
~ (~: := (I ':', nCI S I? ha '1'='1 d,-, 1-Elt' c.II-:t e I 
~ ,j r::'c!I'c! -::·1 o:cl0:I190 e t€"~ndlo:k, 
~t,lo I,a 1e'l.:Io l::,cll'al.:I:'=I' tt at,~ oJl'2 t,UI=V(.1 
': 1 ':::'e ("0.-119 ') -'. I: end 1 d,:1 
~ I 10:, I, ,=1'- ,::-, , I, '1.-1 rl ,- 0 t, I,:! I 0:. r.;1 1 r.11: I: I:? I' P Ct I' c:d, 0 I ..=t 
MOV [·L.AL 
CALL EDITAR BYTE 
fI<1r I () -', I I I-III TPOL 
I n I (, r- ~ f r, T ()I : 
I I'IF (11, to,':: 
II: r=- I N (OI.rrr.:OL 
I Ef=, B: :. TABLA_111A';:,TER 
L (:1::-'1) ,_E':,r-'Ef IAL ~ 
1- I'IF' E' 'y TE PTR [B::]. I) 
n' tKI Et,I"TABLA 
1_ I'lr (,I.. r B' : ] 
l~: (I)I'HROL 
{-)llrl H::. :3 
JIIW' LA=U_E'::'F'E( IAL 





ldf)f,I' r'TR [£I:: 1 
I, P,::'I~I C OI'HROL 
t.IO_[].1 TABLA r. 
TMP LA~O CONTROL 
F II'I_-," OI\ITF:OL:: 
POP [)~< 
r ur' [I: : 
r'Of' 1-1:: 
r.'E T 
l'tII~S 1 EFi r: Nl,r' 
~ fue caracter normal~ ed,tar 
~ F 1 I) SEt 1 1 t' " 
~ S-I. ScI 1 '=18 
~ F1 n .j-:=! 1: rib 10:1 -, 
~ '::'1. h=cl EI nl,) 1=:": I: a en t Elbl cl 
~ Es t <:1 t-2st cl oi'!I', I: I' eldC:1 -:pn 1 c:1 t elb 1 a 
~ ':. 1. 'I UI='::lO 1 t' i:t I::ont I' c,l 
~ No. PI'I.~eb€· Ct:ln 1 a S 19U1 elli: e eni: I' cilia 
~ReVldat' la S'lo;:Il.I'lent l':! l?t'r1:t-ada 
~f':)punti=lt' C:I d1I'''=!I-:c11:-,n clt!:!l 
~ llctrnal- Pt'I:II,:ed1rn1 1;:·nl: l: , 
':Esr,et'r'l' POI- otl-a teclel 
P 1- Coc€:!d 1 rn 1 en I: 0 
F,L FI,',ced1r111ento EVITAI:;'_BYTC ,-:on~,lst11-rl 1':C:IS1 81 l+.el'8lnelti:e en 
'll;:\rIli=tl' Ol:l-I.:'S Pt-Ocl?d1rn'len!:,:,s. I?St':1 1=5 'WI<::I 1:'81-Elctet'lS!:'lca dl?l 
.-J1=1:";:-ICI f!l(I.-:!ulel/'. Con el d1set=,cl IIlOd,-~181-. SE:! pueden escl-1i:rlt 
PI'cll:-edIl1l1ell!:0-:; o:.rnpll=_10s s-lrni='18rnl=nt.:-~ dano:k, Uttrl 11'::;1:8 de l-larn8d8'::. 
':1 (II t- ,'IS PI'oo::ecf1f!l1I:::!ni:os '=Jue I-tc:\'~all e1 1:I';:I/:IEI)O. t'l1t.~chos de 1."s 
PI-oc,~dlrn11:2n!:os '=iue se ut111-;::~II-1 I=n ET'ITAH_DYTE=' !:t':lba,Jan cl,:.n un 
Crll rll::t':"I' -=:!tl e1 ,-e91 :;tl 0 ['L. pet-o "=!ste Yel es-I-a puesi:c, cuando se 
l-I;:lrni:' a EI'ITAR_BYTE la (wt"ll-:a 1ns!:I'ucO::-11~ln '=i'.18 no -=s i.HICI 
111'=i:/"I,11 0: ll~'n CALL ( ("I F'U'::'I-l.POF' ) 8S lC'l 1nst,'uco:.l(~'n LEA pElra 
.::--I-,ltllc·cl':·1 -Ia d'II'el:-cll~ln de la l,nea d,? 1t-I'-.I'I,:ac10t'I':;':!S pat';::t 
1': -=1 I~' f8r' _I.. TNI::(),_Il\Il'IC Ar'OF-: 1,:! rtlr.;!Y',:<I'12! .-jt:-~ 1 (IS PI' (;'11::-.:":11 rn1 eni: os 112!Jni'-'.j(.'s 





"I-,-,,::edlln-I,":!nl:os ql.~e se 11sl:;;:lnM-1 ell IW,,':I:, InornO:::lltos l=-,uestO:I '-=!I_~e 
EIIIT{~lr:_BY'TE 1-:: r.Hllb 1 a un byt,!:! etl lei F'rintel lla, os>':! nl~cl!:!slt21t"ia cltn:1 
r'I- '-II-_edJrIl11:nto, ESCRIBE A 1'11Ef'o10FUA, r-'''lt-8 C':llflb1;;:lt- e1 by to::: en ':;ECTC)F'. 
cC,CI~: I.E{r~ __ A_lfIEI\'IORIA I.~t 111 :::2It-a 1 as cool-d8nadas ell CUR':;OR_FANTA'=,t"IA_:: 
\, 1_IIF":::.I)F:_I-ANTASI~lA_Y pan" c81cul;;:w 0:::1 cOlflPlernento a Pc:q-tlt- de 
'-,I:'-10r;- dl.=!l ':;ECTOR_FANTASto1f.) luE~90 I!:!SCI-1b1 na 81 cal-acl-et- byte I~n e1 
I ;::":11S·1-1 ,-, [IL ;;:1 ell byte ccw>"?ct.:. del-Itl-o de SECTOF'. 
rl '=onl-11-"lac1.~.n se rnostt-at-a el t-,uevo at-Ch1VO E('ITC)R.AStfl .!:!1 '':'_~cll 
' -Olti_1€::1-,,2 12, '/81"s.jn fl{ -'rl1 de El'ITAR_Bi'TE y ESCRIBE_I~lEI"10PlA 
1- O[IE. '::,EI::; 
I'(:YrA_':;EC~ 
t;notiP CO['E_SEI::;, lIATA_SEI:?! 












': F. -::- t.;:, 
': dE:' 
pn:II-::,:=cl-1 rill I!:! I ,t 0 I~sct -I be 
IIlenlOI- 1 ;;:1 c:<puni: ada 
un byt,!:! a 
r-'Ol- 0:::1 
sec t Clt- en I a 
'':'_~I-SOI- Felni:8srna 
.. I I '-,-'n,,- 1'::'111'-=" ,I ,~. ,:::'s .-:C't 1 ': ,_~ 1 ;;:1 do 1":'01-
~ I WT '-,r- I :'~.[-,- lOr' I)FFSET' (16 :: CUPSOR F (:)tnASlyIA Y) +CUF:'::'OF~ FANTA~,tfl(~ ::~ 
j,,?O?:: C Uf"i'-:oI)r;: rAI'HA'::'I\IA ::, C UF:SOR FAl\lTAStflA y, SEC TOR OFFSET -
60S 0: 1- -I be:: ':;EC TOR 
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..... ' ::-. '- tTJ : il- lon !ll :: l' 
l' -: --; III -; ,:1 i7i _ .. _ al _ ....! 
::''1 iT' I, -I n CL !l,r 
Ii -, ~ J'" ..l :::: _ III 1--;" 1:1 0-
1-,-' 1' :::- ~ - !.I' Ii) .....! 
::.. :: I ~ ~ ."1 ....! -J _ Ii) 
ILl tal til 
1.11 C, 
'"':! 'I' ::> 
ill - -:-' 
- = 53: 
!l.' ::> 







.1' __ 1_' ''' --;..u ~ 
Ii) ,;-, = 11 Ii C:3'[I_, 
--!:; I-i 1( ' 111 n ITt 0 III III 
fl.1._ =. 'll '-I !l.' l'l n 
:; '< r = I -r ') .-to .. 11 c. III 
L" CDr I ~I ...J D) :il (I "'"'i III 
3V'Df1l=-'0"n=-'-'...! 
:I. '-1 :: ;:r III -.! 'I 0- (I cr 'I 
~ i: G ...J ~ ~ ~ -' ~ m 
o --! o~.. II' -; -; It I III :; 
~ 3 < -,. m 3 m 
~ III ( C lil -' r 
f[I·-'::;:I::-r lll<i7llJ 
It I iTi rn fl.1 iT! 111 II' fl.1 rn QI 
0) r- :::l'~ fTl...! ~I ~ 
w.. 0 .-r D D II' .-1 I < !l.1 1JJ!l.1 
f[' ii)1 I !l1'J:1til...! -< 
n j) D D ~ -< III ") 0.. --{ ttl 
...! C • ..,. I' Ii) -l !l.1 ILl rn!l' 
:l III 0 lJ:1t:1c:;rrtrl • ..,. 
!ll 0. ...... -t... .-t- !li !:J.1 iJ Ii) ..J 
-! III ~I -I -; ...J :3 at iJ IJ 01 
til rn:-r1.....J c. cr"l L !! 11 
II '.0 
1-,-1 :; ::!.. 
-;- ...J !ll =:; 





.D -; I 
L 1l.l :11 
!It ." cr 
~I 
Vl III .... 






III ,- ::. 
VI 
n 
III i: (. 
til -' ~I 
r l !l.1 0.. 
~ III III 
-1 ::; 
;T ~I 
~ 0.. la, 
) Ii) • 
-1 ILl L -1 !!I...J 0.' .. 
'; ",.. !ll 
-' 
< :LI n 
i]J I-i ~.:. Ii) 
~ III -I Q.. -r ,-I ~ 
11 -; ...J lIt -' !ll _' 




-1 I-' :1' !ll 
1J -l ....! tl --' 
!l) tl 0 lIt 
~ ~I :; 1j III 
f III "'1 lIt ,;-:3 
III :-1 <11 !J) n 
I-I III Ii) -' !l) 
D' It'~Qln 0.. 
':' ~ i: III 
fTi !l' !ll ,-t o.t ~ :; 
ZG. nil-:)::'!l" 
D ,T. 1[1 n 0.. 0) 0.. 
I 31J~....Jr:1 0 
D'1I~r.fl.1 
I VI Co (I) ~,-,-, 
3: n III ~I 
D II' 0. W 0.. 
-< 0.. 0. II' III III ,= It I I-I C :3 
1..:""1 ::: -I - T ~J 
I-I -' (I III 
e III iI' "t'-' r til :; Jj C,.r -.! 
D.T • ..,.:: -I -10-
• II' I) Ii) I!' It'll' 
I I 11'1- err, 
1"1111\ il 
• r-, J CC't"! t -I nua,.: 10:::01 I 
, 1 1,1'IE.NT FUBL LC 
I ()j'[ hl{-) A \y1r~,\'USI:IJLA 
~- - --------- ---- - ------- - --- - --- --- ----------- -.. - -----~ 
r11S11 A' , , , 
I U'::,II B: : 
I USII (' t -, , 
I "WI I) 0: :. I':: 
) 1'11- B" , ,
I'll II} (L. r £I: : 1 
, :nF\ ell. C 1-1 
U-l=O _ IvJ{~YIJ':'C ULf--) ~ 








(4L. [B:: I 
{-)L. '21 ' 
1'10 ttlINU'SCULA 
AL . ':;:' 
Nu_I'rl1NIJ'::'C ULA 
AI ' A ' - , 21 ' 
m:: I. AL 
1,1,-, _I"III'~USCULA: 
I_OOF LA':O_tfIAy'U':=.t:: LILA 
I 'Or:' c: : 
ror' £I:: 
I I:U-' (-): : 
PI.:: r 
'-A['r:.I'·I{-) A 1"IA'yUSCUU~ r::I'~r'p 
~ 8i=''-~nta B cont2\clo:w de cat-a,.:i:. 
~ ,=ont Fldc,t- d,~ ,::al- clC t el- en seo;:lundo 
~ 111111='1 B byi- e sUpet-1,.:q- de ,=o:ont 21d':1\" 
c:q:,unti"IF e,l S19U1ente Cat-2I,=t'=H" en 
buf Fel-
vel- S 1 es I.WIi:"1 1-:2t t- a rn 1 nuscu 18 
t-ICI ":1 es 
convel-I: 11- 8 rnayus''::I.~l c' 
"---------------------------------------------------------------. , . 
\::'.::;1:,:2 F't-oceo::l1rn18nto COnV1':21 te '-~n cat-ct':2t- d,~ A':='CII <he a) a un 
t-.-I 1:0 to 1.;, ( ·1 1::" +. S ) 
AL Cc\l"clctel- a ('_onvet-i: 1 t-
AL n1bb1e 
CF PI_~,::'.:;;i:c\ S1 he"Y en-ot. 11f1lp1a S1 no 1,:. 11i:IY 
.. - --------- ~ 
(IJt.j'/FnT i 1~' __ L'If:~I1 C,-,-IE:: PPOt:: UEAI~ 
1_lrlr ('Il,' I) , 
I i~ lilnl l,Tr.;ITO 
I l'lr' (11 '~ 
, . 
I,~ F'I,IJE f3{-) I-II::: :A -
':,1.1£1 AL '0 , 
16"5 
'=:!S un 0:119 i t c' , ':2'3 a 1 -, 
I 11_' 11:1 ':'S 
cllAt-1 I-rei Sl~ es t a SI~'='I.At':l 
P''':lIjl- 1 Ct sel- oj 1 0:1'; t Q he 8 
'!:'s o'j':2C-1 rna 1. o.::OVE'1 t -11-1 C' 2\ 
nlbblo::. 
BtBllOTECA CENT~~ 
oNnuiicaoll!llAlJ) Otl tIL\. OOI!..'3GI 
I I.C 
r.F 1 
1"'/"-:1 II F::H I-IE: 'A: 
I 1"lr' AL,' () , 
rn WC)L _l'ltl1 TO 
I I'ir' AL . ' r ' 
1 f-) If l(2)L t'I(,ITO -'-un ?)L..' (4' - I I) 
CU-
I,'FT 
IrIAI __ )'11:1 ITO ~ 
111 .. -' 5"2 E"-Si: a 5 1:::':1'-41-':' -toO ClljC=tV 1 ct 
l"lel 1:5 ~-Ie a 
C.'un n,.:, es 1: a S€-";fI_H- '':' 
I-lei es ~-Ie a 
'E':"-: II€:! ;:' C: 01"1 'v el 1. 1 t-1,.:, [I n 1 bb 1.:;0 
1-lfOP-18t- call-Y tlO '211-1_"t 
.:. rc POI-,,21- C?It"I-y 8t-'-C'1 
f.:F r 
~ - - - -- .... - .. -------------------.. - - .. ---- ---- .. ------------------------~ 
r~=;I:,::. FI-.-:.ced-Iro-I,'=!nto CC't"lV1'2t-te -I,:,::; dos ,.:at-clctet-es en T'S:I':: 
cir:=" 1"1.-::, "_1 Cl I WI byi: e 
1 (" t '-IfTI<I ': ()L bvt e 
1Ft ::1 hay r:=!t-I-CIt". (I Sl nr:.' 10 hay 
III-,I -I7'"il:: (,-,NVERTIH ['II;rrO-HE:: 
.. .. - .. - --_ .. ----- ------- - -------_ .. - ----- _ .. -------- ----------- --!; 
I IF"' 'r-I (..1 BY n.::: F F-:OC NEAR 
F'U':' I-I £I:, 
F''-''::.I-I (:: 
1~1O\l P: :. [,: : 
1~10V AI... (8: :J 
CALL C 1')1'.1 VERT IR I'H;ITO-HE: : 
TC trlf:.)L. HE::A -
t'ICIV C:: .. ·4 
':'1 1L AI_. CL 
1~1O\j AH.AL 
It'le EC 
I"IOV AI. • m: :] 
((C)LL C ()NVET IR 
Jt: t'l f:.) I.. HE::A -
,-,r~ AI... A 1-1 
e '-'~ 
!-IEC 110 I-IE: :A: 
POF' I .. - , , 
r'(W' s: : 
F;:ET 
166 
~ponet- d1t-e,':c1':'n en B:: pat- c:! 
d1recc10nam1ento lnd1t8cto 
obtenel - PI-lmel- ch':nto 
d191tO malo 51 cerry 
i"Ihot- a rnu-lt1P1-lcat- PCII 
1';:11.181 1 
1 (. 
t-.:!:!'!: enef- une COI=:<1 c! 
obtener segundo d191to 
~ conbl f !cll- dc,s n1 bbe1 
~ 1-1 mp1 cit" ':.:.n-y 
':.:rc 
rt'IF' IIF( 1-10 HE::A 
III::::{:)J) [lYlE FJ,H'P 
- ~ -- ------- -- - ----- ---_ ... _----- - ........ - --------------------- -------~ 
~Fsta .-'s una V.:!!t-S1'.:Wr s-JrIlP1e de LEE_':AI'ENA 
1'-;:,::[':: dlt-ecc1.Sn de E-!1 Rt-8c! d.;;:, 1a cc!.:h2t"r;:! 
--- - -----------------------------------------------------~ 
U~F. _ (" (.:)t'F-NA F'r:;:oc !',IEAR 
r'IIc..H A:: 




LE 1:.- _C (-lJ'EI.I(~ 
r UBI. 11" I _EE 
EI'II'P 
BYTE 
~ 11 cHlra ,- 8t-rt 1- Flda de 1 t ec 1 Eldo c..:.t"r 
~ b'~ ff'21-
~ 11 arnC:1I" fr.WrC1':'n 
.- .. .. _ .. - .... _- -- .... _-- ------------- -------------------- --------------~ 
E"~t,=! r-'I- • .:'c'~cl_rrnlento lee ya S8a r.~n so-Io CEII-. t'21- A':,CII • .:. un 
n n"III1'::"!I-'_' he rll:ieclrnc:.l d.:' dos dlo;:t-,toS,.:E!';;I-C'I es sol..:. unC'l yel-sl'~.n de 
" r-'t-u'2bi:1 eI'2 LEE BYTE. 
I '2tc,,-ncl t.v'I-,='.! 8n AL '::od-Io;:to d'2 cal-clc+et- (a nc' set- AH=O) 
AH s 1 sr=! 1.:!8 ':i:'I- C'lC t et- ASC I I 
U S1 no se 1e8 Cclt-c!ctel 
-J S1 S,2 1e.;;:, unr:r tec1cI .:E!spec1a1 
" 1.1
, ,1' -' .... ': III:"" "{")_f":\_B'I'TF:, l:r~['ENA_A_I"1AYUSCULA,LEE CA['!:::NA 
I,~,:, Et n r~:("H'A_ rEr: LAI'O, ETC •• " 
,::..-- ,_: 1- I !".r,"".! ~ EI'HRAL'A TEC Ij)['CI, ETC •• 
---- _ .. --- - -- ----- -------.. -- --- ----- ---- ------ ------- ------~ 
LEI".:"_B"lTE F'PCtc NEAR 
LEA I': :, E!'ITF:AI'A_ TEC LAlli") 




I~ AI. L 
I r~(..".) 
NIII~1_r: AF:_ LEU·erS. 1 
E:.t .. ITF:(~I'(~_AS( I I 
[Al'ENA A IYIAYIY':,CULA 
[,: :. C ARAC TERE'; 
,_ r'4LL HI:::A A B"r TE 
J( NI) (AF:AC 1 ERE~, 
t"IIJlj AH, L 
j 1:-,7 
~ penll1 -I:e solo d..:.s car8ctet-es 
': Ft\ITEr.:;: 
~ v€:!t- ':'-~C:1ntCls C81-E,ctel-es 
~ sol..:. uno, tratelo como 
~ CC'l1 C'I,=t €'t- aSSCll 
~solamente se t0CO la t8c1a 
~ ENTER 
~ no, convet- t 1 t ,.:.ad'2t ,a a rnavusr:.r.~l 
~dlreccl':'n de 1a 
~ cc,nY':!1 t. 1 I 
~ CClYel-t 1 t- '':C:"ldet-ri:1 de he 2' clbVt.8 
~.:E!t-tOt, t-et.c.t-tlat-'n,.:. l,=ct.r.~I-a 
~ de Ccll-clI.:tel-es' 
~l,=-ctul-a d,E' '-In cat-;:lct'21 
I3IBlIOTEC' 1\ CFIVT~, 
I 1=1 11!r'tl I WI-IIPI ~ 
r I tr i ' 
I I-I 
1111 I {,I '( ,I IrpF.';:: 
,I III ()II , (~)II 
Jlrlr' LEt: Ttll::;:(4 I-IEC I-I() 
f -Ill r'rIL'r-l __ (ic~(c] 1: 
I'll 1\ I {)I, Ull"i:(lt- rEFi'F':; 
I It 1\ I (',II, L 
Iltif L 1:1_ TI W p, I lEt: I-I(~ 
LfT F',lr: r=llIrI-
I I 11'1 .-:: r- f; Ellt"-
1'(1 I" .. '[ ,-, '~FJ::"rlE.11 r PUBL It: 
IIIPI l( 1-lllrrit'(i TE:(LJ~['II 
rill r'rll'(1 11- I I ()f'O L (iFrEL_ DYTI~ 
I fI11lf: . "I1I'I_,-()" L'f": IJ ~l(wl·=ni-ud d':21 buffel-
11111,1 I (ll-'_L[IT'I)'::' I'D II nnIHn'::'~t-o de C81-clctE'I-'!:!S -I'!:!-Ido~ 
I IIPr')1 rr nE': , [,[-{ :::0 ['UP (") ~ !:ruff';1 PErI-c' 8nt I-cldc;' 
r,n-I(:i '~,n; Etl.!.'S 
[1'1(' 
I" -1'1'-' Sl':III':;:' ,-:,0:: l-eeornp -llc:rI- fBI' lei Y E:!n'=E:<denc;.l- -los e'-~e,tt-r:r 8t-.:hl'vC'S 
rr.'IJE-I::t(~, I £II' If), VII'EO ICI Y' cur:;;sor;: ':I lue",:!,.:, PI-ob81- esta V'!:!n:-Ir'~'n d':2 
I n_ E-:') 11-: • 
I- II ,:,~,I.:, pllnr.:" s,? tl':2I -IE:!n dos F't-obl'::'Iflr.'S '-::C'tl LEE_BYTE. L8s tee-la5 
d,::. ["I III' -1''::''-, '!:!::;P'~'-: -I a 1 no 50? pu,:?do?l I -I ,~,~t- con 1 M f'-~I-I' _ -I r'~" I d,~ -I l'OS (lAh, 
':: 11flr l·_,rn,::'l 11- ,::~ .:,1 1:"1-091- "II ni!-l n'.:' I: 1- <",ba 1 c,. '::":2 pUr:ld"E! I-eel 11 Z<:"II - unEI PI-ueLIE:1 
1- I '.::.::- 1 nn<=lndo una t el-::1 el de f'-H-II_: I,:,n cUtlnr:\, I SI:? '=CI\" t- a PPUE"B(4. 1?1 I'O'~\ 
I 1'-' I <::li- '-'I I I" dos l:r} I- r?S, ': 01-, ,::,1 j::. 1- 1 rn81 ':' F''-~E:!st (', e' eel-'':' como 5.:'l F'odt- 1 el 
I j,-, -:;.;:, 1- 1, ~II.~ un;::, fCrI-rni:1 de 1 e6'l- c,~":I1'::1("s e t encl1 d,:,s c,.:,n 1 e' en t 1-c:,del 
,:,-'11 L,ufr'~I- del I'OS (utl11;.::anclr:, -1':1 fllnr:. -II~'n (lAh) , ':2:;tel funcl'~'n ,=- , ~ 
I 1'- -I 1 I ~:':I i='r'l- i'.:l '=II I'; S'_".!i:' pos 1 h 18 ui: 111 ;::';::It- 1 E< t. ec 1 C'I B':I'.:I Spi!-I,.:e· Pelt a 
.".! 1 -1111 -11 Ic:' 1- Cer 1- <=1'-:: tel es ;::In t es d,~ '=1 1.1 I,:! 58 hi=lya F't es lonadr:' -I a t >,::·el <:1 
1-I'nTH, r-'"O!I-O e,hot-a, pq>:'s!:r:, qU>::-J 1"1'':' ::;,':- !='Udr-2 1eE:!l- te,.:lels dl:? fun'':-I,~,tl 
'"'! -= PI"?,-::-) ... -Ir::.-:;" :;'? tendt;:1 ·=I'-I,? '~s':_t lb-II- UII pt- r:le,~d-Irn 1'~tli.C' 
LEE I- ?H'I::'N{) PI-("'Pl0. F'cl\" 10 ,-uiil '';'::' te'ndl-~' ·~Ul"'.! t-E'lel/\p-Iazal- IC'I 
fl.ll .... :::-I'~'n 11(41-1 Pelt-a 8:;'~9Ut-81 - '=Iue ';"~ pt.led<:ln F-'I-'~'::-lonC:"lI- t'~'.:18s d,~ 
fUll' l':'n r::.~F'er:. 181 S 1 n n':='ces 1 dill.:! .:1>.2 Pt-':l= 11_'t"le11- ENTEP. 
1:1 ':"_t ,-, r'loh-18rna con 18 Fun'':-I,:,n pari'.:1 etl~ t-adi'.:"1 d,?scl,? ''21 teclado OPlh 
,I"'":! I lilY; 1:-I':21"t1"'.! que \'e) - c':,n ':ll Ci:'Ic-,ct.el- r'Vrll-lI=e de 11ne8 (LltIE' 
r,.:.,'::r,j). S-I 5'? r'I-':""-II:,na f::Ot,ITFKII __ -EhITER (L-Ine Fe,?r.iJ d'~:::.pue? d,::'J qU':2 ~,~ 
":'-1 11:'~, un '-ill-8 .. :t'~I-" y lu,::.~qc. ::-e PI '~S101"li!-1 -lei l-eC1iEi BE:<cl ·~,peleE:!. ·:'e 
1,;:.-I-IFII~' '-I'_le ':2-1 '":'_WSOt- S8 enr::'_ I'~nl-t-;:1 r::.t, l c.1 Sl::t'_I"1I~nt,= -linea, Sl1"1 
l-'-II-'-Jl~lli"l f,-Q-m2' de I-.;I-,:.t-I-Iat- 8 18 lfn,::·a cll-d:'.21-1CrI". L8 l"IuevC'1 VE-ll-::;;l(~'11 
d,.:. I nl' 1 n 8n -I as ':: -lo;Il.Il.;on t e :;I~er:: 11~'n ~_I- cd: l:r t- ~I e 1 cal- 81-: I: 81- L 1 t-P='.! r- .:.ed 
2.24 ENTRAI'A DESDE EL TECLADO ME~TORADA 
I I I t- I'= I .... \ ': ,-,,:: ," 1'('1 I S8 
,-,-, 1,-,,- ,'I 8 til' ''::!I t- ot-
>:2=c_' - 11-.. "-,,, UI"I~' n'-l,;2\'<"1 V81-S -I'~"-1 de LEE 8tfE). So: 
::':I_~ t 1 1 d,'?n tJ (, d ,=.:' I p ,- o':.:n- arna p::w a '.:)1_"=. en 1 c; 
- l:'lIllet"-E~ =.:o:. c 1 (:'1"1 se ,j1:='CUt<:1 c':orn,:o .:;.t"r'-Cl\"lt\"i:i'- V '_-0I,-e';;;11'- d1CII': 
s'?- d.~b,?-,-cl :'?-' '':'-I-ldadosCo ell pt-obat- to.--jelS 121'; 
11 III 1 1: <:"= Pc' ,- r\ I_EEE 8 (Tt:: • ': uclndc' es I: e eq-Ie <:10:/0 a 1 
'::.'::4.1 UNA NUEVA VERSION DE LEE_CADENA 
1"-1 , ,=-.: ':=t s';"::o:. -"':'1"1. LEE ((~I'EI\I(-) 1.4 t 1 1 -, -;:: i'"~' ~I un nuevc, p t-c,ceo.:l-I rn -, ':2t ,t 0 • 
r ' r~1 ': ,r'ACI--. r-c!\t-a s-lIllu1i=1l- 121 fl.II"IC1':'1"! de 12' tec1a Bad ':',=a,.:e. 
':'-'f~1 ,,-10 ? ,~ PI - ''2S-'On'~ ,?-::.:t2' i:.:?,: la. B'~(I _ <::,P{-)cE b,-_or-t-2I'-~ e1 ,:,-1 t 1m,) 
, ,-oJ ~ ,,- t. 'I ,-::,0:. CI 1 to. d~ 1 E' pc-'I It el11 e' Y .-j.:? , e! ,.:,:!cI8t-!r, en 121 rn8rn':ot- 1 2!. 
1=:1, 1.:\ panta11a. BACI _ <::,PACE bot I-t-t! o;~l car<:p : I: et rno'I"I';:.noJo e1 CUI SOl 
'II"I '-::;:!I-=lcl.~, - a 1a lZQU1e,-o:j;:l. o::!scl-1b1enck, un eSPi:IC10 sol:<I" 0:' ,=,1. y 
11_I'?-o:::J') se movel-8 un <'2:='peIC1':' a , a d':2t-,?-cha d,= nuev,:, u 
1: 1"1 0-::.1 1-.0, 4 F f E'I - ( t- <'2':n.:on de rnernC"-l <:1 dest 1 nad;::1 pa ,- a 
BA(I _:::,F-'(.KE bot-t ;:.t-~ ,?-1 cat-actet- carnl::-,·,ando e1 1='1_'/"It':2I-C' 
ccldenc:l) • 
buf F'':!I- , 
I ,,; ~ ':: 1 t P:: • de est E! rnan<'2l-a se 2t1=''-In1:r' e" byte Pt-':' 1rnc' 1nfet-,clt- ':2t"r 
lr. En 0 t ,- a =: pa 1 at,,- as. BAC I ':;:,PAC E s -, rnp -I ern'~1"! t '= 
,IO=OC I E'm,-'nti-"-eo B::. E1 Ce,,-acl:8t- todc!vle' es1:al-d en 1a memOI-12! pet- '.:, el 
pl-,-,qti"\11l8 1"10 r-'odt- ~ v,=t- 10 P'-l':2~Jt,) '=111<'2 D:: es qu -,en det'=trfl"lt"r8 
' - 'li-"":'::--:;; <::-",- -,,:-I- e, 8S Fel - t<'2necen c' 1e' ,: r:\deni"1 • 
1-1;:,0,/ ':1'4<'2 SE't- cI.l"ldack,so d<'2 no bcwt-at C':II - f.!I:tel-<'2S cuan,j,:, e1 buffel 
1-''=''::' " i""- i o. 1- ': 'CC't-CJi-!t- '=II IE: 0:=-1 al-ei:! do:::! d,:I' c's t eS'-~ I-vCtda 1='211-2! 1 c! 
': rtCl 8 1 'rl ":=',":-"' \'I~ 1~ [1 l=c,rI1CI I.=eS t e,:: 
I [1'-11 TE_ NUI"1 __ C l~iP 




L'B ['UP ( n ) 
r-l to',fFo:~t Fell-f.\ -Ia cadena COfnlen.2 f.1 en ,".:!-I ;::'~';;;Illndc, b.lt':2 d,?- ':~Stcl 
-'I-'-'rl ,:10:::, dcol:eos chcf-ro de ott-,) rn(,do o:::-on '-WI ,)ffset de .:: • c:'P2lt- t 1t- 0:Ie1 
r-'I -IIV:-'r'-") d ,~ rfrcll-Jl=t-c\ que BAC~ ';PAI-E nCI p,:,dt-ia bOt-l-al- un cat- c:,,;:tel 
':; -1 £1: : .";!'=-I- el F'1_4<::'SI: '::-' 21 J-~' Vi"I '-:l'-~o::. esie .-!-I 111-":") de e1 buFf • .:,- Pelt-a 121 
'_-;:1'.:1'-::'11;::1 d,"':! rnelt-P--'t-a qu,;:. e1 buffe'- e s l:i:! Vi:!'_:-'O '-::Ue!l"tdO B e::.: l,;;;\ucll i:I ~' " 
-, ""it I I"tU,":-' ,-',n So:-! rnu,:-~sl-t c-l ,,,,1 Pl-oc ':2dlf1l1(2ni:o BA(~ SF'ACE e1 cuc:11 =,e 
dl~I :II:'I - ~ '-::01 CII-:al - ,~n I Bl' IO" ASlr1 
1- ' 'Erl_ Ie Bf-)( ~ '::,PAC I::: 
1- : 'TI-;:/'ol I--::'~CP LBE_CAH: NEAR 
169 
~iBlIOTE:C A.. CENTR 
I 1 -= I ! ,d.-, .::. r'::;·1 (ont 1 nUc!Cl.:on. 
-- ---------------------------------------------------------~ 
I': -=I-,? Pt '.)ced-Im-I.:tntc. el1r1l1na ,.:al-a,::tel-I':!S, una cl lave:;:::, de .=:!1 
• 1'llrf'::'1 v ,-.Ie lC'1 panl:C',ll=. cuc.nclo.:, el bl.~ffel- no est8 vc'c10 
" C -I .::, 1 ba f r ':= 1- .':! S t a v ac -I c, '?s I-o~ P t-,-_,co:~d"1 m -I en t. 0 S"I rnp l'~rn.~ b:=! t",~ 1:o_'I-I"ld 































,~ L h 
I ,' , , , 
A" , , 
l:~r'~(1 O:;:F'(~C L: EN['i="' 
~ Es I: rl -:;:. 1 bu ffet VC"C"l 0"' 
~<::'-I, 1.~a .~1 S19ul.~nl:e can:lctel" 
~Rl':!rnovel- un cal"actet" del buffet-
~R.=:!m.)vet" I.~n Cal"act'~t" d8 1<::1 pantF"! 
'- 0:0 qu(", S 1 :::11_1'=' C'lhO:Ol" C'I .;:'s esc"!" 1i:c11" qnC'1 Ilqo::'va vel" S 1.~.n d.? LEE C A['ENA n 
;::, ,=.:,sr.::, F'I-,:,c,?d-Irn-Iento s.? la a':;wa9c:ll-an I.WlclS nl.l'~v'C:IS ,=al"actel"lst ,,-_as. 
':'1 SO;:, 1=1 E'SlC<I"Ic:' 1a t.:tcla f'::s,::, LEE" CA['ENA 1 Hnplc:ot"c:' 18 cc:,,:i,?nc-l del 
I,ufr-?t- v l-ernOv'et-a todos los '-:at-C:I,.:I:o~I-es d,~ -Ia"! pC:lntEI1121. 
I_F E _ C A['E NA ut 111:;:::8 t I"es t ecl a eSP'?Cl <::! 1 o:?s: B2'c~ SP8C-:= , 
F.:llt'=~I. ':::":2 p,.:,cit--Icl ,=:!sct-lblt- los ,::.-.dl':;:JOS A':.CII pal-a ,.:acia 'JI"la de 
,_'sl-.,;::, I:E~o:-lC'ls en LEE CA['ENA Slempl-e '=tl_~e S8 nece51ten, pel-o en 
lll=lc,t- d,':! '~::::o s'? a'';:lI"clo;:lal-at-I una P'.)C;:IS cl':2flnlCl0t-I'?S 81 -lnlCl0 de 
I BI'_ LO"A';I'~ pan:, hc:'cel- LEE CAI'EI'~A rn;::.s 1 e':1"1 bl 0::'. A contlnuc'cl.:on se 
rnllesl:l-a ,':!stc:IS ci,?f-ltrlcl0nl':!s: 
I , si rl,-j,. :..' n "55 Adl C1 on-:=s <::' I BI' 10. ASI"1 
(I::iFo:uUF-' I::;r.:;:oup C OI'E SE(;, I'AT (:') SEC", 
PI'~,SUI'fjE C <;'': C GRCIUP, I'S: C I:;ROUF' 
BS EI"IU 
I R Enu 
r-';c I:::I.IU 
I fll'I-- ,;U:; 
:~I 
13 
-" ,- ' 
'::,1:: I; 1"1 E" '" T PUBLIC 
j 70 
~ Cal-actet- Bac~ ';pac,? 
~ Cat-C'\,::tel- Retcq-no del cal-t-o 
~Caracter Espaclo 
BIBLIOTECA CENTRfl 
() 11-"11 InUl-le-I':'n se rnulS!stt-21 LEE CAL'ENA. At~nql"~E'! 8S un 1:2lnto lE1t-':I0, 
de -I 1 -I s t cldo :;1= Pt~ede VI=t- '=11 ~e no IS!S rnuy COfllP 11 c2ldo. Hay que 
I 8':: 'rIl I ,1 1-1 ~:" 1- -121 v 1 '=_' <::1 '.'';dl- S 11':ln diS! LEE C AI'EI\lA en I Bf' IO. {:)'::,I't1 con es I" a 
Ilue'V'cl '/el-O::lot"!: 
r'UBI_ IC LEE __ C {:)I'EhiA 
1-: :TI::;:N E'SCRIBE CAP: NEAR 
___ R _________________ .. ______ ......... _ ........ _ .. ______________________ .. __ !: 
Lei:.:":! r:'t-clI.:echrrl1l?nto 8_,ecuta una fl.I\""="II~1t"1 rnl.IY s1rn11al- a 1a 
fl_1\"111-0n ntlh d'::d1 ['0';. r='6'1-'-' est21 fUt"p'::1'~" I t-,::~tOt nel IWI C2It-2".:tel-
':,.-::;r-''::'c-lcl1 ~-I una i:ec1a d,:":! Fut-I'':1.'.n es PI-es-Ic'nada. E-::,C bOI"I-at-a 
1.:, '::'!III-I ,",,-12' 'V ',::'-'rn.~n7,:ell- C:I de nl h2VO 
[";':[1:' dll '-~1-"1-:11~"1 1:"81-8 121 bl_~ffet-. El Pt-Hnet- byte d6'be de 
1-'-'llt81,,=I" el fIl21 "IHIO nt4rnl=t-o ell= CaI21c.t,=t-es a -I,:r:et- (Hla:.:; 
'1111) \=2'1;:, E'!1 Ent.~t-). E'1 se9undo b~/te sel-21 ut111.;:!:adc.~ 
r"-'I- ,:~'-:t,= Pt-ocl=cl1rn-lento p211-a 1"1;:"(-,::1\ nat- ,=1 nUIIH21"0 de 
I':'cll-clctel-es clctualf1l,:=!ni: le1dos 
\J 
-1 
No se hElt"! 18-ldo ,.::at"clc.t81"1:=!= 
o I: I-') 
Se ha 1e1do t~n CC'lt"8ctet" espec181 
Se han 1'=1 do nuefllt-os 
BAC. SPACE, ESCRIBE CAR 











I"IOV B: :, .: 
IvIO I/ AH, 7 
INT 21h 
CJP AL, AL 
J~~ F.: :Tn~l:'lI'O 
I::': :ll""NI'H{): 
(1'11P AL ,cr~ 
J E. FIN ENTF:AI'(~ 
CI11P AI.., BS 
.I1'IE NO_BS 
I ALI BACI SPACE 
C Itlr:' BL, .::: 
.IE COMEN=AR 
17L 
~ Ui: 111 ZE:I SI corno l-e91 s t I-CI 1 ndl ce 
~ B:: pa t" a ,::ornp 18rnen I: 0 
~ L 1 arn2,,::18 8 E'!t-I t 1- adc1 s 1 cheqt~el,) 
~para control-brea~ y Sl eco 
=Es un cal-actel- ASCII 12 tendldo-' 
~S" lee el caracter e tend,do 
~~:;1, la I:=!nttclda est_a 
~ E=. tWl Bclt.:i _Sp2Ice-' 
= No 1 el es 
= Sl, ell rn 1 ne cat-al.::tel-
~Esta e1 bufFet V8Cl0 
echcI 
I 
~ S 1, clh,,)t" EI se Pt~8de 1 eel- ASC I I 
L-Istcldo """,::.56 Cont111,-~aC10tl 
11'1F' SHORT LEE SIC" C An ~ I'k' , cont 1 n'-~"'i! 1 >.:!ct '-w 8 not mel1 































NO_ E: :TEi'II'II'() 
AI-I, 7 
~'J I-. 
~ Es '-WI F:::::".:, F''-W';:1:F\t- bqffel-
~ -::'1, ,":!11 m-I t"iClt- 8-1 bl.! F F'::.!I 
~lJet- =,1 e1 buffet- est8 11eno 
=BuFFet eslR 11eno 
~ S 1 I":,, ';:;c-t 1 VeW CC'lt-e"': I: et- '::'t I b,-~f Fel-
~ (-)F-''-WI t al '05 -I ';;:1U -I':n t I: byt ': et I b,-~ r Fel 
~Un ':iFlt-8,=tel- ASCII e tend1dcI n':' 8'05 
~va11do cuando e1 buFFer no 8sta 
~V8C1er 
~ (clt- c\l-_ C el- es va 11 dc, 
__ __ .. ____ _ ______________ ________ _ _____________ n 
, 
__ _ .. _ __________ _ .. _ _ .. __ _ _ .. ___ .. __________________ .. ___ .. 11 
, 
,"'f.1 If. ~ 
I 11'- II l' 
I'IIJ',I 
11111'/ 
r,t , 7 
()I-I. ::: 
I II r :::. 1 h 
r nr I':: 
JI'W ':SHOPT LEF.:_Srr; __ CAFo: ~C'II-.OI a 1r::el- Slo::1'-n>2nte cclt-c'ctet-
- - -- - ----------------- --------- - - - -- - --- ------ -- - ------- _ .. " , 
'h"clC'1 18 ,::e".:Ienc, del buffel y b,.:q - I-cl cod,:,s l,.:,s Celt 8ctet-r:;'s 
~ ..:1':2 SF' 1 >.:!qClr:!IY':;, en I a pant a 1 -I a 









rl I -, , 
CL. ['::'Il 
CI-I, CH 
B{~t: I SF'I~CE -
L(~"-~O F'UF:C'IA -c: : 
C ClI"lHt:"AI=i: 
j ...,-, ,~ 
~ Br.:lci ';F'<.:P;:--€,! serbl-e .:: 1 rna 1 mer nurn':t-er 
~d,: cal-a,:t':I-es en bllff,:t-
~Y8 S"'i! puede 188r e tend1der ASCII 
~pqester '=I,-~e e1 b,-~fF,:t- ':'o5ccl vaC10 
SIBLJOTECA CENY'RA 
l!.lNIVIEI'UlIOAO Olr I!:L IlALVIOg 
- - - - - -------- -------------------.. --- -- ------------------------- ~ 
• El bl_~Ff,~I- esi:a -Ileno. de rIlell""~'-;:1 ql.~e no :;e pu~de le'~I- c,tJ-,:, 
(,,1211: I:'~I- . r:::nVle"" 1.111 beep pC:ll-a e,lel "i:at" al USl.~cH"10 de esi:8 
,-::onci 1':_ 1 ':'1"1 
-- ----- --- --- ------------.. ------- ---- .... -- .. -------_ .... _--------------= 
FIIJI -TI:I , LI_Ftln ~ 
IMP SHOR ~RROR 
.. _________ .. __________________________ I: 
"1 _,::,::, el 1-".-I1-=1CI A'3CII e tend1,",0 y 10 ,.:olc,c8 en el bl.~ffE-~t- como e1 
~,::.I un-II-II '- ;:'I -:II: I-I':!I-. lueqo t-,::d:olna un -l l':OfO'.) nl.unet-O d,~ Cell-aci:et"-~ 
'''::'? 1 o? 1 cl,-,"" 






-- -- --- .. ---- - - -_ .. - --- ---- - - --- ---- -------- - ---- --~ 
r11-1.7 
.21h 
r ';] + .::] ,AL 
BL . OFFh 
'3HORT FIN CA['ENA 
~ (c",:,.=c't .. s,:,'c, esi-e 1=r:11 a,="I:':'I" ':J"I 
~bufF,~t-. cat"ell::i:et-es -I'~ldos -:: -J 
tI _______ __________ __ _______________ .. __ _____________________ _ 
[1\1 lTi(..) ['A : 
':,'-'8 BL • .2 
FIt-! C (-'\T 'EI ,1(:) : 
1'rlr"lV [S1+1] 
PCW' Sl 
POr:' B' , , , 
F'Or-' A' , , , 
I"ET 
LEE U'l('EI'lr~ F NI'P 
1- flln II 1i'lI"ldo e' t 1- BVE'S d,~ ~si: e Pt"OCedl rnl ent o. se puedE'~ vet" qUE:! 
LEE (r~H'E hlA PI-"I met"':' t" eVl :;el S"I se hel Pt-~S lon':ldo una t e,:l a d,~ 
flll ""- -I'~'II '~Spec.181. I::sl-o pel-rtlli:e hcv:et" s.-.l,) cl"~i=lndQ el buffel- esta 
"a''::-1'_'. r'Ot" ':-]emF-,lo. S1 s,~ PI'~':"IOna F1 ':II d8Spu,~s:;e pt"eS10na 1i'_1 
l .':.! i-r 1-' fl. I.EE_CA['ENA l':;1I-I'::'I/"c"I"8 18 i:~C18 F1 y SC'I-IC:11-8 e1 b8ep pelt-;::I 
d'?'_:ll- '-11 ~e :;e ha PI-es -Ionado una I: ,:~c. -, a ,:=:::pec. -I a 1 en t 1 (2rnpC' 
,:::"::rl n'.':II:i=I,j". SI ':2rnbelt- ':;10, en est,~ caso S.::' pI_18de PI-~Slonclt- ESC pc:<t"c:1 
-I -, rnp 1 Ct 1- e 1 bu F f,~t". 
\:1 I"EE (AF<PICTER leE:! un t-ei:oITlo de CC:llt-O, c010cci E'~1 n(lfllet-o de 
b'lt8S -Ieldo:; en el se91~1-ldo byte del at-eC:I d,~ la ,=ad'~na y 
lu'::'q'"1 I-'""'ton 18. Le' nl.H2V8 vet s-I.;~'n de LEE __ BYTE lee este byte pc'lrc:, 
-:;'81:1I~1- cuani:o? cal-elct':2t-es aCelba de l,=,~t I_EE CAr'ENA. 
LII"~90 L EE_CA('ENA chequec:, pel( a vel" ';,1 S>':! hC:1 ':2sCI-11:o 1.111 cat-ell.:tet-
bal"':. ~ __ "'-r'a,.:,:;::. S 1 e s as -I s,~ 11 elrna a BAC ~ '::,r' AI- E pel t- a LII:,t 1- e' t 1.~1 I 
'-,-if (,11.: 1:'::"1. :;-1 .:,1 buffel- ':2StC:I V8C10 (8:: se pc'ne a.2. '=!I~e e~ >::!l 
r r"l"I': -1 c, d,~ 18 caden21) 1 U'~90 se t"eo;rt '':!:,el a 1 Ilrl C-I c' en dOl ,,:I,~ '=e pued,~ 





r 111::.-lml?1 ":I~. LEE CAIIE:.I'IA t-ev1sa en bl_lsca de la tec-Ia E'SC" 
n(~r I _ ':;:,r'AC F hC'I- t a Cel t- 2,,:-i: el-.:BS Sr:r 11-1 (.Ue)1 "jl_1 \"rElY Ceq- c:,,= t el-.:2s en 121 
hllffl"".:!I-. dl~ mell-,,=:!t-EI q'_18 SI~ p'll~dl? l1rr1P181- 121 buffel- 11arnando 
flAI f __ SF'(~( I L] IYllT!: _I'~UN_C AR vec€~s. Y21 q'_~13 U:::E_C A[IENf-.) no p,-~ede ll::'et-
1,'-11 ,':i:I. rnM'" 1-:: a 1- en: t et-I~s que LItriITE_ hIUt·'i_C AF':" 
r: I I -I ri '=,12CC1 (In ani: el-1 ("rI- S8 r: L:ilnbl 0 I. EF.: BYTE de rIlcrt"18t- EI qU8 nl) se 
r-- 'I,: I1I='1 r.:~ l,~el- I-eclas e-::.pec1a-l l;:'s. Ahl:,t-a solo se t-,8ces-ll:a ,-:I';:WI::';:Icq-
IWI:I-- F''':'M-::: 1,11€'rIS PAt-;::1 P81-11l1i:-lt- que LEE_BYTE i-t-abcl'e CI:lt"I la nl_~.:2Vcl 
":'1 = -II~II I d8 E'SC r~ I BE_ ( f-lI'ENA. 1 a I:Ucl 1 j:."JI;:,,:1'2 1 ~8t- t er: 1 a'.5 I~spec -I ':1 18:" , 
() 1-(lnI11"11IeIC-II:ln S€', muestl-;:I los I:Mrntrll_ls que hc:"\v ,=\ue hc~cet ;::. 
I _EI- __ "8 (' rE 1'211 I BI'. AS/yI~ 
'-1,=1,11"/1 -1 -.11- I -Jiflbl')S -I LEE_BYTE en I G[' .. ASI'r1 
I IIPI T 1_ I r r n T I r-
- -- ------ ---- _ .. --- -- -- -------_ .. -- - ------ ---- .. 
r.:- :1-1-' 1-1-1-" '::'.-/Inl-Ient,:, lee un sl-_11.:o cal-clel:I::I- f-l';ClI dl:: un nurnl::I-O 
.. I,., r\l 11",'r:: I HI;:I I 
I E'~ I: I:WI 10.1 byt e en AL cod-I go de c;:r 1-~ct 121- (a no set- AH= (I) 
AH l S1 se lel~ I.:r.:lt-ell::tel- A'Si"::II 
(1 s 1 no se 1 1212 CE~ t- C\I:+, 121-
- l ".::1 se -1121:: una tr2r::l::1 12SPI-:C1 a1 
u I: I 1 -I ~:::8: HE: :A_A_B iTE. C Al'ENl4_(.".i_lfIAYIJ~\C ULA. LEE C AlIENA 
1 €.~ ~ ENTRA['A TEC LA['(). ETC ••• 
 
~ - - - - - ------------------ ...... - .. --- - ---_ .. ---_ ... - --- --------------------!: 
'- FE" __ D)' I"E PP(I[ I'~EAH 
/"''-' ;1 -1 rr:' 
1"11"1\/ LJI'tllTE_hIIJt'1_( AI-;'.:I 
I F(~ 
I (')L I 
Ct1P 
-JE 




~pel - rn1te sc,l,,:, ck,s Cell C:lctel-es 
~ El'ITU':;: 
~ vet- cl_~antos caractet-es hay 
;5010 uno. trate10 como ASCII 
= 1 .. -ar"c:\I=ter'" aSS':11 
~ SI) I arnl::nt 12 '512 t I':/I':CI I a t 1;::'1_ 1 el 
~ ENTEF: 
eMF BYTE PTR NUM_CAR_LEIDOS"OOFh ;Es una tecla especial? 
JE TECLA_ESPECIAL ; 5, 
1_ ill. L 
LEA 
(Al'ENr-i_A_lvIAVU'SC ULA 
[.: :. C AF~AC TERES 
i"(~Ll HE: :A_A_B'fTE 
J( tKI_CAF:ACTERES 
I·IIJV All. l 
U::C TUP{-l_HCl': HA: 
F'or' II,: 
r,'/::: r 
I ,IO_I-Ar~f-l(l ERE';:: 
~ nCr. I-::CrIIV8t-i: 11 I':Clc!l::t Icl EI rna y''-~SI: I_~l 
~ ch t"ecl':l.:rn de 1 C:I cadenel C:I 
~ I:: 1:rt"IV 1::-. t- t 1 1-
~r:'("IVI::I-i:1t- caden~ de he CI c:~I:I'yte 
~ e t- 1-Cr t. t- I:: t Cr t 1-181- I nCr 1 12 C t u t- ':1 
~ ell? 1=;:' 1- 81.:-1: et .. 8S I 
~ l,::cb_wa de I_WI cat-actel 
!.8lf®lIOTfECA CENTRAl 
£:l~I'\fER"'ln"~ ""r - •• v,.-. 
fI,lF' I r= (TIJI":;:() HEe HA 
IITI, (1['(') _A'-,I ( J [~ 
1"10\/ {)I, e t!=d-\A( 1 EHE S 
1"11 IV AI-I. l 








l'("'-I"[ (~_ ::,tl;; 
F""ll-' M'(~ __ TECLm'O 
I_IIYIIIE. t,lUltl c(~n - --
1011.11'1 __ 1 {:)I:; _LEII.'US 







~~etorna cOdlg0 Scan 
;Indlcar tecla especial con -1 
punLIC 
BY1E 
(I ~lon':l"It'-KI del buffE:!1 
U ~ nurnel- (", de '''::c.I- cP': t el- es 1 E:! 1 do:=-
::::0 l"-'F' (I)) ~ bu f fet pal a '2n I: t ada 
1-1 r 1-0=11-811" I." I ':01"1 1cl nueva Vel-S1(~.II"1 de LEE ByTE v de LEE_CA['ENA. 
0:1,::,1-"::-"--1;:_1 .-I,::. IIM'-_'?I- el tl -abcl"::IC' m'-II-I/:' I!lf-IE f:;;,,':1-1. P':=IO ",d-'-I e';,i.a '-~II 
1'1,-1,,-, '1'11-1 '-'11' _'1). como S':~ ,11_1'_' c.nl:.:=s. Ht::I~ qUE" tl-c.i:cli" d,= 
II;::' 11;::'1 I,", ,",,, I '='1 I',=~ .I 1U'~90 Pt-c.be.t- -Ia:::; cond1C1CIf"I/2S l-Irtlll:es F'al-EI 
I I T F~ T I f- I I H ,() {-l 8V TF.: 
2.25 EN BUSCA DE BICHOS 
':" ""0::' F"' tUo::obel lei nueVcl vel-s16n de ['SI o.:(",n 219. el 0.:,-~a1 no es un 
I"IUrn ' ~I-':' hE' cldec-I rnc.l • S'2 no t 211- a '=!'_~'2 l'Sf no hElce nadc. cuando s,~ 
PI -'2 "', 101Ii-' 1<:< tec-Ic' Entet-u Puesto q,-~o::o c.':;1 no .:=s '-~n 1-11:~rnet-c, 
ho::o ,:lo:!'?'_:1rtlcI-I. hay a190 ql_~e anda rna-I ,':!n l'Sf. el Pt-09t-arna d'2bet- -la. 
i',l In':"-,,Y,= bOI-I-Slt-1,-.. de 1<:, PS!tll:r,llcI. 
E"te el-t-or es del t1PO ql_~e se o::'t .... :uo::':!nl_t-a solo S-I -:::e t-'2V1san las: 
,:c'n,-11 0:. 1 ones 11 rn1 i: es de un pt-C":;It- Slrnf-l. E1 o::ot-I-OI- en est e caso n':' es t a 
'::""1"1 '~l"Ir< F<:< 11 a de LEE BYTE. al.lnqUo"= 2lpael-1 C1 0 cl.lando de 1-':'SCt- -I b1 (, 
.-'si ,-:., r-1-c,c,::,d1f1l1ent.:,. ;1 no que e1 PI-c,b1ernn estc. en 1c. fOI-rnc' '=rue se 
'2~'-:nb10:0 t"I(~STER yo El' [T(...)R_BYTE. 
FJ'IlAF' P.'{TE E-'sta ,:l1se,:='cv:la P81-S1 11arni"1I" ESCHIBE LINEA II'JlCAf'OF: 
~-'<:<t-i:1 t-"~'2:::;Ct-1b1t- 121 linea de -In,:h,::a':-IOtleS y 11rnplat- 1:1 t-esi:o d,: lSI 
111-":,,,. Esl:,:, I-.!:!rnc'vel-E' '=Ui"!lqU1el - cat-ac+':'1 que .=.8 hS'VE' 8SCI 11:.:, 
211"11.'?1-11 mente. F":t-o :=:1 se '2SCt-1b'2 tlncl ,::-""j,:na como Ct';:!. LEE B nE 
I er-, -q t,:1 '=!I~e hr.1 1e-ldo unC'l Cc.den2' de lon':I1i.ud C8'1-'':'. 'y COI',HROL 1"11) 
11E,rna a El'ITAF< (lYTE. Cua1 es -121 s,_,l'-K:lcw,-' 
J -,r= , -' 
2.25.1 SOLUCIONANf'O EL PROBLEMA EN MASTER 
IIllrl =,-.jll'- -I'~'II pcH- "" E'!ste PI-ob-I>?IOi"l, sel"C'I l"eeSellblt" 121 
-I nel 11- ;::1': 11.:,nes cada VI?:;::: que LEA BYTE t" l::n::'I.:wi:: e ql"JI~ ha 
,: ::. d.-:;'ni:l de lon',;I1I:ud 1':121-("1. 
f)'lln ';' :;, 18t"! leIS mod1 flCel ':ll:It"!8S qlJ8 S>,' ,j..:!b€.!t"C'ln h8eel" el 
IJJI'.ITf.:IJI_. ,c6If l) pelt-a sol UI':l ot"lat" 8 "1 pt ob "ll~rnar. 
I I:; 1 .-ldo .::" 5::" 1_ cHnbl os el I'r1AS TEP en C ONTPOL. A';1'r1 
(1:IF,:uur I:IG:OUF' C ClI'E _ r;:,EI::;, L'{-1 TI~_';'EI:" 
{~r::, '';1.11''11-:: r.:: ';.: C I~F:CIUF' , l'S, C I::;POUP 
r'l.IBl _ rc 














- - --- -- - - .. - ---- - - - - - -- ---- - - .. - -- - -- .... - ------- -- --- - --- -------- -:: 
':Esl:8 I:;?:; I::? 1 contl-01 c.::::ni::I "8-1 . I',-wanl,e 121 ed1cll::;111 not"rnal y~ 
~.j'-w:-Inl-E'~ 0;-12 obs>:!:!t-Veln leIs sel"-tCtl"es, esi::e PI ocecl-inl1eni::c, 1ee~ 
~Ci""-;:\I-I-,:;:,t,;. -: , 'I,::. '= d,~ el t.e,-:lad,-, y, ::;1 121 cal-actet- es una tl?cla~ 
".-(..:. '=-'-'lflr"""j.-I (j-,:,les ,:r:,rno 121s i:eeln dE:! CUt"scw), 1'1ASTEP 112lrna~ 
~ I '- I? 1= ' 1 I-":- '-.,-J I fll18tltOS qUI'2 t-'=:!81-1 .~an e 1 tr-aba_'o 1 nd11,:eldo. ESt6'~ 
"rl":I,lln':-l ,-::, = 1;, E''1.:IIO r:':II-;::1 18s l:ec1as espec1ales 11St;::.d~ I S en lel ~ 
"I(~ll\ () l'IPI,lF_r- d'-,nr:le e1 Pt-oc l?cl1ln -lento d'lt-l?cc-lonado I:;?stcl~ 
" ,I I IIle "--'='1 Ie-II 1,-, I-'":! 8,=- t c,rnent 1'2 despues de'l nr:lrnbl"e d>;2 1 a i:: ecl a. 
~ I; I IS! I 1=81 - r.:{,= t '~I I-Ie, I~S tlt-,E1 
~ de r:.:o -I oeill- en e 1 buf f81 
n I~,J 11-: -(1':11-," 
-I: '~I: 1 E, e ::;rtl?'= 1 a 1.. et-I t cl1=e:s ~ e cletlf~t- a ~ 
de ed1 c1'':ln_ es dec 1 t- e1 f!l,,:,do d8= 
~lJt;11za: 
~ lee: 
LEE_BYTE~ EuITAR_BYTE~ ESCRIBE_LINEA_INDICADOR 
INDICADOR_EDITOR 









1_ (~:U_C OI\ITI:;'OL 
t(~LI_ I_I:'::E_BYTE ~lee ,=c:\t"clc .. ter· et-, A:: 
Or-.. AH,AH ~?,~::=O ~-I no se ha 1eldo cat-actel" 




JZ NO_CARACTER_LEIDO ;No hay caracter 1eido~ tratar de nuevo 







~Fue caracter normal, ed,tar byte 
~ ll~et' 0 t t- C, 1':21 1- clCt e t' 
1 76 
I81ISlIOTECA CE~TRJ 
tJel8VI!r;lCIl!IAf) IIJI! I!L 1ilJ\1.\1A 




,- r 1"' i, rI : 
nl ,,: .. -: 
I" ll,1 I_UI rrr.:fJL 
i-l: :, 1 {..lBI_A_W~-= TEr-: 
(1:-=" E'~F'FI fAL:: 
, I',IF l"' T Tt_ r'l niB: ' I " II 
II I.lCU::oll_T(..,E;LA 
,- I,ir' {il_, f 8' :] 
I m,11 nOL 
~ F 1 n d8 ~ rIb 1.::, -, 
~'':'-I t,:::,-::121 no esta ':!I, tablel 
~Esti_l (;:,~..:;i:.:, ':::!I,I.I-c:"jr, '"dl", 12< tablal 
~\;l" -I'I'='~') -11- e\ c.ontt"c,"1 
~ I'k'" PI uebe con 1 i:1 S 1 ':;/' 11 t=:!l"It e t;;:!I",t t <,,:fa 
~ F:",~ v' -I d81 1 el ::: -I 91.1 l':=n t '2 '2n t I" ad;:, 
, 111'11 I" , II 
r I II. l-I: ' 
1_ {-)L L ldl)PI' F 1 F: [B:] ~ -11 elrll81- PI-' II-:ed 1 rIl I en t () 
11'11"' I (~:::::CI (OI' ITI":{OL ~Espel- ':' I PCtI ,)i:I-C:' teeli:' 
111.1 YI,I_ -I (-H.:lL (~: 
J l'Ir' L{-):::::O __ t: ONTRI -IL 
NO_CARACTER_LEIDO: 
LEA ~X.INDICADOR_EDITOR 
CALL ESCRIBE_LINEA_IN~ICA~OR ~Borra caracteres lt1v'alldo5 
Jt>1P LAZO_CONTROL ~ Tratar de nuevo 
[101_1- CIt ITPOL: 
rYIF' [,:' 
ror £I:: 
I" nr- (4: : 
r;, E- r 
1'1(1':- I EP O~[,P 
,-u{ 'E_'::,U; 
F : :Tf-~:i'l 
r::: fF:t,1 
I. O['F __ '=,[ I~ 
F'U[-lLIC 
SE:I.;IYII::t'IT r'118L [e 
SE.C 1 (:tn_PRO: : 11~1(1: NI::.(~F: 
SE(TO~_F'REVrO:NEAR 
E:Nf":', 
~[n ['_V:-I lCI.ASI~1 
~ I"::n l' I';~ 11.:)" ASlvl 
-- - ---- - - -- ------ ------ - - - --------.. ------------------~ 
• r :" I.rl l: cl b121 ,-::onl:-I'::!I-,e lel"5 teel;:1 pel-rr,-lt-ld8S 8t"r cCII::ho;:lCt A';CI[ 
\ I 2t =- d l' "'-'-:c l,-'n.~:-, de 1 c.s r- I" '-'Co=:odl Trrl en+. CtS ':j1.~e 5e 11 a.ma I" atl", 
'-:'l[ln.-\.-. '-:8d;:1 ree121 :-.321 f-"'l-e:::-ICtI-,8d,=I. 
I: -I f'_" II,rll-,.:. de lei 1[<1,18 .:::S 
l'H ~('.:".:Ilq,~, pclt-C:-I '-:'_11 O::,Ot- h8'':la at-I-lba 
l'l'j I II" I ',r I ,_ I ,pulJF ~ r- {-)1'ITASlvfA {.W.;FG BA 
- - --------- .. - - --------------------- -------" , 
I (H:11 (~ I'IA':; 1 F..I-:;: L (::,8EL BY I"E 
l'f' "59 ~FI 
I old '-IFFSET C I?rROUP ~ SEI~ T OF' F'RE\llu 
J.p f (I 
177 
BIBLIOTECA CENTRAL 
1IJNIVe:RIBIID~D Olli: Il!'.. aA&'~At)IDj:l 
~------------------------
ilL.) I Ir-I-':;E I r: (; 1::;:0 UI=-' ~ '3EC TOH_F F\O: :n1O 
L'B II 
T I(l r() ':. F-(-I 
r "' 
1=11"" r-I-tllll'-'lIhl 1-.;'rlllllt==ol-ltE'! 110 h8 sldo rllU:!o' 91 "'Inden Pel-o h1S0 que [IS~ 
-=0::0;\ fill-'IICI-=;: ,""~Ie':li:lnte. y POt- -10 ';;;II':!n'~1211 121 ,~le',;l8t-I'':-I,:.n \/8 d,~ 18 rrl8t-fl 
'-'-'11 1;:1 1-:1;:"1 IcJ;;ld. Cii.I-;:-' SOlIlCl.Sn huL'l€'t-M slck, hcll.:el- roel'?, Illodulat 
"2-;i-,::,:. r-I-':":::W810Cl. P':!:!I-O. s,~ I':on'='-Idel-a ql_~8 POt- set- uti e_·Jt:?rot=-,lo t It=-'I':'': 
de "''I'-CII-, veI1.-! -leI penc. PI-esel-d:c.t-10. 
2.26 ESCRIBIENIlO DE REGRESO AL DISCO LOS SECTORES MODIFICAIiOS 
fl PI-C"::-W".:IIOi::< [1':;1 caS1 6,srr.:-I 11Stu \"'I::tta St2l- uS':ldc •• Etl e':.i:8 seCC1on. 
="..~ I;2SI : I--lb1t-8 un pt-ocel.:hro11~ntl':l PClJ-CI I~SCI--Ib -II- IE! 1 sectctJ" mocJ-1 f11_8dl-
Ije te'.:It".~so a1 d1SCO. y en leI Slo:;ll.l1C'tli:8 seCC-II':'I-I. SI: o::sct-1b1t-a I.~I 
PI-C"::-6,.:j-lrtl-lento P8t-c\ rnostl-at- leI se9unda rfllsi:ad del ':;ec~I:t\-. AI.It"I'=!I.~': 
•• 1"1 ,:'~,e r:''-'I"II-o ,:'sl-e PI-091 C'lfIl<.:' Yel sel-el 1~i:11. 
r- t 1)'-11" cHlla es b= I: et-rfll n8do. Un PI-C"';:W Afilel 
S 1 rfrl-'I-':;:' st:"'! 1.;, pI.~,:!den !-r<':lc_el- rne_1 CII-1 as. 
no 5e puede deC1r que el 
nunca esta term1nado, 
2.26.1 ESCRIBIENDO AL DISCO 
F-,-, 1(-.11- 111"1 S':;:'CtOI- rnof11=<':ldo de 1-':;:";:Wt=:!SI:' r.:.1 dlSCCI pl_~ede se 
dto:,:",-tt-,)SO Sl se helce al,:c-ldl:ntall'=fIll~nl:.:!:!n T,)da-=: las fl.~nl-':-Iot"les dl:1 
1-1-1-":1I"2tJll'_' [10;:,1 S8 CICI= 1 Ot"lc.II-1 POI Ineci10 de las tecle's Fl. F.~. FlO ':I 
-18~ I-I~clc\s de CUt-SI':lt-. PI:t-O cU81'::I'_I1 I::'I"i:1 de ,':!sl:r.:-IS I:eclas podl-1a set-
1-'I-.'-,11:tll.:,,-:I,_1 S-III 1ntenc1cln. AfctI-tl.WlrldF.lloeni:e. ,:;:'sto no es pCI:lbl ,? ':;, 
'=1= qt11-I:;:a unr.:1 tel:la de fl.WIC-I'.:WI cl.)rrJi:tlt-lclda ,-:on 1a t'E!cla de cc:-trllb10 
1::-.111 r t) " Es PCII- esto que P81-el >?SC.t-li:01 t- I.~n se,=tcl\" de I- ';::";;;Wes(, 81 
1.1,::;1-':' ';I:~ ,-,1:'ll~r.\t-a la cl,:lrnb-II-lac11~'n 0:11;: J:,~clas Shlfl:+F5" Est.':1 
IlnF'.-".!'I;:-1 .:;:'S'-':I- -11:01 t- I.ln s,;".:i: Ct)- de t-e';;;t1-8S0 a 1 0:11 SCQ. el fIlenos que se 
d'~S'21~ ha(..I-~I-l Ct" 
I I ,r.: :.: I '~1.n I:;'ni: es cE:llnb ,,)S SE-! he! t- ell-I 8 C ONTHOL. 
F.SUnBl:::_'3ECTCII~ a 1a tabl<:I~ 
1_ 1 :; 1 L \1':10-., .::." .")':? C elllib 1 cos c' C OI'ITF:OL. ASN 
1-: :rra,1 




~F..II ['ISI IG.A'3I'fl 
':'EcrOH_PF:EVIO: NI-:AF: ~ En 1'1';:.1 __ JO" ASI"I 
fANTASNA_AHR:NEAP. FANTASNA_A8A~NEAP 
n~11T A'-:'lvIA_l ;:CI ~ tlEr-W". F {:.)I'ITAStr1A_Vn-::: NEAl=-': 
ESCRIBE_SECTOR:NEAR ;En D,sk ,o.ASM 
___________ ~ ____ _ _ ~ ______________ .. ___________ M 
r ~ 1;::, I." I 1=, l-cllll:, E"IV~ 1 as i: ,:;:~cl cl r:'el-1I11 t 1 dMS '""1"1 CQo:::h qQ ASC 1 I 
I ""I'" I-I I I 1:;01 ': 1 Ol -":?~ de 1 O:IS F'I-Ctced-I rll"I,::n t c's ,=!I.~e se 11 E'lr1181-8n 
. 
BIBLIOTECA CENTR 
1"J~IVERIi1If1Ab filii E!.. ooaL'o11 
1_1;;1 Lido ;:':.S'? (ont1nuac1'~'n. 
,-_11':'1"1.-10 ,-.: a.-] " , r ec1 C'l se;::1 PI-8':: 1 r:,nC'ldi.). 
[1 Fot Il1clto de 121 t21b1a ,~s 
1'8 7~~ ~COd190 perf-a CI.WS'':,I- 1"10:\'-:121 ;:1I"1-1ba 
I'vJ OFFSET CI~F:OUP: FANTP6IVIA AF:RIBA ___ _ ___________________________________________________ u 
, 
-r ()ElL{-) _lilA'::' TER LABEL BYTE 
1'8 5'=1 ~ F 1 
t 'L~I OFF::'ET CGROUP~SECTOR PREVIO 
1,8 t,1) 
l,t'" uFF'::'ET (I::iROUP:: SEC TOR PF:O: :U'Ir.::1 
r'El ..., -, , .-
('v,1 OFF'::'ET 
l'8 ::'0 





DB 88 ;Shift F5 
I'W OFFSET CGROUP:ESCRIBE_SECTOR 
r '8 0 
I '(YI (-l __ ':,ECI F_NI":, 
E !'H' 
-
'=1I.1':E:! S':!! ,I'='sea .-;0';;':'1-11:011-. en -IU921t- ,j,;: "I':;O':H. en secIO:OI". tf l1'2ntl as q,-~, 
I ;::, 11"1'- i-II ICC "I ,',n TI'~ T 25h 1 e 1 nd1 CE'! 211 ['0'::; ql"le 1 ee un s€:'ctr:rr- , Sl 
r"IV: l'~oJ 1 r::':'[ltr,I '.:'rn ,;ont211--1C:1. II',IT .26h. 1,= -lnd-IC21 ell r'o':, que ':2':c.t "IL,E'! UI 
,=,-:.0,- I , " ':., .- , 1 .-j 1 seer. A ,:c'l"Ii: 1 n'-~2'C1'~'n :::.8 [01 ~8St t"iR ESC. RIBE _ SEC TOFo~ ~ H':I' 
-Plo',,! ,-_,: ,1,:"",=,, 10 ell I'I'.:>I IO.A"::.til: 
r'UBI.IC E:'::'CnIBE SEr.::Tor~' 
F.:"S(IUBE _';ECTOF,: PF:Or.:: 
A:: 
B" , , 
c: : 
I ,' . , , 
NEAl':;: 








U : I'4 
fNT 
F'uPr-
C::.1 ~r:SCI-1t,,= se,=I:r:w 1 
I'; :. 'SEC TOR_AC TUAL NO ~ Sect 01- 1091 co 
8::. 'SECTOR 
~ ESCt"1 be sect 01- E'! d1 seer 
~ <:'<::1'=21 de St2\C~ 1"'~9. b21ndel c 
17'5' 
al8110TECA CENTRAL 




~~ g-a om 









--t -, l I" ":"' I ,.,.. ~ 
:> ) ,II :' ;-;1 D 0 0 
- -: l1' -, ..!~t:::: J -< l' 
- -; :! J -J III -J 
D---! rD 3!l1 
u-' ::; - :!." loOn -1_ 
3:: .: .u ~ .. ! 3: CL !, 'I 
::;:1 ~' .: I' :::: !> Ii) :; -= 
! n ,I. - i I - IT IJJ 
D -.! D ::. .:..: 
ttt I:'" 'J:1 ro u.. !ll 
D:: .lDDDo.. 
(~l til ttl < 
Ii) ",'1 -=' --! IIi 
::; In 1] ,-: 2.. --' ~ 
I!l n --! C :. -l t, III 
1I 0 -I ~ J~I £ -: 
.J.;l --! III _, I.!.! I '_f.. 
""'"T' = '-liD Q. ~ ,- In "I 
=i!: '=1 L Q ~ it. (\ -
D 11) ilt tIt ::;. -; 0.. 
IJ-I til -; f[t lIt 
3: ,~ !ll II' rnn 
D -; rn ---' !It :; L il 
(Lt D II III til 
Dill ,- n 
lSI --I --I ,:, .:::: 
3: (Lt tll-; 
,,1 
<nG..(I 
It I L (I ow;; 
I I ~Il 
ttl ttl (11 
--' (I lIt 
,-1"0 -;: T1 
:3 .. 3 
Ct C 
:3 III r, I'Ll 
II' ::; Z 
.,!j III 0..--1 
L ,+ Cl D 
lIt!].' lSI 
ttl 3: 
~Il 1.11 iII :D 
lIt ([I I 
CI :2" !: 
1) : I I .. oJ • .' 
~ _ III :::J 
'Ll i_ ... II 
0.. :3 Q.l < 
!l! 
G :3 III < tIl 0.. G. 
-n 0.. !l! ---' 'II lIt fl' 
--' ---' 
'-t ltl _ --n ::I! n III '1 
!i.lL..J;:S!l.tOD 
0... ;I) Ii) o.t 3 0- Z 
!J.t :;"""i) cr ~ -f 
_ ,-r!l! -l i[' D 
0..::: Co !It 1J 'SI 
ID fi) (" 0.. 1.1 ~ (Lt 3: 
< lIt jl, ttl D 
!It ---' III I 
TJ c... ':1TJ-r,D 
D lIt rnD ttl 
Z 1) (I' --n tJ-' Z lIt D 
--I Ct iJ ':1 OJ --I ---' 
D ltl ---' 3 r D 0.. 
I ..... ' - ll,' 0. D I .. !'"I -n ([. 
3: n r ~ 0 i J 3: G ,-t-
D-l(Lt DD::;-l 
I C' -r, I 1 c... Ii) 
D3'ltODD03 
"Jj' J:I:::J Ii) 
"1J "1JJ:lO 

























II = In 1 .. ,i 2-
II, -;'1 ::; _, lIt It I 1J '-' 
I-~ -
II" I, 
';.' til 1.1 ~ 
J --.! II' 
(I iI. ,:, Q.. -J !11 :1 
~ Q,f til ,-, I!' -l ry--1 
,~ II! G" !~, :3 
!l.t ,II ID !it f[I 
.u III , :: til -
L L!ll ;[, .1 
iLl :3 III 
lll!lJ 0.. n 
til III 0.. f!) C 
i[, '-I :3 !It - il! I!) 
n~ 3-' 
C' -! :1' :3 0.. 
cr (I < 0.. III (I ':' 
tIl ::; Qt II.!l lt1 
(11 III VI--' 
([t ltl ---'lJ (I 
-r, ~, ---' 
< III 3 !l! III 
III I) lIt ii tIl 
III 
---'0.. 




'< 0.1 --; ,7 C ' 
[I :3 tIl 0 ~ ~' 
III ::; :;- -; til 
ltl ,,.. !l! I) 0.. 
:It Ii) !It rt < -; III 
:!.l -l...J 
0. !l! til rt 
---' Ii) -n III til (I 
ill til f: 0.' "'""t ([i 2 "'ij _, --;::z I., 
1J-1CL~L 0 
-: !l.l ':' -! iIt 
--' ii • cr < 
:::!:J! !ll l' 





, il' III ::: 
fl. - ~ ..:. I _, 
t.iJ ,) 0,1 
-:;- Ii) lt1 
D.1 :5 i1) 
CI .-r 
t-t - --' ~ n 
-C---' !l!it:O 
---' iJ !l! ---' ::: 
!ll t-. ...., 'It t-, 
iii<3Crllt-
ltl Itt lIt !l! :3 :: 
It I 0.. III !l! w 
'LI fl' ..J • 0 
-' 
L I). .. III 
-:,.....-r. --'11 
is. (to, - '< lIt ~ 
!l! .u ---' I) 
~ -n n 
::: ---'ttl G..0.(I III 
--' .... , fIt f[1 3 III 
,-t- :- til cr ttl o.!ll 
































s ::; -' '-- 11 
(I : II, - ~ ,I· 
t 1-' it ,-
::;--~:r.< 
<'!lI to:' ,tl 
!!: -=1 I -; -; ~l Q 
I ,_I -! -! I I -
l' II III <' ':' -
-OJ ....!~I_ (1.1 .u :!f '.0 





n ,- w.. 
0.1 ill 11) 
0..0.. (11' Ii) 1I1 _' 
--' ITI ;!I ':' 
!l' --l 
DiD 




<' ,- < 
6~6i:' 
--I 111 -; 
.,: 'It 
II; < lIt til 
-; It! --1 -J 
-1 t~ 0 
(I ::s 
=' III ill 
!It .tl '1' 
n n TJ 
lij -:s II t-.I 
~ I:' 0 
ilt -r, T1 
0- II' tit 
!l' III -r, 








-r, til -; 
:It -r:! It. 
1.0 III 
~ ':' ---' 
III rl !l 
til ilt lIt III 
o 0.. 0- il) 
Itt lIt n 
!II ") ") .7 







It I • 
1< 
lt1 ,-t- < 
nil) 1[, ---' 
n :: -r, :: - m -; 
!l' ~ 







a..::: '1 !li 
,;- (; -r 
in - til 




-! --1 0" n = ,-t- 0. II' -; !l.t .!J 
,..;- ::: <.: '11 i'J It I (I) 1.0 iJ ~ -; L 
I) ti ,-t- ::: (I lit (I (I !It ([I 
Ii) cr ~ : ::; 'C! n 
III -; 
--'(I 
..j ,-r 0.. Q.t n lIt 11 ':1 "'1 
.u !l' fIt lIt 3 0 -0; •• ::; Itt 
'-1 
til (Lt 
:: ~ lit -r, n 
III !l! III rt -; -; Ii) --' (I 
III --' (I !:J! .tt ~ rt !l' :3 
:; -. (I 1I1 1J rt 0.. ttl 
,-t- III It' 
(I -...l 
;::, III ,-t-.u 0. ---' 
:5 I'Ll -' L u. -I .:' II --I 
-r, .-1 _' lit III III rt III !lo. un} cauL 
:3 -; :3 ~ ILt :it 
(I ...J 0'" ,-1"" til -") 
G.. < --' lIt ,-t-
-n!lln"""" 
t-i n-
lii C!. - , 
....- lIt .D 
m n 
~ 00 2 
...J ttl 0 ~::a­
ll-;- JIlL!},! 
--' 3'<'< 
n 11) rill 
til C 





II' r 0 




o --' 1.0 lIt ~O::;'< 
III 0 0.. 
0..3' II' 
lIt 0.. (11 
lIt l.l 1) 
") :aD III -...l 
Ii) --' 
,jj ---' 1) lIt 
I:' -; 1.0 
III ilt 
III .u III 
(I ~ -I 
:: 
III 















CI w.. IT (I 
fIt -
Il "71 
Ii) ...J ,_" 







o.t 1"] -; i[1 ..L! -! 
ll1 """i ...J :; L 0 ...J 
itl -l < iIt lIt ::; (11 
1.0 ::: II' • 
~ I'rl ~ t:t =- I 
-; -; lli Ct IJ --' 
~I ttl ....- II' 0 
-; lt~ !ll "'1 01 
III .tl ....... III iJ 0 





~ """i -l " ...J 
tI' -; ii) 1] 
,:, 
0. CI ~ IT 
Itt III.u ::: Itt ':1 
.....J-.JC ~ 0.12 
III G.. n fIt !It 
c....!2 -t;"::i < 
_-I -In"')...J 
til ltl l,l < - !it !].t 
n n (!) fi) 1-' 
C. 0 -.; iII ([I J 
3 ""1 0 
:;-
~ 0.. !it ,-r 






fJ:f -:; I 
.,.., ji( ,_ 1- __ 

























1-(il,J I {"i':-I'lf~_J1HI-:;' PPCJ( NEAR 
lALL BORRA_FANTASMA 
I'~C (URSOR_FANTAStr1A Y 
II',JS 1'10_ TOPE 
1"111\/ (Un':,OR_FAt'ITASJvlf-i_ Y • I) 
CALL DESPLAZA_ABA 
1,10 I OF'I- ~ 
,- (':,L L ["~,C P I BE FAN1 ASI'r1A 
rU:T 
FANTASMA_ARR ENP 
1-'UElLIC FAI\ITA"'~liIA (JjBA 
l-m,ll r::)':;1'r1r~_JiBA PROC NEAR 
1 ALI_ BC1RRA_FANTASI1JA 
J tiC (Ur~:SOR_FANTA':;\yIA_ Y 
• 
1- NF ( UF'SOR_FAN1 ASI"1A_ Y • 1 to 
J 1:1 ~IO_Ft)I\IIIO 
~ L,:, bell 1- c:1 ..:18 121 pos 1 C ll~.n a._: I: !.tell 
~ Ivllll:i!VI:i! CUI '.:;ot- 1 -11 tlea 81 t 1 bel 
~Ct~I-SOI- n,,:, estc:1 e +t-ern,,:, SIIPel-l l':ll 
~ I~:?, tEl en e t t I~rno. nc. :?,I~ rill leVI.=! 
~Estaba en el tope~ deplazar 
~ ESCI-l (:.1 t- fant asrna ntleVel pos 1 Cl QI 
~Lo bOI-I-a de 1a POSlcl l:'ln ':lci:,-~a1 
~ Jvlueve CUI s.:.t- L 1; nee\ aba,J.:1 
~ CUI-SOI- no este e tt-erncl lnfel " -, 
~Nc •• esct-lba CI_lt"SOt- fantasm;:\ 
("lll\" CUP-:;,OR_FAI\ITASI'rlA __ Y.15 ~Sl. este"! en e tt-erno. no se rnul:~ve 




I-::-AI~ I (.)'::IT1?i_ABA EN[IP 
1'01,) hr_IY que .-.1 '/ldal- 1'::-':lInblC:ll- e1 enc EI be::: a c(,:. d.:!:! cl':llnentc:!I"10S d8 este 
;::. t- clYI ,,'0. ya que Elhot- a :51~ ,-~t 111 :::EIt"I dos nll.':!Yc,s F't-oc8dll1l-l l:::n C.:,,;, 
____ M _ ______________________ w _______________________________ = 
• Utl11~a~ BORRA_FANTASMA. ESCRIBE_FANTASMA 
DESPLAZA_ARR, DESPLAZA_ABA 
LI?I~ CUF:SCII::;:_FANTASIYIA_::. CUF:':;On_FP1NTASMA_ Y 
• r.:: ,=, ,- 1- llle = C UF1":;OF: FANTASl,lA ::. (UF6IJR FANTASl'lA Y 
J 1r:'=T'LA~~r;_J)RF' v [IE'::'F'LA::A (-iBA SI':WI d,,:,s r-'I-,':,cedl m 1 "=!nt I':'S c 1 al- clloent e 
':' 1 nll-' -I,::,s, r I I'":: -- r ,-, q'-~I:!:! :501,-_, :5':i! 8nCal-';Iat ~n d,? dl~sP l'~9at- e 1 ot t CI 11l1!:!dll:. 
;:I"'.!,--I-'-'I, 1'1-,,- E"'_h2nlP1o. Sl S>.=! Asi:a '/l,:;:.ndo .;,1 pi-linel- sect'':'I-. Y 
rr-lIIT(~'~\I{I(lJ)FI() IIAm8 lIESPLA::(Jj_AF:R. ':;I:i! VI'2t-a 1a s8911nda H11t<.:"!d de-I 
-:: I:!I: 1 (It.. l'r_ cr'I.r-);-'r~_ AJ;'R Crlrnbl c! ':;I::C TOP_ OFF';ET a .::5t:,. que es ell nl Cll':' 
d..:!l ::-\:1'11'::'1,1 ':. :;:C'I.:tOt- . 1ue91':' rnu'~ye 1!:!1 CUt-SI)t- a1 11-11(:10 d,~l 
,J'~"'r'I":;'IU8 I-I.'O!-I sectc,,". "cc.nt-IIII_~ci'::-l':ln se d8=,p11e':;ta 81 otl-O /O.::cl1o 
;:;,=,- I.C'I-. ,'F-lna1rnl~ntl~ SI:;: esct-,be ,=1 CI.W:501- fclt"ltclsma en 1a PcH-t,'=! 
=1 w'>'" I 1'-'1 ch::!l d8,:;p11e';:JI_~8. 
l_cl':: det.-,ll.:!:!s de los PI c"':E~dlI1l18ntos clntes rnenclcwlc)ck,s se mu.;:'si:l-en 
121"1 I~ 1 '::: -191.11 et II-,~ 11 s t adcl: 
j :..=: j 
81IBUOTECA CENT~A 
Wl<li11'Il!AGlfOAP DE E.L l'I "I..YAg 
{I()T"I '::r-(, 
1 - ,:lG:l~ 
I : ,1 I "I'J 
{I(I r (:, ''';L::-C, 
S[I?:t1'r1F )\.IT r-'UBL II' 
SEC TI)I::;:_on:SE r: IAIIJF:I I 
---- -- ~- - -- --- - .. - - -- -- -- - .... _-------------_ .. _--- -------- - -~ 
"F=I, -,'::" .-1":.0'", PI oceo:i1Hnentos p':-t- rn -,t,'2 rnOY'':!t-S':2 entt-e los do~ rned10s 
I .;:e,_ I- cil Io"1S (1e==I:.I .. ,E~I:I8..:lc,s 
':11f 111 ' , 1; 1-:''::,I::I:;:IL-{E_Fr:lj",TASI''1A. ['I::-SF' __ 1'r1ET'lO __ SECTC.lR. 
BI-"~:F:A __ FAl\ll ASlvIA . l?:tcnci :: >(. SAL VAF< C UR';cm REAL 
FEe IJPE F'A _ C UPC;OF'_ PEAL 
I I::"?~ l_lNr::- A';_ I'ESPUES __ ';ECTOli 
' E ,;" I II,.~: C;F:CTOP orr';ET. CU';,OR FAI\I1A';t'1A Y 
.. - .. -- ------ - -- -- - -- - - - - - --- - ------ - ------- - --- - -------
r 'r:SF'U't. '(I _ (-'Ir~'r~' 
rl 1''':1 I 
1 f'll I 
1 (\1 I 
, 
Pr:'OC NEAP 
i ': ' 
HI.lPF (-) n~I'1 rr-I';I'rlr~ -
''':'('LV(~I':;:_(IJF:SCIF:_F<t-::{-)L ~C:'C:lIv'<:\I - lC:1 POS1''':1,Sn de CIWsot-
III, 
1'111 ' 
I If'' , 
r" "' LIL ~ r:'Cq"lI":! '=l..lI-SCI{ tjesr-·l1 ~I:J,-~e rne • .:I11:. Co: 






1 AI. 1_ 
T 'II. I._ IIIE.{-".)'; _IIF:';PIJE:S _ ';I-"( TO I':;: 
1'1-1. ,:: 
';E( TIJr.: _ OFT';ET • I': : 
r,eSp_-,'1Er'IO _ SEI_ 1 OJ.::' 
F:r-:: C IJr'EF:I~_( IJRSOr~ J:;:EAL 
CUr.:';CrR __ r::- {W~rf~SI"1A_ { , O ~A -I i:o.:,,:: ,=:! del 'Eo?9ud,:o rned1c, S 
~S(RIBE_ FANTASMA 
r'ur' r,: ' 
F:F I 
I 'E.;r'U~, -','-'I _(~I-:;'F': EI'.!I'P 















I 'E: 1 
j ,[ ';r'L (-),'::: A _ ABA 




r+l. LINEA'; _r'E';PUES _ '::.EC TIJP 
r'H, :: 
I::;OTO_: :V 
';I::.C TCIH_CIF P:,ET , I I: : 
l:OESP_lrIEt'Iu_ SEt: TOI,' 
RECUPERA_(URSOH_PEAL 
I- UF:;()P_FA"ITI~";jYIA_ Y, 1 ':' 
E';C F'I BE __ r-ANT(4';NA 
I': : 
j 1:-'-' 1 .. 1 ..... 
CONCLUSIONES 
IIr ,CI d,:, 1cl'=-, P' l,"C1PCZl les aspectos q,-~~ ~, e S8 deben t-I~ne,' 02', cuenta 
leI h'_" - <':1 el,=:! t·I::-2ell1-;::.a,· un r::·t·c,,::;wama. I,?'~ 1<:1 t.":!I::nll:a CIUI":! SI= utll1-::at'2 
In ':'::0;1,,:. "'- "'1\-0<1)0 se I'el heo::-ho o:~nfc:lsls .;;;.n P"Oo;:l"arnat d8 fot'rr 
,n, II-\! , 18'. d~ roan';2" a '=IUI= cua 1·.::tU1 1:?t- ,=t,,-,_,t· !=·ued21 SI=,- elect I:?Ci: ado 0': 
, .::-,1 •• I 1 v' ,'I f Ci I': 1 1 1 dad n 
('lIm··",1':! c·n los rnult ,p18s pt' I_":It"«rn8S .-Ie ':2 _i ernpl,.;:' de €"~si:e i:,·aba]o. t', 
;= •• , h<':ln v'lstO todEIS lei;:; lntn.',.:'.:l0t·fI=S ,j,:=!1 ::::0:;:::;::. ty, tcHnpc,,::o toda 
I .::. '=" d ·,, ' 02 ' _ '- 1 V .'1 S d';2 -I ,Ile:"::t· c.a';".~,ernh 1 e·t·. "1,;:\ '1l2,YOt' 1 c:O d.::;: P' 0·:1t" c:<.rn;::, s e 
I.::., ,":11'2< Ie d,':! .::;:nsamb 18 se pUI::2det I t-.;;;.a 11 :;:at" cl':ln 10 qUI= se h 
·.·stl,dl ~\I:II':ln La me_l0t- 1:ecnlcc< dl';' c<Fo" .;;;.no-lelt" mes. o::·s tomczl'" 11':1 
P'-'''::-1I"8'Il,IS ''''=J'_n dl~Sel'-t-':111e,do '::. y rnoo.:l-rflCat-10s. 
IIn;;:1 ej,:, l;:'ls '=-J-,I:uC'lcleII"lO::'s qu..;· I:?S n8CeSi=lt-ll:' aclal"i="·. es '=l,-~e dUt-ant 
I:~I 1:11-·::::cH·t-ol -II:, d8 esl:8 tt-Elba_io. el10;:1,-,t,,':ls d.::;: los pt",.:"=lt"elrnC:IS. '=I'-~ 
"'_II " "'02 ",,=, I " ":'e,n to -, E'n O::-SI':" 1 t- os. d,-?spues de ,.::ornp1 1 cl t'l os n 
f'",,_-,.-.n;:"'at, '':Ot-t-8Ct 8rr1.=nt ,=. Lei l : eIU:~8 ,=si:abC:I 1::2n '=t-t-Ot-E2S de 
I-'"'- ~=Cld,-" d.: , to=:2 1-0 ut111::.!.8o:io (I.>k.,-d·::,tC'\I-) pal'a escl-1b1t·10s. Yet '=III 
1'::2-1 1-0'"1"=,",1<1.-\':" no t-,= • .:onOC1a cll=t-l-os '':;I''':!':;Irn8t'l:o;:.s del pt"Oo;:1t"ama el'-It"I'.::tI.~ 
,-.:=I , o\:oelll 0=:' ' : , ,1 .. -=. F-SI-o:1 se elE:!:=cul:w11':1 2!1 ut111Zc:\" 021 o:::!,=bu;:I con le. 
r '-'"lI"i=I'";:'"= ~;::I 1-'-'fllr,,1<':1.:102. t· ,;:lsl:t- I=2It .... -1.-_' ."=:!l flu_il':' de 1:~_il=CUClon 
,,1-,"-'-" I I .. 1, •• -,',-~CI_IC-'O'1 P2'SO a P8S.: ' d.~l P'"I':";:I,·arna. hasta 1189;:lt- a 
r'lll!-'-' ·-""n -IIll"::' =; ... -, ._,b:;'::2'-·,O 1.", fEll 1:;:1 dl::' c-"':!t-tas 1ntt-'lc'':1c.nes . Lo '=lUI 
1-' ,1.-_·1,,:, ·1 .... · 1''=''-0::-' o::.n un 1':8SI) Slrn112". I::-'S l-el.?SC'11:o1t- la p,,:o, tE' q,-~, 
'P' II".:. 1--'':I[,lPl1Mdan Al t- ,:;ol;:I-,;::a, esl:a btlS·':IUI:2da. I~S una bW:2na ",dl~a 
-. . , F'8l:et"n 
13'-".;101.21, Co -lornL'la~ R,-"" 1 
I j 3:::7] 
SI.!:; 
1'1.-.,-1 on, F.':! t '2'-. 
h":!t.... Y,:., -I. USA: 
{."):::;S§.fflbJ.Y b.§.tJ.:!.~~.hl§!.:~ !;~~"::-'L T.!.':!J':' t.he IBlvl P':;" 
BI -acly 
I 1 ·?'-:r:.] 
~IBlllOrIECA CIlE'Nr~tl 
ODlI1t2RSrDAD Ol! IIL QAL'3AIiI 
CAPITULO III 
HARDWARE ALREDEDOR DE UN SISTEMA ~86 
j',.::.I'I,Jc, ;::,1 Elce1el ' C:lIjo des8t't'ol10 cle lEIS ,-:ornpUI: 8ckwas el, nuestt'c 
.., 1 '':1 I,:,. 't' t c .. roF1ndo en cu':n t a ': 1 ,:n foq'-~r:2 pt"l n,,:l PEl1 d~ est a i: e=, 1 S 1;: 
"_Jr< -I ,::'s .-::.1 .;;.'si"ud10 del rnlCI"')PI"Or::~SE,dcl)" :;::0::::;::. su cH"'::j'"n b:2CtUt"8 ") 
PI 0 ':11 ;::' In;:" : l'~'n a tt c:\'/es d,~l 1en';.R~a_"1:! .:!ss'~mb1'E:!t". ~s '':1', Ie se he 
In, --1111,1.-. en e::=te cc,pi t u10.1;::\ lnfol"rnaC16n del desiElf"t"o11 ," 
~''"!''II"I''::''':II''::-O .:I,: lCls 1111Ct'OPt"'':I1::,:si:tdot- ''''.!s slendo e1 ob_,et"lvo e1 de 
,-,':::;1 '1,llr'I' " '11, 1"1 1 ',."!-, b~'Sl'_-O los ':';lsternc-'s de hrl"dLo.jiErJ e C': 'I", e1 
In 1'- 1 '"'1"'1 '-" -' -":=0:1,-1"1 :::O:~:~:,~, qu~ ,:s UtI clr:!,,:;c,:;:,t-,,"l"Ienl:e roE!S aVC:ln:;:Etdo ,j,:l 
':11: -"', \ " '-I '111 1 ,::..·t I >::!1 i' 11:' -16n COt, cd:t"OS r.11sP'"'Sli.1VOS PC:l I" iE' fOtroF't" '-41" 
:: I = 1-"'ll1r' ''-'IIIP I,"~I-r" , dr':! ,::-omp,-~I:ac "I'.::'n. C",rnp1ern,-:=!nl:anc\r.:, de esta manet"i:1 e1 
,'1 ,r","1' I'"' r-,'lfl' -IF·;:,l .-1,:,1;::, +.esls q,-~e ,;'s Se,bl".3 F!Spec~"os de SOftW8t'':;; 
,"1,::"·1 ::11' -'"_' I-I ,,~,=:y,!'lldos'? aSl una Y1S"Ir:'n clrE'l r:j,':!sE!t"t"ol10 tl~'-no1'~";11C"" e 
1fI-:,I, q l~' ,j ,::., h.:Q"d"'J2q" .:· det,+'t-c, d.;-~ 1c-! fiEtrf11118 ::::O:;::f:,/:~:O:;:::=:. 
3.1 Hardware con e1 286 construcc,On de un s,stema 
L 1 1111' "1 ('r'I "O' ,:::'sndcl)" ::::0'::::::::6 e:;: solElrnente 1c:< Unldi:,d Centl"E!l de 
I" I"')': ,::"~ ,.::;,) .; C f"'t!) • no un S"I S b':!rna ':': 'HlP 1 "".! t 0 de compu+ ac "I(~'n • F' ct t" a 
'-'"'II'-i_llllt- III, =lsi- ernc:, comp1E·t,:, de cr:'rnr-'I.~i:i"!'=l(~,t' st;:· debet"~' C:!'~lI"e ·:tiElt" 
.:11 .;r-'"'~ I t1VOS eI,::!! rn'E:!fIIot"la y 110. Asi corno l:arob"len I.1n C,)t,tt",:,ladot" d.3 
-lni:'-'I-I"IIPC101"I>::!S 1='1:lt"8 contl "c,lElt y dC-II r-Q"lr.:rt"ldEld E' det':=I"lnll"'iEldas 
'Inl'~I-IIIP'-: "lot'r:2s.Adern;';s S"I se t'equlet',: d,:;o una at'll:rn,~t "ICa de p'lnt.:. 
f1'- '~.'ld r:=! s.-::' i"E'ndl";;' qUE' 11,c1'llt" e1 T( :::::7. Pe't" 10 +'8nto e'.:;te 
': C:lr'l 1-1.11,.:, d'~:;:;Ct"l bl t"~l como conec t at- tCII.:IC'"=. esi: os .:11 SPOSl t"1 'lOS a 1 
in'I:-1 ,q::q 1-':1I:-1:"';c-II"lcq- 2:=:E .• 
1 n r'l 1 mel" 111·.;:JEII" se des'::I" 1 b1 t-;#, corno :;:,8 c'.:trnut"n r.:-R 8Si: e TOl Ct-O con l,.:,s 
, II sp,:'=: 1 t"1 'lOS '::! I: etT,os en ·;;Iel",.?t" C:\ 1. (~dr-:'rn~s "-,r;:. ,:=os I. I.ldl 8 t"~! e 1 S 1 S t eroa 
.-I,,:! 1 -IE'IIlPC' de dlCho rrl1,.:t"o.['esP'"4es de CUbl"ll" E'II fcwrna 9~t"21"81 estEI 
1nF'"'I"rn=": -I,'::,n. s'':! est'"lcl1at"an dlSPO:,"'+'"IVOS eo.:-,p,:,,:; F1COS. No SI':! 
,".;,:1, Id1~II"tl ~-I fUI",Cl01"'ilIOlento 8,;;,peCl f,,:o ,j"".! CE:ldiF' dl=PC'Sli:1YO Slno 
POt nl c0ntl8rl0 5e har~ enf~SlS en 1a lnterfa2e con e1 
1"'1 '11l'::"I': ' s,:.· rn,:,stl"E1)"~ 18 f':WrIIE' cc'mo e1 ':::;::f, It',l,::- "1C:111:;:8 1;::1 Opet"E'C"I(~,n 
.-I,::. l,::o,_:I: I.lI"a c':,n "Ia ffl>::!rnO)'lCt. S':';:II"ndi"lrn>::!l,te se t",:s,:,lv,-::,t" ~1 ,:1 pt"ob"lefilct 
,.Ie ("nt",.:! 1':'1', con l,:,s dlSPOS11'lVOS de llCI del .-:::::::6, PI"esr:;:'nti:lndose 
'-1-';0:"= 'E!:"-:=!fiIplr:rs: el Pt""lrnel"'':' un t':IIIP':lt l:-::aelOt' de lntet"va10 
r'l Cr·1I ' c-,rn;::!h1e. 1::"1 se'~1I_1ndr:' e",ernplo Sel"tl .;-·1 esi:,-~dlc, del Cotltl"olcldot" 
.-I>::! -It,I: '':!I-I'I.Ir-·'-:101",eS i='1"'"_1';:It" arnElble :32'59(:). El e)~mp10 f"lna1 s'E!I"a los 
r:!,':! rIi''::'IIl,",I"-lc! eI,':! a-Itcl ,/,:"focldad dt:::! cIC':'':!SO 1:llt"8cto <I'fiIA). 
'"'~'::II.ll("f1"lrn'?I,I:.:. Sr:2 8sl:ud"lc'I"~1 los tlPO'5 de memOI"lE! fili:'S cOln':~I"' 
uI.11 -1-;-::f.ldo~ ':1"1 la comp'"~tadOI"i:IS p,:~t" s,-rr,a"I,:s as; como tc:!mblen en 
'= 1:::1 r=! rrl, \s .-18 ne90Cl(' hoy en d,El c'::-,nocldr's ,":orno IVlernot"18 clr:= Acceso 
(,l':~i:II:,",t 1'_, rl")n~rrnca. y s'-~ cone l'~ln ,::on el '~:::~'. I'espu,~s de est'-~r:I-lal" 
1 :::4 
~'~uor£CA CENTRA l 
ONIV!::fUJIOI\D OF. oE:L • ".'""',r , 
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Fig 32 Dos vistas del pin-out del 286. 
If)g®UO''n~eA CIENiAAt 
OCUt112(JOUDA~ ~I! I!L OALtrADtJ 
1"1-'1 p.::, 11~,t-1 ,=(:tt .. , .;,1 '::::::1":, ~ 
':O:'II':-III'y'Eondc. e-I cap,l:ulo 
,- '-'rtli-' -1,:,1 0. 
-, c' rn,?rnOI- -1.:1 ;;,~ r:'t-OC,:,j'''":!I-;§ a 
1;:., 1ntet-f;::lse del Ie .::::::1 y 
con I.~na des,:.t-1p'-':1':'n ':tenl:2l-a-1 
es I: I.~dl at- 1 a 
elI C .::::::!r;. Of 
de un slsl:erna 
3.2 Introducc16n 211 bus 286 
L i-l -j .. j 
,:olnr'u 1- 8'-: -I'~'n bel seldo en un 
10":, .-11 ':::-r-':'~ 1 t 1 vc'<:: se unen 
e 1 >~S'=II.~Eo"I.-, l,~,.;;rl C'.:' , Ie I.~n S 1 :::t erna de 
~86. E1 28~ e5 121 unldad cenl:ral ~ I:odos 
a 81 pelf" rnecll ':' de If nees de cornut-11 c8cl,Sn 
:;;'~r-c\l-rll:12\s .. En efect,.:, ':=os I: a cc,ne -I'~'I-I ,:s 1rnr-Q-;§,.:t-lc8, pot'=!ue ,:1 .:.hlP 
~~?t-, "','-' 10 i 1.:'ne un nt:unel-o 11 rnl 1: ado de f:'1 t"l8S con l,)s '-=ll.~e 1 nt. et- ecl: t:~21 
,:-on ,-. I mundo e I: et-1 Ot- ~ 1 os dl sPOS 1 t -I 'lOS, vet f1',:r. :1. ~) • -:;:., e 1 
'-'11'''::11.-. IIl,_,si I-eldo 8n 121 f1o:;.:1 3. j fU81-el I.~t111:~;:1I:t0 se ten.:::Jr-fcl el 
r'I-,-d,-I.;'rna de COt-,,= 16n con c,l:t-C's d1Sr:":'SI1:1V':'S~ ya ql.~'= e1 ch-Ip solo 
'-_1.1'"21 li- 1:' con '-~n t-rl'nnel-O det Eol 1111 t"ltldc, de P1 nes, con 1,.:, '=I.~t.1 se est at , a 
11rn-lt8do 8 coneci:8t- una canl:ldad 0:;,pecif1ca de ,jlSPOS-lt1V':'S( vet-
rl.;:! J.:::< ) ~ PO.I I 8 e110 l-esq1ta rnes conv,:;;on1ente conecl:al- e1 ~:~:6 cl un 
bus ,.:,)rno 10 rnu':~stt-a 121 f19 3.3. Un bl.~s I:2S un con_'unl:c, ,) ,.:,:.l'=C'::l,Sn 
,I.::. ;,l-llnbI85 en F-'Clt <'=lle1c, ( ecl:'-~eI1rn>:!:!ni:e un ':tl-UPO de 1 fneas 
rn.~l:a1-lcas 8tl una !:abl,=t8 lrnPt-,=sa), '::Ot-t- -I.O:!ndc. a ttav.~s de tCII::IO e1 
'::.; 1'':; I ,:;:'mi', Ifl.!:!d-I 2\n I: eel cl.H:11 se pueden con8.-:t ttl- VE:lt-lOS d-I ',;,pos 1 t 1 VOS 
pal c\ ln l:':!!I-actuat- con el rnlCt-,':'pn:"-:':5edc,t- ::::O~::::~. LeIS 1 it-,,=as c"~l bl.n;; 
·-'::,i:iln dlV1dldt's en tt-es ':wup.:.s: el bus de d;recc;ones~ el bus de 
datos~ y el bus de control .. 
I." 8' I,. .11 sP'':'S 1 I. 1 YO ,:::'S CiS 1 ';;rn2lclo 21 unC:I c,,= I: el rnl n211::!a cll t-eccl.:.n, (, '-~n2' 
pOS -I'-:l'~'n de rn,:rnot- -I a ,) t- an90s d8 rnernr:w 1 a. Pat- a C':"Ol.~n-1 cat-se ,::on I.~n 
.11,;;r:·'"s-1 1 1V'-' Pflt-i:1cu1at- >"21 :~:=:6 C01C"=Ci un vCi10t- l':";:ll'=C'( (I c, 1 de 
las :4 lil1eas de dlrecc10nam1ento del bus correspondlente al bltS 
de 1,-1 d11 - ec_c-J(~'n del dlSPOSltlVO I eSPl:2c1:1vo.Asl todos l,.:,s 
dISr:C'::l l:-I'lOS tendt-;§n Sq POSlcl,:,n en rtl8f1]1,:'t-la, pat-a 121 cual deb·~t-a 
d,= I ':;;'s(:'ol"l..181- .. 
'::', .-,1 ;'::::6 esic' E'I 1\,1 c-11-I'.1,:, lllfc,t-mac1'~"-I, entonces co1,.:,cal-a en lals 16 
I,t-"?el!: d,:..l bl.l:: eI,:!:! da!:c'";: 18 pa1abl-R c,_wt"':SpcJt"ld1enl:e '=\118 s': ':S1:a 
1_ 1- 2'I"ISrtll I: "-::'l"Ick·,. p()t- c,t 1-'':' led,:, S 1 I? 1 ~::::6 8S1: c' t-ecll:Q endo 
-II I FonnEI'-':-I"'1 I, Eotltono:!:!s e1 cllSP'Y7:1 t -IVO t t-2l1"lSrnl SOt- f1_'at-a 81 v2,lo1 
'-"-1"-1':11::-1" "!!II 1;::,,:: lil"l(?8S dE" dc:,tos. en CUr,l'=ll.nE"!I- '':c\s'':', E·1 ~:::.:. rnaneJa 
1<:\:; I fl-,,"!!R= .:":1 bu= de contt-ol Pell-a -Itld-Icat- cuandc, se e~ta 
(::"-1'.1-1 ;::In.-lc, ':,' >::'Cl bl endo 1 nfOt-rn.E,c16n Y8 seC'!, de IAn d1 SPOS1 1: 1 VO de 
II (I ':' de una 1 clI.:a 1 -I :::::a'':l,:::.n de mertlclt" 1 el. 
3.3 El P1n-out del bus del 286 
L8 E1 
,:o-I.-,,:.CI 1;':\5 dlt-eCC1CIf"leS en lc,s F-'lneS A(I - A:~3. Pat-e opel-a'=lc,nes 
con rnernor1a se ernp1ea 121 dltecc10namlento fislCO. En el rnodo 
1-.:-;:\-1, leI ell I E:!CC1.:,n ffslca es de s._,lc, ;;0 I::,,+.s ( en lU';:lat- de ~4). 
As, d~ este modo 18 rnernOI-1a solo ne~E:!Sltat"~ los P1nes de An - At9 
'-:U,II-,,:j,:, ,-::'sl~1 tt-aba_12Indo sc,larnen l:e en 81 mc,,::!o t-E!;:11. Pel-E' 
(",p'-~I-e\l:'-lon8S do: ,:ntt-ada/sallda, las d1t eC'=10ne~ sel-;§n las de los 
I"tI:lI/l"'-o':', de puel-tos. C·OfllO los n(~llIel-os de pl.lel-1:os Sc't-r de j6 l:)1i-S, 
l8J'~1I0Te:Ct\ CFNT~ 
OMIVEIlI310,,,' ' m -1.. "I-' 
LINEA DE REQU!'J!lIolIENTO DE IHTERRUPCIONES 
.. 
3 :3 EL BUS DEL 286 
BIBLlOTECA CIS.NTr~/~L 
l'i'iOJ.'It~IliIIfic!a.tii IWI! Ith 1<.IU.1l."'e:.cot:l~ 
1,:,= d-I':~':'O=11_1"'-'S 1 -"::CI::Sll:al"~ln s(",l,.) l,)s Pll"18S del AO - f:11':i. 
,,-, ,= [."'-,,-,,?::: d.:-d 1'0 - I'lS 118vat-c1ltl 10:: dal-,.:,:. '=11.1'-2 '-25t21n ~-":!:!ndr:' 
.:'1 I': 1:,,-1, ,,= " I- >:;'> '_"1 bl ck,s >:21"1 1.11 I;::' t I- ctt",Sc"::'-:l,Sn del bus. Un8 t I" al"IScl':'cl,:,n 
'='1, un bus '::=' 1-lclrtlada clclo del bus. Lo:, '':I.~cll: t"o P-'t",,?':: de ,::,:I:':ld'_, 
.:: l . ':". IJlt' / lNTA. y ItllIO lIKI -I,_:al - ~II -1 1a tI21:I"wa-I'::'-::!cl ct.?l c-Ic_ -Io de I 
1,11'=. " POI 1,-, ~_:::Ini:o coni:l-0181-,='n 12':' 11n8i'"<s del bus .. 
Lr' 1:8/:.1':1 3. l rnuestt-a COrtlO -lnt.:?t-PI-'::~1:8t- ,::1 ~':::tado de los 
1 WI ,- ,,- -10 ,-t.:. bl.~s. Li' SE"I",C! 1 SO Y .; 1 1 nd1'" 2't I S 1 e 1 
I ,= .. - II' -I,:"n.:lo (l,:=!,-:i: tit" a 0 e '::'I-:t" 1 t tit" a) • '.::'nv1 ;;,Indo ('!:!SCt- -I t I.H-':I I) 
.I~:::f, f-=S t ~ 
s81-1 cia). 0 
11-" _II-'I"le' r,l':lcl cIlF':::I-el"lte { l1-lt8tl"'-~P'-:11':ln.:::s. P818d8S. 0 F'81"8t- .:::1 
'-I-~"-';-':-ro • (U':II,,::-J,) 1::1.-::-'":'6 I?-'.;;I: cl ,?nv-li:lnct., 0 t",::clblenc!,:,. leI serIal Iti/In 
-I I ".II .: r-o I ~, -= 1 1 C'I t 1- 81 IS rl'- C 11~ln E'~S desde I n,::rIlCI/"1 i'"< (I cI.::: dl Sl:' os 1 I: 1 \.'OS de 
>:'II/.I-'I.:/i:I/ ""cl 1-1.:/;::'. Sl e1 rtl1Ct",:,,::·I-,':II:..;o ':'L-l(\CW I::SI:'::1 lE'yendcl dl:: rnern'':II--lc\, 
I II['/["'I(~ , 1 1-1.-:11 '"c'l - ,:' Sl >:,-1 .:::::6 "--'!si-e:' I:II_~':=,CEII-I(kl POI- €'.JI~rhP1cl ,?-1 
,:,S,:' I =11_) ,j,? '':'P81" aCl.Sn) pa 1-a 8 _"2,::1_1 '_: -11':"n 1:1 1.-?ct 1.11 cl dl:: da I: os. 
- - - --- (ICLO 
Sl SO MilO COD/INTA DEL BUS 
I) 1 I) 1 ENTRADA 1/0 
28f- I) 1 1 0 LECTURA EN MEMORIA 
( DATOS ) 
REC IBIEI'H·i] 0 1 1 1 LECTURA EN MEMORIA 
( INSTRU(CIONES ) 
'::-'3E. 1 0 I) 1 SALIDA 1/0 
ENVIANN) 1 (I 1 0 ESCRITURA EN MEMORIA 
OTh()S 0 (I 0 I) RECONO(IMIENTO DE 
INTERRUFCIONES 
0 0 1 0 PARAR Y TERMINAR T 
J A1= 1 PARA PARAR 7 AI= I) PARA TERMINAR 
3.4 Los tlempos del clclo del bus 
E -ISf:.:?tl I:, -.:::s unld':tdes ul:l1 -I:;:adas ~-'r.:-\t a l a rn.::d -Ida del t -Iernpo 8n un 
relo.J. s l::;i ':'rIll:' ;':::';='. EstetS '-Wllde·II:!'?'S son slstema de clclo de 
procesador de clclo. y el clclo del bus. 
1.1 ="";",i I 1 
.-j ':: I ,''": -1,-._, , 
·-1.:::. 1- >-, '. "11 
.:1_'1- I -":;:'1"1.-:/'':' 
,- -1'-- I, -, ,1,::·1 
d."':! f_ 1 '::'IIIF'O fUl"ld;::lrneni: 81 en E'·1 .:::~:/:. es e 1 ::'1 'E, t E:!rn8 de set-181 
.:. '-'-OC~. E1 pet" ;odcl d,::-· t-':" PE:t 1':"I .. ~'t"I ,.:t.",1 s l-:;:I:,?rna ct.:: s,::~',cll 
'::~ s e1 ell.:10 CI>2 1->?loJ. PMI-;::' I~II Sl-==:i:.:::rrti'" dr:~ t-e lOl 
8 1~ mlllon8': de c1clos ~or s8~undo (0 16 MH~) • .::1 
:, 1 :: +. (". rn 21 de 1- E'~ 1 CI.J sel" ~ de (. ~ ." ':_~ I Ii:"" 1"IClsE":.=tundos t.::' •• :) j I) 
BUS DE 
DATOS 
CICLO DEL BUS DE ESTAoO 
~
JT T T 
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!!DNII1EABIOAP rlG ~!.. • ,,,I..\1{',, 
POI- 10 tanto dos c1clos de s1st~ma de r~lo~ har~n un clc10 de 
I-·I'-_"-e::.,_,. E1 P1111lel- cle_lr:r del slsterOi' ch'? n21,_,} es l1cHIl8do f8se 1, 
J ,::~ 1 '::;'='!9unr:lo ':: 11 arn8do fas8 ::: ( v':t- f1 '~I 3. ':. ). (~Sl ,:=1 F·I-clI':':s.Eldot-
."::t: '-01 I E'f 1:"' c-I 1e' mlt21d de 18 fl-':'CU':E!I"p':l~~ del slstern2! de t-81oJ. Pc..-
I r:r I: '=In 1- 0, un ;:::::::f. CCIt" 1- -I,:nd,.:, c' ::: t"IH-;r t '~ndl- ~ un S -I S I: 8rn':l de tOe 10_' d,,: 
16 1"111~: y Iln ':1c10 de F'I-c,ceso de j 2'5 nctl"lose,;\undos. C8d8 ':lc1,) de 
bl~:7. -lnv,_,IIICt-a do: aCC10nes y' d,~sdl::".! ':1':4,-~i ,=n adl::".!lant8 S': asUrn1t-~~ 
,ll)s C I': 1 C'''' dl::".! PI-OCr:!:'O POt- cl,-::10 del pl-,)cesaclr:rI" ['ul-21nte e1 
Pt-lm'!2t- c-Icir:, de Pt-Oceso e1 :::::::6 envia ,:;·1 ,:stadc, d,:l b,-~s y' 1a 
II-,f·-qln'_\l_l(~·" -' cl8 la cllt-ec.Cl':'n , slendc, ,:;:,:,t8 ,=crt"locldo cc,rno '':-1 ,-::1 c, de 
>=.!? t i"trj,-,. L,:,s dl spOS 1 t 1 vos cone..:: I: adc's El-I b,-~s debet- ~t"I de t-espc'nr:!'=I, 
'-'\"1 ,·-=t,.:· 1111:r":!I-VE,10. ['I_n-ant.:: e1 Sl';:1U181Ite '-::lc10 de PI c,cesc" 11arn2,do 
cl,":-lc, d,: cornandos, ,:1 ':::::::6 y -I,.:,s dlSP':'SlI:1V'':'S de dlt-ec'=lonarnl,:nto 
11'2,/8tc'l"I ;::r '-::elbo la tl-21nsfel-e'n'-::lE' de ,.:1 <:1 i: 0:'. 
(.;-I=1IH"I'"'';; cll'::;PC':"ltlvoS (I/f) 0 t~lernC't-la) sc,n -It"I':'clpac,:s de t-espc'n,j':I -
;:.q II: '_'-=: ..:181 f I !"I a 1 de 1 c:I P2I 1-"" e de (.':'rtlEIi Idos del c 1 c 10 d81 bus. Un':1 
.::;"lllc-I'~'n es dlSrnlt"1Ult- e1 tl'::'rnp0 de-I S"lst'=fIla clr:1 CLCKI hasta que 
.:;..::;i-(,''::; r-·ued;:'111 I-r;·spondel-. Pell-a s(,lventRt- este Pt-obll::".!rnC:l el .;::::::::...:. tlene 
1111 r' -In 1-IElrnadc, REAl'Y, clr: esta fC'1 rnCI S-I '-~n dlSPOS-I~_lVC' tl''2ne 1r:I 
-::81-,,-,1 de n0 F~Ef.:l['Y ,jIAI-C',nte la PEIt-tE' de ,-::omeilldc" e1 ,:::::::::r::. e tendel"$t 
18 P8t I:e rj,:l cornando, adlC"IC,nando '':"I,:los ,:Ir: pt-':II:-':EO::::'. Est,: cl.-:1,:, 
Ad ,,_ -I on21l de Pt- c'ce 50 E!S 118fnr,,:lr:r es I: ado ch::· espe I 8 (W81 t s i- 2d: e) , 
F ,-,1- 10 I: 211"11: '.:' : 1 '-~n dl spOS -I t -I VO :=: 1'-;11 I'E! c')n -I a s'?~='a 1 de no F:E(")['Y Eo 1 
~':~:f PI-"d'-K·lt-~' .::!!:,i-c1ck,::; .-Ie E!5pel-;:' 2,,::I1clr:rne,les ( vet- f19 1.6 ) 
r .,:, I" I,:, I: an I: r:r, en cone 1 '-~s -I':WI 1 C:I Ut-.-I dad .:1':= rn,:d 1 da rna E P''2ql_I.'?t-,a eI,: 
I l>E!rtlj:.'r:r ,:-~n un slsi:ertl8 ;::::::f':. S'"E!I-c:I ~l c1,::10 cl81 slsternC', de 1-.:,10_1. Cclda 
cl,-:l(·, .-I,: pl-oce::;o del 2:::6 i:ornat-$t e actarn,:nt,'2 dos '="Ic-Ir:rs de slsterna 
d.:E! I,::·"I,::-,.J. C;I.-I;l c,,-l,.:, d8 bus tr:rrnat-~ corn':' rnil"llrnr:r dc's clclos del 
r'I-,-,,:e-=.;:l'j,:..-. '(";?- esta rnan':t-EI ,:1 cl,:l,) d,:=l b,-~s r:.':rI-IS1Stll-~ d,: unci 
1-';:'1 I-c. de ,="I-;::I,j,-" 2,1 rnenr:rs [:'211-a un ':lc-lc' de pt-ocesr:r, y un8 P211-te 
,i,.::. '-::')Incll-Id,:,. F'8 t- a uno ,) fn~S Cl C 1 c's d,:-~ Pt-,:rC,:'5C'. LEI pat- t ': d,: cr:rmat Idr:r 
::-,-::~ .-, h:?nr:l~lc' rllr'';; 2111;:. del un cl,.:lr:r de r:·I-.-.ceso a·:;:we·;:t;:rndo esi:cldos 
1:11:: I:;' M=,r: I~ I~ 8.. '=tli:{I-,I:JCI I~S I-,e'=,=sa t-l ("I. 
3.5 '~enet-ac16rl de pulsos de relo.J 
1::1 =:-1 '':;; I: '=IIlr.:1 de pu1.=.os d,: cl,:-Ir:r d,: t"e1c'..:"1 no I::".!S ';:Ien':t-ado pot- 81 
,~:~'(. s 11"1'':' que es 981 lel- 8dc' POI- un dYI P 8 I- el-I-Io ';:Ien'?I- c,,:lOI- de 
r-'u I ~,:,,:=; :::;=: ;:::'::4. La f -I 9'-H" a :3. 7 rnues I: t" 21 r::h ,.:ha c,.:,ne "I (~'n a 1 rn -I CI- 0 ::::::6. 
18 fl'--'CU':::'nC1C'I de 18 ser='C'll del slsi:ernrl ';:I':?nel-;:.dot- de l-e1c'_1 es 
d,~I:,::!!t-rn-lt"lclda pot" ,-~n CXl stal d,: cuat-;~c, '::':rt"le,-::tado 81 :::'::::;::::='::4. POt- 10 
1-;::11"': ' P,:'I-'::' 1i:lInl:'lEll- 1;:. fl-.::::.uen'_:-'E', s,.:,l,.:, se necesltat-d '':C'!lllblC'll- 81 
CT "I '':, I: r.1 -I • 
1_8 SI::".!I,c-l1 de t-e1r:rJ del rnlCt-OPI-ocesC'\,.::k..- ( rL~ OUT 
:::-'::~~n4, y ,~sl:e dr=.! 121 s':~~,8-1 de L6 0 ':'0 JvlH-;: a!=-·llcada 
,Ir=.! .;:·n I-I" c,dR EFT. En E:! 1 :~:,::::,:.:::..:j es t a ';;,E:!j.~,a 1 es 
ir.'t:C:':'I[') ) del (PU. 
Pl-ocede d.::: 1 
':1"1 =:u t,:-nn -lna1 
ut 1 11 :;:~ad21 PC'lt" EI 
Y a1lstarnlent,", 
(lrj~rtlt-,s ,j,::·l slstelfr21 dl::".! l-e10J (CLOCI), .:::1 ::::'::::':::::::4 Pt-c,,::I'-4CE! pl_41sos 
':ot-l-e:::r-".:.nr:I"I'E!nl:es a1 cl,:10 del PI-ocesadol" (peLI) '-::')rno '-WI s'=t-V-IC10 










CIClO DEL f Status I Cammand ] Statu. BUS Cammand I 
FIG. 35 TEMPORIZACION DEL BUS 
I ESlado Icomon~o CIClO NORMAL DEL BUS 
PERIODO EXTENDIDO PARA DISPOSITIVOS QUE EJECUTAN COMAN DOS 
( "'---------) 
I I I 
CIClO DEL BUS EXTENDIDO POR 
Status Comando Comando J Comando I ESTADOS DE ESPER A 
~
ESTADOS DE ESPERA 
FIG 3 6 EJECUCION DE UN CICLO DE BUS CON ESTADOS DE ESPERA 
SISTEMA DE RESET 
PARA iNSERTAR 





Sistema de relo! 
FIG 37 CONECCION DE UN RELOJ AL 286 
ISl'BlfOTECA CENTR 
53HfYEtf'Q'n"p ., .. r-. y. 
.-Ie E'!=, 1 C',d,-, bus o::-Jesde F'nl-
PElt- Col 
1,.:, t e'nt ("0 t odE' est, 
-II , F, ',-rn,:,e -I,~,n meln t enet- s 1 no::- t-on leI COl 
3.E Bus de estructura segment ada 
L- 1 V':=! 100::1 dad. Toda 
, -,-- ,-,tl ;,,= 1':8, - 1.=,,= s,_'n l.-1o::'nI.1Ci=ls. 1;;:1 1 - <:-\l:'loie;~ d6' tlernpc, de acc'-::.s,) 
r,l,='rn.:.,- -, i=1 HI;::' =- ,-::. 1 ,-,-,",~ t.:. POt- 1:01 t. E-I bus de-I :::':::6 u t 11 -I ;:::E' 1.41"1 cH- I: 1 f 1'-: I' 
,-" , 0:;:' 1 I "'lflr- ,-, I 1 i="n2'.-j,:, e:::: i t"I_I.- i: '-II" ,I se'::Hnen 1- 210:18 cJe 1 1-:01 I 
'1-"1,:;:,1""::-·','_"'1 ,:!1 ':l.Ial S':=! obl:l'':!ne un21 ;:. -11:.-. I-.':!n.-ilrn-I.:=!nto '::!n 1a 
""-:om.-,, 1;':''= 1.::.nl:i::ls C' ci'-Ilnl:'-I'-' dE' un lncTernO=.:!I-d_o e tt a en e1 o::osto de 1 
'-'-'rnr'I~-'-I':.12Id d.?l h2.t-.jl.-'J8t-e. 
II, 1;::. ("1-ISC'4s1'~.n ,-le1 O::l.::-lc. del L.us .-Iel ;~:::6 s.:'! asunll':" ql_I.:'! el ;,.::::. 
,_ ,_, -1'-11-:<':11:0<'1 '1I"Icl Cl1 1- E'~C'':-I.~.n d6'1"1 I: t- 0 de 1 bus de dl 1- e.::-o:: -Ion.:=!:::: 81 -11-'-' 0:: 10:< d, 
I;::, I,':olt- i .::! (/'= t=!sic.do d8 1.411 ':10::1.) d,::,l bus y la sc.stt:::!nlc, CIi_H-cll-ll:e todo 
,::-·1 0::1' : -1,-.. d.'E! 1 bl.4S. ':-1 m-I 1 al-meni: ':=!. 1 rnr-,11':clba -=11.1'02 -I C.S ..:Icl t 0:::: ';::'1- al 
,-,-.1,"-;:.,,-10.'5 >~n e-I bus d'-H-c.nl:e 1C'. \='cil-te d.;:, c',:ornc<tldec sc.sl:.::!t-11 >::: n..:l 0 1 0 
h2l=1:<:"1 ,:. , f-II-I2I-1 del 0::10::-10 del bus.En IU9clt '-/'-2 esto. ::;e o::c.t-Is-Idet at-
'lQ>:=! 1"=,, dat.: .s son o::oloo::c',jo:<s en el bq::, d'-H ante el lnl'::lO de 1 
d II-''!!C':_ -, c.n ':Iue ::;e t 1 ene y qu':=! no s.~ ell sp •• t-,,;:' de 1 c.:.; cia t o:<s ht'ls t cl I H 
1110:::,1 Inl,:, de'''EPUE!S d,:=! la F'cll-te de-I cornc.ndc. del clclc' del bus. P,.:" 
I ,., I: oWl to:< e::; 1- c's 0:11 spos 1 t -I '10'.: deloElnclEII- tlt'l mEl:=; t -I.~rnp.:, de t-espu.:=! = t a 
I~ 8Ifl111c.'llck. 6,::;to en mas det<'111E:' se obs>?I-Yi"< en 121 fl.,;;!Ut-E' :::I.:~: (cd 1. 
'-I'-''::~ ::llc.::.de ac I: ua -I rn.:=!nt e .~n -I a':.; t I-'~~ pcw.:: 1 on.:~~, d.=! 1 bus d.~ 1 .~:::I 
( I 11 ":'r' do? .2S-l: <Id.-.. bus d8 cl-l t-eCCl Olles. y bus de dat os). El ~ 1 emF" 
.-I::ld,-. S8 8suHlll-a de ::: tiIH::.. Ol:c::;el-vc=wldr:o la f19,-wa s.~ nCti.at-~1 que 1. 
,_lll->-"-:cl(~.n ':'S o:'olocc~d':1 en el 1:.14S POt- ,-H-I slsterna de '::1._:1 • .:. de t-!':!10 
(6.:' .. :'. ni::II-los'?'=Iundo'.:l. ::=lm112I1"m.::'nt,::'~. 121':2 t.':!ncl':'tl de -los dal:o= 8' 
I 1,-:. ", ;".:1':' 21 CElbo POI- 1 a rill srni:' cr=lI"d: 1 di:ld. 
t'I, ~ • .:hos .-1 I 5POS -I t 1 v.)'.: no t t- abEI..':lan s 1 SU d 1 t- ,,,!!,,:,c I.~.n de::;apal e,_ IE! a 1, 
III-d-i'1'1 del ':lcl0 dE! 1 bus. Pel-'':' lEI fl'=''-4I"Ci 3.:;:: (a) muesi-t-c) 10 qUI 
:: I II-'-:lcl(? e e"': I: c.=(rn~t-I tel:?t .. , e 1 tlf.AS ,:Ie-I 2::lt!:.. Of '=ClrnCI e-I C -I':' 1 c. cln'-'~I 101 
,::.-.?i 10:.1,,2 -18 .-jll-ecO::"I.~.n del PI-'~' 1100 el • .:1c •• Un cl1SP.,:cSltlVO como Ul 
1_(:)TrH 30:05 I: ';:'l"Io:lt-CI esI:8 cl1t-.:'!cc-I.~.n hi"I~,ta '-1u.~ e-I cle-I.) d.~l bu' 
r-Ini'.-I -Ice. F' • .:tJ" 10 I:E.nto se r'sumll-ec ql.~~ '-:i:.di:' d15P("=11:-lvo >:2sl:, 
':':'I-"~': t 21clo:. 81 bus d.? 0:11 t-.~CC 10nes a t 1-ave'.; de un CO:OHlP.)t-lell tell am ad. 
l~t.-h. L;:. F1':;'1I Wc:1 3.'? descl-lr_.e un CHIP l~cich ALS 573. Cur.;.ndc. 1.41-1, 
=,,,?1.",11 OCI.II"I-'? .:=!t"i .~1 p-In de stt-o:obe (p-In .-:) , Ic.: ::: b-It~ '?I"I 1, 
>-'nll =,di" d8 d2.tO';; [.(1-[.-' d81 l<:lt.:1-1 S""·I ~.n In>::!mol-1ZE',,:jOS. E1 latcl 
6'n I" on.-_es co 100::8 t- a los bvi: .?~ Hl'?rlJt:fI"1 :;:ao:lo~ pc.t- un t 1 empo 
1.-:.;:. I " ':.jUt:::! 1 t'I O:~1 II: 1- clcla out put en"t!:.l.-_, (1)[") '£88 i:ll i: t=t" 
(,:;:1. c<':lfOb-los "?tl leIS entt-adas d.:=! 1 lal:ch no camblal-an las 
11i=1~, I • I '-=1'1'':' 1 i'l s>:":.<:-I -I en tJE s>:·c, Llo:' t 1 vr.dn • Jo? t IUE'VO. ['e est;;. 
~I-'~"i! I Ed:,.:h (:)LS ::.7::« POdl-~I-' rn.~rllot-l;:at- I <:t._k.s -I.:.s .24 b1t:::: del 





(-) ==:'-Im 1'::'1 -1 ..:1.:. 
,-1-1 1-' .. -:c 1 '~'I I 
',:I'_I'?, .:ad<.:'1 d-I spo:::: -I I: 1 v.) p.-.S!,:!.,:! SU pt-OP10 1 El t ch. 
.-j.:,l o:Il::;POS1i-l'."':' E'S actlvCiclt=t POI el 121tcI-. 
)0' '=11.4'? 
C'-481Idc • 
• -Jlt-'2'_:':'-16n pl--IHl.:=!t-o apat-ec.~ ,:=!n ,21 1:.11'.:. se pu~de o:obs.::t-vat- .~n 1; 
r 1 :'1111"<:" 3. C' :lUt:'" ,:::!=tcl d-ll-eccl':'<I"1 es s.)si:enlda pct!" e I 12ltch hasrC:I qu-
,':!l .:1-1=1="':'=-11- -1,'-' f1t"18-1-I::a • .:on .:=!l dato. En esta f-19,-wa s.~ asurlle '=iI_I' 
t 
l BIBLIOTECA !1!l"'IIVI!PlI!!IIOAP elli 
BUI Cycle I 9usc1cle2 Bus e:tele 3 
IInoa, de Qstado 











addr ... 2 
(al 
~-~~------~~~ 
data 2 .f.' 
dU PO"SltlVO I I dl~lco " _ latchod addrala I _ H latchod address! 
dOVeIC. l __ ~ __________________ ~ _ latched addrols 2 
2!!50 "I Ibl 
IOttenlmlonto 
:~ ~ ::: da dt roc ~ _-r __ ---lL._Ia_l_cIo_O_d_a_d_d_ro_'"fs_I __ .L_la_t_c_h_Od __ a_dd_r_o.:.  T"2=-....L_I_a_l_ch.:.o..:d ... a:..:d..:d_ro .... _ • .,.3 ___ L ___ 
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Figura 3 9 LATCH DE 8 BIT ALS 573 
BIBlIOTECA CENTI 
CJNIVen1310/l0 cur ISL I'lAL'i 
~I 
,11 :.1-''''::-1 rl ',(., 13 ,:-'n el :::'E.-':;;lundo. y ,:,-, A de nuevc, ':'1-1 el tel-cel-o. As'; 
E"I"I 1'1'-181- ']'2 con I: al- ,-::on _::'50 n:=.: 1 a -I on·::n I: ud C"2 '-~n C-I cl c, de hi 1'= 
1'-'1-.' .:_.:,llIr·l.2i:iIJ- 18 tl-;;:.nsRccl"'I-, c"~l bus. 8hol";::' c-.da dISP',)Sli:lv'. 
1-~1-":"-;:1 37':.i n:;. Fot- 10 tclnl:o s.::-~ cd:''=;':~I-va ,-I,~ '-11.112 no hClv t-":2ce~ lelE,d d. 
,-,'=;-1 "I/_k,s d,:. E~:=':PI::"'I-cl E" I:I-;;:IS. n1 de 18tl-E1S'':'S de t">:!lo) u 
r- -:: I: CI dEoI-, a 1;::. 1 mr't-es -I':::'n de q,-~"2 S'2 h;:1 con:;:'2o;:1U I do rnuchc, PE11--:t n2td8 
fl,J;",!rJl.:,:; SE'! s('specha 1- f 8 qu,,? S'_O! n,:'=!CI:-!S -I ti!'l Utvo( ';;:Jt" 2.n cant 1 dc:.d d"2 1 a I: ch 
'-::1 d'I,:18 eo;: ql_I''',! '2:;1:0 no tt-C:lba~a S-I 1.:,s dl.:'::; '_:-Ic-Io::: de bus: 501 
,. r",,, 1'1,_1/::-1,-,,= I::":" E-·l rIl15rnO dl 5P'-'::=.1 1- , '/'_'. UIIC' desF'ues de ot t-. 
'"I-' O'''!!I ';2 la f-ICIUI-cl :( .. :~'b 
FII .. 1 ,-.,-=" .j,::-. d -ISr-'1-"'Sli:l',C'S dE" I f f!. E'!'si:o E'S fA'-_11 pe.t-a c:! 
I I ,. II -,/111.-1/:/1:,,- 'i a 'lU':'=! S,=- EI S'=.!!·~II n-;:' t <,11 ,-J.-:! '1U"" -I EI S -II 10;: tJ-I_I':'C -lone;: J 1,1 0 0'-' 
, 1,-,'1 In 1 - 111(' 1='11'::"1 r ',) nil O'::-UI-I E'n nil I ~/ '.: et CP I Ini' .-I,O! ,_.I: 1-;:". 
r':'I" r'i:'I-<:, ,:I-I:::P':'=:11:1'VO'=; .:1,:;:- rIl'-2r1l01 1<'_-\ ,_,.:I:,,,:! ,],:l-/1 • .:!I " .:-\ :::':1- Iln;::1 ~Elt-ea ,:1, 
I I ' .. II - 'III ; 1/,- -I "'1 '1 u F' ("1- 1 :-' I: ;::, n i: c< un, - 1 1- C U 1 1_ '.:' ,:. 1- I -"I .-j,~ 1',,= 1- ::. .:;, • -~ I 
1l 1--1117· <"i.-_, pal'Eo -lns':I - tEll- ,?::;I:':I.:IOS ,IE" ''?''-.p''::!t-a denl:I-'·' d.:,l _",'='!!::JI~ndo ," 
, "., 1".:1'1 1'"'1 r.: <'I' .j>-, C ,,-l,_,s <.:II'? e,l '=l(~n d 1 spOS 1 I 1 ve' C,,=- rIl>2r1l0t 1:;;'. 1S,1 (. UiEl 
=' -' 1:' ,-1-1=':1.11: IcIc' .?-n -leI :;12':"· I'~'n '':C'I t-t-'2 'sr-'1:,tldl '2nl:e a Hl'':!rn'JI lEI 
, I I I '"'ll" I . , •• 
I" , <I 1;<1 ,I' ,-, 1 ,-, I I.::,' v .",·t ,1- i". J C-I ,j.:! 1:-, ':!·s I I u': I' U 1- cl ,J''''! bus SI2o:,1r1lE-!ni: e\dcl I::.!S qu, 
/':;-,,:1.:1 d -I?r"= -II- I 0 dl:bl'?I'~ ='21- ':·-:IUIPDo.:!," '-CIf, -=.U PII:'P-I(' 1::1I:ch. 
3.7 Buff@r del bus de datos 
II I II I " 1;:. '- E"lIlL' ':;:11" 8nde. E·l ~':::e, t 10 1'=''-_1/:11-;0, I 12n~21- I I':/ljel -I;::. pot E:!nCl C:I P211- ( 
rn;:~III::-' 1;::11 to,:,,:,,? I 0:; <-::,:,mr--Ol"ll~n I- .",:s iE191 12..;:1;:I<:1CI::: a 1 hu::= •• 
1- '=; I.... r" I-'-I/:o 1': '111;::1 sel- -=t ell 1 '/1 ;:1 dCI .-j 1 t >3CO::-1 on;::lnd(, ","~ 1 bus <_, I 1- E!Y E'S de 1.11 
r l.,I:""III:2t,? lAt • .:h. corn':1 s,,;:' menCl,-.nl:' ,;:'n l,:I'=; p2!tt-ArOO;: alltel --II-.. t-e·=:,. 
lin II ::"SCC!'IVf:'I (i:1-21I"1SI111tl:el- 8nd t-,:!,:elY'?-I- ) E':!S un C'llnpllflCi!''':/OI 
to '1,:1'11- "20:.': 1 cIJ"1211. e 1 ,.:ua 1 pas a t- ~ ',;,?i-",a 1,::; <:?n cl_la I,::" 11'2t- cIl t"I~CC -11~'n 
, d-,I "1 11 o::'ndo 1 i::1 se;::I':l1 d.·! s2,11 dC-I CCIJ"I rIli"! y':'1 ';;:Ie" 18Cl 8 '=l,-~e 1 a s':'\211 d, 
'''''n r l-;:".:I;:I. I",: esl:a 11lclnet-cl esl:os dlSPOSltl'lO-=: '';';: 1~I:l1lzal~tn pal. 
sc,-I\.::--ni-i-II 1,),:,. PI"clb-leflIR:; de lnh==l-fC:17~ >.:!n IWI slsl:erni:l :;::0:..::;::6 
-3.:3 C omandc.s del bus 
I ,< -I "":1"1'':<' de lnl: O:OI-f;::.:;r del b,-~s .?S n'?'':''2SC'lI-la POI" dos '-;;:I-;:"::.)t"les: 
l ) 1 cl ::;1~J.".a 1 d':2 I,:,s Pt-ocesi:td,.:,t ':'; r':·'-II::'~.-I,-:o no '=-,'2t- 10 SUf1 Cl en+"~rn'2nt" 
r,',h:' ld,E"'=; PC:'I ("I contl"o-l;:l t" '-11 I-est '':1 del sls!.,::.rni:' y :~) las se;::,clle~ 
r'l ':1/-111':-1 dcl:; 1:'o.:W I os Pt-ocesiEldot-,~s pUl2d,-'=! ·=lU'? nl) COt-I'.?spondElI 
d II , .. ::-I:I·\rn,.::.n"t"2 <:1 1;:.:; s,?f=.r.:llE:!s 'lt~'? necl'?s-11-i"1 ''31 t-8StO del slsterJlel. 
OI:"'::I::-'I-v<'_ll"Ido la sl':!r=.;::.l de c:lctrv'clc'II':"11 d.-,'I l i' ttch. -Ic:o( hi:ltnl-lti:tC-I'~1J"1 de-
II-:IIIS"-"·I=.,r,.:",. }' 1r.:1 decodlfl'-::eV:::l,:'n d1-2l E'slado de-I bus SE' ,,/.:osel-v. 
'-IU'~ I:od,:,s t-~=lUlet-ell I_~n 1:-I"2rnpo 8PtC,Pl.:-\do piH-a s'-~ flltlc-lonarnl.:?nl:(I~ 
1(', '-::1.1.,1 1- e'-=!UE"I- 1 t- c< de C 1 1- C U 1 +. E'I- 'E~ cornp 1 E" J el. 1 nvo 1 '-~c I ;:.ndl..) Illucho::: 
1-:,)rnp'':If II? I It,,?'S. 1""::1"0 en l-e8-1-ldad. ,::0-1:,= -II:' haCI2 Uti slwp'I>? COIf1Pot-":llrl. 
"'I '=; """,'1 - ,::,1 ce'llt t c,l t:ldcw de bu.=. ::::;:'':':::::::. LeI f 10:;;11 n- c' 3. j 1 rnuest I ' 8 .:orn( 
'-'·'I"i,:=..-:I:At ,:~l C'.-.nl:l-olcldot, dl: b'-l">. 
121 
1831aLIOTECA CIEN 
QQlVflDQliJA9 OJ! 1S6. Oll 
Enlrod a a solodo 
de datos AD A7 
AL5245 
XCVI 
Entrada a salida 
de datos 
Dlrecclon Actlvaclbn de solido 
















lecluro de memoroa 
----;:. escrilura de memoria 
leclura d. dl.paSltlva. 110 
- ~ •• crilura de dlspasltlvasllO 
recanaclmlento de 
Inferrupclan.s 
'--__ L_ -_~:::::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~-= .. _~ ....:r....:ec:.' o~J....:d:..:ec:.'....:.c:.'.:..:tc:.e.:.:m:.:a'--_ para est a d as de •• p. ro 
Fig '3 II Coneltlon de un controlador de bus 82288 
~1(gJlfOTECA CENTRAL 
ralt;lgVEriCl 10l\D nc- -, '''_ 
-IIIt'-'1-fr'-;::- .::.ni::11=:! 81 Pl-ocesc,,::it:q- '/ 81 bl.l:, de contt-01. ['ecodlflCt::1 
:';':'I,r-,I,'=!s de t:::;1 cldc, '=,0. S L v 1"1/10 y q>:::I-It:'1-~1 I_WI con_Junto cornp-It::to 
tic-=! t.(tnl:l-ct-l. cc'rno 1a de t.:oni::t-ct1 de 1ectl_u-21 en 
l'Ir~'T''- '_'~'nl I 01 de esc.t--I tUI-cl en I(\t'=!rnt_tt-l a (ttll.>JTC ) • 
1,-:.,- 1 '11-" ,I>=.! T'II { ICII-:;'C ) •• :-oni::l-c.1 d.'!! >:JSCTlt-I_H"c! de 1,'("1 








I cl ~ ,:1 I ,ok, ( ALE ) y ..:11 spc.n-I b 1 es 
'f·r 1'1' • () 1 -11 II 1'-'" .-/0=:' '::-~s I c:1: set=.<-I 1 >~s de .:-.)nl: 1-.-.1. COlll0 1 as clr: 1 J::CrUt-el Y 
'-·='-I-I'-tW'::' 11'-21"1':1"1 .:orno d':::'St -It"lO ,:1 bus d,::.-I -;:-Isternel. rIll>:::nl:tas q'-~E 
, t I-I ,-,:; • '-~ ... I >.?S COfllO 1 cl:::' de dl I 8':C-1 Ctnes ,) dar os dl :;[:'onl b 1 es. S'.)I 
',;,=i:'c,-I,:",= d,:O!:I:lnE:ldas a 10:; ol:t-os dnp 0:IE:< -Int.:t-fas,= d.:1 F't"ocesc:tdol 
'".".tl 1.-.s .:ti:I"COS sub-bus>::":!s ( .:=1 i-I"8t"IS.=t=:!ptcJI" y ,::.1 18i:: • .:h ) 
La :;':'I~,cl1 d.: <::Ictlvacl.~.n de dclt.-.S (r'Ft-.!) del bu:; • .:Ir: ,=onl:t-c.1 
• oni l-o-13t-t. 1~, t:lctlVC:":'16n de 021 tI8n:=;,c.eptcJI" E'n 021 bl_~s de dc.i:os 
'~uatv:I.:.' los dcd:: os es ten s 1 endo t. t- eit"IS F'::t-l dos. La s,':!I=,c;I1 
I 1-811SfIl 1 SC'I It ".'.-:1 L'ldCJI" .-Ie d.::tf"os ([·T/R> lndlc.:.t ct 021 flU_I':' cctJ"l-ecto 
.-I.'=! -lnP.)t-rnac-I.:::.n ':1"1 1;:1 tt-anSfll1S I.~.n de dai::os a1 bus. I'e .':!':;ta f'':JI"rna 
10:=;, Pi=I?C'S F-'cll C:I un F-'t-':'cedlrn1entc. de 1E!cl::I.H-C'! SEn c!tn: 
F'ot fIl8.-l1c. d.':! 1 a 1 f n.:a ALE el bl.~s d>::":! cl1l-,:cc-1 CJf"le:; qu.:~da .:nc1 avadcl 
'_'1"1 -1(ls lall-:h de d11-ecclones dl.H-anl::e 18 1':'OI-'::l':'n ll-11C12.1 del clcl0 
0:18 rnA'·:l'_rI ncl. F.s t 21 set~.a 1 '=S genet-ada pot- 1 cl -Ii n>:::as dl':! I:S t ado '= I) y 
'.:: 1 0.1,:,1 fill I I-'':'PI-Oc.esacklt-. 
I.-I sE"r.cl1 IT111' 1nstt-uye 8 1a rnefllc.t 1C'! a co1,':,crlt- I.~n by'l:e en el bus de 
da I: I)S. dIE' 1 a I oca 11 ::clc-I':'n qU8 S8 ':::nCUE:'t I t t- cl Pt-,:sen t e ,:n e 1 bl.~s diE! 
chi ('CC-ICJI-.. :::~S pcll a que pued21 S81 1eid.:1 PCt!" .:::,1 rn1Ct-OPt-ocesad,:,t-. [ •• ~ 
m~n8ra sIrnl1er 1a s8~al MW se act1var' cuando e1 rnlcroprocesadol 
I-Ir"":!=,-,,:~ ,:-~sct-lh1t- un byte. i:I tl-clves del bl.~s de dEltc.:=;,. et"l 18 
-1':"_:81-17,a'-::·1'-:'1"I d8 meHK'I-lcl t':!SP8clflcao:ia .~n e1 bus d.":! dlt-eCClones. 
I I-I 1.:,c_1 '.11-;;:1 '_' E"s._:t- li.t41-i;'1 .:=t"I los PI.H21-b.:.s IIO s.~ t-eE.11~'::iE' rneo:l1ani-e le'S 
-= E:<r.CI -I ,::-'s ] O~-;; '= ICIW. de 191.1a 1 fot-rna '-:,-,rn..:. s>:! USein -I as st':!r,a 1 es tr1R \/ 
1'/11.>1 P,II,::! 1;:-1 IO(2rnOI-1F1. 1-O=!SF'ectlvarneni:e. La cllfel-~nclEI se d,:-t ell 1r:1 
-III-,,'=!c\ 11'1/10 d,S:!l rn-lct-oPt-oc'=:!sadot-. el-, dc.no:le con I_~n estadc. a11:0 se 
._otli 1- •. )-18 -Ia tl-C:lnsrn1s1s1.~.n c. t-~cepcl,~,n de dElt.:.S en lei mernOl18 
Ilt-,,=:!as t·'IR y 11'll'J ) y m.~dlclnte el .~steldo ba)o ':n l.-.s puel tc.s IIO 
1itF'i='s d~ rn':211101-1C'! y de puel--I:os I/CI. 1':'5 • ..:-uale';;, se des'':1-1b1elon en 
1a 1:8b1a :!. L. La set-.a1 l'EN cap;:lc.l 1 a 1':,'0; buPfet-s pat-a cO:lrnl_~t"ll.-:al- .:1 
bus de cJ2.!::OS del fIllCI-oPI-oeescldcq- • .:otl e1 bus d€:! dEI+'OS del sls~_O::"f1E:I" 
La ell I eo:. -I':'n '=11.1.2 t omen los da t I:OS .?n una OPE!t- a • .: 1.~Jt"1 de 1 eci: Ut- a '-_' 
'-'SCI - -ltl.Wc, I=:!S contl-.-.ladE' POI- 121 se~:.r\l ['T/R (dE:t"l.a .1:1 EJf-ISloli::/t-eCe1v 1:;;) 
h2{1-,a -I,:.s ':.h1PS cln l:et-l0t-es. As-f. dl.Welnte unci c,,::,,:'t-8e I (WI dl:? 
eS.:1 -It I It" 8 en rnefilOt 12' 0 ,::.t"I F'I.~~I I:os lin) l.'T/R se rnE.ntendl-a en 
.:! 11:0. '/ ':;:-n unci d.: 18cl:I.wi:I S8 I.:onrnutat-' 211 l:E!sti:ldo ba_'o. 
1_8 so=:!':,;:.l [NTA ( lnl:el-I-t~pt elc! l"Io~-Jled,:te ) d€:!pende de 1a ._.pel-acl'~'1"1 
clr~ la 1-fn>:2a INTi=-: ( lntet-t-upt l-e.::Juest ) ..:181 Hl"Ict- • .:q::'t-Oces2Idclt-. lei 
'-1.4;::, -1 c;::lrnbl=:tl-c! ell esi:r1dc. 81-1:c. cc1dE! ve::: '-=iue un pel-1f€!I-l'':0 necesli::a 
I:,:'rnl.ll,-I,:at-'=:'= ,:-on 41. CI_lelndc. t':!si:a sc.l-le-II:I.~d es al=~ptada. e1 
In 11-1 '-"::'I -OC>"?SPI.-/ctt" PIOV'-"::-'11-$< qu,::: 81 ::::'::2:::::~: ;:.ci::1ve 121 seF:.rcl II'·JTA 
Pt-oo:luc-I,~t"ld.:os.: e1 -In'=It".:SO eirE! t4t"1 by't.~ en .':!1 bus de dcltc.s ql.~'::: 
'";:"SF"-":l f,I-,oJ!. ,-:1181 de los '::Sf, veci::cwes dE- 1tltel-t-uPcl':'n de b8_1a 
Ifj':=!fIlOI-lcl ( IJ -31-1=" ) ql_II:~ contlene pat"t8 d.: 121 d11-':c":1.:::.n de t-ui::1t"121 c,,':! 
111,"'11'-' 10 d.:.. lilt >"!I-I -UPC' c.nes '::OI-I-':=::;",I='Ol'lc.l1 E~ni- e Ell pel - l f4t-1 ec. qu,~ el"l'll.:', 
18 ::;"-II-I'-I1:l.Id d,":! al:'E!I-lc-I.':.n. Lei ser.r.l1 INTR 1a enviiB 1?1 .:hlF-' 
• (II"II-I.-.I r-II:I"I d>':! lni:el - I-UF'C10neS F'1-o';:ll-clrnC'lbl.:! del cu211 S8 hc<blal-cl en 
I3'SLIOTECA CENT RA L 
IlII!ll.ltI2:EI'lalDAD De: ttl A A __________________ ~"~~~LW~oal 
I -< 1.11 
PI'_":-''2d-lml,':!ntc' de eSCt-ltI.H-'::1 ='8-'t-an~ 
1- L e' dll - '=:!'-_Cl'~1t"1 €~S s,_'si-€'nld;:l, let ,jlt-.,:!CI: -II~'n de 1: I-Ewlsrfllsl,!.,n e 
::0-:; I: '?n 1.:1,:1 , V ,?-l tt-'::11-I:.:cept')I- ':=!S i'v:I.lvn.-],.:,. 
I ;:, 11 n':"1 .-.-Ie cornetl -Ido clPI-C1Pl elde' ( ICIW( 0 1'r1WTC €:!S C-1I.: i: 1 Vellj,:I. 
::w L 1 0:11 SF"':'S -I ~ -I VC' d 1 1- e'=c ":'t"leICk, por:lt- a al"I')I" a ':elpi: 81" los da I: os. 
.'1 " 1 c' 111"1.":n ..-I,::. corn8ndo es pl.~esi" rl en b,:t)o 
""i- I: I I. I cin:;;f:ep t C,t" es d'2sac t 1 vCld,_,. 
3.9 Memorla de solo lectura 
1 ,is rn,:-'rnCli lE'S de sc,10 1ectul"cIS son utl11o;:::c:"jC:1S POI" .21 slstelocl 
'::':'rllI:::'uti:1'":"I'::WI Pc,,"ql.~e I"etl':=!t"le los datoo:: cl.~ando falta 1;:1 et""?-t"9;a. 
..-Irll "':=', de rn':~rnOt"lcl de solo 1ectl.wcl 1=,,"c'91-e<rnab1e ( EF'F'O\'r1 ) s,:,n 
d. 
Lo~ 
,.:h 1 r 
':21"1 h1Elnco de fabt-lca, P8to pl.led'5!t"! set- Pt-oo;;:lt"clrnadas l.~tl11:;:andc, Ut 
..1-1 SI "'OS 1 I: 1 '-10 -11 Ellnaclo Pt-C";:!I- Brncldot- F'F'Olvt. I.Inn V8Z q,-~e 1 a PRO('r1 hE' S 1 ck 
PI-, -,::n Llmada, ..:~ta nc, podt-a S':=!I- tll)t-t-cldi'"i. F":!:!t-O e lste I.~n t-IPO d", 
iiI ''2f1lCI("1 <", '-=!U':' pI.H:,d€' sel- PI- '':'91- ~1InC:!I::-Ja y bC'I- r ~Id'-I CC't-IQC 1 da como EF'POr·1, 
1 c( ,-ua -I l=-'OS8':=! una vent clnel dC..-ld: S':=! F't C'91 c:-trna ,_, bct(" tel a t t-",!v4':. d.: 
1-:tV('~~ 1.1111 =!vlc,l'2t.:I. Un;:, ye-;:: que hcl sld,:, bCII-t-",ldel, estel POdl-t, sel 
I epl"I)':W clrlli:.ida I:=! 14c I. t" -I cam,::'n I: e 1.1i: 111 -zandc, un pt-o';.n arnad'':11 d,:=! F POIYI. UI 
,- h 11-' ,-J,:, rn''2r1llJI 1 C'! dl: clcces("' cI1':;:'el+ '':W 11':' 1-,,:, /::-'01- t- Bb 1 e ( 1'~VRAI'r1) e:5 t c 
.:11 v "ld'J '~n F'c(t"tes. Una pal"te es IlI"lcl merlKlt-1EI (It-d -Il-ICtt--la nAIYI y 1", 
1.1: 1 "1 un", rn.:~1Il0t-1EI EFFi:OI'r1. Li"1 Pt"II-t-€' d,: leI RAI'r'J plel d€', 1,-,',-, ded:or,: 
I-UP-Illd,) 1a pot8nc1a en 1a cornputcl.:\C't" c! I:=!S sl.~sP€'t-ld"lda~ pet-a leI Er'F:OI" 
I 10 1;::. P'''''I ("]-:;:'1- c<. Una rnernOt-l a I\lVRAI'r1 p,-~.':.!de l-eCl b1 t- f::Olnetl"ldo:=, de 1 a 
PCtl"C-II~'n d,:=! nAt'1 de 1 ec t I_H- a 6 ':=!scr -I t 1.11 a. '-:lIando un 1'.\ V F: A tfl t-ec 1 b.:=! Ut-
': Orlllti"ICk, 1"":!:,r:',:'cla1 STOF:E ( €J.J. I=-'t lClJ"ldrld P'_"- pet-chda de pc.tencle, 
e1 coni:en "ldo d,: la POt"C1CIt"! d€'! 1a RA\l-l e~5 tt-<Elnsf'::I-ld.:. a 1a EPF:Ot·' 
P F'lol 18 S":'::II_H ldi:llj de c-I1rnaCenc'rtllento. As'; c'-~Ctndo un NVPAI~1 I-eclbe 
I In ,::-,-,rni:lndo 8 :;P'2Cl a 1 REC ~ILL ( e_'. d.~sPI les de 1 a 1-'2S t clUt- aCl':'n d,':! 1 EI 
,-'cd- >-.!I,'_ -I -I) €' 1 coni: enl do de 18 CC'Pl rl de I-,=spa 1 do en 1 B EFRON -.=!S 
tl ;:11"J'::f I2 t--ld,:, a lC:1 RAI"I. 
3.10 Iniclallzaci6n de una PROM 
1'-1),11-' 111"1 '::-·',?rnr·10 de -I 1.10:::0 d,:=! It.:1 r!l'::-mK'I" "lcl r~At'l en esta St:2CI:'"II:,n se 
1"'1 ,:. 0::., ·n I 1-' 1-"" 1::'1 11li:ti"lel- cl de 1:_C'rIlO 1 nsi: .:11 cll- un", IO-?lnOI-l~' PPO~1 81 I,I_IS 
':':'::(" r 'c'I - -1 F, lrnill::enC:lrn-I,S!nto v -1I"1 "1C: "la11;::al':1(~'n de '-~n pt- ')':;:W21H1a. Un ,.:-hl!-· 
/-1-;'1"11"1 J-' :": ':' j t,t-, .. -::- IIloo::.;l-I -:;<d,: •• =n 1E' fl':;;IIWc' 3. j 2. El 2 :::Sj 66 e';; I_m;:< F f=:: ON 
d e 1 t.1 I"()I " II'_"! pued':E! i:t1 clrnC,?nat- .~ 14 -:: t6,3::::4 bl t S d o:!:! dc!i:os. Ma=. 
. ''''I' '1- if 1'- ,'11,'::"1 d:.:-'. es un8 PPClliJ..-I1'2 J::I :: : pClJ"ql.le los dc:<tos son 
1-'I-'I:IIII~ci:lI:k,::- d'::'nl:l-o de ,:'04:::: cl"lt"12CC10nes -lncl1v-ldua1es de :: : blto::: 
, -,,-I, I un,:, " 1., I rn,:;:.rIlCtI-l ;::' F'RCJN J:'::::':; 166 cll_: ep-l: ilt':, un dl t-eCCl OnetiOl ent 0 de 
L l t'"I'::=: 0:;::0 L l=: :~, 04::::) ,:=!n -los P -II"II:"= AO-Atll Y :Ja'-Idcl d,':! dcltOO:: ':=!n los 
I' II -II .,;, III) -I I'. I_os Pl n€:!s I:'; 1, 1:.l.2. v I:'; 3 esi ':-WI fOI mEld '::ls POI '.: ':'rIlPUI:I"I. <-IS 
()h1l ' ul-.-ldas Pi:tl-<::I r'l-oduc1t- la sE·t,al '.:\.:: t.:p.:I--IVi"IC16n ,j,= la s<::"-Ida ,j,:=!-I 
I h-I 1"'. 
F' ;:I 1- cl Eo I >"" y :'rnr-" 0 5e Ilt -I 11:;:8 to ;:!It I dos Chl p r::'POI'1 .::-~:~:~\ 1 f;,t;., pc' 1-'::1 1':" -O'le':I-
21 1,~, P8"IElbt-':ls ( 4~ bytes) d e lI-nC-1811";:aC-I':'n d,:=! rnernOI-la de-I 
~leLlOTECA CENTRJ 









F,gurd 312 MODULO DE MEMORIA PROM DE 2KII8 28816 
J\I-A II 
comando de locturd 
MROC-
buffered data bus 
2BS 166 
PROM 
" r ~ _ ....... 
BUS DE SOSTENINIENTO 
DE DIRECCIONES 
Figura 313 CONEXION DE 4 K BYTES DE MEMORIA PROM AL BUS 
~iI8110TECA CENTRAL 
oc:m7cmClflLlA0 flC! 1St. I3~L\1Al'.l1J 
'=lst'~rnEI. Va que 121 1trlc1eo-I-lzac1o':wl dE" 121 rn'E!rnOI--Ir.:1 de solo -lecturEI 
d,:!'!l ::, 1=.1 E:'Illc' 8Stel POS1'':l,-_'nc:~d':1 en 1cl Pi'II-to:! supel-10t- de l.-.s 16 
rlj,":!.:r2,bvl:,,,=:::: dE' 1 '''=SPD'::l'':' d>:2 d11-':!!c'':10nArrnetll:o fis-Ieo S':29r:~n 
I-''''!QQ':'I -lllll'!1 11-.:, .::-Jc· -I -·:::f':. • sO:::' neC8S 1 I: e' t- ~~ que -I EI PRC)IYI 1->:2sponda SO 1,_, eo 
-I,):::: .-:':"1 hit'.::: d,? dlt-o;:.CC-IOt-lclrln':onto cuvos 1~..: bll:s mas s-191-llf-lca i:-lvCo.s 
::'-WI i-o,.-Io"-' Iln'-':;;. F:1 I-eo:::-Io de· l,-,s jj bltS S>::-!Icl utl1l:;:!..::odo PRI-eo 
cI I I ,:::.,-, Ion :'lfl I ':'1 1'- ,-, I n I: I,,:! 1- t-IO de 1 as rn,::.rnot- -I as F·F:Ot,·I. 
l .-~ f 1 ,:]1 II;' 1 .. I ":{ 1111 ~,?s i- I ;::1 corn':' 1 nst ;:,1 EII- e 1 ,.:h 1 p PROITl E,l bu:;;,.. Lei 
("'-'rIll-'U'?1 tr:, II(lllI' ,:/o-=i-o=:!nn11-1c:11-~ ;:1 lei::" d-II-''':!':'':' 1 I.:,nes" en e-I bl_~s estat-~I-I 
'-/.:::'111 1 .:' ·-1,::. I I -01 1':],-. ,::-ub 1 '::~I- t ° pot- 1 cl',;" InEw,,')I- -I ciS PF:Ot'l. pcw lot E,n I: 0 es 
1 1 ;:=trIiPI.-!CI 11.:·.::-, ,,-II f-I CrlCk'l- d,? d-I t-'?CC-I':'ne:;;,.. ':'-1 1 a cl"l I-e,.: C-I':,n >3!S t a 
'-',?ni I-e, d,,,·l I .WI'':IO. enl:'':'l"Io::'S lc:~ dll-':::!ccl':,n decclI:l"lf1Ci!'!dcl Pt-Odl_~Clt-~1 
1.111,:1 s.-·;',,::. 1 I -I rim21da ::::e -1>.2c I: Ot- de C.h1 p .. 
I:sl-,1 ~'-'~:,211 '-':- oPE'~n::ldel PI t I c,ves de unil c:ornpuel-tel AN[' c:' 121 s,,=P:,ell de 
C'_oI";:lnel<-_, d,,= 11:ocI: I. It" a de memOI-l a (MF:T'C) d,?sd>~ '? 1 con I: 1-0 12ldot- del bus 
P;:-1I-;1 rl'.:I--I .. i'lt- 10:IS PRClI"l·';. Asf unc, r-'POI"l PI-odl.~Clt-ci l'':':J bytes de ,.:wden 
rn''"!tl'-_01 y 1<::1 ott-a PF:OIYI Pt-odt~C-lt-~ -10:: byr.:::s de ot-d'E!n rnely'ot- de la 
Pe,leo! <1"(0" I-I "n:,f,:::·t ld;::1 ,:;:·n el bus do=:! ,.1c:ti:c,s. 
';'= p,-,dt-~ notr.:ll- 0::-4ue e I by'l:e rneno::; s 191-llf-lcclnl:e (PIO) d,? 1<=1 
dll '-'c:I,:,n 11'-' 8S ui:111:;";::ldo. Esh:, "=s P':01 '':Jt~e e-I :~::::f..:. 5,.:,10 bUSCE:lt-~1 
P81e,bl-a-:: '':I'-Ie C0rl11enc,,=n con d-II-,?,,:c-I'~'n PeltO. Sl tina -lnsl:l-I_I,':c-16n d,S! 
1-'1-'-,,:11 ;oI!le' c/o=-I .-~:=:F.. lee unci r-'a1abl a ,,=n I_H-I;::I d-II-eccl.:on 1Inpi!'!t-. en-l:onc,:::·s 
,?1 ;"-.:.::-. hO:'l-a dos bl:~s·=!u,?das~ I.~na a lei P2112Ibt-j.'I ql~'::: conl:1ene el byt,? 
1Inr-<:""- \, I~n r.'yte p2!1- In(~tl1 ) y o:,tl-a pnlEd:<I"a ql.~e contlene e1 
bvl:~ pal- (v un byte 1rnpat- lnl:~i:l1 ). El Pt-ocesadot- yu tEIPOt-p::" 
cllnl,o:' I,\i-.:::!s PC:ltc' fcq-rIl.:w leo Poll Ed:oI-21. y e11lnll-lcl los dos I-'::'steontes ( 
\f':::'t- fl':ltW21 :Iul··~) La t-azc't-I pot -10:1 cI.~a-1 ,=1 .:::86 nunc a bUSC8t-~ 
1-'111 ;1i:oI r!S ,Ie da I ':'s en 0:11 t-"=CC1 ones 1 mpE.lt-es ,::.s ql.~"= 8si: e cIPI-0,,/ech2!1-~ 
hel'-::o:::.t o:~-I 1nl:o:~l-fa";:::2Ido s1rnple '-.:on l,:,s ,_l"Isl='OS-1I: 1VOS d,? rn,?rnot--Ia • III) 
\/ ",·1 hus. r.:11'~11 as';. no ObSt2Wlt>':! ,:;::q:·tl_41-eondo 12' vent;::'Ja de 
fl H Ie::. -I Ol"lab1 11.-iad de I WI bl IS d,,= 1,0:. bit:: Sobt-,? un bus d,'? :::. b-I I: s I~I I 
':i-' s,)s.. PO:oI- e_1'=:!rIlr--10. t odas 1 eoS b(~sqt~o;:.da S de 1 nst 1- ucc 1 ot-IE!S 
i='Cq- e 1 2:::1.:, Of SClt-1 efo::cl:UEldRS bUSC2tndo palabt-a~ ell 
s<':11to:,s c' dlt-eCcl0nes 1I1lPElI-eS debet-~'tl 
3.11 DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA 
3.11.1 Interface entre e1 t,mer de ,nterva1os y e1 bus 
As! '::-Orfl':' '':,::: .-:I-IS''::I.~tl(~' ,::.·tl ~I PI-1rn'::'l- E"]ernr-·lo 121 meWlel-;::1 de lnsi:211;'!t-
0:I-I'=PO'=-11-1'''''':''-:: do? IIO 211 blls del .2::::6. en ,::sl:a '':;'?C'':-I,:,n s'? -lnd-ICat-;1 
I-_omo-. CO:III,:;?cl-e<i" un tempol lzcldot Pt-,:,':w<::!rnc:,ble de 1nt'::'I-Ycl1os :~:.25..:j. El 
elYIP l:empol--1";:::2Idcw :=:;-~54 es d'!:!S'-:t-ll:o '?n leo fl';:IUt-8 3.15. <;\I? 
,-,1-0::.:'1-'1;11,'1 E:!n 1;::1 f1o;:11.41 eo qu,::. E·1 e::.h1P contlene tJ-es 1:1rnet-s. 
Ill.IrIlel-,:tdo;-. ,:Io?=.dE! 0-.2. 10:; pl11s,:,s d,:o 1-,=10_1 '-Jl-~I= acI:1vEIn el I:-Imel-
'~ni-I ;::'1"( <=1 t 1- ,I' ':2S do:~ l,:,s P 1 nes C LI u" C LI j y C LI' .2. C elda uno ch:2 l,.:,s 
1:-lm'?I-:':; rl-OdqCll-~ I.Wla S':? t-, a 1 de -It-II:",;!I-I-I~P'_:-I.:otl.a l:I-el ... ,,:25 do:: un':' de los 
r'lllE-'~ (IUTO. I-IIITI. c,OUT.2. 
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CPU 
FIGURA 314 ACCESO A UNA PALABRA IMPAR 
~'BLJOT~CA CENTI<! 
OGlIVQQOIlllAI!) glI i'lL OAI.VA 
----- -------- ---------
r'E'I-,:1 dlll:=;-II:::'n ,j,: 1:-I'~fIIPO en ap-11Ci.=IC-IOrt':s d'2 rnllll:ltal-ea, e1 rC1n~(' 
II~ ':1e'~I€~I-r\l:"~ln del':lel-c. Sr?I- CEHol:"i!'tdc,. En est-e rnockl e1 ::;:.254 
r: I~ ,- -1,-:;,,:1, cr.Hnl~n t I_':! PI c"jl 'I: 1 ~- ~I s<':!t-,a 1 es d,~ -, n t '='~- n ~r:-C-I ':'n. La -I cln'on I: ud de-I 
1-"2' iClljc' F'I_,<=:("I.-~ s,.;:,' - f-I.J2<clo pc,,- softwc)I'? hie, SI:2 dlSCUtl'-~ l,.:,s modc,s 
.-18-1 ::::,r:i.'~ I~" r:iet811e. Pa~-a fIIEI\l<:<t -In FCWfIl8Cl':'n deb,:t-an d"? 
I-r:r"~-'lll ,-11-::0,-, 1<:, h,b11CI::;wC',fii!'1 <:11 f-lnrl1 dE,l crlpittl10. 
F1 ::;':":,-t ,-,-,,-,1: ":;-'~'r::? un ~-e':;I1stJ-o d,~ cont t-crl, -los ,-:u81,:s esl:Ed:,l,:cen e1 
lip-II I, , " 1 '-'=11"'-,1 tCIS '-::l'll:2 c':"-Itendl-cln ..:1 pet-iodo de los tl-es 
'-';'III[::,lll '-;:"'I,:k,,-,~::::. Todos los t-'2':nst,-os s'2t- ~n accesEldc,s a tt-av,~s d,~ 
1,-, = F'-II ,,:,s J '"-1,7. 
L.-..; r-'-II,,?S (:)1) y ,0t1 s>:;:,-I8C-1(·nat-cllI CtlR1 ("Ie l,-,s CI_lr"\t~-CI l-e91si:t-os sel-cln 
I=I:II MII~I~: t rMlclcls a 1 as 1 1 t-leEl =: II.. .=clrn SI2 rfl I.. I E":! :, t 100 a ':Ert-f 1 a t al:r 1 a 3 . .2 a Leis 
F'111':::~~: FU' y WR dete'-ffllnat-cln 1;;:1 se1<':!cc16n de los 1"<:2';l1stl-05 PElt-;;:1 
l'2Ctl.II EI .-. 8s'_t-1 CI_U-':;I. 
1 -I 1":'111 CS '3S .:=1 51:21ectcw cje ChlP, e1 ,=ut:=Il hc:<bl11tal-~1 1e.=tut-ElS 0 
':~SCI-ll:'H-as ~ PClt- 10 tC:lntCi en ,:sta SI:,=cl':'n se ,-:on,:,-:tElt-an cad a unCi 
<II=:- 1 v,: t ''''';:11,:,1:1 "s ci 1c.s dlfel-entes pI.lel-t.:,s de IIO del .2:=:t~" d'3! 
ffli=lnen:1 '=IU': I_In F'1-09t-arna Ptleda 1e8t- 0 8SI=I-11:<11- cl1chos t-e91~I:t-<:<s 
,_on sc,10 qtl11:!"C'II- las 1nstl"l_lCC101les IN y OUT t-l:?spe.: i:1varneni:e. 
I',:? .?sta mC:ln'::~'-C:i e1 cornpat-adot- se podt-a utl11:;:at" como un 
,hl-"CC1Qt-I.-.dol de mernOI-18 RAI'r1 .ASl e1 cornPElt-adot- t.::ndl-ia lEI 
rllt"lC1,",n ,-:1<: aS19nat- cad8 POS-I'= '1~ln de rnernC't-la a un C1 t-CI.l1tO 
d.~t.-" rIl1111:ldc, en ':rida tU-li::< de Sl.lS POS1,-:10nes. en 1u'::;Iat- d!:":! 
'=-lrnF'-I':?hl.::nl:e POt-p?t--lo en tln btlS ,J,~ d1t-eCc-lc,n>::s, a 121 v'::::: qu,~ 
'8~,1 t-,n';,e ,::,1 clc,=eso de mE'mOt- 1E' cl CiHdEI dlSPC,slt1vo P':lt-cl PI-ote'::;Iet-
.::" I I esi: 0 de memot-l a de t t- Elba_'c," EI I COt-I.:.,:c'-"~nc 1 a e 1 t -I rnel 
'..,,::-I,-~c ":"Ii'll~' 81 1 ni:e'::;l'-t:=Ido espec if 1'':0 qU8 t t-abi"l_la,- i a 81'"1 '_:EldEl 
rn.:.rnl~n t <:< dElndo as i e 1 t l'~"IPO eI.: '-8SPU'~St EI ap,-.:.p I acl<.:l. 
r' • .:,,- e:leflll=,lc', se,-ernc's I.~n poco VE'o;.:1':'S aS191-li::<ndo n(Hnel-os 0.1 1 • .:,s 
P'I<-::" 1_' _1:: I_:.:<rno S -1'::;Iue: 
::::n 
::::t-, + :-~ 
::':t-,-f ... 1 
pel- f odo U 
P81- i Cldo L 
('P_j.:=HI'~' s pu,::,s i: <:< 
I 3 b-, ts de ma y"-_' t- ot-den s<':!n~ltl n,l<.:<s Sl'::;JI.l1enb:s dos b1t s 
,= I ·1,-·<:<:. -,1-'1"1,:'1-~n 
= ~ r' 1-: I~ t- I':' "1 cl,= 
un t-e91st,-<.:< y l.-.s b1i:S de ol-cl'3!n rnenc.t-
.!:!sta mat"Jl'2t-a e-I F,:,t-rnEltl':l PE't-i'.:\ e1 tl(HO'-Bt-o 
debet- ~lI"l de 
d::?l Pl.~''2t-t <:< 
, II JI U 11 II .. II " It It H " I 
'" II II II II " II II II II .. II I 
'-------rn------' 
-, Una 
C':'I"1"',t,-II-"- un Cl, -.-:tl1to e t8t-no d,:~ '-':'fflPuel-i:Els 16';11 cas 
I .;:!,_-. II loe l':!1 ~ e 1 VrllOI- dE' n. A'=. i 1 ci f 1 '-:JUI- cl 3. 16 d8SC'-1 be 
-11 :Ir=:-nt-, f-,ci"II-J,-' I- ':-Clmpa'-cldo,- !=I-o';wclrnclb-Ie AL':, "5.26, e -I cl.I81 poe-II-a 
1= '-0'-11 olllld.-j.. '-:'-'1"1 I fl;:.l '=tl_~-"='- n(Wlel-O (I d..: 1 (, h 1 t s dent 1-0 d''21 AL S 
1d'2nl: ,,:. • .:' ,-, 18 r 'I-,y:wclrn::lI':-":,n 0:18 una r-'F:CIJYI. 





... lEt. I5AI.VI.l 
cn,!lVER5IDA9 Q .... 
8254 
Timer 
F 19 3 15 TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE INTERVALOS 
NUMERO DE PUERTO 
P 







DONDE Q ES 
PROGRAMABLE 
Fig :3 16 ALS 526 COMPARADOR PROGRAMABLE DE 16 BIT 
DEL GENERADORADDR DE RELOJ 
r-n 
CLK RESE READY 






DREQO DREQ 3 
-- __ I 
DACKD DACK 3 
BHE 
PARA LECTURA Y 
ESCRITURA DE REGISTROS 
INTE RNOS 
AL BUS DE DIRECCION 
AL BUS DE DATOS 
CONTR OL 
Fig . 321 CONTROLADOR DE ACCESO DIRECTO A MEMORIA 82258 
TAB LA 3 2 DIRECCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS DEL 8254 
AI Ao SE LE CTS 
0 0 PERIODO 0 
0 I PERIODO I 
I 0 PERIODO 2 
0 I REGISTRO DE CONTROL 
TABLA 33 DECODIFICACION DE ACCESO A ME MORIA 
BHE Ao o PERACION 
0 0 ACCESO A BYTE PAR 
I I ACCESO A BYTE IMPAR 
I 0 ACCESO A UNA PALABRA PAR 
0 I NADA OCURRE 
(gJIBlIOTECA CENTRJ 
1l'J1II1'lfCI:'Ii1IDAD /"lIS ilL. ~AI.'lf6 
1-'I-(I>:lI-2Irllr".:I("1 ("I, Y 
._~ i:I 1 1.:1.-1 dl=:! e 1 ':-~-'-I P 
S 1 ;:,dern~'s 
det:lI~t-a sel-
€-1 F'ln I;' E'S 
i::ICt 1 vC'ldsl. 
entonces la 
I II fl'~I'-W~I:?I. 17 rn,-~esl:I-c.1 ,-:o:omo:o hacel- 1FI 1ntel-fC:lse del tenlpC>1 -lzr<dCq-
'_'.-':, •. ~ 81 1:0'-1-:;. Los b1tS A1 ':I A2 d,~l bus de d1t-'~CI-::1Clnes 
,-:..1, ":-_':'lon,'l ~,tl 0::,1 t-'"E!':nstl-o clpl ("IP12"·;.1I-, dE,-1 ::::254. Lo:os Co1i:S A3-A15 s,:,n 
':I:'ml:'rtl-':Id,:,::;: • .:.:.n n,el ,-::ui:ll :?",.~ 2tsum-lt-~ qUI::' ha s-Ido Pt-o':.lt-anlac\t:, 
.-11:21 I (1-'-' d':2 1,)';" 1:01 (- S ("13 - CI j r.::; dent I-') de 1 comp.:wado:w PI-'-_":W c.([02":,l e. 
I -I 'II I t (-'IU ''2S cornp8 t- cldc. con CII), .:1 CUi:I 1 Sl? 8suroe que ha -=::: -I do 
(-'1-,:, _" 2'111<:,,-1,_, c,-,n o:.el-o. Gd, F'1, ':I F':: no SE!I -8n ut111Z8do:,s F":W 1,) 
1-<111 1:,:, S~ 1:''2ndt-an qu.::: con.:::,-::I:i:lt- i:I 1:1t=":!t-t i:I~ asi ,.:omo Cll y CI2 d,:tIl21-an 
,I .. ~ '=;'-'1 r-,, -o'::n-arn;:ldos i::! cel-':'. En 121 f1':JtWa 3.17 se rnuestl a 121 
,-on,? -I(~.n de -las tt-es '~ntl - adas d,::-~ t-e10:0:J a e1 r-'t-clI:'l:sadc.t- d,: :S1:2;'\a11:2:-
,Ie 1,-,1,_,) 1-'eLi (ya ,=!u.? n,:, so? neCE-s1t rl al I.E"! l-esc.ll_~''::l,Sn CL~ ), y las 
581:"c,-I,:,.-=::: d8 ,-::omelndo 1/0 ~je le,-:tut a y '~Sr:X-1 ttwa ( IOV\C y tCll"'C 
d':2::=,IE"~ I~ I o:.ol-d-t-oleldul- del bus. Lc-IS ~,al1das del tempol-1:;.!.E,dol- :;::.254 
dl:2l:,,"'":!n:'\11 -11- 81 coni: t-c,l adot- de -lnt'~t-I-'_IPc-lon'~s :;::'::'<':.9A, el ,-::u8-1 :J'~t a 
,-I'':!S'_I 11 C' Colo::!verllente >=!n 1;:' s19'-n~nte S,::!ccl,Sn (vet- t-efet-et-.c1i::IS ;:11 
f= 1118 -1 del '-riF f tu-I,.:, ). 
3.12 E/S en mapa de memOF1a 
1.11 IF' 811:'::">1 nrd 1 lEI pelt-SI Sl:2pelt-8t- las -lnsl-1 '-~C'-:-Ionl:'":!:; d,':! E/S ,~-:; ut11-IZc!l-
I =,~ 11 1'= i- I I Io:.c -I on,?s dE"~ i: t- eli"IS fO::~1 8t-,C" 1 el ,Ie d.:IT os de 1;::, ro'"E!roOI-'':1 pc, t-.:, 
'-')Iflllll-I,:at- ,-:on -los dlSPOS-lt1VC'S d,::-~ E/S. Los '-~Suc.t-1C'S p,.:.dt-ian 
;:,:; 1 '-WI211- I WI h 1 oque de d 1 I ,?eCl0n.:::s de IIl~rnol-' 21 no ui: -I 11 ;:: 21dEI Pe'l- cl 
S81-V-lt- c,.:,mo d-lt-,~c':10nes d.:::1 d1-:;POS11:-lvc,. Estl:~ Pt-'':II::ed-1rill ,:nt,) 
,j':21 ,,-'IIlIII,:!ci,-, F: I':; en map,:1 de ro8rnol-18, se su81,::! ,-~i: , 11-::'i:!t- E!n rnu,::hc,s 
r~-I ::;t'?rIlas de cornputadot-as. Aunqu'~ 8St.::: rn,~I:clI:lu I ,:d,-~c,: 021 81-e21 
,J 1 : 1 '('t-'-I L,l .:' ele d, t- ecc-I ones de 10E'IOOt- 1 a, pu,:;:.d.;, 1- >=d,-~c, t- t Ani: 0 l,:,s 
I ~'=il.l':'I --lrn1I:2nl:os de a -lm8,.:enarolento de r.::'t-o'::waroAs, '-::')rt\'':' los J-18r1lPO'::- en 
I ,:1 ."~ JvCUC 1 (~'n dE' pt-':":II" c,ma:;. LL=<S 1 nsi: 1 UCC-I ('nes d8 lOenlot-1 <:1 sel- i an 
las de cat-qat- d.:ttos (dc!tos d,: rn.~nsa_1e de '2nl:t-acla 0 pSllclt:lj"a clo: 
':"'stlll-j,-, ) y i::<lrnac_enc-ll- dr.:tI:o:, • 
,:,1_1/:-"''' -1':;:1 i-I ='8 que 8n 1 a f 1 ..::ttH" 8 3. 17 1 C:IS seP',;:\ 1 €,~'E, d8 corn8nclos de 
fi1'::'rIW,I- 1 cl ttll~I'C y IYJll.jTC se cone.::t at- ~In a 1 t ernpc't" -I -::!:ado:'I- ::::.-:54 et I 11.10;;:1211-
, k:! -I,:, =- s,-,r=,r,lo::'s de c':'rIlando IOHC y IOLtJC. Ao.:Io?rn~ls supon9':lse que n • .:, 
118Y ril'':!rIlOI-1aS en 121 cI11-e,-::c-lot-P':!s riS-ICcIS '="I'~ c,_,t-I-':~sp • .:ot"ld'=n el las 
1 OCrl11 ~~t"'C1 c'n,::!':, de 1 os p,-~el-t os de roanel-;::' ql ~e d,",s d 1 S\='O':; 1 t 1 V'':'S n,.:' 
t-,:.:=- PI:,,"p:I;:'!I-1 ~ 1 rnul t ~!ne2Iment '=. En t onc'?s aunqu'"E! e 1 .2::::,!:. m2!t')':'::1 el t- 21 , ;:! 
1I1'"!:!HlIlI-1;' 0.:1'2 1 ectl_H-el/eSct-1i:UI-8 en ~1 bl_~s 1 0.:I4ni:l '::0 ;:1 l,.:,s 
,:1-1 SF")S 1 i: 1 \/OS d,: I/O d,: 1,:c tr_1t" a / esct" I I: tit" c! , -los t- e':=1"1 ~ t t- os de 1 :'::.254 
="";'=:!I- ;'1 I ,_-ons 10.1'21-ados como 1 oca 11 Z2\C1 ones de rn811101-1 a. 
rl~ '':!'5 I: 8 Fonnsl, a 1 l,~,:t- 1 a rIl':=mot- -18 pot- rn,:ch c' d,: un PI 0';11" ama s,= 
,--'sl,ll-ir,n l':'~'E"ndo los t-l:'":!o;:t1Si:I -os de-' :~:":::54, yell eSCt-,l:olt- en 
m':::'rool-18 se '-:o-:;telt-;21i"l ,:sct-1b1et-lIj,-, en los I"'='·;nstt-c,s, s1,:ndo '2:;te 
IIp~i '.11 10 11 ("1111;:'11 10:, E lS et I rflr.:lF'il de rllemOI-l 8. 
Let v':ont 8=,a 0:1.:::1 E/S 8n map,~o do:~ roE'm,)t "Ia SC,bl-'~ 121 E:;S CWdlt-18t-l0 e= 
'lUI:? s,-, 1-'c,eIl- c< ut 1 11";::cll" 1 c-lS fC'!c 111 di\eI€~S de i: 1- e-IS 1 DC 16n en mock, 
"'-II I: 1.181 .:II~ I 2::::6 PS!t- a PO:II:l8t- c,:,10Cell- cad8 dl SPOS"I I: 1 '10 me:II='ealdo ell 
1il rn'-='lIp:q--I,1 1/0 d8rd:l-o d8 Sl~ PI-'':'l='l':' sE!';:Irnento. Enton'::es C;:II:I;::, 
,_I-I:'I='OS-1 1 1VO F'odt"~ s'::'t- F't"C,t':'.;11d,-, seJ:.'at"aldarn.:::n l:,=, Y ;:1..:J1_le11os 
BIBLIOTECA CENTR/\~ 
RJNIVriftSIDAD DIf IEL !3ALV8PBI"l 
I",,-,:,;:t I r.HIIEI;; ql_ll= t-"::~CI,=,:: 1 ):.=n mane} cit" cil spo:;; 1 t -I \,'1:1::: s,:,l (.1 S'': 1 e:::, 
I-C":!I-1I111- II cl <:11-C>:~SEtt- los d-ISI='OSll:1\11:IS r-'rtt-Ft 1,)s CUrtl,:;:,::. t lE:!nen contl-,:,l 
1-,,-, cl t.-.ckl:::; ,:;:o11("1;;"La de;;vl=n+'':I,,:'ct dl?l rile.ipeCI d"=! Ef'::, sobt-e 1;:01 
I 11-..1 I I 1,:' t -I'-' o:::!S que i!-Il '=lunr.:1 S veces S~ neceo::; 1 I-':t d>? Inuc h,) h8 t- d"'lcH- 8 
d'':21:1:,,:hF-ICEldl:'I- dl'2 dlt-''2CI::l0nes~ ya '=II_II,=! el nl)rnlE!tl.::O dE:! puel-to::: I::: de 
1/, 1-'l i S, Eo,-I Cll-cl_nl:o en 1cl F191.W'::' :?!.17 SOlC:lril81-,toE! :-:,,:;, 1':lbS';'t-'/cit-, 
I 1 I IIO!a::: dl:=! d -I 1- ,:0'::'-: -I ones AI) -A 1 5 n Pu,::'':: to) '=11.1,= 1 as cl1 t- ,~,::c. -I Ot-,,~-= r .; S I c.a:, 
':" ,-,t I ,IE" >~ h I Is, Y E'! 1 t ernpcw 1 :;:~i''' k,,- m;: t r:' ''2 r:t 1 ct InE'~rnot- 1 cl , E-!S t ('I llnp 111':;:" 
'_1'1>2 EtF'Eltl='ZI::-CII"l rnl.l'-.:hcI~, CI1I-I='-C-II.)t-II':~ fi:;;I'':i:t''.: ,-hf,:t-,!:!nl- ,-?:::, ct fII>?no:: q'J'': 
"11,;'1,,,,1;:11>-' ;:',"'"'e-' <:1'::;11 891,do Pi'it-e:o ,.::.I"I>::-·':i'tl" los :::: t.:"I:s t:? tl-2'. 
[1 ,-,::"(. r:'(",s,::,e dos F'1 nes de 1 n'l: el-I Ur-"::l,~,n : NI'r11 ( 1-.::-·,::c'noCl nil ent 0 
.-11-:0 -lnl:'::':I-I-UPC-I(~'n no enrna::cat-able) ':/ '-21 II'ITR<t-'~'=I'I'~I-lril-let-,l:cl d,:-! 
-11"1 1-':'1 I upc-I,Sn). 
I In,:, ::'- ',:,81 NI'rl1 Ci'I.ISi::' '=!UE~ E' 1 .-~:::e, 11-'V(",q'_~e lc' 1 nt el- t-UPcl':'n de 
s,:,sl:,?tl-Illnento pat-a 121 -lnt'E!t-t-UP'':-16n n(lIo'=t-o .::::. La :::eP',al INTR a 
1'-;:'i.,,~'S d,:, ("J1SPOSl 1:1 'lOS e tel-t-,os tl rtnSrnli:e un n(~rnel-o de 
-1I-dJ'I-1 UP'-':-II.:oI"I d= l by tea 1 .-::::::6 v i a >'21 bus" En es C a FI_wwa, e 1 2:::6 
podl c!t S,)S I: 81 181 ~~56 t 1 P("IS 0:11 fE'1 en ~ .:;:!s de 1 nt el-I-I.~pCl'':lnes 
1-''2'::'l ' I>=!1 -11- de 25f, P-W,'=:::: de I-equet- HO-I ent CI de -wrl: "=!t- t-'_~r='c-II:'ln. 
1iF-'lCr-'III,:'nte, el 1="111 de INTR t":!s me-'ne_lado POI- I.~n 
cl-,nl:I,-,-I,-ld,,, d,:! -lllt'=t-I-UF"':l'_WI'=S ptO'::u-clrilcd:ll,==:! ::::2C:;':::'A, etl luo;;:I8.t- dl2 
III Iii 1'-' )Elo.I,-, .-111-'-'0:: 1- ,-till"=!I"I I: 8 F·' CII" d 1 SPOS 11-1 './(IS de 1 ni- et-I-upc 1 ':"t"!. 
F- 1 r'l l-q-,~, = 11-,:, de esl:o::' eI-'-IP e::: ,=1 fIIcW"=_'1at- los t-e'::4,-~el--lrrnenl:o:l::: 
Inf"IIIIf- '-:: I"II'-''::, do:::! I_~nil rnu11.1i:ud do: l:hst-='0~1'11V'':IS, ':/ ,:.otldul'::'lt-




E 1 :::) ;'L 19(-) c": ... ·1=' I: ,:, so:P:,cllo:s do: pet. 11:1 one',;; ',,:'_'n PI 11':lt-l drtdE's d.: 
-I n l:8t-I-'-IP'-::-1one.o: desde CI1SPOSlt-I\lO,=", e t>:2t-t-,os(lncluyel"ldo O~I-O:'=, 
C:'::::5':J{-P hRI': la ,:'!1 ;~:::6 ;::1 tt-8Ves del Pll-, INTR. 
1:'4,:llldo ~'= ha l::ornplO:Ci:ld,:1 un8 -lnsl:t-I.JI_:cl,~'n el .:':::6, f-ln811-::a leI 
1I"1sl- I"I_,," 0::1"01, C'1I:.tUi'tlrnenl:E" en e_'1O::-:!CUC1':"n, F';:tt-i=t 11.~8';;:IO Il"Il0:1c,11-::al- dos 
1-_-11: lo:o~ I.-:Ie 1-80:W,OClrnlento 0:18 It"!tet-t-'_IP':H.ln oj,":!l bu:::: <Jt .. ITA)" 
1::_ -I 1:'1' In.':.,,- II'o./TA del Cl cl 0 de b,-~s 1 n fClnoC:lI" t, i'::! 1 :::.-:::".J'3'A que E! J 2:::6 hCI 
1-'-:oC')I-,OI_--IC1o., ,:::1 t-,=,=!,-~et--Inllo:nto de 'ntet-t-Upc.II~ln, ctS; C')fIIO I:clrnb-Ien 18 
cornl 11"11 cn':--II~III 21 i: 1- elves d>?l t 1,=rnpo con c,t I CIS :::::~5'3'A I Ot"lo:'o::i. ados cl 
I~':; I: 12" III_II" Ell"lt e .",,-1 sl=9undo It .. ITA d.= C-I'_ 10:0 d,'=! bus, ,=1 :-::';::'C:;':/A I':':!nv 1 at- a 
'-11"1 nl:mlE'I - ') de 1ni:el-t-,-~pcll:'ln d.::'::: t"l: etl '::::::::C cl I-t-clves del' bus de 
d,:l I. I)S " 
I:: 1 correspondleni:e i:rat8rnlento de 
1 n I: 1::1- I UPI: -I (~'I"I" 
L,=, f-I '-lUI a 3. 1:::: IIlU'=Si: I a un cont I 01 ackll" de 11"11: el- t-'-~pl=l cInes :::'::::5'3'A 
,"::,-,n,:;:!c I: ,:1 dc, d''2nl t-':, de un s1st';Nlla ":::::::6. 
,-,:,0::., :.:: t=' 11 les IF'o- IR7 S':'I"I los F'1 nes dE'~ t-eQuel-l nl1,::nt 0 de 
-lnt'::I-I-upo.:lones del '::::::::/::,. Asi, Uti I:cltal 0:1,= ::: o::lases de 
11"11:.':.'1 1-'lr'(:-II':lno=~s (och,) dl fel-':2ntes +ll='l':IS dl2 lnl:et-I"I~PC10nes) po:.,dl-':tl"l 
S"=':!t- PI-CII-::I==:!5c,dos r-,,:,t- un r:ltriCO CI':lntn:,li=,dOI :::':'':j':JA, peer 10 tat,t.:1 SI:!! 
1"':':!("E'Sli- i<l-~q, rn':~ltlPlc2S conl:r-olEtdOI-"=!s ::::'::::::,'5' A , Sl 8 lsi:let-cl i"J fIIiis oje 
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Flgur<l 318 CONEXION UN CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES 8259 AL 286 
'-'!:!'='1 '= 1- ' - 'f:; ,t II: I!:!,-nos y seY=,a -11~s de F-, nr.:, 1 -, -::::ac ,6n de 1 a e_'el::ucll~.n d.; 
'WI ""-"-1>:'1,::"/.:" cle lnt'::"-'-UPC11.~"I. El F'ln ACt esr:'eclflc81 ~ cUell cJe 10:: 
dos r'I_"!:!1 t 1-'-= = I=~ 1- ~In cl1l -ec.:. 1.)t-ladc.:; , y -I.:.S", pines PI', IIJF:, C:::, 'y I' S':=! 1- at 
I ".:.ntl " ell-Io'" f"'I'-"::-ISc)rnE"ntE' SlI1111E'lt-€:!s el los plnes en e1 t"=!rnpol-1zadCtt 
'-:,-"=_'-'~ . ( 1',=11 r l 111,:<,'01- dl~t811e consu11:al leI blb1-lo'::;waFiC"l a1 F1nal del 
I <-If"' ,I-u 1,-, 
3.14 Contt-oladot-es de ;nterrUPC1c,n en cascada 
Fell Cl p':lIje,- PI-,:II::e=:at- mCls de 1:1I_:h •. ) t -IPCtS dl~ 
Ij.?tll::''' - ':;I 1.I1-111-::cll- mt#.s dE' un o:.ni:t-Ct1E'1dol. 
";.:.li'lfIll~nl:e un contl-01i:ldot- d'2 1 ni:et-t"l_IPC-1 CIt"II!:!S , 11arni:ldo '21 rnastel-, 
deb>'I;:1 :::,>::-'1- .-:otlecl-adCt cl1t"=!Ctrlm8nte ell r-'ll-1 rNTF: del :~et:,. Los d8rn~s 
cc.nl.t-• .:.lcld':'I-e'.: 11arneldos >:!:!sc-lavl:'s. d,=bet-an ccwl"=!ctat- s,-~:: Plt-1I2S ct.;:; 
' - '.2'=tU>"?I-lIf11. :,, -,i:.:. dE' 1ntel-r'-~PC1(~.n el los dernas plnes d .::"~l rncIS~et- . 
rOI - ':~_'erl1p-lc •• -lei F19'-wa :r.1':;' rIlll>:2stta '':Ctrno conecral- CII"IO-' 
,: on l lo1c:ICh-,,->_":!,;; de 1ntel I-'-~Pc-I.~.n r-';:,II-cl PCtr:.tel- PI-'':II.:e'';;E'lt- 36 d1f81-entes 
1:-11"='00:; de -lntl:;:~I-I-UP'::-II:.n. 
I 1.1 •• 1 I':' dl::J los .-:11 SI:"OS 1 t 1 VctS de 1 n I: el- t-UPC1'~Ij-1 1 1-~In dl t-ec t elfl),::ni: e E'l1 
rIlcl'=; I: ,-,,- • m-I ent t- as e 1 t->:!:!,~t 0 de los ) ,::: , n t .::'t-I-Ur-'c lOt-II'::!'.: Pt- ' met-O 
d"=!I::-II-'I~11 1t- E'I 1-1-E'lV,:fUS de los esc1avos, y 1ue9Ct ' E'l1 1IlE'lsi:et-~ en esl:a 
r -I :,1 It" 21 hEln S 1 do ornl I: l.-:1as 1 a:; 1 i t-lI.:?as de 1 cts Cl n.::o cCtnt 1-01 c:ldol-es 211 
j-.u~.; '-',::.,1 :~':::f,,, Lcls 1 inec-'s CASCI. CAS1. y CAS':::' son utl11;::eldC:ls peWcl 
I=CII)I-clll·,Eit- rnEts Ij,~ til". ::::.I~5'3' h 
1,-. ''':;':-Jt=.i,l .::.t-I ,::.1 Pll-1 '3P/EN en el ChlP • .:ontl-c.1adol- lnd1co.ll-'::1 Sl "£Iste 
fl.-J-I' - II-.nitlf1lenl:E"~. e1 Ini=lstE"d- ut-lll-::i:1 un t-8';:l1stl-C' lntet-I-,o pE'wa 
Ifl'?ffjl".lt -':::::8t-. cua1 de las l1t .... ~as de t-e..::tu.::t--Irnll-::nl:o eI.? lnt.=t-t-,-~p._:'':'n 
'.,:.; el ~I l-on>-:,,_:i:c:ldi:1 ell escla\,o y CU81 sel-cl .:onecti=ldpl d11-eci:c.rnen l:e c-11 
d-I "',po=:: 1 I: 1 V':', 
I .lllil .-~:=,c1clvo sClsi:1E'ne dent I-C' del l-e91stl-0 lntel"l-II:' el nt:mlet-o del 
r'-In Ir~: .=n 1~1 cua 1 el mastE'I- ha s Ido .::one • .:t.:ldc •• 
,=,ur"-Ijlq;I':::e un dlSPOSltl\O t-equel-l>?ndo UI"Icl lni el - t-uPc,,: 'n <:' i.t-aVes de 
111"10 eJ."".! -I • .:.'.: e:;cl<::-Ivos. El .!":!sc1avo '~ntonc'7:!s ,::ol-Ic -Itat-~ 121 
II Ii-." t- ur-'c I'~"-I <::11 ':::~:f. E'I t t-;:I yeS d,:;;.l rnc:ls i: el- • As i e 1 '::::::6 1- espot-ldE:!l-':1 
COl, • .:/.:.::; ': -II: -Io~ d,!:! b,-~s de t-"=!.-:c.noClf1l1ento d.= It-It.:!:!t-,-I_IP'-::-I('I-, (JI\ITA). 
I'ul ~ II'+'E.' >::;,-1 F'I-lrnel- INTA del el.-_1.:. del bu'.:, r:;.~1 rn<:lst€'!t- cclt"lflno':\l"cl 
1-::I.Ii:<l 1:'S._-lEI'l'':' .~st21 SC.llc-li:ando 121 -lnl:'=I-t-'-lpc-I'~'I-' .'::!nvlC:II-li:lo a 
'-:"11 ,,-~,=; i I:;' d"=! -I (.s esc 1 a'l':'';; , >:21 nt:~mel-o >?I"t 1 c:1 1 i nea de ,.:ascclda 
,''!'?a 1a Fl';1. 3. 19). ya que '?St<'=I':: -I ineas COt-"2etat-~n to.:!os 
I-~S'- le'v,)s e.1 rJ\elste,-. I:::::,i:a cc.nf'l-r"ac1'~'n sel-a neceS81 1S1 p'-~€:I.=;i: •. ) 
rnu • .: hos .=s.::-I avos podl-an l-e'::II.~'?t 1 t- ::;1 Hlu1 t atlearnet,t'2 





{1I.lJ"i'lni:.: ' >:21 s>::~9'-~lldo INrA dE!l cle1,) d>:2 bus, el esc1C'1vo c,-,l,)cc\t"d >:21 
n'-HO'::"~I-':I de -lntl~t-J"lAPC-I,.:)t"1 conF-lt-rnando 81 d ISPO'::lt-IVO lntel- t-Urnp-Idc, 
I-'n > ,1 bus .-t~ cI,;.1- 0':; PRI- 0.' que p,-~eda S81- 1,::. i do pc" e 1 '::::::6. 
1"1 ':::..:, '-'I,i-()tl'--'!":!s I-,?spondet-a POt -Ia It-lvOCEII':l':'n del t-IPO d,~ 
11,1- , 'I t Ilr" 1"'1, ;:-t!- 1 OPl <::1.:10. como en e1 casCo' de un I:~nl co .-:on t 1-01 cldol-
I-I,":! I n I: ':::1-1 -' W (" 1'-_"18'; • 
~rl8llfOTECA CENTRA 




01 pin de INTR del 2B6 
Figura 319 CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES EN CASCADA 
3.15 I'esvent-a.Jas del temporlzadot-
E-I ,-II-Ir-' I.E'rnpl:If--I~~':IIJ,:,,- :::'.-~5..:j '!,' E:!1 ,.:hlP ,:oni:l-olElc".)t- de lni:E?I-I-UPc10n.::'s 
::::.-=:'-i'=J(~ r=U'~t-OI I desat-I-o -11 Elclos elt-I t es ell£:! '=11_112 12-1 .:::::6 FUI':!t- el d-I ser-,8d,_I. 
I "~'=,il f,~,,-I unildollllE"I-lt e. 8S;- os elYI r-' nCI pud I";'I-on sosi: en>21-S'2 1':01-1 un ':::::E 
.:I.:=. :=:I'HC (=:lsl:,::.ro8 .:,,~ t-,~-Ic,_' de 1E-IVII-C). Pcw 10 i:antci. p8t-a obt'~net­
lilli' '-'PJ:?'I-C.1'_:I':'I-1 SJ:::!:;ttH-<:I. dE:! los ':It-ctnby;; dl£:! las fl';lul as 3.17 y 3.1:3 
"::E"~ c"::~I:,,:?t-EI 1-,~cluCll- 18 fl-ecl_~'~t-lc-,a dl~l s-,st.~roa chS! t-elo_' a 10 t>'IH;:" 
III-I i' :;-'-11q':-I'~ltl S'='-'21. 01';'1 I-E:!';I;:I ,- i::I1 slsi:ern8 un Cll-Ctni:o 12 i:t-8 1='211-8 
F,,-,,:I'''.:'I- tI2J:.::!t-II~I- los 16 t'IH;:~ a l:n:lv8s dl~ la Eld-,cll~ln d,~ ':sti::ldos d,~ 
'~'=:;I-"_'I;::I './ I etla:;:::':ls. en 8':::]u8110s clc.1c.ls del b,-~s donde el :::2540 121 
::::,~"5':J(4 r=U'~I-r.ln act-Ivados. Estos Cll-Cl_IlI:os rn~s COroPl1'':Eldo:::: podt-~n 
'=,121- et"lconl:I-2Idos en las t-,-=fel-encli::1s ell r1ni::l1 del cEIP'i:t~l,':'. 
3.16 Acceso dlrecto a memorla (DMA) 
1-, ["I-IIIi' 111/1-= 1:."'I'ld,1 pnlcl 1:lrll"lsfellt- di"I;-CIS '~ni:I-E:! t~n d1SPC'Sll:1VO de 
J I) \ I;::, rn':~rllOI -18 V 121 121 .:::::6 S,~t- ~ U I: -11 -I-::Elndo 1 as -, nt I~t- t"I_IPC-1 ones 
HIe: \ ullIS. I-'ot- ':;:~J,--'rnplo. E~l Sl..;tU1121-d:e PI-O':;tI-ElroEI le€~1 co' '::114::;: 
r-'M1;::d_"-E1S dl£:!sd,:!! Uti dlSPOSltlvo de 1/0 (pcw '=_11~rnl='lc, un cll:::.~ dl--Ive) 
, 1,-=, II. 1-" ..Ie -I C1 rller"cw 1 f1. 
I'IIOV I I' , , . 
1,10'/ (: :"1 
U:S L'I, 
F:EP It ,I S !JJ 
pc,," 1: nUrll ~ 
:~u48 
rneroV[1 
r="~lt-;-nurn '2S ,::-~1 t-II~llnel-CI del dlSPOSli:1VO. 
~048 palabras~ 4096 byt~s 
roern\ EI es 1 <::1 d 1 l-eCC11:-ln v 1 t- t Ur,1 dE'~ desi: 1110 
E'~sto hElce e-I 1:1-<:lba_'':1 (w:::l!~ol-d) 
1.;:.,,111 F'i"11Ed:wel es PI-lro81-0 11:?1da deni:l-c, d~-"!l '::::::6 V1C:1 qn Clcln de 
8ntl i::Ida .:"~l bu:;. lueo:;lo esc.t--Ita en rol:?root-1EI ViEI qn c-Ic_lo de -Ieci:twa 
,le1 tll~S. '(I:t QU'2 11:ls c-II::1os del bus I E:!':::]Ulel-'E!n de dos pt-OCE:"':;OS de 
I-ell)' de lono;r-Itud y dos c-ll=los de bt~s son t-,=ql.~l~t-ldos pat-a lEI 
r::s;-O 
los dai:os P8ra un '::8G de 8 MH;: S8 i.ranSfetlren 
C8 rol£:!o:;Iaclc10s/segundu) (~ byi:es/palabr8) 
.::. . ,-, . 
- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - = -4 t'1byt 12 / s':9undo 
·4 c-Icl,)s/ r-oalabl EI 
1_11 r:,pc,:;: -, I: -, ve. 1:"2 I I 0 haCl a fIl'~rnQt-l a '2t I (~t n co cll:.lo de bus. 8n 11.1'dcO\t 
,-,,~ .-\0';:, c-I,:l,-,s. Entol-,,::8S SI~ PClljl-cl E:'lecutr:'l- uni"1 tt-cinsfet .... :;:~nclEI de 
cI8i.1:'=: de ::: bl110n'~s d,~ bytes P'~lt- '312gUndo lCI Cl18l sel-1a lEI ilia -Irna 
,,t.? 11 ICl d.:ld de -I bus. 
I.:. IIlMyOI- VE:! -I OC-, dC'lcJ deb81-;:1 sel pal-I: 1 cu1'::1 nnent 12 es t 1 m8b 112 en 
""-I-=,I.'=:'IlIa:= con rn'~rnot-la vll-tl.la1. 81 1_I~al 0::.;12 tt-':lnsfl'21-en 18t-';le.S 
='=911""E!n l-0'5 de'=;dE? 121 dlSCO. 
1-'("11 1 '_I t I",nt CI 8S neCI~SEI t-l '~I un I :;:II"Ir-l' d I 1-'2ct Q 11r-IC 1 a rn'~rnC"'18 uno en 
("oil 1:-'-181 tOoI') SI::Z t"JI=.!I=eS"1 tat-~ r-,aS8t" J=II-rt- t!=":!l ~~:::E'R 
(l f 11"1 d.::-~ l:ot-ISE'~';ltnt- ~si:e can;:ll (['fYIA) d~ memol lEI a accesci dll-el.:to. 
1~1 :~:::..;:, PI):;I::':: un pln de E?ntt-EldEI HOL1' Y I.WI P-,t"! de sal-Ida HLI'A. Asf 
1-Ili'lfldo Ill' dlSPe.Sli:-,vC' <-lcces;::1 121 111"1128 HCrL!>. 121 ~~:::6 l=ornpl.2i:EII CI 121 
(:-Ic-I,:, d= 1::-11_1;:; ,-::.n '-E!_'eCUC-I''::WI. 121 contl-c,l del bus y EI'::t1 'v'al-tll If-1 sl?f'la-' 
IIL['C:I P.-II-;::I -Iu"'~'=,o cedel-le 121 coni: 1-':11 Ell dlsr':;'OSll:1VO SOllC11:ani:e. 
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BIBlIOTECA. CENtQA I 
PlMIVERel lOflP l1C~' "., ,,- ~~t 
I~ -I d 1 ?:I-'('S 1 I: -I v,':' que sc' -11 C1 I: c' 1 Col sef=,c:! 1 1-10'-[,. C cllnp 1 .;::d: ," I :' e 1 '':1 C 1,.:. d.;:: 
hI!=; _ Ilcl ,::, 1: €I ,:p I'''.! ,) t 1- 0 ,.:11 sp,':,;; 1 i: I ,'0 a':':-'-.:! 38 1 i=! '~ef:",Ci 1 1I(ILf'. 
I-II .',-= I =, f, Ii 111(' "I :~:=:6 c!i.:orq-,,::-loni'!I- A I: 0 I ;::! 1 mel !t e E:,l t-,,-~:-, ~ pel-rnl 1_ -18ndc 
,:.::;[ a -I d -I'!?,PO'::lt-lvO '-=!u'~ 10 sol-Ic"-lt,~" "18 9'.:'n,-:.t-cl' __ -I,Sn de '::et-',r:01e'::. 
, Ie 1 eo:o 1_ ,_""/(, de 1 bu~, rt!c!neJ'-' dE-~ 1 c-I~, 1 1 n"'.:!i='S de d 1 t-8C':1 ones y 
1- 8'::01 I' 11"_ "lin I,:?n I: ,-, de est c!dos de esF"~ t-.:t. [s '- 0 dE"I t- i! a I d 1 ::;P'':'':: -I t -I VO 1 E' 
l'i1tJI1,,f,::,c/ Pill"e:1 rt,,;'n • .?J31 e1 bus clE:! .:/'1I: o-=.; cltll 8t,te los c"lc1(,s de 
'-~':;CI II:ut-8 d,~ rn':rnOI" 1 a tt-an'.:;Fet-':?I -,'_:-IE"! eflt-,:",,=ta a rn,:rnc'I-'cl) ~J 
111'-'1, I I el/ .-':!o de I bus d8 di,l- os dtH e,nt 12 un ,-:, c1 0 de 1 E"ct tH cl dE' rnertlol - ' a 
t I" r.:lty;: f'?I - .".! 1"1 '.: "I rl d -I I-'?C t r.:l d,?'.:;o:/o? m,::'mC'I- , r.:1) , ob v I amen I: e, ,:f::'~ t ':' 
1.:2'=11.1",,'1 'I-Ci '.:'::-'rnr:'lE~..J8InE"nl:e un,) pel-dld2' de lEI Cll-CUli-el-fr' 1=-'21/-'::, t,:mlcll" 
lode:. lei 1 - 8SP',)ly~abl1 -ldc:!d pat-a 121 bus .. AS1 '?I"I 1'_'9at- de It-,c':'n='nt-cil 
I oel,' .1,,_, I: i'! ':--1 t-'::-tn t el- 1'::! deni: ,-.-. de CcidE' oj 1 SI-'OS 1 I: 1 '/0 que desecH-~' 
,~:,,~,:_ ut':'l ,:?1 el,::ce::;o d-It-ecto ':1 rn''''.!rtKW-lc:t. 12\ -I'~"-nca neC.='~Elt--li:I hE! ::-IO:/(' 
, ,-" II 81-1 I dil O:?I , I WI s,.:,l.:. ch 11-'. .= 1 cc,,-,t ,-,_,1 ;::"jCII" d~ cl'.:,.:es.:. 
rn'='H!'"W,;:, ::::' ,:5'~: {,trJ(~. 
1-1 ':'~~.''3:=: ,-:onl: -I,?ne ~1 '::':'llil1.=s ['l"1A, POI- 1,) tanto 4 
r,n'/I",:"!I, ::;':~I- hFlbl-/lI:ElC/o:oS pal-a rnclt"IE"}81- ,O:!l I·t"IA. A'.::; [ -IE! 
d 1 SPO:=.l I: 1 V.':'S 
func I'~'n d,~ 1 
, i<II.,"1 1'1'1(-'1 ._J:?, PI"(":"_~'-ll- un rIlC,Y111l' E:!ni-,_, .-/,::, I.~ F'::-~I-E:Jncl c'S e! 1Il8rn,.:'t' E', I: '':'1-
1,-, t,lnl:,:o 1a 1-,":!sPoI"Isc!b,-lldr.:ld o:k:~ Ie,:;: '-_cltlclles ':2S '~_"?''':llt2It- de mC:II-,,2t-c:1 
"'I I ,-'el r' lei 1-._'f'::'~I-.:::'nc18Cl'~1/"1 n lei l,,:,crll1;~i-I':--I'~'t' C:ld.?cu,:ldi"! ( ""SCI-ltUI-cl 
, , 1,:,,-" t til r., .-I,,:! rnerne.t- -I i.:1). As; tinE! ,::el):'':I'': 1 dad d,~ , __ cln::. 1 de c:IC,_:,2 ':.C' 
,11/,-,,"1:0 i" 11lE'~n,,_I/ 18 F':llnl l:1t-;:' IIIe'IY'':'I".:'S vel,,:,cl<:it.des d • .:, 1:1 c:q-lsFet- • .:,nclcl 
oj,:? dClt,y::::. '=,n -lnc"ltnt- r.\ lei CPU. 
I .)~ (/1 SI: O:'S, 1- 1 .. ',-.s de I/e./ ':Ol-IO::"-:t. ;::Ido'-J a C,"Ide' r.,:,nc, 1 • s,.:,l,: , set- c'n 
1'=':;:Jr:"':'I-ISeti:". I,~s d,? -lntl-odt~Clt- lo'=: da I: 0:=. ''''.!t"I el bu:=. y d,: t-e': -IColt- lo:=. 
'-I~cl/"In 1 laY;::11 , sl,lo E"nvlc-Idos POt- 81 0:.;:1/1111 .. 
Un ,-c:w,81 {'triA FI"'':lIjUClt-i1 121 dern2!t"idc! de rn':'Y"Ir/118nto cj,::~ t-€'~fet-et-IC1E!::" a 
I I ;:"V.~':' d.:;.o -Ie" e_18CUC"I''::'tl d.;:~ un PI-':'9t rllnr., de cane:.l el cUCoI1 obtendl-,"I 
de fn':O:!rnot-' a vel- f-I'~ 3.'::0) 1_11"1 F"-O';II" aloa d.: CElna 1,12 1 o:.ua 1 
'-'-,n'-"Isl "11-;:' ,-1,:, III",;::, S'=.:'CU8nCla de blc,'=!ues oJe r.e-,rnc"!I"ldo-=.;. Cadi=! ble.que 
':J=I-"""-Ir=I'--'I~ 1,-,= ,f-Ifet-o:?nl:es tlj::,e.s de oP':I-a'::-I"~'n de fn':rilOI-lcl 
( I, ,," I 1.11 ;:., _ ,:,,::-,," I 1 I-r /I ':1) '"'C:0I- a 1 UE'~90 set- 11 .;:,v"dc.s ft~o::" c! POt- €,J I C_C'lt ,81 
I 'IJlf , • 
III 1::,1"1'-1 :',.-/1 el 1~11i:1rno bloc! del F'1-e-'91C:lfIli:" d8 cill"fi=ll e:;.peCl f 1 C8 
,-~1 o:,rll=lt,,-J,-, c' II,.:, (':,T(Ir-'). 
I tll./, , b-I"qll.:' d.:, '-:'::-'rilrilldo'!? CCq-tl" -18ne '::'Spe"_:l'-' r'201-i:' 18 dlt-.:=ccl,:.n ffslCc' 
de 01" [';Ien ':' d8S I:-It"lo p8t-a lei I-t':ln::;F'=t"en'-:la (t1P"ICam':nt,: so"lo una 
,I,::~ "l"Ii"s ._~'= ul:11,~!,,,"J.:!)~ c's1 '-_c'm'.:' i.F!wbl.f!n ,::"J1 t,,:un81-') r:.I8 bytes que 
": '':'1 iln ~ t- i:\IY~ FE:! I" -I dos. Po 1- lot ell-, t.:. til I (It, I':':' F-'I ')91 Elrncl 
."=r"'-""' rl'":ill " un.. l:t-eln'3F€,~I-el"'C-lc! 1nvo11~cl-8ndCo 
."hF,-,t-,~t,I:,=~::: d,::~ rn,:?rnOt-1C:!. Esta l-'elb-I-I-Ide!d d,_~ dl::.p'::"H-::;C:"lI-
de ctit"ieo1 F'odt~ 
rI,uchcls ':lI"t2FIS 
-, a ,=n I: 1- tidel d,: 
,I"tf",-.-=, rOI i..-"JCI 18 InemO:I/- 'E! Y ,':j,2 t-.':!CO':;!'::'I- dtd.-.s POI 1c:!s s.:;,1,0:I,:1s ':=s 
C'-'I-,,:.e-lcia c_,:,rn.-. s,:pat-21'::-I'~.n en -121 -Ie,.:tut a (.~. CCi!='cIC-ldclo:! 0:/':2 Ut,E! 
,- O[fl)::-" Ii: ,=, (/01 E! Pi-I t c' d -I S i. 1-1 ben t- .:fa i: os 8t-, Vr-' t 1 e! s :::01-';::1:::; de rrt8r1,')I- 1 C' cl 
rn'2d lef,:1 qu,:~ se PI.:.duc':n en e1 'S1::;1:8rna F't oced,:".!n!:t"'.!s d,: d"lscc, 0 • .: Int8 
Irll=:!':jllr~,i-"II:'i:I) \ .. t~tl-II~'I"I 121-, 18 esc. I"ll:t~t';t ( 1:"fa I <:=1 I.At-lco{ r02-?_'I"r'- e 1::,l'l=a,::l l: l t ... 
'-;'2 d'i:!L:II-?I"i~' ,::,:.nsuli:E!t leI b-lb-110':1t"E!f1E! de ,~sl-e '::81=-'; tq-Io.) 
[" I 0:.' '1"11: /-(,1 c"ldCof ["'U) '::01 It. 1.:;:'ne un 1"fr:~lllel-o d8 t e';:11 s I: I os 11",t en-,os. 
/::"81-;::' Ci.:I<:/8 uno cit: -10::; -t c.:It"';:ll,::;-~. PCiti:l -It-,lClc,l-I::::BI- t~n ... "! 
I I "'I I"'; f '--'I '-'no:. I c:! P':I/" 1:21 ['I'tlA, E:! 1 :~:=:r::, u I: 1 11 7.::E! un PI ',:'':;11- ailla ~ ,:::~ 1 '':Uc! 1 

























DE C'OMANDOS DE 
BLOQUES POR 
CANALES 
FIGURA 3.20 PROGRAM A DE CANAL 
BISlIOTECA CFNTJO' I 
" 
1-'1-': ",11"'::1111;::1 ,ie '-::rlncll n 
1-1 r'l C"::W"lffli::l del .2::::t';. P,:,,jI':1 ";:'nl-,:,n':-e: IIl0dlf ICcli el oJ1SPOS11-1'vC' ,j,=:!1 
T II I ,_-, 'I-"~'-:: I: ':Iclo 8 I c':lna 1 1='81':1 cc'men:;:::8 t 1 t:1 t t t:~t IS f l~l - '?I-,,-:: I a. I'esr-,ul:f:!s d,-
, I;::, I I.!.oS 1- ,:' I ,cd- 1 f, C ;:<'-1 ,~,t" ,.::·1 ;~:~:f, 1':'C,,:lI - ,"I ':1'_ I: 1 v cll -se h"",-: 1 8 
.-,- I ,-·1 l-::ontlo-lrldOI IljI'lA -IntE:!l I urnr' -1I-21 81 .::::~:6 CUC:II-I,:k, 
1,-:., .. ,I S" j,-, cOrl,,:.·l.::t cld,.:,. 
1.:.tt"clS I: t:tt-ei=ts!: 
'= I PI-':'::ll elm. 1 
I ,I r, .;:Jtll":"' j. ;~~~ dl?sl_ I 1 b,::~ e 1 .-:h 1 I=' .-~:::: ;·r::;C: I: l':ln-l: I ado.:lt ['1'1A ( p., r':l 




1=1 ,- I'll=' r·'-''::'''·':-· 1,.:,;:; pllles [II:;:ECI 1-O-=JqUel-,m18nto de l't!lA) 
i '(:11_1 ( t- '':-'' - eq-p-''---Ilfl''':! -I n-l: 0 l·jI'lr:.) Y I~(H' (f It, d.? r,ttl(-) pat- a cadi:-I • .:t:lneo -I u 
I Ui llp-/o-, 1ft. ,-11"'1-":''::11_1','' d.:: 1,(1 E'Jst e, 11StO P : II':I tl -c:,nsfel-1t- unc, 
r';:' 1 cd .. 1- :1 , 1 '!:. '= ,.:.; leo 1 e ~ '-::2Ineol -I ::2Id<:1 P':' 1- t odo:. ,=- 1 I 'I::;'E 1:1 co t- t- '=~=- I=.'ond -I ,::.n t e. 
I I ':;:-11,.,1 'ld-'::"oI"fI-'~S 1ndl0::81-<=1 que O=Jsi iE, 11:Ji:O pal-a 1M -I:12t1I:'JfE-I-et-IC1el 
r,,-q -Ie' =;-=-,',,:11 I . ~ .-'C-I':::.n de I-etcq-no en 18 enl: t-clda {'ACI • 
S1 es 
I II ,a :;8 1 I el21 v man,= J at- ~ ,= 1 bu:; de del t os, S -I es una I?ni: t adc.l. 
'-U'-'-'SlV;:llfl':;:'i,i:e 10'~ I'PECI a.-:ceS8t-tll"l P2l1i:-d:q-i"ls SU,-:E:!SlV8S de fflE-mO:W1a , 
':'-'ffl' .. hell -, ~~ldo eSI="-"!'_: -lflC2Idos en 1~1 I='t-Oo:;;lt-8rna d.~ I-:c.~nal. Lo:: 
,11=1-'(,:=.11-11,1':IS cjo::~ I/O nco 1-IE:!Ces-lti"t-ClII 1nl: elo::s;::01 so:: de don de la 
rn':~ln,:q--18 '='o::.t,ti! tt-cly,=ndo I':' 1-levando cj.:!t 0:; , va qu,? todr.:ls 121::' 
.hl '-'I-C-I'-'I-I':!S sel an s,.:,sten1dc:,s pot- el O::Otltl-oladol- [IM{~, .::;on el 
r'l '''-II"ElmEI o.:Il:2sr-· t~~s de los comandc,s d,:l l,:cln81. (uand.:, ,::1 F-t-Oo;;:ll-21mcl 
,1,::.1 '- ,IIIMl e~-II:u':'lltl-a ",~1 flni::ll, el c,:,ntl -o-Ir"dc,t- ['IYlA S011c1tal-a '_w'c' 
II.J:,=:!I-I - 'Ipl--I,~,n a tt-aves d,!:!-I p-In Mr-'I-'_'P1;::10:l0 ECH'. 
1,-1 fl'=1tll~' ":: •• '1 
'II", -:., I '':: I: ernEI 2:::6. 
I-'ill - =' rn" yOI 
I-Ial I.-\bo,-,~. VOL 
II II: I '1 -1- ' IPC-I o:'t-IEJS 
'-:'_'n fu:; 11':" I'''.!''',. 
In,-~es t I a como ,.:oneci: 0-11- un ,:oni: 1-01 iEtdot- r'1't1A 8.2.::'5:::: e:, 
Fcw =:-lrnpl-lc1dad sol,:. '-H' '':21na-1 ha :;-10:10 ,-~t11-I-;:ao:lO:I 
e p11cac1'~'n vel l~l1ct-O:'PI-,:,,-::e::;;sol - and F'E-'-lphO::I-al 
ll. El generador d>':! relo~ ~ el ~ontl olador 0:18 
han Sl0.:10 Offl1t1..::iOS del d1a,;;;wamr.:t pe:w;:., '::V1 i al-
I_.:.s 1ilfl=:!;:''::', 1-11".11 _[', I-IL[I(..) , [IF:ECI, [lAO v D)[' ,=:!n la f19tWe' :.:c.~~:~ fl.~el-6n 
121:; ,:1-1 s,-:ut 1 d21:; en -Io=: punto=: 21tl!:'::'1 10t-'?S. La "Iinl?a BHE S'=I-~ 
,II ;:'_'_11: 10:\;::1 .:on 121 pt-,', 1m8 seCI':l':'n. 
1\\.:0 t ,"= -=II I'''.! 1 a 11 nea HLr'A es I ~t 1 -I -I :;:::;::Ida P8 t- a -I nhab I 1 -I t at- e I 
11-'=<lI"'C'::.p'-cll- del bl.~-=_ de date,s I-uc.lndo .~1 ;,.:::::t=, 18 conf1'::'1-e el ''':'("lni:II':11 
d,:d btl.:::. [":~ I:'~tr.:~ fonllC:~ ,=:!1 ,-:c.ntl -ol.=I,:io:,t I'fYIA IIlcltll~":la~-~ las -lit-II':!8s d ,~ 
'-lsl-.I1.!':' d,::.l t.,us SO,Sl, 1~1/ICI y leiS 1ille8:. d.~ dllo::co:.lotleS All-A:' ) Ulla 
',,-,?-:.:: ~:';:'I'':::':~ 1?1 • ..:.ontl-ol al bl.~s. En 121 f I ':1 I. W a :1.'::::: se ~Ia c.:tl-I,~ctC1do el 
o:.(",ni 1-.:0 1 :_,,:10-01 I 't'1r~ 0:1.:: mal I'~I- el qUO:-J -los t-':':J1 s t I-'::OS -I nt EJI-I-IO'::; pl.~EJdcll I sel-
acces.:ldos I_~ t 111 ;.::and,::o e -I s 1 s!: ,=rnCt de I:;'; ':n rIlcIP':O o:Ie rnl~rnOt-1 a. I',~ 
,-:..sti:-l fflc,n'?I-i'"1 los P1nes R[I y llJR d>':! "1 ("0::"11"11: 1-0-1 <:ldol- ['I"1A, i:elldt-an que 
sel- C,.:'t-II~o:. t 21dcIs a 1 as li neas de c,:ornclndos dl: 1 bt~::; trfR['I: Y IfIWTC. 
L.:os 1ille,:I:- dE' d-lt-eCc-lones AO-A7 sel-eln I.~t111:;:::c,de,s pelt-el d11-eCC10ncH-
,81--1':0-:: 1-":":I1SI:I-OS del [lltIA. El I-esto d,: lin'~elS de d1t-ecc-lot-,,?~ s'?t-ab 
,-.leO:-'-II"11 f " -..-,,j,,s dent 1-0 de -I clYI P So:: 1 E:!ct 01- pet!" e 1 cornpi:" 1- eodot-
PI-O'J~-l:IIII;:'lblo:: • 
1: 1 '-,:,nl:1 ,_,l --I.-\C'I - de cflsr-'("ls1t1'/()S pel - 1foi'I-1':OS 0:I1SCO, '':1 ni:eo , 0::01:0:: •• > 
s':=! ,.:I,-:oi:u::Jt- it.. d,: ,-::one'.: t at- el 1 as -Ii nl:as I,r::ECI y [lAC ~ as -I como I: t: .. fIlb 1 '~n _ 
.-,1 t,I.~S do::, d;::oI: os. Adefflr~;:; 1;::,:; 1fnO::i:ls 1'r1RL'( y 1"1WTC 1nd1o:.al-ell-1 Sl 1<::, 
I:t asnf'=I - '~I-lc1a del [ltrlA es una entJ ad c: .. ( '=:!SCI -Itl.wa de rn':HlOt-1a) 0 
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Fig 3 22 Conecclci'n de un Controlodor DMA 82258 
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Fig :3 25 Interior de un chip DRAM durante una operaclon de lectura 
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Selector be.ado en 
AOy SHE 
Fig 3 26 Conexlon de un Controlador DRAM 8201 Un A rreglo de Chips de 256 K 
~'l8JlIOTFC" "f"NTI;1 Ii I 
IDMHf'::lt tJ II •• II • " 
3.1S1 Cone-'lCrn del ce.ntroladot- del DRAM al bus del ';:86 
'I ,_. ,::.-= ,-In,-jrl'i,:, : ,:" -I:~ rOI::-ltA ut-ll -17.!.cl t- 1::,1 -",UL:lsl"!tl~rn8 dl:=! rnl~rnOI--I" 
IIp , <- I I :." 1,-, '-'II 1;::, r I '..:r. J, .~,{, ':,)11 I ~I I :~ :~:6 de :=:1'1\1-1;:' s 1 n nll I'~I:U-I I:-!S t C'ldo df-
,. - ,- ,:,t ;:,.. '::-01 I M'-oI r,l: ,-, ,- tl=tr-,clc, t~t"l tr8r-I'':':1 ::'::8 Fl(:':"2'Sf"\CICr rjC'::: \/J~I=e= '::1-1 lit-Ie 
r -I I" I I I 11"1, I p,:::d: -I C11~111 de rnerncq-l C'I dUI- C'lllt e 1 EI C'l='€:!t- ;::"':l'~'n de t e fl-escc,,, 
(~-= i It, f-lqlWcl J • .2 -1 rtlllestt-r.1 cornc, con,~,-::tew "=!l c.onl: t-018dc'l - I·r':::PIIYI :::::20-; 
, ,1 .:::f. I." r'l-lrt1el -a obS'::!I-vElc16n I~S ,=!U"=! III':' I:"OS"=!€:' .::!1 ,-:: ontt-018dol- del 
1,11= (::':~::::-:. F'ol- vel':":'-Idad. e1 • .:.:.ntl ol;:ldo':'I- l·n?)I'1 o:i"=!cocJ-r f-I,.:arEI el 
.'sl, • .-:I.) del bus dll-ectc"ifllente desde E,l .2::::6. Lei seo;:rund::1 obs'::.!I-V8Cl,;o1 
,.:!= '-Plo!!? n • .:. e lste e1 1C'ltch de d11-,:=!,':clollI'=!:-•• I','=! nu':=!vo pcq- v.:=!-I'':''':'-Iolad , 
.-· 1 ,-_ •• tli I-ulc.,jot- ['RAI'/i contetldl-Ci Sl_~ PI-C'P1C' I:at • .:.h d€:, d11-ecc1.)nes. 
tk· .:,,-,'=tC:lnt,~, -I cl~ s.:=!f-',8-les BHE y (~O, ut -11-1 ~e\lJo~, PMt-;, 
o/11'-"- '-_1':'I-lrlln1'"!!'nt/-, d€:, bytes, no i=-'C'I-=C"I-~lI"l C'I i:1-C:IV>"§'':;; del '':OIJi:I-,:oIC'ldc 
l·r:;· (:, 1,'1 • pOI-que se t.~nc/t-~In lC'ltche': Pt- ':'P-IOS pat a ello'.:;;. 
FI I 12' f1 9tH" 21 3.:27 se hcln ut 111 ~r;:ldl_, 1 at che'':;; d.;:, .-::: bl I: , et-
11.1-=1,-11 - d."'!!-I lC'ltch usual de ::: bTt. E-I -latch s.:~t~ acl:-I'v'Eldo:. po:. I 18 
=, ".! r-.i.1 I r':::N Slr!ll1EII- 21 1C'1 seP'lI:tl ALi: (rle'--lv211:::-1'~'n d8 latch d€: 
.-hl - '"""-= '--II:'I-II":!S Pt-eoduclda pe.t- 0:1 ceontt-eo1C'1c/1:.t- del bu;;: ( n,: 
I 1- '::" "1 d I:;:' \ n 
1- -1 1=-11"1 I-'E( j.!I,:tlV'-IC1"~'n de puel-i:c') E:'n el coni: 1- ,-.1 Cidol - l'RAH ::: . .207, 
-,':'1 itl r·al l:2cldo a1 Pln s.:=!lo:ctcrr- rJl:~ ,.:h-IP, ':=!SCI'=!ptO :rue I:=!St,~ 
'-':'III_I-01cll-c:1 1C'1 entt-;::.di'-I C'11 SUbS1S!:r='II'el de lo"?rnOt-18 l':-I:.ntl-eoladcl POt- el 
1"-1 r 11 I WE ( 8C. t 1 Vclc1"~.n de eS'-::1-1 '- Ut-C") PI oc/! ~C-II-;;' unC'I ser:,Ci1 121 cuC'.l S>:= 
' - ':llllhlt'C'II-~1 .-.:r':ltl 1a dll-ecc-I"~'n del bvto:~ r:/I!:!I l;:tI:ch, P81-a F,,-c.du'--It 1a 
:.::.r-",-I dl? ;:lel:-lv;:IC1'~'11 de escl-11:I.H-2' PO:I I a 1,_,s cl-lll=' r'F,(4IYJ de o:l1t-I!!"~ccll~'n 
I-,;::·t- ':. -lrnr-E1I-" El p -In AACI (I-,:=!'.:one":'-Irn-I.::·td-o) Pt-o,,·,!:!et-~ una Sl'? f-'. a 1 de 
111 -' - 1 ':'clll'v Sl I?-I C"ontl -.:.1C'ldol- [IRAN I 1>:.:::o:.E' ·;;1 i- rll- rl un esi_,,,-Io de >_'SPo:I21" 
tht,~ I::.n 10 F-I':.:rl.H-C'1 3."27 la 1nclu=-I(~'n d.;:: las I it-II~EI: d.~ dC'd:.:.s d.:=! 
,-'ntl ~ Idr' y sCll1da S8F·EII-C'ldos. Etltonces r-'ol -quE' no Sl~ dl!:!b"=!n de 
,- eonect ell- los P1 ne:: I'I~I y I'OUT d.:·l Chl p I,nAt;1 =,un I: I:'::; y t .:=!net- una 
I WI 1'_ .:, I U t .-1 d8 1 ;.s -I 1 nei:\s d8 dr-It cos c.l ;:'::::t., -. est 0 no p,,:,dl- CI sel 11>:=chcl 
-= I 10;:-. qu.:!! ~e nl~cl~s -I I: a es I:!! P 1,_": at- 1 a "=!st tour': b_w a ell,? bl IS 
:: 1=:!I;lrlIE,t-tl_ f-lIjil cle -I .:.,::::t:." 
I-,'ecuel-dr:.=!s..:' qu"=! e 1 ;~::::6 se 1 nl Cl e.117.:";::1 ""!t-IV1 ando unCi el1l-ecc1l;on 
;It,'-'!:!.:o o:/I!:! -ltYlc-181-I-;::at- el clc-Io d,:=! -I bus. POt- 10 tanto en I.~nC:1 
' ! '='-11I-1W;:1 d.:, 1I":!!IllI:'I- -IC'I, E,l e~YIP ,':-clnCI-,)lAr:/Crr- [IRAM 111':1 en'llC'lI Ct su 
':=;o:,P:.M -1 d.:!! r.1'.:t-lva':' -I':'n d.:=! I:=!SCI-lttWEI, s-Inc. hC'lsta qUI:=! SI~ env-Ie leI 
• 111 '_'1:C11~'n d8 121 fl1cl y co1uflln'-l. 
FI T'F~(':II'1 .:.ornen-;::c:.t- ~ SU 1:=!~eCUCI(~'n de lei pal-te de le • .:tuta. solo S -I =-''=! 
11'-'11 ... · • ,:.n'':81<'"1.-.I.", 121 C:I CI: 1,,' e'cl.~.n do:· e::;,:'1 -1'-I.H-8. Esl:o 1':8u=,atc. ql.~8 lc,s 
.-IMCcl:=: 1:I?rnF'Ot a-lrol?nt,~ C'lpal-e-;::can I'=!tl 1:!!1 r-'-Itl T'OUT. Pew 10 tC'lnto:, ~1 S';? 
, If p:!". r'OIIT v I· TN, el d: on,.:es 1:2:::. I-.':IS cia 1-os 1 n t r:~l- fel-l t- 10\1"1 con l,:,s del 1_ I:.S 
-" l':'! hi-In 0:: 1 1 -/0:. '::. ';:0:: t- -I t os" 
I ,-. "- .-.1, Ie 1 .{" I ':: 81;:' 1:0 1 .:r·::"_~O::!i:'I- -I a o;;C'.11 da del r· I=i: A 1"1 rll1>:.:::nt 1-8S S>::' e_lecui::a 
1;::, ':!':'--I--II-I_W8. r'ot- 10 te:.nto s.:=! r:ieb':!!I-iC:1 r::-/I,=! ,-~I:-Il-I-;:~C'.t- un tl ans'-::8Pi.ol-
1""'1:' .~,'=I-.=. rlll, pel-u >:!n SI_~ 11.40;:1':11- ~e 1~i.l11;:::i:ll-d un buff,:,,- AS :240, el 
• 'Ii" I r'l 1-'\ >-:"-~I R -I cl i:HIlF 11 f-I celc1.:rn Y .: clrnb11':1 c/I":! d,)s ve,:e:: 1'::1 VI~ 1 oe-I ..:Iacl 
,1,::.1 l~slli~ l 1.1 =II"ISC~PI:o:'1 {:iLS ~>-15. POI - 1,-, tAni::o 1.411 A-=:, :240 b1oqueer('c' 0 
r.r'1F'11F1Ci"II-~ cua1ql_n"=!l - entt-ada d ,-:- :: : b -It'."" r:I,,=!PI~I -I' :hI2ndr:r del Pltl 
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Fig 3 27 Conexi on del 286 01 DRAM 
CENTRAL 
r:-I '-r)t,I-I-C"oKk,t l'F~AiYl PI Od'-Kli ~ ,-",a ~e;-,al Ilarncll.:I':1 I'Eltr1. -Ii:! ,-_uc,-I 
=':::'1 - ;:1 S11111-I;::11 c' 121 sel,R1 ,j.:2 c'.)ntl-01 dE' dlt-.?,-c"~'n del tl-<::ln'::;,.:.ept'_1/" 
('1 :1-" r'l-od'_IC-ldcl P':'I- '2-1 contl-ol d'21 bus t,(. pt ':2s • .E!t-,t8dc,. F'c'l 1c. tclld ':. 
-,~ /=",,:,,"11-,"' ul,11::.:'I - ['81'1/ P:::.t-i:1 contl-,:.lcll- lEI Seillda del buff~I-. 
d,:~=-,r-'I I.t·:: c,,= ,_:omb-I nal- I cl con ?-)AC I. r:oat 0.1 ceq- t ''E!';n t- 'W, P':': -I b -1,= '2s1: ade, 
, Ie ':'sr-''::''-;I n r: s t 0 E'~'5 ,::. e'C t 8rnet rl:.:::o 1 c. qu.;, s~, he-I 1 1."2cho ,:~n e 1 C ~ TO d8 
fl'= 1 1;:.. f I -:J. _:"j.;::' de 'S':I"' be un S lint=' 1.-::, s,-~bs 1 =, i: ernR de ,-~ 1I,,20;1a/:lyi:."2 dE' 
ff\,;orli' -'t -lEI. P""'I-O S'= p,:,dt-~ COt-,,=,=I:al- at-t-,bcl de :;:: SubslstelOas. c.ad8 I.W"_' 
, '-'I' '"'-I I pt-, 'P-I'-' c.-.ni: t- c,l e .. ::-IOI- r'RAf"t1. Ad.=.!rrtclS t-'cldcl hC'lY '-:j,-~e PI- even, 1- c,_,n 
II oJ,~~'-,::~r-'I-o:oJ pcll a 1'::1 1E"ctUI-C'I de meln' _'1-1EI y d'SPC,Sli: 1VO'::; oj.;, 1/0. 
Fn o:"ot-,,:lus-I'~'n. ,=-1 I'F:AM e::: uno de -Ic,,:;:: -lnb2t-Fa,:,=s rnCls 
'- O:'IIlI,I>=:!-,,-,s :lU':' so::! hel I:ocado .2t-, esta S>:=!CC1'~'n. Adernr"s uno d6' l,:,s Ill~S 
-lmr":'I-I:rlnt~s. pu'':!sto '::P~'= es uno de lRS ,nt'':!t-FEII:-8'E, que rn~s 
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t -' IJ" !).I ILl 
CO - u..--: 
I']": -r G D..!.. 
L 1 I ,bl- I 0=01 !'? 1;::0 CU • s1sterll8 V1Sto 
:In I 1::-' ,- -,,) I m,:::" I I I~, F: 1 ,-810' de 1 S -I S J- ernr.:~ t <::~rnb 1 • .§n SI~ d I,=! bl:C! ,- CI 0:102 Co':' '-II: C t a t-
-I 1, I ':::'1 ,1- I ,,,if I ,- L I oj."::! 0::_' 1 .:.':~:~. [II:' E,Si. cl 'IlEI'-"=~'" <:,1 1 cl E~nt '" .::od;:. C L~ d>:21 :~::::7 
'=I::"-A 1,1 1 -1-, ~(",,-::I'-' F'8'"<:~ 1 nl:o:;:'1-8Co-_lCct"18t- ,:on 1::-~1 .:::::6. -::;-,n ernbCtI-':lo ,:!1 2:::7 
1 1'-, lit-. I 11-·' !.~ '=,U P'- (IP lOt 1 ernp,:, 1 nt el"'"IO d8 I El en I: 1- 2,,:l21 C L' .2::::t~,. E't I 
-II"-E.' dl-:' ,.:--;1:,-,. posl=e ,:oI:t"o 1='11"1. CL~. I::":! 1 ,":ua1 90bl=t n8t"~ su 
"'.::.I'-II--loJ(""j,, Fstcl r-'~t"nlli"lt-CI cl los dos PI-c,cescldcot"es COI","et" ba_,o su 
F" 01"' 'cl 'Ie:? 1,),,: , d8rJ. 
r:-I r'l'! CII ,.::10::>1 ;::::::7 se p(ld,-fcl conect8'- Co. SI.~ Pt"OP-'CI gen~t"cldc.,- de 
,-,,=! 11':1.1 0 81 ,-': -le, J dl: 1 S"' S t I:rna I': I) fIl ,-, .~ -I .-::::;::6. S I 02 1 t-.= 10_' de 1 =: 1 S b::fIlcl 
I "3 .: 0' le,: I ;::OCIc.:-1 <,11 P1 n C I L de 1 ~~:=:7. E!,-,t CII Ices e 1 r-' 1 n C I t'1 debe I" ~, 
r:'8'-lflC:I'-I':;-~CI-~1 I.:onl:ctado c:~ 1: 1 et-'"':I. E1 .:::"::7 (~ntot"II':>,;!S d1Vlcll'"~ 1a 
fl 0:'1 111=:'III:-I!,-1 d''21 I e1cl_1 del sl:,I:efll8 PO," tt-~s. 
(~si. ';;"1 I::":!-I 2::;::7 l:t-clb8_'8t"~ cO:ln un .::::::b d,:~ :;:: 1"11-1::: >:21 I,:ucil l:i'vll'=!I-8 un 
I 1::":!11_IJ 01.-: ',;:,1'=,1 02 n 11"1 dl: j£, f11H:::. e1 ;::::::7 o::ot"t"e'"'':1 8 j6/3=5.3 t~H:::. 
I-'I)t- 1,-, 1:211"It,) pCII-a qu.~ ,=1 ;:::::7 FIU"II':11:lt!'£:! a un8 v l:l'':U::'ldcld fI18yOI- SI: 
11.-:1:,,'1 ~ de qrl117;::,t" qn genel-cldclt- SI:?PC:II"EI,j,:.,- e l"e11:I_l. POt" 0:!.Jernp10 S1 
"01-: 1-_')t-I'-';!I-:I:8'"r.:~ -18 sl:f!',81 de un '"81CI_' dl: :;::1"11-1::: al pln CLI eJe e"' ;::::::7. 
'::-'ni I "Ie.I:'O:;; es 1- e fl.WICl on;::1 t f <:1 cl :;:: t'1H:: (1 c, cu;::,l se," , ;::1 1;:. rna 1 mEl 
f' - '-:'CI.''::-·'-I':l<'1 del :::::-7) r.:~ 1"1 debl:t"a SI":!t- ,:o'I':!:!ct'::ldo cl \,/1=0:. en I~st€:! cas,:, 
r';::";:' o:,\-,tr"I'" 1cI ,"l1v1s1':'n de 1;:. f,-ecuenC18 pCot" t,"es. 
n'~I"_1 ',,:!'- dl= ;,= '=Iue I~ 1 9 ':2ne," .:ldcl'" de '"I: 10:J ::::.2.:::::4. 0:.I.'8ndo Pt-od,-~c ; 8 IAn 
,,:?lll! de sl:::i:elll<:1 de 16 tr1H::. i..,.,rnb1en 1;;'1 set=IE.11 PCL! de '::: 1',1H':. 
3.20 (onstFucc16n y comPFobac16n de un slstema basado en el 80286 
In ,.:ornp 1 ei: CIS de 
'::: 1 S I: ,:;:.rliE:1 i:ca ';;E:I do en ~1 :;:::0.2:;::6. PEe'",:I ::: IYI H 0;:' • ':"_""1 FI ,nc 1 onarn 1 en I: 0 
d,;:! ,::-'sr-'>~'- 8 (I. I t-..--ll_~ ~,,'I:~l"Idl:1 EF'nOtr1. F'Atr1 v pel"l fl~l"lCOS. 
'?- ,-,1 i:Hflen I: I? de Fonn8 ' .. :1'_402. 
iIUtl'-Jl_"2 es qn dlsej:\o de cI1t;::!s r-',"estC:lclono:'s. c::.E!pEI-;:!: de e_1ec,-~tE!'" j.5 
'f11-1"lo,"~s 0.:102 -'l"Isi:,-ucc-,ones POt" SI=91~ndo ( /YIIPS). es b8=:tante s"lrnpll~ 
I I.;: C,:,t 1St, '-11 ,-» Adern~'s cle enc,:,'tt t- a, que €:!s I 02 Cl t"CUl i: 0 es i;::o ~-I.~cho 
'-::'-" I c'.lrnpon.-:n I: 02:::: F ~C 1 "I men ted 1 SP':"-'-' b 1 .:'s. 
L 1 I I 'SI--'II(I O::_'s 1 ns t t-UI.:t 1 VCI. pues t I':' que cont 1 >:2l"1e t oelc.:ls 1 os C 1 '" CU 11: os 
'Jill::":! "OI~ n8I::-'2s,tEII"I i",plCarnent~ I'=!tl lc! rn8yot" PC","t,: de le.:;; sls l:e'f18s. 
1--r=tblll:.-,do r l lt-'2d.-:do,- de 1cI CPU"y dc:cs Cl'"Cutos -II-ttc:::":lt"clojos de 
::;op,:c,-I-,~ d,':! Int.31. esi:8n 11:Os 1:,"ansCc:?ptot-'-:s de dal:os. 
~"IlP -11 f 1 ccldo, o?S de ell t-ecc16n. ':l'"CUl t os decoel1 fl caeklt es de 
.-!It-'::!CC11':,, I. 1:-lt"CI.l"lto ,",EAr,y ( P8t"2I contt-I:,"IAt- e1 '"tl:lrne,-,:, dl: esl:cldos 
II'~ • 'sr-"::-' , ;:d. F:F'F:Ot,1. PAI'1. y I:,"~s o.:ilSPCISlll\10S pe'"lfel"lCCcs. Un;:. '18::: 
rl_l'" II-"Irll >?1 SOftWLlt-E"'. 
3.21 El d,se~o de la C1FculteFia 
, ,::" I ,-\ I II I;: I I 1,::-, 1 -, s r:" I~I IlnctS =1?C"r:lr:ltleS ,:."-, 
:: I"",' 11_ , I 1,:,. los esquefllas d~l 
L'E!S ~ ;:., t t >3 Co.:<'" I: a. ';'8 I,:,-~bt"e E'l 
I: , t-':u-I t ':'. ell a':lI"lI~'~' t -, co dl: 1 
I8flSlt01e:CA C~Nr~A~ 
o~.\7e~SIDAo Dei ilL r.ALVADa 
"7: '-I r I ''''''("1 I';" ',. '- 1~1I:l1~1 I CI I~P=2I:I~SCt t~ 1 I-III 
1--1 r-,-li',n ,::'::: r'l eseni:;;:'I- ,:;:,1 d-lf\'~WroJl\c' oJ,::. 1:o-I'-"=lI~':::!S y 02ntonces E! p11Cr'l-
1,-,,-1,,-= -1,-,= to 1' -''-1llo:;'S PI--lt-"':-IPcl1,=:!,=; pew !:I_H no. I~'-'rno S8 het rn'::'l"Iclot"lado. 
1,--1\, III I:' 1-'>"2'=1I.1'::'I-,r, O::i'~n J- 1 dCld d8 so r t We' 1-':;:' dl s,=:!f=,cll:lc, p;;:, t co e'YUdclt- ;;:, 
, ' , '[111"'1 , "'rll 1':1 '-: II ,:1 n t '_'I' i cl. 
I ::-IInl, 1'='1, II,' \/ ,,1'':11 II Ie' ':-ll',::-I.n I' >:"1' 1 c' ('r-": l,-.. t le,l de dl c";;;In6s t 1 co ut 111 zando 
I,~,J= 1',..,1 r' II"""~" '-,I,-,nrll- Ind-I'_:cIC!o:'t-':s v' -lsUcI18S d,: cha91-,,~,=:I:lo:.0n 
3.~11 Dlagrama de bloques del slstema 
I on,-_ ,~pl:llc,-lfllenJ:e. es fO,:_'Ot d,=:!f -lt"lll- ,=:!1 111'I,_leo .-)el .-j-IS,:f=,o a1t ed.':!dol 
,-I,':! IF-' I-F-U, <1-1';:10 que S':'C" fael1 de dlSO;::-P',c"" y qqe esi:e PI"c<,.:I:l'::;orn.:tlt8 
':;:12 t- ,-II 11- -I ::;:;10:10 qu,=:! funCl c,ne con un >':!S fl I>'?t-:;:'. rn i n1 rno _ A -I v':'t ''':l'_~,'2 
FUll' -I III v ·. hr~I;;1 CI-'::'CE-t- SI.~ conflrln;ra. Y rl l"U"I'=!U': Sl 1.40:1 110 p1c""lea 
21'- I. UFI I rnen J:.7:! '':OI"lS t n _1"I t- I.~n =: 1 si. >"2rna. es t.: n(lc 1.;::-.) 1.: 1 11.1s I. t- a 1 c.s 
1'1- II" :-1 r-":'s dE- uncI ,.:.)nfl-:;:JUt 8c-I.~.n de rn i t-.-t rna cornp 1 e.J 1 dad y c,l i: t:,:" 
PI-':-: 1-, 1'':1'-'1 ,,:S. (2)r--cll t,: d,: m')SI:I-;:;lt" leIS pt "I nC-II:::-a1 es fUnCl')t-les 
111vII1 '.I' l-el'.I,I'=;, -I el f191.W2' 
'-I II'': I Fll.:'''. t a l,:s COlO':' 
~~. ~,,? rnUE'stl-c' 1 • .:,s o:.cHlllnos de 1ntet-Coll':2 1.~.n 
021 bqs de dcl t os. seP'.c.l,: s d,":! es I: eldo. y' 
'=8P',r'1 ,::-;: o:i>.!! ': oni: I 0::-.1 Y .je rIlclndo. Estos 1-.'Qs8"!:'-", y seP'.co1 es const 1 tl.~yen 
\."\I~ 1 .. 1 - lin 1 t I ( ~ I ~I 1.:ls l=c1rn!='CII-,et-ri" es y I:-Ctt-If.? 1 ("11",""33. C ClrnCI S~.! Inl.Aes t 1- cl E't~1 e 1 
d I cl':;:1I" ,HIl8 0:1':2 b 1'':''=11.48::: • e 1 0:1 1 set-=.o d,: 1 n(lcl,":!o o:Ie 1 ::;:0 :-~::;:E, con::: 1 s teen 
-1::-, i"FU ::::n,..::~:r:._ E-1 c1t-cI.nb) lllte':;:Jt-clciCt -;Ienel-8dol de l-e10_1 :=:~2::::.:J. el 
' : -11-':1.1 -11:,-, lnl:'?-;:Jt"eldo .::on l:t-01eldot- del bus :=:~;::::::::=:. dos C-I t-CI.rI to:=: 
I::rf.-ul'1. dc,s '_ll-CI_Ilt.)S .-Ie PAI-1 o?Si:;;lt1 CF-l. i- I-'::'s C-II CUl tc.s P':I-l fel-1COS. 
y c\ 1-:;:1'.' d,'2 1 "~'91 c.a d,: -11"11: ,~t-c • .:,t-I'? 1.)ne=: n 
l ;::, l'~"=n' :.-. do? 
c/.=,-_od-I F1':_':I,jOt-O::: "'J 
PEf;J ,'(. 
c.nne 16n 11-,,=1 u?;'>'? c~lnp-ll f-I'':cll::ktl"E-S de 
d'"2 dll-eeo::l,::wl. 1:t"C:lnsfll"I,~,:. t-es cI'2 dat,.:.s. 
dll-E'ccl.~'n. 
1 a 16-:;;1"1 C;:I (It: 
l'>~ntl - o '-/'2 o::-:!si e nl:~c1e,-. se I=--CII::-11-;:' OF"=-Iol"li!:llrnente e'r,c:\dlt- Vr.t-l0S led 
c ... :..rn._. -I nd-I ci:ldot >"2S d.: d-I a9t-I'~'-:;' t 1 CO dt::! I c.s • :-1("1': I.n t os rnos t t- clclos ':t"! 1 a 
f 1':11 II" c) -~ .. 45 '.r' 3 • .:JE- • Estos led S8"'I - ;;!WI ,-~b-Iccll.:k.s A:"n las seP'.c.1es 
Ct-, t-I,-,as. lnchcclndo vlsua1rnent.: --lU8"~ .:=1 :::'-Ist'::'r/lel ,:sl:a fl.wlc-lonC:lndo 
r: ',-, I ;1.1 '=I"I'7-:1 ,,-11do lntet-rnli:ente. 
{-) I:, 1"1 IIIAS -Irnp'_'t-tan l:,::,. S-I '21 s-I';terllel c/,:_,a d.!::! 
ln8:,p'::'l -adi:.lrtl8nt'2. 8st.:.S 18d 1 ncllCe'l-cti"1 0::-1 i: 1 pc. de c1c1.:. 
esti=! '=--I':cI_~tan.-J,.:.se en e-I Illofll'2nt,.:, de-I FEI11, .. _ 
Esi- ,:, c:lyudi!-' s>:!P'.a1ell-a el t-':'I es de lei Cll-CI.ntel la. 
fl.II"IC -I,:.na I-
de ttl~S ql.~e 
3 • .2.2 El n(~cleo: El procesadot- y sus cornponet-.tes de sopot-te 
1-,. F-I -1111 " -I. IU , i_"3 j Y i. 3":: 111.1sI: 1- c:tI"l el ~ I 1 Q de -I Q'':; cornpon'.::!n~_es 
I.'::' 1 '-J! I':::' ,- '.'1 1=1- I J U \,'0:"1 -1 '=:0 1 '-:'.)1- e\z6n cI'-2 rill leh.)s S 1 ';'; I: ern;:1 s ':_Ot f ,::"! -I :~: I) ';::::::1'.:- .. 
O:;'Jr'l-q l:itl"lo:k. ;, 1 1111 sm,.' :::11:~:~:6 I:?sl i::ln (,rl .-)s d(.s cc.rnF·'I)neni:es de Intel: 
~'BlIOTECA CEN1 
OPJRI;1G:QOIOAD Olr IZL Olla 
RESET 
.L REAO't' addro8 -'" 
0 62284 CLK :;;;:=- II .- . ' of, '"tI~1 -L generador 51 :::I- AO J,'r3-AI5 v do relol 50 
AO-A15 I]P , A2 AI ~ "'" RESET 285 READY .. READY procBSsor PI P2 PO P3-PI5 CLK :::: CLK AL5526 
51 51 
00·015 comparador 50 50 r---:- ~' MIlO M/IO programable 
82288 ~ ERROR PEREQ ~ G control odor BUSY PEACK r- , i del bus COMNTA HLDA P-Q f- ••• DEN f----OT/R I r--- o 0 0 
ALE ...... C AL5115 latch .... 
lowe IORC Q Q Q 
Ir 
, 
~ coQl1NTA I' HLDA l RESET PEACK .. ... OE .. READY PEREQ '-- - DIR 
CLI<286 h--- ~ ~ 51 015-00 ' , . t · , AL5245 50 287 data 
I 
XCVR 
NPRO processor --I'I~R NFSI 
'-- ERROO CMOI -'-- BUSY CMDO 
CLK CKM 
, --~<,/~ 1- - - - - - -- - , , v r-. 8284A , , 1"":-1 : relol :.-- Cf 
-C J t co 
1- _______ _ _ I 
FIg 3 28 CONEXION DEL COPROCESADOR MATEMATICO 287 AL 286 
/&IBlIOTEC'1\ f"'FPJT !, 
~f'-1f·I -tQI " 'fl 'I' 
c 
.2iB 

















SELECCION DEL I 
CIIICUITO 
DECODI FI- INTEGRADO r 
CACION DE 
DIRECCION J ) ) DIRECCION DIRECCION 
I' ~ BASCULAS 
"- DE 
,J 1 
"- '-DIRECCION READY 
LOGICA I--
READY 
I '," ~ Ir ~ ESTADO "" CONTROLADOR CONTROL 
~ DE BUS 
82288 
RAM EPROtt PIlRIPBRICOS 
ESTATICA 
, 
t ~ RELOJ DEL SISTEMA ~ q~ 
DATOS f .,., TRANS- ..., ~ DATOS ~~ ,. ,~ 





0 INTECJRADO DE RELO.J 
L- 822114 RELO.J PERIFERICO 
FI GURA 329 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL NUCLEO DEL SISTEMA 
RESET 
iiEs- -~ [l RESET 
SINcnON IZADOR I--
ARDY Vee 
XI - -§- §ROY - ARDYEN osc 
X2- ClK 
SRDYEN 51 
EFI- --1 READY SO 
fl C EFI N C 
F/c PCLK 
AnOYEN -




SROY -- READY 
ST 
~- PClK 
FIGURA 33( CIRCUITO (NTEGRADO GENERADOR DE RELOJ 82284 
Salida, REiiiiY 20 Vee 
ESTADO deCornando. 
[ "m J CLK 19 So SO Otcodilicodor 51 deE.tado ~~g:~:. 10RC SI 3 IB MiiO M/ffi IOWC BUBB 
deComondos MCE 17 DTIR 
MRDC 
MWrC 
5 DEli ALE 16 
ClK 
Salida, 
MC 6 15 CEN/AlN 
Entrada, 
·~~l de ConlrAI CMDlY 7 14 CENl CEN/AEN DT/R 
CENl DEN MROC B 13 INTA 
CMDlY ALE 
MWTC 9 READY MCE 12 IGRC 
GNO 10 " lOWC Me 
---' 
FIGURA 332 CONTROLADOR DE BUS 82288 
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LAS PATI LLA9 N C NO DEBEN SER CONECTADAS 
FI GU RA :3:3:3 COPRECESADOR NUMERICO 80287 
QltIDUO-r~(' A- f"'F'NTRA' 
Gt~I'/_.4 111' \.' 
Estos 
,-11 =1-"-_'-- 11- I 11-:- -=,_::' fIlU"=!sl:I-;:tn eS-::fI_I"=!rnr.:tJ:l' i:ufle-nbE! el"l 121 f-19Ut-;:t ::1. ::t:~: 
1-1 1'I,-"-: €·o: -_,,j'li l"I'IInel-l ':'-' -~:O:-:::-..." mostl- =t,j,:, ,::-n 121 fl'::;ItH -8 :-1. J3, t <::trnbl'£!n 
I -I,='n,.:! 'll,,-' -, 'I ,r 1=/1 H- 8C -I (~'I"I n')I-rnc' 11 :;:;;:1da d e (..':'t" .. 2 l,Sn '-:u;:tnd,", -=:e -, n..:ll.1Y'2 
- ' I, 'II, :::, I :; I '::! If",. 
L'll- 1--::II,_'n,J(, 0' 1<::, CPU ::::n.:::::6 e;:;i_ ~ 8 1 :::';:-'':':::::·L un ':' ll-,-::lnt,.:, 
.::]'::'/"i':!1 nr:.lot 0:1,;: I t-e-Io_' qu,;: '2-=: CCtfll;:ti. I bl e (Vr;§R':::,'= -1;:1 f 1';fI_~1 M 
lilt e-;;;I\" 8do 
11.. LO) • 
I: ';;,1 - - I ,.:,1, 'J '~81 ,el- <"I UI 'el se-F=,81 C L~ (t e ,'.:' ) ) ,.::!',s r c,b'8 de I f., l'rIH::: a 
F-;;:11- I:ll dt2 un c.t--Istal ct,=we9ad(, de 16 t'-IH7.:. 
1-' I " I.~ .:;.os rfll.ly pr.:Il-ecldc, c' un rfli::ll -Cc,pc,.",!:C, rflcll -ce-Inc/o:., .;:-1 I 11:rn,.:, ,.1,::, 
c-1 '= -Isl.ernct. 
I:,.:".:k, 
I.,,, (F'II 1l,telT'otment"=! dlvlde "=!1 CLI PO'" dos y, PCtl" t8nt,:, avatl-:::a 
a II-rt,/r;§s d,= letS rfll'=I"Olnstl"l",cClot"leS ,~, 
,I,~ :=: 1'r11-1:.:. En con.Jul"lto, e1 slst.?rna 
Ifl"l,-.:t"o,.:6r:1l'::;10, 8 una v.:=10c "ld8d 
esl:a claslflCeldo con,o tll"' 
3.222 La CPU 80286 y el controlador del bus 82288 
(~ :::: till 17.::. 1 ct (F U ::::0 :::::::6 es '-:apa:;::- d,: p 1"'·"-:';:S8 t" I w, ;:t rned"1 8 clr::"~ C';: t" C8 d'2 
I , ':. fill 11, " ,e::=-, de- 1 nsf. n"lC'=l c'nes POI - s'=:!·::JI_w,,:lc,. A 8 1'r1H;:, es una 
rflEt-=II.l"In,Et L.':. NIP, qtle es 10 rIllSrnO -::llle decll- muy POI:'21It'2, al.ln·':fI_l''=' 
, I'"SI"-I ,::,(. I .:=If .. "_,,;; 18s capa'':l dc,des (lnl CiEtS d,;: 1 a CPU de Cot Imui" rtC"I'~""1 dr::-
'- 81-':=;;:<:::' 'l d>=:! rfll:?l flot-l a v 1 tot U8 1 • 
1.-, I PI.! .::-'si:~ c.onte'-'-Idct en I.ln el"lcctpsul;!'\d,.:, de 6::: piE,l:l11ct'=,. T "lelle 
IW,'-' :: I:"I::;'? :; d,'=:! dll"ec'::-lone;:; y de dal:o-=: se-P8t"ad,.:,s (no rnul tlP "I,= adc,), 
, ,,-j'::'IIIc.:; ,-It? p<-, l-l11Et::; pc" - ;::' 121 e~,I.;::tdo, 11 11:'?I" t"I.lP'-:lc'nes, "=!1 lntet- f2t:;: d>:!l 
'':OFI-C'':6-S;;:t,jOI- ::-02:37 y ott- ctS UI:l1"17.::;::tc "I,.,n':;:-s . Esl.~ dl':,pr:,tllb1e en do-, 
'.1,=1/ 1iC": -I':'t,,:;.!s de-1 enCEtpsI.llader l1usr'-eldrts m"=!dlani:'2 18 f1'::;II.W;;:< 3.30 
E"I LCI (-I'7:!ar:ll,~s ChlP Cat-t- let-. pc,,-i:ctck,t- de C.-lt-CI.nf:._, S-II"I pctt-,11a) 
,,':;;h,vO r:i-Isponlble .;:-n PI " lm>:;,,- lU-;;;Ictl " , y rnc'\s l-ec18ntelnelli:8 los 
':2-=!U -'P'"'S de f01bt--,cac"I'~'n pctl";:t ''21 P(if-! ( IYln"-9t--ld an-ay ) hatl hechu 
it 1 1"'I:if-! t alllb-I .:-,-. cl1 s!=".:'nc,b 1 es e n cMni: 1 dr!l.:I,-:s InalS 1 '/e-IS. 
Lct CPU ,.:,: 'ntl-,"",18 "121 C-II"CU"I tet"'C:1 d,=l Slsl:'E!flla Itl-I'=-I <::lnd,.:, -\('S C-I ,.:.1,., ", 
,Ie 1:,1 ~S.. C ndi:1 ': 1'': lode bus es I.lna unl r.I;::td de ctci: 1 Vl dad qUE- 1 n': 1 Uye 
a 1a I-PU V 8 al';:1una P81"te d,=l n(I,.:.le,:, d':21 Slst.erna. Un C-' ,.:.1 ':.' d':2 bl.ls 
u""u,",lrnr::-nl:"=! constct de OF€:!t"c":101Ies de- lectul";::t 0 e~cl-ll:1.11 8. 
1.11-1 '":-1,:10 de bus ne'::eSl t;:1 I.ll-1 roinlr1l(' de s,_,lclrll,=nte do-=: p,=t-i,.,d,.,s rj,= 
1- t?l,:,) de ::;:: 1'r1H ~-, 121 (F'U t-ec,11:;:i:' tir--lcilflleld:E' d,:= 38 3 .. 5 fIl1110ne:::. de 
':1': los de bu::; pot- se-:;:Iundo, '::'2t-':ctnc' a I fII~1 lf1l0 te(~tt"-,co de .-~ 
III 1 11,_" ,,--,s .. 
1.1 h-::; , 'I V'_' , -,= f'-tllIl.:, ? d"=! ondc' d"=!l Cl'_- ',:r de bl.ls ':!n lC:-I f191.lIa 3.3"5 
C;::t.-!e, '-: 1,_-1,· , de bu::: '?fII!=--le7.::;::t clActndo la CPU acl:lva p':rt- 10 menos unct 
1 i 1-" -'-I .-I,:: •• -::,';; I" ;:.,,::-10. 0 1::-.-, E'!n ';0 0 S 1. C ornc' rIl i t"ll rIlO, e 1 Cl r:.. 1,.:, neces 1 t iEt 
d,-,::: r -eI1,-" I,y-:: d,?l t-elo..:t d,=l Pt-c,,=e-=:ctd,:,t-, pet-o cernl: -Inl:lct 
1I,d.- -'--1111,·J,,,n'-:" I-d->=:! I,c:,s~ e" =!I.le el slsi:~rllC:' 8CtlV':' 1cl entt"c,d;:, PEA["! d8 
1;=, '_I"'. 1-" I a c t 1 Vat- 1 ~ ,;:n t t" ctda Fo:EAI'Y _ ,,::. d I C'-: a l,:t CPU '=II 18 p,-~ed,;: 
1 ':::'1 III II Irt 1- .--1 '.: 1'" 1 0 .:1':2 bus c'ci: I.lell .. 
Un '': 1'-_ 1,) d,= bus de 1 a C PU ,~s S 1 '=filP t-12 '-It 10 en I: t- 12 C 1 nco t -I pos 
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FIGURA 3350 FORMAS DE ONDA DEL CI CLO DEB U S 
~faUOYECA CENTRA 
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READY --------.--------'-------\ 01 I 
READY TERMINAEL CleLO 
FIGURA :3 35b F OR MAS DE ON DA DEL CICLO DEL BUS 
IZlISlll(Q)VECA CEN 
O~I~~j;zo'IIilAm "II EL QA 
r---- --
Patillo. del ESTAOO DE CICLO DE BUS, SO Y 51 Indican 10 Inlelaclon de un clclod 
bus cuando por 10 menoa uno de alloa palo a nlval bolo adomol da M/IO y COC/lNll' 
define 01 tl po da cicio de bobs EI bus asta en un estado T alempre quo uno a los dOl 
SO Y 51 este a nlval baja, 51 y SO sa actlvon a nlvel bajo y quodan flotan IeB on 
'" 
3 ostado. OFF duranle el raconoclml'nlo de una pOB •• lon del bu. 
, Definicion dol aslado d. cicio do bua dol 80286 
COD/iNTA M/iO -- C,cio d. bUllnlclado "- 51 5 0 
o (LDW) 0 0 0 Reconoclmlonlo de Inlerrupclon 
0 0 0 I No ocurrlra 
0 0 I 0 No ocurrlra 
0 0 I I Nlnguno, no un cicio de .stado 
0 I 0 0 51 A I = I entonces para 81 no Inleroupclon 
0 I 0 I LeclurD de dolo de memoria 
0 I I 0 Escrltura de dolo en 10 mamorla 
0 I I I Nlnguno, no un cicio de II.Iado 
I (HIGH) 0 0 0 No se produclra 
I 0 0 I Laclura I:;!; 
I 0 I 0 E.crl lura E/S 
I 0 I I ~Inguno no es un cicio de eslada 
I I 0 0 No se produclra 
I I 0 I Leclura de Inslrucclon en la memoria 
I I I 0 No se p roduclro 
I I I I Nlnguno no es un clc 10 de eslado 
Figura 3 36 DEFINICION DELESTADO DE CICLO DE BUS 
~ilIDlIOYECA CENT' 
OGl'!;1gllf&l1040 f':Il'" T'_ l'aAL'd 
1=-"-' -= II I I I='.!'" :: 
-I I ,,- i: I n-"; I ir=, 11lE:!IIIClt- 1 21 
':'-:'_-1 Ihll-;::' .-I,: lIIem'""-li:' 
I I " t I ~ I -, I I>.::! F :: 
1"'-:'-1 I I , II ,:, ,I,", E' ': 
I ." -':'1" 11 - 1111 1.'1 d (, CIE' 11 I I ":'1- I '_~P'- 1 I~'I-I" 
111:,I'-PI -I':'1 I-I' 1,-, dr::= l-rl_J:::; 1nvc,luct-a 81 ,.:c,nl:t-,_,-Iar.:! • .:w dl~ bus 
rr-i I _ -. '= I I ,_ CI\ I r;::'Sr-'C'1 Ir.:! 1 r::.!1 li- >:;:, S>:E!f=,rll de corn2!ndo. 
'-: '-1\ 1-'':' ~ r 01 1,1':?I-.. _ 1 8 en 1 8 f l':;l1.1t" a l 1 " 6 
.=,-, -,.::-.. -, 
'_'",-.l-'_"_' .. 
I ,-,rnl 1 rtlt res i- IR ("I I;:' 1 8S'=t'-~ .. =nl t:=' ':--1-, 1 C\ f 1 '::ttH- c\ :)" :--~':;' ,:::.1 ::::.2 ::::::=: es I=C"'':II=rtcla 
'?t.t-I - '-2 1[\ CPU y I~l t-,?~to del s-lsb:;:'fIla P8t-2! ayud8t- 2-t contt-olat- el 
1-_ 1( -1,-, oj.:-, bu'=,. Tn:!slclr:i2! leI lnfc,t-rtlc-!'::l'~rt"1 d8 8st8do PUt-e! S"~f=,e!lE"S 
'-~O. r::] • Ivl/ 1 (I) dl::-~sde -I a (PU a 0 t t- os dos I: 1 pos d~ s et~,8 -I es. Le.,=, 
:,::.':",I.-::.s ,j.:;:. ,::'c,rn<:lndo SOl-I de I.~I-IO de leIS tlPoS '"::f1_~8 rnuestl-ct let f1r;lUt-cl 
:t. -1·~.L8~ s'?'-\al,?s de ,-:,':ln l:l-c,l del :::O:::::::~-, «(")LE.I'EN."('T/FO s(,n el c,er-,:' 
I I~", '-lUI:' 21C'- IV~_I 81 12l-l-ch del bus de rJll 8CClones Y e1 tl-C:rI"ISllllS01 
d,'2 -I bu's r:l1~ d<::ll: os en los I: 1 ernpos apt-c,,:::" ados. 
A 1 1: ":'1 .. ?I- 18s funcll.:,nes e .,\I=i- <:1:::; de ,:.r:,rnRt-ldo y de cont t-,:, 1 
,-:on .::-' -I :: :.-::: .~:-:'::. haCr? qUr::! I~St ~ se21 una sc' 1 uc -I I:.n cOIIIPa • .: t a y muv 
I errll'..-'nl.:;:'nl-.".!. L,;:.s sr::~P:,c<lE'S qUE' r;len81-2t i-18nen tc:rrllb18n Cc'PetC1detdes de 
1:'-'IIl.:tnd,:, rnuy po t en t '?s compat 1 b 1 es ,_:,:,n 1 a n'-'t-ma d,? bus til! ~11: -I b,-~s 
( rr E F I .. .:" rIlr< 7("'~). 
'-I~S ell I ':;'C': 1 C'I-lr::!S de -I ct r:: F'U S 1 n 211 rnc!CE"~t-lC:t t- v ttl 1 c1 c-! 1 rIlr_tcenct 1- se et 1 unos 
12It'':~I. '-::,-'m'-' 1 lustt-an 10:::; esqu'~me!S ,?tl 1<::1 f 1';'l1.wa ].,40 • L,.:'~, -latch. 
;:., rn'-rJ lu,-k, '.: ont I 0 1 c,,::IC1~, ent et 21 rn':E!nt e m-?.-I I 8n-l: ''2 e 1 ::::.;::: 2!:::~:, roan I: 1 el-Ir::!t 1 I.:t 
,-1-11- I~'- ,- -I (~'I-I '':!s I: C:1b -I e dtw ctn I: I;? tr.:,,:ir.:, e 1 C-I r:: 10 ,j,= bus" I)tr-=: ': I ve '-=Jue el 1 
1':1 fl';:Il.H ,-I ~"4j hCIY un clt-ctni 0 eSP8'':le,l dlS12t=,c!,j,_, pal-e! Eli:ot-1t l,y;; 
lc.l:o":.h t2111 PI-c,nto como r~EAI'Y Incilca '"::fIle ,:1 '-:1,:.10 PI'':!V-IO ,?sl.cll 
1>~111l11-Ir1ndo. [-:::=,tE-~ cll-Ctnto 2Ibt-r::! l._.s 12ri:,::h ;::1I-lt8s d8 lr.:. que hal-fEI la 
'= 1;? j:'",81 (:)LE de 1 ::::.::.:::::::::. p t" eoPC't-C-1 ut-Ic!t-.. :ICI In;!\ s I: -I':W1Peo d,? EICC'~ :::;C, a 121 S 
,III • ":-C-I '':''-1 • .:0':; <:. -:E! pensC:ls del t-I':::~lnF"':' de rn;::tntenlrn181-d:o de 1e!s 
dll- ,-:oo: -lonl".!s d'2SF'UO:§S d'2 la eSC_t-1ttH-a )n {~h':'I-EI. al.~n etl este dlS'~P:,o 
,18 ;:,11 ciS PI-e~StrIC1C1nes, la sej:'",e.1 ALE t1,:;,n8 I.~n ,.:,I:"o_let1vo (aquf se 
1.1 1:-1 I-I ~:'::. p.:rl-a Cl'2t-t-al- los 18tch ) n 
1.,:1S d11 eCI--1(,neS Sln paSCtt- 1=-'01- los lc~tch tiFtrnbl>:E!n r:::ht-l'~en etl 
c"~r:..:rcll f1ca,.:kw. ,.:orno S8 mU'2s l:t-a en e1 esquema de la f1'';II_wa ].4j, 
I ',:tl-r-I '-1en':::ll-ctl- lEIS sr::~ j::,,,les de seleCr-:l(~'n en C1t-CI.ntos lnte':we.dos 
pal-8 la EPF:Ot"I. F:AM y ':'-II-C1nto::: pet- 1 f,.3t-1COSn Est • .=! ':-It-Cl.lltO 
.-J,~.: ,-,,:11 fl,::;-rr::lOI se C:1pl-ove'=~-fer del h-?chc. de que los t -I empos de 
,:I-lt-'2'-C-ICtl"I2trnlentc' de la CPU son de '2stt-u,-:i:twa :::e9men l:ad21 
P1P,: ,-llll':' ) (lc~s d1t-ecr.:lones iFtp2tl-ecen antes de ql.~8 let set=.Ctl de 
e s I: 2pj,-, 1 nr.l 1 qUl2 e 1 Pt- -I nC1 P1 0 de '-WI c-I,.:l eo de bus ). F.:si: a es t n_~ci: tH- C:1 
'::;''::!'::J!lloC:'n-l-r:lo::-J" de-I :::O,-::::~:(, 8S 121 motY':"- benefl'-:l') de 18 Clt-CI.ni:et-18. 
F" 1 ch t-,=!c,,: -I onarn -I eni: 0 ,-:on es t t-I IC C 1.11 a sr::! '.;m"2ni: e.da 1 e da 81 
,-j''?c,-,o:i1flC,:t,:jr:'I- un lnlC10 EtI"rt-IC1Petr:iO E'n 1c:~ r:::tenet-e'C1'~'n de lc:~ sef',etl 
d,~ s,::. l.:?,-_c l'~'n de r:. -I t-cl.n t os pa t- a >'21 r:"-'~' -I mc, C 1 r: 1 o. As I 1 C:t 
.-,s f I I K f 1.11::"' sc"=tm-::'ni: 21dc:, pel-nn i: e 12' ui: -111 ::c,cl':'n de cil sp.::-.s 1 t -I 'lOS de 
rn81f"-W12' rll~'"" l,?nco-=: s-In ne'':.''.!:::;-Idad d,='.! Rf:",Elcht- cl,-::los de ,~sp'~t-a 8 -1 
'-: -Ic -I.-. .-Ie 1 IAIS. r:.:,,- su nertI.Wa18;:::a. la esl t-U'.:tl.~I-C:~ tubulal- III:?Ceslta 
1.11 .. :,: -Ielt,-I -I (? '-':'1 nc.s pat-21 rnanc,:?n'2t- '='.!st2ti:"r::! la'-=: dll ''2CC-I,-_'nes y leI 
~.--!;::, I' ,10.:, '--·'I."-_'-I"~'n ,-I.-::~I Cll-CI.IlI_r.:r lnt8';;;It"C:t,j,:, PROIT1 (', RI~tr1. Hhl)l iFt b -IE''lI. 
Ullct '- 1"'11 -:: -I n ,;.= C t"I 1'-:: C 1.11 -a sl':!'=IrI,,~nt clda n'':!'_:'':!s I tabu f f,:!!t- rJ,~ 0:11 t r::!cc 11_,n':::! '-, 
:: 1 I) 
elSlIOTECA CENT~ 
, -, 
,::. "-'111"-- ,I .. 1,-,tHl8 qu,:'":! -'8 ~:::tt-uctqr:::1 ~1~'-lII1E'nl:FloJa no -II-Ic..t-'?m'~nte 1~1 
I I' III II 'I " ",-, , I I , I I I 1 I I ';- I '.2' -= 1 S '- E:! fIl r I n 
3.23 El clcl0 de bus del 80296 
I -I : '::'1 -I ~>":!I II:: 1 'I ,-/ ... -, 121 '=':;:"-,C! 1 qUI:::' s,~ r-'I , _"_ h_~CI::'. I IUI- <::11 II E' un ':-1,_1,_, de bus 
,::.= rnll\' cl-ll-ecl:a. P>":!t-o pu>":!c":2 pC'q-,;?':>:!t- cotlfu r",2' la r-1 - lflll~l-a ve:;:. 
r-;',::'(""I 1""1-' I.:::' '-:11 1'=' 1 cl f 1 ':::J'-W <::1 :?l" 3'5 rnuest 1- c.1 >:~:;:; I <"1::; S I::! '=,;::1 1 '3S. C I ~i"Il '-ltn >:! t-
'-1'- 10 de blY;:: I~mple-;:a con el pas("1 IAnCI. la cll='at-l'-=ll~'n de '-~nC1 
,III '-" -C I'~'II E~n 121S F'cl tl11c's de ,:ht-E:!CC1,:,n. C'-'r/lO S8 I lei rnencl,:onel'.:k,. la 
=;:.110:18 d':2 -lei ,:hl-8ccll~'n se9f1l':ntada e::s ~.olC'IF'i:1.-Ji::1 con ,:1 flna1 d,:l 
, 1,-1,-, de L,II:- 1=1 .-." 1':'. 1,:111 Pt-ontcl C'_'IIlO e1 slstelllr.:1 cl • ..:.t lVr.:1 12' pc:ltl1-lel 
nr:tll'Y al Flnal del clcl0 d':2 bus I="'t-':2\1-IO, 12\ CF'U 1-':221117a .,=1 J:.'a '-'-. Co 
,k,s, leI s<:II1,j;:. de 1':1 1I"1f(""-fflaCl(~.n de e'.;t2I1:1o en '::'0.':;1. 1"11/0 v 
CIJI','ll'nA. como S': d':2ta11a en la f-I'3tH i::1 3. -::I':.b '::'1 e1 cl._-Io d':21 bu'= 
·~s .-:1.:2 E:!S'-X 1 i: Uf- 21. 1 cl C F'U t c'fflb 1 en dl t- 10;18 SU bus de d2d- os en ':2st e 
fI10fll'-·1 I t I-' " 
1-1 ':'~II-ltl-.)l::..dc,,- de bus del :~:.2.2:=::=: tl-aduce el estcldo de ll-lfol-rlla.-::l.Sn 
, Ie' 1 rl C F U 1=""-"- -I as ::;':?t-=,8 -I eo:: de • .:ornC'lndo <:11'::' t-,_.I=' 1 cldas V .:;et-=.cll es oj..;:. 
, ,-.trll .-.1, 1_.)nIO se h8 e PllC2,do. 12< sel-'181 de corn i::1 nckl i"Ictl\1ada 
.- ," t I':' ""',1=""':1) Idl:~ i::l1 1- -, po dl: C -I C 11:1 0J,=:! blx,; qUI:;' ::;1: ':s t 8 I e8 11-;:clndo. Lei 
- , '1..-' 1 ,-18 '-'-'1 It_ I 01 AL r:. ( Addl- e!s s 1_ cl 1-.::- h I'::n, 11:0 1.-:,. , Ird-'l 1 1 t r": l'~'1 1 de 1 
1 ::'. I ,-' I .J.'!! .-1-1 I >:!':' -I'~" I ) e~ S 1 ':?11l)"::' 1- >=! 8'_: I: -I ,,/ adi::1 en I: -I I=' I .~. I In'-' f 1 ':H-IC'':' 0.:1':2 
I I I I 111111 ,,-j 1 =. I i:11I1'::!t-li- .'2 ,:lE'SPII';':= dE' q,-~.--, ,::! 1 :::::::: :':::::=: 11'_' I 1~'-: ('I -Il-II::1 do .::]1.18 e 1 
.-, - I "'-,,-I.. d,':! 1 r1 I F'U • .:;.;- t 8 elC I: -I ,,-, ). ALI~ /='1 0 y'.)I: c:1 -'UI:~ I,:.';" 1 r\ t cil d • .? 
.111 • ,,- ,- l' '111-'''; IIli\1 II: .-;:,t I ~1;::'1 I 18S 0:111 I'::'CC-I'':I/ 1 •.=,0- S.-";'lI II.-::'n 1-;" li':-, " 1 ,=, 111<:11 1'- E:!n :;:121n 
.=,-I:;::lbl.~ Pr'l-cl ''21 t-e=l:o del c-I,.:-Io. '-as otl-a p ; sl:;:'f~,FI-I.~ o. d.::", ,-::on'-I-ol 
I'I=-I/ l'ill- cl E.1 -1C'lb 1.-:;0. hE-lhl 11 t 2"-: -1':1/ I do.? di-d: o?) Y [IT,' F' [,<d-,:\ 
II rillSrn I I: / PI:~Co!":! -1 'Ie. TI - cll"lSln-1 t -11- / F:~':-I b -I t- {'I:li: o:,} • hFlb 11-1 I: an y 
• "'I,! 1.-.-1:;)11 -1';:1 l_hl - ':'=!CC1'~'1"I d,:;:,l flq.Jcl de d.::oi-(Is . 
I r\ '::". 11 1 1 cldi'-I PF{-)I'y' ell .!":!1 :~:1J:':='6 PE'l lint.:'":! " a 1at",:lat- 1i '-=I~CI-lql_ 11':I-CI de sus 
I ~ 1'- "-':7 cl.::.· Lrt~s t I:tl It':l r 1 '~rnr-'cl '=',)rlfI:' S'''.!I::t t"II=:!C."'::Sc l l ,'.:' ~ ctS i r-' I ~ecle 
q I -I 1 I ~ roJ- -, 0:0 1="' 211- 21 F' t- CI/:::' 0 t-,-:: 1 ot-I<:II- ':: 1 I- 11~ror-'O ':: t t- a 1=';::'1-:;;\ 1 cl S rfl 1:2 rn'-' t -I a.i 
In/.:: l''Ilt",:; II P;:_" -E' los pellfo:f!l-l'':'OS. 1:::1 cll_-10 de bt~s fIlinnllo. sin 
;::. '1;;:'1 '.::t81-. d'-lI"21 =,(~olo do? '-::-"_ leo::: o:Io::'~ 1-,::.10'::1 de-' F'1 - clI-::l~scldol- dCI'7, 
r""'!1 ,':lIj(,': d.:::! :::: l'rll-l-;:. P,:q- E·y:~nIPl0. un b:oI-;:"ll de .2'30 nll1 rrt111,-_'t-I':2S11I1aS 
dl::' ::;',!!'::Jund ... ~). E: 1 ': 1 C , 0 m i tYI roo d,:,! bus r::,ueo:!,:: ;:.1 a I 921 I SI: en 
111"'I'I-'rJlE"'ntl-,s de cl.:: 1cl:;:; de-' Pt-ocesFldclf" ( J.:'':. fIll1 rI1111 • .:.neSlr11aS .-]':2 
:;."::0 ''-Itl':/.:') pi::<,-a clCOffll':IIJclt a las memol -'ei:::; IlIftS "-Ienl.as" c. ;:\ 1 (.'='. 
1-'81 I f';'l 1(:11'=. Los c1.-::10s de t-''210J e tl - C'lS POt- enc.nna d8 1''':ls oIos 
rll -ltllrlWI: :,1)11 1 -1:::lfflcldo::: el,::lc,s 1.:10: '=:!:.p':!t-a. V d,::!,::de 1U':90 :;:':: cll'::2111,¥all 
1-:.= fll~1 1111,'= 1:- 1 ,.",:;:;I-;::'0::11)1"I':;:'S ·-I.~l slst.-:rn,) cUi"lnd,) ~1i::1V PCII':'OS '_1'': 10'';; de 
'?=I-""'!I " - = I • .:;.: II I':· hay 81:::p Ino. 
I .-.,,"; II'::' .-,': I' Ir" 1.-,= .-Ie ''2=1 ;:.,,:1,-.,= de E:':;:;P>?I - ;::' s'':ln fl~nc.l'~'n d~l dlSI='OSltlvO 
1'1'~ :: ,-:. .::,,-I~. 11111::'-'-I")1-18no.:lo. r::)-=i. d ':2 pl:'nd.~t-~. d>":!l d,=:!codlflCi'V:lOI- dl: 
.111'''-'- 1'_1/1>'= .-,1 .-I':::'~'"'-'l - rrllll;::'1 cUi:II-d:.:.s 0:;';;,1 ;;'1 do::'. d8 I::!SP'21-2'. Sl 1121'1 
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'-::':" I I '-11 I ,-,l-,_, r~ t.-. como 8 -I d,= 1 a f -I '';II"H" 2t 3 n 4::: • 
SISlIOTECtt f""FIVT!., fI 
mI'JIIlO:"~1I ) "" 
IGUAU'A[·ES 
) 
'I -I"IUFII UnCH ECIU OEnH 




I I ASSUME C S: C O['1GICI INIC1AL -
I --
I ) U III) U C O['1f;() IN11.: IAL SEGtI"1ENT 
l ~ 
I ':, u U U II uF\C~ 0001-1 
It 
I' unou FlR 0000 8UI.:-LE: 1"10V 8::.00uOI-I 
l ,-, ' , u I) U :1 DE I'C IrIO\" liS., E{:: 
1 :1 U II fl' i Fl':'" 5 L173 1'f\(W C::.5473H 
:'11 Olin:::: ::;', OF j\'ICIV [B: : 1 • c: : 
;' 1 IIIIO{) EB 01 '?O JI'f\P LEEF: 
-, -, 
-, J , ' IIUI"II. ::.:r~ 07 LEEH: 1T10V A::., [8:: I 
J- ~I Ui)IW FB I~ l C "'IF' A:;.,I..:: 
~ .. -~ 1"10 j j --;I::-i OE, JNE Rr~I"1 1"1AL -
:2/:, 01"1 l 3 BO (-)(~ t1'JCIV ?-)L. SEN?-)L BIIEI'IA 
" nn J r~. r-::(, En I)UT LATCH.AL 
-"~-I uul7 F:B F.:7 Jt"IP BUCLF.:: ~ - , 
:"1 
:~ II 1I01'-~ Fill St., F'AI'f\ 1"1AL: I"KIV AL. '::'ENf:,L 1"1 ALA 
:1[ 1111 L D FJ, r';:l1 OUT LATCH. (-)L 
-~J: II n j I' I.::r-' U IhI1CH): JI'f\P BUCLE 
.:' -, 
--' 1 III1JI-::' I: 0['11:;:'0 INIC1AL EN['-=:, -y.:; 
-{I: . ENfl 
alSlIOTECi\ r'nn', 
IIJI'II'f.,1 II,. 
,;,~ ::trlll-:.'n 1- cll-,,:! 1,1- CII.~PS: 
I 1C'lln, :' 
IIIjln;" llHI IAL ••••••••••••• OOlF PAF:A NONE 
,:., • rn I 11-' I :; : 
(~ r 1_ I 'n" a " II " rr .. t: n " n n nun n n 
[JIJI I r::: nit .. " 11 It n n .. " " " " " .... " " 
J~ r ,I [1_ J I_I tI II' " " " " II CJ " " " • " tI n h tr 
1_ I:'F~ r·l .. a " II n I " n " II n tr •• " n'" a " " 
I~,AIYI_ Ivlr'4I_ •••• 00 ••••••••••• 
!.7:,FI JnL __ BUI-::I\I{-'! •.•••••••••• 
SFI ,1'::,1. J'IAU4 ••••••••••••• 
3(:, 1 c.l: 8 -I 
,-"'j ':\\'rnbol'" 
II lJ,);-'ITI11IQ 










'" tun 1::-. E' t-
r,I'-~rnbe t-
Va,li I'::' A '- t t-
OOE:.O 
111100 I: 0['11:';0 IN1C1AL -
00 It· (CII'JI::iO nne IAL -
000[1 C C.I[I I 1:';0 ItnC1AL 
00t9 COI'II::iO INIC1AL 
OOAA 
O 05r_; 
r:.-I 1=',<-=" f IIICI-I -IU'? del:o,~ cl8t- es tenet- '::on I:u'~tlta ,!:!1 v8lot- -II-l1c1a1 de 
C;': rF 0.10::- I=-, crll ,:I,::'?pQ':2S del 1-811"11'':10. L,::, PI,:,s1c1':'n de s'-~ putd:o de 
'::'1"_1 ;:-01-1,-, .-/':' I =:,-,F IIAI81-O::' d,!:!b,::!t-~ de CO:O-II-10:.-ld1t ,~ aictalllenl:,!:!. La 8t1ql.~,~ta 
JIITI ill ~.--, II;:' ":"0.-:.;:,0:10 F'2'1-8 '::jUE:! seal Sl.~ PUtltO dl!:! entl-8de,. Y d8sPu8~ 
d,= 1-':11111' ICo, ,~l C'3:1F 1tI1'':'-lal es FOOO:FFFO~I. 
F, '_1 I CU I I ':' 11 It >:20;;11- c.do es I- Co Pt-1 met- Elrnel-li: e en e 1 rn,:"Jo l-e211 v CO:'I"1 
est~ COd1gQ de cl1agn':'st1co perrnanecE:!r~ 8n ~1. Recuetde que, en 
b,:~",qu,~da 
;::·t/·":,ao:h ,!:!ndc, 
dl,I-Il-' rnn,!o:,. C;~rF' o:;:Ienet-;::1 d11->::!ctC'lIneni.o=, lEI dll-o:~CC1'~,,"' de 
d,'=! , ,-_,~"j -I ':;:10 F f :: 1 co ( ,~s d8C 1 t-, S 1 n 1"1 11-1';:t"ln d,~,=,c. t- -II=' t Ot- ) • 




1,-,-1'-: 1 a I m,:;'n I:,~ e -I ::: 0 ':::::E. t 21mb -I'~n i: -I'2n,!:! C'-~8 t t- 0:' 
InC"\III- F'o:;.!S'_', Io:,de's a j o:h_H-8nt.e 1eos c1,-::l,:,s 0:18 
C '; I- r.;\ I es comeo 1 a busqu.-~da d,!:! un oSd 10:;;10. 
.2 J :~: 
1; n'::!as d,:!! d11',!:!cc1'~'n de 
bl.~s l-e18c1 eonC',dos ,=eon 
As; 
BfkSlllOTECA CENTRAL 
[If:JI'i7ECll9lfDAD mm Ilt'- aAL~A~I!J[l 
i L;, d I I ,="_ ,- -1"'1, f is 1 ea de 12' PI- -I HI';;;'! - ;::! b'~~=q'-H=d8 de e(~,,:h -=10 es FFFFFO 
y 1='= I-~l 1:2 f-11:I:ar,18t-d:';2 en dondl2 debe e::,tat 10c.al-I:;:2Ido 121 punto C,"2 
1-"-rl_l-i"Il-J,, TNf( fO desec:"jou) 
I 1 ':'~"-'-I'':I'-' lie d1a9t-II~,sl- 1ecl ';;;'S un Inl:,,::-lu10 de C:1~"j1';:I.) cont1nuc •• 
j·,::.o::r-'u,::,s d';2 .!:!ns r.:trllb1at-lo, obs,~t-vat-a ,=t"I let f19Ut a :1.4:;;:: q'_I'= e,:.t-,slst,= 
"1-, ."? hvi-.,,:!s (eI8C1T1le,1) eli-,t'?'5 ,j,:;o leI ,::d_l'=iUet'::l II\IIC10 • Pfll-a co1ocat-
1M '-2 l lqueta 1NIC10 COl, un desr-'la:;:alfl1'='nto I"IFFFOH, 81 rn,:::"ju10 d'2 
,,~,, -119'-' .-lei II:' ':;"Hlp':':;:al- (::'01"1 un de:~p12'-;:::tHn1el"lto de OFF['31-1 ( uFFFOH-j['H 
in In:::';':;oll:ancio 1a dll-'2ctlva apl-OP-lelclel (lRC~ (Ot--I';;I€:'n) deni:l-cl del 
, 1',,_1_1 '::1 1-' f'_18ni: ':= \0 .?t-,se!lnb 1 cu-,dc.1 0 0:1.:= n'_~8VO, s€:' PClljl - c' comPt-ob;;:. t- e 1 
':-;:. 1':11 10 de -I d'::lsp1a::::r.:trllllS!nb:. cOt-r-'2cto P.Olt 2! c •. :.1o,-::e!t" 1a el-"IQu'2t.:1 
fl'I11" 11.' ':: '1, ,::,1 desp1a:;:;:'lrnl.::::ni:o Fr-FO. LC'I f19'-wa 3n4'? deTllU8:;i:r"a '::jue 
n:-l l JI·I 8S I":! 1 d,-=spla:::arn",,:;onto cot"t"e,.:i:,:,. I_a etlq'-~I=ta I1\1JCIO ,=sta 
' - 01"1 - .-~("1 "!JIlI""oJ-,i 8 en e1 de=plC:I:;:::c:.rnlE"~nl"o uFFr-IIH, e1 rll1srno q,-~e 81 va1cIt' 
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l f-
I-~ I rL' ~ Flrl 1111111' 
1 :", n (If, flf r,Ft 
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• 1 '-T I' L ' F [-: II I "J 1.1 
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IllS .. B:: 
C::, ":.473H 
[B::1 , C' 
LEEP 
AI: :, rB: :J 
~1;:"1 c:: 
HAI'r1 1'r1AL 
AI_, SENAL BUENA 
BW;C ULA. AL 
F19w-a 3.49 C6d;gCt de d;agn6stlCCt ensambladCt despues de dat- el 
m", gen ( ORG ) a 1 punt 0 de ent t-ada en FFFFFOH. 
~"Slllor~CA CENTR'Al 
OCUI1(200ltiilAIllI fiE EL GALVAgg 
-, I ':J 
,,:, ITF (I F:.i3 r-~ JHP BUCU: 
::0 
_~ 1 I rEt l=!O 55 F:At'1 1'1AL: MOV AL.SENAL !'t1ALA --
32 r r-F.:E Ft. EO OUT LATCH.AL 
0{ 3 r-FFII I::.B E1 INICIO: JIVJP BUCLE 
~ .~ 
::'3 I-n- ~ Ce)['ll~O INICIAL ENL'S -
3':- ENI' 
Allgn (omblne class 
FFF2 P(4RA 
. ,. 11.1-11-', .:;:: 
1(\11.11. ... 
~ • 1.11 IE . .. • • . .. . .. • • • • • • • • • • • • • " • • n 
III J' J IJ It It It n '" " II n n it .. 1r .. It II " $I' It " It II A It n 
, 1:':1: 1.1 n II If .. II II II It .. If " If It If " It .. _ n _ rI n " • _ 
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49872 Bytes symbol sap~8 free 
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'-' Sev.::-~t-e ,=t-t ct-::: 
Value At t t-
r)OEr) 
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FFFO ( OI'IGCt INI(IAL -
FFEO 1_ O['1GO INI(IAL -




3.291DepuraCl6n del ndcleo del slstema 
CI_Ii"III.:k, S':::~ I leI ':01IlP1.=1:2l1.:1o el loontcl)8 ,-j~ los Cll cl_ntos. su CPU debe 
:;:,::.t- C8r:'::I7.:: d,?- hC:1'::'::t- fl_lt"1r.:1Clt"lat- 81 SOF'-~"'8t-':u Ahol -21 bl,?n.:::l no 1.-:. 
IIFtc_.-, 1 C' PI 1 rIlE:'I - c' ve-..::. sus hel-I- rlml 8nt 8~, de clepl_w 211=-I'~'n E~St ~t I 8 Illcll-,Q. 
Es ci';:'C-II-. >2,; t os son -los -I nd-I CC::I,J,) res d~ d121'';WI':''s t -1'':0 de 1 e\ 
Cll'l.nl':I-'8 E,f',.:"jldo5 2,1 n l)c1eo del 51si:em2\ y t=':!1 sofb~2\I-e de 
Ch21 '':II"I'~ • .:,t-lco que acaba de cn~at-. r-'et-I), d'!E! I.W18 FCrf"rna '':2t5, 
Inci e-Ihle. I,.: E"=1I_n cOlno puede ernpe:;:::i:1t- M "?nconi:l-at- los r?1-t-ol-es: 121 
®fa.IOTECA CEN"f~Al 
O~I~eQmI!])Ajg 01£ lUI. Oatl.ItJ:\OOO 
.. - I~r 
F't-nOI::'I"c:1 V I:;' = qUI~ PI"I.~ebe el slstern21. no CClI",,:I':t.: 
,j 1':1' WI'.!.'S i: 11- 0" S,,:112Irn8n+ e Pl.~ 1 s"~ 81 bc,t '~'n de l-ese1: y 
f I.H"fI-: -I I )I-,,':! • 
1:-1 sl_,Ft~,lal e 
de"le '-=lue 1 a CPU 
':--11"1 nl1191~11 S(lftvJ2!J"e. lcl CPU fl.~nC10nat-Cl leyend,:, cl':lsas Sl!"1 
I~n e-I bus y. al cabo c": una docl':!na dl= c-Ic-Ios mas u 
I - ' -~'= I "-'1-1 ' 1,:;:'1 ':1 d''Bt etrl..2ndos • .E!. S 1 n 1"11 t-I';:II_~ncl EPROI'l\ en e 1 S 1 S t ern8. 
f!l1:nU::-, • 
e1 LE[I 
I 1"11:1-1 1-: i::fI-:j,:, 1- ':": pal-o d,':!bet-a 1-lurn-lnat-s,:-~ It-lfiledlatEllnenb: desPI_~es del 
I I".!o:::,!i", rod,_,s los Otl-OS LE[I debel e:WI ,':!'stnt" cli='r.:19cldos. 
I 11='..:;r:'UI~'=: d"2 -I nst a 1 at- I as EPF:Ot·'I. una t '~Ctrll':EI rnl.~y buena ,.:b2 
,1'"21=-111";::1'--1 ':"1"1 '581-1a un1t- 1a 11n'::-~1:1 RE{-.)[Iy il 1-l1v,:'l ;:11tcl (lnC:lctlva ). 
de FOI rnc-\ '_11_11:;' 1 a CPU ernp-I ece sl.~=: Pt- -I rnet-C's C-I C 10= cb: bus de~,pul=:; 
d·::. I I-.'se l \' que entcwlces <:"1t-IMd2' cl,-los ..:'18 espel-a 81 pt-1rtl l:t- c1cll_, 
,-I,::" [-,1 IS F'<,lt-'::1 =:-II:1!!roPt-,=. espet-at-fl:k, s-In p2It-al- pat-a que -lEI ,:ntl ada 
PEf~r''t r'i:t:;:;,,,, cl n1ve1 bel]CI (ciC.t"f \'C' ). PUA!d.::! pt-,:,bc!i" e1 C1 t-cu11:0 cl 
'=,'"1 '-111'= r I) , 1-1-'fIlr-,t-obando I:uando 10'=, 1 Ed: c.h de ell t-81-::Cl'~'n h21n 
;,lrn, ":en, "j,-, 1:::1 l:.t-1fnel"8 d1t-ecc1':'n. l:u'~lndo e1 decochfll=adcq- de 
.-\ 1 I ,;::" __ , "I '"I) ":,,,,, '::!'- t ~ r.:IP 1 -I cElndo l.~nC:1 set-=,a 1 de se 1 ec,:_ -I':'n de 1 C1 t-CU-I t c, dl: 
I'"::I='; EF'I-;'fJ\ '1 ':Ui'tl-Id(, leiS EPROM esl_ClI"I 8rn"lt1endo e1 C,..':,,:11';:1'':1 de 121 
,-I I r,ll"" I ;::, '-"::'::"1 <-\I:-II:,n qUI~ ':spet-a ,=!ue se e,,:'l"2I=I~te. y cuando 1:1 c.~,,:h';:1':' 
I I,.::. ,,,-:: ':'1 2"-" 11'11 I "';E' 8S '- .:1 r- I 1:IPi=l'~al-ldo E'I + t- clVeS de los t t- E'lnscep I: ":'1-"2S de 
dal:.-.. s 11<:1,:,l:a 1a::: pal:1-11as d,':! dEIl:os c,,~ 1a CPUn Pu,:d,= cOfllF't-ob211- I-o.:lc, 
,-,:;;i 1-' I_('n 111"1 s11flP1e vol t1rnel-l-0. sc,l;::qneni:e cornpl- • .:,bclndc, l,)s n1ve1es 
all-,);;, ,) bel:II:'s 8n las PElt111as dl: 10.0;: C-II-CU11:c,s lnl:.':!,;:wados. 
IIn':l ,/,-,;. 101 t ,:'~9,dos E!Si:C'S 81-t-.:q-es. puede lnsta1E'tI" lEIS E:PPCIJ'r1 '=lue 
("on I: -II:~I-,,:n .: 1 1-::r:~II:h 0;:10 de d-I r.19t-I'~'S I: 11:0 dr=o 1 a f191.Jt" a ).4':;1 Y '':Ot-I':': I: at-
I ::', '~I-,I 1- <'II-I.:I F\EA[ly F! -I c! 1'~'91 ca ':::I'_H:' ';'1"21-181- c:! 1 a ';;et-, a 1 RE?-)[I'( 118 1 cl 
(= -1 ::Il.lI"el :1 ... ~;..: Y ':OHlF'I-obat- los t-,=su-II:EII':\.:'Sn 
II. 1'-lIji-I\1cl me's sllnpl,".! que el d1c: .. ~t"tt:~'Si:1'':Ct dt=? 1a f191.H"E! ),·1''') PI~.:!.-j8 
'-ll,:lhCit- unE' EPROlvl con un c'~II:h9Q 1.11 tt-EI:;'~ IfflPl,:. un d-12!'~t,,:,sl: 11='_' d.~ Utll=1 
IllS I" I I_I': C' 11~.n '::jUE' so 1 211 Il.:'nt .:' 1"18._:e un JJ'tlP (sell +. 0) cl s 1 nil srno. [IE'sde 
1ueo::)o. I-odo es1:o I:.ornpt-I.~eba 1a hclbl1-ldad de bl_lscal leiS 
1I"1sll"II'--Cll-'l"Ies. pr=ol-'':' ya ,;::'s un ln1'-::-II':I. E-I cl..':,,:h,;:!,:, ensarnb1cl,.:k. I_Otl I_~n 
,-.t- V:J'=t I ( OF:C, ) e:::; -11 us tt- E!do en 1 a F -I ';:II. It" a::)., ,:,1) • 
0001.1 
I-'-FO 
r-rro r:B r- E 
FFT,~ 
IInc ICI ~ 
COl'II;'O ~,II'lF''-E 








Flgl_u-a 3.50 El Pt-ogF'ama de diagn6stlco m~s senclllo poslble: una 
lnstt-ucci6n de JMP que salta aSl m;sma 
C Il81 Ido 1 F!S EF'ROI~1 PI-O';:ll- ;:lIllcldas con e 1 dl a';:!n':'s I: 1 co de I.Wlcl 
1nsI:I II':C-I'~'n :;': conl?cl:an y 121 CPU esta '~_ll::CI.~I:i:lndo el • .:,~,d-190. 1,:! 
-181I1P<"!1-1I,=1 ALE se l1urtl1t-IE'II-i:1 deb1do cl1 11npu1so ALE que se esl:~ 
qel ,,:,,- 211",,:10 I~n cclda C1 c lode bl.~s pct!" e 1 con t t-.:.l adot- de b,-~s 0.:::.:::::::::::. 
F'I u,:-,b"2 1 c'S EF'F:ON que c c.nt 1 en en un;::, S,':118 1 nst I-Uccl'~'n y cOrnPt-u8be 
=: 1 ,= -I "01 s t 1:210a fune_ -I on21 ( 1 a 1 c:lmpat- -I t a ALE I:?t"lCend1 da ). E1 LEf' 
1"1Ii'[I'_ t i"!lnb1'~n deb':-"I"~!t es ,_ clt- ':::Jnc8nd 1 dc,. pl.~e';;i: 0 '=lUI? i: ode,s los '::11.:1 os 
d,~1 toIlS son d.: -Iectut-a d.: ro':HlOI--la ( pal8 121 bl:lsqu,:da dl:1 Cl~II:1l9':' 
~1311l0Y'ECA CENTRAL 
0C44V2Q~IOt:\D am ru. m.QL~e.l%lfIil&1 
1-11 1- "111-'-'';= r" II'::-·j-,,::. 1;::,,= EPPOl'l que c.ontlenen e1 pt-o';warncl de 
.-j1<:I ::-wl<~<=1 1'-" rrl~': 1211-'=10 ( f-I';::Iut-a :(.4·:~ ). i"E:!b-ldo r.l '=Iue tarnb18n r:i'2be 
11~4' "I I{I. 1,11,-1".· ::(.bl - '::'· S1 rrnSln(' y fUnc.l01",c'l" pal-c' SlemPI"e. 1a 
1i:lrHj:,:<1 II;:, nl F- I-;:Irnt.l'~n cI'E:!be e:=;t;:ll- 8t-,c"'E:!ncllr:ia '':Ot, I: "In"larnente. 
I: I I- I ' "-II '111-:" .-Ie .-]1 c:"~t"II~'S~" 1 co rn~ls 1 a I" ';:!'':' t 2110bl en eS'":I"1 be I.~n vc.1 Crt" cl 
1,-,- I .:, I ,I. ,-I,"? s81 -I cia. E1 va 1 c.t- .~s una fun.";: 1 .~tI", d.~ 1 t 'E:!S t d>~ 
' - .:'rrll·-"'I- ""::-I.~'n de los dai:os en RAI'h Sl +'c,,:lo Vr.l 1:" en. e1 v21101" que se 
fIl' I',,!'= 1.1 a (en bl nat- "I':' en los LEi' de los 1 at .:h ) set- a 1 (I I I) 1 (11(1 
(-H'4 '?I, 1-,>= ;::,,:ie'-::lrn81 ). LEI ,.:c.ndlcl.~.n f;:.110 en 18 C"':-.rnp8t"8cl.;.n se 
suP'-'n,-~ qU'E:! s':t- ti 1 ncl1 cad a corn.:, (111) l l I) 1 (I 0 551-1. 
3.30 (.. O,-~e hacet- s; e1 sistema no func10na ? 
r:::I. '::;-lsl:>""'lna d,':! depUt"a,':16n '=1ue s.:: ha >"':! Pl1Ctido es rnl.~Y ·::It"ad'"~a1: 1.: 
r·el-In-Ib=::· depl.W8t" e1 slsterna clt"CI.nto POt" Cll-CI.nto. Sl e lste 
PI -,:.j-,j,::!rnas '':1'_1':;' eV1i:an '=lue la J.:PU no pueda hcIC':t" fl.H",'':-lcw,at" nl el 
::1 rnl"·-IE' PI '':';W2'rn21 de un2' 1nstt"UCC1(~'I"I. l,:.s LE[' de 1 I"Istt"l"lrnel"lt2,cl,;.n 
<:Ir:·/:,,=t" .~n d8 -=:el- un21 ayuda. POt" "I c. rn,,,,nos debr:-n 1 nd 1 ca t- q'_I'E:! 1 a CPU 
est.', Ini:':-'I-,t2,nclo I.WI c1c10 de 1ectr_II-21 de rnernOt-la ( pC:"lI " a buscal" e1 
,- . ~,d 1 9':' ). 
':'1 18 CPII d'::!J21 de funcl0nat-. '-~n8 de 18s 1uces de cOrl,2Indc, debel"~ 
rj,::,! '= 5 l.at- "'·ncr:-ncl1da. Esl:o lndl,.:a q'_~e el cl • .:1c, d'E:! bus f,-~,= lnlclado 
P':'I 1;::, CPII v '=IU,::! e1 :=::-~:.:=::=: ·::renet"(~. E·1 C':r("lr .?spondlE·t",te corn8ndo. P>~I"C' 
F": 'I- <:1 1·~un8 t- 8z6n los Cl t"CI.n I: os Pt-l nCo -I p':l1.:s no han a,= t -I vado 1 a 
::et-,r' 1 r:;:Er:.}[''( P2118 c.ornl::-·1r::·tal" .;-·1 clc1c. del I.:r,-~s.['e rCrt"ln,' qu,: 121 CPU 
tc,,:lavia ,=sta at-,cldlendc, ,:stC:1dos de e spet"a r.ll clcl0. espet"clndo a 
'":Illo:! ,:;:·1 ' " -I c1 (, I: enrl1 1"1': even I: I.~a 1 rnr:-nt e cc'n 121 s,=(=.a 1 REA[',{. El ql.~e 
e51: ~ larnFal-li:a en pat-tlculat- p,: n02Ine-;:cr.l encend1da no:'s dat"a unr.1 
1"'1-: 1 ':1 de '=lUI:? 1='0.11 te dE:!l dE:!cQdlf1,: adol" de dll"eCC1C,nes y Clt"ctnto de 
';::i'; 'n'E:!t-aCl,;,n de F:EAI'Y se debet- a de 'E:! arn"1 n8t • 
':;:'1 18 CPU r::-Je_18 dr:- funclcW,8t" y leI 1clrnpat" l i:a de P2l1"Q esl:et 
et,c>"2n,.:llda. d,:b,:n de e -IStlt" ott"QS F'tob"I.:rnas. ':'"1 1a CPU se ha 
r:I >"".!t."'! I-llclo. lncl1c2' qt~e 1r.l lnfol"lor.lcl'~.n '=lue se estaba 1eyendo dUt"8nte 
1,:,= '"-I,:"los de i:1,j·iU1Sl,':"I':'n .:st;~l totr.llrnentr: .";:onFund -lda PCtt" a1';1una 
I c'7'~'t' .. CornPI-'_H:'br:-se e1 coni:>=I"l1dCt de lEt EPF:Otr1, e1 c8bleado del bus 
d,~ r::-h 1 ':=C':101,e'5 y del bus d>2 dat,,)'.=; y COfflPt"U8bes,: 1.:,s tt"ansrn-Is • .:wes 
d,: .:Ir:tios. P211"cl descubllt" los PI"oblern8s de la Clt"Cu1i:el"ia que 
hclCI:n qU'E:! 1 a CPU se de t en';la. "I nvesi: "19UeSe e 1 s 1 st erna rnl en tt" 8S 
utl11 -;:! c' e1 PI "O';;;lI -afll8 dr:- d189t"'':'StlCC' rn~'s set"lcl11Ct de 1a f19'-H"21 
3.50. Hcl';;:Ia q,-~e FI.W"=10ne este Pt-O';;:It" clrna de una sola lnstt"UCC16n 
eli",r I:;:! S de I.ltl1' :;::: 21t- un sC,ftwcll"';-' cornp1E·_lC'. 
-,-, - , 
r---------------------------
I BIBLIOTECA CENTRAL ~11'11"'o:.:n010A19 01E EL I:lAL"'AlllIc:lCl 
CONCLUSIONES DEL CAPITULO III 
'-1101:081 
S 1'= 1 E'rn,:. e,l t-ededot- del rnc,cl-oPt-oc'::'sc:wlcw ::-:U:_':::/:, de Int e1, cornc, son .:!1 
'-,,=:!n'::?18dol- d8 pulsos de t-,::!lo_, :::':::;::::::4, ,:~1 1C:1 1-ch AL~, 573, e1 
1-'-clll:~'-'='Pi:OI- de dC:ltos ALS .::45, e1 r::..ontl-01ctdot- de bus ::;:':::':::::::::, 81 
(1,-11=' .:I,:! rn'~rn'_W1C:1 PF:Otr1 ::::::S166, e1 ternp'_'t--1::!:8dcw Pt-,:.';warnab1,~ ::::254, e1 
'-':'rtn-i'JI-".,,:I.:q- 1:''1 (,';:wE,rn':lb1e ALS 5::6. e1 ,':cwl'l:i-01adcw de 1ntel-n_~pc-'OtleS 
,:::~r..i':/A., .:,-1 ,=Crl·ltt-c.lc,.jl:,t- clE:! C\'=I=eSCI cl-lt"I~I=I:I:t C:\ rnernc1t-la ::::'::'::::'::;:"1 y e1 
• ,_"d ,-(,Iack" de loernCW1a d,n~/jo,ca cI1':!C'ltcq-'8 [,RAli1 :::;:-~07. AS1 conK' 
I-~Irol-'-I'~n 18 F,:wrnr.:1 como 1c,s ch-,P :':::0.::::::6 y :::0::::::7 ,~sl:i~ln ':'t-';:18t-,1:;:::Eldos, 
,,,jl:?!iI','? de =,t~ 1nl:et-c,:.tV:~cc1'~'n • Aderncl,s, se Pl-esent,~, a1';:1un8s de SqS 
C81 <:ICf:.:21-isl:-IC8S c:lvC'ln7!:8das, as'; '-::0100 ,::?l IIlane_10 d,~ roeroot-,a, t8rnb1'2n 
,-_om', (J_'l"Ie,-_-I:EII- E,:,toS dos Ch1P con otl-c,S cornponentes pc't-a fot-rn81- t~n 
?lst'~rni:'\ cornr,-Ieto df!:! rn1ct-OCornplli:8d.-,t-rl. 
trdE'iI'c:'S :,,-, h':l t c'rnc://:io e 1 t -, ernpo dE' ,:.,.:,ns I: 1-1.4 -, I un s 1 sf. elOc' c'.:'n e 1 
:::II:~:::-:r:, r-'t-c,b81-ldo d1,.:ho s1sl:,?rna 8tl-av,=:!::: de Pt-'':'';:1t-arnas s8nc1l1os 
'::'':;CI 11- ('S '-:?n l':2I-I':;1U8_18 r.:lssernbl €'!I-. 
PIBIU)I?rRAFI,:) 
I [="II,'-II,d '-,llr" _I?", C:wup,:, WEnte ~ :=:O;~::::t:, A":::rtntecf.Ut-2' y S1stern~S 
Anaya~ 1988. cap IL. 
SI,::.pl'E'n P. I'k,,-se c't-Q'l1tectQI-a del ::::u':::::::6~ A I,>hlE:!Y P'-8SS B.: .. :01 
t-.I~"'8 Ycw ~, 19::::6. ':_8p 6 
~ BI - ,::.nl,81-, Pobel - t C. ~ The IBI,1 PC TPOUBLESHOOTINI?r AN[' PEPAIF: GUI['E 
t"loct-,:,tend Inc. ~ U.S.A. ~ L'?::::'). cap 4 
~1 !r1-I'':1 C'F'I-c,ces,=,cq- c,nd Pel-1phel-ctl Hr::WldbclI.:rI ~ vol I~ Intel j l:::a,=.-, ... '_I I .. 
': Et J=' ,,:: ,,' :) If 
vc,' II~ Intel 
C Iii, '-:1 C'PI-'-_'CE'SSC/j- Intel j '?90. 
Ci'_IP :1. 
-, -,-. ... .... -' 
~1~lforECA CIENT~Al 
OQI"I2QOIDAD OJ! fila.. OAL';1,\)QI!I 
CAPITULCI IV 
Inl"1 (.,j'-l'':';:"I.:.n .. 
'- ,=. s c' tlnl.~n 1 Cr.IC 1 c'ne's 8ny t 1- e rill '-::1-ocomr.:'I.~+' adol- C'! s es un t erna que Cell:!? 
die" CI-'::'C"'":! .!:!n -I rnpot- l:an'_:la. En los n'!:!-,;;I':"=-I')S. el cc.t-t-eo electt-c'I-I1CCt 
y':. '=!st'l 1-':'-8[hP18:;cc:<ndo ,;w8ndernentE:- al r81ef •. )t-10 y al COl t-eo esct- li:o, 
las base~ d8 datos electronlcas cada dia se ul:l11zan mas y loas, 
'::' 1": I e un ':;'11-cltl lntel-es en 1? cone -Ic.n de rnlCt-Occ.rnpu~ r.:.dCtt-es el 
Ifle III rl rIm.!:!,=;.. r'::: n a 19unos Pt."! 1 se,;, 1 CIS t-.':!des d.!:! .=c.rnl.n-'-I.:. aCl.:.ne~J 
1 I Ih- ,, - (;:11 I I"! r! S S r:- es i: 8 C'::WI. 1 1- -/- 1 end.:, en ? 1 -:;;IC' ':E! i: t- ernEld':lrnE:!I-lt e pc.pu 1 a t- • 
"::'In ,.:, IIIL·) 8 I"'-I"::r , Ie' lnFot-rnaC16n cl'.:.~t-.:a de las te.-::nlca~ -lrn!=--11cadas nc. 
s,-- .-.1.1"'.:'11': -11 I"e,n f~lI:l1rn.:=nte. Los llbl"'.)s que tl-8t<::1I"1 s • .:tI:we 
'::("'mlll"ll.-:Ft':"I."tI"I'~:= ,:.on rnlcTocofiIPul:f:ld':rJ"r.'";;; tlend8n a concentt-c.t-::,:= cl 
':'"'fIl" lit 11"1--'::11 .) C.:.[lIO seleccl01lEII- detet-[lnnr.ldo sofh,lclt-e de 
C'",mlll"ll':f:"_:"I·-tl",,",":!'=, en -IIA-;Jat- de como e<::ct-lblt- ::.oft~",cll'~ d,;: 
.::-,-.[1111111' _;:11-1'_'1,,:;:,:::. Los "lltwC'S tecnlcos SC.i:ct-8 e1 IYlS-['IJ'; 0 12's qUlas 
d'2 PI')=lt(;:I[I'rldOI"8::' pet-cl compl.~tadotcls P'!:!I-s..:.nales dan rnuy p,:'ca 
11"1 f (rI" melCl ,~,t I :: .:d:,t" E:- C OIIlUI-,l CC'IC 1 ones. 
EI"I e':;b:: ,.:apltul0 se pt-el:t:=nde dOC"'-IfI1.':!nl:C'!t- lc's cc,nc.eptc,s rn~s 
Illlr"" ,,"tclnt.::!s sotrJ"e el terna de lfts C'':'fIlUlllCe'Clc,nes P'':'t- Illedlo ,j':E! 
rn-I.:n:":':rrnput,Oldot-as. En la pt-lf1l'!:!t"a pat- t.:: de ,!:!st,!:! Ci:'IP"ltulc, se 
I-I-pd-rll-.!I sc,hl'=-' COfllUnlCi:lCl.:tI"leS et-I -;:lenet-cll. lncluyend,.:, lnf,,:,t-IOac1,:.n 
a·::,,:! 1-'": ;:1 d,~ -I r.~s "I n t et- fases de hat-dwEII-e, pt-C' t C'CC'"I os de so ft ~o,Jat-e. y 
1I1.",,-J':-II)S, L.-~ 11 I r Crl- rnelC 1 6n c.1.~b"1 et- to se e1P ll'=el i:'l '-::I.Hll--=!l.rI el- rrlcl'=!trl I Ie qt~e 
1."-. ral h::! dc,s de este cap"d:ul0 tlene '-=!UA V81- ct.:.n las II'r1B PC c. 
ca:'[,IP.:tf:lbles. yendo clt::sde el Pt~ntc, de V1~,ta del usual-let, hCIsta 121 
r'l-.-... :;.waIlIF'C"I.:tI", detalladC'! 8 nlvel del S1St8r1lel. Y PCrI- ':~li:lrrK'. lct 
r·c'I - i:.::. ) l:i ate:. sobt-,!:! e;lemplos de Pt-':'-;lt-Etroac-I':'n en 1en;lua.Je B(~SIC y 
... --n 1a:~t-I';:IUc' .l'"!! do'? ensalob18. CO[lKI an8 os Sr:- In,-::luye unCI vel-sll~.n en C 
a:I,~ Pt"CI':;.1t"clIn8S de cOfO'_lnlcacl,Sn 
4.1 INTERFASES DE HARDWARE 
I::n --::I>:E!1"I81-al pClI -a que dos d1SPOSli-1 '/<:C:-, S8r:cn C<:I!=--i:rCeS de ,':OrllUnlCal-se. 
85 t <:CS S8 d,':!b.!:!n de conect at- d,::! Fonoa t a -I '.::jue 1 a':; ~'2r,a l,!:!s 
':::!1':2.-.:tl-1cC',s tl"<::,srllll:1das p,:,,- uno s'~cln 1-'~C1VldC'!s pcw el ott-ow 
Les COrntWllca'':"lot-,,!:!S se pueden llev'at- 21 ,-:abcl ya ::.ea dlt-ectamente. 
con C'!18mbt~s conectados 8 l..:.s dos dlSPOS1+'lVCtS, 0 
"Ind-lel-8ctamet l l:,::, con un m.:=dlo qu,:: lntet-vet-l',:Ian Este fO.!:!r:i"lC' rnuy cl 
Illel,qr:\cl ,:;:os '21 slsterne d.:~ telefono publ1CO, ';:n tr.:ll • .:1:1 s.:. se ut111zan 
moderns (1'10,:irl-IEldol I'Elvlodu-lar:iot-) F-ala c.c'nV'21 Cll- las serial,:::;, en '-~n 
e I-I-en", ,-n s>:E!r,;:ll>.:'s cOlnv8tYIentes pet-8 1a 
1<:,= 1-lt .... :..a3 i:>:E!lefol"llCelS-. y.-:onVet-l:lt-la 
Eo t I '.NI,,- ', Pill" el que 
("':'[(II:'III;-ld"I':1 d'2 
pi ~t:::-d;::<1 I sel- U I: 1 11 :;:adcls. 
1 a rnl srna Fcwrna C':<lO'.) 
d 1::- r '-':-, 1 I I, .", -='·1 1>' ':<:CI"I\ ... :;:,ns 1 ,·,n<:1 1 n 
I- t- Elnsrnl s 1 .. ~.t, 
dE:o t-e-,;;II-esc. 
El rIl,-,,:!em se 
se .::..:rt lec i: a 
cl i: t- clves de 
'!:!n el ,:,trc' 
'=t.:tne,=t a a 1 a 
cua 1 qUl 81 
En ':- -. '- I, '''; ',='': ':' "1':'1"1 S'!:! a:h scui: e 1 a .: C"-,,!:!C.':"I .~tI", a:h I ';:C t a en I: t" e dos 
cI-iSPO-=::-1 toOl ',0':;, -lncl'_r)lJ:ndo -1o: .-::able:=", s._,,-_~ .?t S I-':>.:/I.I':I-Id •. ):" y 10 
'-;2':;1 ,"II::-J'-l i 8 £ '_:OJrlUllrI,,:Bni:8 ,_~tl11:;:clO:Io:.S 1=';;:11 a d e l:el-fllln;;:,,- que alarotwes s,:;. 
,-~I -1 -11-.: <'_'1"1 pell-a d.-:!!I:et-mlnados PI-('POS -I tos . 
4.1.1 CONECTORE5 Y SOCKETS 
1-1POS dl fE'1 I::-'ni:es d8 ._- .)no=:!.:I-ol .:;os y so • .:1 ets p21t-a 
1::1·'I-fl~c.l:al- I=at. -Ie';: a CllSt='CI~ltl\lCIS SI:r--II:1I I_cIs 1::1:lt-II~I-:~ C" " E!-=., 1.:1t~ .. ~':.:i ),1 .: . 
1-' 1111 's I 11 "-'s [. son 10:.s que rn8S c • ..:.mt~I'loent e se u t oOl 11 ::!:21n (eo 19t~nas 
V':'.!C'=:!: SOI-, t-.:'.!r'::!I - ldos cc.mo I'B-.:'5 y I'B-';1) 211_~l"Ique ha)' Col:I-'':'S '- IPOE en 
U:::," • .:, n '--urn.-. -I c.s .::o::".nect Ot-es Cll-cul C;.t-E-!S qU8 S'E! '-~""1 11 ;:: ,'11"1 en c! 19unas 
,::,:arnp'-~t8d'- 'I - as ApF"-'18. 
L ,-,s ,: 01 ,,~ ,:: I: 01 es t 1 po I' (son 11 Brneodos as 1 POI que 12' q'~e 
CoOl toOt.:. t-oa:l e a plnes t lene fOI-rna de 1.:I: t-a I') .::c.t"lI:let-fl:I-, un 
I !I_un';:'·1 '.:' 
m2!choE 
I -len,::;! 
d,= Pl nes c. sol et S n Lo:, q,-~e i-l enel"l 1='1 nes se COnOcen como 
y' I • .:,s qt~e t l':nen soc~ ,:-:t S C • .:. III 0 h':fIlbt-as. C ada Pl n 0 SC,,":} e t 
un t '':~Inel-O 1 mpt-8S0 P211- 8 podet- d':;'SCI-l bl toO 1 c's coneCC1.:.nes. 
Po'SI-':'.!1 10t-lfl':t"I,:t.: se It"an mostt-c!t"t.jo las COI-,8,lon':s n8cesat-las !=-'arc\ 
':')111'111-1' rH- oi,:.:;., CllSPOSltlvOS pcw medlO:-I del p,-~el-i:o sel-le P';-23.2C 
4.1.2 EL RS-232-C ESTANDAR 
pu,:,:I;:\1"I '-.:omun -1'':21 t se .:ni: t-e s 1, se han ,:11 '3,:t-"E!.:lc. val- lOS ,:s I: Elndal-':s. 
r:l mL' =- E'"or:·l1E'lrlll:nte ,-~i:-ll1 :;-! 8Ck. e'E 00:1 '::"si_c-It-,dat- F:S-::3.2-C, q!"~e f,-~e 
'JI -'0::] 'I"IA I rn':1"1I: ':E! cl1set-.ado pat-a t-eal1;::al- ':'Ot,,':!CC-IOt",,:s 8t,l:t-8 tet-mlt"1ale.:: 
y 1I,'':It"jE'fIlS . S • .;:, €!Sl: 'eclflct:l n las c.rll-actet"lstlcas elE'ctt-1CeoS de 1 <.:os 
'-:1I-':' I.I"II.,.:.s ':E!I"Ii:t- ':E! los dos ,j-ISPOE-II:-IVO'-S y da t"loml:w':s y n':Jrol:E!t-OS a 10'-=-
r!l;::.rnl':Q - ':'s n,::;!'_-eScll-l0S P'::\1-8 unlt"l,,:,s. Los nornbt"es de los C. lt- C'-~lt_OS 
(COI"II-:!! -1')1-,,:· :::1 .::;on I.~n !=":.co dlf-lc-11es d':E! t-.3cot-dat-, y 8n la pt-aci:-Ica 
-(l:1:11.!1 <::-E-' hell I 1-':' 8fIlPl <"17:::-.do pct!" eol:q-evlacl • .:.nes. 
COlfl'-' '?l':~illr-' -I. -', ::;e \,.;:~t- ~ la linea:::. Esta 
,. r -I' I E" 111,'::"11 1-,:-, 
llfll: col " l' E"_ <,,[n_I',:! t-,:ia:, a 1 'oE! S I: 2!ndeo t F~S - ;:':1;-> C, "I a 
ai<=.!;:" IE: 0:.,1 j- E!nfl1 nEll r! 1 Iftc .. :::i e m. p.-.t" est;::! 
':Ol-t-':;:" _ t t"Ift1.:'.!n l:e, e1 b ? t-m-lna1 d,:b'2 d.:: Pt-oduO::-1 t 
v ,-,-I H,Q, -lc!fIl I ";:'c -Iblt 121S E'n la l1ne~ .-' . E:-,i.c. 
l1ne~ 
cornc· 
11 t"lec[ ;:' 
I~'-':' _ J conc":-l da 
(rt-a::;nl1 ted 
11eva 
toO 0:[ ;:6n P8 toO 21 opE!1 a toO 
S21 1-1 .:Ids en -I a 1-1 n':!:!E:I ::: 
QU18re de~lr que la 
-11111-:08 ;::: es 'W,8 11 t"i1:E!a de t. toO ansrnl s 11~'I' pat a a lo;:runc.E d-I spos 1 t oOl VOS Y 
• 1,= 1-';:":_ €'!=" : l,.SI, P~I - c' ot I-OS. Ut-'e! cone 10n .-Ill"e.=t 2! de P-I n ;::: c! Pl n :: 
(y aSl Suc~c lvarnenl:e para los ol:ros plnes) se puede hacer 
:::'"ol ;:'rnent,? O:Uelno '-~n dl SPOS -I1:-IVO tn::<nsrnl-J:e s.:,!:ot"e lE' l1nea.2 y el 
01: 1-0 I ,~.: I be '2t"1 -121 1 i t"I':E!a .-:: c Sl '2Et 1':1 no e~ 21 ~ -I, amhos 0:11 ';;,pos -I t -I 'lOS 
1-1- ;::d_ ct!- ,W, .-18 +. toO Eq-,SfOl 1. 11- sobt-e 1 Col fill srnr' 111"1ec' y -I eo t t t:<srn 1 S l(~.t-, n.:. 
set a t=q)S1tl 1 I::. 
DISPOSITIVOS DTE Y DeE 
1-';:. t ; . -11I1P,::"'0:1-I t que dos d 1 SI:'O:-'S 11: 1 'lOS 1 n 1- en t .:;:ot-, cOrntW,l c;::'I-se ct:«"1eo t~no 
.-:on e-I 0 1:1-0 POt- rnedlo d.: 10::; IOlsrn'':I,=", alarnbt" l",":s, 10:, dlSPOS1 1:1vCIS SI'2 
BIBLIOTECA CENTRAl 1£ £L GAl.. vA(l1j(1 
1tt000IVERIlIlOPlO " _-----
- - - - - - - -
, II .' 1,1'':'1, '::'1 I ,:10-,,,, t -I I:' ,-)S • I' 1 SPC'S -, t 1 v'OS t a l,=s como t et-rn ,na 1 es 1 as 
,11"1,-,,,- '_1;- .... 1' .-,-1 P-II';~ ce'IIIO E.Cil"ldi::t S': ,:.ono._:en • .:omc, ['TE (['EttEt 
I'=! I 111 II -'i' I E:,.,U1 r'rtl'-:'n I: )" [" SPOS"I i:"1 VC'S I. i::t I,:s '-::C'Hl':O m':II:Io:lns -I 0:: c,-~a 1,:::. 
11 1:"111-;:",", ,_::.1 p1n ::. cc'rno eni:l-adpt sc.n COI,OC1'':!o.:,S o.:c'rno ['CE (['i::ti:a 
(c,mfllul '"I Cell: -I':ons Equ 1 prneni: ) • 
I',:, iIC"U'-'1 do i::,l FS-.::32-C. 1c,s d1SP':'Slt1VC'S L'TE debel-EII, de tenel-
," '"'n '"~ '- 1- ,-, t-,,?s rIlL-l,-::ho y 1 c's I'C r= conec i: O,",,:::s h,=rnb '" a. \; 1 n elnl:oal-';Io. los 
,II'::I-'-'? II I/('S no SlO=!lnPI-e cUIIlP1en eE.tel 1-€!';:I1a y tlO es lnrn.:.:dlai:i:Hn€:!ni: 
."01:''''"1':' -= 1 'W, dl SPOSl tv.:, es I'TE 0 I'C E. 
CUrti ,dc, s~~ SClb8 qu~ UI, ell spoS,.1 \'0 8S L'TE y ,,:,1 c,t 1-0 es ['CE. se 
r" ~,=oj'= , a 1 meno'.: en t eot- 1 a. o::,:,ne,.: I: a 1- -los f EI'-:: 1 1 rnent.:=! cot"!':'= t andc, e 1 
Plt, ;-' e\ ,,:,1 pln ::. y aS1 suceclvalnent e pal-a los otl-oS Plnes. Esto 
s'= e,.:" ,0'::'= ,::omo '.H-,a .-::onec'::l'~'n di recta. 1'.10:, i: odos los dl ::;po'.: 1 t 1 VOS 
CUrIlP -I'~n con ,,=,':::t '= es t anda t-. desa fcq-t ut-,adelrn.:nt e. Y cc'rno t-,':!s,-~l t adc • 
.-.II':! I':!E.I • .:, ':'CUI I >:!:!n VC'tI"10S Pt-ob1ern8s. le.s ,=ua1es S8 dlSc,-~tl,-an 
POSI:'21--IOI-rtl':nte. tarnblen se tt-Elta,-ci1 con -18 S-I~_1.I2Ic-,':'n cuanc!.:, arnbc,s 
CllSP':'SI l:lvC'S son [ITE 0 ['CE. pel -o pcq- aho:..-a se aSUfll1t-c\ que un 
,:I1'':.PO::; -lt-IVO '2S L'TE y el Cltt-O '=S l'CE. Y '=lI-~I= cad a uno Sl.Irnlt-llstn:t 
12\s ser:,c-Ilo=~s I equel " ldC'ls pc',- el ot,"C' E!n el pln cC"-t"eSPOndlente 
4.1.4 COMUNICACION EN UN SENTI DO 
11" 'v :3 ':o:,n,.= Clones pt -I nCl PEll es que son ui: 111 zadc:\s Pi:llr 2t 
o:,rnun I,.:ac -I ones: 1 c\ 1 -I nea .:: (dEti: c's d,: ',",o;I,: {, I E ;:1 r,c E). -I a I -I n':a J 
(dr' 1- '-'s ,i~sdo:·, [If. E a l'TE). y 1 a 11 ne;;:. -, (so:!j.:'C',l de t 181-1 a). LEt s,?Y'.a 1 
d,:"! I:-I'~t-I-a S-It-V': cClrno '-~n punto de I-,=f,:-tellclc\ C'':lfflun PC:,I -CI que lEI 
p,.:,", ("I lo.1itd y >=:!l v'OltC'l_lO:~ de lEIS 0+'I-c1S l1t,ei::Os puedC'1 sel- detel-f1l1nclda. 
Etl ,:!:!l 0::-(;:150 rnas slrnple. dond,: sl:.10::-, un o:i1SPOSli:1VCo tt aSlIl"It,,:! y '-~I":" 
I-el-l\.:oe, :;:;,-,1,-, se necesl'1:cln do::-,s alc:ornt:oJ"o:s: 1a 11neci::' 0 1a 11nect 3 y 
1M lll,ea 7. La f"'~)I_lt"a 4. L rnu':stt-cl esta fc'nna slrnp1e d8 
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1- 1 ':;:11.11";;:' 4. 1 C ornw 11 CCll':ll:'1"! 8n un sent 1 do S 1 n halld::.hal 1 n';l 
BIBlIOTECA CE~T4."\ I 
4.1. 5 HAN['SHA~ ING paR MEDIa DE HARDWARE 
r: I I Ifll 11"1 I' ,.: , ",? II:=:, >::.::" nr::'C"E'SC'1 t" 1 '.:' P21 I" 21 r:;:~ 1 oi 1 SP'':':, 1 -j" "I V'':' '=!t~e t I" 2WIsrn 1 i: E 
-=-;::11"""'1 '::"1 ,::-~I c!-isP'':'-:;"IVC' '::-Iue t"'~'-::"Itr~ '~St21 "I "1St.:. pEeI"a t",~c"lb11 
IIlr"l Ilk": I.".n. FCII e_lr:;:~IIlP1,:', se podt 18 E~nV1at" dC'ltos 81 Pt"1tltel, y 12 
'1'.:.":""""1 .:I21d dE"~ corn,-url cac"16n pu,":!dc~ s'!:!t" mas I elp"1 da '"Iue 1 a v'!:! 1 OC"I dac 
, IA 1 Pili ,I ';:~I". E"I PI"1 n I el' I' endl" cl qu>:!! S':~I- 17.:1(:.'87':: de de de I: enet- c.ll 
'-OrflPul"adol" pal-a que no enV1E'~ rIl21S ,_aracb:!!t"es h8:::ta '=!'-~'!:! :;;,~ hay." 
lf1lF'1 >-'s" >:·1 '.-i:li"i:lc.tel' que S>.? hel l-e'':'lbld.",. SHIl112't-rnente, se ):.'CII::lI" 12 
,?nV"lal di::lto: d';2 un '::c:'mpt~tadot' cl ott"O, y e1 se':;tt~nd,:. cc'rnput21dcw nc 
1='UE~dil r to,),: eS2\!" 1 c's dr.:d" os t ;~n I" <:IP1 dc, '='':'111':' 11 c":!·;1an. 
En '-!.Ia I qtl"l'!:!t" 21 d,!:! e';!: t os C21S0S s,~ debe d,: enVl at" "I n fot"1I18'- l,Sn d8sdE 
>:·"1 dlSI:"OSll:1VC, qu,:=! I"ec.lbe h2'C121 >::-~1 dlSP..:cSli:1VO qt~e etl\-121 P2It";; 
'11"I.;:-1"I • .::-r.:11 '=::1 ,~sl:cl 11 :::to 0 no. Esta lnf'.:.rrni::IC1':11"! S8 cc'noc'!:! ,.:omc 
flu~o de control 0 handshak,ng. 
ha v '-'os t"1 pos de hElndsha~ 1 t'l'3 ~ d,~ h21 t"CI\lJ 21 to,":! y d,: soft wa I" e. Ambo-=: 
'- 1 r-'()S 1 rnp 11 Ci:'n sei·\a 1 es '=IU'? vat I des de 121 d 1 spOS 1 t 1 vo qU': l"eCl bE: 
het,-, "I 21 ,:;:0 1 d'i '':',p,:,S 1 t 1 '10 qt~e t t" ansrn1 t '!:!. I": ,.:.n e 1 hElnd:,h8 ~ 1 n9 d,:; 
11<'iI'.-j~'JC"""", e1 d1Spc,t1'v0 t"8C8Fd'OI" enV18 un v01tC''';:Ie pos11:1VO 8 
I 1"f.'V>'~'':: d,':! 111"1;;:, con,: 10n d,~d'lcada':l handsha~ 'In';:1 s'I,:mpt'e qu,: ':s-l:,:;: 
11:= I 0 r,'i"ll :1 I 8C1 b 1 t" • C ur.ndc, e 1 c,_,rnpu t i.ldot' qu,::~ t t" ;;:~nsrn 1 i: 12 I" 8C 1 be t~n 
'voll:i'"1 I,? 1",,':!':;:JElt 1 VC', S21b,: qt~,=~ deb,: detE'n>:!t" e1 eIIV-IO de d21tOS. Cc.n 81 
I leW" Ish ... cI 1nq d~ softwc-,I-e, d>":!SCI-lto en 1e' seC:'=l(~'n 4.), 1a set-,,,,,l de 
hclnc:l::,h21~ "It19 cot"!''::1sl:,: d,'E! cat-cp.:tet"es e';:;pe'':-1211,:s l:t-E,nsrnll:1dos cl 
I,I - r-,V..!:!::: d ... ·1 Cll ' CI.nto d,s· d.:.I"os y no 21 tt"aves del '':It-,.::-tni.o de 
hr.:lIKI=-h8 ~ "I n'~l. 
r',:""rl 11"10:" pOI-at- h8ndshel~ 1n9 de hat"d~4clt-.:.::, 
COl-fiE! Ion d,'C! a -I men,.:,s t~n a 1 2lmbt-e ad-I C 1 ona 1 p2!t" a 
C(',n 8~,I-c:, 81 nurnel ('. de cl12,ml:IJ"eS se e18va r! 
dell: ,)s, I" "I'=!t' t' el v hclndsha~ 1 n9 • 
4.1.5.1 DTE a DeE 
se nec8s1i:a la 
la set-,al de cal"t-Y. 
3: t I" 21nsrn 1 s 1'~'n de 
I" ualldo 
1'([, 121 
UII cil spc.:cs 1 i- 'I '10 ['TI: 8si: i:1 t I" 811srnl I 1 c;·ndo 2' t~n dl spos 1 t 1 VO 
1-ln,~a::: ':S utl11:!:ada pal'a 10:; datos y -Ia l-In,?a -; 11ev8 1a 
s,?i'-,icl de t1>:'I"I'a. Un dlSPOSli:lvC' ['CE nOI-rn21111lE:!ni:e '':'':'tltn:.la 12! 
tl-21nsrIl1=10n dE~l dlSPO=ltlvo ['fE utl1Y::::ando pat-a handsh8~ It"1';1 121 
"1111'::'~c, f •• c::c,noc1da COI/IO ['SF' (['r.:!ta ';et. Pei:!dy). Sl el lmpl"eSOI- es un 
T'(E' V ,::1 '=OfllPt~t2Idot- 8S I_WI T'TE, ,:1 1'='111 t. o:Iel -lrnPt-eSot- debe de sel-
'::Ol"l,:'c::i:i:,d(', 211 P11"1 6 del cornr-·l.Itcld(,II, y E":1 Pt lntel" rn8ni:endl-~ un 
vo1taQe PO~ltlVO en 121 pln 6 rnlentra:; sea Cetpa~ de reclblr datos. 
I u;::<I"lclo sc:· d,?sei'" '=lU8 E: 1 cc:'rnpt~i: cldC:1J" dei: en921 121 enVl'_' d>~ dat os, 
hrlCcl'8 lin;;:, Ci:c1c:1EI de \,olt;:I_"~ en .':!1 PH-I 6 R '-~II estado ne9atlvo. 
f.) 111>:'1 luck, So" I IE',.:es 1 t c) un;, se9unda 11 n':;;:1 d>? hC',ndsh;:. ~ 1 n';!, 1 all ne8 
":::i, I" 1'-:, .; 1_ I eElI Tc, S'~nd) es I: arnb l,!:!n t~t 111 ::::i:ld21 pot" t~n ell SPOS1 I: 1 vo 
i'i"F. Fe" c' '-01,1"1'':''2''" 12' tn:'lt"ISl/l1S1C:~WI de I,WI dlSP':'Sltlvo ['TE. CUi::,ndo 
':"E'~ 111-111";:;:-'11 d,",=: l1t-,,?cl? P2lt-a h;;:,nd';:;ha[ -It-,,;!, el dlSP':'S-lt-IVC:' I'IE deb.: 
.-ic":! -,':'1 CI1-=-,·:.j",,'.do PeW2' 1-1-2Insrnli:1t- sc:,l,-, cqal-I.:k, amb21s 1ineas esten en 
21"11.,.:" 0 P'Y:"ti:lv';;:,S. (")lo;:1l.1nas ve'::e~ las 11neas tlenen dlfet-.:ntes 
<:?1':Wl1f1':E-I.-!':'. F·,.:,t' eJeIIlP1('" pal-c~ un lrnr-'1-8S':"-, unci podl-ia d>?Clt"le ;::,1 
d1:=:1-:''I)S-lt1'/'':' l:t21I"lSrnlsot- '=!t~e d,:t8t"";:tf.1 la tt'.:tnsrnlS-I.:cn 
('lell:e' c,::.nl:ld8d de datc:,s h2lYec Slc/O 1r1lPI-':'::S2', Y 121 
::::':::'7 
hc:,sta ,=!,-~,? 
ot I" cot podl'l a 
BIBLIOTECA. CENT~;4l 
1.JI'l,\fEnOIOAP 01< I?:L Fil~,_"AP", 
Ind I''': i'-ll '-lue e1 PI-ll"1tet- esl:a Sln p'::IPe1. \;111"1 li:!rnbr.,t-';:IO. esl-o!: 
'= 1': 11 r"I f I Ci:ldo -;: 1"10 ::;on ,~::; t andoH -I :!:R.-/OS. trJ,-~chcls cornput tldot i::IS SOl 
1_1'-":'11 alll,lcl,ls 1=-'<11-0-\ no tl- ;;:IIY5f01i.11- <:' rn>?I-,,:IS que "-"nb;::ls l1nli'~8S esten .::'t 
<-I -I t '-'. t1' ~I I 1(,:; I rill=' t- '':!s'.)t-es '-=lue no -II~ d.=lt I e'::'",pel': -I a I s -I ',;In 1 f I,_adc, <=< 18 
-: >::" :11.11 Id, I 1 -I n,;'< I dE,bel- <:-In ;::11 m>:=nos rni:ll It enE:ol-1 a >:'1"1 un vol J: 81 J e 1='051 t 1 '/0 ~ 
I 11-' t ,:"j,)"~ 1,-, h2lcen. a 1 ;:luna;;; veC8 -; 1 a S';;:~9 '-4t-,da 1 -I I-"~B d,~tll~ dl: se I 
r ;"",1 -=, ' : '1-" 1,-1 , "I ,, ~ , -1- ;:11 Ido 1"" Ct 1 cl PI - l roel cl. 
I_r' f 1':1111;:\ ·'1 . ,- 11usJ-I- cl una cornI4nl,.:a,- -I':'n en un sl:nt1do desde '-It" 
, /1 =;,-" '0;" I J l' " J ' -I F" 01 un rIc E I-(In dos a 1 8l1Obl -es r'c:!t" a hr.ndshC:l~ 11"1';1 • 





-------.... -----.. .co.: 
5 
h<=<ndsha~ 1 n9 r'SR 
G 6 
\-------_._---- 7 
1- n ':::J';;:'n>?1- C"! -I Pi'-< t- a q,-~e un dl ::;P':'S 1 I: 1 '1':'1 [IC E s"'"~ cClrIlutrl q'_4e con un L'TE. 
1 a 1 -II-"=cl "3 dl:tll= set- u t 111 :;:::r.lda pat- a 1 a t t- cln"',fIll S -I,; ,n ch!:! dCI t 0::;, Y S -I 
s e t '2'::;1'-11 '::'i-,~ I 'i:'ndshi-d 11-1';1. 1 El 11 nec:"\ .::1.1 se ut -I 11 -za pa t-;:-. enVl cl t- e 1 
hand=Jla~ 1t-l';:i desde e1 c/1SPoslt-lvO ['TE ha'::la e1 [ICE. La 11n,!:!a ::0 S'!:! 
,_ m-" 11':'::' corllo ['TF: (L'cd- cl Tennl net 1 Rer.,dy). La 11 nea secundal-l ad,: 
hr.:lnd=.h8~ 11-1';1 es 1a 1-lnea 4 . Re'S (F:'':!'=tU8S I: tc, Send). La f-I ';:I'_wa 4. 3 
I II ~s 1 1- 21 1':1 l:-e'rl,UI fl CclC 1 (~'n cl':sde '-~n ell spc,s I: 1 VCI r'c E ~ ,aC1 a un [ITE COt 
hc\nd:;ha~ -11"19 • 
4.1.6 COMUNICACIONES EN IJOS SENT I DOS 
Esto OCUt-tE:o 
' : '-~r,,"J,::-, d,-,s cClrnpl.4tadcq-as S8 ,.:,)rhtW,1,::cll"l unr.1 C':W, ott-a. pet-o t8rnb1en 
')'=1.11" I ':~ '~n 1 a c,:,rnUtrl caC1 1;:,n en t tOe dos d-I SPO'.:. -I t 1 \0'1:''.:. cuando se est I: 
111- -1 11:;"!,,'1 ,dcl h;:tndslla~ 11-'9 PCI\" rn>:=dlo de sofi:~\jal-e. El ro1t-nfllO 1"I':Wlel-O de 
a 1,::t[IIbl ';2:::: u 1- 11 -I -;:~5do en cornl_H-.-1 Ccl'':1': 't ,es en dos sent 1 ("los '=S t t-es: 1 as 
, Ie , Ii, J ':'''', I I "I --Ill 1 t 1 dos en cr ljr"l uni' d~= 1 a s ("I 1 I-ecc l':W,E'!S V la se;~,c:-t 1 
do!':! J: -I ,-!I- I ."1 . :: -I :;'':! :1'::Jt eo:;:Ja flnt:"I 1 II 11=<=1 pa 1- a ht:1t "JSh8 ~ 1 t-I';:I en (_ada 
BIBLlOTFr' ~ r'C""NTRAl 





hand'5ha~ 1 n';! ['TR 
.20 .20 
.... __ ._------' 
['TE ['CE 
r- -I ':"_W ,:1 -4. j C Ornt~I-'-1 CcICl.;:.n en un s,::r": 1 d.:. d.~ [·C E a ['TE cc.n 
hrtndShrd 1 no~ 
['Clto 
-, -, - ~ 
T: :r· 
['ato 
:3 - :3 
F:: :t r 
handshB~ 1n9 ['~\F: 
f:. -' - ------------- 6 
T1 en-a St; 
"7 "7 
I I 
hBndshB~ 1 n'~ I'Tn 
':':0 - 20 
----
['TE ['CE 
r- -I':::rt~l- ('\ "~" -4 1= ornun1 cac1.~.n S'~l'~ en dos sent -I ,:":''5 con hand=ha~ 1 n':=! 
PI-1 nc.1 P81 ,::~s 
-, -""J 
.- .. - .. ' 
I8lllSl1l01ECA CENTRAL 
Ot:lOt1IZQOOJ!)AJIlI mE ell. SALVI.I.P3CI 
-----------------------
1 11<''' lI:i.-, SO::' 1.1 1: 111 :;:::r~n 1 i ne;::'s eld1 C1 Ot-li:i 1 ~:;:JS ,Ie handsh':l~ 1 n9 en '::'::\1:/,,1 
, 111-~Co::-I'~'II, e -I tol: 81 cI~ 1 I ne8S s,~ ~::!!-I'~vel a 7 n A rnenudo s,~ 1.1 I: 11 -17'~n 
, /.-,r_- -11 n,-:''-':::; C'ld 1 0::1 ona 1 E'o;; que h;::,b 111 t 8n 1 a rnodern pelt-eo oJ;::ll- rn;:ls 
IIlr'-)1 rnell--I'.>I, ;::0 1;:, '::orm:'utad,:,t-a .. La 1-lne8 CI' (Can-l'::I- I'eto~cl.) qu,,? SI~ 
".1111-.. :1-" "I r'lI' ':', y' ,-:)u,::., So::-' ut1117r '£l F·'81-a 111d1Ce~1 18 pl-eS'::!I-IC121 ,.:/':: 
Ir~ -:::,::.~=,;::o I ,I,=:- ':-.=" t l'=:!I-, '-:)u,~ pc'st'::t-l0t-rn,:nte S': ': pl-Icat-a, te1rnb-len s'': 
'II I II~'" 1-, 11I1':!i-' Rf (R11-1':;i Ind1cc,tc,,-) ql.H? se conectc:~ ell j:.'ln .2::. e 
11,.-1 1'-_;::' ,-p I'::' .-::. I modern ,:s t 8 S -I endo 11 Rrflcldo PCI!" un cll sp,:os 1 I: 1'10 
1 ''=!rtl"tOn I I f ':!sl-~15 cond1c10nes e1 totCil de cc,ne lCfnes se E:!l':VEI cl 
';0, '-::Onl'-' 5'= mu,=sl:t-a ,=1 121 f1'3'_H-a 4.':. .. 
(:)'_lI"f":l'_Hl:' ""' lSI-o: rn'_lchcIs otl-as cone 1c'nes defln1dc:~s p2'l-a 
:: 3::-(. o:'sl:a fCoJ"rncl con nU8V': con~ 10nes f~S 1 ci mclS 0:. om 1.lt"1 y 
un1' r!::; qu,~ I lOt Illell rn,:nt e se conect an a I WI COrllPI_lt adol- n Es 
'':J1I':? -los r!llCt-clI::ornputadot-,:s tl,:nden a I.ll:-111~:at- cone,::tcor-e:; 
1-'1111-''= '=1"1 11.10;:181- d>::!! ':'5 n ~n 1 c's cine os se muest 1- a un 










5 -- 5 








:.:: 1 .21 
r'TE ['CE 
4.1.7 MODEMS NULOS 
e1 R'=--
s 1:1 t" •• lEI'=: 
pot- t::lst c. 
d,: nueve 
P1n out 
l.-on,(, se 11,,::-1"1'-1':0)",,:, <11-,1:':=1 l'':I!"II)~ni-~:=!. e1 F~S--.2)_-~-C fue Ot-10;:11ncl1mente 
ch set-,cldo PE'I a -I;::os coml.ll"J"1 ca'::l ol-,'=S en tie I.lna I: et-ml na 1. 18 cI.l81 e:; 
{,rr: v 'w, IlwlI:I>:'rn. e1 cUL,l .;2S I'C[~ Sln ernbalo;1o. las c!r-,11caC10tleS se 
han ,::-- 1-':::1"1.-/10:/0 a cone 10t-I':S ,:ntl-': rtlllCh':IS ott-El~ c18~es d,: 
0./1 :':;J""_'S I t 1 V ,-,s ':fll'~ '.:' j= -I'': 1 cl11ll,:::ne nc, se cc'ns 1 del-an L'TE c' L't: E. t_ 81 es 
':Oril '-' In 1 o:.l-oCI:lr(II:::'t~t ado:ot-as e 1 mPt-I:2S01-eS" 
riles I 0:0 que no I,c:!y 8S I: EII"II:12rr -8:, que 1 neil ql_~en S 1 Cl et- t os 
,: I-I-":P')c I':-IVO d,?bet-an set- [ITE ,_, I'CE. a rnl~nudcl SI':! I:lenl~n qUI:=! 
' - '-WII:.,,:i: '-'1- d,-,s 0::11 SPOS 1 i: 1 vos L'TE ,_, [IC E " en I:2st e C;:ISO se debe de 
':'-"-1':;":' 81- I'"-!l p-In .:: dl:~l pt-lml~t- dlSF'O~-II.-lvo a-I p-In .3 del 51::';:Il.Indo. y 
1:,1 1='111 :{ del PI 111l81-CI 81 p1n ~~ d81 s.~';:II.~ndo. 1_;:ls lltle8s de 
h;:ln("15ha~ lnq deb'S!t-an set- Ct"I_IZEtdas dl=:! -18 rfnsm<:t Fcq-mc1. 
L ,-'S 11111'"-!i-t5 SI;? pueden cunAI::tal- y,1 S8;::t ui:l11zanckl c;:tbles que 
I:: on I,!:! c '-,::'n los pi ~nt 05 -I ncll cctdcls de 1 as 1'1 nea:,. 0:0 se pued,':! ,.:ompt-al 
1.11"1 ,:on,::.!ct CII" Eo'speCl C:ll ql.~e cClneci: Et O:IIIlI:oOS d I SI:"O~' i- 1 VI':IS Y e_,e,.:u-l: e 1,':ls 
'--I -U':'=:!";: n81:: 1:;:'~a, -lOS lntel-namente. En l.:qal':::JI,nO::!!t-a d8 es':o~ dos caso'.:;. 
-I;::t 11"It.:'I -V81-IC-I(~"ot"1 de Crth18s u cClnectoll:2S, se llaloall modems nulos va 
':-~UI? t 1-'mEt\"1 ell uo;rat- de dos modern e 1 a 1 cUfltW <::10:\0 pat- I.~n modern nl ~11:1 SI~ 
IlltH:' -:; 1.1- c:t el I 1 cl f 1 ':;lUl- 8 4" Eo 
4.1.8 SENALES ELECTRICAS 
1:::-1 n\;- -'~{:.:-C estElt-I'.i;:tl pone 18s Co:"tl-211.:i-el-1stlcas de las sl:?~~,.:tles 
.. -, -I e,-: t 1- 1 CetS u t -11 -I :'::Eldas en COt-I'~I=Cl ones SI~I- -I e.. SI~ p'::!I-rrn t I~n sCllo do':' 
I-,-=:;i 1,,-Io:I-=:;~ F_';FA'-IO, que cl':"'I-.~spondE' al blnat-'CI O. cuando un voltat Je 
r-'O~-lt -lvO e -Iste. y ttJAF:CA '=11.18 ccor-t-eSPclnde al blnat-l0 1. cUElndcl 
"1:::;10::' un voltC:1_1e ne9i=lt,v'O. 
-, 
'---. 3 ~ 
~ -- -, ~ 
-1 c.... 5 
c:; ---- 4 




F l';:lUt-c:1 4.b C,':lne , otles ·:le un modem 1,1.11,) 
E-_n lEt"!: 1-11188S d,? datos (en las 11nl~as :' y J), un vCI1tEI":II~ PCIS-d_1VI_' 
(lo:::c,F'(.'1C10' CCII t-esponde a UII 1cl'::I1("I) O. y un v'O:lltEI.Je ne9at,vo 
(lo1AG:r:{-) cOI-t-8spo:ond("~ ct '-~n -lo':=I1ccl L. En -1<:ls llnl:i:ls de handsh8~ -In,;! 
rI 'TP v L'SF':>. un vo 1 i: Cl_' e pOS 1 I: , '/0 (ESPAC H) , I 1':11 ca '=lue 1 a 1 , nea 
,::.:;I:;:t ,-:::nCo?nd,da (01,,1) S19nl flC;:ldo II c l:,nt-lt"lUe ,:nv-Iando". y '-~n 
",,-,-, 1 i)';.' .... ' nA';:lai:-lvo (1"1ARf:A) S-I':;JI"I,f'CEI "deb~net-se" 
.:: 3 L 
BIBlIOTECA CENTRA l 
I!JNIVERSIDAP ",F";.I 'I "u'",r-n, 
I,",'=" • (","lie"' I,-'S POS 1 I: 1 "OS (e 1 e·=;t r":\o:' E"SF'A( II) es I: an ent 1-8 +5 y + J::; 
',,11: In= j:08t"a "las sal-Ida:;. y I,:! 1"1 I ro;::! 13 y tt5 vole ICIS pal-a las 
'-'I d I ,-".-ii':" Esl:c'S cl-I fo=!t"81ICli=1S SCIt"! pel rtlll-ld'1s ):.'cH-8 1-o.:ortlcH- E'n ,':1 H=n I:a 
I;::,r:' r"I-"I,110:I;::13 do: \/,-,ltC'I'::": 12n lE:I'~ 1 " .... ~as" L,.::,s \/(,ltC'I_'es ne':;lat IVO':, 
(,:·1 ,-. ~ 1 ~I.-j,_, 1'1~~PC A) e;; 1. 211 I espec. 1 f l'-::8, "I,:,s ,::-~t .. I: t- E'~ - "i " - 1 ':' ','u 1 I: 1 Co';' pa t a 
=,:, I Idrl"'- \0 ''::'1 ,I" t",~ -:3 " - L 0::', "o-1 t -1':':=, P81 M ellt t-~:Ida,;,,, 
H,I,' ~I/':' 11.-.1 L'I -III''''' Sl 1t=, l'.::'ng1l:ud del 0;::-;,:,1:018 e',; demt=lslC'I,j,,::, 918nd,.::.. 
I,·,::, 1,-1 "-c' 1,:= .-j,~ , ,:,l1:;::I':Je ca'2n FU'':I;:I d,~ ":"':: l-Im-It,::::. P8t-rll-lt-ldo:." 
fllo": III'" I '_'0=.. ,I'll :'1"11"8 1;::, 1:1-C'lnSnl1S1'~'tl s,~ fOI-1I1t'\t-1 CEq:::'E;Cl l:8tIC183 '-=I1_~8 
F' r ,:;,,-_ I FII , I ':, ,. Co 1 -I clad de 1 a 3e t", a 1. d,=:ob 1 c1o.:, a 1 cl =: I: 1 C'ln'::: 1 C -I c'ne'.; eI,::: 
,-ti ,11'::'-- ,Jo=o 118g.::,t1VO c' PC'Sl i-1'10 y Vlcevel-scl. E1 F'S-:~3'::::-C n,.:' esta 
o.I1:"":;:,I,;,:,,J,) Pr.'lt-,:I u1:11-1~:al-se 8n ·:II"r.:lnel'2''; ,:l1si:Elt-,C1EIS. La rna -Irna 
,11 S 1 ,'nl: 1 c' '=lU''''' se .::01 ICl det- FI S'::-~'="_H- 8 es de 50 Pl ,::'s" .::' 1 los 
, II :::1 'OJ" -I I: -1 .... ·0':: qu,: s'= eI '2sean ,:,.:tfI1l It"I1 CElt" 8S1: Etn ce.loc:Etclo,:: a unR 
• II S 1 tlf" 1<:1 rtlet y Cit" • SO;::! d.:,bel- ct d'2 I.~t 1 11 ;r;:., t un modern u ot I 0 lIled lode 
• .:C'.mun I CEil: ·I'~'n" 
4.1.9 COMO DETECTAR ALGUNAS POSIBLES FALLAS 
1;::1.:: '::-I·:'ll1/.?nl:.:s son a-I':;Iunas t-ecl_'lnendc,,':-I':'I-,,:::S '=!I.~e set-atl ul:11e3 a 1a 
1"-,,, d,? 1,~sl-,lV8t- Pt-ob1ernas '=I'-4e se pl.4edatl-1 enc,:wri:ICit- rn1€'!ntt-Fls se 
I~:=' I: cl I':-Clt-II~C. t ell-,clci clers Ij1 SI='C1':51 i: 1 VCIS S8t"11? : 
4.1.~.1 Cuando se neces,ta un moden nulo" 
C:' ,rn,':, s,~ rn'!:!I"1'-:-IOI"IEI cln t ':t- -I cor-rn'':!t"I I: '':!. Ut I !n':'o:!'!:!f!l t-II_llo:r s'':! n''=!o:.es -I t':l 
'=; 1 ,:'-'rr,,=-'I ,:;.. -1'_4e SE'~ es I: en ,.:onec t c,nd,:. rj'':IS '-' 1 ',;-.r-·oo;;, 1 I: 1 v • .:';;, qUE' ;;")1-1 cllni:oos 
,('T F 0 i·e F. • E= n es I: os ca :::;os no "',1:2 \='uedo::: i t- an'?'rn-I I: 11- COt I '_01.,::: , ,,_.nes 
dlt-,,,:t.tS ~.~ con ::.3 cc.n 3. etc) Sl no '':JI.~E'! se debe 0:18 ,-~t-ll1~· c"tI- un 
filo,:lc·ln nu11_'. 
4.1.9.2 Problemas con el handshak,ng 
'':,,,, '=1 U I:!! ,-·1 1='11ntE'I- t-._O!qU1E·t"i::1 de dos l11le;:ls de hi'JndsIIEt~ 1/"19 8sl:en 
811: el ::. .• f!lll:2ntl-i:IS ·.::t UI~ la c • .:,rnputadot-C'I 8sl:a sI.mnt-rlstt-Elnck. s.:.10 unC'l .. 
L si-,-. I-'S I.In cC'.so cornun con 1 as 181'r1 PC. 18s CI.~i:tl es son Ci:I!='c=rces de 
:::Urrtll-II':;i:t-8t- la3 dos 11neas pelo. i:1 no S12t- ·:::,,_~e SI'2 hi:lyan 
1·1-'-":11"21111'::ld,)s espec1i=11rnente. SUln1n1stl"~ s(.lc. utl'::l. Este PI-ob1erni:' se 
P'_I,~,:lo=· 1-': :;,-.1 .... ·,~t- '::01 OCctt Ido I.4n pl.ll:!!nt 1'2 en 81 '2 t t- E'mo '-=11.1': '-::clt-l-esP(.nd,:! 
,,1 1:·I --lnl_o::.!I- de IIlell-lel <:t '":lU':!! '-~I"I In-Isrn,:. i:l1C'ltnbl-8 I='t-oPC"-Clone 1a se~:,a1 
1-'~'=lq':::!I- 1 d21 .:n 1 ciS d • .:.s 11 neas dl::: hi:lnd,;,hal -I n';l. est.:. se conoc.::: .:orno 
r ~11 :.0:·;::11 UI I 11 neil • 
• .:c.rrlpu I: C'IC/o:'I- 110 8Si: ,=t suml n1 S t I C:1I -lo:IO EI1':;:I'-~I"IL' 0 n1 n9unC:I de 1 as 
,jl::' h<:lnd::;ha~ -It-,,;;!. y 81 -lrI1PI-8,;._'t" -Inslste 1'::/"1 t-'::clb1t" un;:, .:' 
I=.=; o:Ius. "I:" r·I./,-",o:Ie fE;ls~ell rn;;:tS 111Ior'"i"IS. 8S dec11- cualqtnel- 11n8a 
''':1'1.::'' ,::;.-::;1: 8 ':?I, F,-ll"o .-181 1cldo clo:1 pt"lnl:et- ;-,':: pIII:;·d'T:! C.OI-.,2ctal- a ott- c'(::) 
,J,;::·l III I ~,IIlo:r 1-"-11 It '-!I- '=11 ~'T:! I I':;:"::es 1 I: 81"1 unci seP',i-tl a 11: c' 
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I"t"ll-::-II:.I:€'!II~S r.:ornunrnent E' y 
Ill"! , ,'-I :5'-' ,-I i:1 S ). n': lfIle 1- eos • s 1 9neos d,: Pt~t, t ua,-:. -I'~n-, y C, ~ t" eos S 1 rnb.:, 1 eos • los 
",'ml>"-':'::;, oj,::! I fI CoIl 31 v ,::-,11.::7 i:lnen S191"t"lfl,,:cll:lo.:.s >:!SpeC181,:!s tales 
0"::"-. rn 0 1"'2t'JtnO d'i:!l Ceol"t"O. aVEII"IC':=! dE"' -1"ln,~a. v ott-c,':, ,::al act'~I-e~ no:, 
, />"2: I"' 18';=10-11:0 -I E~S. 
r',:,t- E'_l'"3rnrol0. 1<::1 l-=I:I-a IIlEIyuscu18 A esl:i-1 i::l11rlC:1I_"enEldc:l ,.:eornl) el 
oj';:o': -llllc' / f,r). 
r"l€'o:;l,.:, '=lU':-' el nl:lIllel - eo 1.::7 en b-lnC:lt-l') Ui:l11-;:"a sleto:' bltS. teoo.:leos 
10-.' _0 ':8t r.:1I.:t'2t-'2S que S'= t-ePt-es,=ntan con nl '4rnet-C's desde I) C\ 1.27 
1-"1>:-'0:10:'1"1 SE'I a lltlC:II .:enlBdos en un byt e. dE'.J C'lndo I Wt bl t e t 1- el n L')~J /::011: s 
'2n til, [0'1 1:'2 S': I"IUfIl,21-an del (I al 7 «(I ,:1 rIl':I"IOS -;::-19tll fl,.:ant,:) s':: 
1-\l("·,:le vel- '-=!Wi:! 021 ,::,:,dl':;:IO ASf:lt C,flC-IEll ui:l11;~8 s,.:,l,) los Colts del 0 
a 1 r;,. E 1 b-I I: -; se Ed-"-JtTa. 
Lot rIl':II/Cq-,tl de 18s COrll~:"_~r.:,tol-as '-ltl11~al"l cornpletE'rIl8nte los :::: bltS 
oi,'" ':,"lo.:IEI bvte qt1e s'= utl1l:;::a F'arC:1 cO.:/lf-ICat- Cat-E\I.:t':t-e::;. dElndo 1.111 
1,-01 ell dE' 2'5f, cOlnb11-li=lC1C,nes. Los pt-lltlel-'-_'S 1.2:::: bytes se utl1l~Eln 
1-'r,l-cl '21 ,:,),:11 ':1'':' ASCII C,f-Ir.:lal. y "los t-estant,:s S'':'I"I t~l:l1T;:Eldos r"'at"a 
',:tI - i'II _ t~I - >-::'O:::, >"=:! tl-al"l_'el -O:'s. sHnbe,los rn,:,tem.ti:1cc,S. y cr"Jt"E!ctel -es 
'-II" cl F 1'':'-':5. ,~t '.:. corno e 1 dl s,:P',adcw o:!'2see. T'esa fot"t tlnadar,I,:n t e nc' hay 
t lenen 
o en 
1111 1~ '!!I: tllllll:Cl- f:"rEtt"a eEC'IS C.i:II" ctl=i:et-'::.!s e i:8t-"j-lljCrS., leiS '=I..It:\1es 
dlFerent~s s19nlflcados en o.:I,f~rentes comput8doras 
.-j 1 f >-:"1- 8nt ~s PI- ,':":W E:trtla s. 
4.2.2 CARACTERES ASCII ESPECIALES 
1_, 's /='1 -I rn~l-os 3.:: Co::-,,:119c,s ASC I In,:, l"ePt-eseni: an CI-II- a I:: t el"es 
-I rrw't "11111 b l,~s. P':t-o t 1 ';:0 n':2 n S 1 qnl fl cados ':SP'~C I a l,:=s. tflt1Chc,s d,: ell os 
r, , ... " ,-'n e::-,pe'::-I ell fIlen I: e dl sej.'=,l-ldc,s pal" 8 COf/l'_11-!1'::':I,:.1 Qnes. A 19tH"IC'S de 
el10s e lsten por ra:;::ones hlsteor1cas . 
L ,.:, :; ,.:od 1 q,)s ,-j,: 1 1 f,l .::6 t i:lrnbl en se C c'nocen CQrtlQ C t-i" 1 - A EI C tr-l -:::. 
:I no I rna -I rnen t ~ pueden set- genet- ados ,;:ot I 1.11"1 t ec 1 ac\o:, d,: cc'mpu t E:ldcw EI 
:,",.:,si .~nlE!t-,dc, lc' teclEI Ctl"l y Pt-';:-'slo:,n8I"1do lEI letn:' aPI'_'!='lada E,l 
rnl ~;;rnCo t "I'?rnpo. r,19tlt"IOS de / os o::od"lo;:Io::; t iHllb-18n pu,:?d'i:!t"I S':l" ';;len: I cldos 
r'l- ':=!~ -Io::wl i:lndc, t e,-: 18::; 8specl 81 8S Pi"ll- E' o:;"-,':'S o:.ocl1 9QS. tEll '.: 'An ,_, Tab 
pan:1 ,:~1 ':c,,:I-I';;Io ':1 0 Entet- r-'at"EI 1:1 '::ocl -lo:;Io t J. 
NULL 
SuH 
Un metodo de causal- dell bel-ad8rneni:e un 
t-etat"do. Cuando un PI-"Intet- es lentc,. ':s 
nec~sal-l c' enVl c:11" nt41 '.:'s cjesPt~es de cada 
t-etoITI '':' d,~l cat"t-o P8t- a pet-rn I tll-le 81 
Pt-lntel que ~1 '':81-1-0 l-etQn",e al e tl-.:=rnc, 
-I -;:;:1 '.:JI.I 1 et-do de 1 a pa':;'11 na. 
InlO::lo de E:'t",c:81.f.3Zrlr::lc,: 1 t-II.:I'I=a J=lt~e el 
S 191.1-1 E! t-, t ':= t e to es pat-te de un tltl_ll,:,. 
Inl0::10 cJe 1:e to: llldl '':.' e l 
te to actual 0 del rnensa~e. 
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, , B'-"".:) 
, I HT 
to LF 
I I \iT 
1 , FF 
t j CH 
101 SCI 
t'll IIIiI::oI 1:0 C at-act I~t-
, r..:; ':; I 
It, L'LE 
t7 II(::: L , ,- , 
' , L'C .2 
t;o I'C 3 
~~O I'C4 
, ' l t.I(-)I 
F III de I- I t \II'':;lIn-::,l,'II. 
r- I I:!! :;Iun t 81- ~ '::\,::-~ '-~ I: -I 1 I~':: cl ,-::omo pat- t e d':2 
I Io~ untO, '.:;.:~c_u€-'n.: 1 i"\ d,.::. 11<\nd~,hC:I' 1 n':;! de 
=:,:,Ftl'Jcll-e Pc:'t-cl Pt-o?';IUtltal- a-I I-.:omp,-~tad,_'t- '=t'-~(2 
, eo:. 11:-le S 1 t-':2c(lnoc e 1 a ,o:;,.I=O::'F'o:. 11_t 'l I dl: un 
Bad 
~aracter ~nt~1 lor 
Tab hCWl :::::ont c'll 
AVF\no:.e de I-I nea ~ o:.clusa un sCI-I t CI a I a rn I SHlr:1 
pOS 11:11~" I o::~n 1 e\ S 1 9Ul ent o=::! 1 11 leel 
Vet-t I ca 1 Tab 
F:,~tot-no do=::!l cat-I-c': mueve 211 -In 11-::10:1 de 121 
-Ilne;o, a1o:::ttlnc ls VI?ces talOblen Cc'UScl un 
avance de 11nea, pero esto varla. 
Cclrnbl0: '~1clt-'':C:1 e1 lnlClO de unc. sl?'Ct~enCla 
I'I::SCt- l PCl on 
do=::! ,-::ocl19cls do=::! cont I-C'-' espeClc\ -, es. E';C se 
u I: 11 l7:.a e\ ml~nl KIo:. ac I: tiel 1 men t e (,,'1:21- elba':lcl) 
Caln':<lo: '~1CoI-ca e1 fln de unE:1 s.=ct~l=nCla de 
COd'90S de control lnlclada con SO. 
I., =:PO';:'::l t-IVCIS de cc.ntt-,_.1 d.~l 1 a1 4: -:":'11 
O::Ucyr'-O:I 0::00:11 qo::'.s '=lUI?, se ui: 111:::::i=I ,.:orno se 
desee, a menu do =:8 utlll~an en handsha~lng 
de soFtwEwe. 
r-;:econoo::.. 1 rnl l:nt 0 
t 1- aSlill s 11:WI n'_' 
POI- ,?':Io=::!rnp -".:' , 
negt:'I '- 1 V'CI ~ 1 nd-I': a '=lU'= 1':1 
fu,:!! 1- >=!c 1 b 1 da cel{- n?o:t c:trnent Ii:!. 
'-~n 8t-1 c.t d,= pat- -I de\d F'ued,:: 
B'BlIOrE:CA CENTR 
IRJNflll::RSIOAD r .... rI " "" _V. 
,", 
, J ETB 
r: AN 




Sl nCI"c.ni C'! no .:.cupndo: Sl rfnlet" a I\IULL p >::'1 " 0 
U I: "I 11-;:~do '21"1 • .:-ornutYI Ci'.:1'-: 1 on'2S ::; 1 nct"onas pat" 21 
ulan L en>-11" I.~n ,,:11 spOS 1 i: 1 \f.) S 1 nCt" c.n 1l:;,i::1do 
d'-II"Mntr:~ lc:! l:t"c!srn"IS10tl. Las '':OInI~nlcar:.1ones 
='ll"ICI"Ot"lclS sel"an de';;CI"1'1" ;::.S 8n leI:;; PI"',:O lrnas 
b l'-""':jI.~e de t I" cl srn 1 S l • .:.n: Ui: 1 1 1 :;:Cido Fln de 
cI.landc. 
b1'':'',:1'"4e 
la tt"aSIII"IS"1on .:sta cl"iv"ldldcI ell 
r- E-wa d>":::i:eci:al" el"I"r.:r1 es. 
C c(l=e -I Et''': Nc. t orne t" en r.:uet I t a e 1 date. 
E'11hP 1':1ad,.:. 
r- 1 n de med 1 c. ~ I ncl"l._ a '.:JU': se ap n.:. "I rna e 1 
rll"l del p iEq='el c. '":1nte'. 
SUSt1 tl~tO~ '-::Ot"t" "I,;:!': un ,-::al"act''':!t" '.;H"t".:rneo 
envlc,do. En 1;;:1 PI"clctlCfl 1"e:!rnl':t1en sr:;:' ,-~i:l11:;:e 
pera lndlcar fln de transrnls1on. 
ES'':E'!pe: Indl r:.;;:! e 1 1 n1 C1 r:r de uncI s.:cl_~enCl e' 
de caract ere:;; cr.:rn s'~n,r1cados e5P8clales 
r"'at" C'! e 1 I"E'eep~" c.t" • 
Sepa t" ad,:. t" 
S':Pe! t" ad.) t" 
Sepa I" ad,.:. I" 
l:;I!:!t=r a tOO c1 clel)-




Ivla t"can f t" c.nt .:::t" es 
,:::nt tOe se.;;:trnentc.s 
d,: t 1:= to 
4.2.3 CODIFICACION DE MATERIAL NO TEXTUAL 
I'll) I: ,"":10.: •• :~ 1 rIli!:! I: ,:::t" 1 ala 1 arna,:enEtdo ':::1"1 I.~na C C"flPI.~ ~_ adr:rt" a 851: e:! ,:::1 I f .:.t-rna 
.-1''2 I,:;:, 1:0.:0. 1.."1::; 11"ltt U':'C "Ir:.nes de Pt"u':;;Il elm."s, cJ'::II:'':':'J 
"IrnC:I , :~.an.-:-s ';;:I I"Clf1ccIS. p • .:.t e_'.:::rnp "lo , no s.:, alrnar:.,;:otlc\t"1 ''211 
E s I: ,.::.':'; i. 1 p o :.; de d::. L c.s nCI\" Ina llnent e :,8 cod 1 f 1 c.::rt"1 8n 
t"JI.Hnet"l'':oS, e 
Fot rna Ar::,C J 1 L 
f,:wln'::1 tC-Il qUE' 
5'= 1"41:-111.-:'=t"I "Io:.s 256 1='0s-II:o-les valcwes pat"8 I"WI byte . Lc.s nurnel"O''::; s.: 
e' I rif f ,,: E:'t 121\"1 ':=1"1 fc,t"rni:" b 11 lelt" 1 E'! v pi ~eden sel" t ept"eS>:=I-1 t <-Idr:rs POI" V C'I t" 1 os 
bY't ':2S. LeIS 1 n I: 1"I_II=Cl ot-,,==- de pt-c,,;::warnel';: a f(J.=t"l14do '-::Ot"J':'; -I s t en >:=t I un •. ) 0:' 
dos tovt e::,. En e 1 cont e t r.:r de 1 as COr/lUI 11 Cr:I'':l.-.ne'::;, el e ~ I: e I: 11:"C' de 
materl~l se 18 conoce corno datos b,nar,os, aun que los 
'1:;;:11111:01'=1"1 >-:!!s I: c:'! e! -111Ii!:1Cenados en Fon/la b"lnat""I'=!. 
C Ui".t 1.-1.-. 1 c.s by+. es a llnclcel"lr"1t"1 CJel1- Crs nCr 'I" >:E! i: I.~;;:ll es , p,-~ede '':JU8 a l':JuI"I 
'v c' 1 Crt- cot- I" esp.:ot-Ida c, un nl~lrfll:t".:. '':Iue I- -I 8n ':i! un S -I ':,;It"ll F"I cado '2Sp'2.-::1 a -I 
€:! n 1 M i: <-.h"1 Co A';C I I. Es ~ Co I:.,uede '-:FIUSC'lt '::- ':'llIpl1':'C:I'-::l,.::.nes s 1 se est an 
1: 1"<:'ln:;;rrnt"I''2ndo dell:OS y ,21 dlSPOSltlvO re,-::epI: r:rt" -lntet"Pt"el:a lIn dat.:. 
no IE' tu.ll cornc' pc..- e .JE'rnpl • .:., fln del rnenSiEl _1>:E!. En esi:e CrISO, l,_.s 
d r::II" ,:,S 1-1'':' puedl'2l"1 SI?t- env-I cldc.s en su fr:rt"rn.:! Crt" 1 ,;:!-I na 1 pc.t- '=!I.~e I_~n I:.yt ,'= 
",,'1"1 rn",=,. 1"1, "' 0:181 HIr7.lI"lSi::IJ8 pudl- 1 0.1 8(,': ,,"Ieni: cllillel rl: ~ .':.:.t I"espondet- cl e 1 
s 1 rob.:. I,) r 'at" Fl n de rIl''21"15a Je y .:::1 d 1 Spr.:rS "1 t. -. vCr I " '~':":::P t .:w t ':i!t rill nat- i ;:1 
f '1:,,- I~~ I: I~ 1110 t -I 'lO S'= hal-, d'::'sat- t-,:,l -12\.:10 
r 1 ob 1 ernci ~ 2\ 1 ';Iunos de E'S i. 0';;. 
'-"':!I-tC'S r-'t-otclcolo'-:, pat-;;: 
,-,\. -I I ,1'- '::S I e PI-._.+.o • .:.c.l.-,s S.:2 '':Ubl-l t-Clt"I et-
4.2.4 CONVERSION A FORMA SERlE 
f. -,nn,:\ r-'r"ln::,1.:21EI. Esl:e' :.l';1t-llflca que CU,ltICk. un byte es envlE\do 
Iln£\ F'cII-I:'2 d,= lcl c • .:,mputeldcwa 21 ott-cl ,:;:.st'2 no SE' '2t-l'lia c..:.rncl 1.111 
II -1,-, "':::~-;:::, S -I no que I: c,dos 10 bl i- S S'2 et-IV 1 ell I c,l rnl srno t, e£Op.:. 
med1') de vat-18;: l1t"1f:2aS '2n pal-a-I'21.:.. 
F-n n(mlf?I-CI de blts ell"-IClclo:.S ell 1I11srnc' tle£Ol=-'O vE'l-in de rnC"=!l.nna 
ffl8":jllln;:1 P'21-0 not-malmente es OC~-I" Q un fIIu1 1:-11-'10 eI,: clI-:hcl, POt 
1'-111 1:(. qn CCI}IlPute:p:lol- pl.~edE:! i l-abi:!' _lEtt- '=Ot"l e:,1 rnenos un byte y 







Piles i- .:. ql.~':~ 1;:1 ':'OIIlUI-ll'-::f'C 1 (~.t"I de I.~nf-' .-:ornput adol- Et C:i ot 1- E\ se t-I:::!a 11 :;:a 
'':!n fOI mel s':=~I-lal, '2StO S-I';;WI1 flca ql_~e -los dEltos son env-l<Eldos un 
1" t ell rn 1 srno t 1 empo" EI I_WIi:!1 1 nt el- fas"".! sel-l e que debe t ornal - 1 • .:.s 
'-:/<':11-, _,:=. 1-'=':_ll:l"I.-:/os '=1'1 pat-81.~10, y' '2I"1Vlal-los f'-~':2tel PCI)" med-Ic, .:/1= blt',:; 
In. , I ·rl.-II.~ -, ,"i,~:~ ';;.ep21 I-adclftlE:!l"It e. 
l.-omc. ':-'...! Vl.':' antel-l,.:q-mellte, 1 ,-IS 1-lne8s de dE-ltos en leiS 
e':'rllUIII,-a':lc.t-,,2S ::;;et- ";:: pu,;::den estat- ya s.=a en la condlc-16n d.:: 
lilr~r~1 11 1,:- .. :-.!t-, ESF'ACl(l .. 12t l=t~c:\l E!I-I las I=Clt"ICI, 1=1 CII"le'-::,; Ijlt"'81=tas es 
':~' .:I' 11v;:I-I';:oIII:e a vc.l tCI'::\8 n':'~EltlY':' c. PC.S1 tlY':', I espect lvclrnenb::: . CI.~a1 
'11.1"1"1 did_c. tt-';ISIlI1i:ldo debet-~ Pt-llnet- ..:. sel t~-clsladadl':' el Ullcl 
:;I~c.u~n._: -I<:I d8 fllat-ca;::; y eSP8C-IOS. Pat- EI r-'I-OPOS-Il:os de es1:.;:: i:tas-leIlJc., 
un" 1'1(:)RC A t-'-'PI ,~sf:2nt a un uno, y I_H-I ESF'A,- 10 l - ePI-.~s€:!nt a I_~n cel-o 0 
4.2.5 COMUNICACIONE5 SINCRONAS Y ASINCRONAS 
r'.'I-lnt.:: '-~n -=1' I.:" 
ASlncronlcamente. 
d.-, I- c.:;: sewl c.onv.-=,,-I-l dos 8 f''-II 1118 So-";!I-l CI 1 , hCIY d.:.s 
F'u,;::den SI:2I- t I- ;:It-ISlill t -I do'=-. ~ 51 ncron1 camente 0 
I I Ii'l "k. 1.·,:; .-/i_11 C.S SOl I t t- 8Srll1 i: 1 clos PCI}- a 190 que S8 eSCI-l bl 0 en e 1 
I c~'- 121,.:lc., ,::::;;1:.:.';:; ::;;on env-Iados y t-e'-:-I/:..ldcls as-lnct-.:.narnente. Una 
r-" -"I- ':'J •• ,I I, , '=JUE-~ 
con I: 1 t 11.121, el 
eSCI-l/:."'" €'~n ':21 teclEldc. n.:. puede eS'::I - lblt-
un s.) -10 pa:::o ~ pcw lot clnt ,-, cl.lclndo e 1 
en fOI 10e\ 
compl.~t cldot-
I- '=.!(' lbo::, 18;::; lei:l-a=., hi'IY chsl: lntos ':::~Sp."'Cl'_'S entl-e .-_ada C;:ll-Clctel-. 
Sl 1;:1:;: b:d:t-a:: It-,,-Jlv-I,:I'-~8-le:: f:2sb:ln ::-I'::-~lldo tt-ansm-It,d;:ls s'2t-lalm'-2ni:'2 
" ril.:;:,d 1 ,.11:1 qu,::~ s.:.n .;:~~-.':'I- -I t ;:'1;::;, 1 QS ':-:SP;:iCl'-'S 1 t- l-e91_~1 al-':'s ent ~-8 cC:lda 
'_:<':'1-210::1:'::1- helce lrilPOS -lbl,:: pa~-a ,:::~ -I d-ISPQS-ltlV'-' t-ec.?pl: Q~-, despue:: d':2 
I eClbll un Ci!'1I-act E!I", s;:_,be,- e r\c+'i'lmenl:€", cUclndQ .:;:~1 cd-I-o Cell a.:b=~- va 
el -I-I'::':lal-o A 1-::i:il.~Sel de esta falta d,:':! • .:onl:-lt-ll.ndEld, es n€:!cesat--IQ 
._ol.,c .. '~ b,I_ =. ,::~ 1: 1-21::;; e:lntE:!s y despues de cclda C;:lt-8ctel- P8JCI lndlCat-
£.1 el"l ::;p,:.s -I I: 1 'lO t .=,.:eF' b:,,- 81 "I t I-I C-I'':' Y E,l f-I n dl21 178 t- elC I: et-. Es t 0:: 
1 , 1 i?, e i: 1- a son c.onoc-I dos como b1 t de i ni C1 0 (st-art b1 t) y b1 t de 
pat-ada (stop b1t-). Ott-O to -I t que S'2 pu,~de aP'.clljl t es COt-lc'c-lck, comc. 
blt de pat-idad, '=11.1 .:2 0-1 rnenud • .:. S€', E.P'.E,,:Je P81-;:' de+.ec+'Ew ';:'I-t-ol-es en la 
1_1-",,?lfl1':.1'_'1"i (des'-:I - ltQ? mclS c.de1ante) 0 Esi-e rn,,=,i:odQ es cQnoc1do cornQ 
comun1caC1ones aS1ncronas. 
I- I If-I} 1.-/0 10';;. eel I MC I: el- .~s SOt I 81-IV 1 C'ldos €"~n I.~n b l'':''=iI_~'= 2' .. e 11.)C 1 d'-id de 
Ifl $1 '':1' I-II 1,:1, e;::;I: • .:.s P'-~':2d'2t-1 set- esr-'a'': -Ieldc.-=:, t-':':;lu18t-ffl8nt.=, 'oJ va nc. '-:,'=I~I 
~IBLlOT~CA CENTRA L 
~--------- - --
neOoC!S2!J-II) pi:ll-a cada C&t-2Ictet- b:-n • .::t" un b1t d,=.!! 1trlc-lo y de pat-'::1d21_ 
1-"-'1 1'1'::' un" ,.".-~: que E."1 r-'I-HIlE:n- byt.e 1121 Sl.-iO 1-8c-II: '-ldo e-I d1SPOS1 i: 1ve 
I-'=! '':~I~' 1-,-,,- F tled,;: PI-ed';:C11- ,:;: elC t i"IfOI2n t ':= cUelnek, 1 -1';:':18 t- ~I e 1 S 1 91.n l::on t I: 
1'-'1,1' i-.-'I" En otl -C'lS F'C'l1c:d:,,-C:ls_ se PUl:d8 SlnCI-Otn::c:w ~1 n\1srno con 1c 
'_:I-lfflPI_II:':l'j'-,,-a -=lUI:=! tt-Elnsrn-Ite. E~3tl? rfll:=t,.:,do es conoc1ek, I:OfO': 
comunlcac16n S1ncrona. 
I II IIli<yl_W 1 e-I de 1,-,s ,:1-1 SP("IS 1 t 1 VOS ,::-("111 1,_,s que unci ,:ornpI.4t c-Idul a S6 
'-::')IOIWIICi:1 s,:,n POt- S-I IOlsrn,:ls cISlnCt-':WII:'S. Por- 10 tanto, etl t-'=StO dl: 
,--::;1,-, SI-'I_-C-II:,n ';,,::- deIJ1Ci"!I ~ ~< 1C'1s CI)rt!un11-:,:'C1'':lnes EIS11-lct-onElS . 
4.2.6 FRAMING (ESTRUCTURA) 
I: I I ". , I 1- , , :: I-' 
I-'~PI-'-'::':;':~III ,:;In 
datos, : 1:111 PI 
I I.~ 1=--,:11 .:-,,-1, I , 
,-f,::- 121;:' "::-OlnUn11_'::1I'::1'-_'lleo:;; ~,I=.!!I 1': C'lS 1 nCI -one-IS, l,.)s b 1 t S -::jU6 
8 un by,t I::, los CI.4a -I,::.s "',on C",:,nC,,:l do:, COlnCI bl ts de 
8(:"12.:1 Id,:,S POt- 1::1 b1t d,:=! -lIr1C10 Y s89u1dos pew ,-:1 tq t 
~.' '21 IYI 1- de P'1 t 1 d2!d, 1,':ls ':U211 es se descr- 1 ben 
':' _lr(1r-' -II::.II"c,ril,~t-,i:e l~t"l esta SJo31='=lClt, .. [-·:'.;tlE! f:.'t"CII=f:SCr 1=';; I=Clt-,CII=lC" ':1 .=clrnCr 
ft-am1n9. 
/"::-1 I ":WII"':!I-O ,_.:1>::0 tilts que 1-.:;-~r-'I-,::.:!s~ntEln i"! cc1dE-! CC:II-cl.-:tel- vat-fa de 
2,,:lIel dCI a ,;:1 Pt-ot,)co10 ell? cl':IUlun11=al:16n ,::n uso, Esi:e n(lrn.:;-~t-CI SI;: 
1-'-'111"--';:- C'_,IIl,) e1 111:mlel-':' de h1tS dE'! dc:t1.:os, (I 1F! l091tud de la 
palabra. I'f,:wrna1rnl;:n!:,;: 8S de 7 I':' de :;:: IYlts, CC:ida car-act'::I- I::S 
'--I'IV-I<:".:/'-' '-n un -:;:II-UPO fc,,-rnc:!do pcw e1 ~-l1t de -It"IlC1.:o, e1 C"81-8cl:et-
(I,),;" b-I I: S ":/8 cia t .:'s) , un bl t ':' F' 1':/1':: 1 01"1 a 1 de pat- 1 c/2Id, y uno .:0 rfl8S 
/-.-11-", ,1,::- j:'C:lI";::.dc'. Pc,," t-E!-;:::.:ones de C1C'1I"1,j~ld. S8 hEII-~ t-efel-enC1cl a 
c21da '.::11" UP 1':1 --=tU,;: cons1sl:-lt-a de 1"4n c8t"acl:et- y sus b11: as.:oc1ack.s corn 
lin" e-:::tructl".u-a (ft-ame) esto .;~s [::'E'tta ~V1t;::.t- 1a cc'nfusll~'n qlte S6' 
I--U'::'.-/,' d.-!!" cl.~,'ncJ.:o 1a P211C'1I:wC'1 e,'1t-a.:tel s.:;: 1",::.~fel-1t"il c!l';:1uni"(s vecE'S C:I 
11)~ b-I '- s d.:~ dcli: os y 8 191.Wlc1S VI::C';:S C'I e 1 '=Wl.~pO C"1)rnp -I,;:t 0 con los 
h 1 t~, d'-d 1 n 1 .-: -I'-', Pelt" ad,:, y P21 t- -I dad. 
4.2.6.1 BITS DE INICIO 
':, l':-rnPI e S8 
'::s'- I"U'': t I.W a 
cl';:1n2';1i"1 un b-I i: 
pat" a a I e t- t a t- 8 1 
d-:=! 11 11 C 1 .:0 a1 pr1nC1P10 de una 
d-I Sp.:o-::-I t"1 10 t- ,=.!!,.:ep t eft" -::I'-Ie -los d a '- .:os 
,",",s 1 tlf-I 11'"! 9r.:lndo Y P81 - ('"! S 1 nCI .",n17:C:1t" e 1 11I8CcWIl SinO que S8pa t- E-! 11:,s 
L'II::::: Ind-lvlc/I.4a18s. Un b1t d:: -ltYI'-: -IO es I.4n ESPACIO, CI tnnat-lo 0 .. 
C '-'II uni::1 l.:on6-O:'-I '~'n ell t-':;--CtiFI, un ESPACTCI CI (I .;-s l:t-c!nsrn1 t1d,.) O-trllC' uti 
\_,-,II:c'~':: pOS11:1\10. F.:1 vo1ta)8 et": I-':: la~ ,;:sttuetl.wcls e',;, nl::9C:1I:1V.:o .. 
r'ol 1,"1 t"ni:.:o en e1 1n1C1C' de cctdC'l e i:1-ql.::i:ul-a, e1 vl.:.1ta)8 ':i"Illlb1a 
4.~.6.2 BIST DE ~ATOS 
I_os ~s t Ell pj;;"t-es de C("'rt11An1 C8 1-:: 1 on6-S SE'~I 1 es 11 aloack,s protocolos, 
p,:--nnll:,=.!!n 1a tt-clt"lSrn1S10n d,;: chf8t-,;:ni:es 11:'n';:1ltucles de cal-c!ci:,::t-es, CI 
1--,-,I,d:1f ciS. E1 softwC'll"e de CCtrllUn1cacl':'n [::'I"E'';:II_4I"1ta pat a se1ecc10nclt-
1c:< "I • .:,n':ntuel de 1a PEl12!bt-a, y Pt- '?';1unta Sl '~e des,::a en\rtal-
,:,"' t rl. -"i:';'1-6-';:; d,=", 7 u ::;:: IYlts. 
I,)s b1i-0:; dE! dt:":os son tt EinSI1l1 t1dcIs del rnenCls S1';1n1f11':c!nte 
Pt- Irn'::I-'':1 hasl:a 1:".!1 mas S -I -;1n1 f1canl:.:: pot- u11:-lrncl n 
~IBLIOYECA CENTRAL 
Cl~a\lEr::l3IDAD gm t:L IiIAL"'A~ClI!1 
4.2.6.3 BIT ~E PARIDAD 
1- I ,-I" "-11 1'·0 .-I.::, != ,II -11_],-"-' .'s un 1/l8i. ,_"j,-, pcl '" d P'"I':Ii:rFI' '-:, 1 1 at," C:lnSlIl1 :; 1 I~'n 
-,:, hr' I - E"~' li"rlri,-, I':CIII-':2,:-tC:lmente. E-I d -I=F',_,sd" ",vo 8m I SI_' I <:191egel un bIt 
,I,,,:! \' , 11 1,1,1'1 • • -,1 ,- I"li"11 '-":': ,- a1,:u1a,jI:' de i'rr:U>.?I",j,.) ;:11 c.onten1do d81 bli.:: 
r:\,-:;: del L ,_'s [1 ,.:h ~PO::"I t 1 V'I':' I 1~r:.I;:rP I: CIf" C~"I':':!':JI II=a que 1=1 b I I: de pal" I d8d 
II -II I I 11.1>_' S -I 1;::, I"e 1ec"1 '~'n 8nt 1"8 11)':;' Cit I CIS l: r1 I: S es COI" I ect;:.. S1 n,) es 
;::1':; "1, E<I-=I'-' dl=bl~ d,:':! h;::lbl:':!l" OCUt' t' "ldo dl.want.: 18 i'I ' clt"lSrn1S Ion. La 
r1 t"l 1,-1;:(1.1 r-d_Iecle S"-:' I ~.:;ti=d:ll"='="I,j8 • ..it::' l=t~rtl'=l'-~11::r' a cle la:; fcn roc.s 1=l1..~e se 
ch :';1':I,l\: >:-~ a ,-::ont -I nl.~2IC" 'I I)n. 
Par1dad Pat-: Li=\ Pi"lI-1d;::ld PRI" S1':;rn1 f11:i::I que surnando 1cIs l:r1t de 
d.-lt.-Is y el 1:11-1' de r-'C'l1"1di::ld t-esl.~lt21 un 1-11:~rnel-o pat-a POI- e'0=:1IlP10, 1a 
lei t'8 A ,=n b " t"l8t-1 1':1 es OL000001. Cllelt .... :lO so=: suman '=StOS b11: se 
"I:rt-,,:'ne .-~. un nl:Hllet" I:. Pell". PIA8Sto que e1 totel1 de b1i:s deve de sel" 
1='1<1'. '":! I 1-'"1 t r:!,:':! pat"1 dC'ld debe d8 SI:~t' I). 
S I 1;::\ -18t/ ' ;::' A se t-ec'lb>? con ,:=1 I:"t clr:= PC'lt"1d':lr:I r::~n uno, o=:so 1ndlca 
qUI=:! 111"1 r::~ 1 I'C't' dl:=be dl:~ h2lbet- oCI.Jt"t'"ldo dlH-elnt8 121 tt-ansnns"lon. 
Pat-,dad 
b 1 I' dr::,1 
'Irlll='at". 
I 18t, .. 'I cl 
,mpat-: La pcH-1dad 1rnpc.lt- S1r;;:ltl1f1 1':c.1 ql_l'~ de la surna 
r:i.=d" CIS y 1?1 b1t de P;::II"1r:i;::pj d8be de t'esu1tcH- WI 
{:):: 1 • de nU8VO ut 1 '11-;:ando "I ale I: t a A, I:: 1 b '\ I: ell::: 




b1 t de 
No parldad~ 
'" ' :;; 1 ';It ,01' clI:1r:1 
No S1'"E!mpl"e SI= ut111:;:;::r Uti bll" d8 1:'Ii=\t-1d8d, Y cl fIIenudo 
P'':'" I? 1 d1 SPCIS 1 t 1 vo 1"8CI?Pt ul" 21Ut I cUC'lnd,,:1 SI:2 U t 11 1 ;~;::I .. 
TI:II:lo rjl:=pr:;:·nr:!,:= d,:= comci se hayan PI'C";~I" arncp.:lo 1 CIS dC'S!J ,.:1"1 Pr:IS -I I: -I v,_'s.. N,:. 
'-'Rt-'Idilr:l Sl':;I1"I1f11::a '=lue nCI he-I).' b1i: rj.: pal "1de:,d. 
4.2.7 BITS DE PARADA 
A1 f11"1i'-11 dE~ ,=, • ..:111 e~i:I'ucb,lJ"C:I, SE' r:~nV1':1/"1 b1t d8 P81~':lda. Esi"o 
pl.I~r:lI;:rn :;':~I" uno. uno y rnl~cl1o. do-=; b'l ts. Uno y rnedlc, b;ts S191"11 f1ea 
q1Jl~ -1<::1 l'':II-I'-;'J"lI:I.Kl dl:':!l b1t e:: rnayot' '=!I.~I:,:! 1a ncrt"rnal. El b.,t de pat-ada 
.:;'-? ,::'n'"'=lt"qa de fOI -;:,,<1" a1 ff11n110CI los 8spaC11':IS entl ' e esl:t-ucl:l.ff"a. 
Es I' 0:= I.:r I I: '=-J :;on enV1 ados ,.:oml:, b1 nat'"1 o~~ 1 . 11) cl.~a 1 en ,-~na cClne 1 r:~1/ I 
d1 t ,- 'e t il. I: 'S , ';'lUi"ll oi un vo 1 i: a _11? ne';:18+' 1 VO. 
'::--Iellll-'I'I:~ hCiY 211 menos un b1t d~ pat"i:lcla. Estl:1 i:~se'.;JI.H"a que haya UII 
,'0 '1 i' r-r "1"::~ n8':;Ii:.II: -1,,'0 PI)I' ell rnenos l"ln r'8t"1odo de t 1 o=:rnpo E:!ni: t-E"~ dos 
.::;.:::,1 I ul:Ut'cl3 de rIl2In':':!I"a que "121 S191.nente 8stt'uctl.wa sea t"er:.Clt"ICII-::1dd 
F'OI E.' -I I:r I i- dr'? 1 !"IC1 0 PCIS 1 i'1 VC' n Gen81" ell ment.::: se ut 111:;:::a mers de I.~n 
bll: Ilr'=! PEit"ida I-::I.~r:lnck. e1 d1SF'O:::'"II.'I'/I':1 t'el : eptl: w 1 " I=ql.nl~t-e tll:=rIlPO 
I ' I 1:1 i'lnt.:;:,::;, III? qlJe piledi' l rfli:t/ "I':::JC:lt' .:=tl S1ql.no=:nl:e cal"actel" '":jue ve'-I'~'::I. 
1J:::1.I8"llnl?n\:.::~ ::,::. l.lt11'1:;:::8 dos b1t a LlJ"J bal.~dlos, 1a cua1 e:: 1a 1:8S21 
I I~ 1' 1 ; " 1::,111 I:; 1 (III IllclS b!4 "1 EI pcl I' cl USI-!S '~8nel- 211 r::!S n 
'-::'-'1 r ~ 1 -:; I I~I-rl-:-' rof '-Crl -, I r.:, ::: ;::,t"1 t 1 ql.la~ t ,= nil 1 na 1 ':s de teleproceso que 
4.2.8 TASA I'E ENVIO (BAIJI' RATE) 
QiBltOlyaCA <ellN'lJ'RAl 
on:JllUOOelDClOO ott a~ M~'OODDi3 
,!n un s'=:!'::tundo. BF'S (blt POI" SE~9UI,do) S191"'1 flCe) e"1 t""~Hnel"O de 
,J -I ':;"-1 t '-'S b 1 na t-l 0'':; I: t- anSfIll t -I dos en I.~n se'::II"HKI.:.. 
CI.I'lIlclo cad;::, tluevo C81-C'lctel- es t-r=:!Cl 1:'-1 do, el dlSP':'SltlvC' t-eceptot" 
es I-e;:lt-,c_I-otrl7:acio. POt- 10 tanl:o. ,_,:,da blt de -"ric-I':' se t-,eces-Ita 
r'MI-e' -Incl1'-':c:lt- e1 PI"11"IC-IP1':' de unci nl.~evCt 8sl:I-'_~ctl.wa y dlSpat-at" 81 
rI1o:3CEII,-Isrno utl11:;:ado PCIt" ,~l ,.:I-ISPOS-It-IVO t"eceptclt" pal"a le8t" ': 
-Inl.'':'1 PI ,;::,t81- 10=, blt ql.~8 s19uen. 
I_M=- r21sas de Bps estr.:tt-, ';:J'~net-alrn.~nte en '.;:;.~t--I':S d8 110. L::,O •• ~.Ol)a 
1 L~nl). ~'400, 4::::no. 9Eono, 19~~(") bi"I'IdlS'_'. L8S tElsEIS fIlEIS c,:'r!lqnes P2It"c' 
C Olfll.ln-I '_:-1 E' -I c':,nes .-::on modems SOl", 30 n y L.20 n • 1 ;::'0 (I es c • .:.rnUI", i-'at- a 
"-'I/llllll': .. "-:I'_'1-,>:=S en1.I->:= lei C'':'if,pl.4I.adot-cl y 81 11IlPI"8SC'I-. 
4.2.9 FOSIBLES FALLAS 
fllil l"fl-I,-, ='":. II ...... ~I-::Iit 1-,:clrrlt~I"ll(=t""I- ,:lCI:, CllSI-'CI:t li..1vCIS .. estcrs r:lel:18t"cll"l lS!stal" 
~-II-I'-'-Ol-I-I-:r.:',j':rs con ,:~l Illlsma tasEI d,~ E,nvl'':', -lotl'=l"IturJ d'1:! pii:llii:ILq-c:I, 
'11:ml"I-O '-',:0-, L'It de Pi:i1-C'lda. Y PEII"ldad. ':;1 S>:= en,::uentt"c' ql_~'= I,C' '-:e 
,::-~sl:,"1 I-'~':' Ib-lel-l..:Io n8da, es Pt-,.:,bab-I,'=! ql.I'= e -Isi:a tin et-t-ot- .:on las 
'-OIl" l"ne'~ rlS1C_c:IS: e1 dclto esi:cl slE"~nck. envlcldo C'I tl-e'VE'~= de 121 
1-11-.8;:1 ':'::P_l"IvclI-::1":lcIEI. hEIY una I-otuta >:=n 1a l-In8cl. 0:' -lei set-IiB1 C'':'I-t-'~C'-el 
.-j>? hc=t11':lsll'::'~lll';1 no estEI S18nck, t-eClbldi'l. -::'1 =,8 estEI t-e'':ll:rlE"~ndc, 
ba:=:l.It a. '~stonc,~s. ,"!!1 .=t-t-Ol- PI-,:,b':lbl'2menb2 esi.'2 en lEIS at-.=as 
,-1-1 S,-141: I rJ,:IS FI cont 1 nur.lcl CW,. 
4.2.9.1 Tasa de envio no acoplada 
":"1 dc.'=-, dlSPC'SltlVC'S E'st211"1 pl.4es i-os C'I cl1f81"entes I:asas de en,,'10. 
,:1 cl1 SPos-lt-1 v':' t-ec.:pi:c,," puede tt-EtI:at- d'2 I nt>"Elt"Pt-et 81- 10:.s dEltus (a 
1,0 sel- que este pt 091-C:llnEldo PElt-a t-ep'':IJ"t.Ett" el-I-':W de P8t-ldad 0 de 
ft-Elln-II-I';IJ. T-IP1CElfIlet8. se vet-~ ql.4e e1 nt:mlet-o 0:1'2 cat-acl:et-es 
1-':C-ll:olo:iOS dlflel-e del tlt:unel-C' de .:at-a.-::tel-es envlC'ldosn 
4.2.9.2 Longitud de palabra no acoplada 
'':-,1 s,::, e=,~_81' envlC:ll"ldo PEI1c:tI:IJ"C:ls cJe :;:: t:"ts y 121 diSPOSl i-1VO 
I-e,:,'=!pI: Ot- estEI .~spet-Elnck. P81abt-c:~s dr=:! 7 b-Its. no S'2 POdt-EII"I notal" 
,l1f'-!1 >'E'nC12IS en 18 tl-E1I"1SrIllSl0t-, del te to. YE' -=J1_4r=! Et fIl.~nuclo solo l • .:.s 
PI--lm'::!IO=: 7 blt son S19nl flcC'lnl:r:?s d8 cua-lql_Jlet- Inanet-an Est.o e=: 
r-'OI-'-P.4I:::' E,l 1::-'11- (I es env-Ie,dc. pl"-lfIlel'':' Y e1 I:"i: 7 no -::s utl1l"ZEtdo en 
unA Q'2nU I na I: t- anSfIll S 1 on A-::,C I I. El dl spOS -I I: -I vo I-':C':P t '.:w PU.~d'2 
I:t-EtI-FII- de lntel-Pt-,:tat- e1 b,t 6:' tl E\ ':Ofll'_' I.W, blt de piElt-ldi"ld V 
I-':pc.t-I:at- I.~n en-ot- 0:1,: P8t"ldEld. Pc.t- -10 tanto 1.11"1 '21-t-,.:.t" d'2 pal--Idae! 
s 1.,;:1 1111 Fl Cci n8ceS2lt-l c:'fIlent e '=I'_4e 1 c.s d,:,i: '_'S se IIE.val, daP',e\do ,.:11 wat ,te 
1 a t 1- i:tt",sml::: 1 on. S -I no que pI.I.2de -I ncl1,.:at- '=ll.Ie 1 a -I on';;;n i_ 1.41:::1 d.: 
I-',:! -I <"Ihl- EI no se acop 1 EI n 
-:: 1 s,:! enVl E.n pa 1 8bl-as de 7 bl i. s y se espet- an pal atlJ" as d8:::: bl t, 
.:-1 b-It 0:1,: P8t--Idad puede set" tt-ai:Eldo como el bl t 7 eSP'2t-ado. 
1-'uE:!'=-,t.::-. que e1 bli: de PE.t-ldnd r=:!S j PEtI"t:i la rtl1i:eld d8 los eat-aetel-es 
'r I) pi'lt-a 121 otl-a ml tEIe!. a rnen'_Klo se et-,,_ontt"i:H a QU'2 '21 ,J-ISP'.)Sl tlvo 
desp11ega caractes ASCII e tendldos. t81es como 
.240 
IBlI81Ll(Q)T~CA CENTRAL 
OCJ8WrzOOVDAO !:II!! II!E.. SliLVAD6C 
4.2.9.? Error de par,dad 
lin >::''I-I-,q- d>=:! P<:II-1dcld, estl-1,-I-r,:IIIl'::nl-e 11i.:1r.lcwld,.:" 1nd1C,:'I '-1118 1e,s 
,Jcl 1- ,-, -0: h;::ln so -I do dcd·!:,Sldos d,-w sint eli:' t 1- <''It I~,rrn s lOt I" '::. 1 n ,::.rnbB I ';:1'-" pu,':!d,"=! 
,= 1 '-WI I f -I ':211 que los d,.=<';:; d I spc's 1 i: 1 ',1'0'::; n,.) se hc.11 I Pl.~,,=st ':< de 21l:uel-do 
=,:,t.:q-,-;:. 1 a pal- -I dCld (pal-, 1 rnpal-, 0 tYI no;;;luna) c' sobl-e 1 a -I on';;;n I: ud cl<:: 
I:;:. r;:., 1 .=tbl ;;:1 
4.2.9.3 B,ts de parada 
I'k' ,-I,~I:":'1-1L' 0:1,= h"lbel- F-'I-c,blEmli'"1S S1 dos Lilts son env1C'ldo';;, v sol,.:< 
uno ,.::.so 8::;P':;:'I-i:I<:IO. E1 I:'-It "? 1:1-;::1 s"lrnplern'=nl:a= se rne::c1a cc'n 81 
'-'0:;(":';-"_1", qu'::"' es po::'!1-101i:1do ,=:!ntl-8 CMI-EI,-t81-l:::!S. S-'I"! >":!lIlbe-It-':tO, enV1EII-
,-w, b-I I- d>~ pal- ;:ldi:1 cuando s'": espet- an d,:,s po' 11-, i:1 CiiUS8t- Pt-ob1,=rnao::., 
,-I '''!I="' , 'nd lend,.:, de las Ci-II ;::ICtE"1 1Si:1CMS del dlSPOSi: 1 V'':' t-E'!cepl:ot-. Con 
10_:' '::'-IUIPOS rnod,"=!tnc,s ,=sto n,.:' es '_In Pt-oblern,~ 
4.2.9.4 En-or de estructura 
III, "11'0:;-'1- do:? estn_lcl:ul-n 1 n0:l1 ,_-,I '-~n ,:I':'sa,-opl,:..' 81"1 81 
'y ':-,,,:! I-,':!p,:wta usua-Irnente cUF.:lndo n,.:, S'= t '='::-11:<,= un 
1 ... .:; r.:' ""_I I" ct 1_11_"1 
4.3 HANI'SHAI<ING Y BUFFERS 
t,r:~rnel-O de 1:<11:S 
b1 t do:~ PC! t- ada 
1- I l'roJ,d',::hi!:tl11-,';:I S8 t-8f1'=I-o.= a 1,.:,s ril,::,i:<.:,,::Ios ,:,;:-,n 1,.:.s ,,:,uElles el 
(1-1 SI"":'S -I t 1 v'C' 1- '=cepi:: eq- pl_~ede con t t- ,.:' 1 a 1- elf 1 u_,,_, d8 dcI t '':'s -=I'_le V1,?n,=n 
,Io:?~, Ie el d1 ~PO:;-'S1 I: vO enn S'-'I-. A19'-~nC'ls veCE::S '-~n 110PI->:!SCtJ" t",C' pU8d8 
-ltrW'I-lln-1l can:p:-l:o::'t"es tan l"cIP"ldo c':ml':' "los t" e':: "I be .. r'eb,= de ,-~i."ll-I:;.::al-
11t<1 II Ish," 1 t l':;t J=.'cll' C\ '.::jue E:: 1 ceornpui" ;::1r:!Ot- s,-~sp.:=ndc\ 1 c' t I" cil",SIO 1 S 1 Qt"l. 1:::1 
hr!I-,d"'h2'~ 11"'9 1-;::lfllb1en S'= l.~t11-I;:::a ,::uctt"ld,", ':21 Pt"-It,t.el- ':0: '=!lle.-.la S-III 
I"' Ir::. ,:,1, ,-, , '_~':Ind,.:, '~n con,put i'"~o:Iot" O!t"rV i <:< d.:t i - o.:'s ;::1 c' t 1-':' '.:.oroput ;:.,d'-'I- v ,=1 
,.::,:,r'll='l.ll.;::I,.:ko)" t"ec'~F'te'l- no pI~ed,= l=-'I-C"::'?Sc:lt" 1,_,s drlt.os ~2It"' 121P1C"-, ,""orn'"_' 
"I 0" .. = I" 0:'<::' -11:0,::. n 
I" I I ell lei :,1-' ? o-'r;-' '-=1
'
10== E-~ 1 d 1 spos 1 t 1 y',':' l"o:;"':E::pi: co)" F'1.~edo":.! PI" OCE'!ScH- l,)s 
.-\':II-o'? III~<- t-,=tr Ido ':11.18 18 t21sa d,'2 tl dl-,SrtllS10n, ';:,'= pu,'!:!de eh:.::pensal 
"I I'~.I" 1'''1,;-01 "'~ n 
4.3.1 HANI)SHAI'IN6 POR MEI'IO DE HARDWARE 
E."I 1, .. ,,-,.-1shEtl11-,':;:I POI- fIlE'ch'_' dE:: hC'lI-dwcll --'?, '':OfllO se el1scut1'_', en lC'1 
S'':!'-C-I'~'n 4. L e':'I-,s1sl:e en ut"ll1:;:::al" <::"A-,,? Ion,:,!,,::: ,==,(:,>:=,:"1 a-I ':2S pat"a 
,ontl-o-I;'I- -I;::, tl-BI-ISIO"I':,"IOn de datos. Pal";1 l"e::,l.n01t-r, un CI1SI='<::"5"Ii:O 
I'C r: ne" f1181 ril0'2n I: '= u 1_ 1 1 -I :;.::a r'SR ("[18 t 8 So: t F:o:=r.:lo:!Y) ':'OrilO 1 a 11 nea dQ 
11i!:lndsh,'~11I';:J PI-1nC1pcll Pf"I-E1 dec1t"10~ ;;\1 <:I15(:""::-IS11:-I\'0 r'TE que se 
E:!I-,,_:uenl:t-a 11;:;to pal-a CC'I-ltt-,.:,lat- la tt"ElnSfII1S -101-' ql_~',= S':2 ''=S"l:21 
I '~C"11:o1o'I -,d,:," T.::<rnb10~n SE'! J=.'uE-!de ut-111";:e-il" CTS (Clee-It- To S.:=nd) como un 
h;:IIKI::;h8~ In9 clU 111al-. Los '='=iI I1POS r'TE. POI- ol:l-a pat"t,=. ut11 "I:;:::al"l 
J.'TF: (I I, It i"I T'=I"fO 1 ni!:l 1 I::;'eady) como 11 nea PI 1 nC1 PM 1 de hi.:\t Idshr.:\~ 1 n'=, 
pal-':l d'='_:11-"I,= <:1-' d-ISPC(;:-II:"IVC< r'CE '::j1J'.=! esl:a l-ISt,.:, pat"a t"e'::"lb1t". y 
ri'l.'S (nE-~qU8si: t,:, '::'8I,d) corn,.:, "'It"IP.."\ U -I 11~1t dE:: Iland'--;hcl~ 1n9 POI" 
C'-'I"I',"=ns "I,~,n, es t. as 11 t"P=cIS de handshB ~ I n9 "11 ':2van un vol t a_',':! 
~1E')LlOTECA CENT R 
ODl'VEA .... " .... n ~ ... '.!:I e"LV,ot 
r" -''"O-lt-IVr:' CUi:II-"jr:, 1a tt-anSrrnts10n ,;:sta h2Ib-111tada. Y un '/o1ta],;: 
1 ,,~q, 'I II: 1 '. (, ':Urll-"jr:, 1 a i- 1- <:11-ISI111 S 1':'1"1 est cl suspt end1 del" 
4.3.2 HANDSHAkING POR MEDIO DE SOFTWARE 
C Ueq "jo 1 ciS =et-,Lll.~s cle hi:li"ldShi::l~ 11"1';;1 se env I an a t 1- c.ves de 1 ciS 
111-"':'rl d,::~ dal:,:,s Cr::l' Y F:::I', 11t"p'~a:=: :: y 3), en lU':;lal- ,j.;: leis l1n,;:as 
r:!,:::cl-l'-:i:td.=I;; Pc.II-8 handshi:'~ 1n9 conlo sI4cede con el handshct~ 1n';;;1 p.:rt" 
Hle.-h.: • .-j.~ hi.:'!I-dwc.t-.:::, se esta UI:11-1~:2tt"I'.:k·, -10 ,=!u.~ se llama handshaklng 
por medlo de software. E;;te metodo es el que se utlllza cuando 
s,~ '_ '_'lIlun 1,-.-11"1 dos cc.mpu 1_ 010:l01-8S (yCi se., rJ 11-ect alnen teo vi c:\ rnc.delll) Y 
cUr.tn,:, 1 a .::r:.ml.wn cac-I'~.n en .:k.s sen t 1 dos es 1=-'0':-1 bl e. 
V,-II-")S r:''1-,_,to.-:olos ':2si:t=tt"ldc1t-eS se han establecldr:, pal-a ':;lOvel-nctt- el 
hc:tlKI:::,ha~ -11"19 POt- med10 rJ,= sofwc:'!t I:::. El matS comun de ellos es 
: :CIN/: :OFF. 
4.3.2.1 >mNn<OF 
H,I ),-, 
(:.)S( J I 
.,::,,:,I:e r:'I-crtC'CI:I-II-" e-I dlSr--O';:'lt,.I,O 1-,;:cel=o1:,,:,,- envia un 
f'C -I (l':J del-_ -11021 1, 1 31-1) a 1 0:11 =,pc's Ii. -I vc' '- t"<:lt Ism 1 SOt-




L L II) '-,I::" • .::. -.: t a 11,,:1-1 candc, qUI.? 1 a 1.1 ansm1 S 1':'t 1 puede con t 1 nual- " 
En -lei 1::-1-<:,,- 1- I':t=t IK'I-rIli:ll, se 1r1lpl''?m8I"1tal~it un buffel-. E1 I'C3 '.;,et-c11 
""'11'/1;:,,"10 i=l1 ,:I-i?POS-lt-IVO tt-ansm1scrt" cl.4ando el buFFet- es+.,::: cas-I 
-Il,::'no y e1 I'C j SE-'I-;:' env1C:ldo CI_4r'lndc, el buFfel- esl:e Cr.tS1 va,:;.:._ 
(1,):=; burF';:I- se d,:::sec.t-1b11-an mas tal-d,;: en ';:Sti:l S,;:c.cl'~'n) 
4. 3.2.2 ETi</ACK 
I-:n >=:!si-e rnetc,do con':"=lclo COrltO (end-clf-tt-ansI01ss1r:wl/acl n.:,w1edge) 
FlIl d,:: tl-Clsrn-ls-lon/t-,;:conc"=lm18nto, los datos son etlvlados en 
p,<'-=!uet E-~S de 1 c'n';:l1 (- ud f 1 _1 a. ['espues de env 1 a t- cCida paQl.4et e, e 1 
ch spOS -I L 1 '/0 t t- elnsrnl SC't- ';:I"IV'; a un cat- c:ICt et- ET: : ( Fl n d,~ 
II-aIY:o;rn1s1.-.n), ASCII 3. El d1SPC"S1i:-IVO t-eceptot- 1-8conoce' habet-
t':::'-:lb-Icir:, la tt-elnsmls-Ion '~nv-Ia\t-Id,:. un cat-i:lcto~t AC~, A';CII E.. 
(.)l,::tunr\S v>=:!ce'~ se ''E!nvii:!\ de t"o::';;;1t-eSO un ':i:!\t"i::1c+'el- NA~ (t-ec.oC1r1l18nto 
n l:?';:":"_ 1 10- neqai: -I ve ac~ now -I ed':;l';:), A-::,C I I ;::: 1, pa 1- a -I nd 1 cat- ql.~e FI.4e 
,-J'2+' '::'0: i: rldc' UI"I >=:!I-I-,:q-. 
4.3.3 HANDSHAKING POR MEDIO DE HARDWARE Y SOFTWARE COMBINADO 
'::'1 S'::~ estc:\t"I comtlt"l-lcr.tndo dCls c'.:'mp,-~te\dOI-CIS via rn,.:,dern. Los rn,:,dern 
lC:ts r-'I-,-,b.:d::-,-I'?rneni:e USi-111::::;;:'t-8n hi\l",,::lsha~1n9 de hat-dw8t-e ,.:ern 
1-,~spect1vas compl_~tadol-as, P':H-O las ,=omputadOt-8S ut-lll7.::at-an 
h'-it 1,-J'~hi',1 1 n9 de so F t W2we ent t-8 S I • 
F',.:,,- -10 t2lt"ltO las complli:ao:iOt-as ,j,?b8n ,j.= S'?I- PI-O':;ll-arnclr:ias !'ati'::l 
':':'rtil II 1 I'': rll- so=~ sc,l '::111l1~n1. e cU<:lndc. -I a\ 11 nei''! l'SP d'~sde e 1 rn,:rd'::!l1l es t e 
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I-'':'<\I'<_'I':'':'~ en I~I Oll-':'. F:ntt-,~ tal,l:o. lei sl:tlc\l PUI:~r:lI~ hc\bl~l- PBsado 
I ," I, ,<::. I i:1i:r 1 >2:, .-\e 1 c-' ,:ornpc:u:, i,_, Ije 1- E:! 1 e f '_'11'':':-, 1 '-'0::;;:11 c-I UI18 l..::e'fiIP8r=, f C' 
,I.::. I,-!I,?-F')I-,,-"'" d.:':! lclt-';1a d1:..tc\t-II::1c\ V ,~;,ta 2\ UII'=' I_CIIfIP8P:,fa dl~ 
:;-.:, I I ·1 I I 0:.:.:;;. '-~1_1":· pr,=.,,:, 1 <:". COnll_11"11._.IC 1"'11 r\ III-I;:, 1::,-,IIIr-'rll:, i cl 1':":'2" de 
t'::·I,-~r-clnr:I::::" Afol-tUI-IC'\dclr!1I:;·n!.'E! :=,I=:! pUI:-~I:IIE! ut 11-1781- utl':'1 el,:':! lo~, 
I: 1-'-' ~ 1-": CI I ('s 
.-j 1 -= 1-: I II: -I 1- EI 
IIvlll'::'l- E<1 
,:,:·S I: ",1:01 eO::-1 dos 
rni:\s <:ide1anl:e. 
1- t;1 ''; .. 1: '':1 n 
en -'8 I(lcl y'Clt i cl de 
cornl Inrn,::·t I t ~ so 10 I=:!I-I 1 CI,5 Est Cldos 
1-·I-,:rtl:'II::ol,,:,s. 
Un-I dos. 
4.4.~ CONECTANDO EL MODEM A LA COMPUTADORA 
rn 1:1.I,:'nt,:, a la '::ompI.1tBdol-c\ ':Ot-IC-Iel n'E!, un mOd8ril IE! t€!tnc" IE!;; sol 1':1 
,-, t I I I I 11':' I-"-'S 1 I , vo sel-' >:2. ';e h8cen cone 1 Cot"l>:=!S nOI-rn81 es de los 
c,lr-\rnbt-,=:!s pclt-c\ tt-2\srn11:1t- daf:o:,s. 1-'E!1:1b-lt- datos. t1el-t-a. y 
IIMI"I::-II,rI In·:7\. Itlclus1ve. S'=:! pl.1ed COIII=:!ctat- tarnbl~n un dei:E:!ctol- de 
CEIl I-V (1:81-t-Y detect - CII). 'E!n la l11-lea ochcl. as-I e1 rnodl=:!fIl pqedlE! 
1021 1ft-Ii. I t- q 1_1 >::. 18 cC'IIlPut",dot-a :,ep<:1 C 1.1;::' nckl esi:a Pt->:2S8ni:e unCI seV',81 
dIE! CE\I-I- y. ::\demas. se pl_1ede ':clt lec t 21t- ,:;;:1 1 ndl ccldot- de carnpFlna 
'1(11,;1 TI".:II,':cldot - PI), et-I lc' 11ne,< ,:::.::. 8:;",1 el rnodern podl-a ,ndlr:.at-
'-::11.1"" 1-·1 1:1:;;: I'E!F')I-IO >:?!stC\ sonando. Uti vol ta9'E! PO:;O-II:-IV'':' et, CI' '';:l·:;wn F,ca 
'lU'::" I.Illcl ~E'!~V·\l de '_:al-t-y 8St;:1 Pt-esente. Un voltcl.J.:?! Pos1t1ve, 8t"i PI 
::::-1 -1111 F-II':,:! ':1'11"':! ,-·1 te1efono lE!sta s'':lnc\ndo. El ·':1I.1e ,~sl:a:: s,=·P=.a1'E!s sl~an 
1~1-'''''"'r.1,,;; 1"1 e1 cClrnpul:c:<dot- depende del Sclfi-Wcll-'= d8 
0: oml WI I ':i:.,,:_ II~" I '':!I"I uso" A 19unos rn,_"j'-'m';, l~nV1 cit"1 menS2i_'e::: cuando e 1 
'·'1 I 11':.'1 -= .... r 1':;:'1 de v ':_U;::II-Ido e1 telE:!fO:It"iI) esi-8 sotlC:l\ldo. En el CC'ISO 
de IWI rll I-II-J ,,:'1 ° -1I1/:etno tel (",:om,:, el Ha'les ';mat-t 1~1o.:,,:lem l:'OOB, el ml:odern 
,. = I . I '--'-'1 II '-::!I I , do >::'1 I III",D i- elb 1 r:;:. t FI Clue SE'! c_Qneci:;::1 d-I t ec t C:llnen t e 81 
corllr' l II: adl) t- " L21 t c:' t- ] e-l: a 2ipa t- eCIE! c:lt ,I: e 1:·1 ':I:'rnpI.1t cicio ,- ,::(.mo I In ~_ a t- _, IE! 1_ a 
sel 11-' .-Jr:;:. 1t li r=,,-fc"::>=:!' de m;::<I"lel-c' que 1:21 '':;;Oftwelt-e no neces1ta 
21 1-:'-, lOod,:;;:m '=11.112 esta en uso e:; un lnl:el-t-IQ ":0 8 t'E!t-n( •• 
113v qll>? nol-211- que lF1 sE:!V"Co<les de handshr'~ 11-19 d8 h;;:ll-d~'lclt-e 
l'O::"~: ) '.:;e u I- -I -I -I -::an pa t- a con t t cl-, a t- a -I CI.:'rnl_~n , cac 1 "~'n I;·t"i t t 'E! 
cr:rnll'I_~i::c-,,:kI\"8 'I e1 modern. Esi::C'I llt-le8 n • .:, pr<S8n cltt-;;:,ves de 
c\1211f1bll-'.!S h8sta IE!-I ml:":!derfl y 18 ,::c'rnpl_~t':ldot-a 1-E:!rni_,I:au Sl no '=11.1e 
I ,Db I 11 i 8 t- 0::·1 !-teind .=;1-1<1 ~ -, n':J eni: 1- e 1 cl s ,-Jos ':('IrtPI_~ t r,,:lOI- cl s se 
1.1t-1 I 17.!:at- h2Inds!-t<:111n':;J de sofi::~"'8t-e. 







CU811dc. SI' i 1-81.';::1]<') ,.:otl CC'lIlpqi:ncj,:II - ;:'S, .' rn8nur:i0 SE"~ enCI.1eni::t-FI lEI 
n':;"::':S-I,IEld de l:t-c:lnsFet-1t- clt-,:I"!"IV')S de I1na c_,:,rnpui:adot-a a ott-a. 
f-1191 WIi!:IS VI-'C>:'~:;; 1 a c,.:.rrtpui: r,dOI-cl '::11_1>.;:' l-eCl be ,::,'.:;t CI t-eC:1117.!:;;:lndo fl.W,cl.:,nes 
, II:? p t r:rCI::'~;: a 1- dct!: os dIE! a l·.3una man'E! 1- a. Pcw 1E!":lemp 1 o. So:~ pu,!:!d,~ hc-Ibe 1-
"S'-_' Ii-II Uiltl '_"1-1 cl >:!I-, un;::1 CClrnputc.-Iclcq-C:1 P'':I,1.<'-I+'11 y dese",t 1mpt HIllr1C1 
I~II 01_1 - i:1 ':OlflPI.1/:Elr:!OI-2\ que no I'E!'E'! el rnlsrnr:, tE'lfOclV',Q dIE! d1::CC'S. ott-,:.s 
','E!CI-·2. 1~. sE''':Jund,_\ I:,clrnpu t 8dcrt" Co< se ut 111 :;::'::1 unl ':C'lrnellt e como 1.11 I 
.:~ .. 'I c:. 
0:1 I ?-I 'I.)S·I t 1 v'O d'2 ;:.'1 ma'-:'2nC'lfll"/ en b:-. de dEl b:.:::, u 
I." 1·1·;.n-;-r>=:!1 .:~nCIC'1 de c:'tChlVOS en'-t'E~ '':'':'I/IPlltaclo:t!"cl r-'u,~de S81-Vll- Pc'l-c 
10 ' 1,"1,0':;: PI·OPC:'S·II.OS /=-"21'0 l:c1rnb'lel'l p.:,se,= Inll • .:ho':o; pt-e.bl'!:!Hlc!s. EI'I .'=!str.: 
,=,.::.,-,"1'-':'11 "',>'~ E-'sl:udlat'c,n le's cl1fl'.-I~lt.r""ldt?s '=tu,:::~ pueden clr-'cll'e':el 
0:11 II cH'II:,~ Ie! t I' eH'ISIOl s -Ion de un at·,.:h 1'.1'_'. ':;,:: heln d-I,=",::f=.e!do val- 1':"= 
In.""!i..llio"::o-, p.-<t •• t ~sol vet cl1'-:~II':'s PI·.-.blo::lO.:.S. En 121 ';;-I'31.n.,,'nto:: '~ecc 1.'.t 
::;':~ oIl'::,'-'II:-lt·;t"l I.~no de .?l-los~ .='1 PI·c,tclI.:-lc. ::tI'IC)T'Elfl, ,::1 CQc,l 
," l'.lllltl1rn,""!nie fue d·l~ef=.C:t,j,.:, pC'II'el frlCl111:Rt' leI i:I'8sfel'encl;::' d"" 
.-iel l:,) = ,"!ntl',,= ml'-::t-,:u:;-c,mpul:ackwas. 
4.5.1 PORDUE SE NECESITAN LOS PROTOCOLOS 
cornpu t a.:lo:. t- cIS 0 f 1- ,=.-::·,?n I cl 
y puo::den sel- PI-o';w;::.rn;::".:Ias 
':'PC1,':,n de man'2_'at· 
pa t· el env 1 at" d;::d: OS 
r 'I I'~I- t ,-, SI-::~t -II:~ =: 1 n dernas 1 adC:"I d'l Fll-::l.I-1 t ;:;:"ld. LeIS comput cldOI' as ';:It-c!nch?,:: 
I-'~( II I>=:! I I ..I,:!t,-,s EWI S.··t-l.::: iode, el i:lernpo y;::. ,=!ue ellas esi-cll-
O::-OI''!-I'I:,lc11:las a tt'c:!VI?':::; dl? cE'~t-nnnal,,='.::; qUI? opet'an en SI?t-le. 
~I"-J I SE-' p':cdl' f cl pensal' '=t'_~e r-'C'\t' a t I <:-tnSrnl i: 1 t· dEd: CIS desdF.:! una 
rn-,,-,'I-II-::0fllr-" I C a <:I 1-,,- a a un cornpl.~ t ':ldOI- a ,~w ;::lnd.= S 1 ml=' 1 emen t e :::;e debt=:! d,:: 
1,'-11.' '1- ':tU'~ 1;:"1 rnl Ct·':II:.:;-.nIPl.~i: c.de,,- El 1=-'1 ense que est a 1 mpl'l rill endo.:c y que 
1 a c ':CHlPtl '- adut· c! ';;:wand'"'=! F-' '11'=!nse qu.? es 1. a I:cwlel_:t_ C:lda cl unci C ,= t- m'l na 1 • 
';:tlll 1:~rllbC'lI"'':IO. no es te<n slrllPle cC.rIl'':' est,: •• 
L .),:;: '-_I'e;::td,-'I"2S de I os f!l.'=! C c.dc.s es C ab 1 eCl.:los I?n c <:.rnl.ln-I,=aC·II:.nes ell:;: 
I :Orlll ,qt < <d.:,,· as C'\SI Hno::n '=tI.lE~ e,1 Inclt ella 1 pc,,:lI-, a set t 1- e<ns f E't-l do desde 
UtI Ct'=!clRdo. en fOI-rna de te to. La tt'cIt"ISlnl'::lon de at·chlvos. pct!" 
"":1 I. 1-,rll·l_e. :::.::-' da rnucho rnelS t-;::IP-Ido d"", 10 que una pet·s • .:<na pl.~.:de 
'=~='. I lb·,,-. Y al',;Juncl':: vec.:s 'Inc luye '':8t C'\ctel'I'=!3 -=lUI?, no 8pat-e,::en ""1"\ 
.·!1 t.· ... :1t!l:l0. Los PI-,:oI:'11.::'rn""s qUE' t·E"sultf-tl"l So:: dlS,.:.ul-ltall EI 
'-01 II 11 II ICIC I eon. 18 rna y'ot· i 8 do:: 'I,,:,s .::ua -I ~s pl.led,!:!n S'?I· t-es' ~,~ 1 t. I.=.'::. pe.1 
I, I~ 1-'1 I ,I. I • 11:1:11 <-'s de los cUEll'E!s se dl SI':I.~t 1 I~ i#t Ut-II':<. 
4.5.1.1 LONGITUD DE PALABRA 
de 
rrlll:I'I:II:I-,rllf-ul:<~':k"'a no cOllclel'lI=:!n tl!;! co Sl ne. quo:: r-'t-O':;Jt"'·llil8'!::,. datos 
':Wi'lrICI-'S. 1.1 ott-O InCli·E~t-l<'H· no ASJ"II. Eslos de:d_'Y5. c:"netlud.=.< seon 
1'';2f<2t''ldo':ls ,.:orllO datos b,nar,os. ,-=tl.~'= nOIW81rn,?nce ui:l11"Zcltl -los I.:.cho 
b-I C=: dl= c':tda byce. 
':H'~ el8tll'~I-el de t-C~O:,,"dEIj" '-=!ue -121 t;::d:,18 1:<f'I':lcll ASCII. utl11:;:EI 
pc<lul,t'a=: de 7 bod:,::. "'h_~I-::has ':I.:'rnp,-~cC:ldcq-C:IS y .-::al·I':lles d,? 
,:,.:mll " 110: cll :·II~.n es i: cll"! ell sef=<eodos pct!" a E"~n I: 1- ;::,<:Ii:IS ASC I I unl cC"if!leni: e. y 
>~.:;I:cll-I lrnposlbl1ltadas peot-a aC'~F,I:at- palabl'c"ls dl? :::: I:"ts. t:si:as 
'''-ls1=:;i-ell ,=n pa1;::,bl-etS de 7 t:l1tS. 0::1 CIl.:teIV':' I:"i: se utlll:;:::;:' ,:eorno I:"t 
d8 P81--ldad. F'ot" 10 tanto. -los clcltOS blnat--Ios ch=d:1I2n de SI=t-
o':'l"!v>?I·i:ld,·,s de ;::11-;;:lUllrl fOl"rlle! C:l I=--cll;::d:,,".:<s de 7 bli:s eontes de ql.~e 
rnuchEI=: ,::ornpu I: adot· as 1 CIS C!cept el I .. 
4.5.1.2 CONTROL DE CARACTERES 
0'- 1-0 1=-'l"o/:t'1 ,?llla ,=!,-~e se pUI=de .?n,-::,:,n t t- 81 ell It" C'\nt I? 1 C:l t 1- c:!nsrnl s -101"1 d,'=! 
.If-,:111VO:<S tlE'tle qUI? vel c.e<n 1eos Cc!l-c!l=tel'I:'s de conl:t·c<l. Los dC"lteos 
t t' r.:!-:=: r'-':!t-l .:Ieos e!rnenudo ,::ont l,::nen by t I~S con va 1 Ot-''=!S '=SP€-C'I Ell '=:!=: qUI= 1 <:1 
::::46 
BIBLIOTEC..\ C'rI'lTr~/.: 
lJl trl III !: iU 111 
IT.i III lJ III • lJ 
~r- ..0 
::; iii III 
1j1 r- O"1J L 0 
,Ur Or-
o:I 111 L' til !l. !l. 
!l. III 0 ;: 
\11 E~' til (i.! 
III iU I) 'I 
L iJ -: III 
til (I iIi 
!.- II. D.. til -L.I 
iu~ OL~ 
..1-1 111 1I1 r- 11: -a 
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III iU ::; 11' 'II 
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,: ";J II I III 0 
E III :; U 
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~ !- C r- III !- til 
iJ 1J ~ .: =- i!. 11: 
o C' tl< III 
!l. Ii. fll Ilr ..;...' r- L 
:;; !- U Will 
Co" iii t, 
I] It 
It! iC !-. !-
!- lJ Ii:! fC 
C r-,- G.. 
.J...I r- ::; 
!l ITI IJ r-
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~ 0 ~ m (I ~ 
mlJID~E~ 
~ro ~IT o -~ .J-I 
iUr-O· 
E C LI1 ':1 
(1 (~ L. III 
III r- .j.." 11 
1.!- r),l-r 




-' C L 
til r- III 
iC III > 0. 
'_I 1J ::: 
11: III 













III 1- r ,-
iii -... (I til til 
I;] trl -L-' > III III 
iI1 1:'1';:. • U 
lJ til 0 £ til III I:!.' 111 
iC III III U I_I 111.D ~ 1J 
U .j.. L •• 
o L ~ iIi iU iii U ,;: iii 
j-" III III £: _1 111 Ill..l-1 
OlL.. Ill~ULr 
1_' u- :' u ,is .D lIi 
::; 1J 'u til III E ,Tj 
III ..0 ~ 1_1 L ':1 :; iG E 
11' it: ...-.i]"..L.. 
'If :3 It!-o ·U 
,~ - '_I L r- III 
lJlll ::;>-0 
iii tl' L 
~ 'II III 
r ::; > 
." iT 
iG Ill. • 
L til 0 lJ 0 
4-lr'lIS ~ 
L 1J +' CI 111 ::. 
iJ b ,~J 
i~ r- tl, 
'II >, iJ 1J =..0 o .L: iii (I 
it ~!:= (I III lJ iG ::: i:: 
r- Iii '.£1 :;.. .0 it! r- 'II I) 
E I.!-I • III U 'I 
- IU .- ~ £ 1J 111 1I1 
\Il.j..' U .""J 0 1I1 
Ii; I:' !-. iri ,,11 ...l-I 0 
lti -~ III ,iJ liJ Tl 
o w 0:' >:; U -0 .:0 
, -- , 
iJ I-l !: iJ" iii U 
iu • ~ :; III 0 :.-. III r-
4-' io r- ..!-' 1J ..1-' 
::;-0 Ltli..o~ lIi 
0. ~ m it! ~ ~ r = til r!j 'II !: L-
Oll' > 0 1 10:, 
U 1-' III !: ,i; lJ r til 
0'-(-1 II' _ 
tl' !-. ~ G 
IU !l. I~ l-g 
:: II, h.! 
" 
iJ 1_' 
'_ ..G :; .:;. ,1' 
_I i -:"! _ r 
~ pi i::: 
.- I!I I' (I (I 
-;- U ;_ 
lIt ttl 
r- L III 
,I :> il' 
liJ I.- .- == 






















.:' ~ Ie :.11 ::1 ':!! 
r- Ill..!-' I) iJ lJ 
II r- r- ,-
Iii ,j) ffl 
,-, 1 """; ,-, 
""'2 ~ I:;! ~ 0 ~ 
~ l!.. ~ _, _, 
:; iu :3 iJ" iT = rill 
III ':£ G s::. 
iJ III til U 
I) 111 til 1J C' 
1J :; tU r l 
o tl. 1.11 '_ , lU '11 
--r' _ 10 -1...' iJ 
C!iD"iJL 
iJ r- , ([I liJ 
111.- • > E 
3:;lJlr- L 
IJ L 111.D 1I1 0 
~ I'U III lL.. 
o III :'.!j 
iJ'1 _I r- ':1 III iIj 
r- til lli L L £: 
i!i III i'"' ~ il :3 
E E iJ'1 
1I1 r tllm ,::"r-
.11 ':1 ~ r- .- iu 
']'1 iv lI1 
r !,.. !-. ~ L 
[11 liJ _ , ''0 , i[j 
.u .D. 4-' 0 L 
f I ::: III 1- I I ,-, 
; Qi;::W!:D-
L L iti 
111 iiJ r E 
> L U Ii; 
:; 111 L 
til 1J IJI 
, iii (1 
• .D L 
II 111 0. In is 
lL.. ::: III 
1-' ) r-







,;: 111 0 
III > ~ r 
C I-I 
~ III r r=-
ill til til 0. 
1 ,-, c: 
Qi 0 ;:. ill 
~ 4-' L rl 
III 'iJ QI 
IT' III L 
.. 4-' r- !.... 
r .D. 0 
'-I r- !l. 
;:., Iii III 
(I r 
I:!.' Ill~' 111 
~' :; it! D 
IJ lJ 1'0 
~ I E ILr ~ III [11 
e'L :3.J...1 0 =UI!!iti 
4- r :I r1j 1_' til >, 




E III III = G L (I J...' I) 
4- ill 13 0 .&- I" r- til 
111iU,G1I1U.L 
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W > !l E • r • 0 r-,-
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• iil U iu 1J L E til I) 111 til 
~ !r-iUIUOO1J:3 
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III [Il 1J • 
~ III r- ~ iu 
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IiJ r C' 
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~ r- 111 
0-0 
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L 1J1111 I_I ,1JL U 
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011111100 
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i!i 
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~ III iii I) • [I 111 
L' U > 
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III III ~, lJ 
> ..1-' IIi 1J' 13.J...1 r- ~ 
111 til m "1J 111 ':1 L 
s::.. 11' 111 4- r lL- r- r t~ 
1J til 
(I 
U L iJ -1-' ll"J ~ iJ !... iIi -
o L ~ ~ r r ~ iIi (I 
r- • ~ ~ ~ iIi L > ~ 0 ~ W 
111 tl + III 4- L 111 r lJ ,t (I 
iIj '- ...!-1u....71tr~t1i'-.!-t 
,- ~ u Qi III til til - III -L-' - 0 
• r :3 'iJ III j[j ::: ~ :; :; III !.... 
-.::t ~ U III £ 110 C, IJ !l. 1I1 .l 
-:; 1- ""'i r I r l n E 
~ E ;:: ii III Ill':' III .-=. 0 'II til 
"OOU iDlll EL!U:;O 
.UILE 110 1Jr-
U 1"(, 0 III ':!.I 0 tl, iii 
U ::..J-' !.... 1J :; !... .£ I) I" r= III 
III III ~ L <E IJ III tl ~ Ii.. lJ 
til III III > ::; [11 r 
~ [11 ..- E III i[i [11 iil 
m (I U 0 ~ ~ 0 c m -
r- "'0 L r- ,- :; ;, 'I' III L _ !,.. 
::; O.U- W1JOi]"1) 
C L U 01 :; hi .it I.L- 1) :."" 
111 III IJ 11' ~ • ,:, ;- iti 
E III ~ ;:1 IJ IT I'D ~ IU i:.!. ;: 
iti"D ::; E ""G _ _ I 
o r G,I ili 1 tit 
• ~ L': L : a ) iIi 
"> >"TJ ,II C :. ,"!:-: 
:;; ITi r 1] !.... "L. 
C - III 
'- - - 1_ lIt III 
• '.l r -L-' III IU 
(~ til r- ").. III Ii, 
'11 ,- .:;. 
"- _I • 
III .!j i"" ,-
__ ...... L.! au_, 
I: ,:, ::; u :; 
I I C 1-' .-, ,. I-I 
- '::' 1_' "'5 .=. .: i.. 




I' IJ' :' 
C' f! . .1'" 
III 
~ 
= 11' C"' I:' ':' i.! r-r : ..!-I :1 
r- ,-!.... II r-

















































































































, "t II II II I" I ,~,t I S,"· 
1"';:'1 '"' '-"'-oJfllll,"1 Cill":-I 01 ,,~::: 
'='" I ,-,d12il"~ ':.:!t"I detEl1"le 81 
t'=!1"r I: to,!? F'C C :1'"1'-'l'E~'I) 
4.5.2.1 CONVERSION A HEXADECIMAL 
lillo' 1"')1-1112' ": I rrW·l e de mal"ldat" da 1- 0-:'; b Ilral "10':-. ,::;,,", ,-::al" ac t '~I '~s {-l'::,C T T 
I-I <:.oJ':-lIr -l::;lhl • ...!.:= 8S II,<,"'I",,:-I!."II" ':"Uc' 1 Q'"11 t'?1 - byte en SI"~ e·..:tu-Ivr-rl • .?t,te 
1,,= ,:!li'="--lrIl.:.l y i-1"i::lt"rSIOltlt- los '':211 CII:t,=·t ,~s ASCII ,-::,:,1 1'~spondlt'=!nt8s a 
'<"Id" II(IIn';::'I':' (Es dec"II- -=1r.H? .;::!l rnel"!';;cl'.:E! cctrlrj::·le-!:,.:, CCtf"IS1Stll"~ de 
(:ril";:,,:I.'""!I-'-:·S del "0" 211 "':J" y de lei "A" a 121 "F" J:: do: ,-::at"Slctel"eS 
1"Jle' (";::I.:Iil hy i 8. El Iflet",S8_,'= S81"a I " ~col"lvel"tldo POI" la ,.:.,.:<rnputslI::k,,"a 
'-I'W' tt'=!' lb8" 
L-.::I,:;.. rrl~·todo I"E·sr_~E·lve el F'I"oblerni:1 de E!t",Vlal" di:ltos de :::: bli:S POt 
c':II"I<:,I,?s .:I,-=:! "' h"1 ts. -::'1"1 ernbat-9':', t'=!si.o 1"1':' t"esr.~elv'~ los pl"c,b"I':::roas d,;:: 
I li::iI!I Isllid 111';:1 y 1.-. PI",.:,bl':;:·II1t:tS de che'::l'Jec' de el"l-ctJ"es rnet,clctt"'<':idos 
<-lid '""'I-"I' "'I"rtl':~l"It,~. i:ld'~rnas, S'= t"lt?cesli:sl una lon':;nt'_KI F-IS"':cl pat-a e1 
ill-'- 111 "y, , d'::"~ -I dob 1 e y POI" lot ;;:lI"rl: C' PC'II" Et 1 a t I" Sll"Isrn, s 1 ctt", de- l,)s 
I 1;:,1 I-'''~ n 
4. 5 • .:: • .:: ~':MI]DEM 
1 I PI"' .1: '':11-_.-..1" . 1~1CI['E·I·'1 S€:· de:: CI 1 bl t ~ .-/e1. i"I 11 C:idi"lJnent e en 1 cl seCCl '~'n 
..!I"/:. r"ue d"ls'~Y:,ado Ol-"I·.::rll"lalrnente P81"EI tl-ansrlns":'I",t'=!s entt"t'=! 
III I': I ,_"':":'rlIPU I: EII"k'l C:i::;, p.=I"O hE' S, dc, Ui:"1 11 ;:r-I..:/C' en cc'rnun l,':r.:IC-1 on,::!': de 
IfllCI-O i::1 Illa"11"1 ft"eHoe. ::tfIOI'EIYI oft eo':! ch':::.::=Jueo cI.= ':;'1 t-'""'I" y' ChYl,;""IOt", cI,,: 
-I,:,s d,::rI:,y;:; ';:"1"1 blqU8Sn SlI", 8rnb8t"Qo. 1",0 (",fl p,.:e lc:, '':i:'Pi:II":-ldold de 
'?I"r'J"I':' I .:fer I: '.:'::: d,~ :::: tn I: S POI Ci::lt '81,~s cI,':! 7 b-I t s. 0 1 SI t.::ol"lvet"S 1':'1"1 d,!:! 
, - .::" <I.-.:to::'1 ..... =" dE"' ce'lltl"ol t'?n Ci!:!I"2Ictel es lrnpt"lrnlbl€~Sn 
4.5.2. 3 I<ERMIT 
I :::; I , . 1:"1"':' t (,col CI 5e u t 1 1, :;::;::1 PI"ll"ICl PE' 1 rIle-ni: 8 en 1 C:iS ,.:.OrJrUI 11 ':'.:.': ".:,nes 
'~ni:I"I:~ rIl8-11-lft"Mroes ':I rnlct"ocompu l:cldotas y ':;·S ':lrnpl"IC'lroente elceptC:ldo. 
PSP'"·Cl':'lllr.-~te en en rnundo ~cc.lden\1co. RE"sut'=!lYe i c,dos l..=.s 1-'1 obl.;:~nI8s 
pli"II"II:t'=!;::ldo::; '?t"1 ,!:!sta capltulo. 
4. 5. 3 OTRAS CONSII)ERACIONES EN LA TRANSMISION DE ARCHIVOS 
,:) ,:onl:-Inuac-I,.)n se dat"i'.:ln uncI s.:::·t Ie cit'=! c.ons,det <::IC-Ion'!:!s '::jue Sl!:! 
, I et".-:!! " cll-I .:1--= lor-,nt el lei" .:·n meni: e cr.~r.:lt"ldc' se +. I" c.ns fl '::'!I"en r.:11"chl 'lOS. 
4.5~3.1 PAOUETES 
('lInt",,",,=; F't",",I:.-.,-:,-,l",: ::1~10['EI" 1 Y I EF\~lIT d,Ylden los C'WCh,yOS que sel-an 
I: 1- "-11"10:;: 1 ,-~t- -I .-/O? '=:"t I b 1 QQU'!:! S 0 pr.:I·..:tI.~e t ,~o:;:. C adel paquet'~ cons 1 st t'=! en un 
'"'1v:.tI I~~', ,,-1,-, V 1, I:! dr_II 0::: 1111 Sln'-'s, un CCII:I1-;10 dt'=! CI"IE!q,-~e':, cle ':;:'1" tOt" unc' 
roi:q-'"_ol .-/':2 Flir .:I,"'.! b"I,.:,que. Lei c,.:,roplltadctt"a t"I-?cept':'lt"a mandat"a unEI 
I '~::,r , I':' - I " I I 1.-/ 1 ,- ,11"1.-10 s 1 e 1 P;::lqr.~E~t e fl_~E' Ie,.: 1 bl ck, ccq- t" ect alllen t e. En 
I,::. '-"r:I;""" dc, . :t'IUl'E.ttl. ,':!::;I:B l-espr.~I-?si:Et CQn:::l '.::;i:e de un :::010 cal clcl:el-
nSI Jl d","',·q,:!lio 211 dlSPOSltl v cl €:-m"lsc!)". En lr::' caso de I EPI',1IT. lEt 
t-e::F'u':'.;i:-:1 rln-=,rna es,ti!:! ,=t"r felt"rna de Pri·.::jl~el:o!:!" 
BIBLIOTECA CENTRA 
ClGlIVI.1t(JC.COlAO Oil!. air.. CQP:..\1Dtf;J 
4.5.3.2 FORMATO DE LOS DATOS 
r -I ~-I,:?.:;-I-fl:' qu.=. 5ei-1 PC'511:-,-le l:t-C:lnsf'?1-11- ,.:liEI·J:,.:,s b1n211-'oS de una 
eompul:;:;":"-Wi::1 ,:1 ol-I-a, no ne,'::,=sal--Ic:lmenl:e ''S'':1t"11 F-Ica '':I'_~,= la se':;It~ndcI 
":ornr'l~tLIIJ.:;-q;:" S'-!i'l ''::2IPI-I";: de leel- l.:;-,s d;;:li-os" POt- 1E'!.]ernpl,-" 105 d2'+'OS 
FI.I,=.-I,;.n con-=:-,-:::1:1t de pt-oo:;Jt-arnas qu,"':! ne, C'-'I-t-et-2lt"1 en 18 cornputadot-a 
, les 1 11-,,-,. ()UI I 5 -I 12' S dos o::-,rnpu I: .;:.dol- CotS ,_~t 1 11 =:iEII-1 e 1 rn1 Slnc, 
If I 1(,,1 ':or-'t '-II -,':"';21.:101- , 'ya que Podt I cit I '''''s t al- d1 set-,adas d,= rna t-,,=t- a 
''-If''''''''I'''''',, Sl 18S c.:;-'rnpl_~tiEldc!J"i::1S S'-'II d€'! -18 rn15Ine:' farrlll1e:l, e1 
-= 1 -= I: ,,"'mPI cq= ':'1 Ell: 1 J 0 
,II f."-",,, Ite..:;. 
1-= r-":.'I e::,I-,:, ql_~>:2 2'1 VE:!c.es se E:!S I"I>:2CeS<:=II-ll.) convet-t11- los dc:ltOS et 
11I"1r.' Fe'l-rna que pu,=dan set- t~t -I -I -I ";:ade,s pe't -I a compu t eldot- a t-ecept Ot a" 
4 • 6 ;':MODEM 
I n s'-'r,t "-!ril,=bl >:' cJ,~ 1'5'77, {.oJ2It-d Cht lstesen, (el ClUtOI- de : :IYfo['EI'IJ) 
'--'5'::1-11:'0-10 I.~n Pt-O':;!t-Etrna pat-el CP Itrl-::::O. -11 aIl1<::lo:Ie, t"IOI'EM .. Cl tl.nle, 
, nl7' 'rnr:'r' I: 1 b1 11 d2!ci con los d1 S':C'5 elS 1 qt~e ""~SCI-1 b1 '.:' un PI-091 cq 11 el que 
I,~ F":!1-1I1-11. I.~t-a -lnt'=t-carnb1at- pt-c":;;1I-C:imas eon ott-,-,s ,-~suat- lOS '.:,,= CP/t'l" 
I 1 I:'t '-'r:"':':,-I to de esl:e PI-e,,:warni"l el Col €~1 de set- uSC'ldo P'':' 1- d,.:,s 
r"":.I-".;':'I-I':15. Iina o!?n CeldEI computadot-a, ,=n '21 e I:I-em,_, ,.:,puest,.:, de -IC'I 
11t,,--,,:. t':21ef':'I-I1CiE'. I 81th Petel-sen pat-t1endo del PI-O':;!t-<:"lIla MC)['EN 
IYI ;" ':' '''':! 1 : :t'I(II'Etrl, en cl.~a 1 p>::nn-I b= t t- aSril I t -I t- helC1 a y d''2sde 
, '-,rnl-'ut, II-j,-q <:'IS qulE'! es I- en desat_ eno::h dr.IS" 
F -I PI-.-,t,:ocol,.:, -1f!1Pl-lc-ltc, etl el pt-c"-::1t-clrnel ot--1':;I11-12l1 '.:,,= vJat-d, e-I cUell 
,-, 1 '':JI_II Ii"!y:., v,:::'ces >:2S 11ElrnPlcfo "PI-ol:oc010 de l':hl-1stes>:::n" 
'=,=,- conc"-_ -I do c:trlll=' 11 arnent e como '= 1 pr-o toe,:, 10 : :1"IOI'Ettl n 
hC:I 11 e':;li:lcf,.:, 8 
: ,I'10L,Flvl o"':!S ut111 =:r.ldo rnu'y arn8nl.ldc, pelt-a desc<:'1I" ':18 1- todc, 
al-dYI .',:o'~ b-lIlell--IOS y de ar-ch1voS A":::.(II desde cornpt~tadol as 
l: rI1"s .--onlo Ini'lql.nnC:IS PC, CPlIYf. etc. 
4.6.1 BLOc/UES 
t1PO de 
l.-os drltos tl-e:lsFel-1cf,:.,::; POI ::I"10['E~~ sO::' d1vlderl 8n b1':I'=!I_~'=s, ':'e,da 
b -I O'=!'-":' e,:q-Is -I S t >:! de un encabe-;:::i:;Ic!o ,:f,:, c' r r lanql.i'::' ( 0 t H), un un10':' by t '2 
de III.HIl"'''-':' de bl,-,qqe, >:21 cornplernlE'!I-II-O UI-,,':' del nr:~rnel-o dlE'! b1,.:,,=!t~e, j:-~:=: 
b:'!i:,~ d>:2 dell:OS, y un by't,= de d-,,=':I'_~'=c,. Este For-mato S'= 1-11.1:::;1: r-a en 







J .l J 
Coni: en1 d,.:, 
SCII-I (Stell---of-header- Chel-e'Ci:"",,-: ASCII 01) 
I,turnel-o d,= b 1 c"'::jue: C ornenzando con t~nc', p,=r-o bar- r-, ,=ncfo:, 
desde (I heste' FF 
'"- ornp 1 ern,=ni: 0 1.11"10 d'21 nl~Hne t-'.:, de b l,.:,,=!u,= (':::55 - nl~~rne t- 0 
do"':! b10'=!ue) 
128 byte~ de datos 
p : ~ 0:' de ch'2ql_~eo: Stlflle de 1 e,s by I: es de de i: c's 
I.1I"11C"'lfIl2tlt,= ,=1 cal-t-y '':!s ,,::wl,:wadc, 
--------.-------------------------------------~ 
1::"1 11,'IffI>:'IO rJ.~ bloquo::o COrn1en:;:;::. t:!n I"~no, pelo 8£ ca1c'"~ledo en rnoc/q10 
="='(" ':':; r:/.:~. : "II " • '=!U,1:! r:/8SI='U'1:!S de 25:. (FFH) t- '.!:!'::W e~ a cl ce 1- o. E-I 
' " OflW,1811l.;,'nl- .) uno puer:/.:!:! se ci::Il."ulEI,-jo t .=.!:"tclnclr.:, e1 n(Wlel- '':' de b1c.que 
.:/.=, r.c::; .:. .:: Oflll= , 1 ernen t an do I: ,.:,r.:!c,'-::. l,-",s b -I J S d'1:! 1 n(~rn'1:!t- 0 (un..:. 
'"')llv'=" t"i.ll los '::'1"1 cel-o Y vlcevel-Sed. El bytE:! de ch~quec, es I.~n solo 
1 .. ,1" ';0 '':fI" 1'::-: ~.'2 c81 • .:u1cl PC,t- 121 sum;:1 h:.I:cll ..:I'1:! 1c,s t.::::;: byt.'2 y ~~ lo;1ncot"a 
."' I • L' I" I V 
4.6.2 PROTOCOLO DE CINCO NIVELES 
(.)1 d" .=-"s '-lUE:! 121 c. '1IIPUt ;:,dOI a 
'"l'l" I .'. : II 'II '-II I C,'" t 8._:-1" '~I 
r:I I "r' r: ." I 1 1 ,.. • , "fI" 1'-2 t" '1:!'':"1 /:r e • 
• ," ,II" 1- ,-",, " 1' 1(11 I J r::-;H \ • .:r:.rnc. 
" '"":;:1'11 ,,:/. '= :=' "1/, l-e'':lb1 t-
,-1-1 -;;.r'LI I a .~ I -11"1"1 C1 0 de -I a 
ql.l':~ .~nv 1;:1 p'-~''2di::l mal Ida I- SU:5 da t o~. I. 1 en,!:! 
tl(~1 ~Pe.:on',:,clln18ni-o ne';:1r.'It1VO) d.~sde 0::01 
El Pt-o';lt-;'WIC'I t-.:~r::'1:!ptot- deb'1:! de '1:!I-IV-1 at- '-~n 
un t,meout" <t,empo sin rec,b, r) ,': c".:18 r:/l ez 
dcd: c.s. Es e1 PI-1met-C' de tales /\I A I que 
t 1- asm1 S,l C'I I. 
IIllei ".-,";, '"~'-l'""! el PI -O';lt-;:-lllc' C'':'fIl18nZcl c) 1-t:!C1Lr11- lin b1 • .:I':::p_~,::" t''BPOI-t-;:1 un 
.::' I 1- '"'1 S -I ''2rnp t-'2 '-=lue un C'CUI- t- a un eSPr:JI: 10 d.,? Ilt"t :=,~91.11 1,.:/r.:1 .:. mcl -:.: '1:!1 I C t '1:! 
.-;:0" 'II:I:.-:.,,-..;:.s e n e1 b1,y::\ue. It-,,=lq)'etldc, en byte d8 ._-he,:::p_H20u ';11"1 
''?Inha to, 1':'. d,~b,? d'1:! eSP'1:!t- at- '=!ue -I a 1 -I t-Jl1:!a es t'1:! d'1:!=,CII: upada cln t e ':;, de 
':'IIV1C"1 Uti I'IAI pc:.t-c, lnd-I':cl\- I.ln el-t-ol-. 
1/21;/ 'lue nC'Ccll - que un se';:tundo de tHn'~r:''-lC no '1:!S suF1C1elltr1:! pan:1 
III'lell,'= .:'-'rrlutrlcc'Cl0n~s dE' 1 cll -o;Icl d1stirJ"f/:lr" v 8rn~nudo =e utl11 Z C:' I_ln 
I- -I':'rnp,-. r:/,~ ,:spet-a mas ';:It-clt .... je .::n lU';:Iat- del ~ ';,tabl,=:!c1dCr 
.-, f -, , - 1 21 1111r:?1 I J- e. 
[1 d1 0:,POS1 1-1 VO l-er::E'pb':'I-, r::-hequeC't 81 nl:lln~t-I:I de bl Cr'=tue y t-epot-t cl 
1.11"1 '~I '-Crt- Sl '::!!SC;:I fu,=:!t-a d8 S'1:!cuet-IC-la. ,:, I ,""1 n(~rn'=:!t-o de bloque I::S e1 
lo::;IU2,1 211 u1t1mo qU'1:! SE' eIIVl,':I, ll-ld1'_:c'l 1_lni'"- t- '2tt-ensrnlsl'~.n que no 
.-/ ':2/."-' 11':1 de s': t" CC't-I:5-IC/r:~t- 8da un '1:!I-t-Ot-. [I,::spues de t-'1:!'':lb-ldo cada 
1, 1':"-1'1'-::' • .-, -1 r:/1St="':'Sl-1-1VO t-ecept': lt- r::!I-I'/lE' un ':EII-~Ictel- ACI (O~, I"'{) Sl e1 
/-r-I'''-=lu.-~ Sf'::! ha te'':-lb1do cot-t-,!:!ctarn'1:!nt.!:!. 0 1\If..'1~ S-I no I'2S cl~-I. En e1 
,'~11" -lmo ':LlS'':'. E,l tl-;=,nslIllscrt" t-'"2en'/li:t r::'1 bl,:r'=II.~e. [18spues d,=:! qq'1:! el 
/-.-1' -"=11_1':;: 8:3 1"'1:!CO'-locldo. S,'2 I.t-C'lnSfill tr!2 ,:-1 Slo;11.nent8 b-Ioque. 
{4 -1 r1n",11 .::-1'3 1cl tJ-cl/"lSrJllc1on. en tl"!::'tISII11S'':W r::::nvlc-I '-~n EOT (0·11-0 y 
E"~:;p,?t r.1 POI- un ~I(I. 1-'1:!''?t-lv'lat-lc/o I.~n ["OT S-I n,.:, I '1:!r.:1be UtIC'. 
4.6.3 LA OpeION CRC 
1-:1 byte de ch'~':J1_~AO no r:~'-, SUf-IC1AI-,tE' Pi:II-21 detect8t tod,.:,s los 
':2I-tOt-I~S. p(,t 10 tclnto. qna .:? t'1:!n=:-II:.tl d'-2 ::IYIO['EIf\. cOI-lclclda c,.:'rtI'_, 
':'I:::" :' ll~.n I_HC. h;::, sldo lnCCrJ"POI-8de. 1C', CI.lll1 '':Clt-Islste de c/r:,s bytes. 
esta .~ C8nS10n ,=:!s 11amada un l:hequ,=:!Cr de t-'1:!dl.lnr:iat-lc-la clcl -Ica (CRC-
If::, - r y,_ 11 c 81 I-edundclncy chef::-I ) y de,.:t e,.:t e el- t-,:wes E'I1 Hlenos en 
1111 ;'9n,~ de 121 v.~ce::n El eRC s'1:!t- a ''2 p11cado pc'St'2t -I (wrn,=:!nte. 
F',-,,- ':'.:,nV8n': 1 cln. e 1 d I SP'-_'S 1 i: I VCI t- ACr::!pt ,:w debe 1 nd 1 C8 t- cl1 
,-_1-1 spo~, -I C -I ,,'0 ~rn 1 ':JOt- que 1 a ope l'~ln C He :,'!2t- a I_~ t 1 -I 1 zadcl. ellV I clndo un 
'-:: i"lt-,II:h::'1- C 8n 1u';mt- de /\lAI pclt-21 so11cli.al- e1 H -11Clr.:1 de lal 
1.1i"111=,lfns-I'':'II. PuesI.o que no t_odi"ls -121 V'2tS-II:'/"I'2S eI,:? ::lvIO['EI)'1 
11"1'_'-'1-1="-'1-81"1 -IFI OF'C-I'~ln CRe. el d1SPOS1J_1VC' t-81::epi:ol debel-;:' de 
v,-rlV'1:!1 r.1 '=~1"i'';-1211- Uti NA! Sl, r:!':!!:5pues d,~ vat- -ICI ~ -Intencos. nCI t- ,=:!c-Ib,: 
::''50 
BIBlIOTFC" '\ r-pJT'?.A 
"" HI" '4 , \, 
1-':' ::::F'I I':~ -= I: ;:, " 
1111.1' .'- 1-1-,' .:'1 I 




l "3 3 
r::. I r C'I- rni!:ll: 0 d,: b -10'':11_1': 1.11: -I -I -I zcldo ,.:on -I a op..: -I'~'n 
1 c' 1- ;:-11::-,-1 C'I ·I.::-~ 
'" ill j Sf- :'1- - 0 f--h8;o,d''2I- 0-18 I-,;:'C i:>:'t- : f1'3C II u j ) 
CF:C 
I,JIIIIl'=-"IO de bloql.le: I:c,men:::<:ondo con uno. P':t-O bal-t-,,:ndo 
,:Io:::!::do::' (I he,ste' FF 
I: '.)IIIP 1 errllan I- 0 uno d,a 1 1-11~lm''2t- 0 d,'2 b 1 c,ql.l'a (::-~55 - t-,I~lIne t- 0 
d,':! b 1 oque ) 
I ::::::: byl-,as de datos 
FJ~lt e E,l to de Cr.:C 
Byb~ ba_lo de CRC 
4.6.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE XMODEM 
I.,I=;, FI ,nc,pi"118s venta_JelS de ,aste l=-'I"0+'o:'c,-_.10 so:.n Sl~ s'rffp1,c,dad Y 
-=1.1 1.11 I-I .,.":=I-::a 1 -I dEII:I. Pet-o t -I en8 VcH" -I EIS d'E:!sv'E:!n t a_JEIS. sin ernbal"';:i._ •• 
,~':.;i- ,-, e':.; p,-, 1-'=1'_10:' a rnenudo:, se u I: , 1,;:::a el"l fc"-m':I~, pelt- cl 1 a cUEl1 tiC' fue 
0:0 I· -I '::'1 I nr.:1 -I rn,:n t.: ch s,:~~.cll:lo. 
N,_, '':;'J 11.-·\" <::1 cabo n'I-I'~tH:1 tt-cln~~fO:'I-C'Hllc1,I.n e.::pec-lcI1 pcll-a po:"-In-Itlt-
'-=11_1'= .-I2It,:.:: d,a ::: b-Its sean env-Icldos pc.t- o:.clna-Ies d.a 7 b1tS. Pc.t- 1c. 
1-,111 1:,-,. Sl S''2 o=!sl-rln ':~nv'i'"\I"ld._, dC'll:os 1:o'11211-'OS. s'a debe h2lCet- p.:,," 
me.-IIO:O ,:10'2 I_Wla ':oml.ltrl cac-I '~.n '-'8 C: tn t s. E-I pt 0 t oco 10 esp.::'c 1 f I Cd :;:: 
I:rli S ,-Ie di"lt os. no pal-ldi"ld. y un b,t de pcll-adC'l. atWI 5, sc.1amente 
dEl ': 0:0<:: 1:0:;: t ua -I,'2S est an S -I endo tt- cln::rtl1 t 1 dos. 
T2trnl. 1'::'1 I. no hi"IY Pl-cci:€"cc'.~.n en .::o:otd:t-;::I de de:d:os blnc't-10S qu,a se 
puo:::!dan -Inb:=n=,,-etat- como s.::'~.ales de cc.nl:t-01. S-I e1 cI1SP':'S1t1v'O d8 
,.:onl I 0-1. 1=01- €'!]ernp10. S'8rJlpt e tt-Rta e1 ASCII ~1 como fin de 
I: t-i'"11-,Sm-1S-I.-_.n. so121mente se podt-an enV1al- ) b-Ioques pue~,to '=!t~e el 
b1'':''=!I_~e cu.::d:lo tenr:ka el ASCII 4 como nl~~rnel-o dE' blo'=!1_4e. Esto 
:: -I '~n -I r= -I ca '"=IUI'2 cll.ln S, -los dcI t c.s es I: an s -I enc:lo ,anv -I 2ldc.s no S'=' 1- an 
I r.!:!C 11:" .:1C15 II 
4.7 TOPICOS ~E PROGRAMACION 
r: ,:,i E'n c-,-19unc.s 21::1:'8c1.05 de PI-C";:II-C'trna • .::'.~.n de comun1C8c,ones que 
son d.: ap1-lcac-I,.:.n,as genet-ales y no ,:stan 11rtl1tadas a t4nEI m~ql_nna. 
';8 o:h ::-,cut It rl a190 d.a es.:. en 8sta secc1'~.n. Uno de estos I_emas 
';::I,al"l'';:'I- <:0 -I e:: es ,:1 Illclt"fI'2":-
'
O d.: , n t ':I-I"I_~PC -I ones d.a I/O. pu,:s toque 1 c.::, 
'-'I-'IIC_'I-' 1'-'=, s._.n ,..:lcWe:llfl>.=ni:e d>:: e:IP1,ci:lc,c.nes ';:ienel-C'!les. y pcwque 1a 
O::('rilpt-,::'n::-IOI"I ,as neces.:rt-,a pal-a sec.o:: IC'I,,?S lIlas clvcln:::adEls. Tclrnb1etl se 
11"1("" 11IY.-' W-li:1 s • .:-~c.c -I'~'I-I P,::'I- c-t €'~ 1 UART. unC'I ncd: 8 5._,bl- e C heql_~eo de 
t-ech_II",,-lcll"l,:,.::1 C-I,_:l-lca (CF:C). y t~na n,:rtEI scobt-e buff.al- C't-.::ulat-esu 
4.7.1 UART 
r It " I " C I , \ 
i)'E I 1"I'-_I-CoI"lcl S. 1.111 USART. 0 Un-I v'?I-sc:<l ';ll-,chl-,)t-Io,-~::; A::y't",cht-onou 
1-;"7;!'--' '1 '.1-'1- c:q-Id i 1-;:ltY:=nr-ll-el. 8s l_e dlS>3f'IE:lo:lO pcll i:-I rn;::wllPu1at- arllbos i:1PO 
,:/.=- ,-,:,m' II I-I ,- :,,- "-01 ,es '.: 1 t-IC t-Ot-Ia';, y' ':1 S -I n,-_ t- CWlel '';. Las -I ',;!u 11'=!n to 
Inr,,, --'in'- 11111 -:, ;:-<1="'11Ci'1 l'::II_IC'<llnellt.::-! ,;:11 UART y 81 U';?-jPT 
4.7.1.1 EL TRABAJO DEL UART 
t. ('-'II'v'!::!I-tll- leiS set~,a1e'.: ,:-n p8t-al,?111 qq,? V-I'::Wlen d,?sd,? e1 cr'u e 
,;""f',f-'118S S'?t--Ie pal-;::I lei i:I-('nslnl~,l':011 fU81-<:" del cQrnpul:aoic,t-. " 
':01"1 lel- t 11- -I ;:1'.: s,?f',a -I es S'?t-l'? qu,? V-I en'?n Co -I ,_ ':'fIlPU t ad':Ot el 
I ''''II i'11810 r.:at cl S€'!I- pt-':oo::eSf-'ldAS POI 1<:'1 ,.:ornpu+adOt-alu 
;'h A·..,r",::1I:J8 Ir)S tilt t"I';'I=I~sal""ICIS rjl= at .. t .. c:'t .... ·::II.Ae .. r-'8t-acla .. v I=t al-l ljclcl r'clt"c 
':i-Id" Ci~tcp_:I:o:t- que set-Ci i:1-clnslflltldo. y l,.:,s sepcoJ-8 esto';; b1+S de 
1,:,= ,".:r:ct-a,=I:I:t",:as '=ltl': t-e.=,tll= 
{. (l-=o:":;:1UI <I ql.~e los bli:s It-ld-IVldu,_,lo::-s sef-'lI"l -:=t-IVIc:<dos fuet-a a 1-a 
trl:::.-l d,: ':I"IV-IO aPt-oPladcl. ca1cl11el e1 1:011: d,? pal-ldald de 1,:,,;;; 
,-,-'I-i:-p-h'=!I-'?S tt-cll-Isrnltlo:/os y I-eclbldos, y l-epol-+'cl cI.H.llql.nel- en-Clt-
o:/,-~ I: ''=!c ~ ad,') 
{In f:'.::;t'lbl'-:lCE' -Ials sef',81,;::,s c'pn:'pladrls ele hrlndshalll-!';:! de hal dwalt-e y 
1-'':=1='01-1: a '? 1 es I: ado de 1 el 11 n'~a de I-";:II-Id,;;;ha~ -11-1';:1 de 1 a compl.~ t ;;Klctt" a 
4.7.1.2 CONEXI ONES AL UART 
, <is '-:0::-'111::-' lon>-":::' a 1 UART +. 1 Pl cC'lrn€:!ni. e c'':lns 1 si: en de 18s S lo:;:1Ul eni: es:: 
<' 1.-11-0::1.111:,-, do::! contl-.-.1 c\ i-I-aves del cU<:'ll e1 UART puede t-e'=lblt-
II"ISI:I-uc'_:-IOI"I'?s y ~-epol-I:8t- ,?1 esl:ao:/o 
) '_ll-Ie,o(s) dE' ll-lt>:=I-I-UPC1'~oJ"l C'I i:n:lv~s de 1a ':I.~;::'l e1 UART !='uede 
rl-I'?t 1_ 8 t- a -I (F'U de un ,::-arnblO de es I- ado 
El UAI::;:T y ::;'-~ Cl t-CUl t el- i a 21S0C1 adcI clrnenudo es t i::i 1 nccoJ"f-'ot- aida en 
IWIo! t,oJ-.!,-~I:e! COI",OC-Id,::t '':OrlIO 1_E:~t-_letel -lnt~l-rc!ce S81-1E'. 1a c,-~a1 '':E:!Sl 
'E -I'?mpt-o:~ 8.3 un a,.:c'=:!setl" -10 OPCl ona 1 Pelt- C:1 una cornp,-~t aldot- e!. En 0 t t-os 
'-"=,' IS. "!:! -I '-'ART v 181-18 cons t I"' n do eJent I ,_, d>:= 1 a ,::olnp'-~i: C',dot- Co. Los 
r'l- -I n I: ':! t- • 10·-,,:1'::--[1"("= .... ,-,t 1- os 8Qr.n p,:,s d,=, CComl_~1 11 Cell": 1 on'?~ f t- eC'-~'E:!n t '?rn'~n t e 
I I-;:o'--n 1111-'-"-POI =::10:10 p,l UART 
~IBlIorECA CIENT~Al 
ONI'/1!lQIll' ...... • '''" I!r !9"L\fA~Rlm 
4.7.1.3 RE&ISTROS PRINCIPALES DEL UART 
rl 11,:'lnT t1>_":! t"lo:? Vi:.111"S IO=!·:llsl·I-O:.os. l"s ,11r.:ll>O!'.::, S'_'II l,.oo::-c,ll;:rll::-1,.:'n>':!s 
IIII'!III':IS de rn':n1l:'oI" 1 a .. E::=,tas 1,::-oo-:8-1·1~~E"_-lones l:i\=-'-ICcIH\,?nte c,:,nt1':-I-II=I·' 
,.1 1111 ·Im" ' :i"'t-r'\cto:~t t·E"!c11'·ldo:o~ >~1 ~~l·::JI.n,:;:'nt.e c;:ot c-oo.:to:?l- c' S':i:!t-
I I <:.n?,fIl I I· -I do ~ -1 n F ':01" rH2I'-:: 1 o'~'n d'2 '-:.'''', t ,:,o:Ic, '-::C'I"I': ':' I 1"1 -1 ent ':~ Ella S S8f',EI 1 es ch::l 
11,111,1::,1"1 II 11"19 qUE' so:' ':::'sl:i",n det8ctC:lnd,.:,~ e ·Infol-rnac-I'~'n tEll corno Sl el 
,-hll E·::-I:EI l-Ist,:, p8t·a t·ec·lblt O~t,:o CE'I-EII-::t'~t- j:.'aiEI I:t-ansrn-Is·lotl Y Sl 
111-, I 'H~ ("II: 1: I::'I~ (.!=,I- C:t 11 si: Cr Flrll'" rt :.,t-:'t.. E.!t"I\,'l all:lci ~ 
'- I 1':lnd,-, '= 1 '':;0 r t \lola t-,~ de cornl It"Il ,·:2\0::.. -I o'~'n ': '':;; tat· 8' .• 1 b 1 o:?ndo da t os a 
I, rl\/o":'S ,.j.., 1 IJART 1,:, F'I-lrno:?l-O ·-ll.H:~ SE! hC:I,:e es 1eel· el t e·;llsl:t·o de 
8': 1'-1("10., Y EIV'21-1QUat· ~1 S':=! ha t·'='':lb·I'':Io:, 'WI c;:lt·act~t·. Sl ,:s c1s1. el 
, ,·'1-," I>·" '-1-, 1 >::n do. F.>::;i.r.:, l~cl:l.H-C" nOI rnrllrn.;onte l1rnplc) el t·O:l',;IlS-l:,·c, de 
':'1?,I:nd,) o:I,:"~ rntlt·,,::,,·t·a '=11.4': ·'nch':::fl.~'= o::"ll.~>-~ 1:",1 ,.:at·acl:.:O!,· ya no '?Stel 
,1'SI" .. t·nh·I,·. I.l.lr'ndo ot,-o c8,·cicl:e,· hJ:l SlO:\.:' t-':::'clblCk,. 81 f"E"191S+t·O de 
':":;1-;::1'.\0':, 10 -1 1"10:1-1 ':.;::.,-a. y e1 nl.~A"'C' ,:at·E,ct'2t· 'o;;:e'-21 l'2-,d,.:O , 
1.,1 II ""11~rn·I"'l'.'n E:!S S1r1l11cll-. ['1 t·>:'·;:I·lstCol" de esi ciCJO 1ndl,,:,=t Sl el 
1I('lr~:·1 ,:!'=.tEI 11SI.O pan:1 t-e'-:·Iblt· I,n '':i:'t· r,,-t'::;'t p;::ll-a t t-clt"lsrn·I"' ·1 on. Cuando 
':,1,1" ,,,,,·nctel· ,:::·s Anv1ado. el '·O=!'~lSt I" de esi.RoJo '.uelve C'I su 
,:",=1:::10.:1(', ~'t8V·IO hClsta :11.4e un nu>':!,,:o c.al-2,ct>O!t· ,~s CC\'··;JEldo oj':I"II:t·o del 
1I1~r. IF' II c' Sq t I· C'wlsrn 1 s 1':'1 I. 
4.7.2 POLLIN VERSUS INTERRUPCIONES 
r·1 '-1,100 ·1.-,,:, -'111111,1\ el >':!st8ck,. 1,=el. A 8l01t·lcll 
_-,-" .. ,.~,- -I'J r·,r,i,-=Ol-II ,:", :;:'-O! ,-::,:,t"lO;:-Oc":2 '-::':,rno:o po 11, n. I_E~ rnEIYOI· j c:~ 
'-' n;::1 8 1 h::" I 1;::1 '- I .... ;. F ;:0 t· cl est e rn ,-2 t 0:0 oj 0 '.: -1 '-:: 1 ., C c' .. F.: 1 
.. ::::. t ctCjl_1 ~I <:1 S 1 
d,: UAI:;:T c' ft ':C'==I 1 
UAF:T pW.2d,~ S81-
1'1 '-' -11 ::'III,,,J,, r'i'II-;::' el"lVlclt una sAj'=,i:~l 0:~';;peO::1C'11 C'.)I·,C"':1,j8 ':')111'':' una 
1 nt et- t-'-~PCl on cUclndo un even t 0 d,::! cornl IIYI,.:ac, -1 '~'I"I C,CUt· t·,:=. LEI 
,·c'rlll·,qi:<,,-J'-'1 -8 debE! de h2d:,el sldo PI·cP;::lI-8I0c,di"1 pat-8 l-eo::o;:-ot·IO'::'O::€~'· 121 
·lnl:'::~I-'·UF"-:·I,:::,n Y t· eaCC-IOtla,- de cll:uet·c!o:, a ,?lla .. 
L ,,:; II d: ",'1 t"i.lpC·lones I: 1 p·I,-::ameni: e s,:,n gel"l€:'t· E,dclS cI.1rlnd,:, 1.41"1 '::-0=11- a,:t el-
liE' S-ICIo.:, t·':C-ICo·lo:Io:o 0 tt·ansrnlt·ldo 0 cuanc!':, Iina s,:f',cll d,: hc:lt .... ish8~ In';;;1 
'.lIl1d'I;:'I.. l'uE~'-''::'1"I 1·lclb'::i!t- ell fel-entes 11"1t81 I UpCl,·,no:?s r-·;:I\_·c, ,.:hfel eni:es 
'-~v'::'nl:,.:o;:: ':' '';01,.:, 14na lnt':"lt·t"I.IPc·I,.:,n .. En ,:1 1:11J:lm,·., '.:':ISO es t-,,='-::':sal-lO 
'·IU>~ ,~1 ':'':'"1Pul·<ldc'l ''2 t~rnll18 1.41"1 t·e91sJ t C' ,:,'-:;p,:c·lal Pc,1 a ;::,vel-19Uclt· que 
C2IQ':::,:, lEI 1:lll:·lrna 1ntet·'·UPC·IOt"l. Pll'.Junas v'?':e'.; ,:=1 UART pI.l,:dE· ::::et· 
1':1-.. '=11 e<lI1E,.-I.-. r·'i'\12' genel·E"· 11,i:el·'-'lPC10nes r-'i)I-Et Clel-tos €:-,,/ent,.:,',;; V no 
r';:.'· ,:1 0 I '·OS. 
4.7.2.1 POLLIN (EXCRUTINIO) 
1,1 11i:111';':,1I-:1''''11 de esi·>? rno:bi.c,,::-k, t·I'?'·I>':? clo:,s d':?sventR_las. La 
,~s '= Irfl1-18t- a un t,:~lefol"lo S·It"! C2Irnpcll"la. So? I:endl·la '=!I.J>O! 
1'~"<-<llt<:llldo;:-ol,:, cada Cl •• ":!I·t,:, tl':?rnpc, pe,ta vel· Sl c:t19ul,:n 
es t 8 t· 
e:=t21 
l-IC'llIli'::lno:Jo. S·I ',;;'= tl>O!nen V8t··IOS teleFonos ,=n un '=SCT·ltOt-l0. d,~ 
,Iet:oo··tci 0:18 ':::'sl rll· lel"l"'f.!I"II·EIJ,do '·:,:Iela Ut,O d.::;· ellos 1.11"1'.' E\ -Icl ve:;:. 
'=~ 10 QU''2 suc.:o:I':; con elm': I: ,.:,0:1,) d>::!! Pc, 11 -1 t I. 
Esto 
L:::·I PI I II I o:=! I F'I-,:,bl':::'nl,:1 co:'n 8s1 e rnE·todc, es lE' enel-91i"i d,~ 
f.'1 o,-,::-=c'rfl·l"::!nl:o ql.~e s,~ ':;Iclsta c':'n Iina c.C'rflPIIJ <Id, ·,tci '=11.1,= ,.:.otlt1t"1l_HHnente 
11>111O=J '111 •.•. ,::,=~I-<'I e plol·ando ,::·1 byl:e 0:18 >-'sl:!!'ldc,. ':, 1 lE' '.:ornp'II:C:ld,)t·E\ 
':2:::,1. <::, 0.:1>:=.0:.1 I Crlda so 10 a rni'.lt·IO=_'1c,t· tEll '2cl:: ,~s P'::'_ 1 f 1':'Elmen t e de 
BIBLIOTECA CENTR 
/lJ1'f I v I!;; 1'1 III 'n", 11<", 01" "" 
l':OHlIIIYII:i'J':10tl, l?ntonC'E:!:='. IE:!Stl:, nCI 'E:!~ un I=-I'ob l'E:!rna. -=.'In ernbal'·;;:lo. 1a=-
l'OflJ):·l.It,ld,,, ':,,:=, !!'\rIlE·nudcl 8Stc"'1 tl 8h",'J~noJo en I/LII las tcol'eas ell rnl::'1I10 
1- 11"::·mj:.·o. E:,to :="E:! i'ir·l1ca cl m'II'11CI)rnpul.dd"lt a-==:. 1/ a qn nt:uclel'o c':ld':l '1e7: 
Iflil\ I II I I.~ 11111-1 1-,,::-OrHF·I_lt fldc" , 8sm ,.:on 'I c\ 1 ni.I'oduO::O::ll~'n de Pl'Oo;ll' 8rnc\S CI':I 
to:::·-::-II-Io=·llt,""",. rll esi-e e21";CI I'f:!~, nl:::2co::-~sat'll) ut'll'l7.:cl l' un rnetodo =I'-Ie 
1-" I I I-~ 1',·1 • II.-:'''ll 1'-= ,-, 11 il"l>::"-es :::,1 ") .. 
F I -=e -lUI 11:10"::0 /="'1 1-01:0 "18m,:, ql.~l~ 2IP;:<1 121::1~ c,-,n '::-::;-, t 1:-
11='101'''"'1 1111 1111"',0 1-,='I-;.cl:el" Inl,::.n'-I'~1S 0::·'1 
Sf:;: F'tl,::.:t,:: 
slencio 
1 a CQ81 
II'I~, 0: 111",;:01 I-el 1-"= o;.sl'2111 S1O:2t'ICIo':1 t"€'2o:.11.11CIo:,S y lC'1 '1ell:'C1d2\d 21 leI cI,~a1 
e;ti"ln S"II~no:l,:o PI-ocescldos. T"IPlcC:lrnl,=,n'-'~. 10': C8t"actet'es ql18 l-I'E:!';:Ian 
''':;I,:! I ·..:;i ,-,n 1-1.?~::;r:·18·:;:Iell"l("lo €'~tl lEI pantElll<:l. cllrncl l-etl<:-I,-Jo E:!n un 81'.::-1-.1 V'CI. e 
I til!"' I '1111 I 1::''-' do 10::'",. PI'l';:Iunos dl~ ,:~l'I':ls I'JI'='C,I~=,'II:rln :='I~I' -"'ltel-pllE:!I.i::ldu:'. 
,- ("Irnl I "-:'1-, 8 I '..:, l SCI ele '';';:.a,=I,Ael-II': 1 at s .;:-Je '::'SI: i:=tl-:·t=-'" 
t '11~rnF CI. ,:1.1;:1 1"1 d 1':1 una 
"_'S i E.! rn,:fu I: ClljCI de ch>?que,: , • 1,_,,= 
rn 1 I': t" c".: ornf-'I.~i: el dcw a 
'=i:t,"8,I:I:el ... ~s ·=lt~e 
t -I F' IC21 
11 e9clt-1 
PI~I',:181-. S'I 121 tC'IScl 1.:1 t=2 I~ t". v -I ':. I~ c. I;' .:i 1= a I ::00 
1'1 .• 110.1-10"'. i'll ~nql ~e 1"10 se l'E'2ql.n .:21' 21 I.~I"I c".: cesl':' 211 dl SCC' .. 
r'odl- 1 1:\ SI~I- po:os 1 b "II~ U t 1 'I , 7.:t:~ I' I_:o:on t 1'01 d,:, hClnd.,;ha ~ 'I n·;:!. ~I a sea POI 
',::;clfll-Jclle 1"1 PCI(" hal'o.Il-J211 e, P;II E\ det.?nel' el flu.](,1 de 1':8t elctel"eS que 
I 1>"2 -I .,-~o= • .,._ '~I_~e 1"1c:\ s 1 do pt 01=es2,d(l. P':!:'I" ('I E"';; I: e rn,::.t od'':1 
111,::or'II, II'f:!ntl~ y podl"la aun n,:, rt'clba)clt' P,_,I' ql.~'= 021 
·1'-l'.:· Ili'l,1 ent t-.:;:o ,::01 IflO:OIlIE'2nt 0:0 qu~ s.":':! env'; 21 18 seP',81 
rIll)rlll.::.n t.-. I"':!I"I qUI~ se ('Ie I: 18ne e 1 d 1 spo:os 1 t "I VI) t'l':!rno t ('I. 
e'.;:; ';:10:021- arn8n I: e 
rel:Brdo de t18mpo 
de Pel I' 21 0.:1 el vel 
(-) r-' >':! '=" ;::0( 11':1 E:!sto= 11-Jl=onv8n'l~nt8s, 81 rnel:odo de I.:heql.~eo es rnl,~y 
I, 1~lflll.ll Imen t I~ 
Ill: "I -I 'I :::, 'I"ICIo:I 
1:,d':2 I ':11"1 I: 1;:0) 
u t 1 1 "I7.:Cldo:o 8n COH\I,U-'-I':a'':'1 Cot'P,:!s set" "I e. y S 1 Sl~ e::; I. an 
,::..·;;tt',cl:cllnetlte cornalld(,ls del 110';. ~1':OflIO se lel'cl rllA::; 
1,~l 1=-".:,11'ln·:.:J es 021 1:~n1''::O:O rnl~.I:oo.:l" d'ISPC'I-'-lbll~ P81'EI 121 IBtrl 
F'CII E'2S I: CIS 1 nconV8t-11 o:::!nt. E'S qUI~ se I Ian rnl~I"IC'1 01"l21do 
i"11 ":I?I" II:q·rn,?nt8 c~l.Ie sl':ln pocos 10''; PI'I)o":it clmc'::;: d,':! cOrnUtlll-::i:\I='II:,n SI21"'10'=; 
"11 ~ • .:. so:· hi'I( I 0:;'-;:,1-:1 1 t 0:0 P2II- 8 It'1P F"C qUI"':! "2'::~, i:11"1 c.1dllel-l di'_1S a 1,,:ls eo:l\/l<:1 t Idels 
do?-"I 111)';. 
4.7.2.2 INTERRUPCIONES DE HARDWARE 
La u'- "I 1 'I 7.:al-:'II~'n de I.~na 1 n I. et- t-UPC'II~'n 8:=' e·=!u 1 va -I en tr~ a u I: 111 :at' I.~n 
I" e 1.· r,':11 ICI con una ':,::Irnpanc, • Y c' no se i: 1 ene que pennane,,: el-
1eV rln
'
:clndl:, ,=1 te1,~fono PElt'i:\ V I'f:! t- Sl a'I91,Ilen ':1!St8 1-larnando .. 
·-:-.,::-I'llIlen10:;. hi',IY que eSP81'cll- el quo=! e1 t,,·I':2fl:ln,:, SI~':2tl.:'. y 101811+ I-cIS 
1:2Inl-o:1 >..!S l=-'os-II-,11e c,_,ncentt'81-'::e en CIt I as tat ,':!as ha=.t21 que OCI.Wt cl 
111"101 l'I':IIIII,,"j,=I .. Ell CII:I'<:1S P211EII':I("E's. un '-'ART PI-o'!;lI-8rnc:,do p2l1 a en'll at-
-lntl~I"I"UPC 10nes l:1!nv I a una se~~,81 cUclndcl Qn l~ventl:1 t-,~'18vante CICI_u't'e .. 
I"sl.., O:-'S lEI fl:II'mcl que l<:-\s l':OflIPUi:Elo:iCII-c\S sc1i:rel. c'-~elndcl 21190 ha 
-:::1.10: eo:l-I do y no t 1 e1"l8t"1 qUI~ ';;:last at' I" '11'f:!mpO t'l~a 1 -I zElndo Ch':1!clUI:1!OS" 
L il::'" 0: Olll/:·q I: rldc!\" 8S t 1 '2!l"Ien me's de uncI 1 1 n8a de 1 ni: el- t' upc 101 I. pet'o 
sl':ll0 uncI So:~ 21':'191-1.::0 <::1 '-~n ChlP ':n pat'I--lc l,llal .. Estcl ':l';;WJ1 f'IC8 ql.K~ 
,-,un",1 ~e 0:-21 Ur~Fi'T puede S'~I- PI 1,";;;11" c,IIIi:I.-jCI PA 1- c1 ':I'~no:~l- cl t' Ut IE< 1 n I: .:21- t' upc 1 ':'n 
,:1.1;:\11.-1,'1 ':II:I.lI"t-i"1 UIIO d,:':! Vat'10:=' '~v8nl:0',; 0.:11 fet' enl:es. el CPU :=,cll0 ''::JI,~e 
.-.( Uf-lFi'T III JI~II':;:'I-i",,:I("1 leI 1 1"I1:81-I-UPO:-l 1)1 I. y no CUe,l .:::"/o"'.!nto detltll.) de 
'-'1'11·' r 1,:0 I ;-\11:5('. 
(1:(1) 
I8lISlIOrECA CENTRAL 
~\liIIV~Rn In". 'I" -, " ""',.,r-: 
,11"1 I::'r! ':1"1 i-O t1erril:'0, n..:o esi-;:\ e cento de PI-,..t:01'::oJnas, E:= 
11I\r1-11-I':IIII-,::, I "::'CI-" dat- que una 1nt'~t t"lIPC-II'::11"i pUI:~dl~ SI~I- l-eC1b-ld8 81-
1-IFI1'-1111I::O~I- i- 1'-'1111=':0 .:II.H-eil-Ito::' I_~n ':1,.:1,_, de PI-,_,c.:=s,,:orn 1 ent,.:o. E1 ,.:ornr-'u l:r.1cJol 
1.;:,1 so F t t>j8 I-'~ qUI~ 12::, t a cot- t-1 endo 1::01 I e 1 deb,~ de SI=t- ,.:1-1 :5eP'.c1do d • .;: 
IJldl 1'-oJ- c-I =-1'_le cUel1 qU1'21- t 211-8EI pU8d;:o S'~I- suspend 1 da cUC:oJv:k, ut lEI 
-I n t I-:!! I I W'C I '~'n OCI.1t" t 21 V '/01 ve 1- 21 -I a t Er!- 821 cUElndo ,:::. I 1-2 ven 1-0:, qq,"~ 
'-'111'-(' /,-1 Int'''''I-tUP'':-I(~''-1 h2'Yc-1 Sl.-1o 1"1-2oi_ cl do. 
~ le\" -=-1' II'::' t 81':01-0:181- '::j U I,:! un c_':ompu I: ,,10:1'_'1- pUI~dl~ mr.ll"n pu1 al" 
lid ':::'1 J"lII"'C11-tJIC~S deso::lo=, cJo';? I-rll _11:'t8S ';;':-1 -Ie, €:!1 tecl<?ldo, e-I I ':E!10.), un 
rll 0:.' I I':;"'". 'I I.~n oJ -I SCO dl.u- 0, t OdEI::: es t "I::: -I n t ,= t- t I.~PI": -I 1:1 t-P!:!S pl.~12det I 111~92o I 
,I I 1111 SIlIO t 11:!!rnpo. Corn..=. : e pU'2d,:= vel E'~S 1 rnPQt- tEll-It €:! S!?I- CI n d,:tdoSQ 
1-11;::ll"Idl:, s':."! I~S t a -I mp l'2men t ando:. un PI o'-:wama '=lue fIl2In,,,,_I',? 
II d-'::-'I-I-I~r-C ll:ones. 
4.7.3 BUFFER CIRCULARES 
1"11-1'-' i,-,i=' 11':("1 cl,::~ PI-':';oll EIII)EIC11~'n que puede S':~I- d,scl.~t1do en tE'I-rn11 P:'S 
':II-"'n'--~I-i"\ I,!:!',:; sl':ln los buFF!?I- Cll-C,-~181-'~';;" (omo SI!:! d1SCl.~t-IQ 
II Ii. I 'I "_, 1- rnl:?ni ~~ un bu f f €:!I- E'S unci 1- e';::t 11:,n de rrJ€:'rnOI-1 a I ~t 1 11 :;:.:to:iC'! ,::0111'':' 
1111 -lllq81 do::: 8-lme:lcenE!rn-lentc, temp'':11-81 P8t-a datos ':I'_le I:~~pl!:!t-elt-I sel-
I I-C:'~IIl-1 I IdO:IS, ("I dr!l-o,;; I-eclb I dc,s que ..;;".,;pel-8tl sel- PI-I-II_O::"';Clo::k,s. Un 
I:-Ir-":' comun dl~ bufF,!:!t- e'-5 1!:!1 bl.~fF8t- C_1t-CII-1201 n LQS ,-::an:!,-::tet-.,:!s ''; CI 1"1 
11€:!"qo;;:'lto:,s desde e1 buFfel- de unci fIl<=ot"l>:oJ-C:1 LIF!".I (PI-llllel-'':' el'l entt-c!t-/ 
~'I--If!1I::'I-O I!:!n 0:;811t-) n Sl e-I bl.~ffet- 1-1':='::;la r.! e';;tE!I- 1-I'~no, -los nU'"2Vo':; 
,- n I~::"' coo;: J.-=.!I- e-=, SJ-""...!I" cll-I I=S'=I- 1 i: CIS SI.:.t,t-r':t 1,-,s l-:L'" t" 81::-1: a ~- es i:11-lt -I ';lt~CIS 81 00, e 1 
bu F r=,-~t- ~ S 1 n 12rnbc' 1-':;10. 5'~ cll:!!bet- a de 1 rnr-' -I,=rn'E"I-1 t 8 t- '_~n hc!ndshcd -I nq 
< 'I='I lOr' 1 ~\I.:lo Per! a 1 rnp€:!d1 1- q'_~e 5'"2 env, 81, '':i''\ 1- al:-I: et-'=''::; E! 1 bu f f 81- '':'-~2ot Id • .:, 
este Qst4 l1enQ. 
r: 1 rrll SIIlCI 
l:o,-~ f fl=~I- dl~ 
Jtl~.-I: odo pued,~ S':=I- uSc-!do pat-a buffel-
5811 dEl. En e 1 I':E!SO dl~ '-~n L,u F f,!:!t- d,!:! 
de en-l: t- eldcl Y PM 1- a 
ent t- sida I:oE!.) 0 UI I 
IIli-II,'-::'-lo::,.-I'-'t- de lntel n_~pCl0tles de cornun1 I': Lt I': 1 1':'l"IeS, 1,,:,s 1':;;11 al.:l:et es 
='::01-;:11-1 coloCc!dos en el b,-~ffl:E!l- Petl- le! I-ul:-It-Ia rnatle':lelck,t-a d,!:! 
Ini-'-'IJ"I_IPo:.lelnt=;!S. Lu I!::!';:! 1:1 E'StOS cal-aci:et-es Sel-81"1 devueltos d8Sd.:= e1 
bufF81- P'':o)" una t-ul:-Ina dl!:!l r-'1-0'::;W2!rna Pt-1nc1pa1. Un fO,?todo ';:Ienl~t"i:!l 
ole 1-'IC":;:JJ"C:tlllclc1o::',n de un buffel- C11-C,-~lc\l- st=;! d1:5Cul:e <=, '::Ol"lt11-lucIO::1C't"i. 
4.7.3.1 CREACION DE BUFFER CIRCULARES 
=-~U':' I 1::"O::'-~I~I-d8 su tafOcl~'o (SI::E) 8S ct-e2Ida. LUI='.;Jo vat-lc!1:o1,':!s ql.~'.? 
I l'O!q I =:.1-1 I--'n 18 '-')o::"~ni:;:o (CCI'-'I"~T) cle '':2!1"a,=I:el-':~s, y ,:::,1 offset (OFFSET) 
des.-!e 1::0·-1 111-1(-11' (';Tf~I::;:Tpn';) Set2!1-, -I1I"1'_:lal1-::!:2Idas el cet-c,u 
4.7.3.~ A~ADIENDO CARACTERES 
-,r:."r: ... _,_I 
I·-,c. '_:6II-'I·.:t':"!l 0=.::: o:~sl ell, co-I,:'c8dos i:1 III, ofF='8t OFF'::'ET dentl-o del 
/,llfr'""I" ro· ..... -,-., ·:1;:11 -=tu'"'? 121 PI" 1 IIlE-'t" 2' l')("c,ll.~'"""-I'~"1 '::"S/8 8t"1 'In urfs,:::!1 de 
'':'::'1-'"'. A~"I::::I 021 b,-~fFet- ,~s d8 t.:-·:~: b:~,=-~ ,=.1 oFr:,~'- rrt8S c:o"ll:o S':2I"el 
I .-' I p", I "::. • -= 1 COUNT 8S 1 '=" ~81 c:"\ ;:, I::r:::, S>.:! +. 1 8n~n rne'l =. C8 t"<:IC /:0::,," 8::' 
.1.-· 1,-, = '::'llJ'~ cE:lben 81"1 e 1 bl.l f Fel". 'yO se "I nct"ernen I: 21 S Tf:IRTPOS n ';:."1 
\ Tr'II··l r'l I': , cli"l conK' I" ,:=s,-~ 1 I- 8dc,. ,=!I.~,~ el/:,·I.~nt 8 rile'S el11 cl de 1 f 1 n d':21 
l.,lli r'"'I", ,~s 1"1~I:Ot"t"'cldo 2<"1 "InlC"II.)n S I (OUr.IT "'=S menot" ·=t'"II~ -:;r::E, 5 1;2 
II" I 1":'11,>:'1 d:, 1 I: nUI\IT. Ld r 1 91.~ I" el ·1. 7 I!lU8S I: t" el >::-~ 1 1=-'1 I':"': E:! S 1':1 de 11 enell un 
1-,1 If r"'"?I- C"' 1"1':1.1"1 c:o I" .. 
hurr'':!I" \l"2p_:11) 
1.1,-:. :::1"-1 11"2:. ,.:10::' 1"-. 








I-,ll r F,::OI- 0j':'-=:I=I.I':2'::; 
,1.-:· ;:'::j I" .-:."q;:II:Io., ,:::.1 
r I -llfp:O!1 '-<'1::" I '::-'1 
~--L--I rI_-"-~ 
I .1 J r 1 1::'1 '-111"1 
II <:!=; '-::E-tt"r.:II:.i:el e::: 
bu r f'::-I -,:;:1"oI':II-'~I:cll"9ado 
p 1- 1 rnf".! I" 1-::;:11" 2"': I: e I" 























Sl-;:l~ ::: 5 
Stclt"tpos = (I 
Count = t 
S1ze ::: 5 
stc:ot"tpos = (I 
C 01.11"1 I: ="3 
Sl-;:l~ = 5 
-::'I:at"tpos = (I 
C ol.~nt = 5 
"~1-::':l:! = '5 
St c:o tot poS = 1 
C'':I'"W,t = (I 
-~, 1 (CII II'lT • .2S '.:el-0, no l,e1 y CI1 t 81:t et" >-.-::~ d I SI:·eon1 b 1 ,::os, as 1 1 21 func 11~'1 , 
I I,,:! I: 1':11 I"IC. CI)I", un t"e5ultcloJcl F"(-IL';:IO n E"I F--I"lrnl~t" CC:OI"c:II-:t''=!I" cI1sPc1nlble es 
I" ''''.!fI,'"IVl 0.10 de un offsel: '::'TARTPOS en o:~l buffel"n HClb1>:2ndo torn21o.1o 81 
l:c:ot"8,:t'~t". 18 FI.U"'C"I'~'n 1no::t"ernl~t"ltr.~ ST~IF:TPO'::' (1"1~t.:'1 n8ndo a ,.:':?t"0:0 
' - IlC'oJ ".:10::', ·::'Tf~HTF·I:r-=. So:"R 19Ur.11 a c,r:-::E) y d8CI"ernentC:1 COUNT" 
L8 F-I-';:""II"C:I .!In::: m,-~,~s l:t"a el PI"c".:eso d,,= V2lClc:ot" un b'_~fF,:?t" C"II"c'"~lat n 
BIBLIOTEC't\ (,F- r>JpU 
(I 1 .-
A B e 
buffE'l- 11 eno 
(I 












UII CerXerl::i:el- dl':vue11:o 
Sl ~;:e = S:I 
0:.1: cl r '- PCIS = (I 
e,:r14n I: - r= _, 
= 5 
Si-;:, r i: pOS = t 
C 1:11.41 Ii: = 4 
E1 pt-1rnet- cCII-actet- I:r.:rdavia I~StC:I c:lh1 
pet-o set-er sotwe eSCt-1 to POI- I.~n 
nUI~ vo 1::c:1 t- aci: e t-
4.7.4 CHEQUEO I)E REDUNDANC IA CICLICO 
l 0:: r: 111~'-.:juel:ls de 




I I '':! 1-: hi.) 
'=lUI;:' CI)I- t- >:!:!:;;P(II-Idl': ;:11 rn,:'nS;:I.} >::' ql.4>3 sel- e:. 1: t- 81-tSrnl 1: 1 do. Est 0 .:s 
P':'I- ':21 d1SPOS-lt-lvo I.t-i'-lt-tSIO-I'E:,Clt-. F.:1 dlSP("ISlt1vo leCI?pt'_rl-
I ,:<rrd -, -I "::'1 I 1-:i::l1,.:u1a r:::!1 I"II:nnet-o ui:l11:;::C'll"Ido 1a mlSfIlel tIS/"lnl.~la r..r1S8,j,) >3n 
I,-_,~ dr_ltOS l-ec-lb-II-f,:'5. ';e eSPI~t a '=lI.Ie cl.lell,::p_net- et I-(It- ,::on -1,,:,,,, ("Ic,tcis 
,-,f.: .. - 1..:118 .::1 I I 1:4111 e I 1:1 cl:11,.:u1;:,1,j0. d8 m,l/"lel-e:. quI': 1,,:ls et-t-Ol-e'.:;, pued;;'lt-1 
SI::.c t C'II~ I: I:!!I= I: (:\ljCI': ... II 
t • I 
cl .. :!:! te tel I~~ 
S llnp 1 I': de 1':8 1,::u 1 ;;'1 r un 
S -I mp 1 E'rnl~n t e -11- SUIIIEII Ido 
nl:~rnel-O basclljo 
1.;,1 va-Iot- A'=.CII 
I':n una 
dl~ t ... do::. I:: c:1 ("I (". n rl 
11-,s I-ell el'_: I: 121 >:!s. Es 1- 0 e'::.; conoclljo S llnp 1 ernr:~I-li: E! corno CheqUE,r:,. 
E1 c8-lcu10 eHe tll-2t-18 dr':IS vl.;,ntcI":IC1S sr:,bt-,~ 1:::-1 cheql.~eo" F't-Hfll~t-O, 
I I"!!,! I ,-1;:1 Ulltl r'IIIpl)IC-II:.",n ("Ie Eol-t-Ol- rrlEIS r111: ,:I .. ';'':!o;;:Iundo. esi- cl cq-18ntadi:' 
;::. I. -.s hll:o:; y n,:. 21 los '=?It-act,=:!t-es. 1c. 'll_I'~ pl::'I-rn-ll:r~ tl-rlb;:I:lal- cCln 
1- I I II I-":-CI 1,-, -;: ,-" IE' PI r:ld'-~I:_E!I-I unCI cC'ldell<1 de I:rl 1- S Y n l) un?1 ccld81-1C:! de 
I ' . 1- .-, - • 
l I i"'~I-q 1~-1 dr=!l c'-I1.:u10 de CPC 1I1lp11 1_:0:1 i.eCt"I1Cc-IS fIlcl tellIc1i:1CerS 
,I, ;:11 17:.C'\I Ii=!::; . 1 CiS cua1es no se r::hSr,:J_~I.-lt-r1t-1 a'=1111 PClt- COt-ISld'?t- <'H-SI? 
fU,::"JI =:1 I IE' 1 U9LII • S1 n(l. qUE:! 1-I-nt r11-;;:' de >:~ p11cal- su .:er1r.:1.~10 dl~ una 
rn;:lt ,,:..!,- a rnl.lY ~ 1 fill=' -I E~. 
H.-II' '.1.-111(10;=, dlfl':l-,:!:!ni:r::':;; c211cu1os 1='211-;;:' e1 eRC. F.:n cad2! CClso. 1a 
celd.?t-li::1 d.':! bltS qlle Fot-rnan e-I rnl:E!n,;C1_"~ I:?:: "-i::ltr.:ldo cc'mo un t"lI.Hfll':t-O 
1'l11.II-ll_' ':~nl:I/-lne. PI-lm>':I-(I. un I"II:mi>:!:!II':1 (n) de c_et-os >'2':; 8911:::!9E\der ;;<1 
r-IIIC11 d021 ':::ncrt"m'~ numet-o. P8t-i=! rnu11:-IP-I-II"";at--lcl F'OI- ;::nn LI_~1?90. 1:1 
I II'mll:' I 0 (.d-Iol-a ;::run rn0:1S ':;:11";;:1/,,:11':) I::,,!S dl'.I11-hdcl ,::-'erl- un nl:HlI~I-'-' (,j) qUE:' 
'.'AI .; EI d,,:!pl~nchE'ndo el,:!;! cual esi:andat- d,::: (F:( l':!sl a :: II:nd:1 I.It-11-I:;!r_1der .. 
B'BUOTECA CENTRAL l 
IIJPlIVEn9uaAD DIi!: IEL a"I..""" '1'1 I 
;'-I-I':lroenl-o=:! e1 l-e-:: -ldtKI es I-etell-Ido. E:;;I:e n(lrnl?t"O es tl"anSffl1tldo ;:.1 
I 11'::1 " I':;, I I: 1 '/0 1"':2I::.:2pi: 01", e 1 CUell c::' :11::CUi:;;:. e 1 rnl smo ":-81 cul 0 Pc,!I" a 
;::1 ::;I~ =,1 II t<l" -O;I:~ '=11.1':= "los dc,:;; n(~rnl?I"O ':; CI_cl nl: I den ':I -=!ue no ha hed:ll do 
r:. I-!I I I l.j I I-I d,",j':,CI 81"1 los dad_ os n 
(, I r, -I ,:--n t 8S F-I"091" rlmelS ," ornun ,,":n,"" "II~II , ,-~i: 11 -I ~~etl I 0::-11 fel"eni: es 
',0::'1 ': , c,n8S de (r.:C : :~'IOI'EIYI, '::':'n 1 a nr-'( "I'~'n (F:C, I_~t -Il-I:;:::a CPC -CC ITT u 
I ,,, Ir, C nc .-. J ':;" : ui: a l'':ls c;:ll cul os de 11 -::;Iet" <'_I men t e 
oj I F':'1"'::Ollt,'2. En ~"I caso c,,~ cnc - L (-
'-11"-1'11=", , I,.:., CFi-C-(Crr-r 
I I 1 ,,-
,I -:: I 1 I II 11.1 I) nul) n I) (II I I) 1 I) 1 
1 -=, I . ' I IE!:" I , pc. -I'~'n e 1:-1 1 .::;;:. ''::'':'111') e 1 '- Fo_ '::-.!'';; ':,t 1,.:1.1 1 <:'11 J,_" S "II I emb':t t- -:leo, 
tlr'l '=:! I-II-J':!:!I - como pt-Oqt-elrnat- 8n eql.~ IPC' ,:10:: rnC:il -I':H ':1 -=lU':~ '~_l,':!cul:,:- 81 chl-:qec:, 
,-I,=.! (P( E'"';; un elsuni: c:c C(lrnp 11 cDdo n A 1 ':;:Jun':ls el v'-Inzc,/ljc,s ':!:!'=II.n PI':IS d8 
'-OllllltYI Ci"tl_: -II-::ln ya "I ncon:-ot- etn cil set-los '?spec I ell-I.:ados d,':! hel t dwat I:: 
I 'iii ,t 1- "'-1111 -;-"1"1)" e:=, I- os Cel 1 c'-~ los. P!:it";=-. mE'IS 1 nf cc)" mC:lc -Ion, 18et" 
Technlcal Aspects of Data (omunlcatl0ns por Jeohl1 E McNam;:.ra. Enla 
F' i-II I,? 3 d'2 1::!~,I"e l1CC)"0 se dell"f ;;:t19UtIOS E-.!J.:;:-rnr:-ll:'s lndlVldf.~C'!lesu 
4.8 COMUNICACION A NIVEL DEL USUARIO EN LA IBM PC 
r"-=;i It ='-::-C'-:-I,:'tl deSCI"l/:oe lC:t OP'::.!I - 81':: 1(~ln de 1sIs CClrIlUl"fll::aC-IClne := :;;elle 
d,::.=..Je 1::0 -1 pun!:cl d,~ vlsta d,:·1 '-~:;:;U8t"-IO. LEi ~eCC1(~111 4.':~ I:k:sct--Ibe la 
i"'I(I'iI",'lIlrl': -I':'1"i p,it-rl I-::Clrnl.1t"11Crl'::-II-lneS S'::-· I"l'-~ f.~t-111;:a\ndo leIS rf.~tIClones 
,\1''';P':Q-I,b"les C1 i_l"cIV'~S d,::l I'OS ~ ,?1 BIUS. La ::"""'::0:: -11;:'11 "~. LI) do2sc.::r" lb,: 
18 211 <:Jl.ntectf.wC'! CJ8 una IRlif PI_, enfo'-Qo.:/C'l a c,,::-et"SII'::lnes de 
"'.!Id I <:t.-Ja/ s 81-lda .::- et- -I,::_ y PI o-::warna.'::l'::'n el 1"11'1 ''2 -' deN' slsterna. Est 1:2 
':r.'r-'I i:u-I c, f11 I i_ll1~al-a I-"Otl un;;:1 "IP11C,IC1':cJl d l::~ PI- C";:II i::lrnaO:-II~.tl rnuy ui:l1 
I-,?a 1-1 ~~aldC:1 '::1"1 B(~SIC C.I':lmc:o uncI PI I_~,::bel cll ~ 1 c.:o -.::jll'=-! ''=;1:: 0.:/ 1_1C' 81 pt" -I nC-1 j::n ':' 
,-Ie ,':._,;, i e t 1- ctbel_10 de que no S 1 ernPt-e -10 Il1aS cornp 11 c-c:,do es lomas 
,=:!f-lc1,:-:. nt.:;:-. 
4. 8. 1 HARIMARE 
I-l i-Iv Vel llcl S 111C:"=l1 41 1"121:;; dE' lEI S8118 IBI,1 PC. T.:trnb,I::11 hSIV un 91 Sill 
1"1' Iml-'I 1-' de CI:.rnpl"~ t etdCIt" a::: PC I.:.ornpa t -I b 1.~s ~ fI::.::cha:: PC'I- ,:.orllPclt,l as 
//1:;;1.-11"11:;,,;; 21 IBN PE'I"CI d1sef-',a • .1.:os !=--at"el co.:cl"l"et- el soft.L'Jat-"", esct" li.'':1 
Petl-" 'ctS IB~" PC. I'esafot"tunacictillent I:: , las no (.:.ornpat-lb111o:ictdes S(? 
11111':;- 0.: I t- rln 
':1.18 1 qu II~I-
mel;, 21 
ot I-a n 
menudo E'.!t-, el E'lt"ei::1 .-18 I:clrnw J1 Cr.I'':' 11.:.nes que en 
S-I uncI rlfaqf.1"I na n'_1 I=:5 'lI::!t"dadet" ::Irnl::n 1-,:: 1':':'rIlPEt t I b 1 e _ 
que CCoI"I-I~ i: clI::Io 81 ~,,-,fl:wc.it-o:: o?.:S( l"ltO Pc,II",,' lEIS IPI'r1 
, 
~'~lIOY~("A. CENTRAL 
rt, ';:llln n,) 9r.:ll-antT;:1-t '=lue '_:CWI-€""I-i:" ,:-!1 slIfl:Wi:'II-':;;' dE' '::01IltU-111.:ac1ISn 
I:-~::;'-X It,-, I':' a I ;:, I!:!stas rnaqlxln8S .. SI!:! ut-ll1:;:::Flt-a 1!:!1 t'~n(llnO PC p2\1-a 
II::.r"1 11 ::;,:-" d I-odas -Ids rncl'=itnnc:1 de la sel-1>? TBI"1 PC ':l pal-EI las '-=!u€-! 
vl?l-d:I";I:'I-i:'lfill.2nt8 ?,:,n COfilPElt1bles. 
4.8.1.2 LA ESTRUCTURA DE LA COMPUTADORA 
I ,:, ::: 1::'1- -II::!! 1 Bt"1 F'e I!:!S t a .:h :,I':!f.'",CI(\':1 ej,,:! una fOI filEI rnodul at , 
r-"::'I III I 1 I E'!n';cI1.;:, Ell USUi"lt 11':1 conf-I'::IIAI-EII- un slsl:erni:'1 i=r.:lt-a SU:, !='1-0P1 1':IS 
I 1!:!'-=lU"~I-llln E'n I: ':'= • 
'-.-. 1BI·1 F'C rJl1Slfl.:1 no -.le118 con un8 lntel-fi:'lce sel-18 cl_,n::;tt-uldEI, 
CII WI'-:j'-l'"':! ;:, 19unas PI':: cornpCI t 1 1:0-1 es Sl 1 a t 1 en81 I. 
I i-I -::: r'r I: 1,::!n8n un n(1rI1el-CI de I!:! pc-InSCII-8S clent t-O, en los cUEIl es se 
puedl::!!n 1::,':lnecl-81- vat--Ios CI1SPOSltl·lOS. Es '':;-Irtlple C'lP',adlt- utla tat-_'ei:EI 
de e r 8 ns 1 c.n: S 1 rIlP l,'=!rnent e se t 1 E:!ne '=lt~e t- E'rnovel- 18 tap;::. de 1 EI 
cl)mr-,ql-r.:lck,n:1 e -lns>:2t-tat- -Ia nuevcl tal-.)etcl en t~n e PElnSOI- l-I\:.I-e. 
P, I ;11 Wlc-l~, VE!ces S<=:! I: llanen que PonE!I- uncls r-'equerlos 1 nt el- t-upt Cq-,:~s en 
1;::\ 1-81 ,,~tr.:\ c' ,;an lc\ pe~ E'Sto s,;a 8 pl1Ccl l;an las lty:;tt-UCclc.n,;as qUI:;:: 
... 1<=:!11'-'11 ':'-'1"1 I::. 1:':WJ€"!I:a. LEiS tc.II-_1etcls de e PEWIS10n t-,!:!cI11,.!:an 
rllll'--I,-q-p-::.o:: '-':'rn.-. Inl:,.:,t fF\I::''? pCll-d 1:2-1 PI-1ntet, ,::ontl-ol cj,!:! un HlOtYltOI-. 
171 10":.1,1"1 ~,,-Itl:' '::,(=I'-I,i, .. (s SJo-=:!I-1E-'. 
4.8.1.3 UN VISTAZO AL DOS 
10 
qlll:? I <=:!::'P81-:1:8 Ell slstertlEI C"::"!:!I-r.:lt1 VI':I. Un SlSt'-2rtlEI OP'!:!t-EII:1VCI con": l:;t8 
d>":;! IWIII I) rfl;:'S PI-CI'::WcHfl';:'S dl::;e~:,8dcls Pi::It- 90v>:2I-nC'lt- las opel-81:10nE'S 
ba=:-II-:aoo:. clt;a -1;:1 c.ornp,-~tadot-a. El PC 1'05 es l;a-I slsb::!fiIEI ,_,pel-at-Ivo rna: 
,::orfll II JTI,,:'n I- I:! I ~t 11 ;:::i-Ido 8n 1 as TBf'o1 PC. Elunql_~>E! ot I'_'S tal e'-=: c I':lffl 1':1 I.: P /Ivj j. 
',:;:'n 1 es t an dl SPOtYI to -I es. El PC "[10<;", S'E;! pt~,?d,? U I: -11 -I :;:::at- I!:!n a l';:lunas 
':':'IIW I ~t i'Cj,:W F\::; no II;1B que seEWI vel-dadel-arnent e cornpclt 11:0 18s. LeI 
1112' v 01- i r.\ do: 10 que s'=.! cl1';;:I2I en es t c."! V ,:an 1 a S19Ul'!:!n I: e secc-16n S''E!I- a 
1-,~-I>::,v;:\llte PEII-i::1 el Pt- ['OS y el l;lS-i 'OS. AUII':::Jqe >::-~l ['0':::, '';;l,.;wJ1fl l:E1 
S-IStE'H121 opel-at1vo de cl1sco, se v':at-a o::,,_~e CU\:.I-8 rna'::'; qUI!:! ';;;I':,]CI 
1-'1=''::'11'' Etl= 1 (It"II;:~S cJe Ij, SI=CI" 
No se lnl ental-i:'i aqul d211 unC'l c<:lrnpl~l_a desl':I-1Pc1'~'n del ['OS. Hay 
qUE:! V2<1-10S '':! CI:~ll!:!ni:,=.!s l-ll:wos pat a eSI!:! terna, EI:5-1 ':":'rlKI ,=1 rnelnual 
,rl>:;:ln,".! COil >:21 [105. V el rni'itlt~81 de I-E'f>:~I-E!nl.:ia reCnll-i:'t ['0':'. E:=, tat 
s,;aCC-I'.:WI set-a en fl:'CElda a los C:lspe,::tos d,::l [105 '=lUI!:! sl':ln 
Pi'i12' 121:5 '_:o::-'ml_~n1CEIC1Clnes S81-1e el Illvel del uSUalt-10. 
4 D 8. 1 • 4 CAR6ANDO EL [lOS 
E-I ['OS ,-"sti'"! c.c,nten1do en el eWI_:h1veo COI'~I"1AI\l['. COI"1 y 
0.::1 I-II- os qUI:a '::'s t EWI en e 1 dl ::;co !="=-!t-C' n,:, S>:2 pued81, 
d1t-E.'ct,-q-1(' del d1SCO. En e1 cas,:' de 1BI"1 r-'C, esl:eos 
sc,n E'10. em"l y TtfIB1'O'3. CO~'I. 
Ant .:;'s de qlJe 1 Ei ceornput eldeot- i:'! p'-~8di'". S81- I_~ t 111 -;:ad8, 
op,:;;.ral-1vo d~be de ser cargado en la mernorla. Sl 81 
i 1en,::!! lin dl?,I-O dtwo. r.:tutOrllrti--lcr."lIIlE'nte .::rW':;:lA e1 slsterna 




el Sl st>:2ma 
c<:'mpt~t ;:tdOI-
opel-at 1 vo 
de d-I seo 
4. '3.1.5 OUE HACE EL DOS 
I:" 'ede se,-
de -I I"Y:: •• 
C omandos de 1 IJOS 
C orncw,dos Y 
I ,_,,=" c(lrnanclos .-1,::,1 [It).; Sr:' enc,=C1 ';;:Ii:'n dE' C I>:!I-t,-~s tC:I'-r;:'~c:IS ,jomesi:1 l':clS 
t8-Ir==s 1_:Ofllr:r '-::OP1Elt- discos. -1'281- ,:I-iI!:!t-'!:!I:CO'-10S pat-cl YI!:!t- que es 10 
-IU'::" 11'::"'-I'~'I. ponE"- fechc:r y hC"-"1. ~tc. P.-,,-c-I que [lOS t->2Rl-".:e estas 
I 8'-'"':!i-1 S I:'~ -I USU8 t- -, 0 d'2b'2 en t t- 8 t- ,::. 1 ,.:c,rnando t- eSP8C t 1 vo de:=,,j'2 I::~ 1 
I ec -I ,'1.:1':'. 
FunCl0nes del I'OS 
1 ,I '" ':":'tll"lci,l P21'- t e dE,l ['(.IS ,:-,:-'ns 1 stel:::.n f'-~nc1 ones i: a=r 1 es cc'rno C:I/.:r, 1 t-
~ c.::-~t-,- a," c;' t-C.h1 VO. I!:! eS'_t""' b-, t- C21'- "H: t I~t-es 8t, 1 a pe:ln tal -I a que nc, 
I-U8d.;:'~'-1 '=':'1- llRloados ,j':2sde el tec12ldr.:r pel-o q'-~8 solo pI.H::d8n SI=I-
11,11O;::ld,)-=:: cl I:t-aves de pt-':I',;:warnas. Estas SOt, I.:onoc-Idas cc,rn,"", 
r'lI"-: ''-'''E'~'=, dE-·-1 L'(IS. Est,:,::; fun':lones III:t,.:en m8S facl1 12\ e'-,':t-1c1.Wa 
.-II::-~ r-'I-')'':'' i-11I183. Va q'Ae 8sl-as fUt":-ICrt",8S son ,-~I--,l ,:;:adcls 
fl,:-,.--q>:'lltE-!,n>-::·I-lt.;:. e= CerI"lVE'n1ent,:: tene,-lels en rilr:=rnOt-la t'':ldo el 
1--'81(11=":' dl: rnclt"iO:-!1 c' qu.: dlf'!:!1-8nt,::.'s PIO'::'We:lrnas PI.II;::ode:II' ut-,l-I;:!'8t"-las .. 
4.e.l.6 NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS DEL DOS 
r I III ", I ":'1 .. .::' un con -Junl:o de 
I 1':'1 II ,,_. 0:1.:, -121 r::ornpu t C:lr:/Cr'- CI. 
nome. ,- '=:!S d.;::o ch spos -, I- 1 "OS 
Los d1SPos1t1VCrS son 
,:on:=, I: t-U ,dos 
11 si 81:1r:IS a 
C·:'''' I: ""-II Icp-_ -I on ~ 
?lIJ: :: 
(01"11 : 
















pl--lrnet- puel-to a=rd;':lpt':ldol- sr:::!I-1e l pan:t1.:;·10 
p t"1 rnet- p1.~el" I: r:o ad;:'IP I: aldot- S r':!t- "113 /P8 t- ale 1 c' 
se9undo r-'uet-i: 0 adar-·-J: a=rr:i01- SI?I-1 e I r-·a t- 81 e 10 
consolo (teclado y panl:e110) 
pl1rn81 Pt-11 -ri:,::~t- 1=';:11-e:!le10 
pt-lrnet- F·t"-Intel- pell"a II~l,:o 
s>:2'::II_H"ldo Pl1nl:el- r-·crl-c;rl.;:lcl 
tet-Cr~I- F'I lnc.:2t- pat"a1e10 
e lstente r:/1SPOS1i:1vo f1ng1do 
l ,-,= punto5 despues d81 d -I SPOS -I t 1 vo 5«:'{-1 
I:OP'-'C 11':11 'r! 1,,::,"". ~\e I='ueden a=r91-e9c..I" ot I-OS d I ,:,pc,s 1 i- 1 vO':;; C:"lI:,Rd 1 endo un 
rf!clne_'cldot- do:-~ r:I-I::'PI:ISlt1VI:'::; d1SI.:ut1do'-s et, 8sla rnlsrna S8CI:1r:~'nu 
r:'1 [·OS esta COI-lfI91_wadl-, de Iflat-,,::!I-C"I '=!U'::' pel-rr,lt8 11C:lst.:! dos 
cKIc:q=·".;:-pJot- ,=:!::; d8 ",ntet" f8C>:2 ::;et"1e. CI d,:,'-=; d-, ::.pos-, r. "'vo:=' d1 f'21-ente,:, a1 
Inl:=IflI_' 11'-::'IIlF'('. Y >.::~si:os sc,n ,"efr:.!I"1r:1os en la ,jCrc'-~lnentc.1c1,:)J"1 v POI- ,::-~1 
:::1 -:;i_ernr.:1 OP'::" -;:II:-IVO '':OfflO COtr1L y (utiL::. Hay dos con_,,-~,",I:o~ dl~ 
d II-'-'CC I r:)II'-~O::. 1- '-::':,>"':!I-YrldrIS pel,-a esl:o:o, '-' 1 SPC"'::'1 c 1 V,:,,;;; ,..::orrll.:r se >2 p11':;-;:11-21 
pl':151:1~1- ICII Hl,-=:nt,.:"!. 
':'60 
/8lfSllOr~CA CENTRAL 
OOR\J!!,:g.:t,n,,'" ,I"" -, '1"'1 ,".r,[1't:';o 
4.8.1.7 MANEJADORES DE DISPOSITIVOS 
";I~ r-''-II~,:lr~ 
:,,:11' l' 'I Ie' I "_-·s 
I lonll ;_lll1l!'::~n 1- e 
1l':'fllbl ,:;:. .j,::,":! 
COt II I ... ·t 181 I 
Iil'~rn'-'I - -18 rl -I 
,I'~ .·1 . 
E: tend'2t- 'y' modl fl,::at- ,:-1 f'u'S pat-cI 
COIV)C-I do'E CC'rJ\O rnane_1ad()t-es de 
U t -I 11-;::211- 8 t-cl-'-I VOS 
dlSPClSltlVClS -=tue 
pl_~.::·elen set- t-econ,:,cldos POI- 18 e tenS1CI/"I •. :;yc:1 en e1 
-Io=: c:tt-C~I-IVOS. Estos rlli:ll-p~Jaclot-8:; de dlSj:.·OS"lt-lv·os 
"". l:: enslc'I-18S 81 sls'l:E:'IOcl ')P"~I-C'1t.1VOn ·::" .)t-I 1= &:1 t" ':J c{ Ij I:' S E-.! 1"1 
rln srnc, t 1 ernpo que ,:1 ['OS y €~ r '2C t I Varn'2n t '2 f,.:wrni:ln (:oi:,,-t e 
'-1 '~II .:·1 d-II ""'CtOI-l'':' I ell:;: del d1':",'':C' d,?l [,no; e l1'-.te '-III 8t-chlV'.) 
':- '-,n (~ I n'_'rnbt-e (OI.IFT(; n SY'S. e 1 ['OS 1 ee e1 al-chl '.,10 I.:uando es cat-'-;laclc, 
" .-. J' -" III: .. 1,:,"'-, .: '':'r!It:'ndo.::; cont8nl(::k.,s 8tl E·1. Estc,s cc'rnclndc,~, c,.:,nsls-I8n 
ell -III=~ 11.1'':''':: ICWp?S d"::: 18 S-19U-I'2nt,-:· Fc" ma~ 
4.8.2 EL COMANDO MODE 
I . e1 
IIiH I >:0::" 'I 
4.8.2.1 ASIGNACION DE DISPOSITIVOS 
I_f-'T 1 (L 11-1,::0 PI - 11-1 t el- 1) es e 1 norntwe de ell SPOS 1 t. I v'.:' ui: 111 -;::ado pc' 1- a 
,':!1 -lrllr-'1 -8S':'t- ,::'":!standat-. Se asurne qu,: LFTI ;,'2 l - efl'~I-e Sl1 pt-lnt-el 
'- Otl,:;·.-::ti=,,::lo 81 pl_~el-to P81-;::.1810. 0:::'1 se desecl que se t-.::·flel-a a1 
F'1-lllt.:21 - conectac":, a-I PI_~'21-to Set-l€;! ('2S d8':11. cIS-I'-JI -lclt [F-'l L a (OIVII 
o C I ,,~C). S8 debe 1- ~l de "::'S'':T 11:11 t-
t"III['F: LP r L ~ ::- C CWI t : 
.', 
l'8 .~ stt:, fC'l-rnri s.;.o pu,:;od':2 caloblC'II' 1iEI Si=111dC'1 de un pt-':I'::JI-i::!JlliE' Sln tenel -
'-=lu,: t'::":!':s,:t- -Iblt- '2-1 Pt-09t-arna. Pcw '2_"210p10. Sl un pt-o·,;tt-ama 1,:2 dlC'~ 
;::11 I,n':;, '11.1':-' ':-1-1\118 21190 ;:'1 LPT1, 121 sa11dCl s.? dC'lI-i#! en e1 dlSpoSltlVO 
que s,:· 1 e ,-1-1 :rc' a 1 ['OS ql_~'2 ,~t- el LPT L. E1 F't-')'-;lt- 2trOci no nece~ 1 t a ::;abel 
-=111':' I" ql_~I:!'.! se I: 1 ene C'':/j·-18C 1- 8cJo 8 LPT J es. ("If':,,- ~Jernp 1,:" un modern 
':'!::;I: ,:It,-I'2C-1do ,:omo COt"II y '-~n Pt-lnt'21- S'2t--IC:! ccml':' (()Itl:-:. '3,rnpt-'2 '=lue, 
",..! 1 1-'I':"::-1I"211lIcl l,~ ..:I19a 81 l'OS qu.;, .::'n'll'"' ;:11'::J'':' ;:'1 CONi. se E'n,,'lat-;:'1i"1 ahl 
'::6L 
SIBl/OTECA CENTRAL 
m~'VER~"'n";,, lr - r 1\ 'r-r 
~ 'I' t'-'IIl ":.q ':::1, '-II'~nl-"" ,,_-, '=tue s~ he; C:IS1o;tnA.j'-_1 cl COl't11 l':I,)n 121 I':':rmcll ,do 
Irll IIII: , 
UI , rl ll :!1 til" , pu.=,de t 2t1111-11 '::'n l';"W,OI- cll'" 81 Ilns c_I,)mp18trtJnente '.1 c\l : ceScll-
cl-I d I =-r 1_'-:;: 11- -1 ... ·0 1:1-1 I-~C t arnl~n C I~, surn1 n1'=' 1_ t-al ,dc, I 0 '=J,-~e '=;1:;:' c o no.:e I=Orlll I 
,In,,,- ,- l/tI' d"?l e!-Js!="_'sli-1VO y' 12< FC'I-m8 ecq-I - o'?,.:i:El de mEIII1Pu1<i:ll - l,_" '~n 
,=,,1 1-11-"-W;::IH1EI '=IUI-':! C:IPat-~ce al flt'i:I-1 .:"=1 ':cll='ll:II-lo 5e d211a. lin 1=_18rnp1,.:, 
I_II": .. '::: t I I" 
4.9.2.2 ESTABLECIENDO LAS OPCIONES DE COMUNICACION 
r: I 1- nlHElndo 
:: , :,1 I I c.n I: "".?, 
I: r.HHbl en 
de 
-I rl = t. I-II';' I?n\ -I 0 (B,:IUd Ra C I:~) 
I '1 I I I ,je,,-I 
J-l I t = I-I,,;:' .:1,-.1: 0-::: 
III i ::- d ' l I-'cl t- clcl,l 
1-1211 -,,1:.11211 -In';:l 1_"=1 PI-1I,tel -
las 
E':;;tJ( r;:w 11-IIIi-lcl es U I:l11:;:"i:I,j21 Pt--InC1PEIllllr"':!nl: e ~':'81"a 1':- ,-,nflo;:ll.WEII" a1 
pl_II":! I- tl: ' S'=I--1 8 pat-a ,-~J- -I11-;:at- '-~n Pt-lnt'=t- S''? t-l'~" Con I=St,= cornc:wldo s,~ 
-11-' -::'1 - ;::1 '~I'II' 0.::'-' sc,ft-"'Ji:lt-e -Ie d-I.;:t<:1 E,l ['IY; q,-~ e llnpt"lrna ;:.11':;1'':' Sln tenet-
'=11 II:::' r' t ',,:!Ol':'-~J=.· EI 1- s,=- J=.'01- I nell CEI t- pa t -I d;:ld, bit cl l~ J=.·a t- ;:1.J8 , .:. EIUI I S -I I::' , 
1: '1-11,1-1-'1 e::-, ,=,o-l l-,I:' .:. P 211-",le1,-,_ 
1- li t ,I 1.11- 11 , :;:':11- 1: ·1 I':Clrll ;: I'.:/t:1 "'101'E pi::tt-el E:'st ""h10::·cet 
,=, r" I':;:' 1- 1:.:0 5 1":' 1- -I e C Otl " L, a 9600 b8Ud, no P':I I 1 dad, 
11111-,,1. de F'<11-8o:.i 2I, so:;:. E:"?'o:.l-lt-'-lt-~' 10 Sl'=lU10~t'~E~ : 
Ilul '1- r 1)11'1 L ~ 96t1 0 , hi, e. l 
100;; pcll - arnett-'.:,s do::· 
~ b,J-~ de dato~ , y 
Not.:;., '-::1'1'", I,.:,?" P<-,I -8 r1l8CI - ':'S estC'lI' especlf1cc~dos Slt"1 c":lf"'e\/18''::10t-,8S, Y 
,~;. t ell I -= 1::'J':' Et t- el l:I-)!:: i='I_-rt- I-=Ctrna S .. 
Baud Rat.e 
I i=lS t.i'~C:'S de el,\l1" v~,11clc:,s S(W, 110, 1511, 300,600, 1.200. 24110, 
4::''-''-'. V ':11:.00. Solo los pt-lr11r"':!t-')-.=: dl:'s ("clt-i:I'-::~"'~I"eS de cada n(unet-o son 
I·'~=!,-,el --Idos~ 8S1. PI:lljllcl ponet W,t, i- asi"~ de en'.'lC' de '?600 
S -I rnr'1 ''?fI1,:?ni: e '=1"/ C 1- ando 96 
Pat-,dad 
I r-I 1-'O::'I - ld;_"1 .: .,~ 1-'llesl-e; entl-c.,ndo 1\1 P<=II"C'l 1\11), I) pal- el 111lPEIJ". 0 E Pcl/-c' 
pr.:.1 
B,ts de datos 
1-1 Ilurne'!- ,:, do::. r..l iNs dE-' .Jai-os F"~ede sel " YEI se<:l d~ 7 0 de :;:: 
BltS de pat-ada 
Esb:,'-, J=. uo",dE"I, So:=! 1- I.~no 0 dos 
CENT~A 
-, ,.~ /!!II 
Hhandsha~lng del prlnter 
C '-'lfll) ~/(_I 
'--'-'1"\ f -I '-11 H- Etda 
I I.-tl I' Ishitl 111':;;1 
,:orno un dlSPO-=:-11:1V'':' t'-IE, '=':!SP':H-2\ t-'E'C-Iblt- s,~j:=,a1e-=: d,~ 
':~n .;·1 pln f:;. y E'n .:;:·1 Pln ::::. I:::n 1-':;:·E"l11di:td. alObE'ts l11-lelis 
.-j,~h'~11 dE~ I?-=:I:e,t- I~n alto ant>2s de tl-;':tnSrnll:1t-. '';I_~ponl'~ndo que :';:0 
, 1,-·-, .~, I I ~'II~-1I1 1 I I I i=,l ':;1C', pel-o 1 as 11 ne;::,s d>~ hc-tndsha~ -I n':I n,.:, esi- an en 
:< I I ,).. .:=: -I ,=. I ,-I-I ::; r' '"I ::;: I I: -I V,) ::11 CI la 1 s,-~ ';:'<:; I: iEt i_ t- ans rn 1 t 1 endo es '-~I I 
1-'1 11 tI '-'1 , ;:", I 1:":- ,- (",::' =_1'" p("":I1- 1 elt"! ':"'::;1: ,'1- E~q'-n vc,cEtdC:IS. El Pl-l nt el-
I"' ,,-11- it, ,.:,'.: I -.1 ;-1~-i:I=I<:1r:10, F,-,,~t-a d,? l-It"t>::.i:t, '';:' In pr-tp>?l, p,;:ot-o 10 l!letS 
I I "I-",j-rl.· 111'- (h:'::con,?cb,,· lEtS 11ne2''.:, de hC'llldsI18~ 11-19 es qU8 121 
1"_1 r r ':~I ~~ = I- c~ 1 -18no. E 1 l '()S dEobe 1- 1 Et rnetn t en'E! t es,".:! -I nt 'E!1"l t- i:tndo, y 
'·" .... !lll-tl r-t 1rn':·IIi.€:! Eo1 I::",,-~ffel- 512 1-lInplc't-C:t v IO;':tS dcri:os Podl-;;'tli 5'=1 
'~n'. -I ;:t'-":"", • 
r: -I F'r'l C'lrn>::, I: I " f 11 le,l qU8 S'2 pu€:!d,: '2t"ti- 1- e' t- a 1 f 1 na 1 d8 18 11 S t iEt 1- ,-'rna 
(:"Indi'..tdo clr.":! ,:;.sta S,.tuacl'~'n. Es una P ':rJ::"=-I'':'l"lal .. Esl:a es ul.ll1~;:ida 
cu.-tt,,-,,", ,:;:.-1 d-ISF':'S-It-IVO en Cu,~stlon es un lrnpnE!SCW" Sl hay I_~na P al 
f 11 I" 1 d,:;, 1,.: PC't 1- arn,~i: I-OS dE-' 1 a 11 st c. , El ['0':;' se rnetn t ':t l.:il-a 
Ini-.:~n'-rll"ld,:, Pelt-a 8t-IVlcH- cat-::tr:t'~t-es hasl:a qu,~ -=:';:: Pt-e: IClrl'::-
I I-i_ I [-If .:~;::tI "::~I-I 1U9r.:tt- de t-o:r~Pr:rJ"tEq- '-~n et-I-Ol- '':'-~2tnr::/r:, le's 111"18i'"<S d8 
hctl-lelsh8~ In·:;:! n') esi:'~n en all:o. Esl:e,...:os pot-ql.~e -10: -lrOl::·t-eSot-es 
I IF'l'.:r.:'fll.:;:"ni:E~ estEl1"l en estadl:' de ocuPC:tc'k,. Y POt- 10 t2tnto tn::it8t"! d8 
SI_IF'I--Irn-It- 1a cOrnUt-llca'':16n, pCW mas t-Iernpo que r::,I:I-OS dlSPOS-II:-lvos 
S'"::I I ere 
'::.1 no Sl:' cc,loc2' el pat-8rnett-o P. el ['0'; t-epol-tett-C! I.~n el-t-ot- de 
,::-·-=:,-_1 -11:1 wa ,,:ui:tndo se 112 lndlq,-~e ql.~e enVle t_lt-1 C8t-actet- y no ,:=sl:'E! 
1-'1-':::'-=""'1"1 1 E~ 1 cl 11l"lea de hc:w,,:Ishc:tI 1 t 1';::1, 1 W'=90 PI-e';::Iul"Il: et81- i< s 1 se desea 
<'-tb')II-i_tl. I-'~lnl:enl:at-, 0 l':;;1t"1,.:wal- el et-t-Ol-. 
':;:,'=". F'(":] , 1[-1 F'I-o:r"';lunt2tt- =ll.Ie l-esl~lta S"I se -Ie cl1ce i:ll 1'0'; qUE-~ 191-tOI-r? 
'::-'-'Hlr' 1 c· l: C'lHl'E!1"l tee 1 hctndsha ~ 1 n9. LC'l t- ,:;.spues I: a '~'';; qUI:":! 12::; t c, I;:: s 
IIIIF"-'Sll,l>:!. 1',11."1 ~e pl.lr:::ode €'"t-IVlat- nC'ldC'l i:t E~l PI_~8t-tO S81-le POt- riled 10 
,:I,~ 1 1,(1S ct Hl':=I"IO::; '=II.~e 1 as 11 neas d,:= handsha~ -I n9 es t,;::n 121 I all: C'. En 
1,,,,::: S':'CC-,III"IE-'S anrel-1crJ"es SE-' d€:!S'-::t-ll:'18t-C,n VcH lOS rfrE·todos d€:! 
c,:,rll l W11':- EtC -Ion':":! s, a -I '::II.WIOS d,:= ':":! 11 os u I: -I 1 -I ~:ctn hand shc:, ~ -I n',:! d'E! 
I k'" I- d~"i"t I E'. 0 t I os h;;'tnd~ hc' ~ 1 n9 de sClfi: ~"C:I tEo. Y pOS 1 b 1 €:!rnel"lt e I':' t I-'':'S 
,t"l"11 1'=11 11"10 de ellos. En ';:I':=!n'E!t-al pat-Et ,-~t-ll1::!r.:tt- ,~sl:os rnEotodos dEo 
'-_'_'lllqltlr::-C:tCl(~1j1 c:,ltel t"lcd_1VOS, y todavlC'l i t-8bC'l_181- COil 121 ['OS. S8 
d .. ~L:"~1 f:t d,: ''?t-I'~al-'=,at- 81 I'OS hcICl';:'l"Ido"lo "pensat- II ':I'-~I!:! las set-Ial,!:!s dl!:! 
h811c1sh" ~ 11"1';1 en I: eln C:thl. 'Sl >? 1 d 1 SpOS 1 I: 1 VO SI nOl n1 st t- c:. 1 el SI:I-'=,cl , en 
Uil 1 I n':=a p':~I-') no en 1 a of. t-a, su pt.~,:=!den t.~n I t- -I as do':.. ,:, In,:, hery 
I 111-I':lUI-I' t SE~r=,c:, 1 de hr_tndsl-lc1 ~ 1 n'=,. s,~ pi ~ede t- eci 11 rnent c' t- 2t 1 ':1 
"-OhlF'I.~I:Ftdot-ct c.':,necl:i::tt"ldo 1a 1-Inea ::0 d,? 1"8'=':lt'_'!S'_' a -las 11t-"!:!iEtS 6 'y :::" 
4.8.3 ENTRADA/SALIDA ESTANDAR 
I:II-I-C:t C81-C:tl-::l:el-lsl::lca del I'()S p'~t-rnll:l~ '-~II';:: -los pt-o';:ll-amctS tOIll'E!t-1 s'-~"", 
"I"Ii:I-"-td,tE. ,18s.:Ie lC:t Eonl-I adcl est'::tt-,d2Q- 'y enVlerl Sl_~ sal1dC:t 2t la Salldi=< 
':=~ t ;:tnr:lal-. La 'E!ni: 1- adEt y sal-I dFt ':=';' I: etndat- a rnenud,.:, se I-'E! F-I,~t-en a 1 
i-,:;.clrll:Ir., ~' lr.:t pr.:1ntal1c, de vld€:!o 1-8spectlV2Imen l:e pel-':' pt.~eden 
lC'lrni:r''::-'11 l-eFEoI-lt-se ct otl-oS dlSPoslt-lvOS d8 lE!nl:t-i::1da y =:C:Illda. N,:, 
I od,_',::;; I.-.s r.ot ,-":-It" DIII;:'S qi: 111-:'81"1 
~II~ ,=.~II ;:t.-la?. dlt-8cl:c:<rnenl:e 
,1-11 ' ,-:1, If'I':;'III.::.. ~, 12' PEIIII:;:t 11 t:<. 
C:1 '9Ut-I("IS -/: ornC:1t-1 
la enV1an 
alal/OrECA CENTRit.I 
ml)i'tf ,11 'Jf I \,. ,. 
r';-q - il C'':'fIlF·'1-6'ndel- ml::!]OI- .:2S I: e I":clncepi-I-I, ~,'_lpon9.:t '=lUe 
1:·=' 1- It'll- unrl cal-tEl a1 Pt-e=:-Ident.~ d,:! H r1Dn Sl:~ r-'or:it- 1 C'l 
, i-oJ 1-,) \ocl S8i'" '-OIl'O~ "Pell-a e1 F'I-."E!·:;;lr:!'.2n l • .::! d,::!! 1BI'1 CCq-POI-c!tlcln" 0, Sl 
=e '-.:c,noc"? 81 nornbt-e, "tflt- J '::,rn,I.h, lB~1 C'-II p(ll-al:-II)n" Suponqa e:ti,f)t-a 
11 1'-· '".; '::' .-j I " I 11", Crlfllb, ,) o::::n 1 r! rn€"~SC:i d, I-':~ '_: I- 1 Vi:! de II"1B .:::'n e 1 t 16'rnpo '=JUE' 
I;:, '-i!ll: a l:at-.;Icl '=2n 1-le·:;18t-. La F':I!"foa "?n '=lU':' se t-obllo 1a (".Lil·+:el 
I ,,_":11 I c:! tie I E:!I-II,-I t-';::II- s, 1 e! cr.:! tot p! 11 .:'a9i'! 1- f r! c! 1 I ,UE'v 0 r-'t- e~, -I dEH-'!: e ':1 ell 
;:Inl- 1',111,) ("I'e;: Idente. II'2 m",!nel-a '':;-Iunlat·, un pt-o':;warnc:! pl.~ede env,at 
'=IIS :;.I·ll,J21:; 2,1 dlsr:'oo-i"'/o d"? s811dc-! .:251_ r Wldr!I - , =:,e!rnpI 12 ql.~e puedr:! 
e= '- '::" <:, 1- -I ernpo, 0 cl un d., spos, t 'l v o c).:;. sal'l da pat 1-, CI.~181- • 
Cn .-!·I cc"so de F'I-(I:W;;:lfIli=!S qq"E! 1.~I:,ll::-e!n 1a 6'nl:!'8d",!s y SC'l1,d8s 
,:,;:;I.;;:II ·"lal-, S8 puede 1.~I:l1-I:;:::at· a1 {'O'::' pe!t'a ,.:aroblc\t- ICls dlSPCIS,t-I'Ios 
,Ie ,_-,nt I C{l'ii Y Scl11 dc' "E!si: 2!nde!t· '-:I.~c\l-Ido S6' -I n'loque "E!1 Pt'09t c,rnel • E si: CI 
='2 ha,.>:.=:! 1.~1:-11-I:;:::ell·ldo ,':'-;; slrob,.:,lQS _ y 
1111 ,,11.:'11 .:2 ].:'rIlp10 es corn.-!ncJo [,OS SIJRT. SUpot-I';:Ie! 
,:1 i"':;:'If="':81- un at-.-::h-Ivc, 11clrncld,) I'IClI'"IBF:ES.T::T. F'at-cl 




'-, tIR-1 ~':'mj"" 'ct su entt-e,dr.:! desde I\If)tifBRES.T::T Y en>!lr.:! e1 t-esu1+:e\do 
;::,1 dlSPOS,t. ·lv·o de s81'lda esi:andat, ,~:; .;1'2'':'11- , a 1e\ pe\nl:a11a. <;:,' :;':;0 
d>:!S'-' i'" E!t-I\ 1 {'-,'- 1C'\ sC'!l,dC', 8 .:~1 lf1lpt'escrr- .:-,:;:.J:Rh1ec,ckl como LF'Tl, se 
'::'"=;1.:1 '1 !:r,"'! I:" -, '" 1'11'1 en I- e cOrl1ado: 
-=11- < I " I ;:"1 =- I f 1 ,- ;:", t· 
1'11 '..::,, '....'1"· , c:' I C..l-,-I f) 
f '-'fflt II 1':11 ,= 
.::-~1 Eil ,'_h, '11::-1 v ':-lue!t-dr_i'- .:-1 
de datos (NUEVO. T::T) , 
Eil-,:h,vc, c1;::ls,fl,.:ad,.' 8n I~n 
se ':=SCt"1 be e 1 ::'1 9' ~ 1121-1':= 
al r'r'" ;:. 
FltVll 
': 1 c\ ':; 1 r ·'I.:a t· los dEl t os ':I 
,'IE! U'I 2\I·chl .... 0 8 lstente (VIE JCt. r: :T) _ 58 esc.!" 1 b6': 
'/IEJO. T::T 
1 cln" , s,::., P' ~1"E!dE' '16'1 _ 1 e! e!nt I' C'ldc:! :1 s;::11, del e!si: clndr.:ll- pueden set- Ye! seel 
till d-I ';:F":ISl I: -, '10 Fl S'I CCI 0 un at-Chl YO. LEi sal -I cia '~si:andc,t· d'2 un 
r'I',-,':;'1I r!lllc\ pI.~ed6' sel- l'l~dl t' 191 dr.:1 PC'l';::1 I::-CWIV"B,-i: 1 t-se en 1 cl ent 1-;::lIja de 
1-,1 t·o F'1·1:";W8roci. Pat-a hace t- .~sto se UI:l11;::a 1:1 s-lrnbo10 I. P8t-a 
r"'(II:!UC1" IWI dlt'8ctOt-'O C1BSlf,ccldo, S.:2 ,"'!sct-,be: 
1_1 d'" e.:.I:,,,-,c. ,:l~!:;lf,crldo e!p2!t-eCt=:!I-t~ en 1;::. pal,t;::.1121. El er:lncepi:cl 
d,? r'rl'=i=tl' '18 =:211, da de un pt-oqt elmci a CII: ,-':1 "E!=: 11 Rroe!dcl plplng 
(cana 11 zaCl on. Un pt-Oo:;l'- Elro2! '=11.1': t orne\ S'I l;:on 1_ t- ada dl: 1a ,::!n+: t ad<:\ 
.,:::i-,,,,d,,,·, 1 ~:1 rnodlf,cr.:~, Y envlC'l 11':15 1-"-sl~ll-i:lI::Ic,s a 1;::. sC'l1,da 
,:~ I:cln.-jRI · es -'·IE!ror.:!dl:' un fl1tro. 
Sl s,· c,.:,rtlb·, nan 11':'s d,:,s conCl2P I: os ,:;e PU,:d'2 '1 rnPt-' ro -I t un ell t"2C t ot '10 
r, r F' : '=-'OFtT I_PT 1 : 
4.:3.4 EL (OMAN['O COPY 
1,_-"1,, 11"',I_lill 1':' ,-"':,1 [,OS ~=:,f:8 f8r11111C'11--I::.::"io I.:on 81 '7orn;':II-ldo COP,' pc:q-a 
'--')r '1 i-ll 211 Ch1 \lOS. (on ':!!s t ':!! cc,rnanr:io, sr:~ pu,:~de COr-'-1 at- I_~n al-ehlv,,:, 
I 1 ;:-rln Wfl /r-, I'~' 11'r18RI::S. r: : r de 1 ell seer r;~1 I 1 <"I UlYI dclr:i A ;:1 r? I rJ, seer en 1a 
I II I I.-\r.:.,-I B, 
I I If- r r"i ~ I II Ij'1BI-;'r: C:" T: ,r R ~ 
(II 1'::"ln.-,:: ,I, ,-, 'r 1='1 ;:'1 ,:111 "OS et I d, s,_ c,s, se r,:,uE,d8 1: alnh18t- rnandC'I, - l ers a 
1·_.= ,II"I".-,::",t-I'v'-'s, Fat-a desp1':!!-;:Ial- un at-Ch1v,:, en -Ia pant2t1121, :''2 
1 rtr-"y' Nul"1BPES. T::T C Ol'~ ~ 
r'-=tt-c' HflPI-lfIl1t- un c'l-ch1',0 ,:::~n 121 'rnpl-'~SOt- r::~s'_a/:rlec'r::k, '7om,:, LPT!:, 
;=,::. dr) ,::.1 '-"'19u,ente eornando: 
r" nr ', I'IOI"IBG'E<::. 1 ::T I_PT!: 
I u;,:wfI:lo s,' he' flnel117!:e,do se p,-esl'':''-I;:I '-,-1.1-:::, 0 So:!! p,-eS1r:ct-lc\ FE., 
'-'cll-i=1 CE"-' - t-8,- ':2-1 a,-eh1vo. 
'-'12 pi ,,:-·de 12'::"_-1-' b1 t- pt-1 n1: 12'-
,:'-'rnrll Id,:, ~ 
II.lFt' 'ON:: '-PT1: 
I Ifr'l 1="1 Ir':!d.-, , r::-n un ';w <:-,,::-10 11f11 11: adr:c, s.~t- 1ft 1 11 :2.cldo pa 1- <=1 <"IeeE'Sa 1- e 1 
r-'III='1 ':0 S':!!I-":;:O. '~\e pU':2de .::r:,,=nat- un a":.h,,,") l-lil-..rnRdo AF:CHI cl COttl!, 
''''St_1 11:, I E't-p-Jel ~ 
'-"~1-1C' rnuo/ ,-~t1-1 S1 s,~ pqd-,e,-a ur111:;"i'-II- .~1 c._.rn'::lndo COpy prlt-a 
':t-;:I:;"f.~t-1t- a,-,-h1VOS d'~sd,~ ,~1 P'-l81-l:o S''.:!t-l':;':: '~n '_":tuas pa1ai:rt-as, 
de'::',:;:-'I ';:'Iat U'I 81-ch1 YO. Cc.n >':!1 S 1 st.:~rnC'l ':"::'E-~t-iFlt 1 vo CP/I'1, sobl-e 81 
1:I.IA -I ;"e t.c:\SI:1 e 1 IICp~.. t=ft..~8Ijl~ ~"JC.11:et.. '=S t (I a ~'ll"l erntlC\ ,"';let I~S t a 
'-_H' -".::I:':~1-1St1Cr.:1 no fu.:~ lrnplernentadr.:~ en 121 ['IJS V su 81_~senC18 
r.:. drl.:!':' 11 1-;:1 a 1- a '-::1121- t a CClt I f,-~:: -16n. Vcl ':rut:!! 121 rni:lt-,ua1 d,~ 1 I'O'~\ e'.; 
ll-I'-'_'IIO:;,l:J_E~ni:e con su cont>?t-'-Ido. E.s pOS1b1,~ qUE' l,)s '::I,-~I-r:,,"es del 
]'0:: p.':!nsabeltl -I rrlP-1 ernent at- e-:;;,I:a capa'':ldad de d'~s,.:al-';,al- clt-ch IVOS, 
,. 8' " '-LlIni:r':II-,_,n de ldei:1. Est 0 se F''-4r?de· vet- en 121 rnetl"l'-~E:,l del PC-VO':, 
":(.l .:;:on 121 pel';t -Ina 7-1:,l ':rw::.: dlr::-,::-~ "Usl:.;::d puedl'2 tarnb18rt ,-,i-l11~:81" ~1 
'OHI'-I'I':!" CIIPY Pell-a i.'-8I"1sf>?I-1t- at-.::h1VOS >':!t-d:t-e cll':;1'-~n'.:'s d1SPOS11:1VOS 
dE"I :::-;lsI.'?llIa". P'~n: •• ~n 1a pa':;l1na 7-6_~ ell":'? "Ner se pued8 ql:-1117:al-
:1(,5 
,": '! " f , j , ::, ! " i : , ::: Ilr " , r" c-' I ' ;) t I ' : :,1 ' , 'co f e 1" 1 I " C"'," c!",' j \i() :'::, ',..It. -j -, .; 2;",""j ( ', '::~! C:Uh'I ':' '::" '" 
,"II ,: , " ', ::" , : ! i : , :,!:,,: ::,"l,:::~ (11..1 ::::"" f':)ur', (:~ ~.:;; +: , ;::. "j,"',eh.::::;::..,::::';,::" "" e :7", 'll " j! :J::: !"'t ' ,::~c tc_i, 
" , : ,:::. .' Ii ,, : , I' ,, ! ,,,,,' \ ,'i. Ii I, 'lj :?: i'~ I' ,::,'1 r::: 0:::' rn ,=, ", ,::I () C U F' Y F' ,,1" '::'< I t' ,"0\1 " :~:. V' ,:: : ~ I . " i . 
• ::, j " I ! i r :' ! ./.:::, i " , . ,: , '.;:,. \:': " " ! '" ~ F' ",:' ' " 1:) lOOt () cl ,::, :;':,Ij I:::~ (':, "I " 
'II "f' ,:::, ,. , ,d ':::'!I ,:~ ' I rn ;::,", ' .. ,;::., ck:, '1 ]':I ('I ::::i 1: =" :::; t. ,:, e lOOt I F1 p;:, 'T' n .:::'. (:, ( , " I.' i::'. 
''', I . " , ', ';. ,:::, oj ,::' iii 1":' 'I 1:' :::: '." t 'jl; :;::: i:;' I""j e, C. C, F' Y , ' j r ',,:::: "11..,1 \/ (:.~ n do" c: c' p V ;::\ U >: , ' J) ' '', " " r:: :':.: -!-. CI 
,:::, .:. , " , .:' I', ','. "j '.:: I.: ,::, I, I: ,;;, (::: ("1 ", "I i:<?::. "j ," ,'::;: '/::. J'" '",I ',,,: ,.:: "j C'I ',,;:, ''':: F' I'" -j Hi "j t .. i \/ i:" .:~ , ':::1' . ..1 e F () oj "j (ii,/ , 
i " :::,' ,' ,: r: ,:::, '" "j ,.'. cl '::" : c, 'i"· >" !', I:: ,. , '::' cl 'i .:=:: p ,.:' ::::, '; t . "j "/ e,:::" :' ./ t. i::l. !'Ii 1:::1 "j ,:: r', c: () n :::; ;:::; t . (:, ''', t (": c: r:::r n ,,::·'1 
1 1' " 1,,,., r : ·'::~r(::r I ' j() I::~';::', ,::, ·j':::,I " '!.:,() 1>i:)I"Z:i e-' L'C):':':; 
4.8.5 EL COMAN DO CTTY 
,:: , '\ . '.:' ,:::, r: " I':::' r:i ,:::, 0:: ,"" , '/::.1" () "I ,:0 r "I 0,1. J [lifl F' C: ,j (:, ''':: o:I,::~ I .• , n i':<, t c, '" I'ii -j n E'. '1 ,:.-,: ::).,:::::, .1'1;::' . • 
IHI"1 I' C" c'·: ' '', ,':: ' :: ' I, ' ::, ': + ;:1 I .;::1 I, .::, ,." m -j I''', i::', '1 ;::'. '::, '" F' U ~::, ,., t. 0 .:::, '::' I'" -j (::, c' 'oj 1 ;:~, 
"':::" J" ':, 1::' ' .. ,1: 'jl . j 7 i', ,:;, '" ( : c,rn;::, t",,::io t"ICl( ',[ F'o" 1'- e ,=: 1: F1h "'I?''::: I:::~ 1'- . , 0:::: F ' i=<X i',.[fi'::-: t ., ' (:,:.:.:.:. (:k~ 
.. "II'" ,II 'ii , : ;::,, ::: i /,", " F' i I v:, 1 Ill':, I'd::. (;,? >:::, ,::". :,:; c : t" '; I:::r ,=., : 
,:::,' ", ;::,,:: 1>::, ', ;:"', t. ':'.' , 
+: ,:::~ ,::: ' 'I :::, ::':1 (-, .. ',; 
1.... ,: :, :: : ::; ":' 1 -i ,;:'1,:, :::: 
I ' 1 :':~tc'I·' nic •. !· l;::; 




no tomar~ e n o:: uenta nad~ que se escrib~ 
:; '_1'-:::;· '? n t ,- ;.~ C, F\ ':'c; ::.,. ('I '1 ,::, m ~': ,''', t. '::' (I ,:~ 1 ":,1: ~::! : . rn -i ,. , ;::;. '1 
,::! t ', "./ 'i ,::\.;::' ;::1 ':::, t , ;::, m I:::,"j (:, I''', d -I c,. 1::. ,::~,.- [I'f 'j , ', ;::', '1 " 
c () n +-. ,., c' '1 "I (::' 0:::: i''.\ '" , :=: ,::~ '" .;:.;'. 0:::: I " 'j h ,:;, ",:I,:,:,,,: d ,:", -, ;::'. 
loa 
F' r ,,' , ':::1 !" :::, rn '::', 0:.:1 0 F ' ;::', I" ,::, t OO '''', :,:. p Co I''', d (;, J'" ('" 1 telefono. Se puede 
y dar comandos para 
':",1"', ., io', I"\':: 
de ~ de lR comFutar:iora remota, 
r :~' l Cr < ~~ ,,-- .~:I rn i::' ~~:~ .. F:! 1::. c: " 
4.9 COMUNICACIONES EN 1MB PC A NIVEL DEL BIOS Y DEL DOS 
1"1 ]:0 fl ,:::; ','-' ,:,:, '1 H II)'·::; con,,;I::.r-u "j d;::;:·:::. 
P' ,I ,,"o::i ':::,1''', ::::; ':::,1'" ,j,,,: ~,::;;, t, .':OI, ·:=;' 
(~! ., :. t . ; ::~ ,--, 
cl ,::,:',:c l" 'j 1:::,>;:, 
rela c ionadas con 
-I::, ':":: f U I, (:: "j () n >:-'; ~..:, 
c () rn I.,.' t ", ~ i (: {~c: -j () to" ,~~ -:7.-:. :::.I:~ r- ~i !~~ .. 
del DOS relacionadas :on 
c\.:::' 
', I!i '! 'i :;::. '::'. , ' 1 ::, ',-, " 
. , "',' 
I" ::  ) n . i '- '- :~. rn (:1 '~:. :. 
I,:':, /:::,1:: 'I :"'I!;,.::,I,I r'·'::: '''':o-;' :,,·. 
, j ,::,; I { ) :::;: ' Ii'li": j.- , 
,n ,,",/ ", . _ .. I ' ("! In .::: ~ '1::. "j ':::. ~~{ .. I: :~ :.:::, 
,:I ' j I ' ,:::" :: I" ,::, 1'1'1;::, 1' ,1:: ,:::, 
I":::' I ', !::, '11 ,::;." ",Ii i::, UI, 
i':i ,:::, I' ,''', I' " ::::1'.1 (::, U t ,"i '" -j :?: i::' \'" C' b -Ii ':~ i::' 'I:: "') !." 'j E' rn ,:::, I''', t . ,::,' 1 .;::. 'S 
,j,::,' j F:ll)::'::,:: E':= I:·,:::,:::· .. jl:::, .. "'::~:. '):' ;::'. roe!·' ,I.'':'''::' rile:'." :" ::w"jdo:, 
,:::, "'.:.I I -II:: ;::,,jos de f ()'" 1'1'1 ;:1, d"i re::,,.-· ~::'I"·lt . .:;"." POI'" ;:::,j I::~mp 1 () , 
F ' I ' '::,'<:"" ;::,rIl2'. :·:': c.:)ril':::, t .. c: "j <", "I e':~: u'l::. ·1·; :;::: i::, I", '1 :'~ :':':' f, .. ,!!",c -j C'I",e :;.:. 
e s criben programas para una pant811a 
f.:.-:,t':::I'" ,I':"~ e":·· fill"",,:: hc, 1'i1<7.,c.;· f;~(:: "j", i'iJ!'i! \ i,::;" ,' \0'''' t\:,>::t..:", 
de memoria conocida 
es o::ual e s s umini s trado 
I:::" ... ,ff,,:,," ;:::1.,;:, 
I ::" ': lEW' F'C. , 
-----..--
,.... r-. '''''' -~ ~' ... 
, , I . ,i I:"~ :::, I ;e, ::.: r 'II! C . j c, ,', ,:;:, :" ,'1,:::,1 t:o (I '.:::, F' ,c:, t i:, Iii F.', n .. j F' '.·1 "1 i'<. I" 'I:c' 1':' :::,1', '/::c"'1 '1 i::, • r.: '.' I! 
". 1 ,', '::·11 ;':I/!, ;:, .:.: ,'1 ~:, C ':::< I'IP.H·,·j <:,,::,,':", ,':, n::= ,e" .. j >::! ;::, I ('iI;:! I", U (1(:0 ~'? ~'.:. PO':·::."j 1.::, '1 '" '.:',1..:'/ . j :::, ,.' ",~l l:' 'J ';:; 
, ",I 1 ,",'1 ;:'. I' ',? '1 F' ' .. 1 ':c~ I I:. ,"'e:' ,;e~ J'" -I ~,.~ oj"j t' ,:::~ C t. ;::'. rn ';" n t. I:? , ,::-~ .:::. t <:) .:::: ,:::, "I (':, ':::, ,. ;,:, ,:,' ,', J", :::' I, ('1 ( , 
I :::, ::. :::,1 'i,'I;) ,:Ii , .. ,::, ,:1:: 0.' rn I', ,::~ +: ,::, ;:, U ,", i:'I. ,.::1 ~,! +:. ~:! I'" rn·j I''', 0:' cl i;;! cl"j~' ,::! c: c:i <:~, I", , ,::~ :::;1' () :.:: ''': ./ (:, J'" /' 
,::'" ; ,:::,1 F' , ';::";::1 I' ;::,In =' ,j,:e, ,=.,j I:::' rn F' .. , <::;. " ::.:;- i n 'e:, Iii b;::,. , .. ·::V.' , ':~ .;:::. . j !'Ii F' () 1'''1:. i::, ''1'1: F.' ,,:~ :".: t;;:< I 
i ! , r, I':::" n ;e, (:1,', ( I,:::, (:: '::' "" o? ,::;, p U ,:::! d I::~ ' .. II i 1 i ::::: ;::, I' 1 .,:,?:: f U ,", c:·j (::' "",."~ s ,:::1 ,:~ 1 [., 'J ':=:: 'y' 0::1,:::, 1 
comunicaciones ya rn':;:~n'.!,::k:' 
4.9.2 INTERRUPCIONES DE SOFTWARE 
I ::, 'j I, t. '", I", '.' F' .;:::j ,;:0 I, ,,' ::: 0:::1 ~-::, .:~:. ':' f l,l •. ' ::'.1' ';;:, ":::. -, '::'11'" -j '1"'1 0::: .,,1 j 1',,':; t., ' ... I·j I" 8. "I 
!I, I ,'" I . '.' PI' ,:', (.:. ~:" ':::. ,::'1 (::1 (::' t' I' P ;::,. 1'- ;::' q '." I;::' .:::~ <::< 1 t ,:::! :::, I j F., t, ~::! ,." rn 'i n c,. d ;::, "I ,':, c ;:~,l 'i 7 ;::' c:.j <:':, n d ie, 
I,,:, I, ,:::, I ::, ':'''·1':::, 'I ;::, :::,j I ,:=, t I' ' .. ·1 '::: c. -I el n 1:::':=, a "I rn;::, c: ,::, ,', ;::, c:1 0:<:::, a I·".-j .,,; e I:,' .. ; ,e' <:~",xf: ,:::: I", • C '. ·1·=1 t' "j""" 
, I' ! i ,! , ,:::~ I , .. I '" 1":' ,::"i ,~, 1", ,,:1,::, ::::. c' f + ['J ;::, '" ~::! ~::, :::; '1 ~::!j ..... 1 ;::, F' (;'1'" 1 C:., 1..1 n "j d ;::, d d >e, '::: . .-.) I', t J" <:::,1 , 
,::', I Ii'! i,"" , .. '1'::'1'(''' .... ':,<::·.;::,,:::\0:::'1' "I.:;>:; ' .. ./I', a.t-';::~CI ,j,::;, mi::!rnot'''jc_'' C:C"·',,:::,,::::·j.-.:I.;::, <:'.:c'rn<:::' t.8.bla de 
de inteFFupcion. Esta area c,;:ontiene 1". ·::;'1"·:::" 
1('1',,:::, ii:·" ... ,<:i .. H'::=·"I P;:'I ::' ,", .. -ie,.:::' ... ''/:;:<t' 1C:1 'i ,", t, ,:::~ I" I '1.1 F' c "i '.:':'1"', :?:I f', , f 0:." I' ,::, .. :i '::" I'll F' "I e" 
,,:., C' ,':' ~":, '::: :::, ,j ':0 ,. 'i i::, .,"1 c, f f :::; i::! t. .;:1 ~-::, < 4 2tH) en 1a tabla de vec+:.ores 
i ,! I: '":'1 1'.H··,,::::·j (""," y luego ejecut;::. 1;::. f I •. H-, c: "j (~I t .. , <:1 ~I Hi ~t C~ e ,,- I Ei ,::1 d. e ,,", ;:.~ '7"- i:: r 
,j"i I' ,:::!' ..... :: j "'''''', ., "I E:' cl.1al l,et'mina con IRET o i ,",s t. ~-' . ..ICC: i 0::'1"', de t" E~+:·') 1""'''.0 de 
i ",I:.,;::, t I' '11':'''':''j (:'''''',. [I celnt "j !"·,u;::.. c:c't"o 1 a=.· "j ':;:/lxj ('1",+:.,:,:; 
I. :::1, In;::, I'II~:' r ~-i. 1:::1 I:~' .~I C' C '::~ :=:: .. ::~I /'"" ") (71. '::::. 
,I ,,':, ," :i ,;I!) ,::, , , ,:\>::,1,: "-, 1 '1~." >::! I, .::~·I 
4.9.3 LAS FUNCIONES DEL DOS 
fut,,:::"j '::'ne::::, dE', "I 
.;::: ;:~ F"j I: 1..1'1 e, :? 
I ;::, ":'. del DOS que se encargan 
BIU'::; 
,::, I '1':::' :".; (::' I', 2:,' :: 0:::: I'J.;::'. i::, ':::\ i:' 0:', "j I', \! c',. ... i;:, n 0:::1 ' .. ;' -I i,1 -j n t ':i:! t" t" ' . ..1 1=' c i.:':, '''I :? 11"'1. E .. ::.I:: .. ::, :: 
1·'.I",,'j":'I"::'~; :",>::, ,:,plj,:::;::,,! i::,l d·j:::r.:,(;.;:;:il::,"jv·() ?~I...I>:: (:=.;tc:'.n(j;::'t C:<'..I;:'-jlii"'I"··y' 
,"Iii,',:::,; "",,'Iii'''' ,:::,':" '1"1,:::'1(,;::,,:1.::', ,,,,,,', ,:~-i rrr2:,nu8.1 cl,;::,l '(:oC':·::'. F::;. rnU\1 difj,;::"i'l 
::', , .. ,:::, , I ;::, , ." ., ::, ' ! '::" n ,:::, , , I· ,:::, , '::'.' ;::,,'1 0:::1 i",; p ':::' .;:::. "I !::,'j v ('" i::'. U >:: i 1 'i at" ,::, .;::! J'" ,:::, f 'i >i~ 1'- (~ • F:: '1 
'i'J :::" '" ;,·1 I,:::, ,. ,::;,j ,:::, I ,::',,! ," i.: I', ,:::, , "I'!" ,..:: ::, ,:1 ,::~ "I ]:0 C,,::, 'j ,", o:::l"j C c< " PI ::.; 'l'j c; ,..... ( (2jl,1 '::: , C· () I"!:I " 
, '.'1'1' r I' :""':::'''':;:'j',k:!'' >::~I' o'J,:;:!,'.:: j ,. q'_I':::! (d...l:::: F:'1..1,,,,,:::I,::~,,,>::~I"· .:::<:;; ':;:lI''''i::pjO C'::'rliO 
I. !.Ii'11 0:', 'Iii'!, ":::'1-'" ,,", hi"<"': I'i::',j;::, el', ,::;,'1 I'n,'il·,Ui'.,·l d~,,"1 [l(y:':; ':::' O:::~I', ,;:.1 ri'=',I·""",:::,"1 
,'I,::' ,:', (', ,:::,: ", ,,''', I .. , .. : .. :: ni ': ;::, ,':1 E~ '1 [, CI':::; C ':::1/''''': .. : ,:::, I" ,''', i ,::~ n t. ,;:. c." '::, :::: 1;:. Co • F: ,', t- .i:!;" 1 'i 1.1 ;:~ ,:::I 1 '" 
'. 'I'" :::, ,,:c., i' ,::;~, ':"1, ':: I ;::', ;::1 ('I U:::: 1:::'1", ,::-;'1 IT!;::, n ',,' ;:<, "I (:kJ. -I t, ():3 ,:::~ .::::. '::'l'..1 ,:::; e'::,:; 'H, ;':1 p.:::,"1 ,::d.:, I' .::~ 
. (I "1 (",.: : r'. '"! cl (:. "~ I:::~ ,-"1 ,;:-: .. ", , .. ~"J '-j :~~ t. ",. r:::, ('IH" o:::(,"I'~"·:;::,n.;::I ... :, 
'i ,", \/ .;;:. c: i::,I''', oj (:01 ,:~ ,.::, 1 '." :::, ,'I·:, ,::! I, ,:::,1 I' e '::Ij 0:: I:: I' '::0 I' L.. ,::~ ?tH. 
',i" " ;::,,:::1. '::' I :::J~ I' /, ,::~ I' , "j -j ,,-,,:\.::, 8. C CWI:I. " 
1'1,:', 1,;::,.\ f '::"'rne:' ,jF.! ,:::,:;::. I':. ;::,1::,'1 F.!(J"! 1'- 1 U?; P;:H" ;::I,rn>'.,t 1'" '::0:::: o:::l~:" ':::''''IT,U'1'l I' : ;::\I~:'i ,.':,1'1 
III ,::,,'1 i 0:::' ,::I ':e, "I;::,:::: fUI",c"je,,-,,;::,:,:', d,:.,,!'1 DU:::~;" ~:;,n=;'",1 'l1..":J~,t' .;:~"I PI'';:'';::JI' <":"rn;::,ck,t' 
I',;:'",,:::! 1""".:01'" rrrediQ de funciones del BIOS 0 e1 usuarlO 10 hace 






I, I i 1 ;::, '.::. ,:::~ ,', t" . :~ ,::I ;;:,::.: I", -I 1 ;::\ ::,:. ?:::el,'l i (I i::1.":'. ?::. ':'! I'" -j~? d.::! -I 
i "f"I·m,::,,:"I';':"·, cl,=.' .:0,1' '·Col. [::':=:'1::.;:\::. fut'le"', ')t .. ,,::,,:;::. ';,;on 
I",'j 1"'9',1I'!;:; 
':1'1'::' t ,('I 
1--------
I lltRI'r)"';-" 
, " rn I' ,' ' ',,' lj "I "j ::,:: ,,:, ch:=.. • J [WI ie1 d rn -j t E~ en ,'?1 rii i"<. n I." 2, "1 cJ.::~ , .. '"'~ f e ! ,,'~ n .:::: "j ie< t .::;. , :.! ,j .:: : ,,:'I 
,:j,:::: 1 l:{'1 ,::.; " r:· ;:'\1"" ;::, IT, ;::, 'y' (:, I· (: ,::,, ·,.1: I ' I) 1 :, '":: :": 1'- ,::~ C () rn ~~ n.:::1 ;:,d:::,'1 ~": q u ,,:: :=. ,:::! U t 'i 1 i .::.: e." ,:c' ':;: 
: ', II ' ' j , ,;::.:,:: .::1,7:·1 B JI):::., { -j !",-i::.I-"·'., IP.::::·j I~'n 141,) 
4.9.4 LAS FUNCIONES DEL BIOS 
re10cionadas con 
" ':" li\I." ,·, · j e:,< c j e'I ' ,.:": :'::' :~: ':=.' I," -I '::;' :'::·12 ,je.h~'; (J,:::~ ctCC"::!':::.;::'!"··' 0', .:::. c' 1::. 1' ;:. .. J ,:=:"~ '. ,::.I,;::" ;::'. 
il , .I":::~n"I ". IF') ,: :i("· , 1411 , :~~,;::~ e:c,'lc,c i::' '.-11''', n'.:.lrne.I·() d.::-". 0 i:;' J ~:~r', (\H "jl'·"j·;'::,:::;I ',ck) 
( :'1..1 ;:1,' 1 ,j l~:~ "1 ;-::I~~ (~ I.Adt. r·() fl.At " I(~: -i ()t"'l e :·?::· ·?7, ~2 r '~~I::~I.A - i f:::!I·" t: ~ .. I._ I ... I'?, ';I() ~~ e cCI -1 (~ I(:: .~ .:::~· · I 
1 '· " :~IIi"::~I··':: ' .-:1.;::, PU':;!I"+: .-::. "::~r', 1>::<" ,:::~·I n':lrn':::~I'-'-:' oj.? F''-.I''_~I··t.() .::~:,,". c"=.q·-o [::.;::,.1""" ())t,11. \/ 1 
j::';::'" ,'CII,I.?" 
F4.9.4.1 FUNCION DE ESTABLECER PARAMETROS 
I, ·, r :· I"·jfji':::'I · ;::, f:",·,,·:. ·j..::,,! c'.;::'-' BIO::;i, f' .. I,·, c-j,~" ,· , 0, ,;:-::=., ut.i1iZ i"Icl2 Pi":" , ,'- i::" 
~= I~ b10ce r l os p a r 2 metr o~ de cornunicaci6n . Es accesad0 co 1ocando 
I, '::, 1, ('dl ..... ", ", 1,, :',lrIi'::,TO ,:::I,::~'1 p'_J,:",'''t,() ,::;,n D;::: (0), ,,:,", b~.,..,~>? qu'''~ !'''ep''':;':;:;':::~I",t :::, 
'I , ,',:' F' ;,:, " :;:., n ,::,1::. ,.' ,;. ':'; S C' C (", 1 .-::' C i::'. ~-::~ n (.:j 1... , \' '11..1 ~-::! '::;I () ';0; ~"! .. j I', '·,: I) ':: ;::, 1:::, 
i,,!,:::., !"'I" "::::' jl',,'''' I.'~" " . "io::" ::=, I::,"i~', ,: : ,:::~t .. () y ' .,II',() cI,:::~" 1 Ve'"',;:,,''' co"'oc:::,,:::!.-:, ':;:'1", AL 
,. , ,:::, r I : ' , ,:,:~ ! '!'! :::, ., '.::' I ', '::! 'j t U d ,j ':=.~ ·I .:::, F' 2 "I ,:~ 1:::'1""'='" • F' :':', r' d. p ;::<, 1 ,=.:, h I " c~ .:; cl ,::-~ ::::: I"::, "i t, S " <::'. rn I:;. f) "" . 
' " i I. ,:::. ',:, " i::, I', ,,,~! ", ',.I n 0::, " F' ;::.. I' ;::, F::' E', .. , ;::,L, ,." i",:~', ,:::I,? ",? b"j t, ::; :' ,::"~ '1 I:::,"j t, :l '':':;:; t ,::, "?!; 1 
, : ~ ' ! !," 'i 1 1:1 ':::, .::. I::. ;::, ;:::~" 0" E -I !:,:,j t :?'j 1""', c!·j ':::;) (:!'I r', ',:.1 rn ~::~ t' c, d ~::! L,j -1:: . ,:1 ,::, F' :::, ,.,,:", .-:.1 ;;:, • 
I," "'-: i::'. " ,::' , t.. (I,:=:~ U , .. ':::~ p r ~' , :; ,::;. r, t. ;"\ '.H ', 1:::, "j t , d ,::~ r> ;::'.' " ;=.,,:::1 2 :. ':-.! 1. 1'" ,::~ F ' I " ',::, ':: . ,'.~ r ,-I:'.:::, ck , .:C'. b "j I" 
ri 0 par ~d0" el bit 3 y 4 representan 121 P2rid2d como se mues tra e n 
l~ l abla 4.3. lo s bit 5 y ~ indi can 12 tasa de envi o como ~ p 
: n' ! ,:::!':':. I'. :,' :::, .:::, r , , :::, !: 0:' i:::.·l ,,:, ·4 .,1· . 
faL1 2 4.3 TN T 14H est2blecer parid2d 










Bit 4 Bit J Parid2d 
1:1 0 1. 
(I 
1. 








t r.::. , 






















r--------------------------~ BIAI '~Tt",... "r:'.I~r:" •. ! 
4.9.4.2 FUNCION ~E TRANSMITIR CARACTER 
I ,I -= ,,:.'u I,"::!nl-,;., clo;. 1 B 1(1':;:' e:;, 1 c! fut .... : 1 '~'n de -t- ,- anslo -I I: 1 I 
pa t a I: t- cll"' :::[{,-I I: 1 t- '::8 t- clC t e t-'':!S. E =: clco:=!sadcl 
,,-,I"'-;-IIICIr-, j €:!n {:)H 'f r2n [,:: >_::1 I-II:HII>:=I-':' de-I pl_~el"l:o, ell '::iFl t211:I".::t- iF! SI':!I" 
>:'11- I;-"j, _, SI:;"! cl:,-I':"':i"1 ell AL, y se -ll"IvOC21 121 -lnb:;ot"I"U!="-::-I(~ln 14H. Hay qUI":! 
11.-.1 ", '-iU>! ... ,1 (_i-II-2,,::-b~1 nc, So::'I-3 I":!nv la.-:lu Ilelsl:.;:. qUE:! las l1nea de 
Ilrltll-I?lla~-lrl':J ",~1 d1SPO::11:1 VO t-ecl:=!r-oI:ot I::::::tl.::n >'21 a-It,:,. AI.~n con el 
I, .. ", 111'.;.-",1 ,I,:!-I BI(I':; €'!1 hclndshcl~1n';1 d>:= hi"II".-jIo'Jcll-€'! nc, puede sel-
1 ':11 11-'1 ,,,.1". 
'G "" 1 ", 1- I "I' I I':' 1 I ,'"'t"rni"1 1 do:: Pt 1"";:11 .,.lInC'1I :11~" I, 
r'll 1'" I "'I , 110.:, "ht':::I-,,:?'I" '2sl:2ldo ,:::1 pu,:=t-I:o (VI':!t" 




, "_II I , 'I =, , 1:,11,0=01"1-1: e O::llc,ndo leiS 11 nei:l dE' hHn("lshiF!~ 1 n';:l est en en ell t CI. 
~"I 1':"-11:: 1 I 1-' {-til "11",,:i-I':c-(t-a ,::u81"::I'_n8t- ,:., .. r" 11c-II~'n de ~I-t-C"-" Sl I:=! 1 bll. 
f' ,-h:, AI-I e:=:, n, s,:, Pcodl-Ci dal" 121 cornul-'-lc"cll:l,':,n. Sl el bl1: 7 d8 AH es 
I WI':', '-'1"1 t (In,:es 10:::: t-est an t o::s b"1 t S d,.:: AH 1 nd I C81" an €:! 1 t 1 po d,:=! ':::,- t-Ol-
,-,,:1 H t "I' 10, ui: 1 11 ;'::81 11::-10 0::,1 rnl srncl CCldl '-::tCI de 0::'1"1"'-'1 '=lUO:: SI= c,bt 1 ,::ne en 
"I,:. r='II"IC"I'~ln de ':Ibteno:'t- e:::tado dl:::1 PUO::'I"tcl '=lUI:=! se dlscut-It"a en t,,-evl:;,o 
4.3.4.3 FUNCION DE RECIBIR CARACTERES 
Li:l rl.W,C-IIStl o:Io:~ t-ec-Iblt- o::at"iEII=t~l"eS ':::S 121 fl.WIC-II~'n ~~, 1:::"'5 8cl_e'':',80:1a 
l-ol'_"-rlllo:lCI ::: ':::!n AH, en e1 t-II:Hoel"O de-I PUI:::I t,,:, €:!n (1:-:, 1uo::,,:tI~1 S>2 lnVIII::cl 
1':1 -Int>~t-I UP':-I':'n 14. El BIO'~ esp>'2ta hElsta ':I'-~I,:! un calact.et es 
I I"':!", I b I do o.Ie'sl.:I>? 1::,1 pi Jel 1_ 1':1 sel-ll::: 0 ell: 1 '::JIIlPQ d.:= espel- c! (1_ 1 rneQ,-~t) s.:= 
,:1-=101 <:1 , (u2Ineil -, ,::--1 cal-act':::I- o::s t- ':::I_:-lblo:1o, ':=S ,_,:,-ICII:-<:Idc, en AL, y S-I 
"CIH 1-':' un et-t-ot-, esl:o::: SE'! t-.2POI"tC:I en AH. 
,;-, ('IH ,~s I:I-~'-O, l:onl:ot-,c,:::s nQ ha ("11':'_11 I-,eio:o t-,-lt-I':;:IUt"J l-:ot-t-Clt". Sl no '=~' 
,-,-::01-", "'''-It,::-,nc.:=::; 10::; bl-t-s del n 2117 lndlCfll"l e1 i:'PQ de e'-t-ot-. Sin 
,::;'rni:o,:'I-:II: " ~-I 81 b-It. 7 esta i=-'I.~e:.=;tl:' lnd-Ict:lnd.:. un '=t-t-Ot- dl= t-lrne':'I.~t, 
1,-,: 1,:',0::1 i"lllt_E:!? 1:,,1:s I:endl-C:ln vc~lol-es lrnpl-~dE"C1LI11~s. 
[II 1':1 r'I-<:lcl:-'Cr.1 nl)l - rna1 dl= i=-'I-09t"EIlllclc.,':'n n,:, l-:OS 121 rl.~n'':-16n 0.:11= 
I ,~,- 1111 1- Crll- elC i: el 8 1 a quo=:, S~ 112Imi"! n:~pE:! t 1 dr.:!fIlen t I:::, s 1 no '=lUo::', cl 1 a 
fUllc-I.',n d~ .:.btenel- e1 .:=:::tado:1 ,':!1 F"'U€:!t-tCI. la FUI-IC-I(~'n de l-el.:-,bll -
0: l::ot-,II_I:'!I ,~s 11cqocldc"\ solclrn,:::nte CUrlndo se sabe '=lUE:! un 0:-2It-actE:!l- esta 
1-ll::-PI.)I"I"lbl,=_ Est.:. da rnl.~cho cCltd_t-.:.l. F''-~I-:''E-,tl) -=-/11'= 1'E!1 pro':ll-arne:ldcoI" 
I-'Sl- I-"=Ie su F't"C'Pll:' I: 1 E-!rnpCI dE'! espel- ~-I (i: 111leout ) y pl.~ede es I: "Ott-
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d 'i \ ! ' j :;::. ,':, I'" ;;:, F' I " (:, P'j :.:, d (:, . E ,=. t . () P 1 .. 1 <:! d ~" '':;. ~::, , . 1.1 I:: .. j '1 <i~ I''', 
4.10.1.3 REGISTROS DE ESTADO 
I ' ':::. '~1j ":: 1-:. f (::,':;:" ,:::I ';::, ;::, ':C: t ",I'I f) I ' ;,! p () r t . i:<.I··, 
,:::,::" '.::::'. l as diferentes partes 
-::1, '1 
eI,:::,"1 
Pi . j ,:':' 1 . ,:' , PI'" / ) , ::-:~ •• ::. ·:4 dOl'" 
1 .. I(IP ·l 
Registro de estado de linea 
[ 1 '1 'i ,''', <i:! ;:il ,:::. '0: ' .·1 I: ... j '1i '1;:-: ;::' ,j ,-:, F' ;:i'. , - i", 
£-1, "1 ;:-1, t" ' I::? (: I? j::' c: --i (:'1 ~ I '>1 l: I " ~::\ f 'l '.:.::. rn --j .~:. i '-" " I" ! (" !~~ 
., 11 
. [:t a t . a to. e a dy -=::: j -:::w, ' j F'j (:: I::, '::PJ ~-"! : .. H ·, c: ;:'1 I" ;;~ c: t . !'.: r' I''"' ;:< 
r: : .. 1 ,:! I .. :::, " F ,::; 1.: ;:-::! h 'i I :. p ' :': I'" rn ;" '.1" , ( :: ~-::, P ' . .1 "'"!;:; t () h '::'. :::; t ;::! q u (i:, 
.\ 'i::,j ":10':, ,:I,:::, "I 1:::/1 ., t' f !::! ,. c""; '! 1"' '::: ':::1 ··i:.o~ t I'" (;, I' ,::: C ,:::, F' '1::. () 1"' • 
,0:1 :', 1··./", :·c· n 
t· ;::,1, 1 ;::, 
cI ,:::"O; ".le 
:::; .j d o 
Overrun Error signifi ca que un caracter 1"U,::i, 1'- ,:;"c; b ; c\(:' i)nt.>:<=. q1..I~-::! 
,:::! I ,'::: I:: , 1':::, ,'" I: e I " r::' I' ,:::, '·,'1 ':.1 !', ;::,'1 "I ;::. ':: .. ; do "I i::! '; ,:::1 (::' • Esto indica que l o s 
1- ii:, F::' -j ,:::I (:I .;::1 >:.; "I (:t ':::P. ·I'::-~ e "'C: t ·'.'1 1'''' 
.. : .. j ':J 'I . j fj , : ,:< ' ::1 U '::i, U I''', I:::, 'i t. cl !:.; F'i"1 I-:'i' oj iii! 
,'1":.1 1.1'1 I .j 11'11:' c: ,ii' I' ;::,et.>'::I·- t .. ~i>.C·; t,; el,,) " 
::.: .j <:II,'j f .. j c ;::'. ':::1' .1':::' '::"i:' hi"<. t .. ~;:!C:"j h'; ck:, 
Transmiter Holding Register Empty s ignifica que e1 UART e~ta 
1 j '::'. '" ' : ' r-:' ;::, I : i' I ':::!' j 1", j I :,.·1" '" (:: ;:i' I" i'"~ ':.:: +:. i ii ! 1'" F' ;:~. I"::~ s ' ,A t. 1'" .::~ 1", ~::.IT, · i .. =,. 'i ('I''', • 
Tr'ansmi t,et- Shi ft. Re·:1i st.et- Empt.y "':.'j ';In'j fj C.i::'\ .:::p . ..I':? ,:::,1 II('IF,:!' 1"1'. ' '::·,::.,t.::~ 
,:0" ,:::. 1 ;: ' 1 '" ' ,:', ::' ,::!,:::, l : I =,,· , :·,: rn "j I:.-j I' 'II', (·: ;;:'.I · i:~c t.(~ I · . F:;;: t .,::-; :"~ ':::rj ,~:-I::.I · O e '::,:. 
':' : i I : :' ::: .. 1· ', ,·::",:· 1 r '~:'1 ", '1,:-:. 1,"· F ·;::,r·:':, ,:::·1 Pl"' '' ': '' ::: i:~:';:;(:' ck ! C(),···, '.. .... ,::!r .. ::· i·::·:q··, '~'i::!1' i,:"'. ','" 
"" , 1 ':::! "' , ! ::"i " , ,,' /'1,:::, "jl,l ;,-, ,·,:::.?: F'i'~I' .:::' ,-::, '1 ·:~:C,ftV.L:':,," ':"! ck, (J"rlll.HI j,:::." ,I "· j('i' 
,:: /6 
T ::::1., I,::, 4" I :I Bit~ del registro de estado de lines 
F: il 
!IE 
,:: r 'E 
.::-.: FE 
'rllr:;:F 'r , .. ;::, n .y:;. rn "j t. t. ,;::: , .. 
I", c, 'I oj .; ,", <:t J'" ~": ':" i:,:; .... 
I'. ,::.,·, ,:;,rnpt··,... 
'T ," '" ,', .~; In .. j t . I:: '0:, , .. 
:~; I·",; ft. ,." ,::~ ':::1'1":; ... 
t,:;~,·· '~mpl::. \i 
Registro de estado del modem 
\/"j I" , ' j '::'no::l<:, 
"" 0:::,0:::: .. j I::) ·j ".:1 c:' 
1.1, .. , ';::: i:~.I··i~ct,,,,, .. I',;:,. :·,: "io:lo:.:, 
,." ,:::: c·j /:::0-; 0:.:10:::, i'\ ,", t .:::: '=; ,::.1;:;, 0::'1 U':'~ 
J'" el11 () \f '; c'o 
F'I·"o:::'c':::: ·:·:~.i::lrn"i el',t.(;, 
c:: i::~ 1'- -::t c: t. t:?! 1·-' 
v"in"jendo 
c ~. I" ' =,~ C~ t . ':::: , .. 
l::.i ~:::I"',e 1.1, ', 
f I ... , ,:::~ r ' ." .. <. 
:,::U 
0::\0=.:"/ 
.-::~':;:, t : ri 
,::~:;::. t .;::, 
r' ,:;~c'j to 'i do 
b "i t d~? 
," I.'Ft., ... " ' ''''. ::::'';::' 
"I"j :".1:: (, 
"" .1'::: \.' ,'::,::: 
pc<";::, 
'r'=iF;: e ·:': 'I: "', e'.:·::;::·""," ":,, ',,:!.::, Fo;',!, 
un caracter d esde el 
IHF: 
, ::' / I " e 'J 'i ::; l : , .. 0:.) ' .. I,,: ."?, I::. ;::, • :i '::. .:::/ ,::-"., rn 0 oj "~ rn oj i::, "j n f 0 I" rn r.;\ c: i (~:; ,.", i::t 0:.: : ,:::, ,." 0:::: ;::. d ~"! .. , .,,: ::; t . i;:'. oj (~, 
0:1,,,, .. , ;::'. ':;.' ", "j n ,:;:: i"~::::. cl ~:' h ;::, ,", ,:::1 ,::. 1'" Co. k 'j n q :' Y nCo n e 0:::: ,::" :=::. i':<. , .. "j ·:::11'il " ,~ n t. '::' .;:;.. ,~~ cl,~ to '::;' t. ':::: ,''',.:;:. ,." 
1 . 11 ', In, ::' ':::/ ,:::, 'Ii • [: '1 ,:;; q 1"', i f ' j c: ;::'. ':::\ 0:::0 oj ''::~ .::: ;::'. d i::, I:) i t . ~'. ..j ,''', d"j v .; ellA c,. '1::::, '::~ rli ',' 0:::, :':; t. r' ;::\ f:, ,", '1 ,'\ 
'::01 ,'1 E'. .'1. , I :? 
o~ bits .~ y 4 son c:onocidos como bit delta. Estos indican IAn 
",Iij l:., "i (l 1:J~::,:.:; lj;:,:' '1 i::,. ' ... ,", t "j fiii::' :JI::~Z qu~::, 1:;, '1 I··,:':!'~~"i '=:;'1::.10 f:u(~ .. , ,::, "j d.:) r C'''; tCI '::;'::: 
: ,I.: 1 '1 j ';:" i::, ,:', n F' , .. I) <:~ , .. . ::< rn i::\ c: .; ("", (.: CI n III i,H I ~'! _':i (:. .'::k:, .j ,", t . ~:~ 1'" 1"\..., F' C "j () t .. ,>,:,:::, " 
. ..." ... , ........ ,. ~~. "",' - ," ', ~ '.~' 
1_ ...... . 
I ' 
I f ' i ': 
I 
I.' 
1',1, ,',1"n r-'; I" ~;. ! 
t,,::: ', 'I,:::, 
1) ,:,,'11:: ":, 
fFf,: J 
T ': , 
1':::;1';: 
Significado si esta 
1.._ 'i rn p '; .::;\ I " F' <::, ' '' ':' ':".1''', \/ 'i <"I , " 
Linea d e dato listo 
Ring indic2do~ PI ha 
Detecto~ de seGal de 
p '- ' ~:~,:" I::. '::' " " , '''' '" ,,, .. _"",.,, '''I 
h~ cambi ario I 






I ' " 
•... 1 




F:.':·.: I r', 
c ,: "rnb i ;::'.ci.;::, 
1 "j I"';;:;:;:~ I " -?(::' j 1:::, i dO't 
,·", E'. ':::'::;'fiib '; ;::'.clo 
I .. i Hi P .; ;::.. I " P "".1 - ;::' ,:;: ' '', \,' i ;::, 1'" (~ '::=;. t. :;:< ", -I t:.~, ( Cr I::: ) 
Data li s to esta alto (OK) 
Ring indicado~ esta al ta 
t, f:: -I:: ,::~.; : '::. () t' ,j ,:,. :.:,: ,"~~ ;\ .:,:, '1 ,:::I,:~ ", .; I",,;::, :" r" ,;:, c: .; h 'i ,:::I:::. 
.:::::?: t ::;.. '::::1" ,,<.'1 t,::, 
RegistFo identificadoF de inteFFupciones 
r '" I ' -:::: .:::, j :::'.1:: 1-,'::, ' j d ':;:, I', r·. -j f '; , : ;::, d (:I d ,::-~ "i I ' , t.,::: I'" ,." up C . i ".) I ' , ,;::.: ·c.': '.·In ,i I, "i :·:·1. j '':, 
i i ' r-' :' j' II',;:, , ':' j ,t:q ", :::11 :>:: I ' C: ;:~ (k: -I '':::;:; t.;)J::lo cl'=.,·1 '"' ':": "j 1 ·",t~=':I·" r·' .APC~ "j () I '''' ~;:,~:' '::":::: I""j i ,::::, ", t.:. ,: :~ ';'; • 
I': L, 'j ",. U ,:::: :; +: '::', P'",,': :' :.::; -(:(:' ':'~I' I . . I''',,:: ,-::,:· j 1",( ', 1', ;::1 \/ "i ,",i::. ,:::," ' " !.APC: "j C' I"',,::: :,.:. pr~nclj ,;::;:' I i: ~ ::, :" " 
'. i ,::: :::'. 1: :::, ,::::, , ''''c:, I" C' , (:' 1 I:::, 'j +: u ,',, ::, ... ,i ck) !~:. "i 1"',,:::\ i ,;::: ;::, n c: U i::,l 'j 1"11::, ,::, I" I" In::· C'I !';, I", ,::, ",'. j. i:~ 
r:"~' I ,(:I'i ,:::, I ', ':. '::, .;::1.:-::: ;::1 (:', '_·1 ,=.~ \'" .:1>::, c C,,', "\ 0 ::::I'_~ ,;::, ~.:; ~::, "j n ';:!"j ": : a \:: I" , '1 r:' t. i"d::;. '1 .=.:, 4":1. ::::: 
I'abla 4.1 3 Bits del ~egist~(:I identificador 
de inte~~upciones 





Bit 1 Inter~upci6n pendiente 
1 Estado de linea 
o Data recibido disponible 
1 Regit~o t~ansmisor vacio 
o Estado del modem 
4.10.1.4 REGISTROS DE BUFFER 
'1 ::, I: ~: :, I" c: ,::, I :,:, c: i,:' 1:;. ,:;:, . ::~ ' ) I" ", d (-" ,. '::: '::'1 -j ?:; t.1" C"'" ,;::\ ,:~ -I 1 . ..1 f.~ h: T s.;} n '1.;) '=',. , .. -::: ' ~l "j ';:::. t.I·- 0 :;:; d.:::! 
\.::""., f f ':::' I" " \. \ ,:, :-: , .. , ," ,.~ , . '::' ':Ji :.:;:, 1:. I ' ":' ?". de h 1..1 f f ,;:, r: F: >:~ C ':? p t (;, r" ''? '::0. 'y ' -1:. r' c; .. ::::. rn ·i ::.; c' t " ''? .:-=-. 
RegistFos de buffeF FeceptoFes 
I:: I I , ~~ ':::1 . j :"'. 1, ! " .;:I,=> b '.' f f ~,~ ! " I'" e c ''? pt. ':::' I'" .:':: (',;::; t. -j ~? n ,:::~ ':::, "I u '" t -j rIl (:I 
f ,:::, (" j I":, ' j .:-:1,::, • 1..1" i:,' .. J ,::: ." I, ;::, "?"j d .;)1 >::,'j d () , e '" I" .::: ':::J'i ."" t . 1'" () de E: ::; t . i':~ do 
·j l ",j·ic:i::'. ' ::I' !,::, ,;::,'1 1:."".lff,::,," 1·· ,?(:,:::,pt.OI- ,:~ ",: ti"1 v;::\c"io hc:< ·;;:,t.i:.1 ql ... I':::~ ot./'·c, 
~e2 rec ibido. 8i e 1 segundo c aracter es ~ecibo antes 
r' I" "I Hi '::' I () 
4.11 DIRECCIONES DE ENTRADA SALIDA 
(,·401:.: (:'1,:::, ril':::: fii ,:=., t- -j c' F' I " . j I ", c: -j p;::. "I <=I'".I''? 
C i"<. r' c\c:t(,, !· 
e\,::: -I 'j 1"','.",;::, 
C:i::",,<,~ , :· t, el·· 
<1' .. ·":~ ":,, 1 
":~:··~~ t .~ 
{-----~ISl~iOTiiGj" 
~ .' ""' '' i ...... 'II . ,.,.. .. . • 
i. ,:::, , u,'j ,',,",::.:' 
1/',·::'11"1'·:'1····1 :::, 
tembien es posible ~CCeE~;' 
,",!nt,·· ,::!dc,! ,.i '=C.",! 1 .. j ,:::!,:~ " j .. ()) " 7(,::;:: 
(:1 F' I .. ·II:~! !-" t. c,-"":::·:· c: () fO () {:':', rn ':"?I···II..~.::I c' :?:'. 1::~ 
" 1..11, dispositivo tipico utilize va~ios 
,:::,ntl',::,cl;:;, 
ill 
,:::," ':::'1 ,:::,1 
"j 11".1'1 1,1'"::' ":"! ,.":q", 
': .... ::",I: ... :;n·j ,j,'" ,j,:;,'1 I":;~'::lj::;:t, C, (it. 
F' c,," ',:, :i ,-::,lIn::- 1 c, F' ;::, \""' "". 
p'.A''.''I· j (0 :JF:::::H ,I.;;, 
,.::, I', I ", r"J') ,,:,'; ,:::, ,j ,::;, '::, II :::: .:~ Ird:::.·1 ,::. ~::! :~: :: 
C'I.IT 'q::,11 (il. 
r . ;::, I" I ,:::, >,;, I" ",1,:::, .:,:' ,.1.;::, ,::', 'I r::' ',I ,::;, , .. +' .... , '::: ',.1'./ i::i, .. ::I'j I ';::, ',::: c:: 'j "~" I''', ,:::, ';:' t. i:~, E, n >::, 'I '" '!" ':;:1 'i sl:: 1'- .. ::' j",::::, 
., ",,::. I ,:::, I ! ':::' :,': '1'1 t c:,o::Io::, ,,,!"i ('11._., '1 i:'l .j n t I 1..·1 (J : -I (.'1', e .:.:..; ~ 
TIl ,. 1. r ,; : 
4.11.1 DIRECCIONES DEL ADAPTADOR SERlE I/O 
I ,,:', 1"., I':::" I ,.,,~ J,/ 1'1 ',AI:: "i1j .;:: C:".::I0::,-'=, F'i::'.I:::'. COrfll .. II'","j 0:::: ;::I'::::'i (""-"::".'~. ':::.'::" I" 1 e ,:::,n '1 2. 
I" ' .... 01·' "'j '::: I ,,:,1, ':::'1, ',II' ;::, ''';,::' I "j ~:, el,:::, d i " (',cc:'j c,n,;::,:::; ",,:0[l'l':!:,I''',7 ;:~.I"'":::I",,, '~,'n ::~F::::H 
.:::, I r' , j ,"" Iii .::. I ;:, ,"I ;::, p I: i::, d 0::' I" \. ::::: F ::::: II p ;c'. I ;:~ .:::, "I :::, .:::1:::, p t .".:::10 t· .;:::.,:::, "::'1..·1 n cl ,:, t-'j c. r 




i::' . . , 
, ::,1 ":::",' ,I,,, ::1[':::::11::" JFFll., (, :?F:~::I"'I i:' :?FF'II '0,;:, [n"H',,:I;:;, 1.11, 'r'.l!rf(::'I,:' '1! 
,"'1 II:' ;::1 'ic' ;::1' ,:, I ,:::,,' I: ' ",,, "k:, I '.' h '; r::, , :J ~o,'1 1...1 n Fi: r" F: "I U (.\ F: T E, I", j.: ,,·:tf, .;:: ... ~ :::; -1::. (:'1 n ;=, 1 ") :::-, 
I" j I II., ,I ,:,:' ,j "::,1 h '.1 '.:: ,01 ,::, ':/' j ,. ,:::, , .. (: .j .. ) n '"."', . :::, .. , c' :::, C 1 ...1 i~i. '1 ,:0,:"'. ,::, .',,'. t.,:c, C '::. nee -1::.", d I,' , 
:::, I::, ':;',1 i ,',,:;,' ",::.; ,j ;::, ': .. I:, I', j .. " ,:',1 ,j e::, 1.:, U :", 0::1 ~,,'I .::, c t ' .. H·=~ (:, ,;::, :~; .:::r"j t ',.n',' ,:.:I,:::, 1,/ f::r , .::, 
I :c. ,':', ,:::. '1 ':::, :,.. t. ;::'lIi I::, . j ";, I', >7; "0:1:: ;:", ':: f.' '''''::' C t. ;::\'.::!':.' , F' i"'. I' 0" d ,", C 'j cl .. j I" ':::11 ... 1 (" ;:, ',::: 0:.:: . j (:' n to In ;:'.1' 
I :::' .~:. Ij i (. ':::: (:: c' 'i CI I", ~::~ :7::' L, ;::'. :,~,~ (~ \-- (:: r,::, rn F' -, ~::! rn ~~! I"', t, C) F' r.:! 1'- .:::' C: [11-"11 \/ C: CJ 1''''1 ~:: ~.; ~::! rn I.A ~::! ~-:=, 1::. ,,- ,7:) t·, 
',':'1' I;::" 
1,I"h::, '::1'.,1'"" ;::,'1 ':::i1.lI-,'YO:. ,::1>.::, ;::,,'=:t,y::; ,'~:o,:::l"i '::::."1:1",,):::. c:ornr:,;::\!"I::.el·, I:,;, 
,I'j I' ,:::,.-:-, "'j ":'11 , .:j n ,:::;[nl:";::' I ";10::' ,',.:::, I"EI 1:::. ,., ,;2, (::on f '_.Ie"j o:~." elll.: I' '::;' ,"~'I 
I· , :':, " ''': rn 'j:,: " I' I':,:, ,":: ~:, F' t 0 I ... .:::, .,:, U .:~ -, .. :;1 'j r'I:::; t, t . u C,: ,::::'i 0:::' n U 1 ...1 T "".1 c,\ 1'- ;:;! In ,::~ ,", t €" 
., "'j ,:,:' 1,1. ;::, 0::/" ;::.1 l:t '.' f f ,::, " t I ;:;,;:::. Hi"j :.:': ':::' I ... C ' .. ·1 ;::' "I q '.·1 .. j ~;~ r' .j I', :::'./.: "" ' .. ·1 C C .. j '.::' ,", 
':,:, :" ';, ;:;, 1 ':'., "::', 1 L", r f ';:, ,.. I' '::' c: ~::, F' f:: (.I r 
1'11'1 ':?·.I n ,,:. 
hl.lff':::'i 
.,;,::::.1:.c,1 
It I I (, 
,'Ii \/j::;: i ,'tf· .. , ! ;::, rn h'j ;::, n '::: 0 rn F' ;Cit" I:: E, ,", .:::I'i I" ... :, (:: ,,:::j o:,:t t', ,::,::=,. '::. " .. ' not I'" "::' :,:: 
I" 'f j',:,:'I' ::,:~ 1 ::'1"" t ':,:~~. ~:.~ "f ,:::~ ;:::: (~ .. j (', t .. , ;:~ c! ("I .::=.. F' () ~'. rn I::: r:::1 "j CI (:1 '::~ "1 t:·, "i t cl '::~ ,~ c: (~: I~~~r (: I .::=t "1 
,::,1,1, ,II .j -;:':" ( [I L. (i B :. ,:::, n .:~·I 1'- '::, ';1i ;::; l.: I" "'" ,::I ';~ (:: 0 n t. I'" (!t ., (I,::: 1 i ,", E, '::', " c: '.,1 '0' ,", d (:t 
! ,I ('iF~ .:::,'::.'1'.;::, .'"', ,~;I '1;::,I:ch ,j-jv-j::';:':'lc",(::,li, ,j-jl':::'CC:jC'I'd,j"" 1>.EI,",,:::io DI_,('!f~l 
'1 .:::, 
)' ... 1 r-If, 
I 
















1 .. I.ln ? 
?F : : 
:::: F: ::: 
';::1':::: 
Reglstro Selecionado 
r>: P' .. I f f ,,:: t-
F;~ :< F: ' .. 1 f fer 
Divisor Latch LSB 
fo " ./ ., ::::. (:, I" L ,"'. i:: c I', ti l :.::; E~ 
,: :r. '::.' :r: 1" , t ,:~ t' t· ' .. 1 p ~:~ I"', ;:". b 1 e 1'- e. ';\' j ?,. t ;:::~ t · 
/ i' (', :r ,',1:: (':'1' I·'.I F' 'i CI':::~I·,t'i f a.t. ·j '~'n 
F: I"' q'; :::.:. t ~:: 1'-
.:>, .. Fl L. i I -' ':;;~ (:(,nt I" ( ,'1 1'- '::~';:l '; :'0' t.;::: !" 
2rr Modem control register 
:2 r r.. L .. j I -":C~ i':'. -'::'. t .;::, t. u '''. I" ':::~ '=I -j:.:=. t ,=:~ 1-
2 FF Modem s tatus retister 
,j I -=:: '.'.: u j : j d ,,, ., .=:, '.:.:.: dj f I,:: I' I:::: 1-, ,,:: -j ;:'1 -:::, ~:~ n t I'" .;;:: 'j 1'-, t . ~::, ,.- !., ' .. 1 P c: 'j " .. I", ,::: :'" d """ 
i ! ' , I:'. ,:::. / . " '_I r: c: 'j C ' ''1'=:: c-=:. r::!t:::::" .. ,::, F V,I <;'. t .. ,;;:, " 1" ':=:; 1'::, . j do,::,. ·:::" ... I'~ I::' I", ,:c,-=:: t i':\ 
.- ._" ,i , ~:'I' .;:: ':::, oj .j ~:'. f::: ' . ..1 t ,::,'j ,::! PI ' -::;, "::I 1" ::'i In :::\ C: ' j I:: ' no:'. 1"', .; v ~::: '1 (:I ,:::: 1 ?. i ,,;::. 1.: .:::: I 1'1 ;:~ U I', if:: ;;:, rn ,:: I''', t e 
I: ,. ;::, +: ;:'\ , . <::", ;:, q U .j -' ;::' -.:, -j n t .,:::- t· I ' '. ·1 P .;::: .j !) "1 '::~:.::: ,:::I ~:: h '::'. t · d ';' .  ' ;"'. t · ':~ " 
FI' '111:::1 LE':f!' 1"'1 ::: ,::,:::·j,:.:I-;.,,: ' . .\1''', 1"" .. .\11','=: 1''',,) (k: " ' il''''~:~':': ,:::I",:; · ;I-'+:;:::'·· rl..lpt:: : j (' n" .E~·:3 
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T ,,:~(::'1 i::ldo 
F:,:;~ ::::. <? 1'- V <"I dc, 
P I .. F::: I'" t . .:o ~; e t" -j E~ 
[:o'j '3CO:;:' fij.;::, 
1> .. j .:;;:; 0::: 0 f '" I~ ::.:: "j h'l ':::: 
Puerto paralelo 1. 
rn (::'. r', ~:! .: j ~:: ! Ij () r" (:~ 
-I "j b [. 0:0 '.:k~ 
l ab1a 1.16 lienes de lnterrupci6n para una IBM PC-AT 
n Timer 






4.12 COMUNICACIONES EN BASIC 
T (:~ (:: '" ,::, oj .;:. 
C: 0:::' m p I.A O:'~ I" t'I::\ .:::\ (:: 0::: c' n t t " c, '1 () ;,\ d Cot·,· 1. 1:,,"" 
F' I .. ·I~? t" t. 0::;' '::=, ,", t" "I ':::: 
F'u~;::r"I::.o3'~I··· "I (? 1. 
Puerto paralelo 2 
I> -j S 0:::: 0 f 1 "'-7. ::., i b '1 ,:;~ 
Puerto paralelo 1 
(::"1 (:,e\-:: 
I:;: I:::: o:::l"j t .. ,::;~ C 0:::: ., ,.-:':, 1'1 ':::\ e,; cll~ J F: I) .,: :. 
r~: (:, S ,::, r ' \/ i::' . .:::1 () 
n (": s,,~ r' \! '::' ,:::/eo 
C: () F' t .. () ( : e. '::;', i::1 cl () r' 
t, .. j '3C:0 f'; j 0 
r;: i? :~:. ,:::~ r' v d d Co 
F ? ta secei6n utiliza e1 interpl'ete de BASIC avanzado versi6n 2.0 
" 1 .:1. U F' t, 1-:0, . , c,. T [: r," F' C '::~:::; C j' "j t (:I P () I' rfh CT () ':'::" (yF t : 
'. 1"" :: '1 <:r 1;":' Ci;:.\';:IC··· 
j:. i' ,'" ;'" I,"j I' ' .. ,1 ,':', II ,"; ,..) ., ,.::, "·:I"i . .::i :::) ':1 i.1 ,::0: U 1""', (:. ,::I,::;: '1 () :~:, ,::" 1""' 1""' ') 1""' "::: :~,: m ", ::;:, c: (:' rn' j I''', "',: :;:.. ':": n 
-" ':~:l (::q --I ,", ;:-;, -:::".1 =:? c. I . (~ I::~ C:;::"l l'-II:::' :::- ;~:: ! (.II~~ c.: '::.1 rq r>l.xt.. .. :::,. ,: .. 1 (:1 r' {::1. -:-=:. :' r:=: '::::'. r: q~~ ,"'1'::7:· {:~. ,-' !.::p . .11:::: ':::~ ,''' , t I . ':? 
IT: :", .:.. ,' : .. ,"I1"!!:':"j '.:;::, .... k:, ,::,"::. '.W' (. '"mp "i "1 ,::"::)('1 "., p;::,qU'::::"/::.':::' 0 'i I·",t.el·" PI" (:i t :. ;:,::" '::' :'.'; In i:L:, 
r ,:::, ,. .. j . , . ' ,. .. ' ..j ,. " ::\ ':::' r . '::' ,", ,..Ii '::;, I ", t ,::: !I1':::: t: t. ':::: cl ( :: 1 ;::, '~. n ,,::: 0:::: 'C:::".:. ·i d ,::, d '::' .:.::  p .:::'. !" I: .·j C ' . .11:::,. I . '::;, ':':. " 
': 1., ':' ,,, :', ,::, '.::.: I , i .::k :i.::n:::: ek:: ::0":: 1' ;::",:': 1" E::::::; '=:-'()I "P I""· (::I·",.:::k:I· .. ,t: . ,::~, 1'::';::'.1" :::' ' .. H' ',V':·· ' .. F:'.I" i,::, 
.. : ,::,,',::" :: :, .1,", ,. J,:::· ·I '1 2:'.:'::' 
, I , :. 1":,,:"1', i I". I ,,:;, ':::. ':::: ;''', ,::::1 t.::".Ai"' f '::'1' ·~~t~f:::~ i'~r~ :::':\ IC: rn c:~ I ··I~"?j .:) =:,CII''', '::"·11"', rn ;:;'. ',:: 
.,' .,,,,, ",,"I' I":" II" I", :" i,', ,:0:,'1 .. 1.;:,, ·,·:::I: .. I ,:', .. ·.i ':::' C:" t .. lo:::. '.::;,,:: ... p',.1"·.j",', ,"::=.: , :: I" j h 'j I'" Uj ' , 
rn:",, ! I i r 't l ! " :::;; j, -, ! f i'~. l +: ;,,' 
'w,;:;' II' , I ,, ::', ", ,.. , i 1 1<F T.. [',0:" , ' , .::, :·:: t.':..1,,· ·j ::,; ,::, F ' . ..1'::' d.:.: h ,,;,C':;: I' ~~n D(-i~; 1 C: 
i:;.".·','::·I.I .. ,"'; ' il " ,:;, : ', 1 I · :"'.IT,,::·:!d::.;::: '"::~:· I ::.;: : ,. b .. I~~·.::::.;::: 1...fI""1 huff~:::I " (I~::: 
1,·. ' 1,.,, ·.:·. \" "I' i.".!i·f ':::'I· cl.:::, ':::'ntI'F,cli::' '::::I .. !\/ ;::, "1()II'~:I "jt.ud F'".,~:~d~:>. 
,,,:: I ' . .1'.,,: ' . Ie:' r ' ' ! ' ::' ., 1... . .:. :". 1::::1 .1 f f' ~::: I'" :;;-, '::-1/'''' v ",I c"i .::'1.:::lo::c, V '1 1 .:::: n ;::'. r::k:, :::: i::-. 
.. :;; ::' li d ;::'. oj ~" 
.;=.  .;:, I " P '.A ':;' .::;:. t . <'1 




0 1' ~h0~0) .. 10 1""0c0Pci6n de un c0r0cter prOVOC0 su coloc0ci6n en 
'1 ';,: ,.:,!..! f f ' (::. ! ' d,::; .:::· n~: r ;::,eI;:~ ;::, u t .e.,m;:;!!::."j cC',H!">'ITh:'.· .,=. .. j n q' . ..I'? e 'l F' , .. ::::":U" r.:ifil8. t"-::: I 'I'~,":-. 
"! ' .1 " :' I, ''''. c: "" I .. :::' . . , 'J c, " ' .. / ;::, '1 'I ,') q ~ .. i'~. ,.. '::; ~::, 1 .::;, t I' .:.;, I''', s rn i:::; i (~, n el,::'. ' . .1 n C i::'. I" ·3 C: t E~ ~ .. 
::" ' I I :: :::)I"il;::d· .'jc:;" fil,::~nt . ,:,: "":'c:: ':::'(:" '0 ':::;:;'. en '=.~·1 bl.xff,",," cle::::.i:I.1 "id;ci e1 ·:::. "i '~JI.ri'=.'.I·',l.,,:: 
;:, , " :'" ' ::: I:: ,;;, I " ," ;::'. ';:" . ''.: I . (" I, \ i .. j .;) ,:::I () ( :;:; 'j 1"1 ;::, V 1 .. ·11""', "'). T' o::).j () ., () q u ,:::: F' I" C' ':;.II'" '::' rn ,;:. t "i ,;, n E: 
': '1' " ::: I", c:''::' ,:::: ," .:,.. .::: -::,: ( , '1 "j .::: . j I: 8 I " ;::, on::::; 1 C: q ' . ..1';'.: ':::: n 'V" j ''2 C .:~. I ":::, c: t . ,2, I" ':.: :;:: , ",1 ,:::~ ':::; t.,:, :':'. 
, ::, I ' :::, I", , ':':::0 '1 ell:' j::":::/::::' ',,: ~::: 1""', ,::::1 1::"' .1 f f ,::;: I'" (:I '"': "'~ <::, 1 'i c!;::, p iCi 1" :::, :':: ' .. I t I" ;c- I''', :,,: rn i :; 'i :::'1 ", ;:;, 
I- ! ::,' 'c' .,,: : ";. ,:::I,:::. ' .. ! ni="l ':' C ' ::-~ .:::: ( :' d ''.:: 'j r·,l. ,",.. r ' .. " F' C "j () I,,::: .::::  " ::::; "j I"o ' j "I ,:;:.. I' rn ,:::~ 1','1:: e .2 .. , F.! () ':i 1 c· 
r'" 1 ':' ,:1,,,::::: () 'Ii '::: ·jl::. ;::, I ' 1 ;::, ,::::1""', +: I" :';'. d i;:' ,j,:::: '::::::':'. 1""' .:. ~.o::: t . ~::: "" ,:::~ :~; " 'V ,:::: :':; 1::.0 ';;-. S",.;~ I"" c,.I'·, I" (~rn(.1 v 'i d o::..1·'" 
'''1,:'::·:·, ,01,:::, ,:,,: '1 1":" ... 1 f' f':;:I' .:1,:::, '::::nt.r iOldc,i \' P ",·:::i::,do·;:::. B ... ' PI' O';JI" i::ifni::'. " 
4.12.1 I/O STREAMS 
,:::I '::, 1 :::,::: . ,j IT,', I 'il : '.1.::1.::;: ':.:. .:::: I", t . !." e ,:::: :.::, C: 1""' 'i I:::, "i I ' i::\ di :~: F' 0 :.". 'i t.·i,/ () :.:;, y ;::, 
""1 ,, 1, , .: ,' , ... ,:;:: n .... 1 i 0: . " .:: '::' .. II! ' .. ,! C I·",,:: , ::,. (:.It? "I () :.:::. If, "I '.::: fil c. '.,: ':::'f) rn ":'. ,",,:::1 c: .:'C. '::1' .. . 1 ,,-". '::': .:: u I::. I · jz.;=,\, 
I / f) , 
H' .. II "::1'.·1''': [1(,:':':; 1(: 
1/0 stTe~.H1 
;:;! , .. (. I", -j \- (:'1 " F:~ ':::. t () 
;", I ,:-!, 'j \ ',: .. :;"'. ':;:: i""' 
I", (, ' .. 11::. i'l j :;:-"!,<. e·:.:::· t ':2 t.,:::: I" rn 'j I",,::, :' 
para ref0 rirse a un canal 
.'.': ,:~ U t. ·j "l j z;::, ,. 8 'I .=.:, ,:::~ ::< p r ':::: ':;:,.: .j '.:"" ' : 
Pi)'''·:'' :".- c:: -I .:::, r' .:::- I q ' .. 1 ~::: '::; .::, 
de I / O t~atado comn ~n 
se esta refiriendo a 
d ' j ::·::·o::::e," T ,/ (::to:; t t '::::::t rn F' ' .. ·I''';~ cI e -:.?:~ 1~:~ ,., 
4.12.1.1 EL COMAN DO OPEN 
l,i II f ;' I):'.: " r' ,:::, ;::, ITI ' .: ,::: ;::,1:::, I"" ,:? ~::: n \' 1::" I '1 d () ;", H r~, ::::; I C: un c: 0:0 I'll '::' n.:1 0 .::1,:;:: i I" ,'i c 'i () 
'1 ;::, :.:". I:' ;:<. '1 ;:.1"1 " ;:' 101 F' F t.l " ( / 1 I'" ". E'I 1""' ,::' ::::: t ':' .:1 (';: "I (:: () Iii <::,1 ',,::1 (:, depO:::1·",c\.":! (::Ie .. , () .:::. 
L ;::' I' .;". rn';:;~ f" I ".:' :::.; I ' ';": q ' .. 1'::: 1""' 'j .:::1.::, ''', " !... , .. :,~; F' c' :~; ' j I:) 'I ';':: ::Co F' i:~. 1""' ':::'. rn '::: t 1""' () S S~:~ cj-i ':::;0::::1..1"1": ,::::n i".-
Puerto de comunicacion 
.2::::: :? ----_. -... ... --~ .... ~ .. 
• al,or.CA C.NTRAL 
•• 19 ........ ••• ........... . 
r" i iI ; " 
Baud Rd,te 
r' " i':;,d ,;;;~ '" '" r ' , :;~ ': i r'i ,::' ;::, I ' " :" 1 ,::, 1 ' :'ll1i '::~ 1'- I'::, ;e' '"I 0:::1 r' ,:. +>::,. / i::. 'l 'j ,:10:::-
""'!(I ,, I ::: I III . · ,'1 u U.. '~l : : : ~ II fl .. I::' (} (, (I( I) I ' '::~:.:':r:o 1, 1 ,,,,::. 1:\0::, "I ie, 
,:: 'I':': rllr' I, :,: 
! ,r 'Ell " I 1..1 I'll ., ,I ::: (I I' 
F' ","'. i :F' i,,,,!, ,1 ''', r:: ;::. ". :::, In :::~I ',I: "" c' 
I ''':' ! " , ' ':::, ,::;, , , I, ;:, !-- rr--"-::- i <.:,'-! ,j ,;:, 
, " ]' 1 , " " i I, . ':, " 
:-: i ; I -
1'1 "j:':' 
f :: ' ;:, r 
II 1·1 " '''::P . .!I " 
!!IF 1.1 "I : 1.11 '11 1, >: 11 U _ II 
Bi ts de dat.os 
~:~ ~::, !..I r·li::\ 
'c'I"i cl;;;'.1.:i .. 
r' j , ,. ;::, , , I,::, c 1..1 :::, t ," 0:::' ;:~ ::::: I::: •. j t, ::,:, 1.:1 E: d ,::d: () ':.; 
;::,' 1 C ':, ' in ;::', I ', ,::I 0::' " ::::' -i :·". '::, ,:::I ,: : ~ ::'. ':::,:::, ,"1 ::::: L,i +' 
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!d::: FII .lf::; 
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I !" II .:::, en i':;' c:' n I:. '::'. 1 '1 ;::, • t':::,I "i':::!"" 1 ;::, 
Se pueden examinar l os 
este n0mero decimal 
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L~ L0bla 5 - 1 es un li starlo de las interrupciones princiFales y de 
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C:i ~'? I''', ~-::, t" ;::, . .:::1 ;::'. Pi) ['. I C:'. !:T'I..I 
cuando se ~ealiza 
una division po~ ce~o 
Us ada pa~a eiecutal' 
p~og~amas paso a paso 
'::::()ri!C' C('I, t'FE:I ... le:, 
J 'i'I: '"', I' !' ' .. ' P ,:::'j ." 'I', n ':' ':;;, !!ri,a::: .... 
I::: ;::'1" ;:: •. ,:::,', ~::. , 
1..1::: ;::'. ,:::I.:::, F' :::, , ':::' F' ,', I . po::. r P ' .. II' ,i C) .::. 
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,. ,",I ""'.'j 
1":.( .... ,... I", :::" .jt) ,'" ,. '::, 
E.", '1 :::, ril.:::'.·/('I' ", ,I,,,! ".:':'.' 
modelos. gen~ada POI 10 
.:::1. c: c· "j (':1 t"1 cl !~-= .. , i: . I:~: c "1 .::\ ,,::\;::.~ .. ':,:.: ~i ' 
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''';:'1. .:::-.:::' m F :::,I::i I:,'i '1 i ~'. <'< ,.. ,:::,! 
1'1'10.:::1,::, "I·:,. 
(:1 ~":, "",,::~ ,. ;01 . .:::1 :C; d ' .. '" ;::\ n + . ,,,, '::~! , .. ,:::. 
tOlno vel tical del haz 
':::,,', ,::~"I C .... TT,: .. F':: ,. ;::, ~:;Ol '::: ,.,!., 
\/'j c! ,:~~ () rr 
d ':::, .:::' -!::. IC" I', C "j ('I', oj "~ 
diskette (POI ejemplo 
3eG2liz2' finallZaci6nJ 
U·:':;:~.cl.::, F:::"":::' ,:::.', "'-::0",+ re,"1 
,:::I~", '1 ;::'. .., rnF' ,. '::,',-";0 ,., ;::, 
1,··, \ .. ' c, c: :::~. ;::""' .. , ::.~.':::' 1""' i .:::. "j (:1 d I:~~ 
visua11z2ci6n del video 
e/,:::,I E:IC':·::;. 
Invoca a1 serv'cio del 
listado de equipo del 
BTU:::" 
J ,', \/ c' e: .:;. ::,1 :.,: ,:::, ,. "i (:::i .::, .:::! ('; 
,..--.----------- --- -
I SIBl JOTfG" '- :,: . 
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L_ 
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I ':' (II) 4(: 
,.,' J! 
(t II '54 
"',,", 
/ .. ,: i ( , 
::? :: :; :1 7 
IIOt.O 
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,,:: .• .. i 
:? (. 
IF: 
.. :.::::': 1 C, (111)'0 
0074 
: :0 IE 
If 
(10::::(1 
. ~ . 
00::::::: 
'JII: :1 
,, ' :1 
tama~o me mor ' ia del BIOS 
lnvoca a lo s servicios 
de diskette del BIOS . 
I,", v ()c c', '::-~ '1 '~', ~:.: '" 'v ' j (:: -j C) d '::~ 
comunicaciones del BIOS 
lnv oca a los servicios 
de cassete de cinta mag 
n ~'? t , -j 0::: , ?, d ,? -I E: I CI ::;: 
Invoca a 1 servicio de t e 
leclado estAndar del BID 
Invoc a el s er v icio de 
impresora del BIOS 
Activa 0 de s acti va el 
lenguaje ROM-BASIC 
lnvoca a la rutina de 
puesta en marcha de BIOS 
lnvoca el servicio de 
hora y fecha del BIOS 
1 nt,,:::' I" 1- up e ' j ,",,,'', '::1'::-:1'''''::'. t' <:'1,-::1;::, ''=:1', 
el teclado_ act~a b a io 
e'l r: I U::=: 
Int, '~t-t" ',..Ip c"j'":'n qenet"ad;=.,. ':;:,1 ", 
cada tic de reloj,se ac-
t -j v c:' UI', ;::<, I' u t ' j I ', ;::i, '::C', -j '::: :':: t d 
c: I'" (~i::".:::1 i:~ • 
Apunta a 1a tabla de pa-
rAmetros de c o ntrol de 
\/"j cle() . 
Apunt a a 12 tabla base 
cl~": 1 cli ? c: o . 
(,p ' .. ,II', t, i"<, :::<,1 E, p :::<xh? i,< 1 t .:::, 
de los caracteres gr~ ­
f"j co:'" d~:,l \i"j ,:::1':::0" 
:r 1"', \/ () c: a 8. '1 II '?. I::! r ' \,/ "1 (: 'i c, d (:~ 
p 1'" () '::=i I'" f~, I'll i:~, t ~::: /'" I'll 'i I' '', i::', .-::\ .. ) " c! ,,;:, 1 
DeY:i " 
Invoc a a todos los ser v i 
eios de tipo funei6n del 
ItC):: : • 
Si est~ c teada. 
' j n t, .;::~ t .. 1''' ',.1 p C -j ,~, n p r' .::: .. :::1, ,IC 'j eli::" 
por tec:lado ba~o el DOS 
"j r"f \/ (:1 c: i~l. I.A t"', EI, 
i nt, ~:~ I" t " I .. ,IF<:"j (::. t , 
,..'ut,; nE' de 
F'" () (:\1.,,1'::: -j d d, 
po~ t e clado b2jO el DUS 
:';::'; "1 e·~,:~+': . ~~ c:v'e EtcIE1:, ,:,:;~,~ :~ .. j 1 · ·I\/CIC::':~t. 
' .. I I", <::! i'" ut, '; I"' E\ .:::1,;::. ,; i "lt':::; i' upe i ('.'n 
cuando se p~oduc~ e~ro~ 
criti co bajo e1 DOS 
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T ' :::~ I" rn "j 1"', <,:\ 
cl ~::~ 1 dis. k "'~ t. t e. 
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memoria bajo e1 DO S 
Ap unta a 1a p ar t e b<':\ja 
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PCJr e n tec l ado del PC 
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F' C -i t'" .; rn "j t C:< a ' .. ,II", 
unidE'ld real est~ 
II , ', ,.':,,'::: 1' ', Ii:". 1 ,,--:I CI (.:: .... :, If'! "::' , 1I."!"j ... ::1 ;" . ,;::1 () 
U \ () C"I, , ::;: , !!"I-:, ;': 'Iii,, :' ," ', ' j,j:::, d L: 
'; II.! , : II" ,'" r·· ;::, '1 ,:" I :: ! :::, .-:-1 i ::, ':::/ ():::: h V +: (". 'C::. j. E: :':': t. ':". ;!'~. /'" ~::, i=.\ r::>. ":;. '"l 1:. i '1 .; Z 0" . d;) 
"I [:(,':; ( I , 1 . , ::. ! ' i:'. ;::,. I'!i .:::, (' ,:::,1', i:" !' ,,,,I \! a -, r::: t.. cl E, .. , .::.: ~:: .;:~ rn ~::, ,", t () d '::~ cl ;:~ t (, .:::. ( t, :::'.; ) 




Fl BASIC nos permite usaI' nuestro propio valor de segmento 
·:k, (.I<::,'~: ... :, ::; . ... :' ... :", "I;::,. ·jn:::;tt" ' .. leJ:::-j(~""1 "I:rEF :=';E: U ::: ···/;::'.·'Ot- Il • ( '1;::.. cht",::~cc 'i'~" ''' 1 
e l~ tlva del s egmento se especifica mediante las funciones PEEK 0 
rUKE ). Tamt:.ri~n se puede devolver el segmento de dato? 2 SU 
p os ici6tl por defecto usando 1a instrucci6n DEG SEG s in - valor. 
(1 u ,',q '. ·I~? ~-::,1 r:::1 ,::-~ f ~.,.~ r:::: -1::. ':::' .:;:< '1 ro <::, c: ':" n ;:'1 d (::, ,~,' '' , ~::,:::; t. Cr. ., () r::: "i "I "j Z ;::1 C "j (, n , ::.:; ,:::, F' 1,.I':;:'.j ",,: 
,::,1", +: i::, n i::, '" '" I I.: .. j ., .; Z <::11", d ':::' ~"" ::;:' t <::' p~? '1 u ':': i'.:; ;::, 1'" U t '; 1"', ;:~, : 
.I-FT' '::;f:: (:j := U 
':'. F: ,;; 1'1 1 F \'.\' r I). [ , (',' r IJ :;.:; PEEk (&H511) + 256 + PEEk(&H510) 
NOTA: El BASIC ;::.dministl"a 
e1 segmento de datos por 
~bo'l::e2r 1 ~ operaci6n del 
·::'· U·-:;:' PI 'C'F'''j r:::' ~:::. 
.::, ', def;::~ct:.u. 
[I (~)::::i Ie. 
d;:c,t.o ';::-, .. j l",t~" I'nCl'·c·. bi'~.':·"-. ~ndo'::,-:,::~ e,": 
Intentar cambial"lo es como 
f -;8LIO~ec i (:- ., ' "'"_-111:" .... "", .,"' I. _ _ ~ . • 
r,; I ,:' ,: C' I ,,:,1:: , ,': , 1, '/ I: ,::, ::.: i " F::::. t , :1 ;~I ,. '::-~ i"i "1 i'i u t. i '" "i 7 '"' ':~ "I 
'. ,:::" :: I· '01 ' ,j ;::~ i II 1: '::, I'" I 1 .. 1 r' e -i (q"1 " <::1'.1 e F,' P I .·1 n t. '::'. E,i "I i:~ r u -1:: . . ; 1'''1 ;::'. d ~? 
ir ,I"::,I · I" I .. IF'':::·i(,I ·, ,:::1~::,'l t ."i c: .::1,:'.; 1" ,;;:, "IO .. :.i d,? I B(~,':~·:IC,. 
1 .. ·11"1 
1 Eo. 
III .. ! I' (, p ;::, r :) f ' .. II", I.::: . i 0 I' , ;::, I" I'll ' ::, .. ,i '.::' I'" e1 BAsrc haee eorrer a1 1"0=.:,1 oj oj,,.. 1 
pat .. ·:::, ·~·." i :::; t'::,rn;:! >::: 1 ... ' .::1-1:: I'''C, 'v'F~O::::':':,::~ rl'i;~' ''''. I" ~p - i do:::. ql .. I'"~ ·?:;I .. ~ v,::'!"1 oC"i clr.:1d "':=:. I- . Eil·"IC!"~. t" ~ 
,:::,1, e, .. 0:::, '1 F'·: (j "::; I C: ,j ~", b ,:::, I e ,,:, IT, F' ''I <0'1 .::' ;:~. I'" 1 i::i I" ' .. 1-1::. "j I''', ;::i cl,:::, ; "'1 t. >~':'I·" 1' 1 ..1 F' c:; ,~, n oj ':::, 1 
' ::'··:··. ': . ~:'lld;:~I· ~:<'C '! 'I i:HfI;;;!o:!;::, p e 't 12 "1 [:(r:·: '::I.C ( : (:tl, '1i'" C::;::lch""nc::ii:\ 1·IO:::'I·"m .~. ·1~ ~,,· ::::. t() 
B:rO'~; 
' .. 11 ', :::' "'" ':;:, :;::: F' c, I" c: ;::, d ;::, C 1 .. 1 ;::~. t . I' l:;t ':;::. ~:: t";;::,. -I E:, '3.. ,- ~ p"j do:" ,;:;-, • 
':::;'I ,c:, i: ,I .. I<':,I ·. I· (' bvt:.,:c ::: )" E. ::d :. ;,'\ 
I III ...... ,::",-::: +:. Col" d ,,:. "j 1''',1':. e I'" I'" 1.. · 11~:,, :·: .. j '::> n ':::p. .. 1 ,:~ 
t ee l a break d e l BASIC. 
~rea es utilizada por 
apunta a 1a rutina de 
E' "I Dr::"':::; I C: 0::: () rn 0::' 
rn ":'.n,:::! j.-:. ,j,::~ 1 ci 
~' :i I. (') ( ,'::: I .. 1 ;::, I .. 1'" c' 1:::, \i 1:: ,'::: ,~; ) • F: ,,:; t . ;:~ ~\ I'" ~-:: , ;:~ .:~ "i', U t. "i '1 .; "~i"1 0:::1 ;::' POt.. ,::~ 1 8 n .:'.; I C: c '::' rn 0 
'-!I , ''':,';::: ''.'" ',,. (:k :, "inl" :::'l"t- uPO::::"j(,,1"i ql .. ~':::; ciF'I .. ~I ·· "t"ti':<. a 'lEI 1·"ut."inEI de. rnZlt·pi':;.: i,) ,::.I,~, '1 eo;:·:: 
' I:' I I' ' :' , .. ",:, ,::.' ,:.-\,:::, ,:.:I 'j ::; I:: ':::, I::. I~ '"', ,.::1 ",,'1 B (, .~; 1 C: " 
5.6.2 Area de comunicaciones entre aplicaciones 
( ')U,,"':I'I':,! e'l '-:::'::'1 '1'1::1"0:::,1 ,:::I ~:: '1.:::, ·;nf:"':>I"·IIl;:".I:"i":·:"·"1 cl~",l 
-: ::II ~ " ' ''I''::I,:" , v rn::\ :::: ' j rilF'CoI·I::il·,t.~? d~?·l ~.I " ':::,"". el,:;:, "1 
B 1 C) ~::; ;::'. b <'"1 ' " ' : ;:i 
b"loql . .f!''.: 40 I) , 
'1 <'II r:> ;::' 1'" I: ,:,:, rn ,:~, :;:; 
,? 1 ;!, t ' ,? ;::, d ':::, 
' :::'-:'r!II.H·lj ,::iI:,,:::: "j ' ::'t,,:::::,,; ~;:,nt 1'" ,::;: ;::iP'I "j 1:::i::'C:'j CIf"le,,,; , c' lCJ~, t.;='ilflb·; ~~n ':::' :=, t .;" . "II:O ':::;::'.·l ·j 7'::id;::,. 
e n e s t ~ zona. E1 ICA es un ~I"ea reser v ad a de 16 bvtes .. 
, I:: ' :' [n r::, 1 , ::: t ·,, :'Ii ,:::I ;::'. '::"' 1"'1 '1:. I" ,:::, 1 ;:~ p 0::0 S "j (I: "j I:' 1"'1 ·4-F' (I y "I ci 4 F F, y ?,,::~ U t.·i 1 .; :::II ;::'. p ;::~ I " .:::\ 
:', -I rD ;::, <: ',::::! I ;'" I' ,j <:\ +: . .:) .:.::. ':::11..·1':::, P u ,:::: ci ~:: '''I ,': : ':::: I" c' c' ril P <:'11''' t. -i oj ') s POI " o:::I-i f ,:"., 1'" e f' I i::.e :·:,:. 
~t0gr a rn a s. E s parlicu1arrnente 0til para los programas del DOS que 
::"C. ,::, ,? .:-.i ,:::: C 1.11:- ,:" I", P 1::'1 " :,,:· >? p r.:,. 1'" d.:. , p 0:.", I' () ql ... I':::: t "j ':::' I",,~ n q !,A':::: d ,::;, .. :.i ;::\ t" "j n f 0 I" rn i"1 c: "j ,~, ,. , 
p a r a otr05 ptograma~ posteriores. 
F'j T I . . (\1 I', ' '' ' , :,:. ,::~ 1.1 +:'i "I "i -::::;:;' ,:I ( 0, rn 2:':':' "i ;';1 do • F: n +:.1' '=.:: "I 0:)::,. P (;I C 0 '-::". PI'" ':' ':::1 r' a m a",,· , ':=1 I,) ,:::: ~ ,::~ 
," ,":'i' '-:,' .. ',,:, ., ' 11 .. 1 '0:, "I ":' ' .. ll::i "I ;;::: ;::, 1"1 ':::: ,"; t ;~i "'1 ;::\ 1 'J 1 .. ·1 nil:'. '::; vel'" s '1 CI/'''''::~ =, cl ~-::: co rill_II''','; C i"'. 0::: "j c' n .:::,::::. 
~: , .:.' I I " :: I " 0 I', i:: ,. ;.:,: ,j '":, 1 r: "'1 .. L. "j f '::-: t· , .. ';:, e , \/ I) '" k·-:,:o ~\II " "j -1::. ~,~ t'" 'y' Tim , ::-~ t"1 ;::~. I'" k • D '=: b "j oj c, ·::i 
· .. ·" ·1'::' c: I .. ! i;;'. ·I ':::P.lj'::'I · PI"· '·:"]I·";::'.ITI::'. F' I.l~":(:l o:::: ;::, 'lrno:!(::~-::~n8r' dE:ti:.CoS EI-:t"i ,:,':1 lcn, '='::1", 1..11", 
r' i 0': , Iil ,::. n 1.:. 0::) .:::1':::, (:.':':1 ' rn "i n;::<do pu ,:::;,j,:::, 1"'i':II:::.,:: t· .j nfol" me\e'i (~'n .:::10:::: V8.1"· "j o::=.· F't·Co':::!I"· ;'1m;::,·:·::··. 




IP::il\' .. I;) ·1 ,::k: 
::, ' \ i" ~:::; I:F .. 
5.6.:3 Lo·::. 
r I : (') ,:::,:::, t ;!!.·I ,'::. c: i::'. l i Z iC" d '::) '12 n1 () ::::. 1. (. 1:::, \i t. e. :::, ,j ':::: 1 c, 1 0::) C iI:'. 1 .; :::,: ;;;' C 'i c' n 
4FT' , I.,h, '::::1'1 '';:'" (:. "ji=" ="::H· ~'. f"icc' ':::1", ;::'. "I';"l1...n--';::1 ':::. edic"iot·I':::'?::' ,j ,:-~'l 
" F ':::, f ,:::. I" '; :~ I, 0::: 'j :::i ·: . +:. .-!;! 0::: "1 i 0::: \::' ,:; d,:::; '1 1 B t·l" .,.::< :;:, s ·; t.,:~ EI.I", .=.: n t . 1"'.::: 1:0 , ~::i (I 0 
E s +:. o esi nc0 r r e c ~o. 
identificadores de la versi6n de la ROM y de la m~quina 
(" ,1 ,::, :.c· !:.:::"I ,"" F' I··"·::Wi::'.Iii ;:,. ::-:· ,j,:::: "1 CIU,::; ':;:,,''', [fl':' rf!()I· .. .. ja. f "i. ·.i ;::" I',,::, F'1.1';::,cl,'?t"! 
," ;::" ,d .- j:" ,. :=:J::' j- i~" .. j ·In,,:::: I,!:'.=.: O::::I .. Ii::!i··,dc' :::;~:~ 1"1 (, , ':::: ~,~ ':::.i -\::' ;:". 1'''1;::1 C"'c 1'" ,"!lop '1 'i ,:'If': 'j ,". 'I· ·ICS· (I, 
(. ,::," ' 1' ':::' ';::: O::::' i 1) 1' "c, ·:,:·. , [ :::; -1::. 0 -::,:. -j '::II ·,-if· "j c;::, ';;:'! ... I'::~ "10'::. F' I"(:oqr·E,rna :-:::· ':::,1'1 F::Ut"1 O:::!i·:>h,,:::I·· , ,' I;::,L,,:::,! 
'.::; , ,::\,:', '::: (::OlnF'I'()I:: : ' i::\ o::: li::' ,~; ITtI..1 \'! C:I..1 ·; ,:::I;::,d(,)I:'..i'~. m": ntEl~ i':'. nt. ~=.:,:;:, clo::: cO!",,,::!,:: -I';::'!"··l 1;) ,,::; 
,,:oil '" 1'::':=': ,:::I c~ rOO:":ffl O::: 'I" "j;;:\" ('I .. .If"I':::" .!>?' I·,av· 1 .. H"I i::'\ .o"."I-t.:.;::\ F·t" obc~b"j 'l -j '.:.I;:\cl ,::I "", '::1' .. ·1;::" 
::.: ':::1" 'j <:.:' ',.; (:~ I' r ' () I'" (::, :'" (:~n'l ( It S PI'" ( )'ii,1I''' ;:;'.ITI;::'.·S c:ont ':::,t"i"; ck:o s ':::~I·" , ·I::;, FOtrj 
'.,. j ·.,·.·.I::.,:::,m;::' :, TDly' h;::! ::·:; ':':;<::II..I"' ,jo:::, 1..·1/'1 ;::\ tr ay,;::, (:::t.,:;,,·-"j ":'. q~·:=:; t" .AF"'?ndi'.'l ~ h r::I::::. +:.a 
0n l o s progr0mas contenido s en ROM de 1a familia PC s 610 
en '1 (;,;;:; 
,;:~ : :· :"i :::; t cll ", 
,j,::: un 
.:::th'.,t · :;:,:, 
':::. ,:::: 1 · "I ;;~.n 
81BlIOTECA.. CE~rrq.~ L 
.... ,"l!~ •• D ... )!)F ""I . ~A.' "' • .• .,. .. 
'1' 1'," ,1 ' ,,,-, ,:,: " 
::, ":' ,"I i 'f ,":"" " ~ r''''', ,:::~ ':C, \" ~"~ I ":=-. '; ':::"'1 ,-::, ::::, (:10:'" " ::; () f i::, \0'1 i::', I'" e~ ~::~ n r~: C"~1 pod I" 1 c,II'''1 r:' I'" ~", :;:, ,:;:, n +:' ;:H" I.l 1"1 
,,:::,' 'I; I';;, ,' ;'::! .-:1"",,:,;::, f , ':) ;" 'I (::,',::' PI " o':::! I'" clfll;,,<, clol''" '::~'::': ':::11..,1,:::, .;:I,:::,?:,,;::: ~'i h ':? 1''"1 '1 2, ::::, .;::I'j 'Fe r',:~ nc"j ,;::1 ":", 
F I" 0':,:11'" ,:::"rn;:) ,?, " 
, -,::, I ( ', I",WI d,,,, ':::';::' f ,; c, Iii r:., \.''::' I'" p;:" ~'" c-'\ 1.:. ,"', F' !" (''':'H'' ,''lrll i::1 CIcH" ~2 "', ,::, :,::::::11.-1 ~,~ ,:::, " ':CII,H '"10 ',::, 
I ni '::, In! :' 1" ,'::, <=, ,.:\ (=, 1 ;:' f ;::' In ';1 i ;::, .: ~",'I F' C: j ~' V "' .. " (.~ T, .;:~ n P;::1 t" t , ; c: 1,11 E, I" i u t 'j '1 'i ,,:: 0:',1"1 
',.II' ':::'(, 11 '";',11""1 t.:) 'I 'i ':::t,:::: ~ I'" c:llil'::-~nt,::,~ d i f ~-::~ I" "-::I'yt,(' ":h'? t"I,jt "j 1'''12, S P (;'IX 8, 'I 8 r-;:Cftil " r(r IJ'::; (,k~ 
I:::,':;', ":11.1':::~ ',j ' j '::, !'I '::, 1'1 0:::: >:0 n ,::,'1 T n f'r1 F' C '"" s 'I::, / \ ~'"I d ;:il I" " 
F' ;::' " ,:::~ ~:: I. ·~~'.I::~ ·~l',·H·· ;) ,.,. ':::p .. ·l ;:::~ "1 () :.:-:.:. F' ",. CI ';:H'" e:\ rfl ;1, .:.~.:. I::~ ~.:::. t. ~;{ ,"', "1::. r' Ed:::l EI. ·'.i 8 r', elc- .= () ,'-1 1 (:1 ~:::. 
pr0gr~mas deja ROM apropiados y con el ordenador correct.::., IBM 
h;::, F' 1"::'r:O(;'I' (::'; ':' 1"1 =':1 do d.:', :=::' rnr:.,I' c:a ':=::, (J,::~ .. ; .:::!el'yt,'j f "j C8C "j (':'n, qu,~ ':::~':=, :'f: ~'I"I 
t::" ,:::~ I ' rn i::' 1"1 ~::'I'I t , ~:". rn , ,:~ 1"1 t ~::, d '; :=-, p .:::' j""'I 'j I:) 1 .:::, ::.-:' ;::, 1 f '; 1"'1 a 1 d,:;:~ 1 c', iii e rn 0 r" '; c.<, ~;;, n 1 c', F: (I 1'1 cll'2 1 
:'j-:I':::Jn;::;. 1,11 '1'::; rii;::"I''::::2, -jd ,~,n+:,"i f'jc21 'li':, f~?c:h;::" ,:::1,::-: ':';i:..'1"jclEl de "1,::1 1::::Or"i:, \! 
:::'1,1"::' ,:-I ~:, ' ,I :::, I''" '0:: ,;::, F' ;::, I'" '::', i d ~:~ 1"1'1,, ; f'1 c: ;::, ~" 1 ;:~ v.:::, 1"" ''; 'i ,~:, n B I CI";::; , 'l 1 8 0 t.~" ;::', d :::1 ,:::, '1 
I,', I, !,,::, 'I .-::' 1::1 ,::::~l ;::, Ii', :~, -:::]1",1 'I 1'1 C' " F: '::::, t ;::',:::, m ;::', I" C 2 , '=:; ,::' ',,:; t ;;,1'''1 :';:,'j E, rn F' ~" ~~ F' I" '::;':::"'~ nt,,:=:! ':=:, ,:;:, n "I d :,:::' 
I:' I ' , ':, 1'" 'j::" :", , n ::"'1', ,Ii I ',:::, :;', ,j ,:::~ 1 F{ 1\"1 " " t <'"', In b '; ";' n "I ,::::1 ,::, cl.;::! '1.;:. ::; f ;='1 1:::. I" '; C <':', t"! t , '='" :,~, ,:.I ,:~ IA ~ ',() :::-, 
r " 0:.' ,,: ,.', ,':, I"n i ':::' 1;,1 :, I " , ,-:1 ,:::~ " ;::, f ;', Ii'! '"i "I ; i"; F' C: • 
I "::~ ,:"' ! '": :::, 
1"I ,;c,' 
, ,I ..:::, :' :':' Ii ,I,,:, , :1 ,::~ 1 :;:, r~: 0 1'1 :=.. ~::, F 1,,1 ~'." d,::". e 1"'1 c: 0 1''', t, I" ~~ I'" >,~ n U 1"1 t" , ~ .. ,:::~ :'"', ,:::I ':::~ 
'",!r:" 1 ':::~ I"'lj"I::,, '?I',I:I'~~ FO(lOO:FF~::; V F~OOOO~F: F'FC 
:::'11 1 ' ,:::,':': ,,',I,:::, 'I h 10 d~ 10 de 1a m~qlAina). Est~ formacl a For 
( do ';:::-, b ~:' I>:;. '"':,: 
(:: ;~I. r' ~~ ... c: -1::. ~:~ ,.,. t:::~ :~. 
-j".;::, !,,, In ;::,f,I:, r,f(j':::: I" ' j (:::2,nc, .;:\'::: '1 <,,<, fecha: p.::.r ejemplo, 
Esta marca de s8 1ida 
U (, ;' (I 1 ,/ :::: ::;:: 
(::~ 'I 1. ,j.'? j 1,," '"1 '; .-::' ;;::I,.=.- 1. ':;! :::: J . 
~aracter,stica corn0n de los orden8dores personales de IBM, 
est~ presente so lamenle en I.lnos pocus cOfllP8tibles del IBM. 
,:::~ 'j '.-,' Iii F,'I c, "I () ',:", (, I" (:k:~ 1'1;::' .::j.:::, ! F::;:::, C: () rn P E, q no 'lot, i .;:~ I""II? 1"'1 ... 
El unico Frop6sito de lr:.s fech8 s en 1a m8rC8 de sa lida es 
idenlificar 1 8 s diferentes versiones de lEI ROM. 
!":'1.l,:::,cl,:::! Ifl i j""' ;;;'1"' " i) f ,:::,.-:::1"1;::' d(:, ::::,,'".11 '; d;::, con ~:".1 DEBI...IC~j:, ut, ; '1 '; :;:::;::'1"1,::-1,) 
: .: . i '::] !"., .. j ' :::~ 1""1 t . ':::~ --=:::. I:: () Hi ~-i j" ', (:1 ,-) :::.- r. 
j'FF:I"II.:j 
I' F' II U 0 :: F F' F ~::; L, :::': 
~ GE SDE BASIC U1ILIZANDO ESTA TE CNICA: 
I Ii i"] ' :::i F C~ :, ::~J": IHIII 
20 FOR I - II 1n 
: I,,! F'[;,'lt-.1 T efln :t: (['FEI:: (:;,'HFFF '::i I- I)) 
I U !'IF:::: r 
'::;0 Fi·,li ' 
F"'2t"0 
POI'" 
!~:'lql"I'i t"j''':~I'I':::~ UI'I ':::,J'::'rnpl;;:, ,:-:\>" "I.;::, qu.::;, F'U';::, ,j ,,,:, ':='~I'''IC:';:;'I''lt,I'''(;:\I'''~ 'lc, i':",".I"I-:::t() tl"'e,:3 F'C 
'::::'::":::\;;:' 1,,1 1'10 \/"j,,"~I '"I'::;' ';::':::' 1'"1 ,:::I'if>:;:,~'"ent,:::, F::IJr?l. Un.:) t 'j,::,t"!'::, '"I ,==.., \/ '?I" '?:. "j { 'I "I 
!J1 / ,? 4 ,/ ::::: 1 , I) +: I" -:::' '1 ;"1 \f (:~ I'" :::; ' j ,~, n 1. (I / 1. ') ./ : :~: 1. V F~'I 1,:11 t, ' j rn 0 1 ;::, \/ "'~ 1'" ~:; '; (';. n 
11,1 ,/, : :" ,/ :::;:::" 
1,0 v er s i6n de adaptaci6n del BIOS est~ disponible bajo c iertas 
,;:::'il'';:::I"II'"' I '::::,' I ::';::II'"IC'jo:;,''::;~: p.::,t' e ,::j~;:' l'ilp'lo" '1,~ 1",II'''I'';cI8(:\ de ro,~ ,,:,IOI"'21 de FC '~lU'::~ 
'I: I' ,,"1"1 :::;: f (:If ' I'ni::', 1.-11 1 PC ", 1 c, ':=, ,":, ::::,F'>'?c"i f "j .;::: ;:~, C i ( :;' I'Ve~::::, CIE, ::::T \i 'i ,,'."n'="~ con 1 r"', 
adaptaci6n 10 /27/ 82 ... n cas i o nalmente, 1a adapt8ci611 del BIOS estA 
t~mbi~n disponibl~ POI' sepa rado. 
F1 TO de 1a m~quina e s un byte loca1izado en FOOO:FFFE. La ti::,I::.,l:::: 
J1 0 
[;; 
~_,, ___ u ... ,,_ •• _ , 
RUOT.CA CaHTRAL t 
....... ,~ ...... to •••••••• • _ . __ .. .. ...... . - ----_ .-
Jf.:t-I r"·,... r :>"::,;,::k:~fIi"):::' e:":.r> ,o:x <:"'. 1" <:::I'_.l,co~, 
"'-,! 'i I:. II" I"::' ,:::,,',1':::' '':' fl..l't., .. !! C,c,. I'icld,""', () '.:: ." 
, . ,:::, ,. I 'J ;::, ,. ' .. Ii ,01 ":,'::!':' ,y ;::, q U ,::: ~ !, c:! '.'; ;::, '1 ';::I U I ', i::' .",. ..j ,''', c: c, 1"', '.:; 'i .,,:; +: .,:, 1"', O::::'i ;::1.":::. r(.:or·lnc-( 
.:::,':j ,:: " ' ,;::, , ' c',::' IJ:o cke ., .:::, :::: rri~.q '.I · jl · , ;::!:,,: .. FE f' .. I '~~ ~~1 \; i'.. '1 () t .. ,:;'1' " .. H",,:::: 'j ;:~ oj c' 
':' I i '::;1 j I', ;::, I IIi ,:::~ nl:>::, C: ':!IT, C, "i '::\;;::, i ·,I::. ·j f i ':: ;;:0 0:::10:::'1'" p ,::, 1"::, ~::~ '1 ::< ''I'' \/ .. despu~s pE wl PC 
l a firma del PC= I ":" I.'. ;::, t 'j .. , ~1:: . o:: ,,:::I::' ",; ., ;:'. ;::, ", ':::II, iI!!::" ·:' · ;::;T t. ' j ': : ""fI='-~I' , ;:~( : : t" . ..! ;::'· ' m~o~nt. e 
" r: r' " .. F , ',::, ,:;~ I ', ',"' ,':::, I., ,", c' -:': ,:::~ r·' .. ·' ,:::, d E: c: ':::' 1", t. ;::'. I" ':::") n 0:::1 u ~::~ ,:;:~:::;, t. ,;;, I=:: c:. ".; "j ':;'1" ", ,:,\ C:'i c't·, E:~ :~; 0:::1 ,::~ 
f 'j , .. , i';;' :::: . • ::~ ;::,,''',::'. 0:: ,"1 "j C, ;::4 . . :'C. ~: 1 B I'," h t4. t. t .. a":: t . eo c.: c:! d Co '1 ,::! ,:::I ,::~ f "j , ' , .. j C 'j ,~" n ' . ..1 ' .. ·1 n F CIt::: 0:;. .. () 
bien en 10 publicaci6n de las firmas, 0 bien debido a que hayan 
:,:" j ,j .. :' , :: ;:) J'I it:,'j i" 0:: 1 ;:, '·c· I' e CI ... , rn ~-::~ n t. ':::1 .. E: ,", ::, ':::I' . ..I'::-~ 1 "I 2!S· s, "j t. u ;:~ c: "j 0::0 n ':::' .:::: en "I Co .. :", q '''''':::: .. , .::,. -::" 
0ifpren, : 10 s entre lo s modelos se2!n 10 suficiente significatlvas 
'I, ;;, ':T Ii ,,;:':':: "i ,', ,::: q l.I'j \/ (:,,':: ;::, I . c': ,:::~ • c.; ,::~ r:> u ~::, d ~::, c ,:::oj", i:; 'j ,:::1'21'" <=:'. ,." ':1 U .:::~ 
',", "Ii cl ;::, '.,::. ~ F' ': ' !" ,:::: j '? rn F' '1 0 ,::-: ::::.. .::;,'! 0::: <::'. '.~: (, e ,''', '1:.1'" .:, .:~ "I F' C: J ,. V 
"j ':.Ieni· 'j f "j c:;;. I' 
'I F; .. :=:: f ·j t' rn (:~ .:::: 
,::~ '1 ?'d.. '::~ n 
.:::::. ()t··, 
'10 ::::. 
, '" 1. 1 ;~I_ -, ! :: :~ :~.: (".: ;::1, ,j ;:;1 1. ·1 r", () t ... j ~:~ '-"I (:~ .~~ 1 ...1 ~.~.:. F' r" () F' -i {) :;~ (: a,'" c.i ,= t. ~~ I'" s -i t. '1 (:;:.~ .:.; E!:;:, F' ~:~ (~'; i::, 11:7.!::-::' <t 
PeiO cu~ndo 10 5 variacione s entre los madelos de rn~quinas son 
I I, ;;' I ', 0: :: ' ,.' '::~"7: • c"';:o, n ':::' ., r:- 0:':,," ~:, : i ; :~ In F' '1 c, .. ;::! 1"', t. J" ,::, .,:1 1 F' C () tOO 'i q'i n ~,,~ 1:, ~o~ 1 F' C .o:! ~::.; t, (~"''', oj i::t t" , 
01 PC _ ( que acepta 256k de memeoria en s u placa del sistem0 
FL. ::::T ",' ,::~' I F'C: F'CoI .. t.;;:oI:.·il. ~".'~ntO:::"·"fI :.: :':~~;:; '1,".', Y'i,-"rnC'\ pU~c'!d,::-:n \i;:.xii.'"!'''. F'i:'.'''''', 
': ,"''':.' .. ::' :·c·· .. , "'::0'=' F' , . ( of::' ,~, =:, "j t. o '0' P , . ;:~. c:t. "i eo:::, ·:'::· .:=::,::: pt,"?,O:::!'?' co:'t',:·:,·j do=.:~t .. ;;. t.. qu,? c'filbEl ':::. 
:::, ::::: .. j ·.: ~ Il · ·, ~~l t 1.1 (-"" .:::, -:':';, ., 1 .::. F' F FL.:::. 0 I ", 1 ;:;'. '; 0:::1 ,:~ r ·d::.· j f"j 0::: '"'. c: "j {," ~I oj ~~ '1 (;:! IT! i~' ':::1' A i ,", ie, ~ m ;::' .. :,:; 
T~bla 5.6 Los TV de maquinas de los cinco modelos IBM PC 
DEC: 
",r::-I":-
/.- .. ,' ... ' 
1[:0 
MAQUINA 
PC ( el ordenador personal de IBM 
e,! "j 'Tj n ;::1. "I 
;::: '1" F' C: p 0:::0 1"" :: i:~' t 'i .. , 
FC},· ' 
(IT 
5.64 La ROM BASIC 
i', I. ' .. ' , .. i::' ','::. ;::~ ,:::~ :::: i::' 'T, 'j ," , c:' " ;~, ,:::. "I I::. ''': I' . ,'.:: ':::, i ' ~!1 ':? 1'1'1 ,:,, ", t 0:::' ,j e '1 .:~ ROM: 121 ROM BASIC. 
I. . ;,:, F;: (, ""1 .n (:i ,'.:; 1 C ;::! 0:::: I:. ' .. , ;:.:. d !:':~ 0::1 e, ,=.. F (.'I t .. rti i'~. ,=:. • F'I " i Hi ~=., ,." 0::0 , r,: ,." (::0 P 0::' , . C "i e, n d . .,," '1 
, ::1,:':' 1 '! ,:::~ ,", ':::1 '.1 ,::, .i ,:::~ H (::1 ':~ I C: 1 ,. " :: '1, .. ' \ .' .:::! 1 ;.;:! rn ,::! 'y' 0:::0 ,. F' ;:~ "" '/::. ~='I 0:::1 E~ 1 Co ~o; c: ':' ... m ;;:'.,''', ,:::I 0:: .. '::~ '1 
,.... , I'I'I'j (:~, ,t 0:.:' f ' .. ·11"1 0:::1 i::' rii ~o:, ,", t;::,'l :' C o:::"n 0:0 • P Co I " ,::~ .. :.j ':::! m p "I (:I :' '1 rl ':::, ':::: '",:, t "i (:',1'1 0:.10:::. '1 :::, 
rn ,:::, !'Ii (.'I'" '1"" ,. 
I ;::, ·.c; 
r :' , . C, '::! I .. :::, l'ii ;:, H n ':; T f.: .. C: (J 1"1 
,:::I 'j :':; ' :. ,'~, 0:::' ,:~1 B (.~ :::.:; T C: 0:::1 u ~::, ~::_ ':::1 \,. ~-::~ ,''', '::: '''I '1 c' :~::::"." 0::: I",'j '.,.. 0:::' i,.:; oj ,,'~ 
.... n (,,:i ::::; 1 C (:1 " C: cr trl .,:'::.0::. ' , ', ,:::, ,,.:.,::-~ 1"1 C . j ;::,. '1 rn ,:;:, ,', t , ,:0. .:,:. I.' P ' I.:c~ rn 0:' n t. 0:' :,; d ,eel 
I~ ROM BASlr ¥ ' :: ,'::'1", fie i:,I"', ,::, n q 1..1 ,::, 1 .:::, h: (J I'll P (I ,; I C: ,''', i:, ': ) ~:'. I'll .:::! rn ;" ..,' ,"', , .. 
r ', c'! I::. 'Co' .. ~k:~ '1 t J ,::! h ;::1 .. '.j 0::0 " El segundo papel de la ROM BASIC ~ 
r::' ,·"C'F'.:::o,··,:: ·i '::,n;::,I'· 
··· !I . II~ :' :-~'~ I ~:: ~~"c: t. 'j -,.j ~:\ 
C:' .li::'. I" ', rj,::! ·::::'. I:::! 1 .. , 1 ::7~.:::1_ 
10 que 10 IBM llama cassete BASIC que es 
O:::: I ... Ii::"'·"lo::IO '" .• ''' r:"::'ne ,?n 'ff'''.'·'' , .: h .o'.! ,:::~ " I (:<t .. o:::":::~n;:lo::.k : , 1'" ,,=,. ·i 1'i d 'i ':"::.0::-0-',,, 
algunos de los interpretes BASIC. tal como el BAS IC 
,:::, '1 0:::: ;::' ,.' t ',10::: h.;::. o::k~ 8 PI ':::; T C ck~ "I F' C:.J ,.. 0:;. ':::k~ "I 0::' ,,'. [: (.',:r::; I C ,::k~ 
{ 
"')'31. SUOT;~: ---': -" --, ~ .. --- , 
"''''' . . " , '. . 
'"l· .1., ..... 1, ,. • !'""oj, 110; 1>: q~ . ;., ., '~' . ", ." 
rll ~ r0~ BASIC 0 BAS ICA 
,';'!I\" I F:(:j :::·; TC· ;)'1\1':::")'" 1",Co 1"; ;::,,/ 
j- [-, I ~:I r:' r::,. I"' -':' I~:( ., I CI ':.:.::. F' ,.. 1.-. / '; ~: ! to. ,~:t rn (;:', ":.:::. 
i!(," ; 1:1::: 
t?mbien se uti1izalo s p,"oqram?s 
n?d0 que permit? deci r que es 25 
[: ('/~, T C :: ':"1'1 p 'i "I .", do '''': tv::, h.::,,:: I:;:: ,', '.·1 :::'. (! '::""': 
d~::- '1 .:::, 
PC,I" 
'1:::, F;~Cl!f! 
i ":.1 I::' Iii) !"1 F: (i .::.; T r:: ,:,:: :~: <:: :':'. I'" Ct.,,:, I'" ·i·::;.I::.·i c: ;:,, :0'. <:, 1 .:-:' ,-::I "::1",, f i::<.ln 'ili::;'! F'I ::: ,:.I "'~: I F: 1'1 " 
!· lil'l ';..:". II, !:' .:-:k:: "!u:·::·. ' T, "i':"I!iL ' I ·;'.: '~·· ' .::1.::: '!,,:, ·r·.:::,fi'! "i·li i'< F'e: ';:·.:-::t:.e.n,:::\··j(:l iC', '1::;:,'1 ';::('11'10 "Ic,::::. 
, ", i ,:::,,:1 ;::, n.:::1 () I ' .:;:' ?:. -::: (, rn p ;:~ C L'i c: I ', ,":. '1:.:, h' CII"1 F! (~ :.:::; I C: : F''::' r ' E:: 1 "I () ,I ;::"-:::: F' ;) I" t ,-::: :", ell::; '1 
'::<F.I j './ ;::, '1 I::;; \', t I;:: :"'. '..: ,::;" '1 E( ({::' I C '"~:,,: +: c:,r, .j r, c: "1' ... 1 'i cI ,c, 'c; r:::: I", .. , ()::; I::: I . ()'J I " ;", rn ';':C" :D {\:3 I C. 
5.6.5 Las e x tensiones de la ROM 
r :. ! (. ' .j;:: ' I" I::. ,:::, ~: :: I (:::ln ,::::!"+:"::' .::1(::: '1 ;:, F;~OI"'1 I::"ien~::! [fIi) ·':'-: ';lU~,: "/~:: I " con .::: 1 cl'iC:;, E~t\() d~::: 
l? PC. que cun e1 contenido de su memoria. E1 PC fue dise~ad() 
r~r0 n el' mitir- dUE tipos de extensiones del software interno en 1a 
F:1 : lt" I~ ' .. \1' ,, )., 1" .::;. , ' ;", ~::: :· ·: t .';;:r · , :·,·.'i ,::·· r,':::: ·:~; F":'~t'rnF'. I· ",'::::r··,t.e,:::· i"!.1 ·;::.C,f-l::.h'ElI ' ,=.,: d.:.~ '1<::1 F:Crl·il .. ··E:IOc:; 
"::1 .. " I: I ' ,', " r::' ;::, i'::;, ,::::::.1 .. ,,,: 1", :=::. 'i c! n ~" :=::. PI" .::. ",,"'i .:; t i:", .;::-, p ;::\ t' ':::'. ', (;. :=.:.; c: c,. I" t I..l c: h () s d ~:>. 
.: "f tt'J ;: .... 1· I:::! I ':::' I,i" . j 1' ,'1,:::, ·:·:·::. " F' , ....  1· i", c:;::, d '0' ' .. ·1,",0 d~~ ~::" '11 .:::,,:: ~:: ':::: t.", i", I' ~;:: .::::.'::>. r \' ::,da .:::; 
:::, , " ::, ::;, .:; ·:::, ' .. : /' ·,,::;, ,:····i .:::, ! ,:::,':: ,--.I .=::' IT,,:::'II',,'::" " i '=~. ':::;. 1....;", .. ::; (>.>:: t.",.::r·,?, i or',.:..:::;::· F'''':'I · · ·ITI;::'.I ··,~-:::n+: .• ?"". d,=.: "0.1 
1 !III (: .11 I": 
1" ,::" , ' , :" .;\ :::, "1,:,:, :;:' 1 :::, ,: I;,::: I" 'j ,' 1:. ; c· ;::,. ·s no ~,.C"::'OI··· t .<::1(;\;=.'. POI" '1;::, r;;Ot,1 .. · E{ 1 1::1:·:; b~, ':;,'i c' "~ .• 
!. i ···: ' .. ' ;::, '1 I" ,:::, 'Ii. ,:::, .. ,:::, :.:'.: I:' ':' :::. :::: .;:. 1''' , p t .. (:' ':::1 I'" 0', Hi ("'.:::. d.::: :": () F' (;. t .. t. ,:=.: p 0:<. , .. i:~ 1"" .. ·1':0' \/.;:. .;::. 
, i j .;.:. r' ' :' '::'. ',1.: i·.· ' :' :'.:'. p ':::: I' i f ,f:: I' ' j -:::: .;::,? • r::: '1 rn >::: j C'I'" '::J. j 0::':: rn p 1 (;. d "',' .::: -:c. 1::. ",:: t . 'i F' (', d ~-::, 
.:::,' . I:'. ,:;:, ,.! :.:.: 'j ( " 1' ,,:::, 0,'. .::,.:~·I (", r;; IJt;'1 !::-~::C. ~:~ ., :.::;(::'po r l:..:, F:Ulyl···· B leI'::; P;:' I " ,=:t. '=.~ .. , .j "j::: . .::: c' ,:::I' ... I! · c, 
,J,::, rr.:{IY! ., ':i/A':::' tl . .I .::': ·jlyl::. I ·C,,::!uc· idc, c:on .:::'1 ::::T. Cltl"'c,':; :=:;~::: ~ :::I",c:u.::::nj::.t·;::,. ,,"'n "1;'1 
F.ld ·,,::,t'·,,::: ..... '!cl (~I" ,',!ph'i c: (:lci2,F,t"=':'r ( E: (~{-i ). F' ... I'::>. '::;;t.o qq~:o '10". nCltil···· Ene!:; ol'''j (ri i··,E'. ·1 
nn podia 0nt icipar 1a ap 2rici6n de programas de soporte para e1 
11;~I ·· (lvJ;,:'. I · '::~ f ·! ... I-I:.UI · O., I~.:-=. • ::::< t~::-I··'·:::.··j()I· .. '~~.::··:c. i"!. "'EI 1::;;Ot"1 '::~t"E\I'''':' c,I:::,\ ..... j .::, ril':::I .. ,t'?, ' .. in:::'. 
:::, ,j i ,'::: 'i ("'I ", I, ,:::: .-::: ,:>. :~:. ;:;. I ' 1 .::::, v , ' j '1 t "i rn ;:~. " L '::' ==; E':: :: t \;:: n s 'i .;:. 1"', E: ~:, F' .-::: I " rn i:'! I''',.:: I''', t \::" 0::.: (I.:: 1=.:, 
F';:!! 1 "I, r: T I: I ' :~ ; ',II::. j 'Ij -:' (", d ( ,',:: ;;:, I" I:;:; i::!::::. d ,:::: I'll '":: [Ii C'I'" .. j c\ • Un r.:,. "" ':':'. '1 EI F' 2'. I' t I:::: ,'", 
'. 11'. il 'j::: ;:: .. :::! ;::, .j ' ::, ., b '1' :":11.1 ~:~ ,:::I.::. II, E: Hi ()I " 'i ;::, f:: ,':::j U.::, , .j ~::' :=:: .::;\ f Cif ' t ".J I", ,,: .. d ;::'. rn .. :::: n +:. ,;:: , p I..l ':::: .-j ~": 
\ ·i::'. i ·· .. I;::·. I · ,:1,::: 1ii.;::,.;:!,::;; ·I.;) ;::'. 1ii.;;·,,:::!,::: "lc," FI", "Ii':'. fiii'"'y' '' ;' r' F'i::<I"+;"?' .:-.1,:::· "10'·:; f(l()d.;::, "I .;;.:;,; , '0::1 
0r e0 de 24~ cO[flprendida des de el segrnento FOOD ha s ta I i"! F600 est8 
0i ~F'onible. L a otra area de mernoria para las extenslones de 1 0 
!;:I.JI"I ;;::'::::. ":,1 1: :, 'le"::'j!A'::: C ,:J~;:! In'::::lr,c'I···i .'~" '::::I...IVO r':;';:\I"'r',::\-[-'o ek:::::~:>":::lInel···,t: . .;) \ ... ;:~ .-:k:s(ie 
1~ cooa a 1a CFFE. L a ~OM - DIOS del di s co duro del IBM Xl 5e 
, .:' t ', .:;:: C t ;::! ,:", I ", ':,: ::::' t ;" . .:" I" ",:: i) " ~::: 1 F' ;::'. r' r ' ;::, f () d ,:", .::,:. ~::: '::;1 rn .::;: I", t:. (;. C: :~: 0 (I :, \. .;::1 F ,",I·", '"\ I ' !':':: .:. d 
r:::jl c:,F, I,i C {:lcl;:ir:' /:.',::'1 d~::, J E*I ':::;':::~ c:ot'"::::cl: .,,:,, .'>'1", ,:,·'1 F';~X I" c\ fe, C (I I) 0" (:lI. .. ln·:::" . I'::-~ "13."; 
e~tenciones de 1 a ROM perrnanentes prop.::.rci.;:.nadas por 10 IBM ti e ne 
., , ', (::: ;::,' 'j :;:::;::, (::'j (::'1 ',,:,:::.: PI' ."-0 oj ,:;; c: 'i 1:::, '1 -:=.::.::. " I', i"\ Y "':.. "j I;:' f(\ F' I" I:::: i"."1 q ' ... 1 t·, ;::.. P (;I "'.; ' j t,i "I "j d;::1 d 0::1,:" 
....• ".', fl'i .::: t() ~"' I ··,I: I ' ,:::: '::·· :: +: .• ~::I··'''''.·; e,,··,-:>.::;, ,:::flO:: Ell 0':::; r'I'" OPC'I'" c:'i c,n;::,.j;::! .;::; POI'" (ft. t ·,:.:.:=: 
f :::;/:::' i ' . j c: ;::'rd:. '::':~'. " t ,1<:::1\' rn d "I m ~-=: n t . .:;o -I i=I :::: I::;' ::.:: t '::>. 1"1:=: .. j (', n e::::· ,:: he: -I C~. r;: CWI p .::: t .. rn .:::, n e n t e·c:. 
,::;, ::::./::. ;::,/', ' j I", :.:.,:1::. ;::,'1 :::,,:::1 ;::,;::; (>'1", ''': .. , CH' ,:1 ~;::: 1", C,II:::, .:;. I"' , C () t .. ,,::-:, c: t. ;:; ... ,:::I ;::,.-;::-. c.:.:' 1" ', F' ,::,,'" 1.:..::;: d ~,; ' . ..1 n ;::, 
I ;:~ r-.i (": t .;::, ,:::I ,:~ .:':::: F' ;::'. n '::: 'i C' I ' , , (;. c:.;:. n ':::: c: t "1 el ~ '::;, ,,: n ' .. ·11 ' , ::::.;:. C <:' ... , (:' ..::.1,::::'1 .;:::, F~: (I ~1 :' q',.I '::;' 
f,;) ",' dj :::;r>.;;:".,j b 1 .::~ (:::1",1 al: '"I t .. j ,"::1:.,) ,:::IE: ?,'i ::::; t.",::rn,::,. .:::1.:=,"1 (;I I'" dF:n;::II:J(::q " " 
5.7 Estructura fisica del disco 
I ... ,::, :::. 
,:'j ,:::, I' ':::'I"ro "j 1",;::,1", 
estt'ucb,u-a 
,::1,::, 
I,:, capaci dad 
'-:\ ~;::I ,ji ::·:; c: .;::, 
de lus discus uti1izi=ldo s . 
~s esc:enci21rnente l? 
P'::".I"~' "I i'" 
In 'i::;; nli;:' ., 
; ... ; -, 1 I j' ! :~:, ' I ! ! . i ,-- '" ' .  
r::' ;::, r ' i::' I I) ? 
1", ·.c.:. ' .. 11::' , ::: ~ I" f ' j (::: -j ;"~ ,:::I " , .. , c"; .=:. c: (:I o::~ 1"'1 un;", :::..: (:;, ,." 'i ~::~ 
'1 ·,c'.I!'!;c,, ::! ,., :: pi st.as" C<::I ':::'t~ p "j ,::·.t.c~. 
'::'1 ', :·:::. '::; ·:::lIi1 '?I,to ,:. _ '1"1 i'Un<::11:k) ·:=., sect.ot-es" L;:, 
cI,o:' c ·\ ... c: I . .l·1 o:~~ 
::,: ~::, d"j V' "j d ~::~ 
,:::'<'-'1 ,",'1.:. -j di'~,:::1 c ! ,:::~ 
del di sco p uede va ri a I' cons ide ~ ablemente 
loca l izac i6 n de cada 
1 / 4 p ulgadas est~nda~ del pr 1 a 
e 1 n0me~o de C2~as ut il i z2b les estAn 
.. j II,,:::' , I':::, ,:':' Y.(·, "'. r:' c., ". 1 ;::1. -::": (:: C<. 1'- ,,:, c:: t~:: , , .. i' :'C: t .. j c ;:~. ':::; hat- dwat- e C'~'2 1 ':::I~':; d "j:::; CO? ':_i ,j~::; 1 .::~:=.. 
!..I ",'i .. ::I ;::II:::k<~·: ck' d "j .:::; c c, '::' :' \/ P () ,.. '1 ":::" t. c::. I,"d::. 0 , ." '::) n f i j ;:';:; ~:::~ 
' 1 "ii1(·"j "j fj ':::'::'\:::' ''' ':c' ::.; " ::::.; .. j "1 ~7 .. mt'2.'·- "=l C' , 1 a '1 OC2.", -j Zi'~C -j I~'n , tc![ji <:lt\ l ) y ~,..1 n ( Hrll:::t- ('I 
,./,:" :::: ,::::,·::: +:.':::I!· ':::' ::"·' pc,,' p i ';;+:.~. (,: st ;!."!"·1 b ;::I.j()c:o'·"l t.I·" o 1 d.:::'" soft.wat-e. 
5.8 Formatos estAndar del DOS 
::::: ''' ', ;:, ,. ;;'1", e ,", F I j rn ;0, I" '1 I..I·~F"" 1 ():;:; ( :: u ,,:d:· ,·" I) f ,) t .. rn i:~ t. 0 s· HI;::, ·:;:; c: (:' rn 111'''1 ':::: ::::. c\.::;, 1 F' C • 
" :"~:: ' . ..I'I:: i ", "j :;:: i::II::k,:·::; P I::"'" I Fllrl C I) m (:) f 0 1" m <=:,1:. 1::<:": ;::.::; t. i:~1 "",,:::12. r P i). I " <:~ "II) ".:. ( Ii ::::: k e t . t. e. :=.. 
,::1,,, "::i 1 ./ .. =1- F' , .. ,'1 '::! ;::'. d ;::\.::; " I .. ( :' :::; C '_·1;:1 t. I·- .::. f (:"., IT!;::' t . I) :::; 0:::, st.;::, n 0:::1 ~"' r' ; \i ci'. cl c' :;:; ,:::I ,:::~ '1 1" \1. '.1 rn 0::-: ,." () 
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5.9 Estructura l6gica del disco 
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5.10 Distribuci6n del espacio del diskette 
1.1 FotmdLeado divide los sect(lres de 
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marcha. la tabla de 10calizaciOn de ficheros (FAT), el directorio 
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El espacio de datos, gue ocupa 1a mayor parte de l diskette 
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5.11 La estructura 16gica en detalle 
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Tabla 5.8. Par~metros del registro de arranque 
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5.11.2 El directorio 
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5.11.3 Campo 1: El nombre del archivo 
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5.11.5 Campo 3: atributos del archivo 
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5.11.6 ('~mpo 4: reservedo 
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5.11.8 Campo 6: la fecha 
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5.11.10 Campo 8: tama~o del archivo 
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5.12 El espacio de datos 
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, j 'f l ,j i 1"1,:' 
i I,·.·" 'llill I .. ,:'1' -j <'1 rl!l'''I· ;'~ :. ':::: .-=... -I ,=.:~'::. t ('1 f r ;:;1'~:lrn,?nt ;:,,,:: 1<:::, , ':::."j IflP"i '?I"flI?I·d::. ,,"~ F'e'I·:::I' .. I'='" h i"< \i "11.1'::' 
I ,::,, ;::, 'I i;;:;::,!" rnl .I':·:: '··Ic.:, ::, (:'P ";;, I ' i::,!;:: i 0 1"1"' :;:' d .? bU?,ql ... I,:, .j;:'1 ':;:,1"1 c:r.:,d,) I .. !r,o el i::, , ,'.:,,:,:, . 
.... . 0:::: 1:: '::<1 ,ii'_:=: ·jl·Ir.: :I"i·j,:JIIr;'.I,=:~:::· <=11 .. 1'", r::Clj'''I :,,: t''jtl--!''y'';? ,:::, "'I"o:::: h'j \i (,,, 
1 ! ~ V 0 ° no h a\0 a r c h i \ os fragmentados, se r ~ ~t il c omprender como 
'. 1' 1 I j .;:': i ,:I ':;' ,=, '1 1:' CI :.:: ; '1 <':1 1; "'.1:::, ? -I ,:::I ,,~ ' i '::' C 8. '1 "j Z iel '::: 'j (I!I d ,:,.. i=". r r:.: ", "j 'v' 0 ':::: ( F (I T :1 F:> i::'. t ;:'1 
, :! 'I": +: I' "i 1:';'111 ,. ~::~'I ;::, "~i· F::' a r::: "i '::' ,;:! ,:;;" d '; "J.:: 0 \i r::::r:::r rn 0 -I ,;;\ F r-~ T f e,, " '1'1 <:'\ I ... I!"! c:, C ;',1 ci :'" r 1;::1 cI ':,.. 
"I ".' c: :::, "I 'j ::::. ·::1 r::: "j (", II F' " '. r i"<. C (:' n ':~ c I:.? r ' "I 0 .-:::.  (:: 1 1.4':: t lii:~ I "::II ... II? C: Ct 1'''1',::: '1;:.1 ... 1 ':-,i I? "1 I ... ! 1'''1 iii'. I" C 1"1 '1'/ r:::, ,. 
5.13 La tabla de localizaci6n de archivos ( FAT 
I:::,. I . {i:, ,':',1 0:' ,:::I ,::' '1 (, C i::< "I 'j Z 0" '.:: .. j ,~ " I 0 "', ':;, .. j 9 n ;:, r::: .. j (':'!"I .;-:1 "'.. ~. I . r::: h -j \.' 0 -::::. F "j 1 ':::: 
;:;, 1 -I c" ::: ;':' t.·i r:: :, 1'1 t: ,'" ':::r '! ":, ;::' "111'1,::' c: ~::, 1"1 ;;:' , . ~:~ '~l ' i :=:; t.l"· 0::::' :' ql..·1 e rn u €, :.;; t .l"· "'. c: ,~, Hi c, ',,; ~:~ i,,: :''. t. ;;" 
'" '·:': 1 ·::111 ;::, I! ,::1 .-:.. ,,:' 1 ,:;~::,: p 0' I::: 'j ( :' ci ,":~ "I c,"j ,,,: co. 1·1;::. 'yO q \..I , ::~ c l 'j::; t . -j n -::] 1 . ..1 -j ' '" 'i=.! r It t- ,;::. r:~: ,::':, rn c, 
~s t~ o r Q0niz0d0 18 FAT. que es r e lativamente s imple e inrneciiato, 
C>::,rn cr ":-/ t::' "':.:. I:::: 
( 'I (:"1 '::' c' I> r:r "j .::~.:~:'. 
.:.:,::-' ''j ':: ' 1.11' 1;;:'. 
,:I 'j 'c; I, ,;:" t . I. ,::; :.:.::. 
:0' "I rn i:". c,':',ni""j :::, ""~I'I .","1 '::I"j:::: . .::c,. '" () e:I_·1 i':< "I E':·-::" rot, ':::,:. c:e' fllp 'l ';::'~'i r:::, • 
1"1 ,::, ::::. i::: ~':; ;e, . . , ;::, ,::I ':::. , 1 o:::r :=; f' c, I" rn ;) t . r:::r:::: c.1 ~-=., .:::I .. j "C; c: c, ,-=, ',; +: ~,I' ''' d c,. 1'" .::;. '1;:;, rn c: ,:; .. 1''', ;0, 1"1 
r:::1 e "I;:i F n T - ;;'rI . ..1 !-I '=1' .. ·1 ,,? F' 1 .. 1 ,::;~ ,:::I,,,,~ 1"1:0: ~:" I" m~. ':0: de '~:Ir::, :.'.: " () "j I",,::: '1 1.·1;::: "::. 
copia. C oda copi a de la FAT ocupa \..In secto r en l o s 
cl ;:::~ ::::: .:.~:. I::'~ c t (:' I' ~ ~?.: -:.:::. V (:1 () .:.::~ ~~:. (~~ c: t . () r ' I~ ';::. ~::~ t", -, () ':;:. cll~~ ':~ .~:; €"! (: t . (:1 t- I::: ':;. ,. F t", 
l o~ format0s de di s kettes de alta capacidad designados POI" QD-15, 
1 :=, I" (:)'T u t ."j "I 'j z c:, "7:=.:. ,:::~ c t . .:::' I" .? .-:::: . • 
1'::. 1'1 ' ;;:' 11'1 ;::'\:/(')1'" P ,'I I' +:e d,:;;· " 0";", fOl"l'Ii i:r.I:.O'=:: d ~::! (i'isco, ,:.~~ ·1 DO'::; t" E~ ;:'1. 1 · i z;:~ dc,,,,'. 
,:: ,,",j,;:,. ':.:. .::k..·I", F(Y'f. F'I' '-:::,. -j ' .. WI"". d,;; ,,,:,"-1 ;:, .::;:. '~; i2 '"~?'. · '.:. I·"O:::'F""'c, () ql .. I,;:,clc< i, ";:":T j I:::,', '"'' F" PI" '-::1':)1" ;'''l'l i:1 C::I--II< I>":::;I< , ':=lI.l':" r::let:.~~r::::t.i) 121 rn;::, \icq'" Pi':' t"1::.":· dc, , ,:.:r,=. 
," :, I" I" ':' I" ,, ::~ :.: ':::1 1 ..1 ,:,' F' 1 .. ·1 ,,,,.::1 '::~ 1'1 r:- I" () cll .. 1 r:::: -j I":·:;.? ,,' n -I i'~ F' r-I T V '21 eli 1'" e c '1: . (;I j' 'j ,:', , n I:, 
" 1,;::, t >"" :.: I" :::, ",:"j "I i;:""~ 1::1 r:.:, ':,: F' () T ';:' r:::, 1'''1 ,:::I "j fie, 1'" "" ""1 t .;c, s • 
I I ;" 1 1r:;, :." . f C' I' !ij;i',I::. ,'::, ::: r::k· F (~ 'T:: I ·!t"I'-::' cI ,~. :I. ::::: b"j t. ·:'c·· y (:.-1::. 1""' r:r .:::1 "'''' :L (, b . j 1,:.::,:." E '1 
r- ' ·' I rn ":'.+: r:·:' ,::Ie F?yr cl"". t ::·, b ·it.:::,. '::i,,':', 1"11 2,::.; CC'fI'Il.:·U"I, v (:,", mi:~ '.; comp ·' ·i r::. i<.,::k:. ,. j,,", 
i .-:, .-1,:,'::'" I .. ;;" 1"' (:iT ,I"" .! ('. 1'" t .,=:. ':~:r:'~ ' .. -I'I: .· j -I'j Zi'~ ,,;;;(,'10:) ';:::01"1 d'j ';::;';.:0 ',:':· '::p, .I'? ,:~::: c,:",,::I,?''', 
I ;:', , ";;:'.1' ::,;::" ': ' j ,j;;: .... ·1 ,-:I .",'::: I:::, it o::: ., '::')II'I,::r r:::rC I .. H" t .. . " r:::: o::rr'l ,:", ', ,::h ''::-,'-:::C.' r:.: It . H · '· ~ ' d.-"; 2 0 
! r; ,;::, :"1 ;: ', I:, '>' I ,'::, ':.: ':.! ,:",i (\., • ':.:; ,,,- \/ ,'." 1' ;3,1 F' I' .j ri"l'·:~ I'" ,'f rn ,'? I·", t '::' "I .::'1 F {\ T .::1,;:;, 1 2 L, if.··.:.:: . 
. ,:", ! :::'1".1;::., " 1';::' :': 1"11<" ':. "':";:' ,;:' ,: r:, , "j C:i"r I""'i':, ic'n ql.A~~~ :';~c~ r:::1'if'-"!I'"'~:: I ",C ' j ;;:, .j ,:"!1 F(l l ' :IF! 
! i. I ,j + 
I ,;:" 1: (\ 1 ':::":: \ ;;:, ," 1 '::F:tl!l ;:';""::!;;:' ,:::om"::r UI "I,,, ' 'I: ,," :::r "' ;::, r:::j.:::, h i': • .':::t. iii' 40 9,=, 1· "Ji '.l rl'li ::~I · (·" " ':' ':=1 I .. I ~:' 
.. ·.:::'1 , el,';:' (I e ,:::, '1 II ;::'. ! 4 1.1'~J~:::i (1.1 ;:1'1 FFF hI:? ::'';:)'' C Cq'''1 I.At"! ~"''''':''I'Il':~~ntr::' P;::'.I""'. ,- .? r..:\i'.! 
.:: , 1 .. 1 '.::: I. ':: ! ,:,~ ! 'I ;::,'1 e :', F' ;:< c: 'i c, ,::I >::~ ,.::I ;;:, 1::. 0:) ,,; • E "I n I.:l I'll e I'" (:r .:::1 (? c: 1::'. d i::'. i"~ ., ':;" I I'! ",-, 1·"1 t . 0 "j 1"'1 d 'i c ;;;\ 
o es tado v u s o del clu s ter r::Ctrrespondiente.Adv i~r-+:2se que 01 
':<1" :;:1'-::' el,:', 1 ,::",:.; 1'11 .. ·11'1'1" ::, t- r:::r,=:. "J U ;::' r ' di).jo:::r ,,:. ~"i~ I ", ., ;:'\ F?) T E~ :=: t ~.I "I C!i='~ f -j n -j do:.:r5; d ~:, f o:::r I" 1'1'1;:.< 
~ue no exceda n d e tre -:::. d iqitos hexadecil'liales. Esto e s clave 
' :: ,':"!"!'I:: I'" "', I'l d,":, I' ,::: .-':,mr::, ~,::;:: +:, ~, i':'. l iii i': '. C~~I·· I ;:: ,. cl;::. ., ;=.1 F {) T C'~i, 1. :~:: b"i t. :=; • C:'::.,rno ':;';'''' 
I", ! " ''i'' "'/ ' ::~fil':;:' 1"1 t . ':", " 
" '; 1 ,' :', .. , ':','1 i::: In i;:, I"" I t I: , ,'::1 r:::, '1 ,", F' ('If i':, :':.; U., 'i IV::! ' j r:::: ii: , '=:1' .·1 ~:" .":~l r:::: .. , I .. I?', t :. "'-'I I'" iO~ :=; -1:: . ;'o'. 1 i b I" r:::~ 'y' 
,I i' . ,: r . 0:': , II .. j I :, .. , I'"' P r;,. I" c:' ':'; 1 ... 1 1 .. 1,':; C' ,. 0:;; -j 'o~ "I ,':~ 1 '":~ In I;;;, I' lt c, d ':,: '1 <"i< F' p, T '0" ;:.::. ·4 (I ::::"7 F f:- ".:,:' 
i ll": : ' >", '1 "::: '11 .1 :,:: 1': i::~ I" ,":' '~'. 1:: ;~ , ,.::I"", I::: .. , 2r.1·" E\ r:::kl c r:::r rnc' "j 1,,,,1 . .1'1::. i '1 .; Z iiid:::r'1 ",:~ r :' Ctl·.. '. ·11''', f::q " r ' ( ) 1" 
,:'1 '::. f ( " 1'" ri'! i:' -!:: '''-, c, ~ r:::~ co:: t c' :': I:"' "I '" ;:<. rll i:,I::. ,:1 III 1:::, 'j "~ 1"1 rn i':<. I'" C;::, ,:I,':, p -, .:=- '1::. i=t rn i:, . .. , '''r. h '" (J ... 
I·. I . :;',, '1, L ' .' :::'. ",' ;",. '1 e, n::~ ~c; 1::1 ,;:~1 ;:, F (YT r:::k:, '140 ::::: 1. ;:;t. '1 .:1- (I :::: 6 FT' 1. ;"" F F'(, lie:::::: 
,'. i ii, I" ,i:, : . ,, :;~ I ' \/ i:" II !: F" Iil!:"j ~~~ 1"1 F i) t · ;::,. :;:. r;:'~ r:;;:,\ -, ;;:'. t.. -, i'i' ' j I'fl r:' ( I ',.'.. "j t:I "j ., "j .:::1 i;:\ .:::1 '-:\ ,:?:! 1 . .11: 'i l .j 7 r<. !' I . .I! , 
.. :': 1 '~I ...--
I 
. el81 1("1 ,or:, , 
i . ~ ,,-, . , 
e :~. +:. ;':' 1"1 j ' ,1 .. 11/. "c~ I ~,\ ,::1 () :,:.: 
1 .. I! ··li" . I ... !rl .:-:I·I d ,,', ,:::1 ;:,'! 
POI orden del 2 0 
nGmero de cl u s ter 
' .. ·W I 1···II .~. IITi ,," r , :', '::-1 u '::': 
,:::I~,~ "1 cl"j :-:;· C(:' " 
'::': I '1 t :. , ... ""'::! ;'" cl.'::, "1 .,::, F (\ T .:::1 >::: 1 :2 I:::, "j -1::. :=. q u ;::, C (:, r ·Il:.,:::: ,"', '~~ C,\ c: I.A i:'\ 1 ':11.1 '; ~ ::, ,.' I ", ( 'j ITI ~'" ,.,. 0 >:': , ', I-:. I'" e 
·4 (I ::::: (I (IY:::: \/ FT: (I I"II:~:") "j I'll:::! "j c: 2\ <::p.1'::" ,;::, -I c ··II . ..I'~;t.,::" , .. '.=c'. C:;::!1'- ,.- ';:-;::'T·, ::q·lcl·, ":,nt. ('~ 
,;;:, ".:'. I ;'., :':' i ",'~ tl ;::/.::) 1.1 +" i!; :;:-: ;'" .:::/.:::, p '.::' r ' I .. ·tr I ,:" r' c: 1"1 .. j \,.'':::' " 1..1 n v,,,,'1 () r ' d ":? "I;:, F' r~f (j ,:.:, "'1- U ';i '::; 
( rT: r:: 1"1" ,.>:: .j r ',,:::! .. j '::::2. <::I'.,,~'~ ,:,,"1 C() I " t .. ,:::=.:·P -:: 't-II:::! ·j >,:nt.,::~ c "I, .. ' ::; t . ~::' ,- c :(),"(I:·.· j e ,",,:'.: 1 .::, 
1. 1 1 +:'i rn ;;;, F;' ,;;, !., I:' ~:;: d .. ::, " .::' .:.; d ;::', t 0 ~~: d ,::,. "I ;::, r' '::: I'''' -i ··l () " .. () :':; 'v' ,", "I () r ' ,:::: 5, e I''', i.:."" >::: ':1 U U :':: y 
··'1 n '::;"'1 
' II': ·j ·li /;::" . ". 
" ' :', '11'. ,':,-:: 1, :, '::'::;'. !" (:' '::::1 ', 11'1':,:,1',1::.", _"': ,:::: pu~':~ ,:::1";;.. ···.,ie.I" "'1 1 ... 1'::, 1 3'::; ent.I·- ,,,, .:1:::4 : ; .::1.:;". '1:::, F' f-l T 
Fe'IIiI::," una cadena de localizaci6t1:: ,=.:, "1 "::"":::rfl'::;,I··,t.O .:::k,,", c' ·ir·':::'ctc) ' .. .. io d e. l 
0 1 ' hi vo c ontjene el nGmero de c luster d e co mi enzo , y l as entrada ~ 
rl Q 10 FAT de s ign2n l os dem~s c luster s uti1i zados v e l fln a 1 del 
;" 1 ,:' 1';" ': ", \:''':' ·T;'ti:::,"I;:. C:; .. JO )" (':' .. -I(o,I",ck:, 1 . . 11" ;:'I 'ch -i\/(', ,,~ .::::. bot- ,.-ado ., ·I::.()(je,:.:  .. 
' 1 c' ':". ,::::1,;::, I'n ,:::, 1,1:: ':::' :.:., d ,,," .. , i:~. F (if q I. ·1'';' d ':~ t '''". ,- rn 'i ' '' I ;:", .. , :':: 1.·1 (:.: a cl,:::, n 3 d '''". '1 0 c 2 -I . j z ;::, .;:: . j (" .. , 
,":1'0:, ,: :: : '~:p ;::,,'::: 'j ' :' .",: , :" ," , 1'1'1 ;:" , .... :: : ;:''':::''::':0:' '::::':::'[1'11:') d '; ·:::;F'O t .. !"i b1 e :;c (F'I .. H=2:-:=. t .,:::,:':. "". (I ) ~ p;:, t OO () ., c!:=-, 
,., ;::, l ' .' '.: ,"I,::, : ';, I " , " I I \. ;;' , , .. ,:,-~ .::;, ', ':::,1'1 '::, 1 .;::~:?:: F' ,::, C -I () cl,::' ,:::Ii:~ t f:;' ':::. I", ,..) -:;"'.1...' f ' , e , .. , 
111 ,' ,,1 i f'.j , " ;::" ,,', I " "', ::," 'II i::' ., I "::'. rn I::'. \1 ( ) ,... FI' ':':'. 1'" t. ;,~ cl ~,~ '1 i::, .; n f c, I'" ,n i::1 c: i {' I"', .;::1 "  '1 
,::', '1 '::" I (! ,:::, 1'1 I ':.' ,'.1",-,'1 .;:.1 i i"::' '::: I .. ,'::, , . ... , (:' .:::1,,-:,'1 .~". 1'" C 1" I"j \/ (:' 'c';:' 'c,' c.;) n ;::.; '"" ,.- V <::'. " 
fah1 0 ~. 10 Cad e na de a lribuc i6n de espacio 
en ., ;-'" Fnr 
1'1 .1" "'Fl..!'TII 
i.' F L. ," f F' (.\ T 
\/(.'i! .Or:;: 
1'1':1: HE:::; 
:~; 11:11\1 I F'~ 1((-) [:;0 
1.1 FT' 
F~FE: 
El di sco e s de d ob le c2\ ~a.doble d e nsida d 
Entrada no utilizada. disponib1e 
.3 OO ::t El siguiente clus te~ del archi v o es el 
'::: "1' .. 1 "'.:,t . ~~1" .,,:{ 
[ .. !:::::. "j "~ll ... ,-j ,C! n t ~,~ c··, u :;; t.,:;" ,.. d ~:~ '" ;::'. I' <:::: hj \lO e:=... ':::' ., 
c ·lu ",;·I::. el"· ~) 
4 0 ::::"/ 
.... 1 
F'F ,,? E "I c"l u ':; -I:.,?-, - nc' '2':':· ut. "j ·1 -j ~~ ::ib "I,:;:, , pic::: t . <'to rti <:<.1 .:::, 
El siguiente clus ter del a~ ch ivo, es e1 
u 
c .. ,/ .. 13 t . .=." t.. i:':, 
Ultimo c luster de l ar c h ivo y final de 
esta caden a de atribuci6n de espac io 
Entrada no utilizada 
10 FAT est~ organizada como una si mple tabla 
11/ .. 1 rn':!:~ , .... , CO ,"· • ,:~ '?:,: t.;:!t. (;:, -, ril E, C '::' 1""1:::, d (;:'. d "'~ 1 ..·1 n ;::'. f '::'1'" I'll <:,' b '"' '.'::. t t;1 1"'1 t ,? ,':.: (:I fii F' '1 '''".-.; ."" • (~: c, 1", 
" I",i,::"t.() f :I" .::' 1"li::''::::(':I'" 1 ;:~ t .i::'.bl =.', t . t't I''', COfliP;".C t .i"t corno :;;; ~,,:;::, r::-o :~; ib1~:,: . F' ;'-,r' E:-I 
':.: "::'1 ' 1 ':0 ':::, <J ' ... ,·i I' .. , (, ., I·', ;::, ,:::: ,? ' . ..1 =.; (', c.l.=.: 2' 1 9 ' . .1, ... , 0 '-'=:'. t . "" .. ·1 co'.·::· d (~ "I f .;:) , ... ril C:, +. f':, d ,:::; <::1 ,'i t . () ".:: c.l ",: "I 
8088. especi fic3mente del a 1arncenamiento inverso. La FAT 
.. : '" c. I" ' j f ' i (:: ;:". "I ,0:,'..: '. "j rill""" ' j C "j d i::, .:::! >:~ , .. , <::'. , .. i'~. :",: d " ,~ .. , 1.'1 >.::, f "j C c.1 C 'i ;;:1. • 
F 'I !". ;," 1"/'::" '" o:.: ' ~::~ ! ' t"lIT,~:, r ' 'I::' d~::~ <::: '11.1 :~: t. ~::, t .. :~; ;;:: :;'; I ::. ;~, d(~: f .. j 1'''1'; .:::10 cl(:.~ for' mE:I ""I'. l '? 
,,::: " " ':~ Iii ,::, 'I t . () 7.:: ,:::1,::, '1::\ F' ('IT :;:; ''"' ,::\ 11 4 J) ':,'':) ( F' F F: h ":! ::<) , (:I rll',", n.;:, c:: • [ :'? t.:::, 1"1 ;:<. C I::': 
r0sib10 a lm3cena r c0 da elemento de 3 digitos h exadecirn a 10s en 1 ·'-, .. . .: .. 
, • "i .!: .,;.... ( :' j t /;::' b ':i t . ,'''' :~: • 1.....:.) ·C;. ~~ "I ':0: m (:: ""10 :; d.::, .. , C\ F (~ T '::, ",: :::i <:w '_I p (':1 , .. , p () r p c., i . (::: ':.:, 
' :: .:;:, 
! (<-:.:. . .. j ql ·1 j ',::'1',1:,:::, ·".:. 
,k,· ,::·,:"j, f" j ':.:'''''''', ,:k! 
3 bytes , asi sucesi vament e l 
1a sigu i ent_ f orm2: si un P0t· 
po r 123 y 456 hex, 
' :.: 1 'I, I:i ,:::, I, .;,:, I, "'.:. ,,:,! I" I i:;" I' , ., ,:::! I, I''', ,:-:'! :,., 0:,,::1 ~::! c i rfi '::' 1 ,?:3, (, 1. ., \/ -4 '5 " [; n ::::. ':::! /",1::. "j ci 0 
j / I.',,::! " :'.::. e, ·,::: '1 '1 c, :::. I:: / .. ,:: ,:.:.: ,::' \' I:: ,:-~ ,.:. 'c,. c' /" ', (" E: " C: I' , [: F: :' .. , () ,:::. ,j (:' ,:.;. \/:,,'" (, / .. ,"~",'. d.;::. 1 i:~ 
r:: ,'i I' ''':''::' 1' , DAB y EFC , L:=. +:':~ :::' -i ·":.+ .. '::!rn;::, r' ;::1.1 ' '::::'::::'~.: c:u /"'i 0::;:·'::;. ,::: u;::'.nd •. :' ?::.,:::: I..1t.·i1·; z ·,=,. 
,::,! I , I:: {! I" m'j / ', () :::C. C, I' ,:I -j ,", ;::~. / . "i ,':, ':;C , p ''"' /'" c, e::; /'" ~. F' -j d () y ':-:! fie'; ~.,.~ I" , t .;::: e: ' ./ ;::, /''', 0:::1 () t /'" r.~<. h ;::<. j ;::'. 
':::. ,:, , ' , 'i I', ·::·,:. I:: " ' . .1-:: ' C "i ' :', I', ,::,:::::. ,~! I ' , "I '::! I ", 'J ' .. I:::' .. ) I;:~ d ,::~ Hi !~1 ':::I' .. ·I"j /,,"2 " D ;':'. d ' ::' C ' .. ' i::, " q ' ... / .; (~," n I:' rn '::' I" () ':::, 
, ::: 1 ' .. 1 :.:'. +. ,:::! I " , '0: , :! r: ' .1 ,:::"j '::! ,:::' " '::: ' ::"', I:: , . ;::, / . .;::! 1 \/ ;:) ., elf'" 0:::1,:,', ., i::' F n T m 1.11 t .. j p 1 i I ::: ;:;'./''', d c' I,:! ., 
, ",'. ' /i',,:::!!, ,:", '·:.k:, -::·· .. ! ' . L:-. I:'~::,/ .. F 'C,!' .. :' " ' :h\/';o:::h~='! I ' ,do 1":'0'" ::::: V u+:."j " I "iz ;::~t', o:::k:, ,::-:'" / "".:.Irrll">./ - ') 
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ANEXO 1 
MANDATOS DEL DEBUG 
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ANEXO 2 
LISTADO FUENTE DEL PROGRAMA DSK.COM 
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I" ' i-) t' ;;'.1" ,::; n 
automaticamente 5e actualiza 1a vent ana HEXA 
'1 i,i t. ,::.'o:: 1 .:", 
,:::, '1 [", (.: 1< ':;: .. :::, 1:) .::, ' ::\'.i ':::, -I i"'. '··; rn 0:::' d'i f'; c: i:~. C .. j 0:::'1",,::: s ,-::, ,::: I''', d . r ~'. n ,': I" , "I "". \/";::r·!t: . ;:~I.nd. 
automati c amente s e actu;::.11z a 1a vent ana ASCI] 
' ·IIJ ·1·(·,:: I. ;:;'.:'::. me,d "j f "j c ;::,.o::::·j 0 1"" ,,,:,;:, QU,,=': .:-::,.;:~ /""·,::,i:". ·I ··j (::'::;.1"', .;:>.n UI", 5"'>.<:::t c't"· .. n() ,";.;:::I···.:::~.r·' 
.:::, , .. ;::'.I·) D o:::1 ;::t'-=.· 1,;::. :·:::I: : . i::~ qu,:::, :::;:.e Fr· ,;:::':':.· \ cln,,:::n "1 D.:"", t.~:~c "1 a '~:. ::~ I " i ft.:. V F~::, 
':;i 111'.1 'I I::. ;::'.1' ,:::, i,\ rn ':::, 1',1:: . .;::: .. :.~; .; I"',.;:, 'c' ~": 'J t". ;",-1:::. "='.1, ',1 D.',,; rn 0 d i fie i:":! c i () I" ', (? =c. ;::'. n t '::' ~, .:::1,:::: 1 .:: €: 1--
1:' 'J.: ' " Co ,::.:.: I ::;~ ':':' I::. (:1 "" H r:~: -:.:.:.:. I::. ~:t -::::-, I", (:1 ':.::. ~~~ f " c:l, 1'"', t~ ':~~ ':;~ .. j .:.;;.: t . r' ~::I. cl.r.:t .~:. I~ r', I:~ ." (1 '; '::.::. c: ( :1 
..... 
-. '-. . - - -. _. - .-. 
, .. ! ,!::I:lur:' l if;: ' :ilJF' 111[:>[ '~:; E:f~ , C' fYTn ... ':+:t:~ 
(:·,':/:: I.!I' IF C:::;:: I.CiF:UUr' " II:; ~ c:Gr;:()I.JF' 
, ." i' I:: '::; F h :.; f :. Ci 1'1 E: 1'·1 r F' I..J F:: L.. :r c 
j", J '::1 : 
Illi' / ':; I::.li 
T'(II ' ("i ':; r::. ' : j 
e,I:'::i 
1:< 1'1:;:11 
F ::: IE'II 
1' ::'1' F;'I ,I 
F'i':: !IC 
' : (·\1 .! 
!: i liL .. 
1· ("il _  I 
1. 1':'. (1 
1.( ,1 . i. 




L. r 1'11" I n _. F'i~il\lrt~I. .. I ... ?1:: r.iF()!';: , L.F:E: ..... :::,E:CTUF: ~ 1',IEnl? 
11'1 1 DESP _ SEC :NEAR : E:SCRIBE_ENcnBEZRDU :NEAR 
L:';CF T F:E: L.. J 1"1[:(1 .... I l'lD 1: cril>IIF\ : 1"JFnr~: , 1'r1f~:3T EF~ ~ I'J [(.'-1r;: 
! ... i jili' T (:, F'(:;il 'j (iLL..?") 
F <;'-1;.' I FE FI ·II.(,:CE;:::() [:'() 
1 II: ::; F C f C!j;: 
J Ii i r ' F :: ; i' , ; F I.. 
i/ :, II"·I!> 1 C{iD CIF( ED I TIIF;: 
[SCRIBE: LINEA INDICADOF ..... . .... 
:::: 111, 
[liD' ; 
:::·; [.I:'i 1'1 [ llT F' 1 ..1 F~L. l C 
F'UBLIC SECTOR OFFSET 
-:::; F " . r 1.:1 H (J F F ::~; F. e'::· ~~ "I c: ':: ' rn F' "I ,:::! Iii '::.~ 1""', t c, d '"~ ,~ "I rn ~,~ .:::I-j.;::, '':: ':::' .;::: "i.: . .;::' I .. ,:::I , ::~ :·~:· I::: ' "I '::., ';:1 E! d c, : 
.j .::::1;. (::, " J,:::'c", .:::! I ' ' .. 11", I"flI..11 1;:. -j F' 1 0 (;k~ :I. 6 , . .". 1""',,:) m ;=". y 0 t- (k:~ :2 ':::; (, 
.'1': ' I (II': I:IFT c:E T 
I 'UPL. TC 
,I': " 1" 11;.' (;(:11 ... 1(11 NI:l 
l ' i. l · "\'1;.' I \,'F .... 1.1(1 
F'I..!HI.. fl"' 
! :' IJULle 
, .............. , ...... . 
L' ~'J (I 
SEc roR ACTUAL NU. DISK DRIVE NO 
DW 0 ;Inicializ2 Sector (I 
DW 0 =Inici a liza Driver A 
.INEAS DESPUES SECTOF. LINEA ENCABE:ZADO NO - - -
ENCABE~ADO P(:;RTE 1, LNCABEZADO PARTE 2 
J 111.(:, :·: ... DF::::;F'I.I[:::., ..... ::=;EC:TCIP e:::· e' l nurn",:!! 'o .;::I'"~ "I ' j n(~;::"\ :::.: '::!I " .:::,:'1 t . .;:. p,-::, cl,::-~ "12 
P0ntalla ant e s del despliegue del medio secto r 
. j 1' 1':("::; 1"1:': 1' 1. 1[.: , '::,F I TI:)R 
.... 
i I iF (\ ... FI-IC,o,r:[;:::(l l. 'C! ... I!C' 
·ll i. (. iF;I :. ,? ,'iJoCI !'(IF;:T E 1. 
- - --------------- - - -----
(I 
• D'i ·:;::· cc' ':, U 
1'1.1! .(:,D i .::::(d'U 1" ( 11::: I! . :? j'E: ::~;",~,t.O I " ',U 
:' 
., 
PUBLIC L.I NEA INDICADUF NU , INDICADUP_EDITOR,E:NTRAR NO_SECTUR 
I . . f IIF (; .... T I,ll< J I (It'I.IF ... ",11 . .1 (, F: :2 1 
TI' IDIC(:',D IJF;: .. E DITCn::;: DC ' p,.,, ~::,::; i ';;:'! ''',,:"~ "/:.,::;,;::::-1 <"'. d,:=:, func i (WI. .;:, E.!'~TEF: ' 
[:, E: ' (:';:'. , .. <=:1 ct,.,.~ t.. .;:. . b'y·t,? I· Ie!>:: a: ',I) 
ENfRAF NO_ SEC TUR 
F'I..IF:L 1 C :':'I .· C:TC.lP 
DB 
, I:' ! .::: ':::!' I c, ,.. ~':! 1,1: ,:::! I' .;::, ( h E~:~:: t .:" ~: :;:I. :? [:"y' t. ~: .. :: ) ,:~ :::. t. ,;:t. a "I rn a co end oj 0 .:::, "1 .? ::; t . ,::! a , .. ,:::,: 2' = 
:: ,J::;! Iw::!In' :if· .. ·i ;::'. 
'Ff 1" 11';: L'E~ 
j , ( ; r (" ::: ; F: Ci 
Fi lL' 
'5 1.? Loll F' ( Ii ) 
FIJI",::; 
L' J ':;I< 
-----.,-
BJBLlOT.CA C.NTRA l . 
I ........... ..... ... to ....... 
f:: :' .. :' ;:::, r I' ;::,, : ;:,~ ;:I'j 10 .. j (::I ··d~.() 1::::;::,rnl:::l'j <:,1 ' .. H", h \/t,::,: ~:,!I""', ., <::! rn.~rnc,,····; c.,I. \i '::::1 ",1,:\ 
1:: ' :::'1 '1"1: :;:, 'I '! .;:;; 
- - --
SALVAR CURSOR REAL. RECUPERAR CURSOR REAL .. ~. 
! (ICI\'/E: F~; ..... () .. F'CI~:i I C J CII""J .. _IIE::::ti , t>'ICI\)EF;: ..... A_ .. F'U'::; I C I 1:.11",1 __ (:;:::;( J 1 
pnSICION CURSOR, ESCRIBE HEX, ESCRIBE_CAR 
ESCRIBE LINEA INDICADOR, ESCRIBE MEMORIA 
~.. . .. ... .. ..... -. ' .. " . 




1 .. nl..I.. 
enll.. 
C·(·'II. .. !. 
I.::: (:il . . I.. 
C:(d I. 
( :(!d .1 ... 
'. r,L.i.. 
1 ... Fr) 
F'f:!F' 
Pf:T 
F r, If (·,r;.' r; '!" ','1' 
' ·'.'i.+ '::;/,",:.; 
:: : !'I I' 
[I ': :' 
:::; (\1.. \) (i[;: 1:.:i. I[;;::::;CIF F;;EAL 
.. --
MOVER _A_POSICION_HEXA 
1"(1(:; J C: I 0 1\1 .. CI.JF;;:·3Clh 
C(;C F;::r HF .... liE:::: 
MOV ER A POS ICI ON ASCII 
[ ':: ;CF'1 BF ... Cf2IF< 
RECUPERA CUFSUR REAL 
,._. . .... 
F::;CF T HE _. F()I\ITA:::'i"1f~ 
ESCRIBE _A_MEMORIA 
GX.INDICADOR EDITOR 
ESCRIBE LINEA INDTCADOR 
I>:::; 
FI.lL, '::; 
r------- "-.. __ ._. __ 
BIBllOTECA CENT~;:~ !. 
_~~:~~"8'D ... r:j n .. t'f '· &~ . W.r.", -----_._-
! " ii-.!.!! .IF " lil ;.·I:II.lI ' CCII'[ (;[11 , J'tlrr::l .... (::Fh 
! ,() ' I (i ~:': I ' :i 
i\; ~:; ~ :i !lIl' I E c~::; ; fCir::I:IIJF' .. r <:. ~ ().~r:;:Cil . IF' 
I:: : :TI:;II 
F :=<TI:: II 
[ : :1'1',.',', 
F·;::;·TF:I.I 
~:;F Cil " IFI .II r'I .. IUI . T C 
':;CC:TOF: ~ HiTE 
~::,i F. cr I .. il;: (IF F ~::;E''I :' l!·J(IF I' 
C I..! F;: ~" ) II F: . r: (:,,1\1 T (..'" ::::.; 171 ("i ::::: E:: '/'r r::: 
C: 1.1 F: ' ; 101 f;: F (:) hiT {:" ~::; 1"1 ()'{ ~ H \,1 [ 
EI\li) '; 
j\:" 1 ' ,:" i(';r: I '::' 11," , 1' , j . " ,.:, ::: ,':' ; :, ' 10:::: ',, 1"1 ;;:0,:::1,.: ', F'C'I'" 
'I!II : I ': ;F.! '1, II ' (IFF' ;::: 1 , 16*CI...IP:::~ fIP .... F(~iI·,I·r(1,~·3t~r-l 'y'+C:IJP,:~,(JF 1'·{',I··.ITP·,'.':itflri ;::::: 
, ,:" , " I . I il':' Ii" I' (o! rl ' .. ' CUPS OR FANTASMA Y. SECTOR _OFFSET 
r" ... '.:':1' i I.:,,::;, : ."1' .1..' 1' 111";: 
... ... ..... -.- .......... .................. - ... ...... - .~ .. 
' .';;I;' r !:'F (i !'IFI"illr;:Irl F'r':II C !\IE:{4F:: 
F'I.I' ·· ;j1 i·I ,:: 
r 'I .. I'·:i ll 
r 'I .. I :,;I·1 
1,lel') 
1 .. ",\1 
!'' If)\.J 
~::'il!L 
! \, L' [, 
[:: ' 
(', f •• ' 
I .. , ·· ·. 
F, ::::" ,'.; E . I. T I,) F' .. .. 1.1 F' F :::i F: T 
(d . .. IIIF;:~ 3CIr:: 1()I\lr{~,::iI"I(! y 
(llj:, ()H 
'L. " 
I:Y::; , CL 
U::::., {:i:::; 
NOV tlL .. CURSOR FANTASMA X .. ~ ... 







1« , (1::< 
~~iLC IIIF; [[:;:;i , L'L. 
("' .. ' 
' ,,-1", 
C. : CF(U!!': (:i 1"lFI"ICIr;: J ('.', EI-'H)F' 
FDlr(:'tr~' EliTE 
;Esta es la direccion 
:: () h (:' 1'- ;='. r:='.·l fi't;::\ 0:::: ~',! ' , "". t" ,:;, "I L, ">/ t '""-





~C-:; (' L.\"':(H~: ..... (ur;:::::;on ... "f~:Fr1L..:: NE:r,p, r;:ECI..IFFr:;:Pf ..... CI...IF:':::lJF;: ..... FiE:(lL.: 1···.IE:.r1F~~ 
MOVER _tl _ POSICION _HEXA:NEAR, MOVER_A_POSI CION_ASCII:NEAR 
CSCRIBE _FtlNTASMtl:NEtlR, ESCRIBE_LINFA_INDICADOR:NEAR 
POSICION_CUFSOR:NEAP, ESCRIBL HLX:NEAR 
E : ::<1 F:~ :.j E: ':~i C F:: I E~ I::: C () H ~ f·1 E n I:~: 





t ~·"'·"' .. n_I.""" _If R~ """., ~ . ,,". ~ .~ 
, .:' i ;i I) ,) ij!' '1 r;.; 'I' j F' ! :::'.1 [, F :.;.; F '.1, 1) ('),/ (.) :::.:; [ C;l 
M.. • .. .. 
ASS UME CS: CGROUP . DS:CGR6Up 
!, ' F:I:'II '~. I •... , 
I r: L: CiI.i 
' ~i'. [ 1)11 
l'i·E. '; FI:i ':~ FGI " IEI'~T F'ljHLIC 
G ~ :GX direcc ion de 1a cadena en e1 buffer 
! ':.,', [. [i' l r\ ... {:i ..... i"1 f.1{ 1.1 ::; I.: I.J L. () I~:O F U C: 1\1 E: r1 r:.: 
1':'1.1 :::;11 (:i;' ,; 
1"1.1<; I~ F::: 





L{Y?CI "I"I(:i { II:·:;IIJI .. ('I:: 
n:,; . r.;:; 
c:'< 
CI .• [f:::::; 





(i L." [f( :: I 
(:', t .. :o I r::I. I 
1,10 IYIII,II..J ::;C Ui.(i 
C:I'I F' (1 I .. ':;:::' 
J A N0 _ MINUSCULA 
! '! I:I\} 
i/il J,IU',I!Y:/ UI(:l:: 
i,!:!!JF' 
"'UF' 
p' ,:,! :' 
r :'f:1l 
r'r::" !' 
Pi!"'. ;. I (l I _ .. I ~::I. I 
I E: ;::; :1 • (:,!.,' 
1..(1 :: '1) li 1(~'{'IJ :':;1 I..JLJ\ 
I::: :; 
n:::: 
;Apunt~ a contador de caracteres 
; c c! ,''', t. 3 1:::1 () ,..' Ij ~:~ (:: ;':1, r ' de: t. e. I" e ;', ':~ :"7::. t. {:~. E:~ !, ", e " 
;segundo byte de buffer 
; 1.. .. "j rOP"j ":'. b·y't.e;::;I . ..tp':c:I·" "j (:' 1" cl,,~ c: (:'I'·lt.i':1 d() I" 
;f.1puntar a1 siguiente caracter en buffe 
;Ver si es letra minuscu1a 
1 l.l f: I. ... IC C!lj' I\.II.i ;.: TTF;; f'11:.iTT(1 HE:::: 
~ [s te procedimiento convierte un caracte,~ de ASCII (hexa) a un 





('; L" C: c:', t .. c.;j C !:: , ':::~ '" 0., I:: CI 1''', \ / ':::! t .. t "j I'" 
(:-d. I"'; bb ·l.? 
f' F ';:;: I", 1 '-:C. "j "", ":j \/ "::: t " t" (:I I "" (I "j!"1 () "I () 1",;:Oj-.,.' 
FF;:UC t,IEJ)F;: 
{:,L.:o I '::1 I 
F·F:I .. IFP(:i !I[ ;:::(:', 
~E5 un digito legal? 
; t-,I CI "I () ,::~:.; 
;Todavia no hay seguridad 
~ F'(::. el ,,· "j i:~. ',:::. ,:," ,." 1"1 >? .. ,,1. 
I , . 
:';1 If : 
i 1...1 .. 
1)[1 






Ii.. I : 
r;.: c·l · 
II ("; I .... II:r Ci I" II ~ 
": fl.:: 
ncr 
(d .... , ' fi ' 
t;l(iL D J Ci J Til 
til.., 'r:' 
I;I(:,L. )! I Ci T Tfl 
{=il .... :' ; p, I . .. J (I 
' : ! .. II'I"./EF:.:I :rr:: ... DTUTT(' 11[:: 
"I..IF:L.. J( IIF.:::;(' {, j:Y' lF 
; E '::;; <:::I.=.:: C "j rn <0\ "1, c c. n '''; '::' r' t 'i ,··'1 c"" ,",i 1::-. b t" '1 
~Carry = 0 no hay error 
:Todavia no ha y seguridad 
;es hexa , convertir10 a nurnero 
:Carry - 1 hay error 
~: Fl" I:::' F' t·· I " ', -:.:- I:::~ (':1 'i rn "j ~:~t " l t (~ I c' c. t", \/ "j (:! ,,- -I::.l~ "1 CI::"~ ,j () ;~:. c: i~1 r" <:'1': : t. '::."! I" I~~ '::;.. (:II::~ I> ~::.:;:~ ():::: 
~de he~a a un byte 
r;: .::::i:: '.::' , .. ,' , i::O :: f", 1... 1:.:0 \,"'::. ' :: 
': 1.II.i·li :; :::a. ~ 
CF 1 si hay erro. 0 si no 10 hay 
CONVERTIR DIGITO HEX 
I !I ::: :::: (, ( I [:'{'lE F'I::ClI : I'JEtiR 
1"1 .. 1"::11 r::: :: 
I'I..I:~: 1· 1 
l'i IU\.I ;Poner direccion en 8X para 




(il ... , r r::;,:; ] ~ (;.I:::,t'::::'··I~:~ r ' p ,.,. "j roe ,.- d'i ';:~ i t.() 
CONVERTIR_D IGITO_ HEX 
I"I(!\·,' 
'11,11: 
!"I Pi L H F>: () 
I:::. ,'1 
,',! I c (iL. 
r::::: 
11!.I',' (iI . , jF:;::: .1 
:carry en uno hay error 
;desp lazar 4 posiciones a la izq. 
;Retener una copia 
~ ()ht.~:::n'='::'··:::.'~2'::II ... II ·ld(:, .;j -i ':::I-j t.;::, 
. ,d. 11.""\'TT(j IF I'IC'lITU IIF. : :::: 
1.:1 I;: 
!L.C 
H! i !If! !II .::: : () :: 
i'1('iL. HF: ::n 




r'Iii i ilF:::;r:j; 
··;ll 
Tldi ' 11r::CIICI IIE:::;(i 
=Comhinar dos nibbles 
; I..,"j rflF' "i c:1 ,., (:: i"1 ,., I' \ . 
-~-- .-.-.. ------ .. - .. - ._. "1 
BtBltOTECl\ (:";:-,,rr '. 
" !. .: , .. ,::: r", I 0:: , ':. ,:::,0: ':1 '1 !fl "i I;'. n t. c' ,":, .. j ,:':, , :: I .. ! t:::, I ·II · ·I~' fur I 0:::' .. j 0:::' 1"1 rn 1 . ..1 \,/ .-=c .. ; rn .. j .. , "'. , .. . .. , I '" fl .. !! ",,::: '1 0:::'1"1 ': 
• i .11 ,I' , .. I,::" j, I.":; ., p e::, I" ': :' !:::, :',; '1': ;::, f : ' .. 11 ' , '.: .. -i e'I", ,. "" t. ( :0 I" , ", ":'. ' .. ,,", C ;::, , .. i::< 0::: t. ~::, ,. , e::, ":0 r; ' ~::, c: .; ,::, '1 '=::1 
,; i. I' ' i::'. ! .,::::o :: ·1 ;::, ,j':::',·I.!no::: ·i ( ,, '1 , : :: ,:~:. Co I' ':"'.:.j '::'1'1 .::":.1:::, ,. FS C: I::'C'I' t' ,::'1' ;::,1:::, ,::" ,,1::. ,·· i:: ,d;:~ : ... 
': , ': r' I f' f'j (: ~ ! 12 ' ;;:, I :::; '.:1,:::: "'j :., .1 r:::~ .... ,... ':::' 
!, ".::; ': i.': :; I , i ,. ':::,' :.: .: i " ' 1, \::- ;::'. !" :::, ,::, 1 /::" 1 f f: ~,! ,., F' '1 P I" '" I'll '::'. 1'" 1:::, \/ t ,::, 0::1 ~", h ~:: , ·::1,:::, ' ::: C' I', t. ,,:, ... 
I ' p:::~ ! ,:~, I rn ;:: •. >: ' j f l p' .. i ·· !I .·llit (~q · C' cll::~ (~:~-:~,.. .::: I. (~ t: . ( :~ ,.. I::~ ·~::. ~_:.. " II::~':;:~r' ': rli.;~ I. ::·:. 1 ...1 t .. ! c' r> i~_! ' .::_~. 
r ll 'Tr h' ;, 
,.I ·i Ii • . i '''; I' , I:'. '::.' F' ,:, I' ;::, ,. ,:::, -1;:. ,:: .. I' I", .~ ! , .. ,:;; '1 I" : .. , rii ,: :~ 1'" 0:::' ,j ~::, 0::: ;c,. , .. i'i. (:: t ,::;, I' ,:::, :.:; ':::j U ':;:' :-::, ~, 
h ;::,, ', '1 ~::, ' i o:.k, ,::, '=:. 1 ~ 
U 1\1,;, :,:.:":,, I' , .:::,: ' , "I,::'.i ,::10:: .. ' ::':::'. 1" <: :1 ' ::"'. ''', 1' ,::, '.:::. 
:': .. ;(:, I·", ;::' '! ei .1 c' 1..·11', C ;::'. I ' ;::10:::: I:: ~::, I" ,::, ?::. 1'::' ':::,' :: -j :::,.1 
,.,1,' :':~"; e 1·' i;; '.I ·,I,:,,"1 (:10::, 1",I...\I'r,,::, I ' 0:;:" :;: 
1 r:: I ' ' :.: ( ', H . , .1 (:', 
1"'11 ::::; 1·1 
1'1 I C;tl r: ;::; 
1 '1 .. 1::;11 ". ; T 
1·11 1\/ 
. llld l l·L::( i/ ;; " 
1,111 1,1 Fr : , :::-
i,ll, :7 
:; 1 f, 
(,I .. , ( ll ... 
I ,IF.()F' 
I::II .. !": 
fl.li 
1.11';' 
'1.'::- F.: ;IF Il l , } i ' " 




I ; ,: 
I 1,'11 
(:,1. " ( 1':; 
r TI'-! 1 1.1 1 1·;( ,1.,(:; 
I ' I "' r:.~ I : .: 
F:(',I .. 
I: j 
·:· ;I';'(i l ' j:: 
:Utili z a SI o:::omo regl s t l" o indice 
!: [(:: (::0 1'1) 0:::' c:.;::,rnF,"I'::,IIl,:::'ni: ( :o 
: L.·I '::'. I'll i::. cl ;::, :" ~::, ,,',i::. Ii::'. d ;::0 ,,·:. i I" , >, , _ , , 
': ..,.. c:h>?'::jI ,,1'::-; O d,:::, 0: :c,nt r" 0;:" .... \:.0 , .. '::-: C<. k 
: Es un caracter AS CII e x tendido~ 
~ ':';:;' 1 , I ,:::~ '::'. ,::, I ' , 0:.:: i'H ;'-10::: t~? , .. e:: :  t . ~? I·· , ch (;10:: .. 
: E: ~~; ' .. ·11" I ' " 0;: :~1: . c, 1'" 1"', 0::;' 0:::1 ~" ; ::: ;::, 1'" " . c' .,::, 
~ ":::;' j , "I i::' ,:,:, I' ,!::. ," :::, d ':;:'. . ::~:: . I: i':'. ''.:,0::: h i::,. 
~ [ ;:,.; '.A 1"1 hi::' 0:::: k .. ,,; p i:". 0:::: >,:, :" 
~: :::.; j ., ,:::, lj rni 1"1 ':::' 0;::, -I (:: ;:, I : :, r :: '1;: . '::, I'" ;:" I", I:: >-::, I' .. j e, I" 
~ F :.:: '1:'.,':' ,:;~'I I:::" ... , f' f ':::, ! .. . .... (::, ': . , r •. r : 
I I 11 :1\ ·1I::] ·· I.'. :: ( tI ·;, ': ::'~ i <::0.\ ... " :::,, ... . ::;,:=7,,:::, F".I,:::,rj,,,:, -I ;:;,',,:, 1" (l:::·::1 t I ,"',::: +':::,I,·,d ·j ( :Ieo 
~ t,I, ... ' ':::' \i 0;: ' 




T t ·, 
.f III 
r 'II'::'I 
:·1' .. 1',-,' 
( ( iL.t. 
(i L , F: ::.; I 
r:· IJ F\ I.:1()F: HI ... IFFF:F 
F:I ... , ! '; 1 I 
UI. II FT:T;.; I. I .I J,IC! 
r ' :;1 I- F,;::: 1 , (,I .. 
F{::: 
r.;::: 
(:·1 .. , ( \I 
F. ::,:: I r;.; J Fl F ' .. :: ( , r:;. 
I :' IJr::' r:r;: : 
I Y·, I! i '(iF: ,; 
1' 11" '.' ( ill, 
J I .lT :.' ! II 
1.1\: 
~ Es un ESC. pu r g ar bu f f e r 
: ':~; -i , ,::, Ii rn'j n;=.. !"· ,::,"1 b ,.! f f ':::, , 
: \,1 ,:::, I" .,,:. 1 ~ :: , "I h 1 .. 1 f f ;::' I" .:::, :=:; t ;::,. 1 1 ;::, I",,::, 
: C 1 ..·1 f '1" ,:::, I ' ,::,' '::.: "II ~':, 1"1':' 
~ :,.;, 1''', 0') ., :;:: ;;:' 1 \.' ;"'. 1'- 0::: 0" , c:,. 0::: 1': ec, l'" '::, I" , ''','j I:':"., f r ,:;:, , .. 
; ('I P ',,·11 '1 t . ;:~. ,., :=:. "j ':::11 A'I ,'::, ,",t ~':, h .,.,.' t .,::" ,:::, ,', to '.·1 '1" f e I" 
~Mos t ra r o::: arao:::ter e n l a p a ntalla 
': I .II " '.::: ,7.'. I " :::, 0::: I:: ':;, 1'" () :=:; C T T ,::,~ .:' I': ;c' 1' 1,::1 i ,j C, I I'::' ':;:, :~'. . • ;::,1 .; 0:::1 
f 
BlalIOT.CA C.NTP.-~L 
......... a ....... . 1.~"""',,, 
JIIF 
1':'10 1/ (:,1 .. 1 .. '7 
J!JT 
i · r;·!>II!;.: :: 
,"I!I'·) 1>1. , 
1"11. .. 1\0' ( 11 ·':, . .::' 
TilT :::' 11, 
1"" 1'1 F' 1.« 
:: CUi:" .I,··,d() (~1 1:)1..1 f: f .:::: r' I" ,C' >:~ "" i". ;:, '../ D.I .: i 0 
=caracter es va lid a 
:Des e c har e1 caF2cte r e x tendido 
;Codigo ASCII de BEEP 
J MP SHORT LE[ SIG CAR ..... ~ ... 
, ..... ;::'. I ::"j ;::, '1 ':::'. ,'::: ":'. cl ~~ n "" cl,:.::: "I I:::, ' .. I f f.::: /'" y b () r' r i"I. t .o d Ct ::;:.. '1 o ~.::, c: ,;:t. 1'" .;::,\ '::: t . ",".1" .;:.:,~-::. 
'-:/':::: ':::' 1:" 1',:::':::1,::,.-::10 ':'''' '::::1 ", "I,e' 1":' ,:,,1', I:' i::'."1 '1 t:' 
!'IJF: (1(iF;; E: IJ F·FLI;.::: 
1'" 1.1 ~:; Ii 
i·I II)I.) 
::::I'F 
l .i·I;:·:1.1 F·! .. lr::: Ci(l:: 
1.: ('/.1 




CL . • [~ .::; L ] 
1:11, III 
Fl P1C:K " :~ F'r;CE: 
I... (:iZC, F'I.lF;:(1(i 
c:::; 
C Illyl L: 1'12 (', r;.: 
~ C: () 1 () c: 21. t- "=:, .::~ ~:~ r 'l ~::~ 1 E:! : :: t . r ' I: :! rn () -::;:.I.A F' ':~! t ·· 'i c· t··· 
: ,:::1,,::"1 h' ... 1 f f Iii,: I" 
;Back .s pace movera e1 cursor de regres, 
~ \ { ~:I. ~:; E! r.::·I . ..1 I:::! cl E! -, ~::! ~~ r" ~: :! ::: t.':::! t "1 (:1-1 cl (:1 {i ~:.; C: I I 
;puesto que e1 buffer e s ta v aci o 
.. . ...... _ .. ... ... , . .- ..... ...... .. ..... ... .. .... ..... ..... .... , . . .. ..... .. ................ ..... .................... ~ ... _··.·H.· .. ~ . ..... . ..... . _ ....... .. ... ..... ... _ .. _ .. _ .. . 
::F 'I 1·".lff ":,,,· '::::':':". 1::.::<. " I ' I"~:'",;::," ,j,:,:: rni;:\I·",'::::I",'::,. ':::1' .. ·1';::: 1",0 '::;,e F'u~:~d,::: ·l,::::,:::,t .. o'i:.r-('. 
:: ' . ;::, I" :,:, , " I : ,:,:!, ,, r:: I' " "," j ;,:\ I ' ' .. II ' j I:::, ,:::: '::" F' F' ,::1. /'" i: :'. "".1 ~ , :: /'" 1::. ,;:t. I " r.:-. 1 u "!::. U E:'. 1'- -j (,1 d ,;:. ,:;:: ::::, t i=.\ 
" ' .. ':"(.1", c: I () I ", 
):1 11"1 ' :.1: L I. r! ,li .. I:' 
IIIF ' · :IIII~: r ;E1 buffer esta 11eno sune beep 
:: ! ,::,,:::, ,:::. 1 ,.:::: ,,.I! ':.:1 ", (:l~ :'~; C I I "~::::: 1:"::::I'''I'::I''j do \.' "I c' r::::()"1 ':::"::::;::\ ~::,n ~::: 1 1:::ru f f~:::I'" .-:::orncl ~: .. "I 
:: '. 11 , ', ':: . ,, ", ':: i::' I i'\I:: :: t ":::!,,' .. "I ' .. I ~:! ' : ~:I C' /'" .-0: '\::. (:I ,. " n ::" un· .. · 1 c o /'Ii 0 1'''''_·11'11 ,,;~ r' (;< ,:::I,,,;: c: ;::'. /'" ·::1 c t . ,:::, 1- e '::'-: 
': '1 ,:., "j .-::10:::,":::' 





=Leer e1 codigo AG ClI e x tendido 
! .. II J 1,1 [ ~.::; T -I ::::: J. (:i L. ; C: ,') 1 c' c: ,:<.1'- :~; () -, () '::::::;, 1::. ~: : : ' ::: ;::, I ' <:'. c: +:. e I" ,:;~ 1'1 b '.,i f f t:"'l 1'-
' ... ·II!\/ OL:. OFF I, :: I: .. :;'.!. ;::iI:::: 'I::.':;::I"':=.: :·:: "I ,;:::"j clo:·::. ... ..· :1 
1 1"11" ~::.;ljOF;: r r:i1'~ l:i4ftFNrl 
r: .UI I I'-lrr;: nI>/:i ~ 
'··;I.! r:: 
'i "' ... I: (i jI F 1M', :: 
HI .... ,·:. 
11(1\' [ ':: 1+1 :! , HI..., 




L,LL: i (,fol:i ,I(1 
I' I.J F'I " \ 1, : t "FF , bY IF, 
?, E. :~'. t I~:~ F " . c , (~: ,:::: .:::1 -j rn .. j I:~ ,''', 1::. () "1 ~=~ e 'y' Cl. ::; e. ~~ I .. ~' "1 ":f:~ (: ' 1 (:1 (: c l, I'" '::'1 c: t. e tH Pi ~.~.; C: I I (:1 I . ..!! ", 1--, ' .. ·1 rn ~:~ ._. :: 
': ! ,.', I! ,=, ,:;: i::' ,::I ,::, c: "j rn ;;;,'1 " '::: cl ()::;:, ci i ':"1 '; t 0 'C; , ~": "'..:. t <::1. ~::: :::; ',,;.::. 1 .;::. u r'! ':;'. 'v',:::~ t " '::7, .; >:::1 n dE: F' !" U .". ~ 
:: i , ;::, 'k' I.. FFF!y TE 
Retor na b yt.,::: e n Al c odigo de carac ter ( a no 5e r AH =O ) 
Pi I·j 1 ':,,; '", '''e -I ~-::: ~::: c i':I. 1'" ;::'\ c t. ,::~ 1'" (~ ::;:; C T I 
i) :-3 -j n 0 ':~. ,:::: '1 '::! ':':: .: .':\ r' 2." c: t. I:~" I'" 
-1 6 i se lee una t e cl a especial 
111 : ili;::;:,:: I IF:::,:) () [lVrC, C()I>E:hln_ .. () .. . I't1(.iyU:::;C I..JI.... f~, L_F:E: C:(1I)E:I\IPI 
10 e ENTRADA T EClADO , ETC • •• .... 
[ " lli Ltl::: ~ il' l rF;: I::li.'f:I , .... TI:~C I....(:lDCI , Efe:.". 
I ... CF L:yfF r: 1' ::( 11.: rlEnh' 
F' 1.1 ':;t.·1 j> >:: 
111( 1\,' 
I....F.('I 
I JiLI. .. 
!:: 1'1F' 
JF 
DX, ENTRADA _ TECLADO 
I.FC .... C {ir' F: I;~(~ 
1'-11 .. ,11'1 Cf,:)h \.[ 1 r:' IY~, 1 _... . .... 
;Permite solo dos caracteres 
V Et,ITEr~: 
;Ver c uantos caracteres h av 
, '::'io "l 0 1 ...In >::> '1::. t .. ;::~ t.,:::, "I () cr:::.rno (i':::;C I I 
18 NO _CARACTERES ;8010 s e toco enter 
1 1'11" E:\'TE F'TI :;.: nl.!lil _1 {,)F~ LET])I) '::::,O FFII 
fF TECLA ESPECIAL 
( :(':;! .1. 
! .F:!') 
' ·. (:, LI.. 
T I .• :
CADENA A MAYUSIULA 
[I ;: :: ., 1. :{ir;:n C· rEnE~::; 
IIF:::; ('I (i p"irF 
!'I I! !: (I F;:('l ( T[ r::.'F~·:.·) 
1'1" I ', .. i Ii !!., 
(!'I.H:.: 1\' II F !' ! 1(\ :: 
i""1 II'" r, :::' 
::.1: I 
lili I.. (l! :;('iI.TFT:r: ", :: 
: :II F.' 
rl 'lF' 




'II .(. L (:1 F '::;1:'[. (: I I~\I!. : 
1'!111I/ 
'·,I ell ... ,' 
TI 'iF' 
i r F: ,: I r: 
{':l ll , tli l 
I..ECrl..If\:(", I ' I ECI I (~ 
AI.. , l :ri FP!I : Tf:~ F;:E::':::; 
(::11 ·1:, :I 
I..E CTI.Jnr:) HEClln 
rd .... :, cri/;:nC TEPES [(11 
til "I . OFTI "1 
L E C: T 1 .. .1 P Pl _. IIE C:I· .. I{:\ 
:r,IL'i" 
; Direcc ion de la cadena a convel 
; C:on ·v·~": I .. t i I' (>":Ici.:=.: n::; d(~ /-"1';:::': :: (,;. a b\rt .• 
;Er r or no cambial" caracteres 
;Retorna codigo scan 
BtBLlOTI:CA CaWTRAl 
... , •••• ,... ....... .,.." .... It 
· . ........ ...... .......... '..... . .. .... -.. -.... . 
:' F. ::: "" . ' ::: ~ r I .: I;:': ~ :;: .:-:I " j rn "j ;:::' , 1-1. ("I ,:~~"I "j Hi "j 1"', .:::1 (:: <::'.1'- c::{ C: -1::. I:::: ,.- I:::~ '':::;: " '.A ,-",':::1 ~I. 
:: 1"1 f' ("'::"1' \ . ,:i,:::: "I ::;' Fe;'.!,!::;:;,·I ·I,::, (::' .. k'llel,,:, ~: ; : '1 1: :, '_1 f ff".:I·· r'II::' .:::,:=.;1::.<:;' ..... ::::,,"'j (:;., ::~; .; ~;:: "! 
:: i I f' f ,:::, !' ,;'.:' + :'. . ,':::, ':: '1 (', ,,::, :.::: t ':::' r::' I () C',:::: cl"j rn ' j ,:::: I ", t c' ':.:.:. "j rn F' "1 ~!:! rn e.1·, t ,:::: I', '::' h .:::, c~:: I ' '2, ':::! i::'. 
1.1 I.. il '1 ;:: ;::, ~ F ::; I F~ I C F. C (j r:~ 
ill',';: :::1 't'}!:!: 1"1';:(11 I..I F ill :;: 
('j:: :: 
FHi 1<:; :: 
F'i.r:J1 












F T 1.1 [: ':~; 
('IH ,? 
[0 I.. , [; ,:::; 
2 J I, 
1)1 .. :,21.11', 
E'~.;C:F~ T Br CP1F;: 
!ol .... :, [:::-
2:lI, 
F 1:1 F' C';,,: 
F' U F' (2J >:: 
1';.: [:: 'T 
·U(·)(:I :. :3F'(IC:F' 
PUBLIC LEE DECIMAL 
~ F: :',; -1::.<",. ~:;:l I:) u f f ~;:: I'" './ ;::, , ,, '1 c.' 
:Si. lea e1 siguiente caracte.1 
; r:;:~!:! I'll () \/ ~:~ r ' t..l n C i::'. ;. , i:~ c: t. f:: I'" cl ~2 1 1:::, ' .1 f f "=": tOO 
;F?,::'rno\/':!:!t- un c;::,I " ac:!::.".o,I " el,:::: -I.;::, Pi::,I ",t;:;'. ":·l .:::,. 
;Escribir un espaClO ahi 
r::: :-:, t ':::' PI'.) c: 'c:: el j rn -j ,":, 1",1:: c, t. () rn 0" '1 ,::, ::; i:::'. '1 -j c:1,::, d '::>. "1 b u f f ~? tOO d~::: L F.:: E C: ('1 V E: hi {~ ;,' 
I '::. ': .• :::' ", '/' j ,:::: ' " 1::. '::: ,:::I,::: cl "j '~;j"j 'I:: 0 d ,,,: (: .; rn c., 1 '=". p ;:~. ·1 2'.i:::< I'" i::~. 
I .,:::,·:'" .: I: 1'.I IT,r·if,() 
F ::: .... '1 'j 1:01::' :: .I ,lir:(, j'(\' 
1'[11 . (,('CI., 
r ECL (:11 )CI, 
",, ·t:. C 
1:::~·I:: .c. 
tYL 1{1 TI!I(',! 
F'I ... i '=: H 
I'U::::;II 
F'I..I ::::;II 
!,'I (I 1,/ 












L. T ',1 TTl : ... '.IIII"j __ C()p , (, 
[O X, ENTRADA TECLADU 
L.FF ..... C (lVFI" '(~ 
CL, NUM _CAR LE1100S 
ell,I:II 
CI.., (I 
!'I(i l ... VTOTTU DEC: 
(1 :::: , n:::: 
f{:; , t:::; 
C. I" J '/ ITii T r; LI T Ci r -r I) :: 
I' I!.·.! \ :' 
I'!I!L 
. 11 .. . 
!'I!:!\' 




i i ll ::' 
L II : II ' 
L'F:iC i':1(:l L ... F:':! JC.! :: 
F' CIF 
F:'I' II : ' 
F'(IF' 
1:.:1::1' 
1,' (\1 ..... t.'i l :i CTCI ('1:1 : 
':.i 1"; 
I I-n:' 
L F i 1'} : I. j i'I(''' . 
! ! .11 'F '·':. 1 ' I i 
:11[' 
j):: ., I (I 
[ I>:: 
1;'1 ti I . J ! r «IT IJ j IF : : 
DL.CARACTERFS [8X] 
Vi... 'I" 
1"1 (i L. . i> T ':~ .r T ' ... ' U L I: 
1"1(11. .... \ , J U rT!) I>L:C 
{'1>';" [:I :::: 
] ::: 
I:CII·,i\!F.P·' Tn .. To T U I 'flJ 
}{ :: 





-----------_ .. . 
!StaLlOT.CA caNT,.." .. , ....... , ............ "' .... '" 
'il::I .. II...'I' 1.:il::IJI JI' CIJ I>F ':~;E:Ci, [' r-'l T{1 : ~ '; Er:i 
('1'; :::;111'11 I .::::' !:cir;'III!P - 1<:::: C l:l I:!:I!!! 
" '.li'E. '1 : 11 ':; [1:1I'!111 '1 r 'I .. IFt .re 
\. !.I l:L r I t'!(,::'; \I: I : 
! : :II;:I' I 
1:: : II:,:I.j 
! .. F r:: 'iTr::: l' l[ ti ' :: , Ff)Trnr;: P('TE ~ 1\/[(,/;.: 
I:.: I. ' r, J riE 1...1 I IF. I:! 11 ·1 I' J! (\ (!:I[-:: ~ I·.IF('~ F' 
'. iC lil '1F I,IT F'UClL.JI.: 
,YI 'i ' ·:;!. I .. , 
J !.!l ' i I (d,IIF Fl.' T JCII :: : E:yTF 
F nrl:~:; 
II r: ;: + ,:::. ':':1 ." '::" '" 0::: (, I' , +'. I' '::' -I , :: ':"1 I, '1::. I':::, "j" J.:o '.·1 r" ,"'I ", t (~ '1 ".. ,:? d "j c -j 0 n /,,',0 t" rii ,:" "I \ : [n', (," I', ". 
': ! . I" :;:, '.,. '.:: .:::, (:,1::, ' :;C. ~: :: r \' '";'.1" , 'l ,::,cc' .::::. CI' :: +: () I ' ,:::: '3:: :' '":: :=:.. t.,::~ PI'" () C t~ ,;::1'; rn "j ~:.; 1'''1 t. () -I ~ ::: t:: c: c:' I" i::'. (::1::. 0:;:' ." 
: ' 0 - de~de e 1 ~ec1ado y si e. 1 C21"2c'l::e.r es una tec1a de cOMando 
~ ~01e= como la s te': 'a s de cursor, MASTER llama los pro(edimien-
I: I ,,';'. ' I' I ':c' I ':c: i::'. ·li :'::. :::'. I' ;;~ I', ,;:~ l t I' ;:,1::, ;::,;'i (;, "j n el j c. ;::, de, " [: ,.:.:.:. t ,::~ F' t" C'';::j ! " ;:'1 I'll i'~ ':::: , ::. 1 .. ;::' I,t":: 
I , ",' " , 1':' ;: , I ;::, 1:::,. :': I: ,:::' 1:.: "I i" ":· '::" 0,. F' ~::: ,::' 1 d.·1 (::' -:::: 1; s; 1::. ;::'. (:1 ;::' ::; (:".1", '1 ;::, T n B L (, f';1 {~ :::.: T F f;; :' 
:' ,::1<" ,(k;: ,:;, j F ' ! ' e 11:::,;::,,:::I'j IT'·I'::~!;'I:: . (:: , -j 1','·,;(:,,:::;:;, d .:.' ,:::,.:=,; t;;:.. d. "I TnE:,CJ".t", <::, elc, ,:::I "j t" 0':::: ti:'1rnE:/,,'t'I:'.,,=: 
~~ (' I J:::~ -. : r:' f .• I ~:: : ':::: ;::-1 I : :~ -I !"I Cl rn /:::: I" ~~~ ' .:. l l:::~ ., ;::1. '1:: .~ :~ I:::: .. , i::l. " 
:; ':.:; J I:::' .. , I:::: i::'. , .. ; :~. I.::: 'J::. ':::' ,.. , ', (:; I:~::::: . 1 .. ·1 r-! ·~:t t . I~~~ c: .. , ~::t ':::~ .:.:.::. F'l::~ C: "j cl"l ., !;7. ~ ' "j ·I.-. (:1 f""'1 c: I~ '::7~ "-;:..: . .: :~ (:I,::"! l::'I:~ r" i-: ;\ I :: c' _. ~~ 
. I ':.' ' ::: :::' I " ,:O~ 1"1 ,:::: "I I:::, u f f ,":, \'" ,:.:I (::: ,':: ,:::I "j c -j ,,::' n , 'e": ;=.. cl.::: c "j \"., "':: n ~2 1 rn 1) .-::1.;:, (:1 e. ~:~ di c:: ion 
U I il ! ;::::: '. :: I . FT E: ,' r F i 1:' I T' (i r:;: E),{ r [ , F ~:::: CI([ r~ [:: L. :n'l E n :r: I·W :U:: (ti' I :":~: 
I .. ,,':' ,::: .1 1.1', Y I . (', I'I.: I'~ .T. ' IT Ci /':  
. , ' I. " I.,, :. i : I 
r" i i' ·,II i".' , :, 
' 1 ! ". , i : j ' : :' 
,', "' " I'ilri i il l! 
,'(\1" :L.ee caracte.r en AX 
~AX = O 5i no 5e h a le 'ido c aracter 
: .. 1 r:· 0 •. I" ;:~ ,:,: 1 c: ,;::. ,:::I-j 91:) ~o' :: :: t . ~,:: I", cl '; ,::I (;) 
J Z NO CARACrER I.FlDO 
JS TECL .A ESPECIAL. :L.ee codigo extend;do 
1,1'1 ', .. 
I:(II"L. 
.TI"IF 
TH: !. .ii i': ';:F'EJ: J (:d .. " 
UL" , (',I. 
FL,11(i F: [lylF 
L.n:::: 11 C (1,llr;:UL 
1 .. :1'11"" i'd .. " ,:::,:::: 
I:: J 1,1 C(IIITI'.; I,II.. 
Fn 8X.TABLA MA STER 
(il ::: " .1 I :;;j"F ,·t (~iI .. " 




(\ J> I> 
11'11" 
C.t'·', ! ."l... 
Ell IF F'T!':;: I: H::: 1 , (I 
r,l U F I' 'T ?'~, El I. . () 
{iL " r. F::::] 
(l..It,lfFII/. 
P::: ,.::: 
L.(:i::::: 1.1 F:: ~ F [C I (iL 
r:J'·.·' , . .'," , 
: F :!. 0::. .::. •. ·Ii I ' 
: '::;"j :, ::::.;::, "Iq;::, 
~ F'; /,,'1 ,:.:I ~::~ 1:. ~. b 1:::,. 
;Si . tecla no e s ta en tabla 
~Esta entrada en tabla? 
; ':::"i :, i t" 2. ,::~ (::' 1"', t . I'" (;I "I 
~ I' . .it:;:. " r:.' 1'- 1,,·1 ""l b f:? C: 0 \" ', ., ;::'. '::=, '; ':::11 . ..1; ~:~ n 1::. ":": ,,;;: 1''', 1:: r" ~. "lio,. 
~ F;:,:2'y" j :::; ;:'.1- ., E<. 'c:. -i ":~ I ... ! -j ent",~ ':2nt. '" a.:.:I ". 
=AF'unta~ a direccion de F'rocedimiento 
=L1 2 roa~ p~oce.diriiiento 
I 
r-;,.....--=====::--_ .. __ . 
8~farfm"tG''':'.CENTRAL 
'" • ... ,.,....,.~ •• I! .. n ,!II!-!:-w",g ... 
I"!'IF' 
Illi r: II 1 (',i-!Li,:: 
L.nzu li.lllfF.:II!.. 
.lI"IF' LJ Y?II 1.:.1.:11 '1 TTUJL. 
II' , ;·:r :J i I : T F F: , :r l{' :' 
;Lsperar por otra tec1a 
D~"IN0ICADOR EDITOR I . Fi'! 
C(',L,1. E: .:; C F;: T F: F: L, I r'l [: (') 11\1 II T c: n:(:I I:) H ; B () I t" ,:",. r::: ;:1, t' ,,,:~ c: t ,I:! 1- I:::: :=: -j I', v' Ell -j d ():,,~ 
!I'IF' LAZU CONTROL =Retornar de nuevo 
1 11,1 I:cl!rrr::cl!~; 
F'I',,:' r<:< 
F'CiF 
F ' CIj::' 
r:: FT 
1· 1(',';:; I·Fr;.' ['I\lt'F' 
'CI('[ : ;[1,:; 
r '(il ' (:i ' ;:, F,Cj 
!.I,I.!.IE :; [I,:j 








:::[111"IF 1'1 '1 F'I...IPI.. T I,:, 
'~ ;F(lt"IEhiT F'I.Jf{LJ C: 
8ECTOR _PROXIMO:NFAR ;En disk_lo.a5m 
SECTOR_ PREVIO:NE:AR ;En disk_lo.asm 
FANTASMA_ARH:NEAR, FANTASMA_ABA:NEAR 
FANTASMA_IZQ:NEAR, FANTASMA_DER:NEAR 
E:SCRIBE SECTOH:NE:AR ;En disk 10 
:::'.:[ iT eil.' 1\1:: 1\1 F ('Ii::: 
[: 1· 1(; ::::; 
" r:",: I: ,c:, I: :" I, " ;" ': ":, ' II I: 'j ':':' -, ,::;" i: ,', ,;':. 'I:, ,? (: "I ::1 ':':' p ':;-~ 1- rn -j t -j r::I i,,! ,::, I? I ", 0:::: 0 r:::1 "i .;::j r::, {i '::.:; C: I 1 'y" "I i':I. s, ~ 
:: .;:I "j ! ;::: .. '::: ",::'j ,"q I':::":::' "'h::' 'I i':. ":: r: I" (:0;:' ;':,,:::I"i I'll "i ',,::nt.,,:;.:·;::. "1'..1';::: s,,,,-: 11 i'Hn;:H" EI/''', r::::I .. lcU",,:::Ir:) C i':<.d;::<. 
j, I: =Codigo para cursor hacla arriba 
" ..... ... . - . .•.. ~ . .... _. - ...... " , 
i ' (i i:1 .(, " I'!(i' :;TEF: L Ii HFL F: "{ 'I'F: 
I· P '5 ' " ~ F 1 
Cd'i lilT :::: 1' 1::CiF:CII.IF': ::~;EC:TUF;: F'I;:[:1/ T 1:1 
(, P I:, C! ~ F ? 
0W OFFBEr CGROUP:SECTOR PROXIMO 
_ ...• ....• 
! . ,: :. 
OW OFF SET CGRUUP:FANTASMA ARR 
::::11 
0W OFFSET CGROUP:FANTASMA nSA 
··· .,r:· 
, , 
DW OFFSET CGROUP:FANTASMA IZQ 
_ • ., ••. ':1 
./ .... 
DW OFFSF:T CGHOUP:FANTnSMA DER 
DW UFF SET CGROUP:ESCRIDE_SECTOR 
FII[I 
.,: .. 
: Entrar nurnero de sectol 
! , !1 r:: 1: 11 !I' I] F: I: I.! F' ! , 1:1 r> F ':;: r: 11, \.,':) T n ::i E C1 
i",':>::lwn::: 1:: <::::: I, C;!d il.!,:>.. D":::: CC,,:::CIUF' 
',:cr:," , j! ' (\1" , j:(II:: 
! iI II ::' T , :' ' :11,11 i::1i r: ('Ii':': 
' :,: I, IF',:r:,' JCIF:: I I I 
',: !,!I'FF' fCl r: j 'F:F: 
TI!FI:PJI"Ir::: 1.::1;1 
II ,.!FF,!: T elF:: I 'F,F: 
T !iF'! I 
r:'Il llif) T 
I'I)F'!:': ':';1 :1" 





















r>IJE{L, I C 
, 'iJHI, J C T'F~:iF', frIE)' Til, ':~ FCTClF:: 
E:: 11:,:1' ,/ EII\' J () Cr::L,F: I'H::()I'~: 
~I s t~ pr0~edimi~nto desplieg~ medio sector (256 bytes) 
Complemento de sector. en bytes multiplicar * 16 
:: 1"il,1 I ':;:: ';::,:: 
',j >:,j'" II! ::1" j ' I ':"; i r I! r::: F'hC)C: 
i' ' ,I":! I r::::: 
F I 1':1 I il >O: 
I ill" :' 
III' i I J 1.1 ::;[1:1 !IF,: :: 







I::: . J (, 
['C :::[' , L T l'IE() 
[1'./\) J (:HI,F 
1<:: . 1 (, 
t:IF]'Ie, 1;::[1: 'lUI:: 
!/::; 
C)·: 
i , 1:< . F 1>, F t, 1 II ":' E C ,elf:' r:NDF' 
F'IIE:i" T C ['[:;::F' Lfl'IEri 
L,''; IF:I,I [::;Cr~:Tr:[, I'IL:'::~ r,IF{:)h: 
[:: '1'1:,'1'1 E::;:Cf;: I HE: I::nr-::: NF:~'1F 
;Desplieg~ 16 lineas 
[::TF::I\I F:;CF: J BE c(.~r:.: 1\1 VEe F:::::: I'''Ft~F: ..... . .. .. ... .. 
. .... .. -,_., . -. •. . -_ .... ......... - .... .. . 
=F~te p~oc~Jimiento despliega una linea de datos. 0 16 bytes 
:: F:' I' ! III I,::: "': ' e I "! I' " '::', :::: ;':', • \ ' "I u .::, ':::1 I) ~"' I''', p, :~:; C 11 
V8:VX Complemento ~ parti~ de sector en bytes 
!1~i'Z2: ESCRJP[ CAh . ESlRIBE HFX, ESCRIBE CAR N VECES 
,," ,,::,,:: , ,:,:; [: C: 'I C IF;: 
i'F ' ,;F' 1, 11 ,11::: ( ', 





F'I 1'..; 1 I I:::=: 
r::' , , :':'.: 1·1 t,:::: 
VI.... :' ' 
1·'lf.l',./ 
'··II:I .... ! 
1'1 1,,'.,1 
I.:.: (;L.!_ 
CX.3 :Escribe 3 e s pacios 
ESCRIDE CAR_ N VECES 
! ... ITiF' P:::: ., I U UI'! 
IF.: E '31.1:.' I f:E I .. '1',1 el 
I' IU \,/ [rl...." ' 1 ' 
[ '::,;1.: 1':.' Ii'F 1.11 ,11:1 ~ 
(:(·il .. L. 
1' 111 \/ 
!.:(\L. / . 
1"111 "''': 
! :·(dJ .. 
F::::;CF: T 13L: C(~F 
1'1... ., E:L 
E':';CR J FE HE::: 
:C'L 
r:: ~.:.: C I:? J E~ F: C {'-,I;: 
;Esc~ibe sepa~a dol 
I,ll I",! 
C(:i l. .. I . 
1'11.1 \/ 
DL.VL:RTICAL BAR :T~aza~ lado izqui e ~do de l cuad~o 
E.::~;c: r:: I DE. C(~ F:: 
C ('il .. I.. 
illll\/ 
1"1..,1:' ;11 
I .. (:1: :1:1 II! .,'" 
I'dl)\/ 
I. ' (:i 1 .. 1._ 
i"I!)) 
1:(;1 ... 1 ... 
Till : 
I..I. IUF' 
1>1.. .. " ' 
I . . ;::;, I. (, 
E{;::: 
C'I...." :~;FC TI)n I: [I:::; ] 
F !~i Ch: J E:E HE: : 
[:'1..., ' 
E ': :~Cr:: I [IF C:(i r ;: 
r:~:: :  
I... (·;: :I) .... I·IE::: 
=Muest~a 16 bytes 




I.:(:,I ... L 
1'111 \'! 
F'CIF ' 
I>L . VER TTC AI... BAR ;L: sc ~ibe l ado de ~echo del cuad~o 
F. ::':i I: I:.: T 13 E C (·,1) 
(i,::: I.:I ... (i'·I. : r T :: 
C'I..... ' 
1:::. 1 e, 
EI::; 
I ,!I.''''''' t'l , :~; EITC";: [ 1:< :: 1 
! (,1 ... 1 F '::/. 'r: J F:E C:(iF: 
j I Ii ' r:,:-
i I I, !i it;,:::! I i ::C 
1.. ;'·:,1 ... 1.... 




'::' I.! 1'" 
F::F. I 
('L ::; F' I. II-IFr'j 
I'I .IF:I .. r f' 
1:::: Tr;: 11 
E:::i I::IHE CiiF; 
1>1 .• ",I FF:: T I: C(; 1.. E:{':i F~: 
F '::;( F;: T F:F. C: (;i I ;.' 
L.:;·iF'11 
(,( :, T(\ :":,1 :c, 
[ ::' [1 ' 11 
[ :: 1 r;I ,1 
I ;, r ,". (:!':i 
I . J ,..IF ('.' ~\ f ' F:~;F'iJF' :·; .,. :::~ F:C: TCII:;: ~ H 'I' TE 
'·· I.I:TI)I:;: 1 : 'rr::~', ET:: I,'J(lf~:[J 
1.1 II" :':. 
" F ·'·. ·I '::;, r " ' '':''' " : i ·j Ii; '1 " :" ,', i. (. . j I ! ' j ':::: 1 i':'. ~" 'I oj ~" ,=" F' ", .. j ,:.~.~ oj,~ In ':::, cl"j.;:. ::;:. '''' c'l::, '::.I·· 
"I Ii iii ; . ': ! ":.:, "j :: J ,·:'1 j'(iTF:CII\I, EI\IVl(l ..... C: F~:L.F·, l>F::~)F' 1',1F:DIO :::jl::::CTIJF;: 
I SC RI8E FILA NUN. 80TO XYB 
! ... J IIE.(·'::' O[:':::PI.lF::::, :::' EC:T IJF:: 
Lee PATRON~LINEA _ SUP, PATRON LINEA INF 
~ ! ~ " ' : I ' j t·,,",: ::;F:C I'CIF: CIFF:3 E r 
II ,IT e'F: :F' ' :; FC 
1"1. I':':! I 
F'HCIC I'·i[: n 1':: 
I:r: :: 
>U)H DL., I>L ; 1'r1() 'v'~::,I '" ,:;:,'1 .;:::111· .. ·::.:.;:.1·.. ;::'. F>o:;'.. ·i c 'i on 




C: (·'IL. L. 
C(iLL. 
I~i ':1 T I) ::y 
[SCRIBE_FILA_NUN 
DX.PATRON_LINEA _SUP 
['?' I: F: I BE:. .... F'(i 'Tr::CII\1 
EI'oJ"} I P1 C:nL.F 
::: CII :;.' I> ;:": , 1..':::: 







J!!.f ( !I' :: j ' :; 1:1 . 
.. 
DESP MEDIO SECTOR .. .. .. 
DX.PATRON LII'oJEA INF ..... 
FO::;II:; T HF F'(.ITF:I:.II\1 
F '~; CI:: J ElF f' (11' ·ITA :~; 1'r1{j 
D"': 
L.:'lftF' 
F : :: ll:'I',j 
E:: ::'II:; I\ ! 
ESIRI8E .. CAR~I'oJ_VECES:I'oJEAR, ESCRIBE_HEX:GIEAR, ESCRIBE_CAR: 
ES[RIDE~DIGITO_HEX:NEAH . ENVIA_CRLF:NEAR 
~;! :: ·:.:I ... :::, 1::· t(::,(::"::,,j ·irll "i'=.:'I ",t . .::: •• :':,::; .::::I· .. .. jh,::' nl..·IIfI'~I'O ·?,. -incl-ie"" (0 ':". FJ .,?!", "I,'" p;::<.!··t~,· 
': '·:: ' . !r:" ~:: ' r · ! ':::' 1" ,j,:,:~'1 cl ,::,c;·:. p·l ·j i:'~ ':!' . .l ';;~ el", 1 rned-j .;::. ,:::.,::~r:::tr::)I·· 
': II ii!I;':.:: :, [':: eF.: I J3E CPd::(..!\1 ')FC:E::::, F::::;Cr: I BE: HE: :: , E-::;C:P I BE cnn 
r :::: 1: r:.' I r'~E(:t J I~ TTl) liE:": , FI\II/ I n C:f~:L.F 
1':·: 1' 1< TF,[, IL.(I !'II ,II"I F'HCIC 1\lf~f:iP 
F'IY::ill ( :;": 









I" ., ' 
C:::::, ') 
FSCRTBE CAR N VECES 
it!, l'll 
1': :1. 1: I r:'F !iF ;:': 
r) ! 
[ ':'. [ ;.' f. FiE !.::nr:: 
i 'll 
I l'Ii' I'll., 1 ClI', 
IE, 1 ... ('1::::11 I,IIJ!' IFF;:U liE:,: 
r 
BlBLIOTIIC, -A. --C'~;,nJO"/I. 




:: 1:1 F: 
H .... ' 
I >:: ,;' 
ESCRIBE ~CAR ~ N ~ VECES 
L I),?II i'II1JfU liE::::: ... . .. 
CALL ESCRIBE DJ81TO HEX 
! I··j!: \'L. 
11"11' i.' L. . 1 (I I, 
r I' I ... ,:, :::CI l'l Ci 1 11.1 .. liE:::: 
C (!I I 11)\;' J p, Cr;:i ... F 
1:' , ,,', 
j:!. i' 
. ' ;t .. Tn. C C' r' i. I Ii 1.II II ' i [IJL·F' 
': ! li'E: ':' j:: U 
i' (i T (:, :::.; F I; 
r: :::: lT:: 11 
';F.(>I'II In F'I.lE:I.le 







':,1.11'[1;; IIIF;:._ T :::::0, :I 
HURIZONTAL BAn,12 
T IIF'E ':iI:;T' , 1 
I·II::!;: T ZI:I-.IT'riL BPi I:;: , 11 
r t::IFF ::F F' , 1 .,.-
HOR IZONTAL BAR,i1 
'rIJI'I: :3EF',:1 
HOR IZUNTAL BAR,12 
'rCIFE ... T. :I 
ilOF I ZCII··jTril. ...... 8~·:II:;:. 1 I::: 
'·: ;!.JFTT::T CIF:.)'EJ;:. 1. 
r,p " 
I '(ir 1::(II.j L. T I\I[() T J,IF L(',BEL... r:yT!=:: 
t'F~ T j,IFEF: JI:II? 1;:: :0., J ... 
08 HORIZONTAL _8An,12 
DB FONDO SEP.1 
D8 HURTZONTAL _ BAn.l1 
j:'F: F ( IIIDe! ::~i1:r ' , :1 
0):3 !11:tEI I ZCII\IT(:,L ..... snr:::, 1 :I. 
US FCII ,II.lO ... :·:;[F', 1 
OB HGFIZUNTAL Bnn,12 
08 HORI ZUNTAL _BAn,18 




~ E "'; r::: 1'" .; I:::. .. j I" n u rn ~ ':: I'" '::: ' ~~:. I'" Co : : <:1. .~:. r:::r b t· e. \i ~':! 
~ IIF:>::(~ 
; E:',::;,::::I""; h,::~ 1 ''',um~::I''·o~·:·; 1,",>:,::-;: <:,. ~~;(.:.I:.:II"·;::: \·' ~:::n 
; (:, ::::i C :r T 
( - 8JBuo~r;f (,.}~ 
. ~-'-~-MU"'."" '" 
1::il:: l:il.lF' 
(j ,?, ':: .1.1 1'1 F 
COD E _BEG. DAT A _SEG 
C G ;(G~OUP" DS:CGROUP 
: ' 11 'F. ':: [Ii '::,Fhi'IEhl 'I' ,·'I.lHL T I' 
/ !Irq i! LL[ ':;EJ: rlIF~ 
,: :=:' ! F~I , l 
!::< lr:'I',.1 
I ; : ! F'I'ol 
':;F I:iW=I' 1 r F Un! II 
':;[11' I:!r::: : {</ I'[ 
[ ' 1:::::;1< [+;:1 1)[' l 'iCI: [(iTT 
: ·:: [C rlll:~ ('1(rl.J(II. t.II): ld(IF:i> 
FI\lj,!::·; 
_ ... .. - _ .. _ .. _-, .... .... . _ ... . 
::F··:;·. 1:: ,;::, F,t·':::" :',c, ,:::! "irn·iel "I I:.<:.:, ·Ie ':" ,:,.."1 pr -imer ';;~?ctot" del cl"j ·:·:=;co (~I "Ii mU'=':I':,t· t-;:.<. 
:1 i :::, r:' I"'! In '::'1 I ;::, In i I::. i:i d d ~;: I 1 :.":. ~'I c: t '.::' I" 
L , :1:':;1:1 1·1 ..Ir:: 
1'1. 1"::' i 
1" ' 1..1' :::" 
r'r~: I.JI :: 
1"1.1(:>1 Ie:: 
):: ' li::·:11 i/ o:: 
i ,ll I' 1" ' :, 1 
=Numero de driver 
i,j l !' : I I , ' , ' ·.I;:. I:I I:q::: ('\C TIJ{~L 1\j(1 ... _.", 
I.Y (, r::::: .. ::::: F I:: 'r (J F;: ; 1> (<1 .• ,,::1 ~-::~ 2 -, rn <::1 C '21 '12. t· €~:::: I: :. ,O~I::;:' ~:~ .;::: t . .::< 1 . 
[N l 25h ;Leer e l sector 
F'CI F'F :S2C2r registr.::< de es t2 do 
r :'(!I" r ,' .. ' 
F'OF" !" ... ' 
)''' 1.')1' :' r'!;;:; 
F' 1.01 F' (Y::' 
1:.:1::: 1 
LI F ::: [1 r(II:~ FIIVF' 
i. ' ('·! (I ': ';[I.i 
F' I. ![:I .. il '::, I::!: TI:ln F'F;:E:"/ll) 
C:: rF:I\1 1 1,11 .... DE ::;F' . : ;FC:; 1 '~E{.~r,: :, F:::iCr;.: I E:E .... FI·,IC (.) BE:7(iDCI: 1\IFtiP 
E : ::1 '1;:1\1 F::; (:F I BF L. T 1\IEn :[ 1\1i' 1: C(.~r'OF: : 1 " 1Ff~F'.: 
C: :: T I:: 1\1 
.-. . .... 
'~:;[: IJI"IF: r,IT j ' I ... IHLTI . 
SEC TO R _ACTUAL _No:wOni> , INi>ICADOR EDITOR:BYTE 
F IJI"~; 
Ut il i za : ESCRIBE_ENCABE7Ai>O, LEE SECrOR, INI DESP SEC 
ESCRIBE L I NEA I NDTCADOR 
SE(fOR ACTUAL NO.AX 
'::' F (: r 1.1 I ;: ( 11::'1 I .. ! ('-I L. 1'011) 
, 
•••. •••• • _ to 
' ::; F. : ./. I I F;: ), r;.' F Ii J (I 







(··1 : ; 
t< '::: 
A~,SEc rOR ACT UAL NO 
NO VF CREMENTF SECTOR 
1 ., ' 
1 ' [1 .. 
I 'I I) I,! 
f (~d.l.. 
ent . l.. 
c. (,1..1.. 
SEcrOR ACTUAL NO.AX ..... 
ESCRIBE ENCABEZADO 
LFF: '::;[ 1:101;; 
Til j f 'F ':; " :::;[1 
I . C (i r. ><, I liD 11: (d~:{ 1 r;: I:T' Jr (H~: 
! (',L.! F ~:; C F< T U!~: .... L. T I\IF(~) ... :r I\ID I ( :(1 L'lli;: 
I iii i ,!: ', ::!:: !·IFhl IF ':;1 I: IIJI;: ~ 
F'I.ll" 
r::, Ii: ' 
r :' F. T 
'I .'.: T ! .. ,1;: r:'r;; FI) I (I 
( ' I '.; 
",'," 
l'I.lF:1.1 '... ';;FC ·I I .IF: 11,:'I>::Jlyl(1 
1':1 '1;1' 1 T 1' 1 I .... i)1' ;I' .. :; EI : I'.JF(~R, E'::;(:I;: I BE ..... I::I\jl.:: (I HE:? ?"i!>ll: l' II:r,h' 
! " I hll F:::; , I";: TEH : L 11'.IF(~ TI.II:':U:JU·IJH:: 1\IE:I~:lF:.' 
' ,F !illll! r !"Iif:!. I. C 
I > . i I'I! :III " F< .r:i C: 11.1 (i L 1.1 CI : L'41) F: 1> :' 11 .11> 1 C:{~ t l ':) P I J' 1 Tell::: [:y' T F 
'hi I' :,::: 
': '.llil 'i? .:::, :: F ::,( I;.' T HI 1'.1,11. t,nF::::(:iVI.i, L.FE :3 F: C: Tor:: , IN 1 irE.::;; !' ::; F~C 
ESCRIBF LINEA INDI CADOR .. .. ... 
:Lee SEC FUR ACTUAL NO, INVICAVOR EDITOR 
~ E s c,ibe: SECTOR ACTUAL NO 
':;E.crC'F F"::U: :: Jr'll) PI;:('!: j'.j[(IF 













AX, SECFOR ACTUAL NU 




r 1\11 r>r::::' :)F' :::;EC ..-. ._ .. 
1/:; ., JI ·II' TCP,Clun EDITOr;: 
ESCRIBE_LINEA_INDICADUR 
':;Fe: "'IF: F'r:.:II: :: 1I 'II.\ 1:':1\1('1'" 
PUBLIC ESCRJBE .. SEC TOR 
., .......... -.. ... .. -- .... .... .... . ... .................... ..... -,-- ... . .... ,, -....... ..... . _- -', ..... -, ..... . ...... --" ., ......... '-', .......... , ..................... ..... ,_.- ... - ..... ..... .. -........... -.... ". --" ... --- ..... -_. -,_. --..... . 
~E5te p~ocedimiento esc~ibe un sector de regreso a1 di sco 
- - -----------------------------------------------FSI.R JGF S ECTOR PROC NEAR 
1"1.1: ::;11 F: ;: ' 
, ' lj ' ::·; 11 C>: 
F'U:0:; 11 [, >:: 
I,!I I\,' 
1,11.1\1 




:: ""1' .. lm,::::!"· ';:) el,:": '1 ,j'i ,o::. k e!I" ' i \/0:=.:1" 
~ [ ::; , T -j b~:, '_H", :o:~,::c tr:::" 
II! I" C<:::. ';1:"1 1.1f" i~!III('" I,"! 





I", I! f::-:: 
'C I 
I:: "·1 r:' r rq:: '; [I' r 1.1 Ii El'l r,,:' 
'"F I. f: II II , 1.1 CiI ... T !. 
:::IT::II IFF DE I . 1 1'1 (.\L. ~ I'll :f~F _ [:':,1:1":: T IJF~ .... L. I 1'~En .... 11·lt' T I. ' (:,1'1 .. :1":: I IF. (il:: 
':1 !itlLhlT F'I .. IPL.IC 
j: ::.:TT'I'I 
[ /11:.'11 
FIIIT(d:: Ilel ~::)FCTUn ~ ByTI:: 
':;[III1F' ('il: Illtd. I',IU ~ L\IIIF'[, 
[III'~" 
F I' ,:::, 1'" I' ':".' ,::"f:ij ii!·j ''''III:.,', I. J 'I: "j '1 .j z;:< '1 C<. t.,?,: -I '"' F:J F' '~'.I" <:,;-:'0 I . i c ';1.:;:'\ I' e I 
! 'I! .-11 n I:::~ !" '":.' ;j r:::~ ":::_ ~::~ c: .\-. ("I i r:~:1 !,.·ll::~ , .... ,:~! cl ~::: ~=::~. ~::~ ;::1, \/ ~::~ ",. 
,I i I 
III! Ii ; ,:: I I:'j !'FI rl,I(11 .. F.",l.r:::1[:[· L. 1 1\11:::(, I 1"·1 I> TC:(lt'I:II:: . . .... 
II 11.11 1'1,'11 ,J 11i.1 
, I I ! II!: (d': i iii ':[1 11:11"::., '~:',F::r IC)F: rll:::TII(~L. 
1:1. ! Iii:' II r::r:::I:II .. 
1:'11·+1 (\;::, 
FI.I'11 10:: 
1,1(;1 [, Ili( ru: 
1: 1:1 Iii::.' II 
1 ... 1 Ii 
'(;/ I .. 









i':: ,lllrr::(:d":: I' lei ,:::;[C 1"1:11:::: 
ESlRIBE LINfA INDTCADUR 
L[~F ['Fe I 1',1tlL 
l'ltd I' J r~ IT\.I 
(1:::: 
':~FII ul:' HI:TI.H11 .. IH.I - (i;:: 
'::: Fer II r:.' r: f;: IJ:::: 11',11) 
I':::; 
EllUl:' 
r-- - ... -~----- • 
i ~,JI?;UO TViC: ~' .. , 
I • ...,.-....... l' .... ,.. -.. ... " 
', .. I )·r: I I j II _ ( ,', 1'1 
lil'I.I! II ·' .. :!';\I:II:lf !:, I/;'. :~II;i:~:I~I' 
i ," 
l 'I ... !f:i ... i.C 
E 'i ! .. .. ,':'.' . ··1·.·. ·.I·.::.{ I:.:.:.. r, F I. T Iii () L.. 
F'il :::;I ·1 (I: :: 
l'i.l :::; 11 C::::: 
," 11:: 11 r.; ·: 
:; 'I.l '::; il 
Ilfll) 
!'il l'} 
. ': IJh' 







' :~ T 
(::,><. r.:< :; 
I:; T , 1 (I 
C::, I. ::::: 
\/::: .. C,;:; 
:::; \ 
(»< 
I . . :: 
( I::::., (Y::; 
hllJ CFFCI 
F'F: (:,JC 
I .. ( 1;:: '.1 F ':: I. ':H T L:L t, :r Ci II ' I) I'::; ~ 
'
: " .. 11.::' 1:' \' I.. .. I II'" ',,' 
r ", r {I r 1:1 T . 1 ... 1 .. ::. " 
I I'd, I .. [ :;CI':: .... ~'I"I: ' r ; : :r LT I.') Ci T 'rCI , 
I .. IJIII' , I ( i;?II . 
1(1·1 j ·LI J l'l td : 
", II' ,.~ ; J 
r :'!:'I:' C';::: 
/'1 :11" C;:: 
1'1 .. 11·... (»: 
r :[T 
i !,:i I 1';.' u n: () Ii: 1 " T I 'if:) L. 
F'! .iFl I .. fl 
":{ I;' T H L II F ::: 
::'Jr;: J t !F liE ':: 
f"'!J '~ :1 1 
/>' .1 ':11 
!;I !.I'./ 
!'!!I '· _.' 
'·:;111 ' 
, (j/ i ... 
!·. !iI '1 
i :·,n!.' 
1:. (I, L.I.. 
F'F:1IC ····I· IF(-iF;: 
" .. ' ., ., 
i ,'.' 
' .>:, ·1 
ii ... ' .. 1 
1 ': :l r ;'THe' 
i·I ... .. I' ll 
r·L.., UFI ', 
I ' J Ci J .,. 1..1 .... HE>:: 
.... 1.·:' ·.I .. UI rCI HE:::: F. '::. C F;: IE: L. 
F'IJr:' (, ;:,: 
r'I .'F·' c::: 
PE l I:.: . :. I .. ,II ...... I~ 
I. '.1_:::. ::':; .. ' :; 1 I.·\ E:F .. 
Ie, bi t 
I l _lIOT.CA caiiiPAi.-·i ~~.~.~ .... ·"I~ .. " .. ~ 
" ! !l: I .. JC F ';: :CPJF:E . t 'JI iiTI' .. I!!:: :: 
I: : :lli j rq: 0\11111'1 iIE: : : T;:III 1' 1 Ef,:::: 
I'U'· ;I·! (' :::' 
' l 'iF' r,1.. I'I 
l ( i F Ill : ' :: I I : IT:i', 
(\ ! .! !> l,'!... ., "\I" 
11·11' ':illilr:I:;('d T foi , j; T h 
ill : :' : IF.II;'(,:: 
;''j'I ' \ " I ,I " (\ " ... I (I 
' .; ; ' j I . I i ) (', )" J I :i :: 
I .·(\I .L E :::; ! .::::: JO[ .. [{iF: 
r::' I,)r:" t, ::-:: 
r 'F 'T 
1::':. I .. r;:T CF j, j l:l1 Tel ,·IF:::: FI1UF 
1'1 .. 1 j: L. l. I : I: :::; I .. Fo.'i i3 F .: P, I) 
!: ::: 1 1;:11 F'II'·; .f I: f Ilhl 11 .11;:::;Cq:;:: hl[(,I;: 
F '·::: I ' .::: '::' C=. ' .1" , r : ,. · ,':, i:: ,01, ,:::\ "j rn 'j .:::, 1"1 I:: .... ) q ' ... I'?' i rn p "' .. ; rn ,:::: U ""1 c: ;: ". t .. c,'. c: t ,:::: ,." 
1 .. lli 'Ii I;:' ;':, I ,,! (, ! ' 'J t "j ! "I i::\ :'.::. .;:1,:::, '1 F: I (I C; , ;:<. '.-::., '; C 0:\ ' " ;::< . .;::: t~, E:: r ' I?, '''C" (:: (:I'T" ~: I 
I:: ,. -j-' I " :':' .. :.,' ': .. " 'j I.: I ::.' +: ",1'."1 ,'.:' :~:. C: ':::' fI'l .;::' C: u E~. "1 '1 u i ",:, t" 0 t. 1'- 0 c: c:, 1'" d. c: t . .::' 1'" :.' 
I::'-! ':~~~ F' .~= ... ( :: .. j (:1 V, ,;~ c: -j c:~ ~ 
=:, "':'1''', cI ~::"?:,. p 1 E' _. 
I' ': I .. : I;.' T J:: I r: (\ r·.' F' I:;: U I . 1'·1 Ct·, 1';: 
! >I../c·;I ·' n:::: 
I"I): :: I! E:: :: 
F'IY::;H ':' :::: 
TX"'; 
(:il1. '} 
BII ., I.' 
I ):: , 1 
(il., j'I. 
F,:!.. , ? 
J "I, 
._-. _ .. -- --.. _ .. ~ .. _ ...... -- _ ..... .... . _- .... _ .. . 
:Lldma salida de c arac:terlatributo 
;Es tablece despliegue pagina 0 
~Escribe solo un caracter 
:: c:;::. '" ;::, c t .I=.-" ," ,:. I::::::; .~" ,. ' j b'i 1'-
~ nl:: I' .j 1:::. 1 ...1 t <::' 1'1 () 1'- !'Ii c" '" 
~ L '-:::; C /'" "j b,:::: C i'e r i':< c · i::.,:,: !..... i:~ t·,· "i bl.At ... , 









POSICION CURSOR =M0ver cursor s iguiente posicion 
j .. >:: 
1"'1:1':' c:::: 
F' I,)r: E: ;:: 
1"" ''iI:' (, >< 
F;FT 
r: ' ;j . 1';' J r':I :: I ... (.:1I,' Fr·ll'l ' 
! J ' ' I. ! ! ; ': 
r i FT 
I··' r; (rq; I I ii ) 1'1 '/ I ! [0::; !: II L r' 
F'IIE:I.1 C F ~; I : F T t :E F'(:lTr:::CIj'.1 
r:' :::: 1:: ,:::~ r: I" c', '.: ,:::~ ,j ' j rn .. j '=::' , ", t . c, '::' '~'. 0: : I" j 1:::,>::: 1..11", i'~. "I .. j Ii':::: i:~ ,:;:or, '1 "<. P F, '·, t . c:' "1'1 ::' " 1:::, ;::. :::. i: , I' ,j ,:::, ;;:.,:::, ~ 
'::;'1 11 :::, f":' I' m;::, ,j,::,,1 c, :~·:· ,:::1;::,.1:: 0:::,::': 
t , r:: I' fo..ilr,,:::, ,. . :' ,J ,,~ \ . e ' .: ':::: '~: '=1' ... "::: ~ :;::. '::, ",: :::.:,.:::: r' ; 1:::,,:,: 1..-11-, c: ;:: •. I" ":'. c: t >::~ I" 
C' '.:;:: r.;::; D 'j I ' ,:;:,C .;::: c:: '1 or , F,r , I:.",:, r j ':::. r' d>::~ 1 ·::::'('· ' ;:Hii~;;: , .. ·,t.(:, 
U~i17?: ESCRIBE CAR N VECE S 
[ ~C R I UF PATRUN PROC NEAR 
1"1.1(::;11 {Y:; 
F'I 1",; 1 ! I:'::: 
r :' I!' :;IIf:i::.' 
,:".1::"1 , ; 1 
F'I .. I";;11F· :Sa l v a 1a bandera d e di~eccion 
CL J.r 
I'llil') 
Ii ,':' " 1" (, 1 1;;' :"' 1 ~ 







I:: (:i I .... 1 
JI'IF' 






I) F 'T 
CL, (d 
ell, CII 
: F' () n ':::, I:::, <:, r ', ,:::I ,::'. ,. ":'. .::.1,::· ,:::I'" ' ,:::, '.::: ' ::: "j C:' 1", F ' ,i ' j , ' , c:' " "'~ 1 il ,:::, I-I t ,':, 
~ 1"1 u ':::, V >::,j 1'''1''::: t .. . ,:, rn "'~ 1'''1 t: .;::' d.', "'1 t. r' (;I ,::.I .::, ::~ I P ' :'. I" i::' L.I) [, ' 
=Obtiene ca ~ actet· en DL 
;~Es el fin de d8tOS 
: :~:.; i, t" ,:,:, t .;::, I'" r ·I.::: 
: hi .:::' , ,;::, .:.,,: c: t .. -j 1::;. -j t.. c ;:) t .. " '. c t '":, I " I·..J v 'e:' C ,::: :.;::. 
:Obt iene e1 contado~ de ~epeticion en AI 
= \ . c: cd ()';::i::1 '?t"t C::::: p2.r :::, [::3I:Fn[:l : .... Ct,F . t·j VEe[: 
~ F' ';:) I·''I''.": ;:\ c:e l'''o Iy·, ... t,:;:, ::::I_.IF'':-,:I-·i (::<r' ( I>=". C:>: 
[ SCRIBE CAR N VECES 
L. n .? 1.:.1 F' nT' R: II 1'·1 
.. .. ' ...• ........ , 
i ' :(r:;:.i. .HE 1: (, rr;l q I 1 11i. r 
i 'i i \ :I .. L" 
I " 1111 
. : :1 :',' 11 
I >:II:: I ! 
! ::: IT:'II 
I '; I ! ;.: I jlf r: 11 !(~IE:F::::(-)Io'.1 
.. r .. 111'IL I' ll F'UFL. U :: 
L r iliil .... FhIC()DF:,::'(lC'O _hll:l ~ I::'{ fF 
LIII.(iF:E ::::(·lr,cl F'(~F;: I ' F 1 ~ CiTF ..... 
ENCAPEZADO pnprE 2:8Yl[ ... , ... 
Gr~K DRIVE NO:BYTF 
....... 'P; .... ;. p . 
~.-~,. .. - -
"i F:I! SECTOR ACTU~L NO:WORD 
[ IlL": 
:. r Ii Ii (1 II r 1.1 :<./ ~ I·· J E {\ i:: ., . j 1"1 F' I (,,:) /.! () ,:::;'r n F:: T hi DE: 1... I hi I: {:) ~ !' II:: (i I;: 
': 1 . '.;' I •. ,,,,, 1':' I " '.'"( • ",: , :/'j I'I'I'i "", I ', t ( •• ' "", ,; . ...- "j /:::,,:,:, ':::,1 ~::, I·' ..... ,;:t, /:::' >,~ z r.:,- .... 1 ..::0 0:::. (.., /"', Eo, 'l n 1,,·1 rn ",: I' C' d >::' "I ,j 'j:::. k 
:i ,J '" i "" ,:,' 1- (:.: 1 '"":;::0:::.1.: .... '1" 
1.1 +ili ;:: ;::'. :: ':i C'l 1.' 1 :: r, F ':; I:. F' T E{ E.. C (:) D F r,1 (:) , F ':::i C 1":: J DE .. I' n F: " 
1:' : 1' ;: T 1:[ !.IE. ' : I. j·;i nt .. , I. .. I I\ILti E:1··llf:113E:Zt~ [OO"I'·lei , 
i , If (i i:l : ::. ( 'i 1'1, /" (i 1":: 'I F 1:. F:I\!C:(':)E:E:Z(":) D(I .... F't~RT E: .. . :. 
!.' I ' I I 'F r ".ii: I·PI .. ,··1:1' TIJF fi C n .Ii~)L. hlCI 
I' ' .1 F' Ji"!,:' r:::I I' ,' ii; !' :,::'(;i, I I 1"1':: '.:/1:: I'IC'(il:: 
111'j I 1. :: 
: -: 'I j'i I) I , t 'I ~ 1'10:0 v>::, I" CJ.H- ,:::; (:1/'" '"'. '1' j I ' ,,::, '::'. ,j '''" ,:::, I ", c: ;;:, b F,,: ~~ oj .. :.' 
1'11.1\.1 l'II,I ... JIIE(:) ENI (1E!I:::(41>0 .... I,I(I 
I .. (11 .... 1. 
L F;', 
I (iI . 1 
Iii! I' .. '
(':,L'C' 
I: :(,I..L 
1.. .. 1=.( . ',
1"(,1..1 
1"1 I.:! '/ 
C.(:·,I.I. 
C::::il .. I.. 
F'CIF' 
r;'F 'r 
I':: , F t,IC(lj:F7nr'o .... F'i '~lr:: 'rF :I 
,:: :',cr:: J [{E . CnOF:I ,I() 
i'L.. " I' J ':: 1:: j 'F: T \'E ~,ICI .... - ... 
PL. .. , '(:j' 
[,,:IF: J FiE CJ~r? 
l>:: .. E.II'.:: (:, HE;:::: () [0 () F' (I I:: T c:::: ._ .. 
[ ::::;CF: T HE CP',I'EIIP, 
DX . SECTOR AC TUAL NO 
[',;en 1 PI': JoEC :r. 1~I(~,I .. " 
I. .. T 1';1F' 1 (~ ... 1 In :::.; T r i .. FIn .. [IE: L I I'.J1:::: (i 
F:.·:. 1" T Fil ...... E!,!CfiFiE:::·(·,i.'U E.I.IVF' 
FI .IPI ... 1 I [: )cr::1 HE. cnC'Fnri 
... ... - .... __ .-.-. 
.:;: t ':" 1'::' , .. c, f::, ,:::, , :I ' j rn -j ~::~ I ', t . 0:::' (:, ,:: ...... I ' 'i I:::, ~::, ' . ..1 no:'. c: ;:~. 0:::1 ~:" n i:~. cl,"~ c: i".<. I'" c' c: t. '=, I' ~::: ::::. ',:, ' ''I '1 :::'. 
I""", ' rl:. i::, ·II:::,. " L. ;:' 0:::: ;: ,'(.:k, I ', .:'<. oj ,::::I: :. ,,:,~ t.,:~ I" IT, "j I ' , i':'. to. C elf", [:0 B U 
F ':; ,: nTF:[ C(il.'[ ·N{:, F'/::;UC I',IF (:, 1':: 
!' ' .. 1 c il !~:: 
F'I,/':::ill V:: 
1""1 .1" :.:"1 ,:.: r 
"1 ... 1:':: 111 
I I .. C' 
,:If I \) ,~: J • I'::: 
(1,:" 1 I (.iDI: I·· ln: 
i .. ' 11',:;(: 
uri: 
J :: ' 
'" (1" / 
C(';l I . 
r 1,1/ ' 
1': 'f II I(li 'F i.li.; :' 
r' .1.1·1 I ( ,. ], F: 1\1 ( , 
Co L., (:iI 
[:':;fF: jf:: r I ('rl':: 




F' fir: ' 





I ' d. I ;' ! l:·: F 1 ('d '!ll (', J !i 'F 
i iF> ! 
I ' I I 'l l 
I 'I I'll 
i ·· .. i '.' i l 
' '',,!.:r-;,' ,y: r:·: r ' j fl'-IF:.PI 11 .... iI>JCf:iI)(Jr? 
1 .. \ 1"!I ' ii' , II (i '; T i , F n ··1 joE L. JI"F(~·,~ I)FAI:;; 
'; i' l I II >: ' :: !·IF () j';: 
F li!I!I'!1 1'111:1 .. 1: .. 
I l i ·IF ( i ( 1110)1 ::( \[01)1';: \,·lU: E~\ 'rF: 
.. llj ,: ; 
I' ' .; I: r' :::; ('I , .. ,:::, '.:' ... :: i ('I, 0::1 ~::, .. \ :::, 1i I''', ~::I ":'. 0:::1'::,1 "i 1"', oj "i 0:::: c,'. 0::: -i 0:::0 n (" :~:. 
,:", ::, :: L I I,IE.(:, It~j"JI : ('iUI!r;: 1,11..1 
L ':";'. y;: J i3F L T I'JFJ" T ,' . il'] CJ!io(IF: F'FJ)C 1\1 Ft:::,r;: 
'!J :-:~ II i.!::: 
:::I .IF: 
1'111 \ ' 
!rill _ 
'. '.lr::. 
I:" ( :',L. L 
1: 1'\1 .. 1.. 
F:E'I 
1'1, ['I 
t ol·!,I..Thi E r) INDTC:()[lCIP J'.JIJ ... . .~ . 
E '~~:' I.I ;.' I PE ... (Pi IIEl'.l(i 
I. .. T 1"lF' Tn liP,:,; T I~ En' l [:+ 1 ... 1 NEJ, .... '._. 
1.:"" ' .' 1' I t :F L. T I··IE ( ., r 1' 1 [0 J I.: Pi Col. 'I:;. I I'j L'F 
I' I .li: L. :r. I. I I:::; I .I;.: IF: F ( :J I T( l.L! II T (I N Ii F: IE:·:::; 
F: : 11";.'1,1 ' 1.: 1''::; T I : T CI!·I .... I. IIF:::;CIf:::: hIEf1I? 
I: I ' i ' .. '1 j'J ',::1 I" c' d ,:::, c·,~ I " :::; c: /:: "::: t .. "" ,:'. ;,:, ':::, ,=:./::. :.:, 1:::, '1 ,:::" :: .;:~ I ' ,,'~ "i .=.~ '\::. r ' -i 1:::" .. 1 t 0:::' 
\.., I. I' " ' .. 1 ~:'I './ C, 0:' t . I ' -i 1:::0 ' .. 11::. (:: ' r::o ;::, t .. ,,:, ,:,:1 -I c: ;::'. r' c:,. c: t. e r' 
FSCRI BE AfRI BUTO N VICES PROC J'.JEAP 
F'I 1::·;;1 I 
F'IY::: II 
1"'1...1 ':::;1 ·\ 





. , ', :' 1.1 (" Tr;.: r L:: I .iTU I: 
,--. .. . ' 
' •. , - r'" , 
E:L. , ttL 
ell, E:il 
c.: :, C:::  
I 'i l "'. I'd 1- I : ! 
". 1'1 I \' .. 11" 
I il l ". . ('r! I _ ": .• 
;[oloo:::a nuevo a tributo 
:Poner des p1iegue de pagina 0 
: [X uti1i z ado por rutina del BIUS 
r: ': ' 
.. ,r 
< ::, ~ ,t.,.!' r 
': "}.'f-.q ; p _ 
J. \'J1 
\t\\.I . 
I 'F. ' · 
r \' \' 
F,',F 
[ -( .IF·' 
F' i..\F' 
( "JF-
1 iJ \'1 .... \ IP c:C',FI 






'r~~R IBUTO _N _ VECES 
I ' .::; , ' . r;'.r L F:' .. " 
8.IBLlOT£GA. CENT~.' l 
.;;;·tY£!II~lnM' Q&:., ........ t{ .• 
ild :;!:,II!' Cir;:I ' lliF' ((I}lF ' :;F;::;.. j ' ('d [', '3[C1 
".I:'i+: :':;:: 1:-, 
(1 ':'::III'IF: C:::; : I: Cir;:I)I..IF' , I):; :: CCmUI...IF' 
! ' I.Il{! f I 
F:::::IIJ·.! 
: :~;FC1!;IF.I,iT F'I.JUL. I C 
(lIlT II :=:v ~ !.! E {:, , .: 
':E (,1·1[hl r F'IJE)L. I C 
llNEAS DESPUES SE(lOR:BYTE 
[I\ ID:.~ ; 
': F': I .. ,,::' f' f ' (:. ':.:: ',::, ,:::! 'i Ii'! "i ,::~ 1",'1::. 0::' I'ii U ':": \ j ,:", e. "I c ,,,.It' ':::;:. c! r ' r ' ,;::.;::.. "I iC~ "I '".". pc. :=:. "j c.: 'i C.I ··, c! .:::" 1 C ',, -II " 
".::. C. ' " r' ;::, :.', j. ;::, ':"'.,1'1:::' ':::,!,', I c,:' ...... ~:, 1",1.:. ;:: '. 1', ;:,\ I" ,:,:: ::< ;::'. 
III . i 'l i;::::;:.:: I::j 1 :111) ::<y 
1,"" .,:" LU··IF({: l'r :::;F'I.JF::::; .. :3 E:CTCIF:: , C:I.JF;:::~iUP F("~I\IT(\::':d " 1(1 ::< 
CURSOR FAN1ASMA Y 
1' 11 .. 1"/ 1.: 1';; () r:'I :I:::;lC Je)1\1 HE >::(1 F'RIJC: 1'.IEAr:: 
I'I .. I'·:;!I (:,:: :: 
F'II'::';II C:::: 
," .I·::;!I D:::: 
1'1 CI \,' [·11, L r 1\1 F (, :.:; ... I' F: ::: ; F' 1...1 F :~:; " .:::; F c:r (J F;: ~ H i:~I'1 c\ I fil c:' oj >? f "~n t. i:'\=:. m ;::. 
(, i> T' 1.·1·1 , .-:' ~ t"l "~7'::. f 'il i::<. ' ''I ',:,: : .;::, 'y' 1:::, ;:, t ' t" "". 
ADD DH,CURSOR FANTASMA Y ;DH f1 la cursor fantasm~ 






(:, t, I· 
Al.CURSOR FANTASMA X 
'L. 
I'L , ('d . 
1.: (1 1 .. 1". !~I.lr!I 
r ·! ,," i :';::; 
!. '.'1'" " ":0' 
r 1'/ j; .... 
,:' 1': ·1' 
'-.' \ / ,-'., ! 
;Cada columna usa 3 caracte.re. 
;:::;:.,;?, d~?b~"'~ rnu ·lt "ipl"ici"i.r· pC·t ' :::: 
1/, " T r :' i. I I'·. ·.' I. f lll ·i ill. :, ;; F.t·ji'j::' 
'i, ,·, I·(. ·.·. F ! .• ,
j··! .. /!'L. r c i l' .I '·j l :r .: ( i 1':' 1): :;11 JI)I'j {~::; CT 1 
(-i('lfl '::; \' " j·.IE(",r:;: 
' ~;FI:ii" IF:ljT F'IJUL J C 
I.. T I I I ( ! ': ; l' E~3F'I.JI- ;E:C rei I;: : E: { TF 
':1 Ii ' :::: 
I:' .:. ! c, r,! ' :. c. ,;c , ..Ii Ii; ' i ;:: , ,I .. ' :' I! I I,, ! ,;c~ ." ':c' ,::, '1 .;::: f.) I' :.~. c, /. I" ',:, Ei '1 ;::, "I 'i /: 'i '. 1 (, ,'1 >,,'! '-:" . ..1 I :~.,-; .! 
r' :::' 1 " I:; , :" rn ;::, ,: :,( , 1 ::,' ', ' ,::::! ', Y ;:" I, :::, (:;:::.:( T 1 
!Jiil i :,:,"' :: UC'fCI :,,. 
lee CURSOR _FANTANA _Y 
TO:::: 
:"/.1';11 
1'1.. !':; 11 
l'IIY) 
(:, i ;i ', 
T' II , 1 ... :1 II E: n ::; t, [' ':; F' 1...\ F:: I:) :::, E: C r (I r:: ~ H ;::.11 ;::'.' Fil ;::. i. ' .1 j .~: , . t f ;:" l 'li ;:, 0 rn ;::, 
'1+1 " ::: . :; Iii ;:\ :.:.:.:. f "j '1:::, i· .. ::: ' :. \J i : :.I~; I , . . :,~ I',,: .• ! . j ::, ,. 
[ :i·l. C: I...IF;~':i' .. 'F F· r11·· I·r(.; :::;I ·'1(·~ y ~ DH 'f: 'il c.:,. C !At :'::·'-:'1' fi:)I··,t,o'.-=::rni) r IJIBLfOT.OA C.NT". L '·'t 
i .......................... . 
!. (;I L.. 
' : ' 111'" 
1"'1.11'" 
1":'['1 ' 
I .. L. " ", ':i 
C"" , IIJF'::::;(lr;' Fnl"IT r,:~·;1'1f.'t 
(,(1/ 1:.1 ;'; ', 
I' :-; 
('i:: :: 
I H,llEr: n F'(I: ::: JI JCII ,I (; ::;;I:.L T FJ·!l'F' 
': L.:::' ,:::ie, . j :;:::':::1' .. 1; ,:::, I " el ,:, 
': () b t. ,::, 1"',,:, ". r::, e, ::::· ' j c:i 0::' "", :0:: 
[ .::. 1: ", P I" c, 0:::: ~:: , cl"j rn 1 0:::, nt-: (::' :::: ;::'. 1 \; ':'. "I:::, p '::) :::::; c .. j 0:) I", d~:'! 1 cur '::::';::' 1'- t .. e ;:". -I ,:::, n 0:::1, :' :::: 
,:, Ij ;::, I,i ,::J ''C':' I: 1 .. 1 F: ":: 1:1 F:: F;: F. i~:' L.. ,', \f C 1.1 r;: :::: 1:1 F:: F:: I:: i':'i L..Y 
CI.lFi-:;Clr;: n Etl!. Y 
":, (',1 '" (, ri I. 1.1 F;' C: CI 1":; F~: F (~,I .. F' F: U C I ·! F. (:, r::; 
1"' 1.1 '::;1 I (,:=: 
1"11':':::11 E(: 




I i l l 
iO:::: 
(\ 11 , -
Eil I .. PII 
J 111I 
II! 'I.' !: I.IF:':" Ir:: Id:·J\I . '-(. j:.I .... 
! I' I" '1 .1I (:, Uf~: ' :.'EAL ::;" DH 
! ," j, ::-: 
I '!.!I· I. :: 
'1'1 ' I::;::; 
1"'.11 ' ("1:=< 
IF. T 
' ( iI" / ill:;: I : 1.11<:·· 1)1":: PEril ... 1:: IIi>F' 
F'IIE'! ... 11:· F:r::'( 1.11"[[':'(., I.I..IF ::':; I:J!;: !;:[{:!,L 
L:::: ,r:ai heITI .. I :::; .{ ~ l' lEfin 
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ANEXO 5 
PIN-QUT DEL UART Y DEL RS-232C 
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Figure 14.2: Serial interface logic diagram 
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TXD-- transnllltp.c1 ci ilta --- ---
RXD --.- received data 
ROS -- request to se nd 
CTS -- clear to send 
OSR -- data set read Y 
SG -- signal ground 
OTR -- data terminat 
CD -- carrier detect 
ready 
; 
nt --- ring indicator 
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Tile full sel of RS·232 Circui ts 
rin Circuit I\bbrevlation Full name Direction 
[)a18 
2 BA TXD Transmitted data OTE to DCE 
3 8S RXD Received data DCE to DTE 
rflrllCl~ y t1i1rlrlsllaklrlg lines: 
6 CC DSR Data set ready DCE to DTE 
20 CD DTR Data terminal ready DTE to DCE 
Secondary handshaking lines: 
1I CfI. RDS Request to send OTE to DCE 
5 CB CTS Clear to send OCE to DTE 
Modenl lines: 
1:\ CF CD Carrier detect DCE to DTE 
22 CE RI Ring indicator DCE to DTE 
Ground or common: 
7 AS SG Signal ground 
Less comrnonly used circuits 
1 AA, Protective ground 
12 SCF Secondary received 
line signal det. DCE to DTE 
13 SCB Secondary clear to 
send DTE to DCE 
14 SBA Secondary Transmitted 
Data DTE to DCE 
15 DB Transmitter signal 
element timing DCE to DTE 
16 SBB Secondary received 
data DCE to DTE 
17 DO Receiver signal element 
timing DCE to DTE 
19 SCA Secondary request 
to send DTE to DCE 
21 CG Signal quality detector DeE to DTE 
23 CH Data signal rate selector DTE to DeE 
"'"' ('I Data signal rate selector DeE to DTE < • . 
~ , ~ ur\ Transmitter signal 
element timing DTE to DeE 
---- ---_ ._-----
-- - -- -----~~- --~ 
ANEXO 6 
PIN-OUT DE LOS CHIPS DE SOPORTE 
DEL SISTEMA 286 
! -~18l~o;':icy, C~r';Tf~I:: 
! "~I.If(!,,"U • ., 
iAPX 286/1 0 &©W&~©~ o~r;:©OO[iViJta\VO@~ 
HIGH PERFORMANCE MICROPROCESSOR 
WITH MEMORY MANAGEMENT AND PROTECTION 
(80286-8, 80286-6, 80286-4) 
• High Performance 
Processor (Up to six times IAPX 86) 
• Large Address Space: 
-16 Megabytes Physical 
-1 Gigabyte Virtual per Task 
• Integrated Memory Management, Four-
Level Memory Protection and Support 
for Virtual Memory and Operating 
Systems 
• Two IAPX 86 Upward Compatible 
Operating Modes: 
-IAPX 86 Real Address Mode 
-Protected Virtual Address Mode 
• Range of clock rates 
-8 MHz for 80286-8 
-6 MHz for 80286-6 
-4 MHz for 80286-4 
• Optional Processor Extension: 
-IAPX 286/20 High Performance 8O-blt 
Numeric Data Processor 
• Complete System Development 
Support: 
-Development Software: Assembler, 
PUM, Pascal, FORTRAN, and System 
Utilities 
-In-Clrcult-Emulator (ICE ,. -286) 
• High Bandwidth Bus Interface 
(8 Megabyte/Sec) 
• Available In EXPRESS: 
-Standard Temperature Range 
The iAPX 286 110 (80286 part number) is an advanced. high-performance microprocessor with specialty optimized 
carabilities for multiple user ann multi -tasking systems. The 80286 has built-in memory protection that supports 
operating system and task isolation as welt as program and data privacy within tasks. An 8 MHz iAPX 286/10 provides 
up to six times greater throughout than the standard 5 MHz iAPX 86"10. The 80286 includes memory management 
capabilities that map up to 2~o (one gigabyte) of virtual address space per task into 224 bytes (16 megabytes) 
ot physical memory. 
The iAPX 286 is upward compatible with iAPX 86 and 88 soltware . Using iAPX 86 real address mode, the 80286 is 
obJect code compatible with existing iAPX 86, 88 software. In protected virtual address mode, the 80286 is source 
code comp:llibte with iAPX 86, 88 sollware ami may require upgrading to use virtual addresses supported by the 
80286's integratenlllemory management ann protect ion mechanism. Both modes operate at full 80286 performance 
and execute a supersel of tile iAPX 86 and 88's instructions. 
The 80286 provides special operations 10 supporllhe efficienl implementation and execution of operating systems. 
For example, one instruction can end execution of one task, save ils state, switch to a new task, load its state, and 
Itart execution of the new task . The 80286 also supports virtual memory systems by providing a segment-not-present 
tlIception and reslartable instruclions. 
;~~~i~i~~--- -- - - - -
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Figure L 80286 Internal Block Diagram 
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IApx 286/10 
Component Pad View-As viewed from 
lIJ1rlprsid~ of component when mounted on 
tI'le board . 
P.C. Board View-As viewed from the 
component side o f the PC. board . 
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Figure 2. 80286 Pin Configuration 
Table 1. Pin De!lcrlptlon 
The following pin funclion descriplions are for the 80286 microprocessor' 
Symbol 'TYpe Name and Function 
elK I SYltem Clock provides the fundamental timing for IAPX 286 systems. It Is divided by two Inside 
the 80286 10 generate the processor clock. The Inlernal divlde-by-two circuitry can 
be synchronized to an external clock generator by a LOW to HIGH transition on Ihe RESET 
Inpul. 
015-00 1/0 Data Bua inputs dilta during memory, 1/0, and interrupt acknowledge read cycles; outputs data 
during memory and \10 write cycles. The dala bus is active HIGH and floats 10 1-stale OFF during 
bus hold acknowledge. 
AnAo 0 Address BUll outpuls physiCAl mllmory and 1/0 porI addresses. AO Is LOW whlln data is 10 be 
IrAnslllrrad on pins 01.-0. A23 ·A'6".rA LOW during 1'0 Iranslers. The address bus Is aclive HIGH 
and floals to 3-stala OFF during bus hold acknowledge. 
8HE 0 Bus HIgh Ensble indicales transler 01 dala on Ihe upper byte 01 the dala bus, 0l5:1LEighl·bit 
oriented devicas assigne<!..!.Q...the upper byte of the data bus would normally use SHE to con-
dition chip select functions. SHE is active lOW and floats to 3-state OFF during bus hold acknowledge. 
SHE and AO Encodlngs 
11 
BHE Volue 'AOVolue Funellon ---- --- .. 
0 0 \o\lord Iransfer 
0 , Bylel,ansl.r on upp.' hall 01 dala bus (0'S- 8) , 0 Byle I'Rnsl~rr," lowpr hAil 01 d~IA bus ([)/ .. nl 
1 I l1.sMvnd ... . .. 
.. :1 
IAPX 286/10 
Table 1. Pin Description (Cont.) 
--- -
Symbol Type Name and Function 
51, so a Bue Cycte Stalue indicates initiation of a bus cycte and, atong wilh MfIO and COD/IfIl1.:, defines 
the type 01 bus cycte. The bus is in a T s state whenever one or both are LOW. Sf and SO are 
active LOW and float to 3-state OFF during bus hold acknowledge. 
-- -_ .. --- ------ ----- -
"- - -----
___ ~0286 Bus Cycte Sialus Dellnttion 
COD iNTA M·tO sf so Bu. cycle Initiated -._----- -- .- ---- ----0-UILOWI 0 0 Interrupt acknowledge 
0 0 0 1 Reserved 
0 0 1 0 Reserved 
0 0 ,. 1 None. nol a status cycle 
0 1 0 0 IF AI ' 1 111811 hall; else shutdown 
0 1 0 1 Mernory data read 
0 1 I 0 Memory data wrile 
0 1 1 1 None: nol a status cycle 
llHIGHI 0 0 0 Reserved 
1 0 0 1 I!Oread 
1 0 1 0 IOwote 
1 0 I 1 None , not a status cycle 
1 1 0 0 Reserved 
1 1 0 1 Memory Instruchon read 
1 1 1 0 neserved 
1 1 1 1 NOlie ; not a status cycle 
----- ----- ~ --
Mlio a Memory/tO Setect distinguishes memory access from 110 access. II HIGH during T 5' a memory 
cycle or a l'aU! shutdown cycle is in progress. II LOW. an 110 cycle or an interrupt acknowledge cycle 
is in progress. MilO lIoats to 3-state OFF during bus hold acknowledge. 
CODIINTA a Codellnterrupt Acknowledge distinguishes inslruction fetch .cycles Irom memory data read cycles. 
Also distinguishes Interrupt acknowledge cycles from 110 cycles. CODIINTA floats to 3-state OFF 
during bus hold acknowledge. its timing is the same as MIIn. 
LOCK a Bus Lock indicates that ottJ~r:.wtem bus masters are not to gain controt of the system bus lollowing 
the current bus cycle . The LOCK signal may be activated explicilly by the "LOCK" instruction prefix 
or automatically by 802861'~dware during memory XCHG instructions, interrupt acknowledge, or 
descriptor lable access. LOCK is active LOW and tloats to 3-stale OFF during bus hold acknowledge. 
REAby I Bus R~,!d'y~minates a bus cycle. Buscyctes are extended withoullimit until terminated by READY 
LOW. READY is an active LOW synchrorl!>Us .!!:!QUI requiring selup and hold times relative 10 the 
system clock be met for correct operation. READY is ignored during bus hold acknowledge. 
HOLD I BUB Hold Request and Hotd Acknowledge conlrol ownership 01 the 80286 local bus. The HOLD 
i HLDA a input allows another local bus master to request control of the local bus. When conlrol is granled, the 
t 80286 wililioat its bus drivers to 3-slate OFF and then activate HLDA, thus entering the bus hold 
! acknowledge condition. The local bus will remain granted to the requesting master until HOLD 
; becomes inaclive which results In Ihe 80286 deactivating HLDA and regaining control 01 the local bus. This terminates the bus hold acknowledge condition. HOLD may be asynchronous to the system 
clock. These signals are active HIGH. 
INTR I Interrupt Request requests the 80286 to suspend its current program execution and service a 
pending external request. tnterr upt requests are masked whenever the interrupt enable bit in the 
lIag word is cleared. When the 80286 responds to an interrupt request, it performs two interrupt 
acknowledge bus cycles to read an 8-bit interrupt vector that identifies the source of the interrupt. To 
assure program interruption. INTR must remain active until the first interrupt acknowledge cycle is 
completed. INTR is sampled at the beginning 01 each processor cycle and must be active HIGH at 
leasltwo processor cycles before the current instruction ends in order to interrupt before the next 
instruction. INT R is level sensitive, active HIGH, and may be asynchronous to the system clock. 
NMI I Non-maskable Interrupt Request interrupts Ihe 80286 with an internally supplied vector value of 
2. No interrupt acknowledge cycles are performed. The interrupt enable bit in the 80286 lIag word 
does not affect thi s input. The NMI input is active HIGH, may be asynchronous to the system clock, 
and is edge triggered alter internal synchronization. For proper recognition, the input must have 
been previously LOW lor at least lour system clock cycles and remain HIGH for at least lour system 
clock cycles. 
• 
intel'" IAPX 286/10 .!l!!1/.!l1iil©1i! OOOIl'@OOi>lJ.!l'ii'oJ . 
J 
Table 1 Pin Description (Cont ) ' J 
Symbol Type Name and Function 
PEREO I Proce .. or E.lenllon Operand Requell and Acknowledge extend the memory management and protection I 
PEACK 0 capabilities 01 Ihe 80286 to processor extensions. The PEREa Input requests the 80286 to perform 8 dats, 
operand transler lor a processor extension. The PE7iCR output signals the proc~ssor extension when the, 
requested operand is being translerred. PEREa Is active HIGH and. noats to 3-state OFF during bus holdl 
acknowledge. PE7iCR may be asynchronous to the system clock. PE7iCR Is active lOW. 
BUSY I Proc ... or Ext.nolon Buoy and Error indicate the operating condition of a processor extension 
ERROR I to the 80286. An active BUSY' Input stops 80286 program execution on WAIT and some ESC 
instructions until BUSY' becomes Inactive (HIGH). The 80286 may be Interrupted while waiting 
lor mJSY to become inactive. An active ERROR Input causes the 80286 to perform a processor 
extension interrupt when executing WAIT or some ESC Instructions. These Inputs are active 
LOW and may be asynchronous to the system clock. 
RESET I System Reset clears the internal logic of the 80286 and is active HIGH. The 80286 may be re-
initialized at any time with a LOW to HIGH transition on RESET which remains active for more than 
16 system clock cycles During RESET active, the output pins of the 80286 enter the state shown 
below: 
~-- 80286 Pin State During Resat Pin Value Pin Namn 
1 (iliGi:jj--- s6~ 1. PEA~~ A2J.AO. EiHE. LOCR 
o (LOW) M 10 . eOD'IN1A. HLOA 
~~le orF _ ____ '2' 5- 00 
Operation of the 80286 begins after a HIGH to LOW Iransition on RESET. The HtGH to LOW transi-
tion 01 RESET must be synchronous to the system clock. Approximatety 50 system clock cycles are 
rAquired by Ille 80286 lor inlernal Inilializations before the first bus cycle to fetch code from the 
power-on execution address is performed. 
A lOW to HIGH transition of RESET synchronous to the system clock will end a processor 
cycle at the second HIGH to lOW transition of the system clock. The lOW to HIGH transition 
01 RESET may be asynchronous to the system clock; however, In this case It cannot be prede-
termined which phase of the processor clock will occur during the next system clock perlod_ 
Synchronous lOW to HIGH tranSitions of RESET are required only for systems where the 
processor clock must be phase synchronous to another clock. 
~s I System Ground: 0 Volts. 
Vee I System Power: '5 Vall rower Supply 
CAP I Substrate Fitter Capacttor: a 0.0471'-1 :'" 20% 12V capacitor must be connected between this pin 
and ground. This capacilor lillers Ihe output of the Internal substrate bias generator. A maximum DC 
leakage current of 1 I'-a is allowed Ihrough the capacitor. 
For correct opera lion 01 the 80286. the substrate bias generator must charge this capacitor to its 
operating voll<lge. The capacitor chargf'lup lime is 5 milliseconds (max.) after Vee and elK reach 
their specified AC and DC paramelers. RESET may be applied to prevent spurious activity by the 
CPU during Ihis time. After this time, the 80286 processor clock can be phase synchronized to 
another clock by pulsing RESET lOW ~ynchronous to the system clock. 
-._ -- ------
• "\r ;~ • • ' 
8207 
DUAL-PORT DYNAMIC RAM CONTROLLER 
• Provides All Signals Nece~sary to • Fast Cycle Support 'or 8 MHz 80286 Control 16K, 64K and 256K Dynamic wlttl 8207-16 
RAMs • Slow Cycle Support for 8 MHz, 10 MHz • Directly Addresses and Drives up to 2 8086/88, 80186/188 with 8207-8, Megabytes without External Drivers 8207-10 
• Supports Single and Dual-Port • Provides Signals to Directly Control the Configurations 8206 Error Detection and Correction 
• Automatic RAM Initialization In All Unit Modes • Supports Synchronous or 
• Four Programmable Refresh Modes Asynchronous Operation on Either Port 
• Tral18parent Memory Scrubbing In ECC • 68 lead JEDEC Type A Leadless Chip Mode Carrier (lCC) and Pin Grid Array (PGA). 
Both In Ceramic. 
The Intel 6207 Dual-Port Dynamic RAM Controller is a high-performance, systems-oriented, DynamiC RAM 
controller Ihat is designed to easily interface 16K, 64 K and 256K Dynamic RAMs to Intel and other microproc-
e~'lor systems. A dual-pori Interface allows two different busses to independently access memory. When 
configurerl wilh an 8206 Error Detection and Correction Unit the !l207 supplies the necessary logic for design-
ing larg'! error-corrected memory arrays. This combination provides automatic memory initialization and trans-
parent memory error scrubbing . 
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Table 1. Pin Description 
-,-- .. . _- - _. .~~--------------------------, 
Pin Type _ _ ____ ________ N_arn __ 8_8_n._d_F_u_n_c_t_lo_n _________ --f 
o ADDRESS LATCH ENABLE: In two-port configurations, when Port A Is 
running with iAPX 286 Statuslnteriace mode, this output replaces the ALE 
signal from the system bus controller of port A and generates an address 
latch enable signal which provides optimum setup and hold timing for the 
8207. This signal Is used in Fast Cycle operation only . . -. .---- ---------------------------------1 
2 a TRANSFER ACKNOWLEDGE PORT AlACKNOWLEDGE PORT A: In non-
EGG mode, this pin Is l<ACKA and indicates that data on the bus is valid 
during a read cycle or that data may be removed from the bus during a write 
cycle for Port A. XACR)I; is a Mul!ibus-compatible signal. In EGC mode, this 
pin is ACKA which can be cA£gUred, depending on the programming of tM X 
program bit, as an XACR or GK strobe. The ~Ck);amming bit 
determines whether the AACK will be an early EAAI or a late r['TA'A"'C""k'TA 
interface signal. 
- ---r----. 
3 a TRANSFER ACKNOWLEDGE PORT B/ACKNOWLEDGE PORT B: In non-
ECC mode, this pin Is XACK8 and Indicates that data on the bus is valid 
during a read cycle or that data may be removed from the bus during a write 
cycle for Port B. XAcks is a Multibus-compalible signal. In ECC mode, this 
pin is ACRB which can be conli9ked, depending on the programming of the X 
program bit, as an xACK or A C strobe. The 58 programming bit 
determines whether the AACK will be an early EAACKe or a late rLAriAl'<C1?k15B 








1\ 3 . -
0 




ADVANCED ACKNOWLEDGE PORT A/WRITE ZERO: In non-EG(}mode. 
this pin is AACKlI and indicates that the processor may continue processing 
Bmi that data will be available when required. This signal is optimized for tt" .. 
system by programming the SA program bit for synchronous or asynchronous 
operatian. In EGG mode, after a RESET, this signal will cause the 8206 to 
force the data to all zeros and generate the appropriate check bits. 
_. .. .._._-- - -------_._-- _. ._ .. -
ADVANCED ACKNOWLEDGE PORt BMEAD/WRlTE: In non-ECG mode, 
Ihis pin is AlIGKS and indicates that the processor may continue processing 
allo that data will be available when required. This signal is""'mi~ed for the 
systp.rn by programming the S8 proqram bit for synchronebs or asynchronous 
oprraticn. In ECG mode, this signal causes the 8206 EOCU to latch the 
syndroma and error flags and generate check bits. 
_.- --- - - ---- - - .------------- - --
DISABLE BYTE MARKS: This is an EGC control output signal indicating that 
a road or rp.fresh cycle Is occurring. This output forces the byte address 
d(>('ooing logic to enable all 8206 data output buffers. In EGC mode, this 
Olltput i!'; also asserted during memory Initialization and the 8-cycle dynamic 
RAM wakp ·up exercise. In non-ECC systems this signal indicates that either a 
read, refresh or 8-cycle warm-up is in progress . 
. - - - - - - _.- - - ----- _. ---- - . - --- - - _ ._ -_ .-----
o ERROR STROBE: In ECC mode, this strobe is activated when an error is 
detected and allows a negative-edge triggered flip-flop to latch the status of 
the 8206 EOCU CE for systems with error logging capabilities. Em will not 
be issued during refresh cycles. 
- -- - 1---_. .- ------------- .--
I LOCK: This input instructs the 8207 to lock oullhe port not being serviced at 
the time LOCK was Issued. 
--------. 
I DRIVER POWER: + 5 volts. Supplies Vee for Ihe output drivers. 
LOGIC POWER: + 5 volts. Supplies Vee for the Internal logic circuits. - - - .. ---- -_ .. . -
CORRECTABLE ERROR: This Is an ECC input from the 8206 EOGU which 
instruct'! the 8207 whether a detected error is correctable or not. A high Input 
indicat",s a correctable error. A low Input inhibits the 8207 from activating WE 




























BUS IUGH ENABLE indicatos trans for of data on the upper 
byte 01 the data bus, 015-8_ Eight bit devices assigned \0 
the upper byte 01 the datA bus would normally use mu; to 
condition chip !'lei net lunctlon. [3~ Is activn lOW And 









Word Transfer (015-0) 
Byte Transler on upper half of data 
bus (015 ·B) 
Elytn Transfer on fower hall of data 
bus (07 -0) 
Odd eddresslO'd byte on B bit 
_bus (07~) ___ ___ _ _ _ ___ _ 
NO READ commend in conjunction with chip select (CS) 
onnhlos reading out 01 the 82258 registor, addross!ld by 
the adrlress lines A7-AO. At) Is An Active LOW signal And Is 
~~yl2.cllr.<!!'~~~~2?~~lock: __ . _ _____ ________ ; 
NO WRITE command along with cg i!'l used lor writing into the ' 
A22SA registers. WR is lin active LOW signal and Is 
__ ~synchr~()~~t~~!!.?2_5~~~c_~ __ . .. ___ ___ __ _ 
YES DMA REQUEST inr'll siqn<1ls are used for extornally 
~yndl[onizerl DMA Ilansf",rs. II ehannfJl 3 is used as a 
Multiplexor channel, DRE03 is defined as I/O Request 
(IOREO) sign111. These signals are active HIGH signals aild 
~~Olls~~h.!..or~~~_t~~ ~?~~ c10~~ _____ ____ __ __ _ 
NO CHIP SELECT Is u~ed to 9rmble a procossor 10 access tho 
fl2?58 registers . This acc~!;s is arldilion"lIy controllod 
eithm by bus slatus signflls or by the Read or Write 
commRnrl !:ignals. CS is an activo lOW signal, 
NO 
YES 
flSY~lC!I~on.?~~~o.!~O ~2258 ~1?Ck 
BUS READY tonninatp.s a bu<; cyrl(l Bus cycl'ls are 
extenderl without limit until tnrminat'ld hy:1O activl> fif:'i'ifiY. 
nE'ii.u'i' is an active LOW, syncllronous Input, reqlliring set 
up and Ilolrllimes relative to system clock to be met lor 
~()!~0.c:!()p~~ti()r~_. _ ____ _ _ . _______________ _ 
BUS CYCLE STATUS signals control the support circuitry. 
The bflginning of a bus cycle is indicated by S 1, or SO, or 
hoth g~ing active. The termination 01 a bus cycle is 
Indi::ated by all the status Signals going illactive in Ihe lB6 
modo or th9 bus rearly (READY) going aeti-/E.' in the 2B6 
mode. Both SO 8. sl are active lOW signals. &j, Sf along 
with S2 (in the 186 mode) or MIlO (in the 286 mode) define 
th~ type 01 bus cycle. 52 and MIlO have tbp. same meaning 
hilt, In Ill'll Fl6 mode 82 signal can he active only when at 
IP.Ast olle 01 51 anrl SO i<; ar.tive, whnreas in thE> ;J86 mode 
the M/io signal is IIalid wilh tile address on addross lines_ 
CENTRAL 1 
E.l ... u, ....... 
intef 82258 
1Mle 1. Pin Description for the 286 Mode (Also Contains rins Identical in Other Modes) (ContinUF·d) 
Mfio 
. -- - - ---.- - "------- ---_ .. , -" --- --- . 
Pin 
Type 







'Th .. 82258 Bu!! Cycle StAtU!! Definitions 
(82258 LoclIl Bu'J Master, All Signals (0)) 
M1io I.' or S2 
n 
Bus Cycle Initiated 









(ror Multiplexor ch~'mel) 
F1,,~rt Irom I/O 'lp,WlO' 
W.il!' inlo 1/ 0 "pnt'e 
f'lonl? (Onp~ 110' 0rrIJr 
in Ihe If'!'; "'ort.-:- ) 
n r·I()T II1 (Dc""":; rlf'lt O(' ("w) 
1 I n l"';:vt " (lm nJ,nrnnry r"p~ro 
'J Will" .nlo rnrrnor\ space 
i , I Nonr~. Irut a hll!> ry::lo 
W1r~ . , '11" H22<·A I~ orr! :1 hilS ",ast,...r ollh" 10"AI ~llS. Ihe 
slalu~ ~iqllalo, ill" IIS"!'J <'IS inpuls lor d",tectioll 01 
synchronous a(,"'3S~'JS to the 82258 
Interpretallon of the StAtus and CS Signals 
by the 82258 
(82258 Slave, All SIgnals (I)) -------- - _ .- .. _--- . -----
CS 51 SO Interpretation _. __ .. - .. _------_._- ~ - - ' 
X X 82258 not sel~cted 
(No action) 




0 , Read Irom an 8~258 register 
0 0 Wrile into an 82258 register 
0 Not a bus cycle· 
.-~----- . - --- -- ----- -- - -
' . 111 ... A?251l is ~nlect"d but no synchronous access is 
Ilrtivntprj 1 he 822"iA monitors I'll and \VA signals for 
detection of an asynchronous access. 
- ----- -- _. __ . . _- - - ------_._-------- ----- -_ .. _---- ----- -- -
NO SYSTEM CLOCK provides the fundAml?nti11 systom timing. 11 
is dividl'd by Iwo to generale the 82258 internal clock . eLK i, 
an active HIGH signal which can bEl connected directly to the 
822A~ r:LI< output. The internal divide ·hy·lwo circuitry Is 
synctHonizfld to tile external clock generi1tor by a LOW to 
HIGH tri1nsition on Ihe RESET input. or by first HIGH to LOW 
trans.tion on the Status Input SO or ST after RESET. - - - -+-----t .-- - ' .- ,--, .----.-- .--
o 14 
15 
NO MEMORY 110 SELECT distinguishes between memory and 
I/O space addresses. 
-YE-S-' ·SY'STEM~RESET·forc~~ the 82258 t;- it;; ~itial <;,;; nESET 
Is an active HIGH ~ignal and must be synrhronolls to tll~ 
sy~tnrn clock. Reset must be 8ctivatEld for at lea~t t 6 ell" 
cycles .. 
82258 





lin . 117 
Vss 
yyC ____ ____ _ 
I '. Fin .. . . - -- . - ---.-. . . ----~ ---------.-
Identical 
In Functions Type 
Inp,,1 (I) 
Oulpul (0) 



















( 9.43 YES 
--" '- --'- - - - --._-- ----- _. 
BUS 1l0LD REQUEST MID HOLD ACKNOWLEDGE 
conlrol owner~11ip 01111(> IOcRI 82258 bus. Whpn' Ar:tiv'l. 
f IOLD indicRtes a reque<;1 for the conlrol of thR lor.al bus 
f IOLD gOp5 inactive when the 82258 relinquishe~ Ihe bu~ . 
HLOII. when Rclive. inrtkates that thA 82258 CAn acquir!> 
HlP conlrol of the15us. When HLDII goes inactivf'. Ihe 
[12258 mu<;t relinqui,;h the bus at the ef1d of its curre"t 
cycle. HLDI\ may be RsynctlronolJs to the system clock. 
~?Ih H~_~~~ ~DA a~_,,!~~ve Hlm~ign~ ____ __ _ _ 
DATA BUS is the bidirectional 16 bit bus. For us", with an 8 
bit bus, only lI;e 10wAr 8 dalR lines 00-07 are rel",vanl. The 
dala bus is active HIGH. 
ADDRESS LINES 1\0- A7 Are Iho lower 8,.arldress Ii",'s for 
DMA Iransfer5. They IHf' 1'11'10 us"rlto input lim rpqi<;1 .... r 
Rdrlress when Ihe proce5sor accesses an 82258 r"gi5ler 
All lines are active HIGH. 
ADDRESS LINES AA - I\:>'3 form the remainder of Ihe 
8;>;:>58 address bus. Arldre~!l hus is aclive IIiGII. PIn 1'121 
must hI/VI! a puff-up fY'slstc!r (n fOk ll) connectf.'d to It 
_~f!._e!!.stJrl! ths..'-'!.'!!!!{}!Lt!ur!,!g_':..,!!'.~~,-____. ________ _ 
OMA ACKNOWLEDGE !lign:ll arknowledg"" the r"rWEl5ls 
of the corrp<:(1onding DREO signal. DACKi gC'l?~ l1 c tive 
'll'h"n the requpstprl trR!l"fers nre pE'rinrrned on Ihe 
chRnnel i in re~ponse to A OnEal. If chRnnel 3 i~ in th" 
multiplexor moeie, OACK3 is delined 11~ I/O Acknowledge 
(1 .~~_I<l~.~~.:>e_s~gn.~s _area~ti_ve. .~OW. ___ _ _ _ _ _ 
END OF OMA Signals ar" OW'" dlAin rlrivers wilh inlernal 
high impedance pllil up r!,e,isIOls (an f>xlmnal pull · up 
"'~islor is requirerl) and crm he us"d as quasi ·bi-direclional 
linps. The5e signals are aclive LOW. 
I\s OUTPUTs the signAt~ flre activated (if pnabled) l('Ir two 
f -ST/I TEO' cycles At Ihe pnct of 111" DMA transfer of Ih ... 
Gorresponrling channel or they fU P. aGtivated undf'r 
~9ram conlrol (End of OMA outpul or inlp.rrupt olllr'ul) 
EODs acts as "Enrl 01 OM/I" I"vel trigg"red It IPtJ I <; if '",, 
signals are held high internally but forcerl tow by th" 
e)(lernat circuitry for at lea "I 2')0 n5. Tllp clJrr(>nllr<1n<fpr is 
aborled and the 82258 continues with Ihe next command 
EOD2 can also be used a<; a common active high intf'rrupt 
signal (INTOUT) for all four chann"ls. In Ihis mode, this 
signal is a push-pull output and not an open drain oulput. 
Ot!,er .§ODi P~~ maL~!i!I~e used in t~ir reg~~r I/O ~~d~ 
SYSTEM GROUND: 0 Volt. ----- ------_. _- -_._-----
_1 __ L--=2..::.6'-.;. 6:...:0'---L-----'Y....:E:~S:.......___'__=S_=Y_=S_=TE=_M:.:;..:.P__=_O~ER: t 5V Power Supply Pin_. ____ _ 
J ", ':::"" . -----.. --
/ -
8l8Uf)T~C~ COI{i"" 'l';i 
..... r-~ ' ...... ,H· ... . - -
.. .. .. .. .. .. 
8259A 
PROGRAMMABLE INTERRUPT CONTROLLER 
8259A/8259A-2/8259A-8 
801\1), 8088 Compatible ' • Single + SV Supply (No Clocks) 
MCS-80"', MCS-85~ Compatible • 28-Pln Dual-in-line Package 
F.Ight-Level Priority Controller • Available In EXPRESS 
Expandable to 64 levels - StandArd Temperature Range 
- Extended Temperature Range 
Programmable Interrupt Modes 
Individual Request Mask Capability 
I h,.. Int,.,1 11::>".,,, Programmable Interrupt Controller handles up to eight vectored priority interrupts for the CPU. 
II is ('",""ad"hle for up to 6-1 voctorl'!d priority Interrupts without additional circuitry. It Is packaged In a 28·pln 
niP, lI'''''S NMOS technology and requires 8 single + 5V supply. Circuitry Is static, requiring no clock Input. 
II" .. 11::>5<)/\ is dn~iql\"'O to minimizfl the software and real time overhead in handling multi-level priority Inler· 
Il/ptS. It hns stJv('r::tl modes, permitting optimization for A variety of system requirements. 
I fin R;:'S<)" is fully trpwmd cOfl1patibl", with the Intel Fl259. Softwme originally wrillen for Ihe 8259 will operate 
tI,,, A::>r,.,,, ill ,,11 R259 fJquivalent mooes (MCS·80/85, Non·Bullered, Edge Triggered) . 
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Figure 1. Block Diagram 
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Table 1. Pill Description 
Name and Function 
SUPPL Y: , 5V Supply 
GROUND 
CHIP SELECT: l\ II,w on this pin enables RD and WR communication 
b"ltween the cr'u ,lIld tile 82591\. INTI\ func tions are independent of 
CS 
Wni r E: 1\ II) w ,) 11 this pin when CS is low enables the B259A to accept 
con1l1'flIHj words f'urn the CPU. 
-.. -..... _ ---
READ: II low (H' thi3 pin when CS is low enables the 8259A to release 
slal'l<; onto the nata bus for the CPU. 
BIDIRECTIONAL 0/\ TABUS: Control, status and interrupt·vector 
information is transferred via this bus. 
CASCADE LINES: fhe CAS lines form a private 8259A bus to control 
fl rlluilipre Ac5U/\ structure. These pins are outputs lor a master 8259A 
(1"d inputs 101 a slave 8259A. 
SLAVE PROGRAM/ENABLE BUFFER: This is a dual function pin. 
W11£'n in Ill£' Buffpred Mode it can he used as an output to control 
huffr.r irRIISC('ivPIS (EN). Wh lo'n not in the buffered mode it Is used as 
an input to [jpsignate a master (SP ." 1) or slave (SP ~ 0) . - .. - - . - - -- - -- -- . --._._-- _ .. 
tNl EnRUPT: I I,is pin gOP.5 high whenever a valid interrupt request Is 
assf, rtnd . 'I is used 10 inlerruplthe CPU, thus it Is connected to the 
;PU 's i"Ierrupt pin 
- -- - - ---- - ,- - - -- - '-- _. _--_ .. _--- ---- --- -- -- - - ----
INTERRUPl REOUESTS; /\synchr0rlo11~ inputs. An interrupt request 
is eXP(II,"d hy r flising an IR input (low to high), and holding it high until 
it is fwknQwledged (Edgg Triggered Mode), or lust by a high level on an 
In input (leve! Triggered Mode) . 
- . -,-- - " - _.,- - --- --- - - -- -
INTERRUPT ACKNOWLEDGE: This pin is used to enable 825~A 
inlprtllpt ·vpctor Jatil onto the data bus by a sequence 01 interrupt 
acknowledg", plll<;es issued by the CPU. 
- _.- --- -. - - .- - - - - - _.--- ----
AO ADDRESS LINE: This pin arts in conjlJnction with the CS, WR, and 
riD rin~ It is IJspd hy the 8259/\ to decipher various Command Words 
Ihe crlJ writ"" fHld SI<ltllS the CPU wishes to read. It is typically 
contlec tE'd to the CPU 1\0 address linE' (A 1 for 8086, B088) . 
_-------------=oe=.;. .. r ~tBLIOTECA CENTRAL I 





BUS CONTROLLER FOR 80286 PROCESSORS 
82288-12,82288-10,82288-8,82288-6 
• f"rovlde"l Comimmdft And Control for 
LOCAl And System Bus 
• Offer"! Wide Flexibility In System 
Confl9l1rAtions 
• Flf!)(lble CommAnd Timing 
• Optional MUL TIBUS~ Compatible 
Timing 
• Control Drivers with 16 rnA IOL 
And 3-State Command Drivers 
with 32 mA IOL 
• Single + SV Supply 
• AVAilAble In 20 pin Cerdlp Package 
(~"A r.ck"glng Spac. (,),d~, , 23 111';9) 
1 h .. IlIt,,1 n:>:>AA Au'l COlllroll1Jl i!l It 20-pin HMOS component lor lise in B02B6 microsystems. Th"l bus control · 
I"r prnvlrll'l'l CQfl lmalld And contr ol output!! with lIa)(lblo timing option!!. Separate command outputs are IJsl'ld 
In, mnrnnry find I/ O dl>vlcos. The data bus Is controlled with separate data ",nable and direction control 
~iQrH1l!' 
'Wn I1Ind"!l 01 operation arn pos!':ible via a strapping option: MUL TI8US compatible bus cycles, and high 
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FIgure 1.822118 Block Dlllgrllm 
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Figure 2. 82288 Pin Conflgur811on 
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Table 1. Pin Description 







. . . _-- --------_. -- - --- -----"--
Name and Function 
SYSTEM CLOCK provides the basic timing control for the 82288 in an 80286 
rnicroc;ystem. Its frequency is twice the internal proCp.ssor clock frequency. The falling 
edgp. of this input signal establishes when inputs are sampled and command and control 
outputs change. 
BUS CYCLE STATUS 51;ut5 a bus cycle and. along with MIlO, d.,fines the ty~ of bus 
cycle. These inputs are active LOW. A bus cycle is started when either ST or SO is 









80286 Bus Cycle Status Definition 
_~~~ _ ___ _ u _ m ___ u _ _ _ Ty_~e_ of B~!~y~I~_~_._:-:::=~--~ ~=-~~ _ __=-
o Interrupt Acknowledge 
1 1/0 nead 
o 1/0 Write 
1 None; Idle 
o Halt or Shutdown 
Memory Rf!ad 
o Memory Write 
1 None; Idle 
MEMORY OR 110 SELECT determines whether the current bus cycle is in the memory 
spAce or tlO space. When LOW, the current bus cycte is in the 1/0 space. Setup And 
hold times must be met for proper operation. 




MUL TIBUS MODE SELECT determines timing of the command and control outputs. 
When HIGH, the bus controller operates with MUL TlBUS compatible timings. When 
LOW, the bus controller optimizes Ihe command and control output timing for short bus 
cycles. The function of the CEN/A!fl input pin is selected by this signal. This input is 
typically a strapping option and not dynamically changed. 
- - ---- - - - - -- --
COMMAND ENABLE LATCHED Is a bus controller select signal which enables the bus 
controller to respond to the current bus cycle being Initiated. CENL is an active HIGH 
Input latched internally at the end of each T s cycle. CENL Is used to select the 
appropriate bus controller for each bus cycle In a system where the CPU has more than 
one bus it can use. This input may be connected to Vee to select this 82288 for all 
transfms. No control inputs affect CENL Setup and hold times must be met for proper 
operation. 
-- - -------- -_._-- ------ - _. - - - ------ -
----+---+ 
COMMAND DELA Y allows delaying the start of a command. CMDL Y is an active HIGH 
Input. If sampled HIGH, the command output is not activated and CMDL Y Is again 
sam~d at the next CLK cycle. When sampled LOW the selected command is enabled. If 
I1t=.::ADV is detected LOW before the command output is activated. the 82288 will 
terminate the bus cycle, even if no command was issued. Setup and hold limes must be 
satisfied for proper operation. This Input may be connected to GND if no delays are 
roqulred before starting a command. This input has no effect on 82288 control outputs. 
READY indicates the end of the current bus cycle. REAl5Y is an active LOW input. 
MUl Tl8US mod~...!.~~es At least one wait state to allow the command outputs to 
b~come active. REI\DY must be LOW during reset, to force the 82288 into the idle state. 
Setup and hold times must be met for proper operation. The 82284 drives READY LOW 
during RESET. 
- ~--_ __ ~ ___ _____ ____ _ ___ . ____ . ____ ~ _ _ ____ ___ ___ _ _ J 
- "-- .... 
':-., .,-.: J 
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1 nhll' I. Pin Description (Conlinued) 
. _ . . 
Name and Function -- - _ . . _-- - _. _ .. . __ .- --- ------ - -_._---- ---j 
~OMMI\NO ENABLE/ADDRESS ENABLE controls the command and DEN 
0"Ir"I<; of Ih!:! bll~ conlroller . (;EN/i'iE'N inputs may ho asynchronous to CLK. 
Snl"p "1,,<1 "old limes are given 10 assure a guarl'ntfled response to 
!'vrwhronOIlS inputs_ This input nlAy bp. connecled 10 Vee or GND. 
WIH'n MEl i!' HIGH thi~ pin has thp. AEN function. AEN is an aclive LOW Inpul 
whic;1 inrfir:'ll"" Ihallhe CPU hil~ bf'en granlnd usc of a shared bus and Ihe 
hu~ conlollcr cOl11milnd oulpuls ITlBY exit 3 slale OrF Bnd become inactive 
(1IiGII) AF'N HIGH indicatr.>f, thAt Ihe Crll d0(,S nol have centrol of the shared 
1.1 10; :1lvl forcn<; IIle cnll1lna"d 01 Ilpul<; inlo 3 - ~t"'te orr and DEN inactive 
(I ( 11'\1) A[ji WOllld norrlli1l1y hp. ronlrnll"cl hy "'n A?2A9 hus IIrhiler which 
:1 "' i v" l n ~ ii. F f~ when Ihllt ilrhil"r nwns thl! hu~ 10 which the bus cOlllrolim is 
"""" • . ,j 
Wi, en MB is LOW Ihis pin "<15 \t,p eEN funclioll. CEN is:'ln unlatched aclivp. 
11I(~1 I illpul whi'_'h Bllows II I f' blls (:oJ11rolim 10 activale its comrnancl and DEN 
("I I f'\lI ~ . Wilh MA LOW. CF.~I lOW lorr!:!s Ihe commancl and DEN outputs 
ill 'l r: li 'Je but does noltristalp. Ihern. 
Aooness LATCU ENABLE ('on\lol:; :!1f! "d1,ess illtchfl~ u!':~" to hold an 
,, "' Ir ,,~~ ~I"hlr. during" bll !' rey,-If' 1 h,s control oUlput is ac live HIGH. ALE will 
11 ,,1 "" iSSllnrl for Ihr. halt t-u~ (·yrI0 Hruj is nnt affer:ted hy nny of the control 
i r 1 r'! r I :~ 
MAS r En r.ASCI\O!: F NARLE <;iq'l;,ls Ih,,1 a (a!'carl8 "rlrl't>!'s from a f11ll<;ter 
l1:, r.l1/\ IfI" '"upl cnllll nl!(,1 " 1<1'1 1", pICl Cf',J onlo Illp. CPU add,t's'; bus for 
1'1 \ch;n t.) hy Ihr. anrlr " ss 1",leh("; ""rtnr /\I .F I;olltlol The CPU's address bus 
"1" , I"nn tlf' usp.cll0 11I nartc:'l sl lil!' CllSrarlfl 'lr1dr~ss to sl;wp. inlerrupt 
rl' "Il oII ·',s so only nne of th(,111 w1ll responr110 Ihn inlnrrupt <lcknowledge cyde. 
11 11s ",, "\ ,nl OIJtput is nf' livf! 11f(~H. MCE is only active rllHing inle,fupl 
'1('1I1(1',\' ln<1g" eyries And is not affp.clecl by :'lny control input. Using MCE to 
("",hi t> r; ~ <; ri\rfe nrldr('s<; dliv('l~ requires Intches which save Ihe cascade 
nddles? C111 theJallin9 edge_ of ALF 
nil TI\ ENABLE c0nlrols wllp.n rl;;l a ilanf.cp.ivers conneclpo lo Ihe 10C,,1 "nta 
I'lls silolJlrl hI> enabled. DUJ is 1n nrtive HIGH controt oulput. DEN is delayp.d 
fnl writ e cycles in the MUL T IBUS mod!' . 
.. --- - ----- - _.-- - -. - -. -- -- -- - .- - - --------- -- .-----
DATA TRAt~SMIT/RECEIVE estnblish0!': tllp. direction of oala flow to Of from 
111" locnl onta bus, Whcn HIGH, Ihis control output indicales tl1al a wrile bus 
cyr le is being performed. A LOW indicales a read bus cycl"' . DEN is atways 
in'1r live when DT IR chflnges slate5 This oulput is HIGH when no bus cycle is 
ac!iv~ _D! ! _R_is n_~~ ~'_I~~~~by ar~y _()~~~e co~~' il1~':l.t~. ----- - ---------1 
110 WniTE COMMAND instructs a(1 1/ 0 device to read Ihe data on Ihe data 
hu". This r.ommand output is active LOW_ The MB and CMDL Y inputs (ontrol 
. wl!e_'2.!!~ i~ a~tp~1 b~com~~_a~I~~..:R_EAD_~ c~l1lro~~I~~~~~~~mes ~~Ii~ __ 
110 READ COMMAND instructs an 1.'0 rlevice to place data onto the data bus. 
1 his command oulput is fictive LOW. The MB and CMDL Y inputs control when 
tffis 0ll.tJlUI _b{l~_omesi'~_~"-{l . ~~AIiy _c~!:'~~.()ls_ ~h_e.!.'.!!_~~omesi!"~clive, 
MEMORY WRITE COMMAND instructs a memory device to read the data on 
the rfilta blls . This command output is active LOW. The MB and CMDL Y inputs 
cnlltr()1 when this oulput becomes active. READY conlrols when il becomes 
inactive, 
MEMORY READ COMMAND in~tructs the memory device to pface dala onlo 
til" rlat;'! bll!l . Thic; command output is <lctivo LOW. The M8 and CMDL Y Inputs 
rOl1trol wilen Ihi~ outpul becomes aclive. nEADY conlrols wben it becomo!l 
il1ac~~v {l' _ _ ___ _ __ __ __ _ _ __ .___ _ ___ _ __ _ _ _ _ ___ -.1 
_._------ -_. - . 
f ;' ~ : :- :'i ! ir .. ·~ ~,~'; ..... 
82288 
Table 1. Pin Descrlpllon (Continued)' 
Symbol 
ifiTA 
Type - 1 
.. - . . . ---
Name and runcllon 
INTERRUPT ACKNOWLEDGE tell!; an interrupting devin! that ils interrupt 
mqucst is being acknowledged. This command output is active LOW. The MA 
ilmJ CMDL Y inputs control when this output becomes active . nEJ\o7 controls 
\ 
I 
when it becomes inactivp-. I 
Vee 
GrJD 
-S;ste~P~~~~:-~ 5Vrowe; suP~---------------- · ----1 
. " . _ . , . __ ._ • .• . • _____ __ . _ _____ _ __ -. - __ _ _ _ . _ _ __ _ _ ~ . . ,_. _ _ __ _ _ • J 
System Ground: OV 
T3ble 2. Command and Control Outputs for Each Type of Bus Cycle 
... _ . . _.-- - --- - .- - -" _ .._ -, ._-_ .. -... . - - ----_." - -- ---_."_ . - --- -- -McEi· -1 Type of 
Bus Cycle 
Mtio 
Interrupt flcknowledge 0 
. . --- .----- - - ---
1/ 0 nead 0 
II0Writl'! 
tlolle; Idle 

















I wo typns nf bu~es (110 surpoltf'd by t
"
8 0221'f1: 
MUITIAUS and non-MULTIBUS. When the MB input 
io: !ltrapped HIGH, MULTIBlIS timing is used. In 
MUL TIBUS mode. th'" 82280 delays command and 
dnta activl1lion to me.:?t IEEE-796 requirements on 
address to comml1nd active and write data to com-
mand activo setup timing. MUL TIBUS mode r!lllllires 
at Ipl'I~t one wait !'tilte in tho bus cycle since the 
command outputs ale delayed. Tile non·MUL llBUS 
mO("~ doe~ not r:lelilY any outputs ami does not re-
fp,ire wait sl'lte!;. Tile MB input allec's the timinq 01 
thn eOlTllllann and DE~J OlltPlltS. -
Gornm::tnd and Control Outputs 
111" type 01 tI!lS cyrl., r p rf011llpd I'y tI,,, lorill bus 
"''1<:1('1 i!" ('nr"d,.,rl ill II,,, M/io. Sf. ilnrl SO illplI!s. 
fliffprent COlnfTliInrJ Allrl contrnl OlltpU!~ mn. activat -
Prl rl"pf'nding Oil II,,, typ" of hll~ cyck~. Tabl .. 2 indio 
r;'lI,,'1 ti1r:o r.yrl(l ""e"':e done by tht) A??fJ8 and tho 
eff"et on cQlnln"nd. 0 r In. fiLE. DEN. and MCE out-
Pllt'l. 
CommAnd DT tR ALE, DFN 
Activated State Issued? 
ifJfJi LOW YES 
lOne LOW YES 
- - ------ ---- --.. -.-
IOWC HIGH YES 
---- - - -- - ------- ----- .. _- - - --
None HIGH NO 
- ----- --- -
Nono HIGll rm ._--- --
MnDe LOW 'yES . --- .. -
M"WTC IUGll YES 









8')s cycl"s corne in threp fOlln!" : I("nd. wfitn. . and 
halt. Read \'I.I'l cycle:> incluotJ memory read. 1/0 
reao, and inlp.fIl'pt acknowlp.dge. Th0 timing of the 
associated rl'!ad cornm:<lnn outputs (~;;Ri5C. lOne, 
and iNTJi). control o~!puts (A I.E. DEN, DUn) and 
control inputs (CENI AEN, CENL, CMDL Y. MEl, :<Ina 
READY) are identical lor all read bus cycles. nead 
cycles diller only in which command output is acti-
vatp-d. The MCE control output is only as!"f!lten dur-
ing interrupt acknowledge cycles. 
Write hu!" cycles aclivnte dillerenl control anti com-
mand oulputs with diflNent timing than rOilrl hus cy-
cles. MelJ)ory write ilnd 1/0 writ", arp wr}te_ bus cv-
ch~s~hose timing lor command outputs (M"WTC ana 
loWe). control outp~~ (ALE, DEN, DT In) ann con-
!Iol inputs (CENI flEN. CENL, GMDL Y. MS. and 
READY) are identic:<ll. 1 hey differ only in which com-
mand output is activateo. 
Halt bus cycle'l ille dillplent beciluse no command 
or control output is activated. All coniml inputs 'lIe 















__ . ___ T_ab_l_e ..!~':!..D __ e_s_cr _1_p __ tl_o __ n_(_C_o ___ n_t_i~~~~)___ ______________ _ 
Type Name and Function 
o 
------------------- ----_. ----
ERROR: This is an ECC input from the 8206 EDCU and instructs tile 8207 
that an error was detected. This pin should be connected to the ERROR 
output of the 8206. 
--- ------------------- - ----------------- ---
MULTIPLEXER CONTROL/PROGRAMMING CLOCK: Immediately after a 
RESET this pin is used to clock serial programming data into the POI pin. In 
normal two-port operation, this pin is used to select memory addresses from 
the appropriate port. When this signal is high, port A is selected and when it is 
low, port B is selected. This signal may change state before the completion ('If 
a RAM cycle, but the RAM address hold time is satisfied. 
o PORT SELECT: This signal is used to select the appropriate port f('lr data 
tmnsfer. When this signal is high port A is selected and when it is low port B is 
selected. 
-_ .. -- - _. - -- ---- ---- -------------------------_.--------------- ------
rSEN 14 0 PORT SELECT ENABLE: This signal used In conjunction with PSEl provideg 
content;on-free port exchange on the data bus. When PSEN is low, port 
selection is allowed to change state_ 
------- ._----1---- ------------ ---- -- ----- ---
WE 15 0 WRITE ENABLE: This signal provides the dynamic RAM ~ rray the write 
enable input for a write operation. 
------ - ----- ------ ---- -------- --- ._---- ---
FWn 16 I FULL WRITE: This is an ECC input signal that instructs the 8207, in an ECC 
configuration, whether the present write cycle is normal RAM write (full write) 
or a RAM partial write (read-modify-write) cycle. 
RESET 17 
-------------- --- -- -------
RESET: This signal causes allintemal counters and state flip-flops to be reset 
and upon release of RESET, data appearing at the POI pin is clocked in by the 
rCLK output. The states of the PDI,PCTlA, PCTlB and RFRQ pins are 
sampled by RESET going inactive and are used to program the 8207. An B-
cycle dynamic RAM warm-up is performed after clocki~g POI bits into the 
8207. 
----- -- ------ --- ------ ------ ------------------ --------- .---- - --- --
eA~-CA~ 18-21 o COLUMN ADDRESS STROBE: These outputs are used by the dynamic RAM 
array to latch the column address, present on the AOO-8 pins. These outputs 
are selected by the BSO and BS1 as programmed by program bits RBO and 
RBI. These outputs drive the dynamic RAM array directly and need no 
external drivers. 
------ ---1- -----.----~-------.--------------__1 
nM5-RA~ 22-25 0 ROW ADDRESS STROBE: These outputs are used by the dynamic RAM 
array to latch the row address, present on the AOO-B pins. These oulputs are 
splected by the BSO and BSI as programmed by program bils-RBO and RBI. 
These outputs drive the dynamiC RAM array directly and need no exlernal 
drivers. 
---- --- --r----- .---------.-------------------------; 
VSS 26 I DRIVER GROUND: Provides a ground for the output drivers. 
60 I LOGIC GROUND: Provides a ground for the remainder of the device. 
------~-
AOO-A08 35-27 0 ADDR.ESS OUTPUTS: These outputs are designed to provide the row and 
column addresses of the selected port to the dynamic RAM array. These 
















BANK SELECT: These inputs are used to select one of four banks of the 
dynamic RAM array as defined by the program bits RBO and RB 1, 
ADDRESS LOW: These lower-order address inputs are used to generate the 
row addrflss for the internal address multiplexer. 
ADDRESS HIGH: These higher-order address inputs are used to generate 














rr: II II 6A 
_ L __ 
8207 
_._._-- -- ---- --- ---------- --- -- - - -- - --- ---------
Type 
I 
Table 1. PI" Description (Continued) 
Nsme and Function 
--- ----- ------.------- - --
PROGRAM DATA INPUT: This input programs tho vsuiol'S user-selectable 
options in the 8207. The PGlK pin shilts programming data into the POI input 
from optional external shill registers. This pin may be strl'lpped high or low to 
A d9f!\U1t EGG (POI = Logic" 1") or non-ECC (POI ~ logic "0") mode 
configuration. _ _ ________ ___ _ 
._----j 
REFRESH REQUEST: This input Is sampled on the falling edge of RESET. " 
it Is high at RESET, then the 8207 is programmed for internat refresh request 
6r external refresh request with failsale protection. "it is low at RESET, then 
the 8207 is programmed lor external refresh without failsafe protection or 
burst refresh. Once programmed the RFRa pin accepts signals to start an 
externAl refresh with failsafe protection or external refresh without failsafe 
protection or a burst refresh. 
._ - - ---------- - -
CLOCK: This Input provides the basic timing lor sequencing the Internal logic_ 
---- -- - - .---- -----
READ FOR PORT B: This pin is the read memory request command input for 
port B. This Input also directly accopts the S1 status line from Intel 
processors. 
- - - ------------ - - --- -----
WRITE FOR PORT B: This pin is the write memory reQuest command input 
for port S_ This input also directly accepts the SO status line from Intel 
rrocessors_ 
PORT ENABLE FOR PORT B: This pin serves to enable a RAM cycle request 
for port B. " is generally decoded from the port address. 
- - - - ----------- -- -------- _._-------j 
PORT CONTROL FOR PORT B: This pin is sampled on the falling edge of 
nFSET. If low aller RESET, the 8207 is programmed to accept memory read 
nnd write commands, Multibus commAnds or iAPX 286 status inputs. If high 
AltE'r RESET, the 8207 is programmed to accept statLls inputs from iAPX 86 or 
i/\rX 1 flS proce!;sors. The ~2 status line should be connected to this input if 
prnqr:mnned to accept illPX A6 or illPX 186 status inputs. When programmed 
tl) Ctceept commands or iAPX 286 status. it should be tied low or 1\ may be 
used as a Mullibus-colTipatible inhibit signal . 
.. -- _. _ - - --".------- ----------_ .. _ ------
READ FOR PORT A: This pin is the read memory reqllest command input for 
rOIl A. This input also directly accepts the ~T status line from Intel 
processors. 
WRITE FOR PORT A: This pin Is the write memory rE'quost commCtnd input 
for port A. This input also directly accepts the SO slCttus line Irom Intel 
processors. 
PORT ENABLE FOR PORT A: This pin serves to enable a RIIM cycle request 
for port A " is generally decoded from the port address_ 
.- .. - --- --- - ---------~----.. -----.. -----~--- - -
PORT CONTROL FOR PORT A: This pin Is sampled :m the ffilling edge 01 
RESET_ " low after RESET, the 8207 is programmed to accept memory refld 
and write commands, Multibus commands or iAPX 286 status inputs_ " high 
alter RESET, the 8207 is prolJrammed to accept status inputs from iAPX 86 or 
II\PX 186 processors The S2 stflhr!; line should be connected to this input if 
programmed to accept iAPX 86 or iAPX 186 status inputs_ When programmed 
to accept commands or iAPX 286 status, it should be tied low or it may bl} 

























































" CAlI .. ~
__ "pt ......... 
_N".~.~_~ _______ ~ 
210~e3-25 
NOTE: 
[ r.C I ~ moun\"d IId ·down Inlo socket. 
--- .-~~---~~--~~~----- -------------~~-.-~--~-----~--' 
FIgure 19. 8207 PInout DIagram 
TOP VIEW 
• SA- t'S· e .... 62- 60- sa- 56- 5 .. • 52 
., ·2 .61- 65- 83- ~1. 59. !S7- 5S- 53- 51 
CerAmIc PIn GrId !mAy PAck"ge Type A 
58-lend CNAmic PIn Grid ArrllY 
PAckAge Type A 
U65 (29.591) 
; . ,~ ffiiii7'i) - • " PIN 1 10 
~WAGErJPIN o@@@@@@@@@@ .] 
s rMIDOFF / 0 @ @@ 
o @ ®® 1.1 5 (29.591) 
·3 ... 
.5 • A 
.7 • R 
.9 • 10 
• 11 - 12 




• .., .... 43 
• oi2. ill 
f~ J'U\cr:S) 0 @ D @® 
070 TYP, 1. 0 ® ~~ t135 (28.829) .122 1~ .099) OSO 1524 
'''''I 1 ®® I j Piffi e: tHffi STANDOFF '0' '0' .140 MAX , I 
o ® '<:.I "" jf3.S5IIIl -- T" I·I'VJll-· .110 14'm) ~@@®®®®®. If 1 --- :1Jij (3 I 
@@@®®®@@@ STANDOFF _ . 1 . I- 'O~' . 
_ - 1.000 nEF __ .. _ C090 (2.~;8' ]§O IURi :orr (0.431) 
:060 (1 . ~) 2 10~6~- 37 
_ _ ___ •• _ ___ __ _ _ ___ __ _ _ _ _ _ _______ _ . _ _____ _______ J 
8207 PIn GrId ArrllY (PGA) PIn-Out 
Packaging 
1 h" 8207 Is pack<lgAd in a 68 l"lad ,JEDEC Typo /I. 
L(lartl(l~s Chip C,urim (lCG) lind in Pin Grid Array 
(pGI\), both in CAr<lmic . The package desIgnations 
ArB n and II re~pectively . 
eg: R 8207-8 LCC, 8 MHz DRAM Controller 
eg: A 8207-16 PGA, 16 MHz DRAM Controller 
NOTE: 
The pin-out 01 the PGA Is the same liS the socket-





PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER 
ComrlftUhh! with "" Intel and Most • Six Programmable Counter Modes Other Microprocessors • Three Independent 16-Blt Counters Htllndlf'!I Inputs from DC to 10 MHz • Binary or BCD Counting - S MHz 8254-5 
- 8 MHz 8254 • Single + 5V Supply 
- 10 MHz 8254-2 • Available In EXPRESS 
SIIIluII Read-Blick Command - Standard Temperature Range 
Ihft Inl"l· A25-1 Is II COlJnl lliltimer device designed .to solve the common ';mlng control problems in mlcro-
"'"'pulor <:y<:IAln design. 11 provid<JS three Indepel1dent 16·blt counters. e.ach capable of handling clock inputs 
'IP 10 10 MH7. All modns are software programmable. The 8254 Is a slJper!lel of Ihe 8253. 
TI\fI fI?q ,,~"s HMOS tf!chnology al1d come9 in a 2" ·pin plastic or CERDIP packAge. 
--- -- ------- ---- - --- - ------ ------- -- - --
·1 ~ IL..l\ 
..... --- - cu( 0 
DI\TA 
n. n, ( Rue; rO llN l E n 4---- GATE 0 
' I 1/ "" rJr::n .J l ' \~ -v' 
- - - .... O UT 0 
D, l 1 ) Vee 
D, l , 2] ) WR 
D, r ] 22 J RO 




- r tl': 1 "'" - . .., r n[MII 
wnil [ 
~ C A 1£ 1 "fI- -- -- - .. lD G'r: \ r 1/ ' A., __ __ _ _ --.. 
~ C UT 1 
D,I 5 20 I A, 
0, r 8 
fl1!i. " J ,a {. O,L '8 J ~ l' 2 
On f. ~ 11 lOUt, 
Cl~ r. r • ,. I GAre 1 
nUT 0 r. '0 
" 1 ell': 1 nArE 0 i " " J GAlE I 
GNOI !; 1) ..I OUT 1 
r.~ ... - - - -- .. 
:n" ;; <1 ? 
Flgli,e 2. Pin ConlJguration 
,11 11_ t' \ I( I r:O UT"(H 
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"f.Gr~H" \~ --J "[ .. - - -.... out 2 L ____ ___ 
n"fi~- 1 
Figure 1. 8254 Block Diagram 
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Table 1 Pin Deacrlpllon 
--- ._------ -
Type Name Rnd Function 
.--------.--
I/O DJ\ T A: BI-direttionalthree state data bus lines. connected to system 
da ta bus. -- --- ------- -.-----.. 
I CL OCK 0: Clock l':Put 01 Counter O. _ - - --f---
o OU TPUT 0: Outp~~ of Co~nter O. 
----
I 






GA _!~~ GB~U-'-~I Co~~~~~ 
GR 
PO 
~UN~: Power ~uE'p-'-Lc..~nneclion. 
WER: + 5V p~ ...... er supp~.connecti~n. 




AD~~NtROL: This Input Is low during CPU read operations. 
tP SELECT: A low ~n this ~ut enables the 8254 to respond to 
_a.!!C! \\'~ si\l~~!!1~ RD and are Ignored otherwise. 
DRESS: Used to select one of the three Counters or the Control AD 
W 
th 
ora Register lor read or write operations. Normally connected to 























OCK 2: Clock Input of Counter 2. 
UT 2: Output of Counter 2. 
~!!1:... ~Bte input of Counter 2. 
'-:~CK 1: CI~~~nput of Counter 1. 
ATE 1: G~~--,~put of Counter 1. 
UT 1: Output 01 Counter 1. 
FUNCTIONl\l DESCRIPTION Some of the other counterltimer functions common 
to microcomputers Which can be Implemented with 
the R254 are: 
GenerAl 
111" A?S1 15 a programmnhlo Inlorval timer/r:ounter 
oo<;lgn"o1 for uso with Intel microcomputer systems. 
It i'! A gnn':lral purp05/>, mllltl timing Ellement that eRn 
h" Irn"t"d 8S Rn Rrray of 110 port'! In the system 
<;oHwllro. 
"1 hfl A251\ solv'ls one 01 the most common problems 
In any microcomplltm system, the generation of ac-
r.llratn time delays under software control. Instead of 
5nlling up timing loops in soHware, the programmer 
mnfiqlJrns the 8254 to mRtr:h his requirements and 
progrRms one of the counters for the desired delay. 
Altor th<) d'l'llred delRY, the 8254 will interrupt the 
cru. SoftwAre overhead Is minimal and variable 
length delays CAn easily be accommodated. 
• Real time clock 
• Event·counter 
• Olgit"l onfl-!;hot 
• Programmable rate generator 
• Square wave generator 
• Binary rate multiplier 
• Complex waveform generator 
• Complex motor controller 
Block DIagram 
DATA BUS BUFFER 
This 3-state, bi-directional, 8-bit buffer Is used to In-
terface the 8254 to the system bU9 (see Figure 3). 
81BllOTECA CENTRAL 











23"6~ - 3 
- ---.-- - --.--- - - - ----- --_._ - - - --' 
Figure 3. Block Olagrllm Showing Data Bus Buffer lind Read/Write Logic Functions 
REAO/W;1ITE LOGIC 
Thn n€,l1rl/Wrile Logic accepts inruts from the sys-
lAm buq and generates control signals for the other 
h/l1 ~ liorml blocks of the 8254 . A, and Ao select one 
Of fhe tlnee counters or the Control Word R~~ter 
In hl1 r"ad from/written into. A "low" on the RD In-
f"11 tnlls Ih9 8254 that the CPU is reading one of Ihe 
C"'IntNS /I. "Iow" on the wn input tells the 8254 
I"~I Ihn CPU is writing either a Control Word or an 
n~~f count. Both no and iNn are qualified by CS; 
rm Ami WR Are Ignored unless the 8254 has been 
IA'~cled by holding CS low. 
CONTROL WORD REGISTER 
Th~ Control Word negister (see Figure 4) is selected 
Ir; Ihe no~d/Write Logic when A"Ao -, 11. If the 
cru then does a wrile operation 10 the 8254, the 
dq,~ I~ stored in the Control Word Reqister and is 
""nrpreted as a Control Word used 10 define Ihe 
[>pArAllon of the Counters. 
TI,q Control Word nf1gi'ltE?r can only 11'3 written to; 
8t~tll~ information is available with the Read-Back 
Command. 
,. I{ 1'-·-: 
COUNTER 0, COUNTER 1, COUNTER 2 
These three functional bfocks are identical in opera-
tion, so only a single COunter will be described. The 
internal block diagram of a single counter i~. 'lhown 
hi Figure 5. 
The Counters lre fully Independent. Each Counter 
may operate in a different Mode. 
The Control Word Register Is shown in the ligure; it 
is not par1 of the Counter Itself, but Its contents de-
termine how the Counter operates. 
The status register, shown in Figure 5, when 
latched, contains the current contents of the Control 
Word Register and status of the output and nun 
count flag. (See detailed explanation of the Read-
Back command.) 
The actual counter is labelled CE (for "Counling Ele-
ment" ). 11 is a 16-bil presettable synchronous down 
counter. 
OLM and OlL are two S-bit latches. OL stands for 
"Output Latch"; the subscripts M and L stand for 
"Most significant by1e" and "Least Significant byte" 
:: : ;" ", 




ADVANCED DIRECT MEMORY ACCESS COPROCESSOR 
(ADMA) 
• ItIQIt r"rformnnce 16 Bit OM/\ 
Corroce~sor for the 80386, 80286 and 
80186 r "mlll('!! 
- 8 MByt('/sec Maximum 1 ransfer Rnte 
In 8 MHz 80286 Systems 
• rour Ind('pendently Programmable 
Cillmneis 
• Multiplexor Chnnnel Capability to 
Support Up to 32 Subchannels 





• Commnnd ChAlnlllQ fO/ CPU 
Independent Processll1g 
INTRODUCTION 
• /\utomatlc Data Chaining for Gathering 
and Scattering of Data Blocks 
• 16 MByte Addressing Range 
• 16 MByte Block Transfer Capability 
• "On the Fly" Compare, Translate and 
Verify Operations 
• Automatic Assembly/Disassembly of 
Data 
• Programmable Bus loading 
• 6 and 8 MHz Speed Selections 
• Available In 68-Pln lCC and PGA 
Packag'es 
(!=;no rAdngh'Q <;rec O,d., • 21' 1691 
11l1"r~ A2?5fl, I\dV"lIlCrll:1 Diroct Memory Ikcoss Cnrrocessor is a high pmlormarice, 16 bit DM" processor 
"rH,ni7"d for til'" A()?8~, flf) 1 A6 and Illn flOA6 fnrnili"!' of CPUs and compAtible with 803f16 CPU. It has on·chip 
hl'O: irrt"rfAr;", for tlln whol" fln86 fAmily mchitpctule. Four high spC'ed, independently programmable DM" 
r-Ilnlmpls rfln achievp A nmximlJlll r"rm,lntiv", trallsf0r rate of B MByte/sec in an 8 MHz 80286 ~ystem and 
~ MRyte/sC'c in 8 Mllz 00061110 I f1' . • ysten,s Channel 3 can be used as a Multiplexor channel, whereby, it 
<llrrnrts 32 suhchannflls . 1 his flexibility allows one to us" A single OM" channel to handle a large numher of 
~Inw :1I1d mf'dium spAf'd flO dAvices. I\dv1'lnr;ed cnrnhilities like Command and Data chaining and "On the lIy" 
I'pnrnlions Allow the 82258 to remove the 1/0 management load from the processor. The 02258 addresses 
tI'" hili Il02P.R CPU memory (16 MB for 80286), tilUS simplifying the system design. Automatic assembly/disas· 
~"mhly of data Allows 16 bit processors to interface with common 8 bit peripherafs and vice· versa. nemote 
'nndn of ornration, whme tile 82258 has its own resident bus, allows modular system design. The 82258 
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Figure 1. 82258 Internal Block Diagram 
~ 
,"HAMlltl ,.,""" ""'.(1 
82258 
r I\nnrCI\TION 
f 11(' fl ~, ;.' r.n reo: ~ r.n rill "n':ir-", f;1hrirrltr:-'rf in Inlnl 
Ilry)e: II I"'·'lll"'ouy. II jq I',,,+nlj .-,d ill JFL1F.C typ" /\ 
11f"llrllnlir- 1("I~dl~~~ chip r,(1frief nl1ri rill glid ~If::ty . 
1'111 IH-TlfH nONS I\UIJ rUUCTIONS 
111(1 n ~.:)t; n i1:1~ fnlJr ('Ip('lr:1linll:"l1 nH'd~~ 
:'nr. 
11"0 I, ., til" Plltflr; i£UI nwt Ih'1 BOIl6 / B8 (Mill 
I"'" I,.) I 'r ' llr. 
"'''I f; In, II,,, nl lf1fl i fHl (r.~'l' . ",,,rlp) CI'I)<; 
!l." II ' , I., 
r "'1'1"" "II ' "."fl V'''W "0; , .. i"v ,," I' fl'" lj/"','r·:id" of r "111rnl1tlll! 





























rill<; nf the A2::>58 IHwe diffprenl definitions for cliff"r· 
Pllt rllnd",; . 2A6 and ,,,mol,, modes have Ihe !'am~ 
11<:,11 '"11llirl"""d blls <;Irurturo and ~Imilar pin d,,· 
scriptinn!1. Similally, the W6 And Ihe 8086 mories 
h"1vP mulliplexp.d bu!'! And similar pin description. 
rlNNltm IN TlfE 286 MODE 
III thn ?A6 mod", the hus signals and IhA bug lirnil1g~ 
nf til" 82258 Ale the same as those of Ihe> fJO?A6 
pr (1r r~~or. 1 hp. r,oces~or can Rcr:ess the inl(1I11AI 
IPl:li!'trr~ of thn 11::>::>58 and thASE' ACCP'lM!1 must h" 
Sl'rrOI ted by Ihfl blJ~ signals. Th91 fore. some of the 
bll~ r:o"IIoi signals alA bidirE'ctional and some addi· 
tiOIl;! I bus control !';ignals Are nece!';<;ary. 
r .r; , nO:1rc1 Vip"" . Aq vl('wnrl fHUn ltl., f"f'mrn","Inl !'Irf., n' Ihf" r" r 
11 .... :1·" 
r! ! ! : : .! ! .! .I -" .. .... . .. . Il .: 
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CLOCK GENERATOR AND READY INTERFACE 
FOR 80286 PROCESSORS 
(82C284-12, 82C284-10, 82C284-8, 82C284-6) 
G!>nl'"r"t-t!s System Clock for 80286 • Generates System Reset Output from Processors Schmitt Trigger Input" 
UI!f!S Crystal or TIL Signal for • Available In EXPRESS FreqUlmcy Source - Standard Temperature Range 
Provides Local READY and - Extended Temperature Range 
MUL TIBUS"" READY Synchronization • Available In 18-Lead Cerdlp Package 
Single + 5V Power Supply (See Peckog;ng Spac. O,da, .231369) 
CHMOS III Technology 
Tlln R2(~2'H is a clor.k g!'1fll3rAlor/driver which providos clock signllis for 80286 processors and support 
("nll1pnf1"I1I<;. It also conlail1s logic 10 supply READY 10 Ihe CPU from either asynchronous or synchronous 
<;nllr(;nS Afld synchronous RESET from an asynchronous input with hysteresis. 
------ '-_._-------
n~9ET 
lii'§-- -~ lJ A!S!T 
~ytH:"I"qtlllF" 
0- eLK 






Figure 1. 82C284 Block Diagram 











Figure 2. 82C284 Pin 
Configuration 
,~--"-'---
I .. BI8L!OTECA CENTR,4,l I hl ... ~...,~~ , f 
82C284 
----- --~-------------
Table 1. Pin Description 
1 he following pin function descriptions are for the 82C284 clock generator. 
.. -- - _. ---. -----. --~- - -~--- ------~----- "- -
___ ~y.'!~~?_1 _ _ _ Type Name and FunctIon - --------
ClK 0 SYSTEM CLOCK is the signal used by the processor and support 
devices which must be synchronous with the processor. The frequency 
of the ClK output has twice the desired internal processor clock 
frequency. ClK can drive both TIL and MOS level Inputs. 
.. _- - - "--- ---_. -- --- - - - -- - -.--
FIG I FREQUENCY ICRYSTAL SELECT is a strapping option to solect the 
source for the ClK output. When FIC is strapped lOW, the internal 
crystal oscillator drives ClK. When FIC is strapped HIGH, the EFI 
input drives the ClK output. 
._ - ... - .. ---- --- - ---
XI , X2 I CRYSTAL IN are the pins to which a parallel resonant fundamental 
mode crystal is attached for the Internal oscillator. When FIC is LOW, 
the Internal oscillator will drive the ClK output at the crystal frequency. 
The crystal frequency must be twice the desIred Internal processor 
clock frequency. 
-
EFI I EXTERNAL FREQUENCY IN drives CLK when the F/C input is 
strapped HIGH. The EFllnput frequency must be twice the desired 
internal processor clock frequency. 
_ _ 0 ••• _ _ ___ _ __ ___ _ _ ---
r ClI< 0 PERIPHERAL CLOCK is an output which provides a 50% duty cycle 
clock with 112 the frequency of CLK. PClK will be in phase with the 
internal processor clock following the first bus cycle after the 
processor has been reset. 
AfiUYEf'i I ASYNCHRONOUS READY ENABLE is an active LOW input which 
qualifies the AmYi' Input. ARDYEN selects ARIW as the source of 
ready for the current bus cycle. Inputs to ARDYEf'i may be applied 
asynchronously to ClK. Setup and hold times are given to assure a 
guaranteed response to synchronous inputs . 
. _---- - - ---
ARDY I ASYNCHRONOUS READY Is an active lOW input used to terminate 
the current bus cycle. The Am5Y input Is qualified by ARDYEN. Inputs 
to AnDY may be applied asynchronously to ClK. Setup and hold times 
are given to assure a guaranteed response to synchronous outputs . 
. _-- - --- -- - - ---
srmVm I SYNCHRONOUS READY ENABLE is an active LOW input which 
qualifies STIDY. SRDYEN selects STI5Y as the source for mDY to 
the CPU for the current bus cycle. Setup and hold times must be 
satisfied for proper operation. 
--- --- -- -- _.-
SniTI' I SYNCHRONOUS READY Is an active LOW input used to terminate 
the current bus cycle. The SITDY input is qualified by the ~fiDYEf1 
input. Setup and hold times must be satisfied for proper operation. 
/lEAO), 0 READY is an active LOW out~ut which Signals the current bus?ocle is 
to be completed. The 5A15Y, RDYEf'i , ARDY, ARDYEN, ST, 0 and 
~ inputs control ~? as explained later in the READY generator 
section. "READ? is an open drain output requiring an external pull-up 
resistor. -
82C284 
TAble 1. Pin Description (Continued) 
I fln I('!lowing p~n .f~m.clion ~~criptions are for the B2C284 c!?c~ genera~~ _____ _______ _ 
Symbol . _ .T.!'~~ _ _ __ ___ ______ __ _____ ~ame and Fuli.:_t.!?.."!.. __ _ _ _ _____ _ 
So. sf I STATUS input pr'3pare Ihe B22B4 for a subsequent bus cycle. SO and 
SI s~hroniz'3 PCtK to the Internal processor clock and control 
READY. These inputs have internal pull-up resistors to keep them 
IUGH if nothing Is driving them. Setup Bnd hold times must be satisfied 
for proper operation. 
o RESET Is an active HIGH output which Is derived from the RES input. 
nESE r is used to force the system into an initial state. When RESET is 
active, READY will be active (LOW). ._--_._ ---
RESET IN is an active lOW input which generAtes tho system roset 
signal, nESET. Signals to RES may be !!ePlied asynchronously to ClK. 
II Schmitt trigg'3r Input is provided on RES, so that an nc circuit can be 
U'l"d to provide a time delay. Setup and hold times are given to assure 
a guaranteed response to synchronous inputs. 
- --- - --- -- - . . ------ - - --- - -- - ~-----"----
Vr:r: SYSTEM POWER: + 5V Power Supply 
.'-'--~----- ---_. _ --- - _._---- , 
<lIm SYSTEM GROUND: OV 
FUNCTIONAL DESCRIPTION 
Introduction 
I hn A?r:;> A<1 o"nprAt('s tflo clock, reAdy, And reset 
siurl~l<: 1Prlllirod lor B02A6 procassors and support 
C(>lllt'(HI<;nt". lh" 02G2B~ is packaged in an lB-pin 
I III' :Hpj c0nlains a crystal controllpd oscillalor, 
rlnr~ gnnf"rAtor, pnriphE!ral clock generator, Multl-
III ,<: """ Iy !'ynr::hronizatiort logic and system reset 
!I"II"I ati(ln logic. 
Cloc!< G~nerator 
I h" "1 .1' "1'11'111 plOvirl"s Ih" b;rsir tinting control lor 
nl1 !l'C<1r, w~ lrorn Cl f< h'1!> output chamclcrislics 
""If;"i",,1 tn <llivp MOS rlpvi r f"~. elK is generatnd by 
"illr"r nn int"!J';r1 (:ry~tAI oscillator or an extmnal 
e""rr'l AS ~oll'ct('d by th" F/C strapping option . 
Wlrro ll F/i: i~ lOW, the cry~tal oscillator drives the 
Ct K nlltpul When FIG is HIGH, the EFI input drives 
IliA CI K 0IJlplJI. 
III" J1?(,?R,t r'l nvkl"" A 5"rol1d clock oulput, PCtK. 
IN p,~ripl l"I:lI rjC!vicps . PCLK is ClK divided by two. 
r":L!( I,,,,, 11 dilly ryclE! of 50% And MaS output 
rlriv" rh'1rnctmi!'lir'l . PCLK is normally synchronized 
10 III" InlNn~1 processor clock . 
!\f10r r"""t, til" PCLK 5ignal nmy bo out of phase 
wilh IIIP inlC!f1I",1 procf!ssor clock. The 51 and SO 
siqnnls of til"! first bus cycle Are used to synchronize 
--.-- . - --- ------' 
PClK 10 the inlernal processor clock. 1 he phaso 01 
tllo PClK output changos by extending its HIGII 
time beyond one system clock (see waveforms). 
PClK is forced HIGH wh"never either &i or Sl were 
active (lOW) for the two previous ClK cycles. PClK 
continuos to oscillate when both SO and ST are 
HIGH. 
Since tim phase of the internAl processor clock will 
not chango except during reset. the phase of PClK 
will not changl'! except during Ihe first bus cycle af1er 
reset. 
Oscillator 
Tile oscillator circuit 01 lilA 82C28'1 is a linear Pierce 
oscillAtor which requires lIn external par'lIl"J1 reso-
nant, fundAmental mode. clystal. lhA outpul of IIle 
oscillator is internally hufff>rod. The crystal frequency 
chosen should bE! twice the rPt'Juired internal proces-
sor clock frequency. The crystal shoutd have A typi-
cal load capacitance of 32 pF. 
X 1 and *2 are the oscillator crystal connections. For 
stable operation of the oscillator, two loading capac-
itars are recommended, as shown In Table 2. The 
surn of the board caparitllnce and loading capaci-
tance should equal the values shown. It is advisable 
to limit stray board capaCitances (not including the 
effect of the loading CApacitors or crystal capaci-
tAnce) to less than 10 pF between the X1 and X2 
pins. Decouple Vee and GND as close to the 










NUMERIC PROCESSOR EXTENSION 
(80287-3, 80287-6, 80287-8, 80287-10) 
'''gh P"dOlmallce eO-Bit Internal " Protected Mode Operation Completely I'.rchllpchne Conforms to the 80286 Memory 
Imrlemplll~ Proposed IEEE Floating Management and ProtectIon 
PoInt Standard 754 MechanIsms 
F.)(p~nrfs a0286 Data types to Include 
., DIrectly Extends 80286 Instruction S~t 
32-, s-t-, eO-Bit Floating PoInt, 32-, 64- to TrIgonometrIc, Logarithmic, 
Bit Integers and 18-0lgl1 BCD Operands 'Exponential and ArithmetIc Instructions 
for All Data types 
Object Code Compatible wIth 8087 
Operates wIth 80386 CPU without • Built-In Exception Handling Soft./are Modification 
Operates In Both n~al and Protected • Available In EXPRESS-Standard Mode 80286 Systems Temperature Range 
8xRO-BIt, Indrvldually Addressable, • Available In 40 pin-CERDIP packag!! Numeric Regl~ter Stack (.Be P.ckAQlng sp~c O,rier • 2313~q) 
Th", Inlel 80287 is a high performance numerics processor extension that exlenrls Ihe A0286 archilecture with 
fln~tillg point, exlended inleger and BCD dala typl'is. The 80286/80287 computing system fully conforms 1o 
til'! propo!::ed IEEE rtoating Point Siandard. Using a numerics oriented architt=>cture, the 80287 adds over filly 
1lH18!1lonics to the 80286/80287 instruction set, making the 80286/80287 a complete solulion for high per-
formance ntnnpric processing. The B0287 Is implemented in N-channel, depletion load, silicon gale technology 
(HMOS) and packng0d in a 40·pin cerdip pack~ge. ThA 80286/80287 Is oblect coda compatible wilh the 
AOfl!1/AOB7 and B088/8087. 
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Table 1.80287 Pin Description 
- --.- .- ------.-
Name and Functon 
- ----_._---------------- -
or internal 80287 CLOCK INPUT: this Glock provides the basic timing I 
opryrations. Special MaS level inputs are required. Th e 82284 or 8284A 
ClK outputs are compatible to Ihls Input. 
t is to be divided by CLOCK MODE SIGNAL: indicates whether ClK inpu 
3 or used directly. A HIGH input will cause ClK 10 be 
input must be conm.:cled to Vee or Vss as,appropriat 
be eilher HIGH or lOW 20 ClK cycles belore RESET 
used directly. This 
e. This input must 
goes lOW. 
erminate its 
required to be 
Initialization the 
SYSTEM RESET: causes Ihe 80287 10 immedialely I 
presenl activily and enler a dormant slale. RESET is 
HIGH lor more Ihan 4 80287 elK cycles. For proper 
HIGH-lOW Iransition musl occur no sooner Ihan 50 
ClK rneellhelr D.C. and A.C. specificalions. 
/-ls alter Vee and 
-----------
1/0 OJ\. TA: l-b,t bidirectional data bus. Inputs to these pi ns may be applied 
asynchronous to the 80287 clock . 
. ----~--- --~----.----
o BUSY STATUS: assorted by the 80287 to Indicate th at it is currently 
executing a command. 
-- -----------
o ERROR STATUS: refll"cts the ES bit 01 the status wo 
Indicates that an unmasked error condition exists. 
rd. This signal 
------ -- -------_._-----
o PROCESSOR EXTENSION DATA CHANNEL OPER 
REQUEST: a HIGH on this output indicates Ihat the 8 
transler data. PEREO will be disabled upon assertion 
actual dala Iransfer, whichever occurs first, il no mar 
AND TRANSFER 
0287 Is ready to 
01 J5tACR or upon 
e transfers are 
required. 
AND tRANSFER 
gnal (PEREO) has 
PROCESSOR EXTENSION DATA CHANNEL OPER 
ACKNOWLEDGE: acknowledges Ihallhe requesl si 
bpen recognized. Will caw,e Ihe requesl (PER EO) 10 
ca!'le Ihere are no more translers required. PEACK m 
be withdrawn In 
aybe 
asynchronous to the 80287 clock. 
--- -.---. 
NUMERIC PROCESSOR READ: Enahles Iransfer of 
80287. This input may be asynchronous to the 80287 
data lrom the 
clock. 
-- -- - .---------------------------------
NUMERIC PROCESSOR READ: E:nables transler 01 
80287. This Input may be asynchronous to Ihe 80287 
data Irom the 
clock. 
----.-----------~,----~ - ------.-------------
U is perform~ng an 
ignals (i.e., PSI is 
rm floating point 
ill occur unless the 
NUMERIC PROCESSOR SELECTS: indicate the CP 
ESCAPE instruclion. Concurrent assertion 01 these s 
lOW and NPS2 Is HIGH) enables the 80287 to perlo 
ill~trucclions. No data translers involving the 80287 w 
dpvice is selected via these lines. These inputs may be asynchronous to 
the 80287 clock. 
--------
COMMAND LINES: These, along with select inputs, allow the CPU to 
dirpctthe operation of the 80287. 
These inputs may be asynchronous to the 80287 cia ck. 
-------
I!; -1'::'·"" I ',., 
80287 







-.- -- - - ---- -. -- ------ -------.-- -'--1 
Name Bnd Function 
- . .. . .. --- _. . ---- - - ..... - -- - - ---- -_ .. ,- - .-
System ground, both pins must be connected to ground. 
- __ - •• -'-0 ' _ _ ,- __ _ _ _____ • • ___ • _ _ _____ _ _ _ __ • ______ _ _ ___ •• ___ _ _ _ 
I 5V supply 
-- - "--_ . . - -- -- --- -- . -. --- -- .. -- - ----------
FUNCTIONAL DESCRIPTION 
Thn BO?B 7 Numoric r'ocos50r Extension (NPX) pro-
vlrl"s mithmotic instructions for a variety of numeric 
r1~tR tyrrs in 80286 / 80287 systems. It also exe-
cut"s I1Uml'rOlIS bllilt-in transcendental functions 
(" q, tangent and log functions). The 8028 7 exe-
cliles Instructions in pllraliel with an 80286. It ellec-
tively extends the register and instruction set of an 
80286 system for existing 80286 data types and 
adds several new data types as well . Figure 3 pres-
ents the program visibte register model of the 
80286/80287. Essentially, tt"le 80287 can be treated 
as an aiJditional resource or an extension to the 
80286 that can be used as a single unified system, 
the 80286/60267. 
.- - - -- ---- - -- -- ----- -- ------- ---- --- - -- -- _ .._- - -- - - --- - ---, 
80287 
STACK : TAO FlHD 
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- - --"-- - ------_._-
--- --- _._----- -----
---- --.--- - - --.-
- - - ---- - - ------1 
-- - - --- - -- --------
~r "8 L-__ ~~ ________ ~ ____________________ ._~ 
15 o 
CONTROL REGIS TER 
IT AT US REGISTER 
L __ _ _ _ -..., TAQWORO 
II 
. -- - I' --- --- - - I 
- - - -- I 
I 
p- INSTRUCTION POINTER _ 
t- OArAPOINUR -
Figure 3. 80286/80287 Architecture 
1 h" 80:?A 1 has two C'per:ltillg modos similar to the 
two mod.,s of the 80286. Wh en reset, 8021:17 is in 
the r.,,,1 "ddress mode. It can be placed in IIle pro-
tected virtual address mode by executing the 
SETPM ESC insltuctlon. lhe 80287 cannot be 
switcMd back to tI~e real addrec;s mode except by 
r'lsel. In tile real address mode, the 80286/80287 is 
comrletf!ly software compatibla with 8086/8087 and 
8088/8087 . 
Once in protecled mode, all references to memory 
for numerics data or status information, obey Ihe 
80286 memory management and protection rules 
giving a fully protected extension of the 80286 CPU. 
In the protected mode, 80286/80287 numerics soft-
ware is also completely compatible with BOB6/8087 
and 808818087. 
f 818UOTicA--- ; ~~q <" 
I . !';."""" 'J' ", . -. 
inter 80287 
Tallie 6. 80287 Extensions to the 80286 Instruction Set (Continued) 
nnrl I OA(l,. in10 !::; I~m 
rl.o, :n I nAn It"IQ1 10 inlo 
"'::1"1) 
rlnl 1F. t ("'I'1II"1Q, 1ft inlo 
~ lt" l 
nOle;, t 'Mn Inal/) ,. inln 
~ 'In} 
rlOU4, I nl\{' .on .. ' Inl,.. 
';1 (0\ 
,.. • "hrn"'1r. 
, ,, ,,,,, ,,, Fl "IIII ',4" "''l1 Y .... ,11. t; f,O) 
I ESCArE 0 0 ~15~i:=-'- _0_1_0-'-~] 
[ ESCArE 0 ;; . ~]-; ._~~ 0_ .-ii;-] 
I ESCAPE 0 Ii ~ _11 -; - 1-_~_ 0 1 0:; : ~ 
1 1 1 0 I 1 ._~_ -O-.~- ] 
1 1 1 0 1 1 Ii ' .. _-j 
F SCI\f"E Mf . ~ r MOO . 0 0 0 n IP ... "-r 
ESC ArE " ~ Ii I _, _1 .•. ___ 0. - - - .. . J ~-~~~~ -
I ESC ~I'E Mr 0 J -~~~_Lj 1 
[ eSC ArE PO I 1 1 - n~ ___ ] 
.. _----- --- _ .. _ ----- - - - - ------
CIMk Count A.no. 
12 1111 t 12 1111 1'4 1111 1"1111 ~~~- ~~-g., -~~- ~~~~ 
00 GI lG II 
- - - -- - - - ._- -- ---
11-17 
15-?' 
18 · 72 
16 - ?? 
15-21 




70 - 100 (tlol. 1) 
DISP ~~ 90-120 108 · 143 95-125 101- 131 
10- 100 INnte 1) 
DI5P 110-125 110 - "< 112- ,ee '2< - '38 
!IO- 145 (Nolo 1) 
rnlv ['1 •• • ":, ,,, '1 
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l 
, If r 1 '''nn ~ 'ld 5 d0,k~ 
ESC ArE rt ;; 0 r; 1 1 I R n ,M :1 193-203 (No'. I) 
(SCArf 0 0 ; - \1 1 1 1 0 ~ ._ ~J lAO-186 
E~Cl\rE 0 0 1 11 1 1 1 1 0 lJ .. - 32 - 18 
15 - 1'!O 
lR-SO 
210920 ·· ; 0 
f .8l'Or.cAC;;;:r~·-
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il1tef 80287 
Tabl!! 6. 80287 Extensions to the 80286 Instfuctlon Set (Cc.ntinued) 
rr.l n.".CT ~>c' r n r: ' 
(·' Hn rH ..... f"flh " I r:1/fll 
r .. "" "to"ll"l .. V, F, ," n l 
";T!n, 
rclt~ C" h;t p !1" ~'f) " 01 r: , I n ) 
rrfln!ltcenrlr"tfll 
rprAtt r " '!'1!1 ''''''1''' n l nl 
~' /fll 
rrAJAH " ,ut inl fucl,, · 'o, .. ,1 
('II r.:l{(l, C: T(1) 
r7,Ml ~ 2~'!(I' I 
r Yt.7. - ~ Ij I). , no, 
rr;TfO)1 
fYI .2Jff"1 <;1j1) ' I"Q, 
,r; fl I'H ., r 
r'(')Cft'!l~or Control 
rSF.frM ". rill,,, rroln r: I,Hf 
'.~ n rln 
rs, ~w AX - C)t n l" rnnlrnl 
'/h ,. r1 
FUJCW l. n:'lrj (" f'HlI'nl Word 
rSTCW ':'Inlf' \' ont, ,, 1 Word 
rSl[rlV "' ~fnrp F.:n .. ·ironrnpn! 
rlNC 5TP rt"rr'lfTH'n'SUIrIo: 
J"'n,nlpl 
rnrc~nr (1p r r,., n f'nt ~1"rIo: 
Poiu!,.! 
F. ~t ·M'F 0 n 1 
I r C:C APf n n 1 
I ( SC A.n: 0 0 I 
{ £~r. Arr 0 0 • 
[ £ 5C ArF 0 0 1 
E ~(.'r£ 0 0 1 
r. ~CArE 0 0 • 
F ~ c: "rF. 0 l' • 
(ESCAPE 0 1 1 
I [ SCArE 0 I 

















1 1 0 1 "0 ~'- l 
, 0 0 0 0 1 1 
I 0 0 ~ 0 0 '1 
1 1 0 0 1 0 
1 , 0 0 1 ' .1 
1 1 0 0 0 01 
1 , 0 0 0 1 _ ) 
, 1 1 0 0 1 1 
toO 0 1 , 
1001001 
1000001 
MOD 1 a 1 RM J ('lISP I ESC APE 0 0 1 
[ ESCAPE MOO I 1 1 f1 OJ _ _ .1 Dlsr 
r ESCArE 1 a 1 
[ESCAPE 0 1 1 
MOD lIt rl'M -_ . -1" 
1 1 
r Esr.Are 0 0 ~ I ' MOO 
o , I MOD 
L E_SCArE , ~ .. ~ 1 l'~ , 
L~SCA~_ 0 0 • , 
1 0 o 1 
1 1 0 n /M 
1 
'J 
R, M -'J 
1 0 R' M -'J 
1 0 RM , J 
1 1 0 1 0 ] 
'I 
DIS I' 
CIne" Coun' "'-"0. 
' 0 - 11 
ltl t7 
250 - An(l 
qno 1 '00 
' P" . tOO" 
10 I~ 
7-· ' .. 
1 ;? -- lA 
2- e 
6 , 12 
e - 12 
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ANEXO 7 
COMUNICACIONES EN LENGUAJE C 
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n"oi<;h" In AII;Qi~tpr·Mrmnry 
n."o ir;Ir.f 'm~mory tn rr.Q lo:llI!! 
Immp.rti,,11'! In II'Qit;tp.f 'mp.mnry 
lmmA!1ifff" tn IPQi .. IN 
Mf'mnry tn "r.r.umul;,Inr 
Mr.umul"tm In mf'rno'y 
nrQI'ilrl1mf'rnl11)' I" <;I'QJnl'!nl 'I"OI<:!N 
S"Qmp.nl' I"o i .. IN In TPOil;lp, '1TIl!mnry 
rUSH ~ Puoh: 
M"mnry 
nrQir;IPr 
~~oml!nt ,pl,1 io;lr.r 
lrilmedlllll! 
ror _ Pop ' 
M(lrHnry 
n"Qi ~rf'1 
~ "QmJlnl [ppi';'!":1 
Xr.HG - ["hono'-
nrQlr;lf1!T nU'lTInrv wrlh '''Q l ~.t,., 
IN -Inpullnlm: 
rill'"rlpor1 
OUT". Ouillut to: 
ri'fP'O pml 
\'1ri::.hl/l port 
nAT - Tr.1r1(I.,Ip. hvJlI tn Al 
UA I ",,11 [A. In fPQio;'p, 
lOS - Lo;,r1 pnin!", In OS 
LES -., n:tr1 point'" In rs 
LAHf .. lnild AU with II"Q~ 
SAHf SInT!!! AH info fl;1Q'> 
MJSHF -- rll~h fl:lQ'i 
FORMAT 
II 000100"'1 mod rrQ "m 1 
ROIOlwl mo!'1 '~g 1m J 
(T}"00011 wi "'o~ooo 1m I 
II o I Iw rrg I d~!~ I 
[i a I a a 0 0 'II 1-- actnr-Iow I 
[IilloOO,wl ~r1dr·low I 
1'00011 I or modOfPg ~ 
[inao, I 0 o I morl 0 tr'g ,m I 
[T"TTTII I I mod 11 0 ,m 
(if I 0 I 0 reg 
(ii-0 0 "0 tTii] 
1011010801 d." 
fT 0 a 0 I , I I I mortno~ 
[iQJf1 1 "g~ 
[!i_no "g- 'I .J ("g'O'1 
[100001 I wi m~£1~. .J 
I I 0 0 I U reg 1 
II . I 00 I 0 'II I flOlI 
Q::I , 0 I lOw I 
I' o 0 I wi pM 
[I 'I o I , I ~ 
I I 10101111 
1100011011 mod rrO r.m 
Q:,OOO.OII mod !Po ,mJ 
(1luoolo01 mOdrr.lJ~ 
IIOO I I ' ll q 
1100111101 
1100111001 
ROIl P.oI.'t.~ Rllt Pr9t"'H 
Add .... Vlrtu.1 Addrlll Ylrta" 




d", data if w - 1 2,3' 2Y 
data Ilw ' - I 
ar1r1ln~:Q 
iH1d !ohlQO 1 
2_5' 'r 19' 2 9,10_11 
" 7Y 2.3' 1 
5' 5' 
'"! - ,-, ':' - ~ ' . 'J '''' /''''' ' ' 
¥:'!. " ·ft - ' ".- -1-"- --- ..--!'", 
5' 5' 
20 9,10_11 
" 'lI '" i. ',-., , .. ,",.,T-






(mn!1 1 111 7" 21' 9,10_11 
Imnct 4 11) 7' '" 9_10, 11 
11 001110" porr - rnpfl'O_< _________ ~======~ __________ ~ ______ -' ___ -'--__ -' __ 2_,._-'--_9_,1_5,_-' 
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FUNCTION 
ARITHMETIC 
ADD = Add: 
Reg /rn"mory w ith reOislf!r to frlh!!! 
In rmedlat,.to legiSIp. ,:memOfY 
Immedl31elo accumulillor 
Anc = Add with Clrry: 
Reo -memory Wllh reOlslt.f 10 either 
lnm1f~di(ltfllo register mIlITlO!)' 
InJlI1edi.He 10 accumulator 
IHC = Increment 
ne!.}ISlerimfl lll ory 
nag.!';tfl' 
SU8 = Sublulct: 
R~O lIleJTlor y ;H1rl reglsler 1o e lll ll~ r 
Immedlall! "om regI51!)! mernory 
hnmedlille fl on l 3f.cumulalor 
58B ::" Subtr.ct wllh borrow: 
Reg ifTlclllOfY iHld register 10 f.rllrcr 
ltlllnedl~lo hom fcgr5Ie, ",nAIIlQry 
Irnrnedi(lle from accumulator 
DEC :; Oecflment 
Register/momO!y 
Reg Isler 
CMP = Comp.fe: 
Ap.Q1ste1 imelllolY Wllh reOlster 
Regisl e-r with l eg l ster : nu~ rno r y 
Imrnedlille "WIth reg lster 'memory 
Immd1i:tlc with ~fcumlllalor 
NEG = Challge 5Ign ' 
AAA . ASCII artl'lSt 101 add 
DM ..., Decima! adlust'OI ad€1 
M S - ASC II adlllSi 10' suhtl acl 
M S - OecII1131 adlust lor ~ubi i aci 
MUL -. Multiply (ulisigll"li 
Rp.gisler-Oy!e 
R'!gl~ tp,r- Wurt1 
Memory Byte ' 
Menlory -Wurd 
IMUl - Intcgpr nH,(flfllV (",lgIWI1) 




IMUL -lntOjjo,lmmodi.le multiply 
' IIIIIIIICI) , 
DIY Ory'ld~ (un~I/JfledJ 
Rr.Olstel -Byte 





@: OO'O 0 0 d w r--;;;Qd;c;j - 'III I 
l' OOOOOs w i IIIudOOO "" I (Ja1a I datilil sw 01 I 
10000010w i datil ==:r:= Oala II w ' 1 I 
~"'()(fw l 1110dH!Q InQ 
Q O' 0 0 0 0 s w , . !l1 !ld 0 1"ilNn r--n-,,-a- - ] data if s w - 01 ] 
m 'O' 0 w l - I cta,~ d.lla 
[ -I -1-11111 w I ~~d_~ _UU- I ,~ 
[iC1_ t:~_",d 
~1 0 l Q(i"'~_~ f1hHlr e9~~ 
(1 '0 000 OS ;Tm,;;i",oi-- iIflT-daia I da,,;rs;;- I!I] 
@:O 10 I 18~~ aal;ulw - 1 ] 
fiCool1Od ~ mtH~f.g f III I 
[ 0 0 0 0 0 s w r lIIud 0 11-- f III I - djla I data II sW U I I 
@-O 0 1 1 l Ow I d~l_,' _ _ =o~~ 
0: 1 I 1 1 11 wI 11iod OO I...,...,!...,.~ 
@J o o 1 leU] 
@:01~] nlflt.lr~~ 
[0 0 I 1 I 0 0 w r 1I1(1tJ reg ' Ill I 
[ 1- oooo o swI mod 1 I I f III I data I dalallsw OI J 
10 0 1 1 1 l Ow [ dal ,l 1!lalJllw - 1 I 
II I 1- 1 0 I 1 wI m~~ 
[001 1 0 1 1 1 ] 
[001001 1 1-) 
[00'1 1 1 11 I ) 
fOOl 0 I 11 J] 
[11' - 1 0 1 1 w I - ;;;-ud 1 uu· ~m-l 
l~- l.tl.TI.-11 ;ri~~~_u -'-- -1.;rQ 
[OTT01~1 mod,"II lim T aala I data i1 5" 0 I 
[lll1o-i\';r;;;;)dj~ ] 
._-
Shaded areas indicate instructions not aVill lable in iAPX 86,88 microsystems. 
4 -47 
CLOCK COUNT COMMENTS 
Ru l PrDtt t ld ROIl Protected 
Add, ... Vlrtu,l Add, ... Virt .. 1 
Mode Add,e" Mode AddrelS 
Modi Madl 
V' 1.7' 1 9 
l ,r 3) ' 2 9 
3 3 
11' 1,7' 2 9 
3,r 3,r 2 9 
3 3 
V' 1.7 ' 1 9 
2 1 
-:!,7 " 2,7 - 1 9 
3.7' :1.7 ' 1 9 
1 3 
2.1 - V' 1 9 
3.7' lI ' 1 9 
3 3 
1.7' ?J ' 1 9 
1 1 
1.6' 1.6' 1 9 
1)- 2.7' 2 9 
3,6' 3,6 - 1 9 
3 3 







16' W 2 9 
;>4 " 14' 1 9 
13 13 
21 21 
16' W 1 9 
1. ' 14- 2 9 
21 ,24" 21.24 " 2 8 
14 14 6 6 
22 22 6 6 
tr 17' 1,6 6.9 
15- 25 ' 1,6 6.9 
21U25J-007 
,--- -- -- .. - ---.--- --
I 
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FUNCTION 
ARlfHMFllC (r.nollntl'!") · 





AAM ",r:r:11 :1'1Iw.llnr rO llll!'piy 
CRW - e nlh/Nt hy' f' II' ""'<'Ilft 
cwo r:nnvf"rl word In rinllhl,. wnlf'1 
lOGIC 
Stlnt -nolll! InclrucUont: 
nI'Qi~'~1 Mrrnnry hy 1 
FORMAT 
II 11 '~I mOrl~ 
~ul'ii1U Ion Ion 0 0 1 0 I 0 I 
[1 I (} I (} 1 '0 " I II 0 (}oiO"TjO 
[1 -00 I "0 (} 0 I 
~01 1 0 0 , I 
111 01000 .. 1 mod TIT r'rnJ 
[10 1001 ... 1 mnd TTl r In I R"Q I<:lpI M"mnry hv r:l 
"'glst.,'M.mary by Coon! l' lDOOOOwl mod m ,1m I COOn! I 
.... , .... ~ 
ANn ~ And' 
nf!Q rn,.mory ~r1r1 rrq! '; !N Inl!ilhP.t 
Imm"r1I;'llplnIPCJ!",!I!! '",pm"ry 
TE~T ~ And lunellan tn "'a'. no ,elult: 
nf'{Jir.I I" ' ,mf'lnmy ~m1 'PQlr,I p r 
Immpr1I~I" r1:l1~ ;tnr1 rro i",Ip.I -mprnnry 
Immp{1i,1Iprlill::lilnrfolrcumul,,!f1f 
on o, o,: 
n"Q 'rnrmnrv ;Hlrl '''o jr:!P! In p,!hl'! 
Immr.r1i~lflln tf'fw.lrl rl1l'mnr,o 
Imml'r1i,1!" IO ilr.r.umu'<11N 
XOR ;:- hclutlVf! or ' 
n"4J ,mp rnory :'/nrf IPQi":''''' In I' ilhPr 
Immrrii:1tp. to f "oi~Ip. , 'mr tT1ory 
Immr.i"I itlll" l[llrrumul:tlm 
STRING M~NIPUlATION ' 
MOVS . Mf)vl' hvtf! 'wnrl"! 
tMrS ' r; om(ltlrp. hyt" 'wnrd 
Sr.",S Sctln hvtl"wmr1 
lOns · I n,~ hVlO .. d In ~l'~X 
ST05 - ~IO! hyl'w~ 110m Al A 
1"1 - Inpm byte""''' from DX pnrt 
OUTS· Ouloul hyt.:w~ ro OX port 
TTT 
o 0 0 
00 , 
o I 0 
o I , 
1 0 0 
1 0 , 
1 11 
10 0 I 0 0 0 d w I mod "Q 
~ 0 0 0 0 0 0 w [ ' mod 100 
10 010010 .. 1 d", 
II 0000 1 00'1 modll!!l 
111110tl wi mod 000 
II o I 0 1 o 0 0' 1 data 
@OO OI0dw l mod H~9 
(TooooooO'I morl 0 01 
10 00 0 I t Ow I dau 
10 0 1 1 0 0 d w I mod rf'Q 
II oooooowl mod : 10 
1001l 010w i /lata 
r 11 " 0 , 1 .. I ' mod n 1 0 
II 0100 'i()';] 
I I0100,',-;;j 
[ 0101 11 wI 
[1 o I 0 1 I 0 ~ 
Q01010t w ] 
10 1 1 01 1 0 .,1 











1m 1 d(ltit 1 d~til il w - 1 
1 dala.lw -:- 1 I 
rm I 
r,m 1 dala I da"ilw~ t 
I dalall~ 
lin I 
"m 1 r!ala 1 data ilw 1; 1 
I dil tall~ 
r'ln 1 
"" I data I dillailw .., 1 
1 daloll!w"" 1 I 
r~ 
~ , .. · .. · · .... r-. . ' 
Shaded ",mas indicate instructions no! aViliiabfe in iAPX 86. 88 microsystems . 




Adilr ... Vlrtvll 











5 ~ n.8 • n" S·I\.! lfI" 
Ij,l<1' mlW ' 
7.1· 2.1· 
I 3,7· 3,7· 
3 3 
7.S· 2.6· 
I 3.6· 3.6· 
3 3 
2.7. 2.7. 
1 3.1· 3.r 
3 3 
2.7. 2.7" 



































































80286 INSTRUCTION SET SUMMARY (Continued) 
CLOCK COUNT COMMENTS 
Rill PrIlIClld Rill ProllClld 
FUNCTION FORMAT Add" .. Vlrt.11 Add" .. Vlrt •• 1 Nodi Addrell 1I0d. Addr"l 
MOd. Mod. 
STRING MANlrULATION IC.nllnuld): 
nepetlleo tly count In ex 
MOVS - Move stflll'Q Q I I 1 0 0 I 0 II 0 I 0 0 1 0 '" I 5 t 40 5 +- 4n 2 9 
eMPS - CO"'I.al~ '1111110 [II I I 0 0 I l 1'010011",1 5 t 9n 5 I 9n 2.8 8.9 
SeAS , Sr.~fl ';Iflng G::·I I I 0 0 I l 1101011 1",1 5.8n 5 I 8n 2,B B,9 
lOOS lniu1 ~trHlg ~" 1 0 0 1 0 II 0 1 0 1 lOw I 5 +- 4n 5 -t 4n 2,8 8,9 
STO! . SlLlff' SIIlIIO [i __ 'i·~~~~~_l!. u __ ~ r! _ 'I~-_'_ ~J <4 I 3n 4 I 311 2,8 8,9 
INI-Input .trlng IT , -Ii" 0 0 1'0 '[ a 110 110-;] 6 +~n 5+4n l 8,14 
ours - Oulp'" llri"1l [II II 0 0 I 0 I Q 1 1 0 1 1 I .. I 'tfn ,:+:~ '. ~ ,,;14 
, ... 
CONIROllRANSfER 
CAll = C.II: 
Olfect within sl'Igrnenl Q: 'T1-o-.--ooOJ -~'1 dlSp ·tlFgh I 11m I. m 2 18 
ReQlsler ,f1lcnlfIlY [i 11 1 1 11 'T rnodOlO 1m] 7lm,lllm' 7+mll tm' 2,8 8,9,18 IIIdllfr.1 Wllhlfl seo,mmt 
Oll l'!CI inlerStgmenl [I o 0 1 \ 0 I 0 I seurneololl sfl I 13 tm 26. m 2 11 ,12,18 
[ segment selerlOf I 
Prollcl.d Mod. Only (Dlract Internlmlnt) ' 
Via rail O~le 10 sa,me pri ... llege leve l 41,m 8,11 ,12,1 8 
Via call Q;Jle to dillereni prl\lllege level. 110 pell ilme!CIS 11. m 8,11.12,18 
Via call Qatf! to diffarent prl\lilege te\lel, I( pararnelers e6+.1 tm 8,11,12,18 
Via TSS l77.m 8,11,12,18 
VIa task Q(lle 112 1m 8,11,12,1 8 
Inrtirflcl inl81S80ment iii 1 I 1 11 1 I II IOd~ Imod, 11) 161m (l9 t m' 2 8,9,11,12.18 
Prot.cted Mod. Ont, (Indlrectlnlerllumlnl) : 
Via call gale to same plI\lilege le\lel " t m' 8,9.11,12,18 
VIii ca ll gale to dllfelenl pfillilege le\lel , no rJIJrnelelS 83,m' 8,9.11,12,18 
Via call gale 10 different prl\lliege le\lel, jI paramelers 90 I ~I tm' 8,9,11,12,18 
Via ISS IIO.m' 8,9,11,12,18 
Via laskgatfl 1151m' 8,9,11,12,18 
JMP ~ Unc.ndillaniliump: 
ShOlL"long II 1 1 0 I 0 I 1 I dlsp 10 .... I 1. m 71J]! 18 
D"ect willlifl segment II 11 o 1 00 1 I ClI SP 10 .... I d' sp,hlgh I 7. m 11m 18 
Regisler/mfHnory mdHect wHfllri segmenl Q 11 11 11 1 I rnutll 00 1m I 1, m,111m' 1+m,11Im' 2 9,18 
Direct Intersegrnent 11 I 1 0 1 0 1 o I segment oflsel I ll-tm 231m 11 ,12,18 
ProllcI.4 Moda Only (Olrlcl 'nte,"ument): 
I segmenlseleclor I 
VIii call oale 10 same pri..-ilege level lo!.m 8,11.12,18 
Vii ISS '7~ , (T) 8,11 ,12,18 
Via laskgale 180Im 8,11,12,18 
Indirect intelsegment [11-1 -1 -1-1-1-1 T 1110(1101 r m I Inro~ * II) 1Stm' 26 tm ' 2 8,9,11,12,18 
Prolectlll Mod. Only (Indirect Inler'S'lImant): 
Viii call gale to same plI~ilege level ., lm' 8,9.11.12,18 
Vi,lSS 118 1m' 8,9,11,12,18 
ViII 11Iskgale ISJtm' 8,9,11 ,12,18 
RU = Rllum Irom CAll: 
Within segment [1 1 0 DOll 1 1 I 11 tm 11. m 2 8,9,18 
Within seQ lidding immed to SP [1 1 0 0 0 0 1 o I Clala low I dala ·high I 11 tm 11 t' m 2 8.9,18 
InllHsr.gll1ent l' I 0 0 1 0 I 11 15 + m 25. m 2 8,9,11,12,18 
Inl"segment addillQ immp.diale to SP [1100101 o I ClaM low I ~ala · hioh I 151 m 2 8,9,11 ,12,18 
PI011C11~ Nod. Only (RETI: 
To dllferent priVilege level 55 I m 9,11,12,18 - - ,--~~----"--.-
Shaded aleas indicate instructions not available in iAPX 86,88 microsystems, 
!::! " I 
i-8-1-8-ll-0~T-IiC-A-C-'NTAAl 
j -", •••••••••••• A~.,.:IU"" 
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FUNCTION 
CONTROL TRANSFER leonllnued): 
JEIJZ- Jump (111 ~l:tl'~m 
JLJJNGE - .,mp","'<"",o~"",,,!<lUJi 
Jlf}J"O .... J~oo~~o!,f'()ti,1l!nn!Of~ 
J81JNAE -./ump.,Ii<I<lo"""h""~""'" 
J8E1JNA -!""p",Ii<I<lo~"'J>1 ~Ib",. 
JPIJPE - J""IlmP'''''''ntv''''' 
JO - _"""'M 
JS - JI""I)"'"" 
JNElJNl - Jumi> '" "'" ,<)1"'01 nm 
JNLIJOE -"~P"'''''''''''~'''''''''''' 
JNl£IJO." .h.rITIt!!'I!'II'lOt~~1')1 MuJ!'or~~M 
JN8rJAE - Jump","",~",~,'!QII1I 
JN8EIJA - ./ump"'M1"""""""w·lb!M 
JNPIJPO - ,kIT'1lMn!"!~r'O-'ffW!c! 
JNO-J\!mpmro'M~ 
IN! - Jttmp!)!\M~lQn 
LOOP -1"""tII"'" 
LOOPlitOOPE -1OOI'''''''''''''·''1u. 
lonrMIIlOOPHF ..- \ 001) ~ilell?l 1!'IO'IOQI1; 
JCXl- ~Imp '" ex m, 
FORMAT 
10 1 0 1 0 0 
10 11 1 0 0 
10 11 111 
10 11 1 0 0 1 
10 1 I I 0 I 1 
10 I I I 1 0 I 
10 1 0 0 0 0 
10 11 1 0 0 0 
10 11 o I 0 
10 1 0 
10 111 1 
10 1 00 1 1 I 
10 I 0 1 1 
10 1 I 1 1 0 1 1 
@.:1 I 0 0 0 
10 11 1 1 00 
11 1 o 0 0 1 
11 1 o 0 0 0 
0.: 110 000 


























7 +- m or 3 7 f.-mor3 
7 +- mor 3 74 mor3 
7+mor3 7 +-mor3 
7+ mor3 7 .. mor3 
7 + rnor3 7+mor3 
7 + mo, 3 7 + mor 3 
7+mor3 7 + m or 3 
7f mor3 7+mnr3 
7+mor3 7+ mor3 
7 -f.- morJ 7 .... m or 3 
7 ~ mor3 7+-mor3 
7+ mor3 7l mor3 
71- mor3 7 + mor3 
71-mor3 7+ mor3 
7 f mo,3 7l·mo,3 
7 +-mor3 7+mor3 
8+mor4 e+mor4 
8+ mar4 e -l mor4 
8+ mor4 8 f mor. 
8-l.mor4 8+mor4 
Ij~Jii~.' '":',,'I'"r.:. "'l,":". "f'f'"1'1'O'lronr;'0illo~oilllr-'tIftI;<;;:i .. Ibw=--Ir-'dItI"""hIGII~-~I' ......,'""'"!""rPlllI"m!lIrl" ..... 
'1.-0 
.:,,:, . .:~'»:!; '!"'. -: .-. - ~ . 
.,!'r~t 'f! :j .. jt,;i tOol :, I I, 
i l,.t : 
ll!Alrl!.;t~~nicIiil~rw 
INT ~ Inl.,rupl· 
Tvpl" "fH"dfif'ri 
Typ' 1 
INTO - !n! .. rwp' nn n.., .. dln...,. 




Via inlp.trupt Of lritD Oil!!! 1o ~amr. privil"oe It!vf'! 
Via intflffupt or trap oalt! to IiI difll'!rflnlprivil"Ofl If'lVPl 
VI" Tat:;k(J,,11'I 
IRET .Inl,rrupl ,"urn 
P"''',I.d Mode Only: 
To dlfferfln! prlvilp.g~ rf!V~r 
Tn dill ... "1 I"~ INT ' 11 
11 1 0 0 1 I 1 1 I 
;, 
type 








17 + m 
.... ,1' 
,. •• ,il 
~ 








R •• I Prol.etod 
Addntn Vlrtu,1 





































80286 INSTRUCTION SET SUMMARY (Conllnued) 
FUNCTION 
PROCESSOR CON1ROl 
ClC 0" ellll,lf r:arry 
CMe ,... r;omplement carry 
ITt - 51'11 c;my 
ClO"' CIlia, rllfflctLon 
ITO· ~~I dllf!flinn 
tll ,e'I' ,lI 11111'<1111,11 
Sri - Slit Illtelfupt 
Itlhtl,1\ 
WIllY - Wait 
lOCI( P " RU51n ck pi AII)( 
FORMAT 
11111100ii] 
ITI I 10 I U I) 
[11 I 110011 
[} 11 I I I 0 0] 
[l'- ' -ll _~ 
[1-'111 ii ,dO] 




,~~~~"","_ , ;~JDDOO"11Io00001101 
UC . P,ocossorE,tenSionEscape It I 0 11111' \ mod LLL I,m I 
(TTl III are OPCOd! 10 processor fllCtensl0n) 
:.i :1: ' . ~' . • ,I ". ~~:. i 
: .. ~ . i., . 
Shaded areas indicate ins1ructions not avaitable in iAPX 86.88 microsystems, 
"::~ " (' , 










al~W'" ~~~i~.<1i J, 'i:.J..i ' 
9-20' 9-20' S,S 
,.11,'.): 
12' ; 
;' 11~ _i, 
_, i 
• , ", :1 
; 11'? 




























inter IAPX 286 / 10 
Footnotes 
The effective Address (EA) of the memory operand is 
computed aCCClrd ing 10 the mod and rim fields : 
if mod = 11 Ih('n rim is treated as a REG field 
if mod ~ 00 Ihen OISP ~ 0', disp-Iow and disp-hiqh 
areahsent 
if mod ~ 01 Ihen OISP ~ rlisp -Iow sign-extended to 
16-bils, disp-high is absent 
if mod ~ 10 then OISP ,~ rlisp-high : disp-Iow 
if rim - 000 Ih('n FA ,-- (BX) I (51)+ OISP 
if rim - 001 then Ell. - (BX) , (01) , DISP 
if rim _. 010 then FA ~ (Br) , (SI) + OISP 
if rim -- 01 t then Ell. .~. (8P) I (01) I- OISP 
if rim ~ 100 then EA ~ (SI) + OISP 
if rim - 101 th (, fl FA -- (01) , OISP 
if rim .- 11 0 Ih('n Ell. - (8P) I DISP' 
if rim I 11 the'1 Ell. (AX) I DISP 
01 5 r follows 2nd byte of instruction (before data if 
reqllimd) 
' A Xr:~pt if morl 00 :md r;m - 110 Ihfln EA d i ~fl high -disp ·low 
SEGMENT OVERRIDE PREFIX 
(Q Q 1 reg l --JY] 







\ iI ; 1::," ,' , "'j 
REG is assigned according to the lollowing table: 
1S-Blt(w = 1) 8-81t (w = 0) 
000 AX 000 AL 
001 CX 001 CL 
010 OX 0100L 
011 BX 011 BL 
100 SP 100 AH 
101 BP 101 CH 
110 SI, 110 OH 
111 01 111 'BH 
The physrcal addresses of all operands addressed by 
the BP register are computed using the 55 segment 
register. The physical addresses of the destination op-
erands of the string primitive operations (those ad· 
dressed by the 01 register) are computed using the ES 
segment, which may nol be overridden. 
